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VORWORT
D ie Beze ichnung " S tu d ie n • • • 11 im T i t e l  d e r  v o r lie g e n «  
den A r b e i t  haben w i r  aus fo lg e n d e n  Gründen g e w ä h lt:
Zum e rs te n  s te c k t  d ie  d ia c h ro n is c h e  E rfo rs c h u n g  d e r 
] f r a s e o lo g ie  immer noch in  den Anfängen und w i r  b e - 
t r a c h te n  unseren  B e it ra g  n u r  a ls  B a u s te in e  f ü r  d ie  
S c h a ffu n g  d ie s e r  n e u e n ,fa s z in ie re n d e n  s p ra c h w is s e n - 
s c h a f t l ic h e n  S u b d is z ip lin .Z u m  z w e ite n  f e h l t  es -  
t r o t z  e in e r  Reihe s p ü rb a re r  F o r t s c h r i t t e  -  immer 
noch an V o r a rb e ite n ,v o r  a lle m  in  Form von h i s t o r i -  
sehen L e x ik a  und D ia le k tw ö r te rb ü c h e rn ,d ie  in  gebüh- 
re n d e r Weise d ie  P h ra s e o lo g ie  b e rü c k s ic h t ig e n ,u n d  
n a t ü r l i c h  auch an ph raseograph ischen  A r b e i t e n . D r i t -  
te n s  s in d  T h e o r ie -  und M ethodenb ildung f ü r  d ie  d ia -  
c h ro n is c h e  P h ra s e o lo g ie  noch n ic h t  genügend e n tw ik -  
k e l t  und v ie le s  t r ä g t  noch v o r lä u f ig e n  C h a ra k te r•  
L e t z t l i c h  i s t  zu sagen,daß Ausgangspunkt u n s e re r 
U ntersuchungen d ie  P h ra se o lo g ie  des R ussischen und 
d e r anderen o s ts la w is c h e n  Sprachen w a r;v o n  h ie r  aus 
a b e r auch in  m ehreren E in z e ld a rs te llu n g e n  b is  in s  U r -  
s la w is c h e  vorgedrungen  w u rd e ,d ie  ganze B r e i te  d e r  S ia -  
v ia  je d o c h  n ic h t  e r fa ß t  werden kon n te •
A ls  s e h r n ü t z l ic h  e rw ie s  s ic h  -  w ie a u f v ie le n  G e b ie - 
te n  d e r d ia c h ro n is c h e n  E rfo rsch u n g  des S la w isch e n  -  
d e r V e rg le ic h  m it  den b a lt is c h e n  Sprachen•
O b g le ich  e in e  Reihe von V oraussetzungen noch unge- 
nügend vorhanden  is t , s c h e in t  es uns doch an d e r  Z e it  
zu s e in ,d a ß  d ie  s ic h  s e h r s c h n e ll e n tw ic k e ln d e  s y n -  
c h ro n is c h e  P h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g  du rch  d ie  d ia c h r o -  
n isch e  k o m p le t t ie r t  w ird •D azu  w o lle n  w ir  m it  u n s e re r 
A rb e it  e in e n  B e it ra g  le is t e n •
Was unsere th e o re t is c h e n  G rundauffassungen z u r  R ira -  
s e o lo g ie  b e t r i f f t , s o  s in d  d ie se  in  E c k e rt/G ü n th e r  PRS 
d a rg e le g t#Daß es uns m ö g lic h  w a r , t r o tz  d e r  oben e r -
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w ähnten u n g ü n s tig e n  V orausse tzungen  dennoch e in  n ic h t  
u n b e trä c h t l ic h e s  M a te r ia l  a ls  G rund lage f ü r  d ie  v o r -  
lie g e n d e  U n te rsuchung  zu gew innen,haben  w i r  dem g lü c k -  
l ie h e n  Umstand zu ve rd a nke n ,d aß  w i r  w ic h t ig e  le x ik o -  
g ra p h is c h e  Z e tte lsam m lu ng e n  (K a r to th e k e n )  d e r  r u s s i -  
sehen und l i t a u is c h e n  Sprache in  M oskau ,Len ing rad  und 
V i ln iu s  e in se h e n  und b e n u tze n  konnten«Den L e itu n g e n  
des I n s t i t u t s  f ü r  ru s s is c h e  Sprache d e r  Akademie d e r  
W is s e n s c h a fte n  d e r  UdSSR in  Moskau (und h ie r  v o r  a l -  
lem  d e r  L e i t e r in  des A u to r e n k o l le k t iv s  des SRJ X I -  
X V II  Frau D r.G # A iB o g a to v a ),d e s  W ö rte rb u c h -S e k to rs  
des I n s t i t u s  f ü r  ru s s is c h e  Sprache in  L e n in g ra d ,d e s  
W ö rte rb u c h k a b in e tts B״  *A # L a r in an d ״ e r  P h i lo lo g i -  
sehen F a k u ltä t  d e r  L e n in g ra d e r  U n iv e r s i t ä t  und des 
I n s t i t u t s  f ü r  l i t a u is c h e  Sprache und L i t e r a t u r  d e r  
Akademie d e r  W is s e n s c h a fte n  L ita u e n s  in  V i ln iu s  möch- 
te n  w i r  an d ie s e r  S t e l le  h e r z l ic h  danken f ü r  d ie  
f r e u n d l ic h e  E r la u b n is  z u r  N utzung d e r  re ic h e n  Samm- 
lu n g e n  und d ie  s te te  U n te rs tü tz u n g  in  d e r  A r b e i t *
U nser Dank g i l t  f e r n e r  Frau D r . E lv i r a - J u l iJ a  B uke- 
v iX iu te  f ü r  w e r tv o l le  R a tsch lä g e  zum L ita u is c h e n  
und Frau M onika Schunder (b e id e  B e r l in )  f ü r  d ie  g e - 
w is s e n h a fte  A n fe r t ig u n g  d e r  m a s c h in e n s c h r if t l ic h e n  
Fassung d e r  A r b e i t •
L a s t b u t n o t le a s t  danken w i r  H e rrn  P ro f• D r * P e te r  
Rehder f ü r  d ie  m ü h e vo lle  R e d a k tio n  und dem V e rla g  
O tto  Sagner München f ü r  d ie  Aufnahme d e r  A r b e it  
i n  d ie  bekannte  Reihe " S la v is t is c h e  B e it r ä g e 11•
R a in e r E c k e rtB e r l in ,d e n  3 0 .J u n i 1991
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KAPITEL A ו EINLEITUNG
l i  Z u r h is to r is c h e n  E rfo rs c h u n g  d e r  P h ra s e o lo g ie
d e r  s la w is c h e n  ( v o r  a lle m  o s ts la w is c h e n )  S p ra -
c h e n # W is s e n s c h a fts g e s c h ic h t lic h e r  A b r iß
E rs t  m it  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  P h ra s e o lo g ie  zu e in e r  
e ig e n e n  l in g u is t is c h e n  W is s e n s c h a f ts d is z ip l in  m it  
eigenem  U nte rsuchungsgegenstand  und e ig e nen  U n te r -  
suchungsm ethoden ,d ie  eng m it  dem W irken  von Ch#B a l-  
l y  und V#V *V ino g rad ov  verbunden  is t,k o m m t es in  d e r 
F o lg e z e it  z u r  U n te rs c h e id u n g  von s y n c h ro n is c h e r  und 
d ia c h ro n is c h e r  H1 ra s e o lo g ie fo rs c h u n g *D a ß  d a b e i e r -  
s te re  d e r  z w e ite re n  v o ra u s g e h t, i s t  n u r  v e r s tä n d l ic h ,  
da d ie  E r m it t lu n g  und B e sch re ib u n g  b e so n d e re r s p ra c h ־  
l i c h e r  E in h e ite n ,d ie  g rö ß e r a ls  e in  W ort (e in e  W o rt-  
fo rm ) und se m a n tisch  um gedeutet s in d ,d ie  d a h e r e in e  
besondere K o m p l iz ie r th e i t  und K o m p le x itä t a u fw e is e n , 
e r s t  e in m a l am M a te r ia l  d e r  G egenw artssprachen v o r -  
genommen w ird ,d a s  a u f Grund d e r  Sprachkom petenz d e r 
F o rs c h e r b e s s e r b e u r t e i l t  w erden kann ,das a b e r auch 
dem F o rs c h e r in  seinem  ganzen R eichtum  und i n  g r o -  
ß e r V i e l f a l t  z u r  V e rfü g u n g  s te h t#
Es h än g t s ic h e r  m it  d e r  ru s s is c h e n  W is s e n s c h a fts -  
t r a d i t i o n  zusammen,daß e in e r  d e r  B egründer d e r  т о -  
d e m e n  H1r a s e o lo g ie th e o r ie ,V #V .V in o g ra d o v ,b e r e i t s  
i n  s e in e n  e rs te n  A rb e ite n  g e w isse n  h is to r is c h e n  
G e s ic h ts p u n k te n  A u fm e rksa m ke it s c h e n k te • In  Zusam- 
menhang m it  A«A«ü>achmatovs Lehre  von den n ic h t z e r -  
le g b a re n  W o rtve rb in d u n g e n  (n e ra z lo iim y e  s lo vo so Č e - 
t a n i j a )  ä u ß e rte  e r ,d a ß  d ie  V e rkn ü p fu n g  d e r  Kompo- 
n e n te n  in  d ie s e n  W o rtve rb in d u n g e n  n u r  h is t o r is c h
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e r k lä r b a r  is t ,d a ß  d ie s e  "a rc h ä o lo g is c h e  Ü b e rre s te  
d e r  vorausgegangenen S ta d ie n  d e r  S p ra c h e n tw ic k lu n g " 
d a r s te l le n  ( v g l ♦V in o g ra d o v  1 9 4 7 ^ ,3 3 9 )* f,In  den n i c h t -  
z e r le g b a re n  W o rtve rb in d u n g e n  i s t  d e r  Zusammenhang 
d e r  Komponenten h is t o r is c h  zu e r k lä r e n , e r  i s t  u n -  
v e r s tä n d l ic h  und n ic h t  m o t iv ie r t  vom S ta n d punkt des 
le b e n d ig e n  Systems d e r  g e g e n w ä rtig e n  S p ra ch b e z ie h u n - 
g e n " (V in o g ra d o v  1 9 4 7 \2 1 ;  -  a l l e  Ü berse tzungen  s ta m - 
men von uns ~ R*E#) #An e in e r  anderen  S t e l le  g e h t e r  
a u f d ie  E ty m o lo g is ie ru n g e n  von p h ra s e o lo g is c h e n  Zu- 
sam m enbildungen ( f r a z e o lo g i ie s k ie  s r a ã íe n i ja )  e in  
und v e rw e is t  zu re c h t  d a ra u f,d a ß  e in e  e ty m o lo g is c h e  
D e u tu n g ,d ie  n u r  von den e in z e ln e n  Komponenten d ie s e r  
h o c h g ra d ig  id io m a tis c h e n  Wendungen a u s g e h t ,n ic h t  
s e l te n  das Aussehen von V o lk s e ty m o lo g ie n  h a t ( V i -  
nogradov 19472 ,3 4 5 ) •
Überzeugende und u m s ic h tig e  h is to r is c h e  Kommentare 
zu e in e r  A nzah l r u s s is c h e r  p h ra s e o lo g is c h e r  Wendun- 
gen und S p r ic h w ö r te r  v e r ö f f e n t l i c h t e  V#I# 6 e m y £ e v  
im Jahre  1948 i n  einem s p e z ie l le n  A r t i k e l  ( б е т у -  
ÿev 1948)«E r k o r r ig ie r t e  und e r k lä r t e  e in e  A nzah l 
von R ira s e o lo g is m e n ,d ie  fe h le r h a f te  o d e r schw er v e r -  
s tä n d lic h e  Komponenten e n th a lte n  o d e r d ie  Komponen- 
te n  m it  e in e r  ganz ungew öhn lichen  Bedeutung a u fw e i-  
sen• F e rn e r w ie s  e r  z*B# nach,daß  d ie  ru s s is c h e  Wen- 
dung b e ly e  n o & i i n  d e r  Bedeutung * s c h la f lo s e  N ä c h te 1 
a u f f ra n z ö s •  passe une n u i t  b la n ch e  z u rü c k g e h t und 
v e rb e s s e r te  M ic h e l1son (RMR)#In e in e r  R eihe von F ä l-  
le n  s c h lu g  e r  neue E ty m o lo g ie n  v o r ,w o b e i e r  gekonnt 
v i e l f ä l t i g e  M a te r ia l ie n  aus den ru s s is c h e n  M undarten , 
aus d e r ru s s is c h e n  F o lk lo r e  und dem Brauchtum  sow ie 
d e r  a l te n  Lebensw eise des ru s s is c h e n  V o lke s  h e ra n -  
zog«Man v g l« z # B # s e in e  Deutungen d e r  Wendungen как 
s g u s ja  vo d a ; na M a la n f in u  svad 1bu (dazu E k k e rt 1990)
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und Socha A ndreevna•
Wenige Ja h re  d a n ach ,1 9 53 ״ t r a t  B *A *L a r in  m it  einem 
V o r tra g  v o r  d e r  Akademie d e r  W is s e n s c h a fte n  i n  L i -  
ta u e n  a u f ,d e r  1956 p u b l i z ie r t  wurde und i n  dem e r s t -  
m als e in e  a u s fü h r l ic h e  D arle g u ng  und Begründung d e r 
h is to r is c h e n  R ira s e o lo g ie  e r f o lg t e  ( L a r in  1 9 5 6 )• H ie r  
k r i t i s i e r t e  L a r in  s o g a r V in o g ra d o v  und besonders 
dessen V o rg ä nge r C h *B a lly  und A.Sechehaye wegen i h -  
re s  e in s e i t ig e n ,s y n c h r o n is t is c h e n  Herangehens an 
d ie  P h ra s e o lo g ie *E r  g in g  u*E* je d o c h  zu w e it,w e n n  
e r  d ie  Zw eckm äß igke it d e r  s y n c h ro n is c h e n  E rfo rs c h u n g  
n u r  a u f  d ie  U n te rsuchung  d e r  P h ra s e o lo g ie  im  Rah- 
men d e r  l i t e r a r is c h e n  S t i l i s t i k  b e s c h rä n k te * V o ll 
zustim m en können w i r  s e in e r  F o rd e ru ng  nach e in e r  
" h is to r is c h e n  E rfo rs c h u n g  d e r  p h ra s e o lo g is c h e n  Ma- 
t e r i a l i e n  i n  a l le n  z u g ä n g lic h e n  Q u e lle n ,a n g e fa n g e n  
von den S c h r if td e n k m ä le rn  s e i t  dem 1 0 •J a h rh u n d e r t, 
i n  den f o lk lo r i s t i s c h e n  T e x te n  und in  den M undar- 
te n "  ( ib id e m ,2 1 2 )*D ie s  g i l t  n ic h t  n u r  h in s i c h t l i c h  
d e r ru s s is c h e n  S p ra c h e ,w ie  es b e i L a r in  k o n k re t g e - 
m e in t is t ,s o n d e r n  f ü r  a l l e  Sprachen m it  e in e r  h i -  
s to r is c h e n  und v o lk s p o e tis c h e n  U b e r lie fe ru n g .V o n  
e r s t r a n g ig e r  Bedeutung f ü r  d ie  h is to r is c h e  R ira -  
s e o lo g ie  s in d  L a r in s  th e o re t is c h e  Aussagen üb e r 
d ie  E n ts te h u n g  von H ira s e o lo g is m e n  /d ie  E n tw ic k -  
lu n g  von m e ta p h o risch e n  V /o rtve rb in d u n g e n  aus f r e i -  
en (o d e r s e in e r  T e rm in o lo g ie  n a ch : v e rä n d e r lic h e n  
= peremennye) W o rtve rb in d u n g e n  und s c h l ie ß l ic h  von 
Id iom en ( f ra z e o lo g iX e s k ie  s ra £ £ e n ija  nach V in o g ra -  
d o v ) /* B e i diesem  Prozeß d e r  Id io m a t is ie ru n g  s p ie -  
le n  d e r V e r lu s t  d e r  u rs p rü n g lic h e n  R e a lie n ,d ie  s e -  
m antische  A n re ic h e ru n g  o d e r ,w ie  e r  an e in e r  ande- 
re n  S te l le  s a g t ,d ie  H e ra u s b ild u n g  e in e r  " z u s ä tz -  
l ie h e n  S e m a n tik " (p r ib a v o X n a ja  z n a X im o s t1) und v e r -
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sch iedene  V eränderungen im F o rm a tiv  e in e  w ic h t ig e  
R 011e#H ier g e h t e r  auch a u f d ie  n ic h t  s e l te n  zu b e - 
obachtende V erkü rzung  von S p r ic h w ö r te rn  zu H ira s e -  
men e in ,w ie  e r  ü b e rh a u p t s e in e  V e ra llg e m e in e ru n g e n  
d u rc h  e in e  A nzah l ü b e rz e u g e n d e r,k o n k re te r  h is t o -  
r is c h -e ty m o lo g is c h e r  A n a lyse n  am M a te r ia l  des R us- 
s is c h e n  und L ita u is c h e n  b e le g t • In  s e in e r  A rb e it  
w ird  je d o c h  noch je d e  d ie s e r  Sprachen f ü r  s ic h  g e -  
nommen b e tra c h te t#
M #M #Kopylenko,der von einem s e h r w e ite n  R ira s e o lo -  
g ie b e g r i f f  (ü b e rh a u p t d ie  V e rk n ü p fb a rk e i t  d e r  L e xe - 
me) a u s g e h t,u n te rs u c h te  Wendungen des R u s s is c h -K ir -  
ch e n s la w isch e n  (K op y len ko  1967 ;K opy lenko  1973)»w o- 
b e i e r  im w e s e n tlic h e n  im B e re ic h  s t a b i l e r  Wendun- 
gen v e r w e i l t  und d ie  id io m a tis c h e n  d ie s e n  gegenüber 
n ic h t  d e u t l ic h  abzugrenzen vennag#
Den Q u e lle n  und d e r  jü n g e re n  E n tw ic k lu n g  d e r  r u s s i -  
sehen P h ra s e o lo g ie  w idm ete A*M#Babkin e in e  a u f r e i -  
chen M a te r ia l ie n  fußende M onographie (B a b k in  1 9 7 0 )• 
S p e z ie l le  A u fs ä tz e  Uber d ie  u rs la w is c h e  P h ra s e o lo - 
g ie  und d ie  M ethoden ih r e r  E rm it t lu n g  v e r ö f f e n t l i c h -  
te n  L .I .R o jz e n z o n  (R o jze n zo n  1972) und N * I# T o ls to j  
( T o ls to j  1 9 7 3 ) * L e tz te re r  h e b t den besonderen  W ert 
des m u n d a rt lic h e n  M a te r ia ls  h e rv o r ,d a s  i n  s e in e r  
g e o g ra p h isch e n  V e r te i lu n g  und i n  s e in e r  Form g e -  
w is s e  Lakunen a u fw e is t  sow ie  v e rs c h ie d e n e  M o d i f i -  
z ie ru n g e n  (V a r ia n te n )  e n th ä l t  ,wenn es a u f das U r -  
s la w is c h e  z u rü c k g e h t•  A ls  überzeugendes B e is p ie l  
f ü h r t  e r  u r s l .  na ÿ b r n g ( jL )  <^8im^ noggtb■ o d e r 
* ja k o  je s t fc  za nogžtemfc. Žbrno ,s e h r  w e n ig ' a n . 
И іга ве те  d a g e g e n ,d ie  v ie le n  (o d e r a l le n )  s la w i-  
sehen S c h r if ts p ra c h e n  e ig e n  s in d ,g e h e n  in  d e r Re- 
g e l a u f E n tle h n u n g  z u rü c k •
Im V e rg le ic h  zu d e r  kaum zu Überschauenden A nzah l
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von A rb e ite n  z u r  H ira s e o lo g ie  d e r  G egenw artssprachen 
(und besonders  zum m odernen) R u ss isch e n ,n im m t s ic h  
d ie  Z a h l d e r  V e rö f fe n t l ic h u n g e n  und d e r  g r ö ß te n te i ls  
n ic h t  v e r ö f f e n t l i c h t e n  D is s e r ta t io n e n  z u r  h i s t o r i -  
sehen P h ra s e o lo g ie  des R uss isch e n  und U k ra in is c h e n  
m ehr a ls  b e sch e id e n  aus#Was 1975 G iA # S e liva n o v  in  
einem re sü m ie re n d e n  B e it r a g  Uber d ie  h is to r is c h e  
E rfo rs c h u n g  d e r  ru s s is c h e n  H ira s e o lo g ie  s c h r ie b  
(S e liv a n o v  1 9 7 5 )*n a m lic h f daß d ie  h is to r is c h e  D ir a -  
s e o lo g ie  noch g ra v ie re n d e  R ückstände gegenüber d e r 
d e s k r ip t iv e n  ( s p r ic h  s y n c h ro n is c h e n ) P h ra s e o lo g ie -  
fo rs c h u n g  a u fzu w e ise n  h a t , g i l t  w oh l im  großen und 
ganzen auch h e u te  noch•
Im fo lg e n d e n  w o lle n  w i r  a u f  d ie  r e l a t i v  k le in e  G ru p - 
pe von F o rs c h e rn  v e rw e is e n ,d ie  D is s e r ta t io n e n  zu 
Themen d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  d e r  o s ts la w i-  
sehen Sprachen v e r fa ß t  haben und im Zusammenhang 
d a m it auch e in e  A n za h l von V e rö f fe n t l ic h u n g e n  zu 
d ie s e r  T hem atik  h e ra u s b ra c h te n  und d ie  z«T• b is  
heu te  a u f dem F e lde  d e r  d ia c h ro n is c h e n  Ih r a s e o lo -  
g ie  t ä t i g  8 ind«Es v e r s te h t  s ic h ,d a ß  v o r  a lle m  
d u rch  ih r e  A rb e ite n  d e r  noch w enig  a u sg e p rä g te  
F orschungszw e ig  d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  w e- 
s e n t l ic h  v o ra n g e b ra c h t worden is t ,w e n n g le ic h  g e - 
s a g t w erden muß,daß d ie s e  R ic h tu n g  noch n ic h t  d ie  
gew ünschte B r e i te  und th e o re t is c h e  T ie fe  e r r e ic h t  
h a t .W ir  nennen n u r  d ie  F o rs c h e r ,d ie  a u s s c h l ie ß l ic h  
z u r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  a u fg e tre te n  s in d  
(e in e  A nzah l von A rb e ite n  b e in h a lte te  d ie  h i s t o -  
r is c h e  L e x ik  und P h ra s e o lo g ie , d ie  ungenannt b l e i -  
ben s o l le n ) :
V .L .A r c h a n g e l* s k i j ,d e r  d ie  P h ra s e o lo g ie  des "P ou£e- 
n ie "  von  V la d im ir  Monomach u n te rs u c h te  (A rc h a n g e l1-  
c k i j  1 9 5 0 ); G .A *S e liv a n o v ,d e r  s ic h  m it  d e r  P h ra se o -
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lo g ie  d e r  N ovgoroder V e rtra g s -U rk u n d e n  dee 13#und 
14#Jh (S e liv a n o v  1953) und d e r  Ih ra s e o lo g ie  d e r 
ru s s is c h e n  Am tssprache des I6»und 17*Jh# ( S e l iv a -  
nov 1973) b e s c h ä ftig te ;A « G # L o m o v ,d e r i n  e in e r  V ie l -  
z a h l von A rb e ite n  d ie  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  
i n  den a l t r u s s is c h e n  C h ro n ike n  a n a ly s ie r te  (Lomov 
1 9 6 9 )|V #K iJ a n z e n ,d e r  m it te l r u s s is c h e  P h ra s e o lo g ie -  
men e in e r  b e s tim m te n  g ram m atischen S t r u k tu r  zum Ge- 
genstand  d e r  U n te rsuchung  w ä h lte  (Janzen  1 9 7 0 );A eV• 
Chazov e r fo r s c h te  d ie  P h ra s e o lo g ie  i n  den Denkm älern 
d e r  a l t r u s s is c h e n  U b e r s e tz u n g s l i te r a tu r  des 11•J h ♦  
(Chazov 1 9 7 5 );L il iK o lo m y e c  u n te rs u c h te  d ie  P h ra se o - 
lo g ie  d e r  u k ra in is c h e n  Am tssprache des 1 4 » b is  16• 
J a h rh u n d e rts  sow ie  im u k ra in is c h e n  S c h r i f t tu m  d e r  
2 iH ä l f t e  des 1 6 i b is  2 iH a l f t e  des 17#Jh (Kolom yec 
1978) und T#G .T ro fim o v i&  b e fa ß te  s ic h  m it  den p h ra - 
s e o lo g is ie r te n  N o m in a t io n s m it te ln  im  "U ło ż e n ie  des 
Ja h re s  1649" (T ro f im o v iX  1981)•
S iS .V o lk o v  b e s c h r ie b  in  s e in e r  M onographie Uber d ie  
L e x ik  d e r  ru s s is c h e n  B ittg e s u c h e  des 17«Jh (V o lk o v  
1974) auch in te re s s a n te  p h ra s e o lo g is c h e  M a te r ia l ie n •  
I n  s e in e r  H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t  (V o lko v  1980) b e fa ß - 
te  e r  s ic h  m it  den le x ik a l is c h - p h r a s e o lo g is c h e n  S t i l  
m i t t e ln  d e r  G e sch ä ftssp ra ch e  des 17»Jhš 
S e i t  den 6 0 e r Ja h re n  t r i t t  L iJ a .K o s t juČ u k  m it  g e h a lt  
v o l le n  A rb e ite n  z u r  P h ra s e o lo g ie  d e r  a l t r u s s is c h e n  
A m tssprache (K o s tju £ u k  1964) au f*N eben e in e r  V ie l -  
z a h l von A u fs ä tz e n  v e r ö f f e n t l i c h t e  s ie  e in e  k le in e  
S c h r i f t d״ ie  d e r  P h ra s e o lo g ie  i n  den M undarten  und 
im  a l te n  S c h r i f t tu m  von  Pskov gewidm et i s t  (K o s t-  
ju X u k  1 9 8 3 )• Von besonderem In te re s s e  s in d  i n  d ie -  
sen A rb e ite n  und w e ite re n  P u b lik a t io n e n  ih r e  U n te r -  
su ch u n g se rg e b n isse  b e z ü g lic h  d e r  M e th o d ik  d e r  H e r- 
a u s lö su n g  von H ira s e o lo g is m e n  in  a l t s p r a c h l ic h e n
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T e x te n .B e g rU n d e t v e r w i r f t  s ie  e in  80 o b e r f lä c h l ic h e s  
K r i te r iu m  w ie  das d e r  m ehrm aligen  Belegung e in e r  W o rt-  
V e rb in d u n g ;d e n n  auch f r e ie  W o rtve rb in d u n g e n  können 
m ełm nals b e le g t  s e in .S ie  a r b e i t e t  v o r  a lle m  zw ei K r i -  
t e r ie n  h e ra u s ) e in  se m a n tisch e s  und e in  k o n te x tu e l le s *  
E rs te re s  b e in h a l te t  d ie  G a n z h e i t l ic h k e i t  d e r  Bedeu- 
tu n g ,d ie  I d io m a t iz i t ä t  s i g n a l i s i e r t !  a ru s s . p o k a z a ti 
p le & ž l s v o ja  • in s  H in te r la n d  zu rückgehen  (vo n  T ru p - 
p e n ) ' • N ic h tg a n z h e i t l ic h k e i t  d e r  Bedeutung ( n e c e lo s t -  
n o s t '  z n a X e n ija )  i s t  c h a r a k te r is t is c h  f i i r  s ta b i le  
( u s to jX iv y e )  W endungen.Die W o rtve rb in d u n g e n  können 
se m a n tisch e n  V eränderungen u n te rw o rfe n  werden und 
zw ar a )  g ä n z lic h  ( v g l .  das erw ähnte  a r u s s • B e is p ie l)  
o d e r b )  n u r  p a r t i e l l  ( v g l .a r u s s •  de r b a t i  gn&vź na 
kogo * g ro lle n ,b ö s  s e in 1) o d e r s ie  w erden k e in e n  s e -  
m a n tisch e n  V eränderungen u n te rzo g e n  ( v g l ,  d ie  f r e ie  
W o rtve rb in d u n g  a ru s s •  z a l o ^ i t i  gorod *e in e  S ta d t 
g r ü n d e n ') • H ie r  s in d  auch F ä l le  m ö g lic h ,d ie  n u r  e in  
Mal b e le g t  s in d ,a b e r  e in e  g a n z h e it l ic h e  Bedeutung 
a u fw e is e n ,w o b e i n ic h t  s ic h e r  i s t , o b  d ie s e  e in m a lig e  
Belegung e in  Z u f a l l  i s t  und w i r  es m it  e in e r  i d i o -  
m a tisch e n  Wendung zu tu n  haben o d e r ob e in e  i n d i v i -  
d u e lle  m e ta p h o risch e  Wendung v o r l ie g t • A ls  B e is p ie l  
v e rw e is t  K• a u f a ru s s •  t o i 'k o v ž z j a t i  z e m li kopytom ^ 
(wenn vom Feind während e in e r  k r ie g e r is c h e n  A u se in a n - 
d e rs e tz u n g  w enig  Schaden a n g e r ic h te t  w u rd e ) ,v g l•  A 
р г о б і і  pob&go^a n i£ to ž e  vzemŽe n i  p o lo n iv Ž e ,to lb k o  
vzaža z e m li kopytom ^ (P s k o v s k a ja  l e t o p i s ' , 1 1 , 1169 g ,  
B la t t  169) 'D ie  anderen  a b e r l i e f e n  weg (zogen von 
d a n n e n ) ,n ic h ts  nehmend und k e in e  Gefangenen m itn e h -  
mend,s ie  r ic h t e t e n  f a s t  k e in e n  Schaden a n ' ( w ä r t -  
l i e h : * s i e  nahmen n u r  d ie  Erde u n te r  den H ufen m i t ' ) •
S ie  h a t d a m it das k o m p liz ie r te  Problem  d e r  U n te rs c h e i-  
dung von s ta b i le n  und id io m a tis c h e n  Wendungen und
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ih r e  Abhebung von in d iv id u e l le n  m e ta p h o ris ch e n  W o rt-  
V erb indungen  a n g e s c h n it te n  und b ra u ch b a re  m ethod ische  
V o rsch lä g e  u n te r b r e i te t ,w o b e i  i h r e r  M einung nach b e i 
d e r E r m it t lu n g  d e r  S em antik  d e r  K o n te x t und d ie  V e r -  
k n l ip fb a r k e it  d e r  E in h e ite n  h in z u z u z ie h e n  s in d  ( s o -  
X e ta e m o s tn o -k o n te k s tn y j m etod)•D ie s e  Methode i l l u s -  
t r i e r t  s ie  anhand fo lg e n d e r  B e is p ie le :  a ru s s •  v g s e s - 
t i  na konfc. 1s ic h  a u f das P fe rd  s e tz e n 1 ( f r e i e  W o rt-  
V e rb in d u n g ) und a ru s s •  vgsŽs t i  na k o n i na kogo , i n  
den P e ldzug  z ie h e n 1 (P h ra s e m ),v g li Novgorodu v g s & s t i 
na kont> na k n ja z ja  v e lik o g o  1Novgorod h a t gegen den 
G ro ß fü rs te n  i n  den K r ie g  zu z ie h e n 1•
Z ur E rfo rs c h u n g  d e r  P h ra s e o lo g ie  d e r ru s s is c h e n  S p ra - 
che des 18*Jh  l e i s t e t e  M iF iP a le v s k a ja  e in e n  e s s e n t ie l -  
le n  B e it r a g  d u rc h  ih r e  M onographie (P a le v s k a ja  1 972)* 
ih r e  H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t  (P a le v s k a ja  1977) und das 
w e r tv o l le  W ö rte rb uch  d e r  ru s s is c h e n  R ira s e o lo g ie  des 
18*Jh (P a le v s k a ja ,M a te r ia ły )•A u ch  zu d ie s e r  P e rio d e  
in  d e r  ru s s is c h e n  S p ra c h g e s c h ic h te  g ib t  es s e lb s t -  
v e r s tä n d l ic h  noch w e ite re  p h ra s e o lo g is c h e  A rb e ite n .
V /ir  m öchten z«B• n u r  a u f  d ie  D is s e r ta t io n  Uber d ie  
v e rb a le  R ira s e o lo g ie  des R uss ischen  d e r  2 * H ä lf te  des 
1 8 •Jh  von 0#I*Ž m urko  (Žmurko 1980) v e rw e is e n • 
A .I .F e d o ro v  b e s c h r ie b  i n  e in e r  M onographie (F edorov  
1973) F ragen d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  ru s s is c h e n  P h ra se o - 
lo g ie  des 18*und 1 9 * J h ,d .h •  je n e r  P e r io d e ,d ie  d e r  
H e ra u s b ild u n g  d e r  modernen ru s s is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  
u n m it te lb a r  v o ra u s g in g •
Zum Problem  d e r  Bewahrung a rc h a is c h e r  E lem ente i n  den 
H ira s e o lo g is m e n  le i s t e t e  R*N.Popov m it  s e in e n  b e id e n  
M onographien (Popov 1967;Popov 1976) neben e in e r  R e i-  
he w ic h t ig e r  A r t i k e l  e in e n  o r ig in e l le n  B e it r a g •
E in  H a u p tk a p ite l i n  s e in e r  g ru n d le g e n d e n  M onographie 
Uber d ie  P hrasem bildung  im R uss ischen  w idm ete J u .A •
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G vozdarev dem d ia c h ro n is c h e n  A sp e k t ,w o b e i e r  f ü n f  
v e rs c h ie d e n e  Typen d e r  P hrasem bildung  h in s ic h t l i c h  
d e r  D e r iv a t io n s b a s is  h e ra u s a rb e ite ts  P hrasem bildung  
a u f d e r  G rund lage 1 ) von E in z e lle x e m e n  2 ) von f r e i -  
en W o rtfügungen  3 ) von s ta b i le n  W o rtve rb in d u n g e n  
n ic h t id io m a t is c h e n  C h a ra k te rs  4 )  von ih r a s e o lo g is -  
men ( id io m a t is c h e n  W o rtv e rb in d u n g e n ) und 5 ) von 
R irase.01 ogism en a n d e re r Sprachen (G vozdarev 1 9 7 7 )♦
Bedeutende Im pu lse  f ü r  d ie  E rfo rs c h u n g  d e r  h i s t o r i -  
sehen P h ra s e o lo g ie  d e r  s la w is c h e n  Sprachen gehen von 
V#M# M okienko a u s iI n  einem  program m atischen  A r t i k e l  
(M okienko  1973) s t e l l t e  e r  fe s t ,d a ß  f ü r  d ie  A rb e ite n  
z u r  d ia c h ro n is c h e n  P h ra s e o lo g ie  noch immer e in  a to -  
m is t is c h e s  Herangehen kennze ichnend is t , d a s  и • a i  zu 
v ö l l i g  u n te rs c h ie d lic h e n  E ty m o lo g ie n  f ü r  e in z e ln e  
F h ra se o lo g ism e n  f ü h r t #S e in e r  A n s ic h t nach i s t  d e r  
Grund h ie r f ü r  d ie  v e r b r e i t e te  A u ffa s s u n g  von d e r  
N ic h tm o d e l l ie r b a r k e it  (man kö n n te  auch sagen vom 
a u s s c h l ie ß l ic h  id e o s y n k ra t is c h e n  C h a ra k te r )  d e r  
R1ra s e o lo g is m e n *E r g e h t davon aus,daß  p h ra s e o lo g i-  
sehe E in h e ite n  nach in  d e r  Sprache e x is t ie r e n d e n ,  
le b e n d ig e n  M o d e lle n  g e b i ld e t  w erden .D esha lb  s ie h t  
e r  d ie  H auptaufgabe d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  
i n  d e r  E rm it t lu n g  s tru k tu rs e m a n t is c h e r  M o d e lle ,d ie  
dann anhand d e r e th n o g ra p h is c h e n  P akten  zu ü b e rp rü -  
fe n  s in d •D ie s e s  e ig e n t l ic h  l in g u is t is c h e  und g le ic h -  
z e i t i g  d ie  Systemzusammenhänge in  d e r  Sprache (auch  
in  d e r  P h ra s e o lo g ie !)  b e rü c k s ic h t ig e n d e  Herangehen 
s t e l l t  u»E• e in e n  bedeutenden th e o re t is c h e n  und me- 
th o d is c h e n  F o r t s c h r i t t  i n  d e r  d ia c h ro n is c h e n  R ir a -  
s e o lo g ie fo rs c h u n g  d a r • In  e in e r  Reihe von M onogra- 
p h ie n  (M okienko 19301,1 9 8 9 ^ ;M okienko 1986 und Mo- 
k ie n k o  1990) h a t e r  d ie s e s  neue V e rfa h re n  am M a te r i-  
a l  d e r  s la w is c h e n  (vo rw ie g e n d  o s t -  und w e s ts la w i-
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sehen )S prachen  und i h r e r  D ia le k te  e n tw ic k e l t  und 
e in e  R eihe n e u e r,ü b e rz e u g e n d e r E ty m o lo g ie n  v o rg e -  
s c h la g e n *P ü r d ie  E ra rb e itu n g  d e r  s tru k tu rs e m a n tis c h e n  
M o d e lle  n u tz t  e r  v o r b i l d l i c h  d ie  a u sg e p rä g te n  S y s - 
temzusamraenhänge,die d ie  p h ra s e o lo g is c h e  V a r ia n z  und 
p h ra s e o lo g is c h e  Synonymie b ie t e t , a l le r d in g s  z ie h t  e r  
u iE . noch ungenügend das M a te r ia l  aus den a l t e n  S p ra ch - 
denkm ä lem  h e ra n •
D ie  h is to r is c h e  E n tw ic k lu n g  des H irasem bestandes d e r 
b e lo ru s s is c h e n  Sprache b e h a n d e lt A .S t.A k s a m ita u  in
s e in e r  M onographie ü b e r d ie  P h ra s e o lo g ie  des B e lo -  
ru s s is c h e n  (A ksa m ita u  1 9 7 8 ) ,d e r  auch w e ite re n  Prägen 
d e r  d ia c h ro n is c h e n  P h ra s e o lo g ie  i n  s p e z ie l le n  P u b l i -  
k a t io n e n  n a c h g in g ,z .B . d e r  Bedeutung des Brauchtum s 
und V o lk s lie d e s  f ü r  d ie  H e ra u s b ild u n g  von P h ra s e o lo -  
gism en (A ksa m ito v  1984)•
E in  k le in e s  e ty m o lo g is c h e s  W ö rte rb u ch  d e r  P h ra s e o lo -  
gism en des B e lo ru s s is c h e n  h a t I # Ja#Lepešau e r a r b e i-  
t e t  (LepeS aii,E S F)•
N iM .Š a n s k ij, V . l . Z im in  und A .V .P i l ip p o v  v e r ö f f e n t l i c h -  
te n  i n  e in e r  e rs te n  Passung in  d e r Z e i t s c h r i f t  "R uss- 
k i j  ja z y k  v S k o le "  (Moskva 1979 / N r . 1 - 6 /  und 1980 
/ N r i1 - 2 / )  e in  ku rze s  e ty m o lo g is c h e s  W ö rte rb u ch  d e r 
ru s s is c h e n  P h ra s e o lo g ie  (Š a n s k ij i  d r»  KESRP),das 
s ie  s p ä te r  i n  g e k ü rz te r  Porm a ls  "V e rsu ch  e in e s  e ty -  
m o lo g isch e n  W örte rbuches d e r  ru s s is c h e n  P h ra s e o lo g ie 11 
(S a n s k ij i  d r *  OESRP) h e ra u s b ra c h te n .
Sowohl d e r  ESP a ls  auch d e r  OESRP tra g e n  d i l e t t a n t i -  
sehe Züge und e n ts p re c h e n  n ic h t  den A n fo rd e ru n g e n , 
d ie  an d e r a r t ig e  S p e z ia lw ö r te rb ü c h e r  zu s t e l le n  s ind#  
D ie  A u to re n  n u tz e n  w eder M a te r ia l ie n  aus den a l te n  
S c h r if td e n k m ä le rn ,n o c h  d ie  no tw e n d ig e n  m u n d a rt lic h e n  
P akten  und E n tsp rechungen  in  den ve rw a nd ten  Sprachen 
z u r  Begründung d e r E ty m o lo g ie n ,s o n d e rn  gehen i n  d e r
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R egel von den w ö r t l ic h e n  Bedeutungen d e r  Komponenten 
b e i  ih r e n  h ä u f ig  s e h r  z w e ife lh a f te n  und o b e r f lä c h l i -  
chen Deutungen aus•
E ine  m e th o d o lo g is c h  s e h r p ro d u k t iv e  R ic h tu n g  i n  den 
Bemühungen um e in e  h is to r is c h e  P h ra s e o lo g ie  s c h lu -  
gen V .V .Iv a n o v  und V .N .T o p o ro v  m it  ih re m  V o r tra g  
"Z u r  R e k o n s tru k t io n  des u rs la w is c h e n  T e x te s "  a u f 
dem e rs te n  S o f io t e r  In te r n a t io n a le n  S la w is te n k o n -  
«
greß  1963 e in .E in e r  d e r  w ic h t ig s te n  Wege z u r  E r m i t t -  
lu n g  u r s p r a c h l ic h e r  T e x tfra g m e n te  f ü h r t  n ä m lic h  d i -  
r e k t  Uber d ie  R e k o n s tru k t io n  u rs la w is c h e r  P h raseo- 
lo g is m e n  o d e r in d i r e k t  ü b e r d ie  R e k o n s tru k t io n  d e r -  
a r t i g e r  P h raseo log ism en  aus a l te n  K om posita  ( Iv a n o v / 
Toporov 1 9 6 3 ״( In  e in e r  V ie lz a h l  von P u b lik a t io n e n  
haben d ie  b e id e n  F o rs c h e r d ie s e  T hem atik  w e ite rg e -  
f ü h r t  und z a h lre ic h e  w e r tv o l le  Anregungen ü b e r d ie  
H e rk u n ft und E n tw ic k lu n g  s la w is c h e r  und b a l t is c h e r  
R araseo log ism en gegeben#Aus d ie s e n  A rb e ite n  m öchten 
w i r  n u r  a u f d ie  V o r t rä g e ,d ie  a u f  den in te r n a t io n a le n  
S la w is te n k o n g re s s e n  d ie  Probleme d e r  R e k o n s tru k t io n  
des u rs la w is c h e n  T e x te s  w e ite r v e r fo lg te n ,a n fü h r e n  
(Iv a n o v /T o p o ro v  1973;Iv a n o v /T o p o ro v  1978;Iv a n o v /  
Toporov 19 8 3 ) sow ie  d ie  s p e z ie l le  M onographie d e r  
b e id e n  W is s e n s c h a f t le r ,d ie  den le x ik a l is c h e n  und 
p h ra s e o lo g is c h e n  F ragen d e r  R e k o n s tru k t io n  von T e x - 
te n g e w id m e t i s t  ( Iv a n o v /T o p o ro v  1 9 7 4 ),e rw ähnen.
D ie jü n g s te n  Forschungen e in e r  Gruppe von P h rase o - 
lo g e n  u n te r  d e r  L e itu n g  von V .N # T e li ja  beim  W issen - 
s c h a f t l ic h e n  Rat f ü r  L e x ik o lo g ie  und L e x ik o g ra p h ie  
d e r A b te ilu n g  f ü r  Sprache und L i t e r a t u r  d e r  Akade- 
mie d e r  W isse n sch a fte n  d e r  UdSSR i n  Lloskau z u r  S c h a f-  
fu n g  e in e r  k o m p u te rg e s p e ic h e rte n  P hraseo log ie -S am m - 
lu n g  d e r  ru s s is c h e n  Sprache b e in h a l te t  auch e in e  h i -  
s to r is c h e  D im ension (Man v g l*  d ie  Sammelbände "L e k -
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s ik o g ra f iX e s k a ja  ra z ra b o tk a  fra z e o lo g iz m o v  d l j a  
s lo v a r e j  r a z l i& iy c h  t ip o v  i  d l j a  m a^innogo fo n d a  
ru ssko g o  ja z y k a ",M o s k v a  1988 und " F r a z e o g r a f i ja  v 
ma&innom fonde  ru ssko g o  ja z y k a ",M o s k v a  1 9 9 0 )•
D ie  A k t u a l i t ä t  d e r  h is to r is c h e n  E rfo rs c h u n g  d e r  R ira -  
s e o lo g ie  und d ie  N o tw e n d ig k e it e in e r  v e r s tä r k te n  E n t-  
w ic k lu n g  d e r  d ia c h ro n is c h e n  R ira s e o lo g ie fo rs c h u n g  
wurde von  d e r  Kom m ission f ü r  S la w isch e  P h ra s e o lo g ie  
beim  In te r n a t io n a le n  S la w is te n k o m ite e  k la r  e rk a n n t.  , 
D ie  d r i t t e  In te r n a t io n a le  K on fe ren z  d ie s e r  Kommis- 
s io n ,d ie  vom S la w is te n k o m ite e  d e r P o ln is c h e n  Akade- 
m ie d e r  W iss e n s c h a fte n  vom 11• b is  13»N0vember 1985 
in  Warschau a u s g e r ic h te t  w u rd e ,w a r d a h e r d e r  h i s t o -  
r is c h e n  und d ia le k ta le n  R ira s e o lo g ie  g e w id m e tiD ie  
V o rträ g e  zu d ie s e r  T hem atik  b e tra fe n  f a s t  a l l e  s ia -  
w isch e n  Sprachen (B e lo ru 8 s is c h ,B u lg a r is c h ,K a s c h u b is c h , 
K ro a t is c h ,P o ln is c h ,R u s s is c h ,S e rb is c h ,S lo w a k is c h  und 
T s c h e c h is c h ) und le g te n  e in  b e re d te s  Z eugn is  davon 
ab,daß  in  e in e r  Reihe von Ländern  e r fo lg v e rs p re c h e n -  
de A nsätze  f ü r  U n te rsuchungen  z u r  R ira s e o lo g ie  aus 
h is t o r is c h e r  S ic h t  e r a r b e i t e t  werden.M an v g l.d e n  Sam- 
melband PFPS, IV .
E ine knappe w is s e n s c h a f ts g e s c h ic h t l ic h e  D a rs te llu n g  
( u n te r  E in b e z ie h u n g  e in z e ln e r  Fragen d e r  h is to r is c h e n  
P h ra s e o lo g ie )  ü b e r d ie  Bemühungen um d ie  E n tw ic k lu n g  
d e r  R ira s e o lo g ie  a ls  l i n g u is t i s c h e r  D is z ip l in  i n  d e r 
S o w je tu n io n  i n  den 2 0 e r b is  4 0 e r Ja h re n  v e r ö f f e n t -  
l i c h t e n  L iI .R o jz e n z o n ,E .A .M a lin o v s k i j  und A .D *C ha- 
j u t i n  (R o jz e n z o n /M a lin o v s k ij /C h a ju t in  1 9 7 5 )iE s  v e r -  
s te h t  s ic h ,d a ß  es in  Rußland auch im ״19  Jh und um 
d ie  Jahrhundertw ende W is s e n s c h a ft le r  g a b ,d ie  s ic h  
m it  e in z e ln e n  Problem en d e r  R ira s e o lo g ie  aus h i s t o -
r is c h e r  S ic h t  b e fa ß te n ,w ie  z*B* A * A * P o te b n ja , I * I •  
S r e z n e v s k i j ,M . I .M ic h e l1s o n ,P .S im on i u .a .
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I l i  Z u r N o tw e n d ig k e it  und e in ig e n  B e s o n d e rh e ite n  d e r
d ia c h ro n is c h e n  E rfo rs c h u n g  d e r  P h ra s e o lo g ie
Im Zusammenhang m it  d e r  s ic h  besonders i n  den l e t z -  
te n  d r e i  J a h rz e h n te n  s e h r  dynam isch e n tw ic k e ln d e n  
s y n c h ro n is c h e n  P h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g  ( n ic h t  n u r  in  
d e r  S la w is t ik ,d e r  h ie r  lä n g e re  Z e i t  e in e  V o r r e i t e r -  
r o l l e  zukam ,sondern  auch i n  d e r  G e rm a n is tik ,R o m a n i- 
s t i k  und i n  anderen  B e re ic h e n ) i s t  d ie  Z e i t  gekommen, 
s ic h  auch d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g  v e r -  
s t ä r k t  anzunehmen#Eine l in g u is t is c h e  T h e o rie  b le ib t  
ohne d ie  h is to r is c h e  Komponente immer u n v o l ls tä n d ig  
und unvollkommen#Das g i l t  auch f i i r  d ie  P h ra s e o lo g ie •
Es i s t  f e r n e r  davon auszugehen,daß i n  einem je d e n  
T e i lb e r e ic h  d e r  Sprache ih r e  G e sch ich te  i n  e in e r  
diesem  T e i lb e r e ic h  e ig e n tü m lic h e n  Weise w id e rg e s p ie -  
g e l t  und aufgehoben is t# D ie s e  e ig e n a r t ig e  Brechung 
d e r  G e sch ich te  i n  den p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  
e in e r  Sprache kann n u r  d ie  h is to r is c h e  P h ra s e o lo g ie -  
fo rs c h u n g  a u fd e c k e n .N u r ü b e r d ie  h is to r is c h e  P hraseo- 
lo g ie  ge la nge n  w i r  zu e in e r  P h ra se m b ild u n g s le h re  und 
P h ra s e o te x te m b ild u n g s le h re ,d ie  d e r  h is to r is c h e n  V /o rt-  
b i ld u n g s le h re  an d ie  S e ite  g e s t e l l t  w erden kann#Und 
auch e in e  v / is s e n s c h a f t l ic h e  E ty m o lo g is ie ru n g  p h ra se o - 
lo g is c h e r  E in h e ite n  ( im  U n te rs c h ie d  zu den gerade h ie r  
n ic h t  s e lte n  a n z u tre ffe n d e n  p s e u d o w is s e n s c h a ftlic h e n  
und d i le t t a n t is c h e n  D eu tungsve rsuchen) i s t  ohne e in e  
a u s g e a rb e ite te  h is to r is c h e  P h ra s e o lo g ie  n ic h t  denkbar# 
Das b e d e u te t,d a ß  e r s t  d ie  h is to r is c h e  P h ra s e o lo g ie  
d ie  V orausse tzung  f ü r  d ie  S c h a ffu n g  von e ty m o lo g is c h e n  
p h ra s e o lo g is c h e n  W ö rte rb ü ch e rn  l ie f e r t * D a m i t  würde 
auch je n e r  T e i l  des W o rtsch a tze s  d e r  S p ra c h e ,d e r b i s -  
h e r  b e i h is to r is c h e n  B esch re ib u n g e n  (d u rc h  e ty m o lo g i-
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sehe W ö rte rb ü c h e r o d e r D a rs te llu n g e n  ü b e r d ie  k ő n k re - 
te  h is to r is c h e  E n tw ic k lu n g  d e r  L e x ik , s p r ic h !  E in -  
w o r t le x ik )  w e itgehend  ausgeklam m ert b l ie b ,m i te in b e -  
zogen und w i r  kö n n te n  dann m it  v o lle m  R echt von e i -  
n e r  G e sch ich te  des W o rtsch a tze s  und n ic h t  n u r  e in e s  
T e ile s  d e s s e lb e n ,n ä m lic h  d e r  E in w o r t le x ik ,s p re c h e n .  
M it  den p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  (n a ch  unserem 
V e rs tä n d n is  den Ehrasemen und Ih ra s e o te x te m e n ) e r -  
s c h l ie ß t  s ic h  uns g le ic h z e i t ig  e in e  neue Q u e lle  f ü r  
d ie  S p ra c h g e s c h ic h te ,d ie  b is h e r  n u r  ganz s p o ra d is c h  
und unvollkom m en g e n u tz t w u r d e • L e tz t l ic h  kommen w ir  
a u f d ie s e  Weise auch zu neuen E in s ic h te n  Uber d ie  
g e is t ig e  und m a te r ie l le  K u l tu r  d e r  V ö lk e r ,d e re n  
Sprachen w i r  u n te rs u c h e n •
D ie N o tw e n d ig k e it d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  h is to r is c h e n  
P h ra s e o lo g ie  l i e g t  a u f d e r  Hand,wenn auch zum gege- 
benen Z e itp u n k t noch n ic h t  a l l e  V o ra u sse tzu n g e n  d a - 
fU r  v o l l  vorhanden s in d ,w ie  z *B . das V orh a nde n se in  
von Sammlungen h is to r is c h e r ,m u n d a r t l ic h e r  und f o l k -  
l o r i s t i s c h e r  B e lege f ü r  P h ra s e o lo g is m e n ,d .h . h i s t o -  
r is c h e r  p h ra s e o lo g is c h e r  W ö rte rb ü c h e r;L e x ik a  d e r  
m u n d a rt lic h e n  P h ra s e o lo g ie  i n  g rö ß e re r  Z a h l,a ls  das 
b is h e r  d e r  P a l l  i s t , e t c .
Im V e rg le ic h  zu d e r  b e r e i t s  e t a b l ie r t e n  s y n c h ro n i-  
sehen P h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g  w e is t  d ie  d ia c h ro n is c h e  
E rfo rs c h u n g  d e r  P h ra s e o lo g ie  e in e  R eihe von B esonder- 
h e ite n  a u f ,d ie  b e i d e r  F o rs c h u n g s a rb e it gebührend zu 
b e rü c k s ic h t ig e n  s in d  t
1 )D ie  h is to r is c h e  P h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g  i s t  noch we- 
n ig  a u s g e a rb e ite t .S ie  i s t  e ig e n t l i c h  noch i n  den An- 
fä n g e n .B e g r if fs a p p a ra t  und T h e o rie n  müssen noch  e n t-  
w ic k e l t  w e rd e n .D ie  V o r a r b e ite n ,a u f  d ie  man s ic h  s tü -  
tz e n  ka n n ,b e s te h e n  f a s t  d u rc h g ä n g ig  aus W is s e n s c h a ft-  
l ie h e n  A u fs ä tz e n  zu T e i l f r a g e n * D ie  Q u e lle n la g e  i s t ,
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w ie  b e r e i t s  a n g e d e u te t,s c h w ie r ig .D a s  und d ie  N a tu r  
d e r  Sache s e lb s t  fü h re n  dazu,daß  Aussagen üb e r d ie  
G e sch ic h te  d e r  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  v ie l f a c h  
n u r  h y p o th e tis c h e n  C h a ra k te r  t ra g e n  w erden,daß  v i e l  
U m sich t und V o rs ic h t  b e i d e r  D a rs te l lu n g  d e r  P o r-  
sch u n g se rg e b n isse  am P la tz e  i s t • W i r  müssen uns des־  
sen bewußt s e in ,d a ß  w i r  uns i n  d e r  h is to r is c h e n  I h r a -  
s e o lo g ie  o f t  a u f  Neuland bewegen•
2 ) H in s ic h t l ic h  d e r  M a te r ia l -  und Q u e lle n la g e  b e s i t z t  
d ie  h is to r is c h e  ]P hraseo log ie  u n g le ic h  u n g ü n s tig e re  
V o rausse tzungen  a ls  d ie  s y n c h ro n is c h e  P h ra s e o lo g ie •
Je w e ite r  w i r  in  d ie  G e s c h ich te  e in e r  Sprache z u rü c k -  
g e h e n ,d e s to  w e n ig e r M a te r ia l  s te h t  uns z u r  V e rfü g u ng  
und d e s to  e in fö r m ig e r  i s t  d ie s e s  M a te r ia l ,d a  das f r ü -  
he S c h r i f t tu m  vorw iegend U b e r s e tz u n g s l i te r a tu r  d a r -  
s t e l l t . S o  haben w i r  z»B• f ü r  d ie  E rfo rs c h u n g  d e r  P h ra - 
s e o lo g ie  des R uss ischen  f ü r  das 1 8 .Jh  noch e in e  g u te  
M a te r ia lb a s i s , was d ie  S c h r if td e n k m ä le r  ( ih r e  Z a h l und 
V i e l f a l t )  b e t r i f f t ; f ü r  d ie  m it te l r u s s is c h e  P e rio d e  
vom 15«b is  17*Jh  ( d ie  insgesam t noch ungenügend e r -  
fo r s c h t  i s t )  s te h t  noch e in e  bedeutende A nzah l o r i -  
g in e l le r  S c h r if td e n k m ä le r  z u r  V e rfü g u n g ,w e n n g le ic h  
ih r e  Z ah l und ih r e  M a n n ig fa l t ig k e i t  b e r e i t s  e in g e -  
s c h rä n k t is t ;w ä h re n d  f ü r  d ie  a l t r u s s is c h e  P e rio d e  
des 11• b is  1 5 iJ h  außer d e r  U rk u n d e n -L ite ra tu r  n u r  
w enige o r ig in e l le  S c h r if td e n k m ä le r  zu nennen s in d  
und d ie  Ü b e r s e tz u n g s l i te r a tu r  (d ie  e in  anderes He- 
rangehen an d ie  H e raus lösung  von p h ra s e o lo g is c h e n  
E in h e ite n  e r f o r d e r l ic h  m ach t) v o r h e r r s c h t .
F ü r d ie  P e rio d e n  i n  d e r  S p ra c h e n tw ic k lu n g ,d ie  v o r  
dem A u fta u ch e n  d e r S c h r if td e n k m ä le r  l ie g e n  (g e m e in - 
o s ts la w is c h e ,u rs la w is c h e ,in d o g e rm a n is c h e  Epoche) 
kőim en n u r  m it  H i l f e  des g e n e tis c h e n  S p ra c h v e r-  
g le ic h e s  und d e r  R e k o n s tru k t io n ,d .h .  m it  e in e r
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Reihe v e r f e in e r t e r  V e rfa h re n  d e r  h is t o r i s c h - v e r g le i -  
chenden S p ra ch fo rsch u n g  b e stim m te  E rg e b n iss e  e r z i e l t  
werden#
Außerdem i s t  noch zu sagen,daß  d ie  E r m it t lu n g  von Ma- 
t e r i a l i e n  aus den a l te n  S c h r if td e n k m ä le rn ,s o la n g e  uns 
noch k e in e  h is to r is c h e n  W ö rte rb ü c h e r z u r  V erfügung  
s te h e n ,d ie  d ie  P h ra s e o lo g ie  b e s s e r e r fa s s e n  und k e n n t-  
l i e h  m achen,sehr a u fw e n d ig  is t iP U r  d ie  v o r lie g e n d e  
U n te rsuchung  haben w i r  uns d a d u rch  b e h e lfe n  k ö rn e n , 
daß w ir ,w a s  das R ussische  und das L ita u is c h e  b e t r i f f t ,  
Z e tte lsam m lungen  d e r  g roß en  h is to r is c h e n  W ö rte rb ü ch e r 
(DRS,K; SDR,K; SDOR,K; L k£ ,K ;  I L L , KP) g e n u tz t  haben, 
um zu en tsp re ch e n d e n  M a te r ia l ie n  aus den a l t e n  S c h r i f t -  
d e n km ä le rn ,a u s  d e r  F o lk lo r e  und aus den D ia le k te n  
(SRNG,K) zu gelangen#
In  den z a h lre ic h e n  F ä l le n , in  denen f ü r  bestim m te  
p h ra s e o lo g is c h e  E in h e ite n  k e in  M a te r ia l  aus a l te n  
S c h r if td e n k m ä le rn  v o r l i e g t  (o d e r  uns n ic h t  zugäng- 
l i e h  v /a r),h a b e n  w i r  v e rs u c h t,a u s  den D ia le k te n ,d e r  
Sprache d e r  F o lk lo r e  und aus den ve rw a n d te n  Sprachen 
( i n  unserem F a l le  aus den o s ts la w is c h e n ,a u s  den ande- 
re n  s la w is c h e n  und aus den b a lt is c h e n  S prachen) M ate- 
r i a l i e n  zu g e w in n e n ,d ie  bestim m te  h is to r is c h e  R ück- 
s c h lü s s e  e rla u b e n #
W ir s in d  ü b e rz e u g t,d a ß  d e r  V e rg le ic h  m it  den b a l t i -  
sehen S p ra c h e n ,d ie  v i e l  A lte r tü m lic h e s  b e w a h rt h a - 
ben (so w o h l i n  d e r  Sprache a ls  auch im B rauch tum , 
i n  d e r  F o lk lo r e  und % th o lo g ie  und i n  a n deren  B e r e i-  
chen) in te re s s a n te  A u fsch lü sse  f ü r  d ie  E rfo rs c h u n g  
d e r h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  d e r  s la w is c h e n  S p ra - 
chen l i e f e r n  kann#
3 ) V/ährend d e r F o rs c h e r b e i  d e r  A n a lyse  d e r  P h ra se - 
o lo g ie  d e r G egenw artssprachen s e in e  Sprachkom petenz 
e in s e tz e n  kann und ü b e r g u te  M ö g lic h k e ite n  d e r  V e r i -  
f iz ie r u n g  d e r  th e o re t is c h e n  Annahmen v e r f ü g t , f e h l t
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h in s ic h t l i c h  des h is to r is c h e n  M a te r ia ls  e in e  d e r -  
a r t ig e  Kompetenz und auch d ie  V e r i f iz ie r u n g s m ö g l ic h -  
k e i te n  s in d  s ta r k  e in g e s c h rä n k t*D ie  s y n c h ro n is c h e n  
A n a ly s e v e rfa h re n  können n u r  zu einem T e i l  bzw* m it  
gew issen  M o d if ik a t io n e n  e in g e s e tz t  w erden.D a i n  A n- 
wendung a u f das h is to r is c h e  M a te r ia l  d ie  F e s ts te l lu n g  
des Grades d e r P h ra s e o lo g is ie ru n g  d e r  e n tsp rechenden  
E in h e ite n  große S c h w ie r ig k e ite n  b e r e i t e t , s in d  i n  d ie  
B e tra c h tu n g  e r s t  e in m a l m ö g lic h s t a l l e  Typen d e r  e n t -  
sprechenden Lexem verlm üpfung (ang e fa ng en  von den ganz 
lo s e n , r e la t i v  f r e ie n  ü b e r d ie  s ta b i le n  b is  zu den 
p a r t i e l l  id io m a tis c h e n  und s c h l ie ß l ic h  zu den e in -  
d e u t ig  id io m a t is c h e n )  e in z u b e z ie h e n iG le ic h z e it ig  
s in d  d ie  s a tz g l ie d w e r t ig e n  und s a tz w e r t ig e n  p h ra se o - 
lo g is c h e n  E in h e ite n  i n  ih re m  Zusammenhang zu sehen•
Das b e d e u te t,d a ß  f ü r  d ie  h is to r is c h e  R ira s e o lo g ie  
e ig e n t l ic h  n u r  © in  v/0 I t e r  P h r a s e o lo g ie b e c r i f f  i n  Frac© 
kom m t,der auch d ie  sogenannten  n ic h t id io m a t is c h e n  
s ta b i le n  W endungen,Form eln und S te re o ty p e  sow ie 
s a tz w e r t ig e  R ira s e o lo g is m e n  (z .B « S p r ic h w ö r te r )  m i t -  
e r fa ß t • V ie l fa c h  i s t  e in e  k la r e  Abgrenzung d e r  p h ra -  
s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  , f ü r  d ie  w i r  e in e  gew isse  s e -  
m an tische  Umdeutung ( b e i den Phrasemen) bzw• e in e  
gew isse sem antische  Z w e is c h ic h t ig k e it  ( b e i den F h ra - 
seo tex tem en) v o ra u s s e tz e n ,v o n  den s t a b i l e n , n i c h t id io -  
m a tisch e n  E in h e ite n  f ü r  das M a te r ia l  aus v e rg a n g e - 
nen Z e ite p o ch e n  schw er vorzunehm en,wenn n ic h t  unmög- 
l ic h .D a s  mag auch d e r  Grund d a fü r  s e in ,d a ß  i n  e in e r  
Reihe n e u e r h is t o r is c h e r  W ö r te rb ü c h e r , in  denen das 
p h ra s e o lo g is c h e  M a te r ia l  i n  zunehmendem Maße h e rv o r -  
gehoben und h e ra u s g e lö s t w ird  (w ie  z .B .  im  SRJ X I-X V I I  
SDJ X I—X IV ; SSUM; GSBM; ŁFMDZ; SRJ X V I I I ) , k e in e  e in -  
d e u tig e  D if fe r e n z ie ru n g  d e r  s ta b i le n  und d e r  id io m a -  
t is c h e n  (und p a r t i e l l  id io m a t is c h e n )  Wendungen e r -  
f o lg t  und auch e r fo lg e n  kann .
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Áus d e n se lb e n  Gründen 1 s t es auch h ä u f ig  s c h w e r,o k -  
k a s io n e lle  und in d iv id u e l le  P h raseo log ism en  von den 
u s u e lle n  i n  den a l ts p r a c h l ic h e n  T ex te n  zu u n te r s c h e i-  
d e n .S e lb s t e in e  e in m a lig e  B elegung g e s t a t t e t  noch 
k e in e  E n ts c h e id u n g ,d a  in  den überkommenen S c h r i f t -  
denkm ä lem  z u f ä l l i g  w e ite re  B e legungen fe h le n  kö n - 
nen•
4 ) Wie aus dem G esagten b e r e i t s  h e rv o r g e h t ,m acht d ie  
H e raus lösung  von P hraseo log ism en  i n  h is to r is c h e n  T e x - 
te n  besondere Methoden und V e rfa h re n  e r f o r d e r l i c h ,  
d ie  s ic h  von d e r  A n a lyse  des p h ra s e o lo g is c h e n  M ate - 
r i a l s  i n  den G egenw artssprachen u n te rs c h e id e n •
In  den Forschungen z u r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  des 
R uss ischen  i s t  besonders L .J a .K o s t ju £ u k  a u f d ie  P ro b - 
le m a t ik  d e r I d e n t i f i z ie r u n g  p h ra s e o lo g is c h e r  E in h e i-  
te n  in  a l t e n  T e x te n  e ingegangen (s •  w e ite r  oben S• 7 
8 ) .D ie  a u s fü h r l ic h s te  und b e s te  D a rs te l lu n g  dazu l i e -  
f e r t e  je d o c h  am M a te r ia l  d e r  deu tsch e n  Sprache H *B u r- 
g e r ,d ie  in  d r e i  P u b lik a t io n e n  ih r e n  l i ie d e rs c h la g  fand  
v g l .  B u rg e r 1977;B u rg e r /B u h o fe r /S ia lm  H P,346-382 und 
B u rg e r /L in k e  1985*Es i s t  l e id e r  so (und w oh l so g a r 
e in  w en ig  s y m p to m a tis c h ),d a ß  w eder B u rg e r von K o s t ju -  
&uk (obw oh l e r  i n  seinem "Handbuch d e r  P h ra s e o lo g ie "  
d ie  s o w je t is c h e n  Forschungen z u r  h is to r is c h e n  F h ra - 
s e o lo g ie  a u s fü h r l ic h  a u s w e r te t) ,noch  K o s tju ^ u k  von 
B u rg e r K e n n tn is  genommen haben.
B urge rs  A usfüh rungen  haben n ic h t  n u r  f ü r  das Deutsche 
G e ltu n g ,s o n d e rn  f ü r  a l l e  Sprachen m it  e in e r  a l te n  
T e x tü b e r l ie fe r u n g .W ir  w o lle n  d e sh a lb  e in ig e  s e in e r  
w ic h t ig s te n  K r i t e r ie n  f ü r  d ie  E rm it t lu n g  von F h ra - 
se o lo g ism e n  in  a l t e n  T e x te n  nennen: E ine  p h ra s e o lo -  
g is c h e  Wendung kann a n g e z e ig t w erden : a )  d u rc h  das 
V orhandense in  e in e s  u n ik a le n  Lexems (z * B . F e rse n g e ld  
geben 1s ic h  d a v o n m a c h e n ,flie h e n  ohne zu kämpfen oder
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zu z a h le n * ,m h d ♦ (s e it  1 3 *J h ) v e rs e n g e lt  geben ; b )  
d u rc h  e in e  bestim m te  S t r u k tu r ,w ie  z .B .  d ie  Z w i l l in g s -  
o d e r P a a rfo rm e ln : gang und gäbe 1g e lä u f ig , ü b l i c h 1 
( u r s p r ü n g l ic h  von M ünzen,d ie  a u g e n b l ic k l ic h  im U m lauf 
und g l i l t i g  w a re n : 1289 -  a in  K o s te n z e r p fe n n in c h ,d e r  
denne genge und gaebe i s t ,v g l» R ö h r ic h  LSR,1 ,3 0 1 -3 0 2 ) ; 
c )  wenn d ie  Gesam tbedeutung d e r  Wendung d u rc h  Ü b e r- 
tra g u n g  d e r  w ö r t l ic h e n  Bedeutung zustandekom m t und 
d ie s e  n u r  o d e r vo rw iegend  in  ü b e r tra g e n e r  Verwendung 
b e le g t  i s t  ( z iB •  ahd• th a z  s t e i t  i n  g o te s  h e n t i ־   
das s te h t  i n  G o tte s  Händen 1das i s t  in  G o tte s  M a c h t1• 
E ine  w e ite re  Reihe von In d iz ie n  f ü r  R ira se o lo g ism e n  
in  ü b e rs e tz te n  T e x te n  kommen noch h in z u ;w o b e i je d o c h  
in  a l le n  F ä lle n  z u s ä tz l ic h e  K r i t e r ie n  e in g e s e tz t  
w erden müssen,um das V o rh a n de n se in  e in e r  p h ra s e o lo -  
g is c h e n  E in h e it  i n  d e r  Z ie ls p ra c h e  zu begründen•
5) D ie  F o rm a tiv k e tte  a ls  Ausgangspunkt d e r  h i s t o -  
r is c h -e ty m o lo g is c h e n  A n a ly s e : D ie  b is h e r  a n g e fü h rte n  
B e s o n d e rh e ite n  d e r h is to r is c h e n  R ira s e o lo g ie  b e in -  
h a l te te n  g le ic h z e i t ig  S c h w ie r ig k e ite n  und H in d e rn is s e , 
d ie  a u f  diesem  U n te rs u c h u n g s fe ld  zu überw inden  s in d •
Es können a b e r auch e in ig e  B e s o n d e rh e ite n ,m it denen 
es d ie  h is to r is c h e  R ira s e o lo g ie  zu tu n  h a t,a u s g e -  
macht w e rd e n ,d ie  dem F o rs c h e r entgegenkommen*Die 
w ic h t ig s te  b e s te h t d a r in ,d a ß  d ie  E in h e ite n ,d e re n  
G e sch ich te  zu e rg rü n d e n  i s t , d i e  p h ra s e o lo g is c h e n  
E in h e ite n ,E le m e n te  i h r e r  H e rk u n ft und E n ts te hung  
in  e in e r  besonderen A u sp rä g u n g ,n ä m lich  i n  d e r  V e r -  
k n ü p fung von Lexemen (o d e r  f a l l s  d ie  Komponenten 
N e kro tism e n  s in d ,v o n  gewesenen Lexemen) e n th a lte n :
Im R irasem  b e s te h t d e r  e ig e n tü m lic h e  Zusammenhang 
zw ischen  S yn ch ro n ie  und D ia c h ro n ie  i n  d e r  a k tu e l le n  
R irasem bedeutung e in e r s e i t s  und im F o rm a tiv  m it  d e r 
V erknüp fung  von K om ponenten,d ie  im f r e ie n  Gebrauch
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andere Bedeutungen au fw e i s e n ,a n d r e r s e its ♦D ie  Kompo- 
n e n te n k e tte  s e lb s t  r e p r ä s e n t ie r t  d ie  p rä p h ra s e o lo -  
g is c h e  Wendung*Es wäre a b e r v i e l  zu k u rz  g e g r i f f e n  
und a h is to r is c h  z u g le ic h ,w o l l te  man a l l e i n  aus d e r 
Bedeutung d e r  K om ponenten,d ie  s ie  h e u te  i n  fre ie m  
Gebrauch b e s i tz e n ,d ie  G e sch ich te  d e r  p h ra s e o lo g i-  
sehen Bedeutung und d ie  P h ra s e o lo g ie ie ru n g  d e r  Wen- 
dung a ls  Ganzem a b le i te n .D ie  k o n k re te  Lexem verknti- 
p fung  (F o rm a t iv k e t te )  kann a b e r s e h r w oh l zum A us- 
gangs punkt d e r  h is to r is c h -e ty m o lo g is c h e n  U n te rs u -  
chung genommen w e rd e n ,s ie  d a r f  n u r  n ic h t  a to m is t is c h  
und i s o l i e r t  b e t r a c h te t  w e rd e n ,so n d e rn  muß in  ih re n  
Zusammenhängen im  le x ik a l is c h -p h r a s e o lo g is c h e n  S y s - 
tem gesehen w e rd e n ,d .h ♦ im K o n te x t i h r e r  V a r ia n te n , 
Synonyme,A ntonym e,v e rs c h ie d e n e n  B edeu tungen ;im  B e- 
z ie h u n g s fe ld  zw ischen  E in w o rtle x e m e n ,K o m p o s ita ,s t a -  
b i le n  W e n d u n g e n ,id io m a tisch e n  Wendungen und p h ra se o - 
lo g is ie r t e n  Sätze#
V /ir  w o lle n  das an einem B e is p ie l  v e ra n s c h a u lic h e n ! 
R u s s •v o lk s tü m lic h  und d ia i •  l á z i t 1 p £ e l h a t nach 
Ausweis von S C R J ,II,5 0 8  und SRJ К A N ,V ,v y p .1 ,2 -o e  
iz d # ,117 d ie  Bedeutung 1H on ig  aus den B ie n e n s tö c k e n  
nehmen;den H onig  aus dem B ie n e n s to c k  a u s s c h n e id e n *•
Es h a n d e lt  s ic h  s ic h e r  um e in  R1rasem ;denn d ie  w ö r t -  
l ie h e  Bedeutung i s t  : 1B ie ne n  k l e t t e r n 1•D ie se  sp e - 
z i f is c h e  L e xen ve rkn ü p fu ng  " l a z i t *  & p X e ly ”  f in d e t  
s ic h  m it  e in ig e n  M o d if ik a t io n e n  (v e rs c h ie d e n e  gram - 
m a tis c h e  F o rm e n ;n e g ie rte  und n ic h tn e g ie r te  Wendun- 
gen;Wendungen m it  v e rs c h ie d e n e n  V e rb a lp rä f ix e n )  im 
A l t -  und M it te lr u s s is c h e n , im  B e lo ru s s is c h e n , im  A l t -  
p o ln is c h e n : a r u s s * ( in  d e r  "R u s s k a ja P ra v d a ") 0£e b u - 
d u tb  ne laX eny pX ely 1 Wenn d ie  W a ld b ie n e n s tö cke  n ic h t  
ausgenommen s in d  (w a re n )1;m i t t e l r u s s *  • « * v y d r a l i  10 
р б е іу  n e la Ž e n o j (1550) • • • 1haben 10 n ich ta u sg e n o m - 
mene Bienenschwärm e a u s g e p lü n d e r tי ;b e lo ru s s •  P ^o ly  
la X e n y ja  k im - to  (N oso v i6 ,S B N ,2 6 4) *D ie B ie n e n (s tö c k e )
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s in d  vo n  jemandem g e le e r t  (ausgenommen) w o r d e n ;a lt -  
p o ln .  p ya nczo rych  p s c z o l n ye la sze w  (1 4 5 6 f״ ( ü n f  n i c h t -  
ausgenommene B ie n e n s tö c k e 1; a l t p o ln •  la s z b if i  p c z o li  
*W a ld b ie n e n s tö cke  ausnehmen = z e id e ln 1•
Neben d e r  s p e z if is c h e n  Lexem verknüpfung u rs l« * l a z i t i  
bS & ely kommen d ie  V a r ia n te n  *  l a z i t i  medž ( a l t p o ln •  
т у  od l a s z b i ;s k r » d ia l» ( ^ a k a v is c h )  l á z i t  med; m i t t e l ־  
ru s s •  med2 laz itfc»  ; v y l o z i l ? , v o lo z i l ž  ( v e rd e rb t  s t a t t  
v y la z i lŽ )  med-Ž ; u la z n o j medfe) und l a z i t l  b g r t t .  ( r u s s ,  
d i a i .  l á z i t 1 b o r t * ; p o d la Ž iv a t1 b o r t 1; b o r t 1 ne 1а£ѳ- 
n a ;m i t t e l r u 8 s .  la z i l fe  na b o r t k ;a l t ta c h e c h .  na b r t i  
le z e ; a l t p o ln .  p o la z b i l  dzenye * z e id e l t e 1,w o be i d z e - 
nye a u f d e n k je  = bfcrtfc. 1W a ld b ie n e n s to c k 1 z u rü c k -  
g e h t)  v o r * W ir  können s o m it e in  u rs i»  * " l a z i t i  ЬЗУеІу 
^m e d ž, b ž r t b ^  ,W a ldb ie ne n s tö cke  ausnehmen = z e id e ln 1 
annehmen,da d ie  B e is p ie le  aus dem A l t -  und M i t t e l -  
ru s s is c h e n ,A ltp o ln is c h e n  und A lt ts c h e c h is c h e n  (zu  
le tz te r e m  v g l .  V e r f •  "Z u r  Deutung e in ig e r  a l t t s c h e -  
c h is c h e r  W ö rte r aus dem B e re ic h  d e r  W a ld im k e re i״ , 
S la v ia ,ro £ *5 9 » s e ä *4 *P ra h a  1 9 9 0 ,3 9 7 -4 0 6 ) s ic h  a u f d ie  
W a ld im k e re i b e z ie h e n  und z .T .  aus Denkm älern des 
a l te n  Z e id e lre c h te s  s ta m m e n .M t dem Rückgang und l e t z t -  
l ie h e n  A u s s te rb e n  d e r  W a ld im ke re i und d e r  E n tw ic k -  
lu n g  d e r  G a rte n - und H ausb ienenzuch t w urden d ie s e  
Wendungen auch a u f d ie  neuen V e rh ä ltn is s e  U ber- 
tra g e n .J e d o c h  a l l e i n  d ie  F o rm a tive  z e ig e n  e in d e u t ig  
e in e  ä l t e r e  H e rk u n ft d e r  Wendungen a n ,a ls  man zum 
Ausnehmen des H onigs d e r  W aldb ienen,zum  Z e id e ln  d e r  
W a ld b ie ne n stö cke  ( u r s l •  b fe r t i ;  d t s c h . a l t  B eu ten ) a u f 
d ie  Bäume k le t t e r n  ( u r s l •  l a z i t i , l & z t i ) m uß te .D ie  
F o rm a tiv e ,d .h .  L e x e m v e rk n ü p fu n g e n ,e n th a lte n  s o m it 
H inw e ise  a u f d ie  G e s ch ic h te  d ie s e r  Wendungen (was 
besonders d e u t l ic h  w ird ,w e n n  w i r  ih r e  S ys te m b e z ie - 
hungen f r e i l e g e n ),w ä h rend d ie  a k tu e l le ,p h r a s e o lo g i-
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sehe Bedeutung ( 1H onig  ausnehmen1) i n  s p ä te re r  Z e i t
auch ve rw ende t w u rd e ,a ls  man lä n g s t  n ic h t  mehr zu
den B ie n e nb eu te n  i n  d ie  Bäume k le t te r te ,s o n d e r n  den
H onig  den B ie n e n s tö ck e n  und -k ö rb e n  i n  d e r  Nähe d e r
H äuser und G ehö fte  entnahm.Man v g l i i n  diesem  Zusam-
menhang ru s s •  u la z n y j ( u la z n o j) med, f r ü h e r  1W ald -
b ie n e n h o n ig 1,s p ä te r  e in fa c h  1H onig  von h o h e r Q u a li-
t a t  f (S C R J,IV ,711 ) ; 1J u n g fe rn h o n ig 1 (V a s m e r,R E W ,III,
181)•S #  zu d ie s e r  T hem atik  E c k e rt 1 9 8 1 ,6 -8 6 i
Das ru ss#  b o r t 1 ,u r s p r ü n g l ic h  1W a ld b ie n e n s to ck  i n
einem Baume im W alde1,s p ä te r  auch ״S tü c k  von einem
Baum m it  d a r in  a u s g e h ö h lte n  B ie n e n s to c k ;K L o tz b e u te 1
2
i s t  nach Ausweis des MAS ,1 ,1 0 9 , im h e u t ig e n  R ussischen 
e in  v e r a l te te s  W ort•E s w ird  i n  d e r  R egel n u r  g e -  
b ra u c h t,w e n n  von d e r  a l t e n  W a ld im ke re i d ie  Rede i s t ,  
d * h i es i s t  e in  H is to rism u s•W ä h re n d  das W ort b o r t 1 
noch i n  den W ö rte rb ü ch e rn  d e r  ru s s is c h e n  G egenw erts- 
sp räche  v e rz e ic h n e t  i s t , f e h l t  das b e i Vasmer z i t i e r -  
te  u la z  1A usschne iden  d e r  Waben (aus den B ie n e n s tö c k e n ) 
sow ie  d ie  Wendung u la z n o j med 1J u n g fe rn h o n ig 1 i n  d ie -  
sen L e x ik a  v ö l l ig * E s  i s t  n u r  d ia le k t a l  und v i e l l e i c h t  
noch eng fa c h s p r a c h lic h  und da w oh l schon v e r a l t e t •
D ie Wendung ru s s •  l á z i t 1 b o r t 1 i s t  im  SSRLJ,1 ,583  
a ls  " v e r a l t e t e r  A u sd ru ck" b e z e u g tiD e r a l t e  F a c h w o rt-  
s c h ä tz  d e r  W a ld im ke re i h a t s ic h  i n  den M undarten  und 
in  d e r  Fachsprache d e r Im ke r z iT •  noch b is  i n  u n se r 
J a h rh u n d e rt h in e in  e rh a lte n ,o b w o h l man lä n g s t  schon 
zu anderen  Formen d e r  B ie n e n z u ch t und - W ir ts c h a f t  
Ubergegangen w a r • In  e in ig e n  R e fu g ie n  O steuropas j e -  
doch haben s ic h  auch R este d e r  W a ld im k e re i b is  in  
u n se r J a h rh u n d e rt g e h a lte n ,was w oh l d ie  Bewahrung 
von T e ile n  des a l te n  F a ch w o rtsch a tze s  und d a ru n te r  
auch von P hraseo log ism en  aus d ie s e r  Sphäre b e g ü n s t ig -  
te * D ie  S ach- und S p ra ch g e sch ic h te  w e is t  i n  diesem
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P a lle  e in e  K o n t in u i tä t  a u f ,d ie  ( b e i  d e u t l ic h e r  Ab״״ 
Schwächung und Abdrängung d e r  s p ra c h lic h e n  M a n ife s ta -  
t io n e n  an d ie  P e r ip h e r ie )  vom M i t t e l a l t e r  b is  f a s t  
i n  u n se re  Z e i t  r e ic h t •
Im F a l le  von N e k ro tism e n  t r i t t  e in  B ru ch  e in t  e in e  
le x ik a l is c h e  E in h e i t , d ie  i n  f rü h e re n  J a h rh u n d e rte n  
noch g e b rä u c h lic h  w a r,s c h w in d e t und i s t  i n  d e r  Ge- 
g e n w a rtssp ra ch e  n ic h t  mehr v o rh a n d e n iS ie  kann a b e r 
im Verband von  P hraseo log ism en  U berleben .S o  i s t  z •
B• das ru s s is c h e  Phrasem z g i ne v id n o ^ n e  v i d a t Q  
m it  den V a r ia n te n  ne v i d e t 1 ^ v i d a t 1 , v id n o ^  ( n i )  z g i 
1v ö l l i g  d u n k e l ; s t o c k f in s t e r 1 e in  f e s t e r  und g ä n g ig e r 
B e s ta n d te i l  des p h ra s e o lo g is c h e n  T e ils y s te m s  (o d e r  
des le x ik a l is c h -p h ra s e 0 1 0 g i s chen S ystem s) d e r  r u s s i -  
sehen Sprache und ke inesw egs v e r a l te t .E s  e n th ä l t  
a b e r e in e n  N e k ro tis m u s ,e in e  K om ponente ,d ie  a ls  L e - 
хеш im  h e u tig e n  R uss ischen  n ic h t  mehr vorkom m t,näm - 
l i e h  d ie s e s  z g i ,das n u r  h is t o r is c h  e r k lä r b a r  i s t  a ls  
Form des G e n it iv s  S in g u la r  zu * "stwga •P fad,W eg1 = 
r u s s * k s l•  s t e z ja • Daß das so is t ,b e w e is e n  d ie  E n t-  
sprechun£en f ü r  ru s s •  z g i  ne v i d a f ^ n e  v id n o ^ in  
r u s s * d ia l •  s te g i  ne v id a t *  und b e lo ru s s •  s 'c e g i  ne 
v id n o  m it  d e rs e lb e n  Bedeutung 1s t o c k f in s t e r 1, v g l •
*
Fasmer E S R J ,I I ,8 8 -8 9 * In  einem  s p e z ie l le n  A u fs a tz  
(E k k e r t 1 9 9 0 ,3 1 6 -3 1 8 ) ko n n te n  w i r  B elege aus dem 
ru s s is c h e n  S c h r i f t tu m  des 16• b is  1 8 •Jh a n fU h re n , 
d ie s e  H e r le itu n g  d e r  Komponente z g i < s t k g i <  s t t g y ,  
Gen*Sg• zu s t^ g a  e rh ä r te n :  OČima m alu s t  ez j  и sž  
nu£de ju  0s£ u s £ a ja  (um 1560) , • • • m i t  N ot m it  den A u- 
gen wahrnehmend den k le in e n  P fa d 1; • • • n i  s t e z j a  t u t  
v id ja  (1624) 1k e in e n  Pfad h ie r  e rk e n n e n d (s e h e n d )1 ;
N i z g i ne v z v id e l  ja  potom (1 8 *J h : O s ip o v .V e rg ile v a  
Enejda -  nach P a le v s k a ja ,M a te r ia ły ,3 3 ) Ü״  berhaupt 
n ic h ts  sah ic h  n a c h h e r1•Auch S p r ic h w ö r te r ,d ie  eben-
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f a l l s  e in ig e  J a h rh u n d e rte  z u rü c k re ic h e n  und Uber dea 
B lin d e n  h a n d e ln ,d e r  n ic h ts  s ie h t ,e n t h a l t e n  das Phra- 
sem re s p ♦  s e in e  V o rs tu fe  s S le p o j s le p o g o  v o d it ,o b a  
z g i ne v i d j a t  ( D a l1 P ö s l,1 2 9 )^ R u s s * v e ra lt•  s t e z j a  
*W eg,P fad1 stammt aus dem K irc h e n s la w is c h e n •
6) Z u r F re ile g u n g  d e r  i n  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  
e in g e s c h lo s s e n e n  h is to r is c h e n  In fo r m a t io n i  
E in  w e ite r e r  U m stand ,de r d e r  h is to r is c h e n  E rfo rs c h u n g  
d e r P h ra s e o lo g ie  e n tg e g e n ko m m t,b e s te h t i n  d e r  ganz 
besonderen Bewahrung a rc h a is c h e r  E lem ente i n  den p h ra - 
s e o lo g is c h e n  E in h e ite n •D ie s  i s t  n a t ü r l i c h  e r s t  e in -  
mal m it  d e r  a llg e m e in e n  B e s o n d e rh e it s p r a c h l ic h e r  
Systeme und E in h e ite n  in  Zusammenhang zu b r in g e n ,  
d ie  d a r in  b e s te h t,d a ß  d ie s e  Systeme und E in h e ite n  
neben p ro d u k t iv e n  und a k tu e l le n  E lem enten auch E ie -  
mente ve rg a n g e n e r Sprachepochen a ls  Ü b e r b le ib s e l,
Reste o d e r Spuren ve rg a n g e n e r Sprachsytem e und ih r e r  
E in h e ite n  b e w a h rt h a b e n •In  d iesem  S inne e n th a lte n  
a l le  G egenw artssprachen Spuren ih r e r  G e s c h ic h te .H ie r  
i s t  je d o c h  g le ic h  e inzuw enden,daß s ic h  n ic h t  a l l e  
T e ils y s te m e  und E in h e ite n  d e r  Sprache g le ic h  v e r -  
h a lte n ,w a s  d ie  Bewahrung a l t e r t ü m l ic h e r  Züge b e -  
t r i f f t • D i e  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  (Phraseme und 
H ira s e o te x te m e ) b ie te n  besonders g ü n s tig e  V o ra u s - 
Setzungen f ü r  d ie  Bewahrung a rc h a is c h e r  E lem ente 
und zwar aus fo lg e n d e n  G ründen!
a ) d ie  V e r fe s t ig u n g  d e r  Beziehungen zw ischen  den 
Komponenten d e r  E in h e ite n  f ü h r t  z u r  E rs ta r ru n g  g a n - 
z e r  Sequenzen m it  ih r e n  la u t lic h e n ,g ra m m a tis c h e n  
und le x ik a l is c h e n  B e s o n d e rh e ite n ,d ie  f ü r  ä l t e r e  
P e rio d e n  d e r  S p ra c h e n tw ic k lu n g  c h a r a k te r is t is c h  
s in d  ;
b )  d ie  s ic h  h e ra u s b ild e n d e  g a n z h e it l ic h e  Bedeutung 
b e i den Phrasemen und d ie  s ic h  m a n ife s t ie re n d e  A l l -
-  24 -
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gem einbedeutung b e i  den P hraseo textem en w i r k t  zemen- 
t ie r e n d  a u f den Prozeß d e r  K o n s t i tu ie r u n g  n e u e r 
s p r a c h l ic h e r  E in h e i te n , in  denen a rc h a is c h e  E lem en te , 
g le ic h s a m  a ls  E in s c h lü s s e ,w e ite r le b e n ;
c )  b e i  dem n ic h t  s e l te n  zu beobachtenden Prozeß d e r  
V e rd ic h tu n g  von H ira s e o te x te m e n  zu R irasem en w erden 
Lexem verknüpf ungen, d ie  a rc h a is c h e  E lem ente e n th a lte n ,  
vom S p r ic h w o r t i n  d ie  id io m a tis c h e  Wendung m itgenom - 
men*Man v g l .z * B •  das ru s s is c h e  M undartphrasem  n i  do־  
r o g i , n i  v o lo g i,d a s  g e b ra u c h t w ird ,w e n n  von s c h le c h t  
z u b e re ite te n  S pe isen  d ie  Rede is t , u n d  d ie  von uns 
zu s e in e r  E rk lä ru n g  herangezogenen S p r ic h w ö r te r  
Lukfe p r i  doroge c to  d ru g  p r i  v o lo g e  (aus d e r  S p r ic h -  
wortsam m lung des 17«und 18#Jh von L .N iM a jk o v  -  nach 
D R S ,K );I t i  d o ro g o ju ,n e  vse v o lo g o ju  (DRS,K) und Cho- 
ro ž a  d o ro žka  v o lo Ž k o ju  (S im o n i S tS R P ,1 4 9 )*S ie  a l l e  
e n th a lte n  e in e  V e rknüp fung  des i n  d e r  h e u tig e n  r u s s i -  
sehen S c h r if ts p ra c h e  n ic h t  mehr g e b rä u c h lic h e n  W or- 
te s  v o lo g a  1B e ik o s t*  m it  dem Lexem doroga  und b e -  
le u c h te n  e x p l i z i t  d ie  in h a l t l i c h e  S e ite  (B edeu tung ; 
d e r  P ro v ia n t a u f  den f r ü h e r  s e h r b e s c h w e rlic h e n  R e i-  
s e n ) •Außerdem s in d  v o lo g a  und doroga  R e im w ö rte r*H ic h t 
s e lte n  z e ich n e n  s ic h  P h ra seo log ism e n  d u rc h  R e im ,E u- 
phonie o d e r A l l i t e r a t i o n  au s• D ie  in h a l t l i c h e  I n t e r -  
p r e ta t io n  des e rw ähn ten  S p r ic h w o rte s  aus d e r Samm- 
lu n g  M ajkovs w ird  g e s tü tz t  d u rc h  e in  synonym isches 
S p r ic h w o rt aus dem 1 8 .J h  : V doroge i  o te c  synu 
to v a r is £  (P is m o v n ik  ,s o d e rX a s ^ ij v sebe паиku r o s -  
s i js k a g o  ja z y k a * i.5 - o e  iz d a n ie  N .K u rg a n o v a ,c * I,S P b • 
1793 f124)*Z u  den R ira s e o lo g ism e n  m it  d e r  Komponente 
v o lo g a  s •E c k e r t  1989^•
D ie a rc h a is c h e n  E lem ente  e r f ü l l e n  so g a r e in e  A r t  Un- 
te rs c h e id u n g s fu n k t io n  b e i den Phrasemen in  bezug a u f 
ä h n lic h  la u te n d e  f r e ie  W o rtv e rb in d u n g e n ,v g l.  das r u s -
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s is c h e  Fhrasem s p u s t ja  ru ka va  , lä s s ig jm e h r  s c h le c h t 
a ls  r e c h t 1 und d ie  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g  s p u s t i v ( ^ i j )  
ru ka va  *d ie  Ä rm el h e ru n te rg e la s s e n 1•Gerade d ie  b e -  
sondere  M a r k ie r th e i t  d e r  id io m a tis c h e n  Wendungen 
d u rc h  a rc h a is c h e  E lem ente h a t V.V#V in o g ra d o v  im  Auge, 
wenn e r  s o lc h e  R irasem e z i t i e r t , w i e  ru s s •  n iX to z e  
su m n ja s ja  ^ s u m n ja s e s ja ^  1ohne g roß  zu ü b e rle g e n ;o h n e  
la n g e  zu fa c k e ln ;o h n e  den g e r in g s te n  Z w e i fe l f ; e ie  
možachu * t o t a l  b e t r u n k e n ;v o l l  w ie  e in e  H a u b itz e 1; 
p ritc£a  vo ja z y c e c h  *was i n  a l l e r  Munde i s t 1 und 
s c h r e ib t :  "A ls  g a n z h e it l ic h e  id io m a t is c h e  E in h e i t  
t r i t t  e in  je d e r  vom S ta n d p u n k t des h e u t ig e n  Systems 
le x ik a l i s c h  u n v e rs tä n d lic h e  A usdruck  a u f ,d e r  i n  d ie  
s c h r i f t s p r a c h l ic h e  ( l i t e r a t u r s p r a c h l i c h e )  L e x ik  a ls  
^ F re m d k ö rp e r^  e in g e fü h r t  w i r d , a l s < Z i t a t >  aus e in e r  
anderen  Sprache o d e r aus einem D ia le k t "  (V in o g ra d o v
19472 ,3 4 9 ) .
D ie  F re ile g u n g  d e r  i n  e in e r  bedeutenden A nzah l von 
p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  e n th a lte n e n  h is to r is c h e n  
In fo rm a t io n  i s t  e in  v o r d r in g l ic h e s  A n lie g e n  d e r  d ia -  
c h ro n is c h e n  F h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g ♦
H in s ic h t l i c h  d e r  A r t  d e r  a rc h a is c h e n  E lem ente in  
Fhrasemen des R uss ischen  lä ß t  s ic h  fo lg e n d e  U n te r -  
Scheidung vornehm en:
a ) Fhraseme m it  p h o n e tis c h e n  A rcha ism en : p r i t £ a  vo 
Jazycech  (a u ß e rh a lb  des Ifcrasems n u r :  v ja z y k a c h ) 
, e tw a s ,d a s  i n  a l l e r  Munde is t ;e tw a s ,d a s  a l le  Spa- 
tz e n  von den D ächern p f e i f e n 1; temna voda vo o b la -  
cech , d u n ke l ( i s t  d e r  Rede S in n ) ״ ; o p o ^ i t 1 v boze 
, e n ts c h la fe n ,s te r b e n 1•Nach Popov 1976 ,173-174  i s t  
ih r e  Z a h l r e l a t i v  k le in ,d a  das p h o n e tisc h e  System 
ü b e r e in e  hohe S t a b i l i t ä t  v e r fü g t  und g le ic h z e i t ig  
aus e in e r  k le in e n  A nzah l k o n s t i t u t i v e r  Merkmale a u f -  
gebaut i s t •
b )  Phraseme m it  a rc h a is c h e n  W o rtb ild u n g s e le m e n te n :
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V g l .z .B .  ä l te r e s  p ja d e n * gegenüber p j a d *  i n  k t o -  
n ib u d *  sem i p ja d e n e j { p ja d e n * ; jü n g e r  ; p j a d e j ^ vo Ib u  
*mag j - d  noch so k lu g  s e in * .V g l .  Popov 1976,146•
с )  Phraseme m it  a rc h a is c h e n  n o rp h o lo g is c h e n  E lem enten : 
Ih r e  A n za h l im R uss isch e n  i s t  b e trä c h t l ic h .R .N .P o p o v  
e r m i t t e l t e  a u f  d e r  G rund lage  d e r a r t ig e r  Phraseme (und 
H ira s e o te x te m e ) Fragm ente von D e k l in a t io n e -  und Kon- 
ju g a t io n s p a ra d ig m e n ,d ie  je d o c h  i n  e r s te r  L in ie  das 
R u s s is c h -K irc h e n s la w is c h e  W id e rs p ie g e ln ,v g l.P o p o v  
1 9 7 6 ,1 0 4 ,1 1 9 •So s in d  z .B .  d ie  im h e u t ig e n  R uss ischen  
n ic h t  mehr vorhandenen A o r i s t -  und Im p e rfe k tfo rm e n  
a u s s c h l ie ß l ic h  i n  H ira s e o lo g is m e n  e r h a l te n ,d ie  k i r -  
ch e n s la w is ch e n  U rsprungs s in d !
1 .P e rs  Sg A o r is t  p is a c h  i n :  ejfe p is a c h  -  p is a c h  *was 
g e ta n  i s t , i s t  g e ta n  und w ird  n ic h t  mehr g e ä n d e r t* ;  
3 *P ers  Sg A o r is t  p r i l * p e  i n :  p r i l * p e  ja z y k  к g o r ta n i  
*schw iegen ( v o r  A ngst e tc .) •M a n  v g l .  fo lg e n d e s  B e i-  
s p ie l :  Myt X in o v n ik i , r u k i  po У ѵ а т ,р г і1 *р е  ja z y k  к  g o r -  
t a n i , a D m i t r i j  N ik i t iX  па^ s i d i t  s guberna to rom  ( P i -  
s e m s k ij,F a n fa ro n )  *W ir,B eam te te ,H ände  an d e r  H osen- 
n a h t ,v e r h a r r te n  i n  Schw eigen,w ährend u n s e r D m i t r i j  
N i k i t i c  m it  dem G ouverneur zusam m ensitz t*«
3«Pers P I A o r is t  pogiboŽa i n :  pogiboSa a k i  o b r i  * g in -  
gen zugrunde w ie  d ie  A w a re n *.D e r fe s te  V e rg le ic h  
g e h t z u rü c k  a u f e in  a l t r u s s is c h e s  S p r ic h w o r t aus d e r  
N e s to rc h ro n ik :  P og iboža a k i  0b r i , ic h ž  ïe  n e s tb  ( n i )  
p lem eni n i  n a s le d k a  (nach  M ic h e l* s o n ,RUR,637) *S ie  
kamen um w ie  d ie  A w aren ,von  denen w eder e in  V o lk s -  
stamm noch e in  Nachkomme vorhanden  i s t  * .B is  in s  2 0 .
Jh w ird  i n  d e r s c h ö n g e is t ig e n  L i t e r a t u r  das Kompa- 
ra tiv p h ra s e m  g e b ra u c h t״v g l .  Ogromnaja nem eckaja a rm i-  
ja  podo ^ la  к V o lge  i  is Ž e z la ,  pog ibo^a  a k i  o b r i  (A . 
T o ls to j .V  ia s  d o b r y j ! )  *E ine r ie s ig e  de u tsch e  Armee 
g e la n g te  b is  an d ie  Y/olga und verschwand ,kam um w ie  
d ie  A w aren*. Rainer Eckert - 9783954791699
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Ebenso la s s e n  s ic h  e in ig e  Formen des lä n g s t  g e - 
schwundenen Im p e rfe k ts  n u r  noch i n  Ehrasemen f e s t -  
s t e l le n t
d ie  Foira d e r 3 *E e rs  Sg Im p e r f su m n ja se s ja  i n t  n i& to ^ e  
sum n ja jśes ja , v g l •  I  vse e to  o n i d e l a l i  n i£ to 2 e  sum n ja - 
8 e s ja , i  d e £ e v o ,i skve rn o  (L e s k o v • K o t in  i  P la to n id a )  
1Und a l le s  das m achten s ie  ohne groß zu ü b e rle g e n , 
sow ohl b i l l i g  a ls  auch s c h le c h t1;
d ie  Form d e r  1 iP e rs  E l Im p e r f moŽachom und d e r  3 *E ers  
E l Im p e r f mozachu t r i t t  a ls  v a r ia t iv e  Komponente im 
Ih rasem  e ie  moŽachu ^mozachom^ a u f •Daß es s ic h  um 
V a r ia n te n  und n ic h t  um gram m atische Formen b e i d ie -  
s e r  v e rb a le n  Komponente hande i t ,b e w e is en d ie  B e is p ie -  
l e , i n  denen s ic h  i n  b e id e n  F ä l le n  das R irasem  a u f 
S u b je k t i n  d e r  3#Person b e z ie h t , v g l•  V e rn u v s is 1 d o -
y  w  y
moj t o i * k o  v s e s t 1 casov u t r a , e le  mozachomt on ,ne  r a z -
d e v a ja s י , r a s t ja n u ls ja  na s ta ro m  kleenXatom  d iva n e
(M a m in -S ib ir ja k • P r iv a io v s k ie  m i l l io n y )  ,H e im gekehrt
e r s t  um sechs U hr i n  d e r  F r ü h e , to ta l  b e t ru n k e n ,s t r e c k -
te  e r  s ic h ,o h n e  s ic h  a u s z u z ie h e n ,a u f dem a l te n  m it
W achstuch bespannten  D iva n  a u s 1; Domoj p r ie z ^ a e t ,к а к
g o v o r i t s ja t e le  mozachu,по  p r i  étom d e la e t v id ,b u d to
on X eresX ur u to m ils ja  s t r o i t e l , stvom  i  d e la m i i  po -
êtomu ne m o^et daze b e s e d o v a t1 so s v o e j s u p ru g o j
(Z o ä £ e n k o ,s X a s tliv y j p u t 1) ,Nachhause g e fa h re n  kommt
e r ,w ie  man zu sagen p f l e g t , t o t a l  v o l l  ( g e s o f fe n ) ,e r
g ib t  s ic h  a b e r den A n s c h e in ,a ls  s e i e r  d u rc h  den Bau
und d ie  G esch ä fte  überm äßig erm üdet und könne s ic h
d e sh a lb  so g a r m it  s e in e r  E h e fra u  n ic h t  u n te r h a l te n • 1
F a s t a l l e  d ie s e  Ehraseme sind,ausgenom m en das z u le t z t
a n g e fü h r te ,h e u te  i n  den h ie r  a n g e fü h rte n  Formen v e r -
a l t e t  (auch  w ohl d ie  V a r ia n te  e ie  možachom) ;b e a c h t-
l i e h  i s t  je d o c h ,d a ß  s ic h  so f r ü h  i n  d e r  G e sch ich te
d e r ru s s is c h e n  Sprache geschwundene Tempusformen v/ie
Im p e r fe k t und A o r is t  i n  den E hraseo log ism en  g e h a lte n  
haben.
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E ine  große A n zah l a rc h a is c h e r  Kasusendungen i s t  in  
H ira s e o lo g is m e n  b e w a h rt g e b lie b e n .E s  s in d  d a ru n te r  
je d o c h  auch n ic h t  w enige vom S ta n d p u n k t d e r  S p ra ch - 
g e s c h ic h te  b e r e i t s  sekundäre  E rsche in u ng en .S o  i s t  
z .B .  m it  z ie m lic h e r  S ic h e r h e it  anzunehmen,daß d ie  
Fonn des G e n e tiv s  S in g u la r  d e r  u -  Stämme a u f -u  in  
d e r  W o rtfo rm  bo ru  im Phrasem s b o ru  d a ^ i ^  s s o s e n k i 
m it  d é r  V a r ia n te  s b o ru  po sosenke , von ü b e r a l l  h e r  
e tw a s ; z u f ä l l ig  (vo n  e in e r  z u f ä l l ig e n  A u s le s e )1 e n th a lte n  
is t .R u s s •  b o r  1N adelw a ld  1 g e h t a u f  e in e n  u rs la w is c h e n  
u-Stamm z u r ü c k ,v g l .  E k k e rt 1963,28 f f • W a h r s c h e in l ic h  
i s t  d ie  a l t e  Endung d e r  u - D e k l in a t io n  auch in  F ä lle n  
w ie  s ž i r u  b e s i f s j a  1j - n  s t i c h t  d e r  H a fe r f ; s m iru  
po n i t k e  , von a l le n  e in  b iß c h e n * ,d a  d ie  S u b s ta n tiv e  
ž i r , m ir  zu m ö g lich e n  a l t e n  _u-Stämmen g e h ö r te n ,v g l♦
E k k e r t  1 9 6 3 ,7 8 -8 1 ;8 2 -8 4 . Popov 1 9 7 6 ,8 1 -83  f ü h r t  d ie  
d r e i  e rw ähn ten  Riraseme u n te r  den sekundären  F ä l le n  
( c>-Stämme m it  s p ä te re n  Endungen d e r  _u-Stämme) an 
und h ä l t  dagegen Phraseme m it  den S u b s ta n tiv e n  r a z , 
s a g š a s , ja  s o g a r &um f ü r  a lte_u-S täm m e ( £as o t  У аэи; 
ra z  o t  r a z u ; p r i b a v i t 1 Hiagu; n a d e la t1 ^umu)«wa8 vom 
S ta n d p u n k t d e r  h is to r is c h e n  M o rp h o lo g ie  n ic h t  ü b e r-  
zeugend i s t . D ie  Z ah l d e r  B e is p ie le  f ü r  a rc h a is c h e  
Kasusendungen im Verband p h ra s e o lo g is c h e r  F o rm a ti-  
ve l ie ß e  s ic h  l e i c h t  ve rm ehren .
d ) Phraseme m it  a rc h a is c h e n  s y n ta k t is c h e n  Zügen s in d  
e b e n fa l ls  re c h t  z a h lr e ic h .Y / i r  w o lle n  n u r  e in ig e  w e n i-  
ge B e is p ie le  a n fü h re n :
In  den b e r e i t s  w e i te r  oben ( S . 2 0 f f )  a n g e fü h r te n  
Phrasemen a l  t r u s s •  b £ e ly  ne lasüeny; ru s s •  p o d la z it *
la z b i6  p c z o l i  i s t  d ie  s e h r a l te r tü m l ic h e  K o n s tru k -  
t i o n  des A k k u s a tiv s  d e r  R ic h tu n g  b e w a h r t,d ie  E n t-  
sprechungen im B a lt is c h e n  b e s i t z t , v g l .  l i t •  b i tē s  
(A kk Sg) k 6 p t i.V g l* d a z u  z u le t z t  S c h m a ls tie g  1988,
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N ur in n e rh a lb  von R irasem en h a t s ic h  e in e  s o lc h e  Бе- 
S o n d e rh e it d e r  a l t r u s s is c h e n  S yn ta x  e rh a lte n  w ie  der 
a t t r ib u t i v i s c h e  Gebrauch des K u rz - o d e r N om ina lad- 
J e k t iv S fV g l i  ru s s •  na bosu nogu ( n ic h t !  b o s u ju ) ,b a r -  
fu ß 1; sred  1 ^ s r e d Q  b e la  d n ja  , am h e l le r l i c h t e n  Ta- 
g e 1; po b e lu s v e tu  1ü b e r a l l  h in ;  i n  d ie  ganze w e ite  
Y / e l t ״ ; s y r  b o r  z a g o re ls .la  o t  cego - l ib o  , aus irg e n d -  
w e lchen  n ic h t ig e n  Gründen i s t  e in e  große Sache (e in  
großes D u rc h e in a n d e r) e n ts ta n d e n i
V ö l l ig  v e r a l te te ,h e u te  n ic h t  mehr g e b rä u c h lic h e  P ä l-  
le  von R e k tio n  s in d  in  Phrasemen v e r s te in e r t ,z « B •
# to  g re ch a  t a i t 1 ,w eshalb  v e rs c h w e ig e n 1 (h e u te  
s te h t  nach t a i t d ז e r A k k u s a tiv  und n ic h t  d e r Gene- 
t i v ) .
Es s in d  K o n s tru k tio n e n  m it  P rä p o s it io n e n  e r h a lte n ,  
d ie  e in e n  a l te n  (z u r  h e u tig e n  Sprache u n te rs c h ie d -  
l ie h e n )  Kasusgebrauch a u fw e is e n : r u s s • ( осиt i t ,s ja /  
o k a z a t^ J a )  meždu dvueh ogne j , zw ischen  zw ei Feuer 
g e ra te n 1( me£du s te h t  h ie r  m it  dem G e n e tiv  P lu r a l ,  
während es i n  d e r  ru s s is c h e n  G egenw artssprache n u r 
m it  dem In s tru m e n ta l vo rkom m t)•
D ie  K o n s tru k t io n  m it  d e r  P rä p o s it io n  о i n  V erknüpfung 
m it  einem Numerale und S u b s ta n t iv  im P r ä p o s it iv  P lu - 
r a l  i s t  e in  s y n ta k t is c h e r  A rcha ism us und h e b t s ic h  
in fo lg e  ih r e r  S t r u k tu r  i n  d e r  G egenw artssprache 
d e u t l ic h  a b .V g l.  ru s s •  p a lka  о dvueh końcach , e in  
z w e is c h n e id ig e s  S c h w e rt״ ; о dvueh g o lo v a c h  , t o l l -  
k ü h n ,u n e rs c h ro c k e n ,to d e s v e ra c h te n d •״ 
Da d ie  a l t r u s s is c h e n  S c h r if td e n k m ä le r  v o r  a lle m  d ie  
S yn tax  d e r  Buchsprache w id e r s p ie g e ln ,s te l le n  d ie  īh r a -  
se o lo g ism e n  e in e  d u rch  n ic h ts  zu e rs e tz e n d e  Q u e lle  
f ü r  d ie  S yn ta x  d e r Umgangs- und A llta g s s p ra c h e  i n  
frü h e n  Epochen d a r•
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e ) Phraseme m it  a rc h a is c h e n  Lexemen a ls  Komponenten: 
Ih r e  Z a h l i s t  b e t r ä c h t l ic h ,o b g le ic h  auch h ie r  zu s a -  
gen is t , d a ß  v ie le  d e r  von Popov 1976 a n g e fü h r te n  B e i-  
s p ie le  außerdem K irch e n s la w is m e n  s ind •M an  s o l l t e  i n  
bezug a u f das R uss ische  d ie  k irc h e n s la w is c h e n  Y /ö rte r 
konsequent von den e ig e n t l ic h e n  ru s s is c h e n  le x ik a -  
l is c h e n  A rcha ism en u n te rs c h e id e n .B e i Popov 1976 w e r-  
den d ie  k irc h e n s la w is c h e n  E lem ente i n  F h ra s e o lo g is -  
m e n ,d ie  ja  e ig e n t l ic h  E n tle h n u g e n  in s  R uss ische  d a r -  
s t e l l e n , n i c h t  d e u t l ic h  genug von E rsch e in u n g e n  d i f -  
f e r e n z ie r t , d ie  e r e r b t  s in d • L e x ik a l is c h e  S law ism en 
t r e t e n  i n  d e r  R egel n ic h t  n u r  in  P h raseo log ism en  a u f ,  
so n d e rn  auch i n  fre ie m  Gebrauch i n  s t i l i s t i s c h  m ar- 
k ie r t e n  K on tex ten*D as b e t r i f f t  z *B • s o lc h e  W ö rte r  w ie  
ru s s •  p e rs t  * F in g e r1 und das Phrasem r u s s i  odin o k i j  
как p e rs t  * m u t te r s e e le n a l le in 1; око *Auge1 und око 
za око *Aug* um A uge*; s t e z j a  *Pfad,W eg* und v s tu -  
p i t *  na s t e z j u  *den V/eg e in s c h la g e n * •
E ine andere  K a te g o r ie  s t e l le n  le x ik a l is c h e  A rc h a is -  
men des R uss ischen  d a r ,d ie  n u r  in  H ira s e o lo g is m e n  
(d *h •  a ls  u n ik a le  Komponenten) a n z u t r e f fe n  s in d .M a n  
v g l . z . B .  d ie  Komponente k u l i& k i  im Phrasem и č e r ta  
na k u l iž k a c h  *wo s ic h  Hase und Fuchs g u te  N acht s a -  
g e n * ,d ie  w a h rs c h e in lic h  üb e r e in  k u l iX k i  a u f m i t t e l -
Y
ru s s •  k u liz k a ,D e m in u t iv fo rm  zu le u lig a  *S tück  Land 
an einem  F lu ß ,e in e r  F luß w in d u n g ,d a s  a ls  H euschlag 
g e n u tz t  w ird ;L ic h tu n g ,W ie s e  im Wald* (SRJ X I - X V I I ,  
8 ,1 1 4 -1 1 5 ) z u rü c k z u fü h re n  is t .N a c h  M einung von  Ju• 
I .Č a jk in a  ( E t im o lo ģ i ja  1968,M 0skva 1 9 7 1 ,1 7 6 -18 5 ) 
g e h t das m it te l r u s s is c h e  W ort a u f e in  w epsisches 
k ü lä  ,b e n a ch b a rte s  D o r f*  z u rü c k • In  D ia le k te n  des 
G e b ie te s  von B e lo z e rs k  h a t k u l ig a  d ie  Bedeutung 
*abgelegenes D o rf* ,w a s  g u t z u r  Bedeutung des P h ra - 
sems p a ß t•
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Resümierend kann g e sa g t w erden,daß  Phraseme besonders 
g u te  B edingungen f ü r  den E r h a lt  von a rc h a is c h e n  E ie -  
m enten ( la u t l ic h e n ,w o r tb i ld n e r is c h e n ,m o r p h o lo g is c h e n ,  
s y n ta k t is c h e n  und le x ik a l is c h e n )  abgeben*E ine  Reihe 
von F o rs c h e m  s p r ic h t  i n  d iesem  Zusammenhang von e i -  
n e r  Tendenz z u r  A rc h a is ie ru n g  o d e r z u r  S t a b i l i t ä t , d e r  
e in e  Tendenz z u r  N o rm a lis ie ru n g ,d * h •  z u r  Anpassung an 
das System d e r  G egenw artssprache e n tg e g e n w irk t•W a s  
le t z t e r e  b e t r i f f t , s o  i s t  d a ru n te r  e in e  Aufgabe a r -  
c h a is c h e r  Züge u n te r  dem D ruck des Systems d e r  Ge- 
g e n w a rtssp rä ch e  und e in e  gew isse  E rneuerung  im  F o r -  
m a t iv b e re ic h  d e r  Ihrasem e zu v e rs te h e n •
So w ird  d ie  v ö l l i g  v e r a l t e te  A o r is t fo r m  p r i l * p e  i n  
ru ss#  p r i l * p e  ja z y k  к g o r t  a n i (das ü b r ig e n s  s p a r -  
l i e h  b e le g t  i s t )  angepaßt an gäng ige  Formen: p r i -  
l i p  /  p r i l i p n e t  /  p r i l i p a e t  /  p r i l i p a l  Jazyk  к g o r -  
t a n i •Es i s t  n ic h t  a u s z u s c h lie ß e n ,d a ß  d ie  e in  Mal 
(F e d in # P e rvye  r a d o s t i )  b e le g te  V a r ia n te  ja z y k  p r i -  
soch к g o r ta n i  v i e l l e i c h t  e h e r e in e  o k k a s io n e l le ,  
in d iv id u e l le  B ild u n g  d a r s t e l l t * S ic h e r  i s t  das d e r 
F a l l  h in s i c h t l i c h  des von Popov 1976,109 z i t i e r -  
te n  B e is p ie ls  ja z y k  к nebu p r im o r o z i t>Gerade d ie  
o k k a s io n e lle n  B ild u n g e n  z e ig e n  h ä u f ig  d e u t l ic h ,  
w ie  w e it  s o lc h e  "N o rm a lis ie ru n g s P ro z e s s e "  gehen 
können•
Es v e r s te h t  s ic h ,d a ß  Tendenzen z u r  A rc h a is ie ru n g  und 
d ie  g e g e n lä u fig e n  Prozesse d e r  "N o rm a lis ie ru n g "  od e r 
"E rn e u e ru n g " a rc h a is c h e r  E lem ente auch im  B e re ic h  
d e r  P hraseotextem e und s o m it auch b e i den S p r ic h -  
W ö rte rn  zu beobach ten  s in d :
D ie e ilte  o s ts la w is c h e  Lau tung  im G egensatz z u r  k i r -  
c h e n s la w is c h e n ,d ie  f ü r  d ie  moderne S c h r if ts p ra c h e  
c h a r a k te r is t is c h  i s t , l i e g t  v o r  i n  d e r  Form des Ge- 
n e t iv s  P lu r a l  nebes ( v g l •  nebes) im  S p r ic h w o r t ru s s •  
Sem1 v e r s t  do nebes i  vse lesom  -  Wenn jemand la n g e , 
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D ie ä l t e r e ,h e u te  n ic h t  mehr g e b rä u c h lic h e  W o r tb i l -  
d u n g s v a r ia n te  d a ro v o j i s t  im S p r ic h v /o r t russ#  P a ro - 
vomu k o n ju  v zuby ne s m o t r ja t  ,Einem g e sch e nk te n  
Gaul s c h a u t man n ic h t  in s  M aul* e n th a lte n .D ie  r u s -  
s is c h e n  S p rich w ö rte rsa m m lu n g en  s e i t  S im on i (StSRP) 
w e ise n  a l l e  d ie s e  V a r ia n te  a u f,w ä h re n d  d ie  h e u te  
gän g ige  a ls  e rs te  Komponente d ie  W o rtfo rm  Darennomu 
h a t ,e in e  e in d e u t ig e  N euerung.
V e r a lte te  m o rp h o lo g isch e  Formen (den a l te n  D a t iv  S in -  
g u la r  d e r  k o n s o n a n tis c h e n  Stämme t e l j a t i  und d ie  a l t e  
I n f i n i t i v f o r m  a u f - t i  p o jm a ti a n s te l le  d e r  h e u tig e n  
te le n k u  und p o jm a t1) s in d  im S p r ic h w o r t r u s s i  NaŽemu 
t e l j a t i  da v o lk a  p o jm a ti e n th a lte n ,d a s  i r o n is c h  V e r -  
wendung f in d e t,w e n n  von e in e r  Aufgabe d ie  Rede i s t ,  
d e r  jemand von v o rn h e re in  n ic h t  gewachsen i s t .
A ls  B e is p ie l  e in e s  s y n ta k t is c h e n  A rcha ism us im B e- 
r e ic h  d e r  P hraseotextem e m öchten w i r  a u f russ#  Ž u tka  
s k a z a t1 v e rw e is e n ,d a s  um schrieben  w ird  " a ls  A us- 
d ru c k  e c h te r  Bewunderung i n  Zusammenhang m it  d e r  
B e d e u tsa m ke it von e tw a s" (FS R J,5 3 7 ;Popov 1 9 7 6 ,1 2 1 ).
V .K ip a r s k i j  (Das N o m in a lo b je k t des I n f i n i t i v s  im 
S la v is c h e n ,B a it is c h e n  und O s ts e e f in n is c h e n , in s  
B a l t i s t i c a  V ( 2 ) , V i ln iu s  1 9 6 9 ,1 4 1 -1 4 8 ,besonders 
146-147) fa ß t  r u s s .  Š u tka  s k a z a t1 a ls  e r s ta r r t e n  
Rest e in e r  a l te n  in d o g e rm a n isch e n  K o n s tru k t io n  des 
N o m in a tiv s  und I n f i n i t i v s  a u f und g ib t  u n te r  V erw e is  
a u f B.Unbegaun a ls  Bedeutung a n : ,Das i s t  k e in  Pap- 
p e n s t ie l ! 1,was w a h rs c h e in lic h  a u f  e in  u r s p rü n g lic h e -  
re s  ,Das i s t  e in  S cherz zu s a g e n ,a b e r schw er a u szu - 
fü h r e n 1 z u rü c k g e h t.
Zum s e lb e n  Typ d ie s e s  in d o g erm a n ische n  s y n ta k t is c h e n  
A rcha ism us g e h ö r t das S p r ic h w o r t,d a s  K ip a rs k y  u n te r  
B e ru fu n g  a u f V . M i l le r  aus e in e r  ru s s is c h e n  M undart 
z i t i e r t :  Z n a tf sova po p e r ju ,s o k o l  po p o le tu  ,D ie
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Eule e rk e n n t man am G e fie d e r ,d e n  F a lk e n  am F lu g 1# 
D ie s e lb e  Form d ie s e s  S p r ic h w o rte s  f ü h r t  b e r e i t s  
S im on i i n  s e in e r  berühm ten Sammlung (S im o n i StSRP, 
106) a n ,a l le r d in g s  i n  d e r  um gekehrten R e ih e n fo lg e  
d e r b e id e n  sym m etrischen  T e i le  und m it  e in e r  A us- 
Z e ic h n u n g ,d ie  zw ei S p r ic h w ö r te r  ve rm uten  la s s e n  
kann:
1061 Znatb  s o k o l i  po p o le tu
1062 Znatb 30va po p e rb ju
Daß es s ic h  um e in  S p r ic h w o r t h a n d e lt ,b e w e is t  d ie  
V a r ia n te  d a z u ,d ie  e r  an e in e r  anderen  S t e l le  (StSRP, 
216) v e r z e ic h n e t :  Znatb  s o k o la  po p o lo tu ,a dobra  
m olodca po pochodke 1Man e rk e n n t den F a lk e n  am F lu -  
g e ,d e n  ( tü c h t ig e n )  B urschen a b e r am Gang1,w o b e i h ie r  
schon e in e  "N o rm a lis ie ru n g "  vo rs ich g e g a n g e n  i s t , i n -  
dem d e r I n f i n i t i v  n ic h t  mehr m it  dem a l t e n  Nom ina- 
t i v  s te h t ,s o n d e rn  m it  dem A k k u s a tiv -G e n e tiv  d e r  Be- 
s e e l th e i ts k a te g o r ie •
A u f d e r  G rundlage von en tsp rechenden  B e is p ie le n  aus 
dem T o c h a r is c h e n ,A lt in d is c h e n ,A lt i r a n is c h e n ,H e th i-  
t i3 c h e n ,B a lt is c h e n  und S la w isch e n  (was le t z t e r e s  
b e t r i f f t , s o  w ird  das von V . M i l le r  z i t i e r t e  r u s s i -  
sehe S p r ic h v /o r t a n g e fü h r t)  g e la n g t Y/i S c h m a ls tie g  
1 9 8 8 ,1 4 7 -1 5 2 , zu dem S ch lu ß ,d a ß  das Verb in  d e r -  
a r t ig e n  K o n s tru k tio n e n  des N o m in a tiv s  p lu s  I n f i n i -  
t i v  e in  a l te s  in t r a n s i t i v e s  Verb d a r s t e l l t , d a 3  noch 
n ic h t  d ie  B eziehungen d e r  D ia th e s e  zum A usdruck  
b r in g t  und das m it  dem A u fta u ch e n  des neuen A k- 
t i v s  ( a ls  K a te g o r ie  des genus v e r b i )  a ls  p a s s i-  
ves Verb zu in t e r p r e t ie r e n  i s t .
W ir haben s o m it in  den P hraseotextem en ru s s *  S utka  
s k a z a t1 und r u s s . d ia l •  Z n a t1 sova po p e r ju ,s o k o l 
po p o le tu  s y n ta k t is c h e  A rcha ism en v o r  u n s ,d ie  b is  
in s  Indogerm an ische  re ic h e n .E s  i s t  v e r s tä n d l ic h ,
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daß d ie s e  a l te r tü m l ic h e n  K o n s tru k t io n e n  d u rc h  S ystem - 
zwang a u f  v e rs c h ie d e n e  A r t  und Weise v e rä n d e r t  und 
e rn e u e r t  w urden,w as s e in e n  A usdruck  i n  z a h lre ic h e n  
V a r ia n te n  d ie s e s  S p r ic h w o rte s  ge funden  h a t :  Schon 
b e i S im on i i s t  e in  (w ie  b e r e i t s  e rw ä h n t) Z n a t l  s o -  
k o la  po p o le tu  b e z e u g t•F e rn e r  haben M ic h e l1son (RMR, 
8 2 ) :  P t ic u  po perjam  z n a t1,s o k o la  po p o le tu  und V id -  
na p t ic a  po p o le tu ; D a l1 ( T S , I V , 2 5 4 ) î  Z n a t* s o k o la  
po p o le tu ,s o v u  po pod-emu ; Z n a t1 sovu po p o le tu  ; 
Žukov (SRPP,8 1 -8 2 ) :  V id n a  p t ic a  po p o le tu  re s p •  V idno 
p t ic j j  / s o k o la , sovu ל  po p o le tu  re s p •  Z n a t* v i d â t * 
sovu po p o le tu  e t c •
Aus e in e r  g rö ß e re n  Z a h l von B e is p ie le n  f ü r  le x ik a -  
l is c h e  A rcha ism en i n  P hraseo textem en g r e i fe n  w i r  
n u r  e in  B e is p ie l  h e ra u s ,d a s  S p r ic h w o r t ru s s •  Kosku 
b * j u t , a  n e ve s tke  n a v e tk i d a .iu t , w ö r t l i c h :  Man s c h lä g t  
d ie  K atze,um  d e r  S c h w ie g e r to c h te r  e in e n  W ink (d e r  
in d i r e k t  v e r u r t e i l t )  zu g e b e n 1•D er S in n  i s t  fo lg e n -  
d e r :  1Jemand w ird  b e s c h u ld ig t ,a b e r  e in  a n d e re r i s t  
g e m e in tf ,a ls o  etwa 1Den Sack s c h lä g t  man,den E s e l 
m e in t man1•D ie  Komponente n a v e tk a  o d e r n a v e tk i P I 
kommt a ls  W ort i n  d e r  modernen ru s s is c h e n  S c h r i f t -  
sp räche  n ic h t  v o r .E s  i s t  h ie r  n u r  e in  v e r a l te te s  
n a v e t *V e rle u m d u n g ,fa ls c h e  B e s c h u ld ig u n g 1 (SSRLJ,
V I I , 68) b e z e u g t.S e lb s t e in  im  S R C J ,II,7 4 4 , f e s t -  
g e h a lte n e s  n a v e tk i w ird  n u r  m it  dem oben z i t i e r t e n  
S p r ic h w o rt b e le g tiD a s  SRJ X I- X V I I ,X ,3 2 ,h a t  a l l e r -  
d in g s  e in e  D e m in u tiv fo ira  zu a ru s s • navŽtfe *V erleum - 
d u n g ,B e s c h u ld ig u n g ;A u fs ta c h e lu n g  1,n ä m lic h  n a ve tka  
*A u fw ie g e lu n g ,R ä n ke 1•Von B e lang  i s t  auch d ie  l a u t -  
l ie h e  Ä h n l ic h k e i t  d e r  Komponenten n e ve s tke  n a v e tk i , 
d ie  z u r  euphon ischen  G e s a m ts tru k tu r  des S p r ic h w o r-  
te s  im V e re in  m it  dem Reim b * j u t  -  d a ju t  w e s e n t- 
l i e h  b e i t r ä g t •
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I l l i  Der Gegenstand d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie
Aus dem in  den A b s c h n it te n  I  und I I  E r ö r te r te n  g e h t 
h e rv o r,d a ß  d ie  d ia c h ro n is c h e  P h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g  
ih re n  e ig e n e n , fe s t  um rissen e n  Gegenstand b e s i t z t ,  
d e r  s ic h  i n  g roben  Zügen w ie  fo lg e n d  d e f in ie r e n  lä ß t :  
Forschungsgegenstand d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  i s t  
d ie  G e sc h ich te  und l e t z t l i c h  h is to r is c h -e ty m o lo g is c h e  
H e r le itu n g  je d e r  e in z e ln e n  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e it  
e in e r  gegebenen Sprache und im  Zusammenhang d a m it d ie  
E rm it t lu n g  d e r  h is to r is c h e n  S c h ic h tu n g  des Phrasem- 
und P hraseo textem bestandes d ie s e r  S p ra c h e ;d ie  B e- 
S ch re ib u ng  d e r  h is t o r is c h  k o n k re te n  B ild u n g s w e is e n  
von Phrasemen und P hraseotextem en und s o m it d ie  E n t-  
W ick lu n g  e in e r  h is to r is c h e n  P h ra se m b ild u n g s le h re  und 
P h ra s e o te x te m b ild u n g s le h re  ( a ls  Pendent z u r  h i s t o -  
r is c h e n  W o r tb i ld u n g s le h r e ) ;d ie  A na lyse  und B e s c h re i-  
bung d e r a rc h a is c h e n  E le m e n te ,d ie  Phraseme und P hra - 
seotextem e a u f Grund ih r e r  S p e z i f ik  in  e in e r  b e so n - 
d e re n  q u a l i t a t iv e n  und q u a n t i ta t iv e n  Ausprägung e n t-  
h a lte n ,s o w ie  d e r  Prozeß ih r e r  E rse tzu n g  d u rc h  a k tu e l-  
le  E lem ente u n te r  dem D ruck des S p ra c h s y s te m s ;d ie  E r -  
m i t t lu n g  d e r  h is to r is c h e n  Veränderungen im  Gesamtbe- 
r e ic h  d e r  P h ra s e o lo g ie  (V e ra lte n  und Schwund von p h ra - 
s e o lo g is c h e n  E in h e ite n ;V e rä n d e ru n g e n  d e r  B edeutung, 
d e r s t i l i s t i s c h e n  M a rk ie ru n g ,d e r  Form und des Ge- 
brauches von p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n )  und s c h l ie ß -  
l i e h  d ie  H e ra u s a rb e itu n g  d e r s p e z if is c h e n  Brechung 
des G e s c h ic h t l ic h e n  im B e re ic h  d e r  P h ra s e o lo g ie •
In  diesem  S inne t r ä g t  d ie  h is to r is c h e  P h ra s e o lo g ie  
z u r  K o m p le tt ie ru n g  d e r d ia c h ro n is c h e n  E rfo rs c h u n g  
und B e sch re ib u n g  des W o rts ch a tze s  b e i ,d e r  b is h e r  v o r -  
w iegend in  s e in e r  le x ik a l is c h e n  Komponente u n te rs u c h t 
worden is t , u n d  v e r v o l ls t ä n d ig t  das Ensemble d e r
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s p ra c h h ig to r is c h e n  D is z ip l in e n #G le ic h z e i t ig  w ird  
d ad u rch  e in  in  v /e ite n  P a r t ie n  n e u e r B e re ic h  f l i r  d ie  
Gewinnung von h is to r is c h e n  In fo rm a t io n e n  e rs c h lo s -  
sen• D ie  L in g u is t i k  b e m ä c h tig t s ic h  immer mehr s o l -  
c h e r  B e re ic h e ,d ie  t r a d i t i o n e l l  von d e r  F o l k l o r i s t i k ,  
E th n o g ra p h ie  und L i te r a tu r w is s e n s c h a f t  b e a r b e ite t  
w urden w ie  d ie  B e re ic h e  d e r  "R e d e n sa rte n ","R e d e w e n - 
düngen" und d e r  S p r ic h w ö r te r  (P ä rö m io lo g ie ) .D a s  h e iß t  
n a t ü r l i c h  ke inesw egs,daß  d ie  genannten  W is s e n s c h a fts -  
d is z ip l in e n  n ic h t  aus i h r e r  S ic h t  d ie  e rw ähn ten  s p e - 
z i f is c h e n  E in h e ite n ,d ie  w i r  l i n g u is t i s c h  u n te r  den 
B e g r i f fe n  Riraseme und P hraseotextem e fa s s e n ,w e ite r  
e r fo rs c h e n  s o l le n iW ir  m einen a b e r,d a ß  b is h e r  d e r  
s p ra c h w is s e n s c h a ft l ic h e  A spekt d e r  U nte rsuchung  
d ie s e r  E in h e ite n  und ganz besonders d e r  s p ra c h g e - 
s c h ic h t l ic h e  v i e l  zu k u rz  gekommen i s t •
Da d ie  H e ra u s b ild u n g  d e r  h is to r is c h e n  R ira s e o lo g ie  
a ls  e ig e n e r  w is s e n s c h a f t l ic h e r  T e i l d i s z i p l i n  noch 
in  den Anfängen s te c k t  ,v /o lle n  v / i r  es b e i d ie s e n  t e i l -  
w eiee noch etwas a llg e m e in e n  und w a h rs c h e in lic h  auch 
noch u n v o lls tä n d ig e n  Aussagen b e la sse n « D ie  w e ite re  
E n tw ic k lu n g  d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  w ird  g e - 
w iß  no tw end ige  P rä z is ie ru n g e n  und Ergänzungen e r -  
m ö g lich e n •
In  u n s e re r D a r s te l lu n g ,d ie  ke inesw egs e in e  a b g e ru n - 
d e te  B ehandlung e in e s  bes tim m ten  Z e ita b s c h n it te s  o d e r 
e in e s  th e m a tis c h  ab g ren zb a re n  T e ilb e re ic h e s  a n s t r e b t ,  
sondern  e x e m p la r is c h  e in e  k le in e  Auswahl von p h ra -  
s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  m ö g lic h s t w e it  z u rü c k v e r-  
fo lg t ,w a r e n  v / i r  g le ic h  von v o rn h e re in  gezwungen, 
ü b e r e in e  Sprache (und ih r e  Subsystem e) h in a u s z u -  
gehen.D esha lb  i s t  e in e  b r e i t e  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r 
dem R uss ischen  nahverw andten  o s ts la w is c h e n  (B e lo -  
ru s s is c h  und U k ra in is c h )  sow ie  d e r  anderen  s la v / i -
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sehen Sprachen und s o g a r d e r b a l t is c h e n  S prachen un- 
um gäng lich^
ІѴ І D ie  Q u e lle n  d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie
F ü r d ie  d ia c h ro n is c h e  E rfo rs c h u n g  e in e r  S prache la s -  
sen s ic h  a llg e m e in  fo lg e n d e  Q u e lle n  h e r a u s s te l le n i
1) d ie  b e tre f fe n d e  G egenw artssprache m it  a l le n  ih re n  
E x is te n z fo rm e n  (S c h r if ts p ra c h e ,M u n d a r te n ,S p ra c h e  d e r 
F o lk lo re ,F a c h -  und S o n d e rsp ra ch e n );
2) d ie  v e rs c h ie d e n e n  h is to r is c h e n  Bezeugungen d e r  g e - 
gebenen Sprache ( i n  d e r  R egel Texte  aus vergangenen 
J a h rh u n d e rte n ,a b e r auch a l t e  G ra m m a tike n ,W ö rte rb ü - 
e h e r ,W o r t l is te n ; a l t e  Sammlungen von R edensarten  und 
S p rich w ö rte rn ;N a m e n  und G lossen  in  a n d e rs s p ra c h ig e n  
T e x te n ,R e lik tw ö r te r  e t c • ) ;
3)  d ie  ve rw a n d te n  Sprachen und ih r e  M undarten  sow ie 
ih r e  h is to r is c h e n  und f o l k lo r i s t i s c h e n  S prachm ate- 
r i a l i e n ;
4 ) d e r  Namenschatz i n  Form von O r ts - ,G e w ä s s e r - ,F lu r - ,  
Personennamen e tc • ,w o b e i d ie s e  K a te g o r ie  besonders 
von B e lang  is t ,w e n n  es s ic h  um K om posita  und z u -  
sam m engesetzte Namen h a n d e lte
K o n k re t a u f  d ie  h is to r is c h e  P h ra s e o lo g ie  d e r  r u s s i -  
sehen Sprache bezogen s t e l l t  s ic h  d ie  Q u e lle n fra g e  
a u f fo lg e n d e  A r t  und W eise :
1) A u s g a n g s m a te ria l i s t  z u e rs t  d ie  ru s s is c h e  S c h r i f t -  
sp räche  d e r  G e g e n w a rt,d ie  i n  i h r e r  t r a d i t i o n e l l e n  Fas- 
sung (vo n  P u sk in  b is  i n  unsere  Tage) b e r e i t s  d e u t l ic h e  
h is to r is c h e  D if fe re n z ie ru n g e n  e n th ä lt ,a u c h  was den Ge- 
b ra u ch  p h ra s e o lo g is c h e r  E in h e ite n  a n b e la n g t*D ie s e n  
U n te rs c h ie d e n  zw ische n  dem R uss ischen  des 19*Jh  und 
zu B e g in n  unseres J a h rh u n d e rte  gegenüber d e r r u s s i -  
sehen Sprache d e r  le t z t e n  s ie b e n  J a h rz e h n te  des 20•
Jh i s t  gebührende Beachtung zu schenken•
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E ine  d e r  w ic h t ig s te n  Q u e lle n  f ü r  d ie  h is to r is c h e  
Ih ra s e o lo g ie  des R uss ischen  s t e l l e n  d ie  re ic h e n  
ru s s is c h e n  M undarten d a r f d e re n  p h ra s e o lo g is c h e s  
M a te r ia l  n u r  zu einem T e i l  E ingang i n  d ie  großen 
W ö rte rb ü c h e r bzw . in  b is h e r  n u r  e in ig e  w enige s p e - 
z i e l l e  A rb e ite n  über d ie  D ia le k t  P h ra s e o lo g ie  g e fu n - 
den h a teAuch d ie  Sprache d e r  ru s s is c h e n  F o lk lo re  i s t ,
»
was ih r e  p h ra s e o lo g is c h e  Komponente b e t r i f f t , v o n  
großem In te re s s e ,a b e r  noch ungenügend e r fo r s c h t  und 
b e s c h rie b e n .D a s s e lb e  t r i f f t  auch a u f d ie  fa c h -  und 
s o n d e rs p ra c h lic h e  Ih ra s e o lo g ie  zu •
2) Das h is to r is c h e  M a te r ia l  i s t  s e h r u n g le ich m ä ß ig  
e r fo r s c h t * F ü r  das R ussische  des 18»Jh l e i s t e t  das 
s p e z ie l le  Y fö rte rbuch  von M .F .P a le v s k a ja  (P a le v s k a ja , 
M a te r ia ły )  g u te  D ie n s te  sow ie  d ie  e rs te n  5 L ie fe r u n -  
gen des SRJ X V III ,d e s s e n  E rs c h e in e n  je d o c h  n u r  la n g -  
sam vorankom m t•D ie  a l t r u s s is c h e  P e rio d e  des 11• b is  
14*Jh  i s t  g le ic h  in  d r e i  W ö rte rb ü c h e rn  r e p r ä s e n t ie r t  
S re z n e v s k iJ  ,M a te r ia ły  ; SRJ X I - X V I I  und SDJ X I- X IV ) ,  
w obei d ie  le tz tg e n a n n te n ,d ie  s t a b i le  und id io m a t i -  
sehe Wendungen h e rvo rh e b e n ,n o ch  n ic h t  abgesch lossen  
sind•Am  u n g ü n s tig s te n  i s t  d ie  S i t u a t io n  f ü r  d ie  s o -  
genannte  m it te lr u s s is c h e  P e rio d e  (s re d n e ru s s k i j  oder 
s t a r o r u s s k i j ) des 1 5 *b is  1 7 » J h .,a u s  d e r  e in  b e a c h t-  
l ic h e s  o r ig in e l le s  S c h r i f t tu m  v e rs c h ie d e n e r  Genres 
ü b e r l ie f e r t  is t , d a s  a b e r n u r  im SRJ X I-X V I I  ,und auch 
da n u r  b e g re n z t im V e rg le ic h  zu d e r  re ic h e n  Z e t t e l -  
Sammlung DRS,K in  dem noch e rsch e in e n d e n  W ö rte rb u ch  
B e rü c k s ic h tig u n g  f in d e t .E s  i s t  d a h e r u n b e d in g t n o t -  
w end ig ,daß  zum e in e n  d ie  s p ra c h h is to r is c h e n  S p e z ia l-  
abhandlungen und zum anderen  d ie  T e x te ,d ie  g ü n s t i -  
g e n fa l ls  i n  E d it io n e n  m it  W ö r te r -  o d e r W o rtfo rm e n - 
V e rz e ic h n is s e n  v o r lie g e n ,a u s g e w e r te t  werden,was s e h r 
a u fw e n d ig  i s t  und desha lb  n u r  p u n k tu e ll  geschehen kann•
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3) Das N iveau d e r  A usw ertung d e r  p h ra s e o lo g is c h e n  
E n tsprechungen aus den ve rw a nd te n  (s la w is c h e n  und 
b a lt is c h e n )  Sprachen h ä n g t i n  bedeutendem Maße von 
d e r  le x ik o g ra p h is c h e n  und p h ra se o g ra p h isch e n  E r -  
s c h lo s s e n h e it  d e r  b e tre f fe n d e n  e in z e ln e n  Sprachen 
ab iV on g ro ß e r Bedeutung i s t  d ie  besonders in  den 
N a c h k rie g s J a h rz e h n ten wachsende A k t i v i t ä t  a u f  den 
G e b ie te n  d e r  h is to r is c h e n  L e x ik o g ra p h ie  ( h i s t o r i -  
sehe W ö rte rb ü c h e r,e ty m o lo g is c h e  W ö r te rb ü c h e r , ja  so * 
g a r  e in e  s ic h  e n tw ic k e ln d e  u rs la w is c h e  L e x ik o g ra -  
p h ie ) ,d e r  D ia le k t le x ik o g r a p h ie  und i n  l e t z t e r  Z e it  
auch d e r  P h ra s e o g ra p h ie iE r f re u lic h  i s t  e in e  Tendenz, 
daß in  jü n g e re r  Z e it  d ie  le x ik o g ra p h is c h e n  A rb e ite n  
im m e r  mehr auch d ie  P h ra s e o lo g ie  m ite in b e z ie h e n  bzw• 
zunehmend s p e z ie l le  p h ra se o g ra p h isch e  D a rs te llu n g e n  
p u b l i z ie r t  w erden*S0 haben w i r  z .B •  zum g e g e n w ä rti-  
gen Z e itp u n k t S p e z ia lw ö r te rb ü c h e r  Uber s tehende  V e r- 
g le ic h e  (K om para tivphrasem e) f ü r  das T sch e ch isch e , 
B u lg a r is c h e ,B e lo ru s s is c h e ,R u s s is c h e ,U k ra in is c h e  (noch 
im E rs c h e in e n ) und L ita u is c h e • In s g e s a m t gesehen b e - 
r e i t e t  je d o c h  d ie  M a te r ia le r fa s s u n g  a u f Grund e rh e b - 
l i c h e r  Lücken i n  d e r  p h ra se o g ra p h isch e n  B esch re ibung  
d e r  Sprachen bedeutende S c h w ie r ig k e ite n •
V• Zu den Methoden d e r h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie fo rs c h u n g
Da d ie  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  (Phraseme und P h ra - 
se o te x te m e ) besondere Typen von s p ra c h lic h e n  E in h e i-  
te n  d a r s te l le n ,s in d  auch s p e z if is c h e  M ethoden und V e r- 
fa h re n  f ü r  ih r e  h is to r is c h e  A na lyse  zu e n tw ic k e ln • In  
d e r h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  s in d  u*E • in  e in e r  dem 
je w e i l ig e n  k o n k re te n  U n te rsuchungsgegenstand  ange- 
messenen K o m b in a tio n  M ethoden und V e rfa h re n  d e r  h i -  
s to r is c h -v e rg le ic h e n d e n  S p ra ch fo rsch u n g  und d e r  S p ra ch - 
ty p o lo g ie  e in z u s e tz e n ,d ie  f ü r  d ie s e n  Zweck i n  e n t -  
sp re ch e n d e r Weise v /e ite rz u e n tw ic k e ln  und zu v e r f e i -
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n e m  s in d •
A u f Grund u n s e re r  b is h e r ig e n  U n te rsuchungen  s p ie le n  
beim  kom plexen Zusammenwirken d e r  e rw ähn ten  Methoden 
zw e i U b e rg re ife n d e  P r in z ip ie n  e in e  bestim mende R o l le :
1) e in e  m ö g lic h s t b r e i t e  B e rü c k s ic h t ig u n g  des S ystem - 
a s p e k ts  und 2 ) d ie  s tä n d ig e  B eachtung d e r  a u ß e rs p ra c h - 
l ie h e n  G e g e b e n h e ite n .
«
Es g e h t n ic h t  an ,daß  b e i  d e r  E rg ründung  d e r  H e rk u n ft 
und G e sch ich te  d e r  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  d ie s e  
i s o l i e r t , v e r e i n z e l t  und in  a u s s c h l ie ß l ic h e r  R e d u z ie - 
ru n g  a u f e in e  uns e n tg e g e n tre te n d e  M a n ife s ta t io n  im 
kom plexen F o rm a tiv  b e t r a c h te t  w erden.E s i s t  v ie lm e h r  
e r f o r d e r l ic h , d ie s e  k o m p liz ie r te n  E in h e ite n  im Ensemble 
i h r e r  S ystem beziehungen zu e r fo rs c h e n  und d ie s e  S ys- 
tem beziehungen t ra n s p a re n t  zu machen f ü r  d ie  h i s t o -  
r is c h e  A n a lyse .W ie  je d e s  E in w o rtle x e m  so h a t auch 
je d e  e in z e ln e  p h ra s e o lo g is c h e  E in h e i t  ih r e  e igene  
G e sch ich te .D a s  b e d e u te t a b e r n ic h t ,d a ß  in  d e r  й і г а -  
s e o lo g ie  a l le s  id io s y n k r a t is c h  is t•G a n z  im G e g e n te il•  
In n e rh a lb  d e r  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n , in n e r h a lb  
d e r  Phraseme und in n e rh a lb  d e r  P h ra se o te x te m e f a b e r 
auch zw ischen  den Phrasemen und P hraseo textem en und 
s c h l ie ß l ic h  auch zw ische n  den p h ra s e o lo g is c h e n  E in -  
h e ite n  und anderen  s p ra c h lic h e n  E in h e ite n  e x is t ie r e n  
v i e l f ä l t i g e  S ys te m b e z ie h u n g e n ,d ie  sow ohl f ü r  d ie  s y n -  
c h ro n is c h e  a ls  auch f ü r  d ie  d ia c h ro n is c h e  B e s c h re i-  
bung d e r  P h ra s e o lo g ie  von e r s t r a n g ig e r  Bedeutung s in d .  
Uns in t e r e s s ie r t  h ie r  d e r  d ia c h ro n is c h e  A spekt•A us 
diesem  Grunde m öchten w i r  zw ei B e is p ie le  a n fU h re n , 
d ie  z e ig e n ,w ie  d ie  Systemzusammenhänge d e r  V a ria n z  
bedeutsam  f ü r  d ie  E tym o lo g ie  und G e sch ich te  von P h ra - 
se o lo g ism e n  s e in  können:
F ü r d ie  E rm it t lu n g  des u rs la w is c h e n  A l te r s  des P h ra - 
sems * ro d ?  i  pleme i s t  d ie  A u ff in d u n g  und d e r  V e rg le ic h
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m it  e in e r  a l te n  V a r ia n te , in  unserem P a lle  m it  d e r 
v a r ia t iv e n  Wendung rod'fc i  plod-ž sov/ohl aus d e r  S ic h t  
d e r  Р ош еп ( v g l# d ie  u r la w is c h e n  In n o v a tio n e n  * p le d -  
men- : * p lo d - fe  ) a ls  auch aus s e m a n tis c h e r S ic h t  ( h e id -  
n is c h e  S c h w u rfo rm e l) von e r s t r a n g ig e r  B e d e u tu n g iV g l*  
S tu d ie  В V I ♦
Im P a lle  des ru s s is c h e n  S p r ic h w o rte s  Kak a u k n e ts ja , 
ta k  i  o t k l i k n e t s ja  i s t  d e r  V e rg le ic h  m it  ä l te r e n  Va- 
r ia n te n ,d ie  noch d ie  Komponente le s fc  e n th a lte n  ( Kak 
v le s t  k likn e % L > ,ta kž  i  o t k l i k n e t s ja ) w ic h t ig  f ü r  d ie  
E ty m o lo g ie ♦ V g l.  S tu d ie  В X.
Es g e h t a b e r n ic h t  n u r  um d ie  E r m it t lu n g  und Nutzung 
von s y s te m h a fte n  B eziehungen zw ische n  den V a r ia n te n  
e in e r  p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e it ,z w is c h e n  den Synony- 
men von P h ra se o lo g ism e n ,zw isch e n  v e rs c h ie d e n e n  Be- 
deutungen e in e s  P h ra s e o lo g is m u s ,z w is c h e n  a n to n y m i- 
sehen P h ra se o lo g ism e n ,zw isch e n  P hraseo log ism en  e in e r  
th e m a tis c h e n  G ru p p e ,zw isch e n  den G lie d e rn  e in e s  p h ra - 
s e o lo g is c h e n  N e s te s ,z w is c h e n  Phrasemen und P hraseo- 
tex tem en  e tc . ,s o n d e rn  auch um d ie  A u fs te l lu n g  b e - 
s t im m te r  M o d e lle ,d ie  e ig e n t l i c h  n u r  e in e  k o m p rim ie r-  
te  D a rs te llu n g  d e r a r t ig e r  Systemzusammenhänge s in d .
A u f d e r  G rund lage e in e s  s o lc h e n  M o d e lls  haben w ir  
den V ersuch  un ternom m en,e ine  neue E ty m o lo g ie  f ü r  das 
ru s s is c h e  K om parativphrasem  g61 как sok61 * b e t t e l -  
a rm 1 zu begründen : D ie v e rs c h ie d e n e n  V a r ia n te n  d ie -  
ses s tehenden  V e rg le ic h e s  in  den s la w is c h e n  S p ra - 
chen (und ih r e n  D ia le k te n )  la s s e n  s ic h  h in s i c h t l i c h  
des V e rg le ic h s w o rte s  (comparandum) i n  m ehrere M ode l- 
le  u n t e r t e i le n :
1 ♦ T e rtiu m  c o m p a ra tio n is  g o l + V e r g le ic h s p a r t ik e l  + 
K ö rp e r te ilb e z e ic h n u n g  ( s p e z ie l l :  B eze ichnungen f ü r  
T e i le  d e r Hand) =־ * b e t te la r m 1:
R u s s * (b e re its  1 8 ♦J h ) g o l  как p e rs t  ; g o l как Iá d o n 1 ;
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r u s s •R e d e n s a rt: V c h v a s t i ,Ž to  v g o lo j  p ja g t i  * n ic h t s 1; 
u k r •  h o ly j  ja k  d o lo n ja  ; b u lg •  g o l k a to  p ra s t  ; s k r •  
g o l kao p rg t  ; s lo w a k• h o lfr  ako d la n , h o lÿ  ako p r s t • 
H in s ic h t l i c h  d e r  Lexem verknüpfung (K o m p o n e n te n s tru k - 
t u r )  können d ie s e  B e is p ie le  noch v e r g l ic h e n  werden 
m it  dem Segment g o la  d ia n a  i n  s k r •  b r a n i t i  se ^ i j f t i -  
t i t i  koga^ sa dva g o la  d ia n a  *a u f s ic h  s e lb s t  ange- 
w iese n  s e in js ic h  a l l e i n  z u r  Wehr se tze n *•D a s  ru s s •  
g61 как э о к б і e n th ä l t  nach u n s e re r  A u ffa s s u n g  d ie  
Komponente 80k61 ,d ie  a ls  re tro g ra d e  B ild u n g  zu ru s s •  
jjo k o l6 k ,G e n  Sg s o k o ltó  b e t r a c h te t  w erden kann .R uss• 
s o k o lf ik  h a t d ie  B edeutungen: 1• *Ader am V o rd e rb e in  
des P fe rdes re s p •  V e n e ,d ie  zum Daumen f ü h r t *  2 .  * lä n g -  
l ie h e  V e r t ie fu n g  i n  d e r  H a u t fa l te  zw ischen  Daumen und 
Z e ig e f in g e r , in  d ie  d e r Tabak zum S chnupfen g e s c h ü t-  
t e t  w ird * •D ie s e  ru s s •  з о к б і paßt s ic h  g u t i n  d ie  a n - 
d e re n  B ezeichnungen von T e ile n  d e r  Hand e in  ( p e r s t * ;  
la d o n 1; p ja s t * )•Dem K o m p a ra tiv p h rasem l i e g t  das B i ld  
von d e r  n a c k te n ,b lo ß e n  H a n d f lä c h e ,M it te lh a n d  re s p •  
vom F in g e r  zu g ru nd e : * n a c k t ,b lo ß * — > * le e r ; n ic h t s  
d a r a u f * — > * n ic h ts  (b e s itz e n d ) ;a rm *•
V /e ite re  M ode lle  f ü r  d ie s e s  K om parativphrasem  s in d :
2• g o l + B ezeichnungen f ü r  P fa h i , S ta n g e ,K n ü tt e l , G e rte , 
K n u te ,P e its c h e  (und d a v o r s te h e n d e r V e rg le ic h s  p a r t i -  
k e l ) * ־־  b e t te la rm * :  Russ• g o l как o s in o v y j k o l ; b u lg •  
g o l k a to  praŽka ^ p r a t , to ja g a ^  ; s k r •  g o l  kao s ip k a  ; 
b e lo ru s s •  g o l , ja k  b iz u n  ; g o ły , ja k  b iŽ  ; u k r •  h o l y j , 
ie k  b iz u n  •W ir haben h ie r  e in e  B e d e u tu n g s ü b e rtra -
gung des T yps: *b lo ß e r S to c k ,K n ü t te l (ohne Ä s t e ) 1 — >
*n a ck t *— > *arm *•
3• g o l + V e rg le ic h s p a r t ik e l  + B ezeichnungen f ü r  W af- 
fe n  ( F l in te n ,P is t o le n )  = * b e t te la rm * :  B u lg •  g o l Icato 
puŽka, g o l k a to  ( a m a u ts k i)  p iž ž o v  ; s k r •  g o i Ica о 
puSka.Das Merlanal f ü r  d ie  B e d e u tu n g sü b e rtra g u n g  g ib t
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d e r g la t te ,b la n k e  L a u f des Gewehres o d e r d e r P is to le  
ab ( v g l* d ts c h •  b la n k  i n :  m it  b lankem  Degen und j - d  
i s t  b la n k  'h a t  k e in  G e ld 1) ♦Z u  a l le n  d ie s e n  M o d e lle n  
v g l ♦  E c k e r t 1989^•
E in  b is h e r  w o h l noch u n te r s c h ä tz te r  s y s te m h a fte r  Zu- 
sammenhang b e s te h t z w e ife l lo s  zw ischen  b e s tim m te n  Ka- 
te g o r ie n  d e r  P hraseotextem e (z *B # S p r ic h w ö r te r )  und P hra - 
semen.Es i s t  n ä m lic h  h ä u f ig  g a r  n ic h t  so ,d a ß  f r e ie  
W o rtve rb in d u n g e n  um gedeutet w erden und aus ih n e n  P h ra - 
seme e n ts te h e n . In  e in e r  bedeutenden A n za h l von F ä l -  
le n  s t e l le n  d ie  F o rm a tiv e  d e r  īhrasem e Segmente von 
S p r ic h w ö r te rn  d a r .D .h i d ie  V e rkn ü p fu n g  d e r  Lexeme 
w ird  b e r e i t s  im  S p r ic h w o r t v e r f e s t ig t . D ie  V orfo rm en  
d e r H irasem e d u rc h la u fe n  b e r e i t s  e in  S ta d iu m ,in  dem 
s ie  B e s ta n d te i le  e in e r  b e s tim m te n  K lasse  von p h ra se o - 
lo g is c h e n  E in h e ite n  w aren iA us diesem  Grunde le g e n  w i r  
b e i d e r  h is to r is c h -e ty m o lo g is c h e n  E rfo rs c h u n g  d e r 
И ігаѳете  s o lc h e n  W ert a u f  das e n tsp re ch e nde  p a rö m io - 
lo g is c h e  M a te r ia l ♦  V g l.  dazu E c k e r t 1989^•
E in  besonders e in d ru c k s v o lle s  B e is p ie l  d a fü r  i s t  das 
ru s s is c h e  S p r ic h w o r t S ta ro g o  v o ro b ! j a  na m ja k in e  ne 
p ro ve d e 8 t ^ n e  obmanež , w ö r t l i c h :  *S inen a l te n  Spa- 
tz e n  kann man n ic h t  m it  Spreu (S p e lz )  b e trü g e n 1,S in n :  
*Wenn jemand E rfa h ru n g  h a t , i s t  e r  n ic h t  so l e i c h t  zu 
b e trü g e n 1•D ie  uns b e ka n n te n  ä l te s te n  B e lege z e ig e n  
noch n ic h t  d ie  v e ra llg e m e in e r te  Form des S p r ic h w o r-  
te s  und g le ic h z e i t ig  f e h l t  h ie r  noch d ie  V e rn e in u n g :
(1 )  K azak i Se re S a : Č to vy  к пат p r ic h o d i te  i  c h o š č i-  
te  s ta ry c h  vorobfcev na m ekinach omanutb i  cho££ete  
и naz Azov obmanom v z j a t  • • • ( " S k a z o ^ n a ja "  p o v e s t 1 
ob azovskom v z j a t i i  i  osadnom s id e n i i  v 1637 i  1642 
gg• 108 -  nach DRS,K) 1D ie  Kosaken a b e r sa g te n  :V/a- 
rum kommen S ie  zu uns und w o lle n  a l t e  S pa tzen  m it  
Spreu b e trü g e n  und v /o lle n  ( b e i  uns) Azov m it  L i s t
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(2 )  Cho?et s ta ro v a  v o ro b ja  nad m ja lc inam i obmanut
(S im o n i,S tSR P,1 5 1 );
(3 )  ChoŽet s ta ro v a  v o ro b ja  na m ja k in #  obm anut1 (S b o r-  
n ik  p o s lo v ic  P ausa ,30 -  nach DRS,K)•
A ls  S p r ic h w o r t i s t  es z u e rs t  im P ism o vn ik  des N *K u r- 
ganov. von 1769 b e z e u g t: S ta ro v a  v o r o V ja  na m ja k in #  
neobmaneS1•Daneben i s t  m u n d a r t l ic h  ( s ib i r i s c h )  fo lg e n -  
de V a r ia n te  b e k a n n t: P ro v e s t i  v o ro b , j a  na solome 
1e in e n  sch la u e n  Menschen b e trü g e n 1(FSRG S,153),das b e -  
r e i t s  e in  Phrasem d a r s t e l l t ♦
Aus dem S p r ic h w o r t e n ts te h e n  zw e i Phraseme: 1) das 
S u b s ta n tiv p h ra s e m  s ta r y  v o ro b e j 1e in  a l t e r  H a s e * , d .  
h •  e in  e r fa h r e n e r ,n ic h t  l e i c h t  zu b e trü g e n d e r M ensch1 
und 2 ) das V e rb a l phrasem na m ja k in e  ne p ro v e d e ž 1 ko g o - 
l i b o  ł j - n  kann man n ic h t  b e t r ü g e n ; j - n  kann man n ic h t  
h in te r s  L ic h t  fü h r e n 1*Dazu g ib t  es d ie  m u n d a rt lic h e  
V a r ia n te  ne obm anut1 na m ja k in e  k o g o - l ib o  (FSRGS,124)• 
D ie  A u flö s u n g  des S p r ic h w o rte s  i n  zw ei Phraseme w u r- 
de b e r e i t s  d u rc h  bestim m te  V erform ungen d e sse lb e n  b e i
y
O s tr o v s k i j  und S a lty k o v - S ie d r in  v o r b e r e i t e t :
(4 )  P o ln o ! • • • Č to  t y  mne g la z a - to  o t v o d iž 1? Ja s t a r y j  
v o r o b e j,m en ja  na m ja k in e  ne obmanefi* ( O s t r o v s k i j • V o l-  
k i  i  ovcy )  1H ör a u f !  • • •  Was v e rs u c h s t du m ich  in  d ie  
I r r e  zu fü h re n ?  Ic h  b in  e in  a l t e r  H ase,m ich  kannst
du n ic h t  h in te r s  L ic h t  fü h r e n 1;
(5 )  B y ło  re ś e n o ,£ to  u d e l molodogo o r la  d o s to s la v n e e , 
n e ž e l i  u d e l s ta ro g o  v o ro b jז a ,c h o t ja  by p o s le d n ij  b y l  
i z  te c h ,k o to ry c h  na m ja k in e  ne оЬтапеЙ1 (S a lty k o v •  
S b o m ik iS o n  v le t n ju ju  n o i f ) *Es w ar b e sch lo s se n  w o r-  
den,daß das S c h ic k s a l (L o s ) des ju n g e n  A d le rs  w ü rd i-  
g e r s e i , a ls  das Los des a l te n  S patzen,w enn auch l e t z -  
t e r e r  zu je n e n  z ä h l te ,d ie  man n ic h t  h in te r s  L ic h t  
fü h re n  k a n n 1•
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P ur d ie  E rm it t lu n g  von a l t e n  Wendungen s in d  d ie  b e - 
sonders engen und gesetzm äß igen  B eziehungen w ic h t ig ,  
d ie  zw ischen  Phrasemen und a l te n  K om posita  b e s te h e n i 
So lä ß t  s ic h  aus a l ts la w *  d rŽ v o d e lja  1Zimmermann1 und 
m i t t e lb u lg •  sow ie  b u lg id ia l *  d a rv o d e le c  1e in e r  d e r 
Gegenstände aus H o lz  (P f lü g e ,S c h if fe ,R ä d e r )  v e r f e r -  
t i g t 1 e in e  Wendung * d i l a t i  d e rvo  1H o lz  b e a r b e ite n ,v e r -  
a rb e ite n *  r e k o n s t r u ie r e n ,v g l*  E k k e r t 1 9 7 7 ,9 3 -9 5•
In  u n s e re r  U n te rsuchung  Uber den F a ch w o rtsch a tz  d e r 
W a ld im ke re i b e i den Slawen und B a lte n  (E c k e r t  1981) 
ko n n te n  w i r  e in e  ganze A n za h l von a l te n  Kom posita 
e r m i t t e ln , d ie  m it  e n tsp re ch e n de n  Wendungen k o r re s -  
p o n d ie re n  und d ie  e ig e n t l ic h  d u rc h  U n iv e rb ie ru n g  von 
Wendungen e n ts ta n d e n  s in d ,v g l*  b e lo ru s s *  b a r c ja la z  
* Im k e r;W a ld im ke i■1 und w e ite r  oben (S*21)  erw ähntes 
* l a z i t i  b g r t b  1H onig  aus den W a ld b ie ne n s tö cke n  a u s - 
nehmen*; m i t t e l r u s s *  medolazfe * Z e i t  des H onigausneh- 
mens*;  r u s s .d ia l *  m edolaz * e in e r  d e r  H onig  aus einem 
frem den B ie n e n s to c k  s t i e h l t *  und *"l a z i t i  medž *W ald- 
b ie n e n h o n ig  ausnehm en*; a ru s s *  d re v o la z e c k  * Z e id le r *  
und l a z i t i  d e rvo  * z e id e ln * ;  l i t *  b i t k o p is  1 • *H o n ig - 
b ru ch * 2 . *B ie n e n b re c h e r,-a u s n e h m e r;w e r H onig  a u s - 
n im m t* und k o p t i  b i te s  * z e id e ln * ;  a l t p o ln .  b a r to d z ie j  
* Z e id le r ,A u fs e h e r  über d ie  W a ldb ie ne n1־ , e ig e n t l i c h :  
*A n le g e r von W a ld b ie n e n s tö cke n * ( man v g l.d a s  h y b r id e  
R e l ik tw o r t  im  D eutschen : Ba rte n m a ch e r * e in e r  d e r B ie -  
nenbeuten  a n le g t * )  und p o ln . d ia l .  d z ia 6  Ьагб *e ine  
Beute (W a ld b ie n e n s to c k ) a n le g e n * sow ie  l e t t .  doru  
d l j e j i n s  *W a ld im ke r1•
Im Zusammenhang m it  d ie s e r  P ro b le m a tik  v g l i  das in  
A b s c h n it t  В I I I  b e h a n d e lte  u rs la w is c h e  Kompositum 
* í k r t o r f c ju  und d ie  e n tsp re ch e n d e n  l i t a u is c h e n  und 
le t t is c h e n  Haraseme*
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I n  e n g e r V e rb in d u n g  m it  d e r  l in g u is t is c h e n  A na lyse  
s in d  d ie  e x t r a l in g u is t is c h e n  G egebenhe iten  s tä n d ig  
zu b e a c h te n ,d .h . je n e  k o n k re t h is to r is c h e n  S i t u a t i -  
o n e n ,d ie  z u r  H e ra u s b ild u n g  von P hraseo log ism en  fü h -  
re n iD a  es s ic h  um S itu a t io n e n  und G egebenhe iten  h a n - 
d e l t , d ie  w e it  i n  d ie  V e rg a n g e n h e it re ic h e n ,s in d  a l le  
W is s e n s z w e ig e ,d ie  s ic h  m it  d e r  G e sc h ic h te  d e r  m a te - 
r i e l l e n  und g e is t ig e n  K u l tu r  d e r  e n tsp re ch e n d e n  V o l-  
k e r  und V ö lk e rs c h a fte n  be fassen ,zum  S tud ium  h e ra n z u - 
z ie h e n : d ie  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a ft ,d ie  K u ltu rg e s c h ic h -  
t e , d ie  R e lig io n s g e s c h ic h te ,d ie  v e rg le ic h e n d e  M yth o - 
l o g i e , d ie  h is to r is c h e  E th n o g ra p h ie ,d ie  A rc h ä o lo g ie  
etc•Um  d ie  z a h lre ic h e n  p h ra s e o lo g is c h e n  Wendungen 
aus dem B e re ic h  d e r  W a ld im ke re i zu v e rs te h e n ,w a r  es 
z .B •  no tw en d ig ,anh a nd  e th n o g ra p h is c h e r  und h i s t o r i -  
s c h e r B e sch re ibungen  sow ie  d e r  i n  Museen ( z * B •  im 
N a t io n a lp a rk  von B ia łb w ie z a )  a u fb e w a h rte n  G erä te  und 
FundstUcke s ic h  e in  B i ld  zu v e rs c h a ffe n  Uber d ie  
v e rs c h ie d e n e n  T ä t ig k e i te n  des W a ld im ke rs ,U b e r d ie  
Handhabung d e r G e rä te ,U b e r d ie  A nlage d e r  Beuten 
e tc  •Zum anderen  w aren т/ i r  a b e r auch i n  d e r  Lage, 
a u f Grund d e r s e h r re ic h e n  s p ra c h lic h e n  Befunde 
in  d ie  D is k u s s io n  d e r  H is t o r ik e r  und E thnographen 
Uber das a n g e b lic h e  F e h le n  d e r  W a ld im k e re i b e i den 
SUdslawen e in z u g re ife n  und g e w ic h t ig e  Argumente 
fU r  das V orh a n de n se in  d ie s e r  frü h e n  Form d e r B ie -  
n e n zu ch t auch in  d ie s e r  R egion b e iz u b r in g e n •V g l.
E c k e rt 19872 .
E in  n ic h t  unbedeu tender T e i l  d e r  H ira s e o lo g ie  h än g t 
in  s e in e r  G enesis m it  a l t e n  m y th o lo g is c h e n  V o r s te l -  
lu n g e n  zusammen.Wir haben zu d ie s e r  w ic h t ig e n  The- 
m a tik  i n  einem A u fs a tz  "P h ra s e o lo g ie  und M y th o lo g ie "  
S te l lu n g  genommen,der i n  d e r F e s t s c h r i f t  f ü r  P ro f .  
D r.J .M a te S i6  e rs c h e in e n  w i r d • I n  d e r  v o r lie g e n d e n  
A r b e it  s p i e l t  d ie  Beachtung a l l e r  d ie s e r  G e s ic h ts -  
punkte  i n  den k o n k re te n  A n a lyse n  i n  K a p ite l  ВRainer Eckert - 9783954791699
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e in e  w ic h t ig e  R o lle #
In  u n s e re r  D a rs te llu n g  haben w i r  bewußt d ie  za h l-־  
re ic h e n  F ä l le  d e r  Z u rü c k fü h ru n g  von Phrasemen und 
R ira se o te x te m e n  aus anderen  Sprachen ( v o r  a lle m  
d u rc h  Ü b e rs e tz u n g s e n tle h n u n g ) n ic h t  o d e r kaum b e - 
h a n d e lt iV / ir  s in d  uns je d o c h  bewußt ,daß d ie s e  E r -  
m it t lu n g  fre m d s p ra c h lic h e n  E in f lu s s e s  e in  H a u p t- 
thema d e r  h is to r is c h e n  P h ra s e o lo g ie  i s t  und zudem 
den F o rs c h e r h ä u f ig  v o r  große S c h w ie r ig k e ite n  b e i 
d e r  Bestimmung d e r Q u e lls p ra c h e  s t e l l t . D a ß  es b e i 
d e r H e ra u s b ild u n g  von P hraseo log ism en  s o g a r zu 
einem  k o m p liz ie r te n  V /e c h s e ls p ie l von fre m d - und 
e ig e n s p ra c h lic h e m  E in f lu ß  kommen kann,haben w i r  am 
B e is p ie l  d e r G e s c h ich te  des ru s s is c h e n  Fhrasems 
d e rž a t*  v žemom t e le  1j - n  s tre n g  b e h a n d e ln ; j-n  
f e s t  an d e r  Kandare h a l t e n 1 zu z e ig e n  v e rs u c h t•V g l♦  
D obrodom ov/E kkert 1986•
Das erw ähnte  Phrasem stammt w a h rs c h e in lic h  aus dem 
B e ru fs ja rg o n  d e r  P fe rd e z ü c h te r  und h a t te  u rs p rü n g lic h  
d ie  Bedeutung •w enig zu f re s s e n  geben1*V g l.a u s  d e r 
"R egu la  о lo s a d ja c h ( 1 7 2 5 ) " : Takze s m o tr e t * ,2 to b y  
c h o lo s ty e  k o b y l i  b y l i  go razdo  v Žemom t e l e t poneŽe 
k o to r a ja  o£en ł s y ta  b u d e t , to  z e lo  re d ko  ta k a ja  
p r i n j a t 1 moXet 1Auch a u fzu p a sse n ,d a ß  d ie  u n b e s c h ä l-  
te n  S tu te n  im  F u t te r  s e h r  k u rz  zu h a lte n  s in d :  denn 
e in e ,d ie  s e h r g e s ä t t ig t  i s t , w i r d  n u r  s e h r s e lte n  
t r ä c h t ig  w e rd e n f .Das A d je k t iv  6 e m y j i n  d e r ž a t1 v 
žernom t e le  kann m ö g lic h e rw e is e  m it  k a ra  1s c h w a rz 1 
aus den T u rksp ra ch e n  Zusammenhängen,da d ie s e s  A d je k - 
t i v  in  d ie s e n  Sprachen i n  d e r  V e rb indung  m it  F le is c h  
1m ager;ohne F e t t 1 b e d e u te t • G le ic h z e it ig  i s t  b e k a n n t, ־ 
daß aus den T u rksp ra ch e n  s p e z ie l le  V /Ö rter d e r  P fe r -  
d e zu ch t in s  R ussische  g e la n g te n .A n d re rs e its  i s t  d ie  
H e ra u s b ild u n g  des h ie r  b e tra c h te te n  Fhrasems auch
-  48 -
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n ic h t  lo s g e lö s t  von  e in e r  R eihe ru s s is c h e r  m u n d a rt-  
l i c h e r  Phraseme zu b e tra c h te n ,w ie  d e rz a t * t e lo  *g u t 
g e n ä h rt s e in * ;  b y t  * v (ehorožem ) t e le  * b e le ib t ,g u t  
genähr.t s e in  (vo n  M e n sch e n ,T ie re n ) * ; v o j t i  v t e lo  
*zunehm en*; s p a s t*  s t e l a ; p o te r j a t  * t e lo  *abmagern* 
(a uch  von P fe rd e n ) i־*׳
In  den le t z t e n  A b s c h n it te n  d ie s e s  K a p ite ls  w o lle n  
w i r  uns m it  d e r Anwendung d e r  Methoden des g e n e tis c h e n  
S p ra c h v e rg le ic h e s  a u f d ie  P h ra s e o lo g ie  b e s c h ä ft ig e n •  
D ie  h is to r is c h - v e r g le ic h e n d e  Methode w ie  s ie  v o r  a l -  
lem  i n  d e r  In d o g e rm a n is t ik  s e i t  den e rs te n  J a h rz e h n - 
te n  des vergangenen J a h rh u n d e rts  e n tw ic k e l t  w u rd e ,h a t 
a l lm ä h l ic h  immer mehr s p ra c h lic h e  E in h e ite n  zum Ge- 
genstand  ih r e r  U n te rsuchungen  gemachte E t a b l ie r t  h a t te  
s ie  s ic h  v o r  a lle m  d u rch  den V e rg le ic h  d e r  Morpheme 
(W u rze lm o rp h e m e ,A ffixe ,E n d u n g e n ) und L a u te n ts p re c h u n - 
gen i n  den g e n e tis c h  ve rw a n d te n  S prachen .D abe i s p ie l -  
te n  auch d ie  V erknüp fungen  d e r  E in h e ite n  e in e  n ic h t  
unbedeutende R o lle  (d ie  K o m b in a tio n e n  von Phonemen 
in  Morphemen,von Morphemen in  W o rtfo rm e n )•A u ch  a u f 
s y n ta k t is c h e  E in h e ite n  und a u f E rsch e inu ng e n  d e r  P ro -  
s o d ie  (Betonung und In to n a t io n )  wurden V e rfa h re n  d e r 
h is to r is c h - v e rg le ic h e n d e n  S p ra ch fo rsch u n g  e r fo lg r e ic h  
angew andtiV on d e r  h is to r is c h - v e rg le ic h e n d e n  S y n ta x - 
fo rs c h u n g ,d ie  s ic h  immer noch im Ausbau und i n  d e r 
E n tw ic k lu n g  b e f in d e t , i s t  es e ig e n t l ic h  n u r  e in  S c h r i t t  
b is  zum V e rg le ic h  von fe s te n  u n d /o d e r id io m a tis c h e n  
Syntagm eniEs i s t  d e sh a lb  n ic h t  v e rw u n d e rlic h ,w e n n  in  
so einem Buch w ie  d e r  " H is to r is c h e n  S yn ta x  des L i t a u -  
is c h e n "  (S c h ra a ls tie g  1988) auch v e r f e s t ig t e , e r s t a r r t e ,  
p h ra 8 e o lo g is ie r te  K o ns tru k tio n en ,W e nd u n ge n  und S ätze 
im u n te rs u c h te n  M a te r ia l  a u fta u c h e n •
E ine R eihe von F o rs c h e m  h a t s ic h  m it  d e r  E rm it t lu n g  
gemeinsam er v o r e in z e ls p r a c h l ic h e r  v e r f e s t ig t e r  S y n ta g -
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men schon lä n g e re  Z e it  b e fa ß t .  R .S c h m itt fa ß te  d ie se  
U ntersuchungen  z u r  in d o g e rm a n isch e n  D ic h te rs p ra c h e  
i n  e in e r  M onographie zusammen und l i e f e r t e  g le ic h -  
z e i t i g  e in e  a n s e h n lic h e  Z a h l n e u e r Zusam m enstellungen 
a u f d iesem  G e b ie t iV g l i  S c h m itt 1967І Ausgehend von 
dem G ru nd sa tz  in  d e r  In d o g e rm a n is t ik  s e i t  S c h le ic h e r ,  
wonach d ie  a l le n  o d e r m ehreren E in z e ls p ra c h e n  gem ein- 
samen E rsch e in u n g e n  -  wenn s ie  n ic h t  k la r  a ls  E n t le h -  
nungen zu i d e n t i f i z i e r e n  s in d  -  a ls  E rb g u t d e r  in d o -  
germ an ischen  G rundsprache a u fz u fa s s e n  s in d ,s c h r e ib t  
e r :  "Was nun f ü r  e in z e ln e  L a u te ,W o rtb ild u n g s e le m e n te , 
W ö rte r g i l t , d a r f  man auch m it  g le ic h e m  R echt f ü r  Fü- 
gungen m e h re re r W ö r te r ,S y n ta g m a ta ,Phrasen annehmen" 
(S c h m itt  1 9 6 7 , 2 ) . A u f Grund des s e h r  f r ü h  bezeugten  
und re ic h e n  a l t in d is c h e n ,a l t i r a n is c h e n  und a l t g r i e -  
c h is c h e n  S c h r if t tu m s  h a t S c h m itt den G r o ß te i l  s e in e r  
Zusam m enste llungen aus d ie s e n  Sprachen bezogen (m it  
e in ig e n  Z usä tzen  aus dem L a te in  und dem G erm an ischen).
S e it  1963  b e fa sse n  s ic h  V iV ilv a n o v  und V .N .T o poro v  
in  ih r e n  Forschungen z u r  R e k o n s tru k t io n  des u r s la w i-  
sehen T extes  m it  ä h n lic h e n  F ra g e s te llu n g e n ,w o b e i s ie  
s ic h  v o r  a lle m  auch a u f s p ra c h lic h e  F a k te n  aus dem 
S la w isch e n  und B a lt is c h e n  (und n a t ü r l i c h  ih r e  E n t-  
sprechungen in  den anderen  in d o g e rm a n isch e n  S p ra - 
chen) s tü tz e n .V g l.  Iv a n o v /T o p o ro v  1963 iS iehe  auch 
S . U .
S e it  1968 haben w i r  uns auch m it  d e r  E rm it t lu n g  v o r -  
e in z e ls p r a c h l ic h e r  f e s t e r  Syntagmen im S la w isch e n  und 
B a lt is c h e n  b e s c h ä f t ig t  und d ie s e  aus d e r S ic h t  e in e s  
n ic h tb e z e u g te n  a b e r in  einem gew issen  Maße r e k o n s t r u -  
ie rb a re n  u rs p ra c h lic h e n  T extes  a ls  "m in im a le  T e x t-  
fra g m e n te "  b e z e ic h n e t iV g l.  E c k e r t I 968.
In  unse ren  A rb e ite n  hoben w i r  h e rv o r,d a ß  d ie  Rekon- 
s tru k tio n s m e th o d e  e in e  A usw e itung  e r fä h r t , d a  d ie
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V /o rtfo rm en  auch in  i h r e r  l in e a r e n  V e rk n ü p fu n g ,d .h . 
ih r e  S yntagm ati k , Gegenstand d e r  R e k o n s tru k t io n  w ird •  
V g l.E c k e r t  1978•
A u f d e r  G rund lage u n s e re r  U n te rsuchungen zum F a c h w o rt-  
s c h ä tz  (L e x ik  und Ih ra s e o lo g ie )  d e r  W a ld im ke re i im 
S la w isch e n  und B a lt is c h e n  g e la n g te n  w i r  zu d e r  F e s t-  
S te llu n g ,d a ß  s ic h  v o r e in z e ls p ra c h lic h e  Syntagmen n ic h t  
n u r  f ü r  den B e re ic h  d e r  D ic h te rs p ra c h e ,s o n d e rn  auch 
f ü r  andere L e b e n sb e re ich e  w ie  z*B • d ie  H on iggew innung, 
d ie  Erzeugung von T e x t i l i e n , d ie  H o lz b e a rb e itu n g  e tc •  
e r m i t t e ln  la s s e n iA u c h  R iS c h m itt b e h a n d e lt i n  einem 
s p e z ie l le n  K a p ite l  "B tira s e o lo g is c h e  Ü bere instim m ungen 
u n b e s tim m te r S t i lg a t t u n g "  (S c h m itt  1 9 6 7 ,2 2 1 -2 6 0 )•W ir 
s in d  d e r  M einung,daß s ic h  d ie  E rk e n n tn is s e  d e r  m oder- 
nen H ira s e o lo g ie fo rs c h u n g  b e fru c h te n d  a u f d ie  U n te r -  
suchungen z u r  E rm it t lu n g  v o r e in z e ls p r a c h l ic h e r  f e s t e r  
Syntagmen a u sw irk e n  w erden•
F ü r d ie  Forschungsm ethode von R elevanz i s t  d ie  E r -  
k e n n tn is ,d a ß  d ie  d u rch  den h is to r is c h e n  S p ra c h v e r- 
g le ic h  gewonnenen E ntsprechungen  in  m indestens d r e i  
K a te g o r ie n  e in g e t e i l t  w erden können:
1) i n  g e n e tis c h e  E n ts p re c h u n g e n ,d ie  s ic h  n ic h t  n u r  
h in s ic h t l i c h  i h r e r  S e m a n tik ,s o n d e rn  auch h in s ic h t -  
l i e h  d e r F o rm a tiv e  e x a k t e n ts p re c h e n : V g l.  z .B •  
l e t t •  d ë t d o r i  : p o ln id ia l •  d z ia č  drzewo *e in e n  W ald- 
b ie n e n s to c k  anlegen*«D as le t t i s c h e  Verb d e t i s t  d ie  
genaue u rs p ra c h lic h e  E n tsp rechung  f ü r  u r s l« * d ž t i  1tu n ,  
machen* ( > p o ln •  d z ia S ) ,w ährend d ie  B eze ichnung des 
W a ldb ienenstockes im L e t t is c h e n  ( d o re ) ebenso w ie  d e r 
d e r  Name f ü r  Baum im P o ln is c h e n  ( d rzew o) vom in d o -  
germ anischen W ort f ü r  B aum ,H o lz ,E iche  s ta m m tiS ieh e  
dazu z u le t z t :  V e r f i  "Z u r b a l t is c h e n  B eze ichnung des 
W a ld b ie n e n s to c k e s " , in : Symposium B a lt ic u m . A F e s t-  
s c h r i f t  to  h o n o u r P ro fe s s o r  V e lta  Rūke-D ra v i na.Ham-״ ( <
b u rg  1 9 9 0 ,4 5 -5 2 « -D ie se  g e n e tis c h e n  E n tsprechungen 
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2 ) i n  s t r u k tu r e l l - s e m a n t is c h e  E n tsp re ch u n g e n ,d ie  ke ine  
u rs p ra c h lic h e  V e rw a n d sch a ft d e r  Komponenten a u fw e is e n . 
H ie r  l i e g t  n u r  e in e  E n tsp re chu n g  h in s i c h t l i c h  d e r  l e -  
x ik a l is c h e n  Bedeutung ( n ic h t  d e r  F o rm a tiv e )  d e r  Korn- 
ponen ten v o r ,b e i  E n tsp re chu n g  d e r  G e sa m tb e d eu tu ng ,vg l. 
r u s s ,d i a l i  l á z i t 1 b o r t 1 : l i t ,  k o p in e t i  d re v è s ; je d e s  
f ü r  s ic h  w ö r t l i c h  1k le t t e r n  W a ld b ie n e n s to c k 1 m it  d e r 
(p h ra s e o lo g is c h e n )  Gesam tbedeutung e in e r  je d e n  Wendung 
* z e id e ln * . Zw ischen d e r ru s s is c h e n  und l i t a u is c h e n  Wen- 
dung l ie g e n  V e rh ä ltn is s e  v o r ,w ie  w i r  s ie  b e i p h ra se o - 
lo g is c h e n  Ü b e rse tzu n g se n tle h n u n g e n  (K a lk ie ru n g e n )  v o r -  
f in d e n i  D ie  E n tsp re chu n g  g rü n d e t s ic h  n ic h t  a u f u r -  
s p ra c h lic h e  V e rw a n d ts c h a ft,s o n d e rn  a u f B e e in flu s s u n g  
e in e r  Sprache a u f d ie  a n d e re ,d ie  m it  einem k u l t u r e l -  
le n  E in f lu ß  zusam m enhängt.Auf d ie s e  Weise e n ts te h e n  
S p ra ch b ü n d e ,d ie  a ls  w ic h t ig e s  K r i te r iu m  (neben ande- 
re n )  p h ra s e o lo g is c h e  U b e rse tzu n g se n tle h n u n g e n  a u f -  
w e is e n .D ie s e r  Typ von E n tsp rechungen  i s t  s e h r h ä u f ig  
a n z u tr e f fe n •
3 ) Es kommen auch F ä l le  v o r ,d ie  w i r  a ls  p a r t i e l l e  E n t-  
sprechungen b e ze ich n e n  w o lle n  und d ie  e in e  A r t  U b e r- 
g a n g s s te llu n g  zw ischen  den e rw ähn ten  b e id e n  E n ts p re -  
ch u n g styp e n  e innehm en•D am it s in d  B e is p ie le  g e m e in t, 
d ie  h in s i c h t l i c h  e in e r  Komponente U rve rw a n d sc h a ft 
a u fw e is e n  und h in s i c h t l i c h  e in e r  anderen  Komponente 
n u r  sem antische  E n ts p re c h u n g ,v g l.  a ru s s •  l a z i t i  bgŽe- 
l y  : l i t .  k o p t i  b i tè s  * z e id e ln * •D ie  Komponenten l a z i -  
t i  und k o p t i  s in d  g e n e t is c h  n ic h t  v e rw a n d t,s o n d e rn  
e n tsp re ch e n  s ic h  n u r  d u rc h  ih r e  Bedeutung * k le t t e r n * ,  
während b ź ie ly  -  b i te s  u rve rw a n d te  W ö rte r d a r s te l le n ,  
wenn auch m it  u n te rs c h ie d lic h e n  S u f f ix e n .
D iese  p a r t ie l le n  E n tsp rechungen  s in d  n ic h t  l e i c h t  zu 
b e u r te i le n .E s  s in d  s ic h e r  u n te r  ih n e n  F ä l le , d ie  a u f 
U rv e rw a n d ts c h a ft l ie h e  ( ־ g e n e t is c h e ) E n tsprechungen  
zu rü c k g e h e n ,a b e r d u rch  den Schwund von Lexemen in
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i n  e in e r  Komponente d e r  Wendung S u b s t itu ie ru n g e n  e r -  
fu h r e n ,d ie  dann zu d e r  p a r t ie l l e n  Ü bere instim m ung 
f ü h r t e n , v g l i  u r s l •  medfr 01% : b a l t is c h  medus a lu s  
1G e trä n k e ;S ü ß - und B i t t e r t r a n k 1, e ig e n t l i c h  •Met und 
B ie r* •D a  im R uss ischen  und i n  e in e r  R eihe w e ite r e r
и
s la w is c h e r  S prachen das a l t e  W ort f ü r  B ie r  01Ž 
d u rc h  p iv o  ( u r s p r ü n g l ic h  n u r  *G e trä n k 1) e r s e tz t  
w u rd e ,f in d e n  w i r  z *B i i n  den t r a d i t i o n e l l e n  S c h lu ß - 
fo rm e in  ru s s is c h e r  Märchen : med p iv o  p i l , p o  usam 
t e k lo , v  r o t  ne popa lo  * H o n ig ( tru n k )  und B ie r  t ra n k  
ic h ,d e n  B a r t  i s t  (e s )  e n t la n g  g e f lo s s e n , in  den Mund 
i s t  es n ic h t  g e la n g t *•
Unsere U n te rs c h e id u n g  von g e n e tis c h e n  und s t r u k t u -  
re l l- s e m a n t is c h e n  E n tsp rechungen  s p ie g e l t  e in e  G rund- 
ta ts a c h e  w ie d e r t d ie  Z w e is c h ic h t ig k e it  des p h ra se o - 
lo g is c h e n  Z e ich e n s •D ie se  b e s te h t d a r in ,d a ß  P hraseo- 
lo g is m e n  kom plexe Z e ich e n  s in d ,d ie  aus e in fa c h e re n  
Z e ich e n  (Kom ponenten) a u fg e b a u t w e rd e n iL e tz te re  kö n - 
nen W ö rte r (Lexeme) re s p i e in fa c h e  P hraseo log ism en 
s e in .V g l i  V e r f*  P h raseo log ism en  in n e rh a lb  von P h ra - 
s e o lo g is m e n ,in :  L in g u is t is c h e  A r b e i t s b e r ic h te ,H .26, 
L e ip z ig  1 9 8 0 ,5 8 -6 4 • Sowohl den Komponenten (z u m in - 
d e s t a ls  A u s g a n g s s tru k tu re n  von P hra se o log ism en ) a ls  
auch den P hraseo log ism en a ls  g a n z h e it l ic h e n  E in h e i-  
te n  i s t  S em antik  zu g e o rd n e tiM a n  v g l•  d ie  n u r  la te n te  
( h is to r is c h e )  Bedeutung d e r  Phrasemkomponenten und 
d ie  a k tu e l le  (p h ra s e o lo g is c h e  ) Bedeutung d e r  P h ra - 
seme a ls  g a n z h e i t l ic h e r  E in h e ite n  re s p •  d ie  Bedeu- 
tu n g  d e r  R iraseo textem kom ponenten  und den S in n  d e r  
P hraseotextem e a ls  g a n ze r E in h e ite n ^
Der U n te rs ch e id u n g  von g e n e tis c h e n  und s t r u k t u r e l l - s e -  
m an tischen  E ntsprechungen im  B e re ic h  d e r  P h ra s e o lo g ie  
e n ts p r ic h t  d ie  U n te rs c h e id u n g  von zw ei A r te n  von Re- 
k o n s tru k t io n e n  u r s p r a c h l ic h e r  T exte  b e i G a m k re lid z e /
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Iva n o v  1984 ,833 t
1) e in e r  R e k o n s tru k t io n ,d ie  b is  z u r  W ortebene f ü h r t  
z *B . id g . n־*  o m (e /o )n  & d ^ e H -  1e in e n  Namen g e b e n 1 : 
h e th .  lam an de» ; a i i  nama d h ā - ; a lt ts c h e c h o  d i e t i  
jmž und
2 ) e in e r  R e k o n s tru k t io n  a u f s e m a n tis c h e r Ebene,wobei 
d ie  S t r u k t u r  des T e x te s  n u r  a ls  V e rknüp fung  von Se- 
m a n te m e n ,n ich t a b e r von W ortfo rm en  m it  ih r e n  Form a- 
t iv e n ,z u m  A usdruck  g e b ra c h t w ir d .A ls  B e is p ie l  fü h -  
re n  G a m k re lid z e /Iv a n o v  u n te r  V e rw e is  a u f J id e  V r ie s  
e in e  in d o g e rm a n isch e  B eschw örungsfo rm e l a n ,d ie  im  
A lt in d is c h e n  (A th a rv a v e d a ), im  N orw eg ischen und im 
A lth o c h d e u ts c h e n  (Z w e ite r  M e rse b u rg e r Z a u b e rsp ru ch ) 
w ie d e rg e s p ie g e lt  i s t t
1S o lle  s ic h  Knochenmart zu 
Knochenmark v e re in ig e n , 
a i ־  m ajdã m a j jn i  sam d h iya tã rá  g ( j l le  g ic h  Q lie d  z Q ״ Iied
carmanã carma ro h a tu  fü g e n ,
S o lle  s ic h  B lu t  zu Kno-
chen fü g e n 1a s rk  te  a s th i  ro h a tu
norw • i i . l a g d e  marv i  marv . . . 1Leg te  Knochenmark zu
Knochenm ark1
ahd. . . .  ben z i  béna . . . * B e in  zu B e in
b lu o t  z i  b lu o d a , B lu t  zu B lu t
l i d  z i  g e l id e n ,  G lie d  zu G lie d
A  ^  Л
sose g e lim id a  s in !  so mögen s ie  g e fü g t s e i n ! 1 
Ü b rig e n s  z e ig t  d ie  g e n e tis c h e  E n tsp rechung  id g .  
'^rn o m (e /o )n  d ^^e H -,wenn v / i r  das B a lt is c h e  e in b e z ie -  
h e n ,d e n  oben b e s c h rie b e n e n  Typ d e r  p a r t ie l le n  E n t-  
s p re c h u n g ,d ie  w a h rs c h e in lic h  a u f e in e  g e n e tis c h e  
z u rü c k g e h t.Im  B a lt is c h e n  i s t  das in d o g e rm a n isch e
^  4
W ort f ü r  Name d u rc h  l i t .  v a rd a s , l e t t evā rd s  > a p r. 
w ird s  v e rd rä n g t w o rd e n .V g l. l i t i  v a rd ^  d é t i  •e in e n  
Namen geben• (L K Ž ,I I 2 ,4 4 2 ) .
D ie S p e z i f ik  des U nte rsuchungsgegenstandes f ü h r t  zu 
s p e z if is c h e n  M ethoden und V e rfa h re n  d e r A n a ly s e .
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1• U r s l i d i a l i  d t r a t i  k o z k lî^ k o z g ^ und s ־ e in e  E n ts p re -
chungen im  O s tb a lt is c h e n
In  ru s s is c h e n  D ia le k te n , im  B e lo ru s s is c h e n  (z .T .a u c h  
d ia le k t a l )  und i n  d e r  b u lg a r is c h e n  V o lk ssp ra ch e  (e b e n - 
f a l l s  g r ö ß te n te i ls  m u n d a r t l ic h )  i s t  e in  Phrasem v e r -  
b r e i t e t , d a s  a u f Grund s e in e s  v o lk s s p ra c h lic h e n  Cha- 
r a k te r s  und s e in e r  V a r ia n te n  w oh l a ls  u rs la w is c h  d ia -  
le k t a le  V/endung a u fz u fa s s e n  i s t •  Es h a n d e lt  s ic h  im 
e in z e ln e n  um fo lg e n d e  id io m a tis c h e  E in h e ite n :  ru s s .  
d i a l i  d r a t 1 k o z ia  1b re c h e n ,h e ra u sw ü rg e n ((b e s o n d e rs  
nach e in e r  S a u fe r e i ) 1 ( D a l1 T S , I I , 1 3 1 ) ;  r u s s id ia l *  
( ru s s is c h e  D ia le k te  in  L ita u e n  und L e t t la n d )  k o z ly  
d r a t 1 1b re c h e n ,k o tz e n * :
(1 )  N a p j6 cca ,a  pat6m n&da k a z lfr  d r a c 1 * (E r )  s ä u f t  
s ic h  v o l l ,d a n n  a b e r muß e r  k o tz e n * ;
(2 )  Р г іѳ б і v *e s  n a p * i fs y  i  k a z lfr  d * a r * o t  *Er kam 
ganz b e tru n k e n  an e r b r ic h t  s ic h * •  B e ide  B e is p ie le  
stammen aus dem D ia le k tw ö r te rb u c h  d e r  a lte in g e s e s s e -  
nen ru s s is c h e n  B e vö lke ru n g  des B a ltik u m s  (V.N .Nem - 
Čenko, A i I iS in ic a ,T iF * M u m ik o v a * M a te r ia ly  d l j a  s lo -  
v a r ja  ru s s k ic h  s ta r o S i l* 2 e s k ic h  g o vo rov  P r i b a l t i k i ,
R iga 1 9 6 3 ,1 2 4 ).
Daß das ru s s is c h e  Munda r t phrasem n ic h t  n u r  i n  d e r 
K on taktzone  m it  dem B a lt is c h e n ,s o n d e rn  ü b e r e in  g ro -  
ßes G e b ie t des N o rd g ro ß ru s s is c h e n  v e r b r e i t e t  i s t ,  
ze ig e n  d ie  B e lege  aus dem S R N G ,vyp i8 ,175 : r u s s f d ia l •  
d r a t *  k o z la  m it  d e r  V a r ia n te  d r a t *  l i s i c  -  vom 
Kotzen nach einem großen B e s ä u fn is •A u s  dem G e b ie t 
um Voronež i s t  e b e n fa l ls  das Phrasem d r a t  * k o z la  -  
*wenn e in  B e s o ffe n e r  k o tz t *  b e k a n n t#v g l•  L . I i R o j -  
zenzonf L .N iC h a s o v a .M a te r ia ly  к d ia le k tn o m u  f r a z e o -
KAPITEL В t EINZELBESCHREIBUNGEN
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log iX eskom u s lo v a r ju  n a ro d n ych  g o vo rov  n iž n e d e v ic -  
kogo ra jo n a  V o ro n e zsko j o b la s t i , i n :  VP,VI,Sam arkand 
1 9 7 2 ,2 9 5 iln  den ru s s is c h e n  M undarten  kommt es w ohl 
so g a r z u r  U n iv e rb ie ru n g  des H irasem s,w enn d r a t * u n - 
p e rs ö n lic h  vom E rb re ch e n  g e b ra u c h t w i r d , v g l*
(3 )  M enja d r a lo  -  vom E rb re c h e n ;
(4 )V c e ra  n e s k o l 'k o  ra z  p r i k l a d y v a l s j a , l i t r y  d v e ,5 a jt 
v y p i l i , a  пупЙе ego d ra lo  -  i  na duch ne nado v o d k i- to  
(aus dem U r a lg e b ie t )  , G e s te rn  h a t e r  mehrmals A lk o -  
h o l g e tru n k e n ,a n  d ie  zw e i L i t e r , a b e r  h e u te  h a t te  e r  
das K otzen  und Wodka kann e r  n ic h t  e in m a l mehr r i e -  
c h e n f iB e id e  B e is p ie le  stammen aus S R N G ,V III,175•
F lir  das B e lo ru s s is c h e  können w i r  fo lg e n d e  B e is p ie le  
a n fU h re n :
(5 )  Naå p ja n y j za uglom k o z ly - d z e r e c * (N o so v i6 ,SBN, 
241) 1U nser B e tru n k e n e r k o tz t  h in t e r  d e r  E cke1;
(6 )  C ê la ju  c h a tu  nadrou  k a z lo u  1D ie  ganze H U tte h a t 
e r  v o l lg e k o t z t * ;
(7 )  Sabaka n a b ro iis ja ,a ž  k a z lé  d z ja ré  *Der Hund h a t 
s ic h  v o l lg e f r e s s e n  b is  zum K o tz e n 1*B e ide  B e is p ie le  
s in d  M iV iá a tê r n ik iK r a jo v y  s lo u n ik  6érvenscyny,M ensk 
1929 >1 2 6 , entnommen^
Aus e in e r  w e ite re n  v o ik s s p ra c h lic h e n  Q u e lle  i s t  das 
Phrasem d r a c 1 k a z ly  m it  d e r  V a r ia n te  d z jo rg a c 1 kaz ly  
b eka n n t :
(8 )  Napf ecca d u ra n 1 g é ty ,a  potym muiEycca,d z ja ré  k a z lé ,  
i  ja á íé  s lo v a  jarau n i  skažy  (E iS *M ja c e l •s k a ja ,  J .M i
W
K a m a ro u s k iiS lo u n ik  b e la ru s k a j n a ro d n a j f r a z e a lo g i i ,  
M insk 1 9 7 2 ,7 8 ) 1Da s ä u f t  s ic h  d ie s e r  Dummkopf v o l l  
und q u ä lt  s ic h  d a n n ,k o tz t ,u n d  n ic h t  e in m a l e in  W ort 
s o l l  man ihm sa g e n *4
(8 a )  V ybeg la  i  k frz la  d z e rg a e c 1 •S ie  l i e f  h in a u s  und 
k o t z t 1 ( ib id e m ) ;
Im B e lo ru s s is c h - ru s s is c h e n  W ö rte rb u ch  (B e lo ru s s k o -
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r u s s k i j  s lo v a r 1 ,Moskva 1 9 6 2 ,3 6 5 ) i s t  d ie  id io m a t i -  
sehe Wendung k a z ly  d r a c 1 1s p e ie n ,b re c h e n 1 a ls  sa lo p p  
u m g a n g s s p ra c h lic h  c h a r a k te r is ie r t • A u s  dem G e b ie t von 
Gomel1 i s t  e in e  Wendung b e k a n n t,d ie  i n  ih r e r  s u b s ta n -  
t iv is c h e n  Komponente und z iT *  auch se m a n tisch  m it  dem 
erw ähn ten  b e lo ru s s is c h e n  Phrasem z u s a m m e n fä llt: b e lo -  
r u s s i d i a l i  p r iv ja z v a c *  k a z ly  -  Uber e in e n  b e tru n ke n e n  
M enschen,w obei p r iv ja z v a c 1 ru s s isch e m  p r i v ja z a t * , a n - 
b in d e n 1 e n t s p r ic h t , v g l •  L ;1 iR o jz e n z o n ,A iV ;B a lja s n ik o v ,  
Z iA iŽ u g u ro v a i S lo v a r 1 b e lo ru s s k o j d ia le k tn o j  f r a z e o -  
l o g i i  d e re v n i G re be n i ( L e i 1(Siekogo ra jo n a  Gomel*sko j 
o b l a s t i ) , i n :  VP ,V III,S a m a rk a n d  1 9 7 5 ,7 6 i 
W ir  kommen nun zu den E n tsp rechungen  f ü r  das b e tra c h -  
te te  o s ts la w is c h e  R irasem  im B u lg a r is c h e n ;D ie  a u s fü h r -  
l i c h s t e  In fo rm a t io n  f in d e n  w i r  im  zw e ib än d ig e n  И іг а -  
s e o lo g is c h e n  W ö rte rbu ch  d e r  b u lg a r is c h e n  Sprache (FRBE,
1 ,2 5 4 )5  b u lg i  d e ra  k o t k i  ^ k o tk a ,k o tk a ta ^  *e rb re c h e n 1:
(9 )  M la d e l i te  v e s e lo  z a v ik a c h a : -  C ha jde -e  2 i£ k o to  dere  
k o t k i t e i • •  1D ie  J u g e n d lic h e n  f in g e n  f r ö h l i c h  an zu
s c h re ie n :  O ho,O nkelchen k o tz t  w ie  e in  R e ih e r ! 1
b u lg i  d e ra  l i s i c i  * e rb re c h e n ,k o tz e n 1:
(1 0 ) Ne moga da pätuvam s p a ra ch o d ,6e m i s ta v a  lo š o
i  dera  l i s i c i  1Ic h  kann n ic h t  m it  dem Dampfer r e i -  
s e n ,da m ir  s c h le c h t  w ird  und ic h  m ich  e rb re c h e 1•
Es w erden fe r n e r  dazu d ie  V a r ia n te n  b u lg * d ia l •  d e ra  
koza / k o z i , k o z i t e ^  sow ie  d e ra  k ö z e l und d e ra  prac 
/p ra & a ) , a l l e  m it  d e r  Bedeutung 1b re c h e n ,k o tz e n •ange- 
fU h r t iF U r  das Phrasem d e ra  j a re ta  w ird  n u r  d ie  B e- 
deu tung  * s ta r k  h u s te n * angegeben*Nach e in e r  m U n d li-  
chen M i t t e i lu n g  von K«Kostov ( B e r l in )  h a t e in  d ia l •  
(w e s tb u lg i)  d e ra  ja r e  je d o c h  e b e n fa l ls  d ie  Bedeutung 
* ic h  übergebe m ic h *•
F ü r den V e rg le ic h  m it  den oben a n g e fü h rte n  Wendungen 
r u s s * d ia l i  d r a t *  k o z la  und b e lo ru s s •  d r a c 1 k o z ly  i s t
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b u lg i  d i a l i  de re  k ö z e l von  b e s o n d e re r B e d e u tu n g .B u lg i 
e r e »ja r e  kann auch d ie  Bedeutung 1Z ie g e n b ö c lc le in 1 
haben,ebenso h e iß t  p r£c *Z ie g e n b o c k 1 ,80 daß a ls  p a r -  
t i e l l e  E n tsp rechungen  f l i r  d ie  o s ts la w is c h e n  Wendun- 
gen auch b u lg i  d e ra  j a r e ^ e r e ;  p ra ž ,p ra £ a ^  i n  Frage 
kommeniEine b e m e rk e n s w e rte ,s p e z ie lle  Ü bere instim m ung 
l i e g t  b e i den V a r ia n te n  r u s s i d i a l i  d r a t *  l i s i c  und 
b u lg » d ia l•  d e ra  l i s i c i  v o r •
Das Phrasem b u lg iv o lk s s p r a c h ! •  d e ra  k o t k i  ^ k o z i , l i 3 i c i ^  
v e rz e ic h n e t auch das B u lg a r is c h - ru s s is c h e  p h ra s e o lo g i-  
sehe W ö rte rb u ch  von A iK iK o S e le v  und M .A iL e o n id o va  
(BRFS,159),M oskva S י״  o f i ja  1 9 7 4 ,w obe i d ie  h ie r  singe- 
fü h r te n  ru s s is c h e n  Ä q u iv a le n te  * r v a t * , t r a v i t * k o z la ,  
m enja t o s n i t besonders a ז u fs c h lu ß re ic h  s in d iD ie  Wendung 
r u s s i  t r a v i t  * k o z la  *e rb re c h e n 1 i s t  m ir  n u r  aus d ie -  
s e r  Q u e lle  b e k a n n t•
A u f Grund d e r a n g e fü h r te n  s p e z ie l le n  Ü bere ins tim m un ־  
gen ,des V a r ia n te n re ic h tu m s  des h ie r  b e tra c h te te n  P hra - 
sems und des v o lk s p ra c h lic h e n  und m u n d a r t lic h e n  Cha- 
r a k te r s  d e r  E in h e ite n  i s t  E n tle h n u n g  au szuoch ließ en#
Es i s t  w oh l m it  einem u rs la w is c h  d ia le k ta le n  ( o s t -  
s la w is c h -b u lg a r is c h e n )  Phrasem d l r a t i  k o z b lfr  zu re c h -  
nen#D ieses u rs la w is c h  m u n d a r t lic h e  Phrasem w e is t  E n t-  
sprechungen im L e t t is c h e n  und L ita u is c h e n  a u f , i n  d e r 
e rs tg e n a n n te n  o s tb a lt is c h e n  Sprache e in e  e x a k te  E n t-  
sprechung  d u rc h  l e t t •  d ī r ā t  āžus m it  d e r  s e lte n e re n  
V a r ia n te  d ī r ā t  ã z i  und m it  d e r  V a r ia n te  k a u t āžus ^ i z i /
-  a l l e  m it  d e r  Bedeutung * s ic h  e rb re c h e n ,s ic h  ü b e rg e - 
b e n ,k o tz e n *  t
(1 1 ) • • • t ā p a t  kā v i s i  z e n i , kas p irm o r e i z i  ie p a z in ā s  
a r  ju r a s  v i ļņ u  va rena jām  a i jā m ,P e te r is  t o r e iz  dabū ja
4 d ī r ā t  ā z i  > • • •  (L L W ,1 ,5 1 6  ;11 ,351  ) * •• •e b e n s o  w ie  a l -  
le  Ju n g e n ,d ie  das e rs te  Mal s ic h  b e ka n n t m achten m it  
dem m ä ch tig e n  Wiegen d e r  M eeresw e llen ,bekam  P e te r is
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das K o tzen  • i • 1•
L e t t i  d i r a t  h e iß t  *s c h in d e n ,h ä u te n ,a b b a lg e n ,d a s  F e l l  
a b z ie h e n 1 und e n ts p r ic h t  genau u r s l« d־* o r a t i  * re iß e n , 
h e ru n te rz ie h e n  (vom F e l l , v o n  d e r H a u t)*  m it  U n te r -  
sch ie d e n  im  W u rze lvo ka lism u s  ( q u a n t i t a t i v e r  A b la u t ) ;  
während l e t t i  k a u t ā z i  w ö r t l i c h  *s te c h e n ,s c h la c h te n , 
sch la g e n  e in e n  Z ie g e n b o c k 1 b e d e u te t i 
Im le t t is c h e n  Phrasem kann auch e in  p r ä f ig ie r t e s  Verb 
Vorkommen, v g l  .
(1 2 ) L ie l i e  p u is i  b i j a  tã  s a p ip e ju Ž ie s  un s a m e tu s ie s , 
ka d a b u ju S i p a t kādu ā z i  n o d īr ā t  (A n to n s  A u s tr in s  -  
nach V e lta  R ūķe-D ravi ç a i Vārds i s t ā  v ie tā .F r a z e o lo ģ is -  
mu k rā ju m s ,S tockho lm  1 9 7 4 ,5 5 ) , D ie  g roß en  B urschen 
waren e s ,d ie  zusammen e in e  Z ig a r e t te  g e ra u c h t und g e -  
tru n k e n  h a tte n ,d a ß  s ie  s o g a r s e lb s t  so e in  K otzen b e - 
kamen, i
Im L e tt is c h -d e u ts c h e n  W örte rbuch  von M ühlenbach/E ndze- 
l i n  (M E,1 ,2 4 6 ) werden noch fo lg e n d e  V a r ia n te n  zu l e t t .  
d ī r ā t  āžus / ā z i У a n g e fü h r t :  l e t t #  p lē s t  āžus / ā z Q  , 
das genau l i ta u is c h e m  p le s t i  o ž iu s  / o ž ļ У e n ts p r ic h t  ; 
l e t t i  d u r t  ā ž u s , das e in e  p a r t i e l l e  E n tsp rechung  in  
l i t »  p ia u t i  o ž iu s , w ö r t l i c h  b e id e  , Z iegenböcke a b s te -  
c h e n * ,h a t.V o n  besonderem In te re s s e  s in d  noch zw e i w e i-  
te r e  Wendungen aus ME ( ib id e m ) ,d ie  e b e n fa l ls  d ie  B e- 
deu tung  , k o tz e n ,e rb re c h e n 1 a u fw e is e n : l e t t .  āžu ādas 
8p i l ē t , w ö r t l i c h  ,d ie  F e l le  (H ä u te ) d e r  Z iegenböcke 
ü b e rz ie h e n ,a u fs p a n n e n * ( v g l i  a ls  e xa k te  E n tsprechung  
l i t i  o i ļ  s p y lo t i  und a ls  p a r t i e l l e  E n tsp rechung  l i t .  
ozkenas s p r e n g t ! / 8p r a u d y t i^  , v / ö r t l ic h  1 Z ie g e n fe l l  
spannen) und l e t t .  a r  āžu ādām b ra u k t , w ö r t l i c h  *m it 
den Häuten ( F e l le n )  d e r  Z iegenböcke fa h re n * .D ie  b e i -  
den z u le t z t  genannten le t t is c h e n  Wendungen b i ld e n  z u - 
sammen m it  l i t i  oŽkenas p i r k t i  / s p r e n g t i , s p r a u d y t Q  
, s ic h  e rb re c h e n ,k o tz e n 1 e in e  V a r ia n te n g ru p p e , in  d e r
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das E lem ent "H au t , F e l l  (des Z iegenbockes ,d e r  Z ie g e ) 11 
e x p l i z i t  vo rkom m t.D iese  enge V e rb in dung  von " F e l l ,  
H a u t" und "Z ie g e (n b o c k )"  i s t  auch im U rs la w is c h e n  
w ie d e rg e s p ie g e lt  i n  d e r  E ty m o lo g ie  des W ortes f ü r  
L e d e r: u rs l» * "ko za < * k o z - ja  zu * k o z - a  * Z ie g e * ,d * h . 
*L e d e r1' i s t  u rs p r ü n g l ic h  *Z ie g e n le d e r  * , v g l .  noch ru s s •  
k s l i  ( j ) a z ( l ) n o  *H a u t,L e d e r*u n d  a i .  a j inam * F e l l 1 , l i t .  
o ž in is  *Z ie g e n b o c k s -1•
A ls  Pendent zu l e t t i  āžus d i r a t  w ird  im  L e t t i s c h - l i -  
ta u is c h e n  W ö rte rb u ch  (L L K Ž ,1 01 ) l i t •  o ž iu s  l ù p t i  
l p le s t i ^  a n g e fü h rt•D a s  l i t a u is c h e  Phrasem t r i t t  in  
e in e r  V ie lz a h l  von V a r ia n te n  a u f , v g l .  l i t i  o ž iu s  
/ 0ž Q  p l e s t i  ^  l u p t i  , r a u t i ,  b i e l y t i , r é k i n t i . n e r t i . r ie »
* /  Г ?  /  /  v
8t i , g p y lo t i f  p ia u t i ,d r e k s t i , g a i n i u o t i , g a n y t i>  und h a t
e b e n fa l ls  d ie  Bedeutung *b re c h e n ,s ic h  ü b e rg e b e n ,ko tze n
(1 3 ) 0 £ la i  P l é g t  -  t a i  béda (LICZ,V i l i ,  1029) ,S ic h  e r -  
b re ch e n  -  das i s t  etwas S ch lim m es*;
(1 4 ) T ie k  p r is ig é r é ,k a d  p ra d é jo  o ž iu s  l u p t i  ( i b i d . )
1Kaum h a t te  e r  etwas g e tru n k e n  (vom A lk o h o l) ,d a  f in g  
e r  an zu k o tz e n * ;
(1 5 ) P r i s i l a k | s  d e g t in é s , i r  p ra d é jo  o ž iu s  b ie l y t  (L id i, 
V i l i , 1029) *Nachdem e r  s ic h  an B ra n n tw e in  s a t tg e t r u n -  
ken h a t t e , f i n g  e r  an s ic h  zu ü b e rg e b e n *;
(1 6 ) K itam  b e s is u p a n t a p s is u k o  g a lv a , s i r d is  supyko , 
isb é g g s  už k e r te s  o ž iu s  re k in a  (L K f£ ,1 9 1 )  *Indem s ie  
d ie  anderen  s c h a u k e lte n ,d re h te  s ic h  b e i ih n e n  d e r  Kopf 
das Herz s ta c h ,a u s  d e r Ecke h e ra u s la u fe n d  k o tz te n  s i e 1
(1 7 ) M a ty t,k a d  buvo u á b a d é jç s : su va lg é  k e l iu s  l a s i -  
n iu o č iu s  i r  n e r ia  o ž iu s  (LK FŽ.190) י es w ar s ic h e r ,  
daß e r  a u sg e hu ng e rt w a r: kaum h a t te  e r  e in ig e  Id e in e  
S peckstückchen  gegessen ,schon  e r b r ic h t  e r  s i c h ' ;
(1 8 ) B ie sa s  z in o ,k o k s  te n  to  a lu s  buvo ,kad musi^ b e r -  
n io k a s  r i e t e  t a i  r i e t e  o ž ļ ( i b i d . , 191) *Weiß d e r  Teu~ 
fe i,w a s  das f ü r  e in  B ie r  gewesen w a r,d a ß  u n se r k le in e r
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Knecht s ic h  immer w ie d e r übergab 1 ;
( 1 9 ) T ik  susyk  iâ g i r s t u , k a ip  ta s  b ia u ry b ê  pradeda 
0z 1  s p y lo t i  ( ib id e m ) 1A ls  e r  s ic h  gerade daranm acht 
a u s z u tr in k e n ,d a  fä n g t  das Ungeheuer an zu k o tz e n ';
(2 0 ) N e ga le ja u  ž i u r e t i , k a i p  j i s  p io ve  o z iu s  (L K Z ,IX , 
893) * Ic h  konn te  (e s )  n ic h t  (a n )s e h e n ,w ie  e r  s ic h  
Übergab ( k o t z t e ) * ;
(2 1 ) T a i d re s k ia u  o Ž iu s »:}. t v o r ^  ļs ik a b in g s  (LK FŽ,190) 
1Ic h  k o tz e ,ü b e r  den G artenzaun  m ich  beugend (h ä n g e n d )* i
D ie v e rb a le n  Komponenten i n  d e r  a n g e fü h r te n  V a r ia t io n s -
re ih e  im L ita u is c h e n  w e ise n  a ls  Lexeme b e t r a c h te t  u n -
te re in a n d e r  synonym ische B eziehungen o d e r zum indest
e in e  A r t  s e m a n tis c h e r Nähe a u f♦S o  h e iß t  l i t i  p le s t i
1re iß e n ;a b z ie h e n 1 und e n ts p r ic h t  ru ss isch e m  d r a f i
L i t ♦  l u p t i  e n ts p r ic h t  s law ischem  l u p i t i  (T ru b a če v ,
ESSJ,16,184 f ü h r t  d ie s e s  u n m it te lb a r  a u f  e in  lupfc
z u rü c k  und v e r g le ic h t  u r s l .  l u p a t i  a ls  th e m a t is ie r te
*Jf
B ild u n g  zu einem n ic h t  ü b e r l ie f e r t e n  u r s l i  l u p - t i ,das 
e xa k t dem l i t * l u p t i  e n ts p r ic h t , ib id e m , 179 - 180 ) und b e i -
— —  ✓  ^ 
de s in d  Synonyme zu l i t i  p le š t i  und u r s l •  d k ra t i* A u c h  
l i t i  r a u t i  * re iß e n ,ra u fe n ,h e ra u s z ie h e n 1 r e ih t  s ic h  i n  
d ie s e  bedeutungsverw andte  Gruppe e in ,e b e n s o  l i t i b ie '-  
l y t i  1a b z ie h e n ,h e ru n te rz ie h e n  ( F e l l , Haut ) i ז L i t • n e r t i  
kann m it  r u s s i  d r a t י  , l u p i t 1 w iedergegeben w e rd e n *S e lb s t 
s p y lo t i  *e in  F e l l  a u f  S p e ile  a u fz ie h e n *  und d r e k s t i
* re iß e n ,k ra tz e n 1 passen h ie r h e r •
E in ig e  v a r ia t iv e  Komponenten w e ichen  i n  i h r e r  Bedeu- 
tu n g  von d e r e r m i t t e l t e n  sem an tischen  Gruppe a b ,w ie  
l i t •  r i e s t i  *zu einem Haken krüm m en*,r e k i n t i  *zum 
W e in e n ,S ch re ie n  b r in g e n * ;  g a in io t i_ * v e r ja g e n ,h e tz e n *
und g a n y t i  *w e iden ,hü ten*•W as p ia u t i  oz^. / o ^ i u s ^  b e - 
t r i f f t , s o  lä ß t  s ic h  d ie s e  Wendung r e in  fo rm a l ( n ic h t  
se m a n tisch ) m it  ru s s •  z a r e z a t* k o z la  *e in e n  Z ie g e n - 
bock tö te n  (w a h rs c h e in lic h  u rs p rü n g lic h  zum Zwecke 
d e r O p fe ru n g )* und u k r •  k o z o r iz  * e in e r ,d e r  Z iegen
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t ö t e t 1 z u s a ra m e n s te lle n ,v g l. noch d ie  a l t b e lo r u s s i- 
sehen Fam iliennam en des 1 5 i - l6 iJ h  ï K a za re z , Kazare-
♦1 2 ,2 5,zau,ESSJ
von־ F ü r das L ita u is c h e  lä ß t  s ic h  e in e  v /e ite re  Gruppe 
V a r ia n te n  zu den besprochenen īh rasem en e r m i t t e ln  : l i t 
ozkenas ^ o z k e n e le s ^  p i r k t i  , v / ö r t l i c h  1Z ie g e n fe l l  kau- 
f e n 1 m it  d e r  Bedeutung 1s ic h  e rb re c h e n ,k o tz e n ?i 
(2 2) T ik  k e l is  s t i k l e l i u s  is g ê ré  i r  ja u  be pērkas nž 
k e r te s  ožkenas ( L K Z , V I I I , 1035) , Kaum h a t te  e r  e in i- 
ge G läschen a u sg e tru n ke n , und schon übergab e r  s ic h
h in t e r  d e r  E cke f i
/у л/
Dazu e x is t ie r e n  noch d ie  V a r ia n te n  ozkenas s p re n g t i 
-^s p r a u d y t iX w ö r t l i c h  1Z ie g e n fe l l  sp annen 1 m it d e r  Be
4
: deu tung  ,b re c h e n ,k o tz e n 1 
23) Gere g é r é ,о daba už d u r i j  iã e jç s  sp renga  ozkenas) 
(LK Ž ,X I I I , 505) , E r t r a n k  und t ra n k ,s o b a ld  e r  a b e r 
;h in t e r  d ie  T ü r h inausgegangen w a r ,k o tz t  e r 1 
2 4) Spraudo ozkenas is e jg s  la u k a n  (LK FZ,192) , E r) 
e r b r ic h t  s ich ,n a ch d e m  e r  h inausgegangen  i s t f.
Auch im  L ita u is c h e n  i s t  es w oh l z u r  U n iv e rb ie ru n g 
des Phraseme gekommen;denn l i t •  o ž ia u t i  kann auch 
,e rb re c h e n ,k o tz e n 1 bedeu ten  (L K Ž ,V I I I , 1026 ) , ebenso 
w ie  l i t i  _ o z iu o t i,d a s  m it  1v e m ti 1 (=  e rb re c h e n ) ,o ž iu s
l u p t i  um schrieben w i r d , v g l*
(1031,(25) Nuo to s  g ir o s  ta u  te k s  o Ž iu o t i  (L K Ž ,V i l i 
Von diesem  Kwas w i r s t  du (w o h l)  b re ch en  m üssen1#,
A u f Grund d e r v o lk s s p ra c h lic h e n  und m u n d a rt lic h e n 
E n tsprechungen f ü r  r u s s i  d r a t 1 k o z la  { k o z lo v ^  und 
b e lo ru s s #  d rac  * k o z lo u  im  B u lg a r is c h e n  i s t  w oh l eine 
B e e in flu s s u n g d e s  B a lt is c h e n  a u f das O s ts la w isch e 
(o d e r auch um gekehrt) a u s z u s c h lie ß e n  und es i s t 
e h e r von  u r s l i ( d i a l i )  -  b a lt is c h e n  E ntsprechungen 
auszugeheniDas w ird  auch d u rc h  d ie  s ta rk e  A usprä- 
gung u n te r s c h ie d l ic h e r  F h ra s e m v a ria n te n  i n  den E ir-.
и
z e ls p ra c h e n  g e s tü tz t iU r s l#  d ia l#  d L r a t i  ko zU fc
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/ k o z b ly ^  b e s i t z t  u*E • e in e  genaue g e n e tis c h e  E n ts p re -  
chung i n  l e t t i  d ī r ā t  ã z i^ ã j f u s ^  ;denn d ie  W ö rte r f l i r  
Z ie g e  und Z iegenbock können im S la w isch e n  und B a l t i -  
sehen a ls  u rv e rw a n d t a u fg e fa ß t w e rd e n iS ie  können 
n ä m lic h  a u f e in e  id g i  Form * ( H k ־1  ,a ls o  m it  p o s tv e -  
la re m  k o n s o n a n tis c h e n  A n la u t ,z u r lic k g e fU h r t  w erden, 
w o b e i dazu e in e  A n la u tv a r ia n te  m it  k -  im S la w isch e n  
( k o z a , J c o z t l î )  a n g e s e tz t w erden kann ,das m it  N u l l  
a l t e r n ie r e n  k o n n te ,v g l i  l i t o  ožka *Z ie g e 1; ožys * Z ie -  
g e n b o ck 1 und l e t t »  ā z is  *Z iegenbock* sow ie  r u 3 s * k s l i  
( j ) a z ( k ) n o  1H a u t,L e d e r* •V g l.  G a m k re lid z e /Iv a n o v  1984,
1 1 ,5 8 5 -5 8 9 •
D ie  Lexem verkn lip fung " r e iß e n , ( H a u t ,F e l l )  a b z ie h e n " & 
11Z ie g e n b o c k ,Z ie g e " ,d ie  f ü r  d ie  h ie r  e r ö r te r te n  P h ra - 
seme v o ra u s z u s e tz e n  i s t , l i e g t  a ls  W ortstam raverkn ii- 
p fu n g  in  den Kom posita  u r s l i  kozodt»ra ( a l t t s c h e c h i  
ON K ozodry , ts c h e c h i közödre  *S c h in d e re i * ;a p o ln .  ko zo - 
d r a , p o ln id ia l i  ko zo d rza  *G ra u s a m k e it,S c h in d e re i * und 
u r s l i  k o z o lu p ž  (a lt ts c h e c h .O N  K o z o lu p i, K o z o lu p y ; a l t -  
b e lo ru s s •  Fam iliennam en K a za lu p , K a za lu p a u ) v o r , v g l i
ESSJ , 1 2 ,2 5 •
D ie  sem antische  H e r le itu n g  d e r  i n  d ie s e r  S tu d ie  behan- 
d e lte n  Riraseme b e r e i t e t  gew isse  S c h w ie r ig k e ite n iW ir  
m öchten je d o c h  in  diesem  Zusammenhang a u f d ts c h . d e r 
Bock s tö ß t  j - n  v e rw e is en•Nach M einung von L *R ö h rig  
(LS R ,1 ,1 4 7 ) " s a g t  man d ie s  von e inem ,dessen  O b e rkö r- 
p e r b e i s ta rke m  S c h lu c h z e n ,b e i S c h lu c k a u f oder b e i 
s ta rke m  Lachen ru ck w e is e  z u c k t,w ie  mehrmals h e f t ig  
in s  Kreuz g e s to ß e n i"  I n  ä h n l ic h e r  Weise w ird  d e r 
O b e rkö rp e r beim  B rechen h e f t ig  d u r c h g e s c h li t te lt  und 
von Zuckungen e rs c h ü t te r t iM a n  v g l .  auch oben e r -  
wähntes b u lg .  d e ra  ja r e t a  * s ta r k  h u s te n 1.
In  unserem s p e z ie l le n  A u fs a tz  "Z u r h is to r is c h e n  P h ra - 
s e o lo g ie  d e r  s la w is c h e n  Sprachen (R ira s e o lo g is m e n  m it
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den Komponenten d U ra t i  & koza bzw• k o z k lfc ) "  (PFPS,
I V , 5 9 7 0 haben w (־״ i r  das Phrasem m it  d e r  S t ru k tu r  
" re iß e n 11 & "Z ie g e n b o c k " = 1k o tz e n 1 im  K o n te x t w e i- 
t e r e r  И ггаэете m it  dem Segment " re iß e n "  & "Z ie g e " 
re s p •  " re iß e n "  & "Z ie g e n b o c k " u n te rs u c h t und a u f 
V erb indungen  in n e rh a lb  d ie s e s  p h ra s e o lo g is c h e n  lie s - 
te s  aufmerksam machen könnend
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I l i  O s ts la w i X e re zZ pLnL, k o lo d u  und s e in e  E n ts p re -  
ohungen im  O s tb a lt is c h e n
1 І Das M a te r ia l  aus den o s ts la w is c h e n  G egenw artssp ra - 
chen* und aus dem R uss ischen  des 18*Jh
In  d e r ru s s is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  d e r  Gegenwart g e h ö rt 
das A d ve rb ia lp h ra se m  6e re z  pen* ko lo d u  zu den g ä n g i-  
gen p h ra s e o lo g is c h e n  E in h e ite n * V g l.
( 1 ) R a b o tn ik  on /P e t ru c h a /  b y l  a c h o v y j,z a  6to  n i  v o z * -  
m e ts ja ,v s e  £ e re z  pen * -k o lo d u , n i  v žem to lk u  (V iR a3 pu- 
t in iP ro S X a n ie  s M a te ro jiA u s ! V .R a s p u tin # P o v e s ti,M o s - 
kva 1980 ,83) 1E r /P e t ru c h a /  v/ar e in  s c h le c h te r  A r b e i-  
t e r , was e r  auch a n p a c k t ,a l le s  (m acht e r )  s c h le c h t  und 
n a c h lä s s ig ,n ic h ts  kann e r  r i c h t i g * ;
(2 )  Vse e to  v y s k a z a l j a  k o e -k a k ,Žerez pen* k o lo d u , 
to ro p ja s *  ( D o s to e v s k i j ,P o d ro s to k  -  nach SFSRJ ,3 7 1 ) 
*D ies a l le s  b ra c h te  ic h  irg e n d w ie ,m e h r s c h le c h t a ls  
r e c h t , in  E i le  h e ra u s 1;
(3 )  Так on z n a l iE s l i  s u t r a  3 p o tk n e ts ja  na бет- n i -  
b u d * , ta k  do ve n e ra  vse p o jd e t ž e re z  pen* ko lo d u  (M a i* -  
c e v iV o jd i v k a z d y j dom -  nach KRNFS,165) ז Das w ar ihm 
k la riW e n n  e r  g le ic h  am Morgen lib e r etwas s t o l p e r t , so 
ge h t b is  zum Abend a l le s  daneben (m ehr s c h le c h t a ls  
re c h t)  *'д
In  d e r 2 iA u fla g e  des SPSRJ f in d e t  s ic h  e in  V erw eis  
a u f das V erba lphrasem  v a l i t *  £ e re z  pen* k o lo d u ,das 
s o v ie l  w ie  *etwas s c h le c h t ,n a c h lä s s ig ,u n g e s c h ic k t  
machen* b e d e u te t ,v g l i
( 4 ) 0 sebe s k a £ u ,6to  j a  ra b o ta ju  l e n iv o , Čerez pen 1 
ko lodu  v a l ju  (A .P u i- jk in iP is *mo N iN iP u & c in o j 2 1 io k t j .  
1833 g# -  nach FSRJ,54) 1Was m ich  be t r i f f t , s o  sage 
ic h  ( d i r ) , d a ß  ic h  trä g e  a r b e i t e , ic h  mache ( a l le s )  
mehr s c h le c h t a ls  r e c h t * •
B e re its  V iV *V ino g radov  1947 ,349 , fü h r te  das A d v e r-
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b i a l phrasem a u f das V erba lphrasem  z u rü c k .E in  b e i M. 
I iM ic h e l , son (RMR,72) a n g e fü h rte s  B e is p ie l  z e ig t ,d a ß  
das V erba lphrasem  i n  e in e n  fe s te n  V e rg le ic h  e in g e -  
hen k o n n te ,v g l i
(5 )  Vanf ka s p r o s o n ja , r a z u m e e ts ja , is p o ln i l  vse é to  
как Eerez pen1 k o lo d u  v a l i l  ( P is e m s k i j• L ju d i  s o ro k o -  
vych  godov) ł Vanf ka noch ganz s c h lä f r ig  v e r s te h t  s ic h ,  
fü h r te  das a l le s  so d u rc h ,a ls  ob ( e r  e s ) mehr s c h le c h t  
a ls  re c h t  m ao h te iV״ g l i  noch b e i D a l1 ( T S , I I , 1 3 8  Kak ז(
^ e re z  pen1 ko lo d u  v a l i t i  W a h rs c h e in lic h  i s t  auch das 
aus d e r  ru s s is c h e n  Sprache des 1 8 iJ h  a ls  "S p r ic h w o r t"  
bezeugte  K om parativphrasem  ž to  cerezS pen* ko lo d u  v a -  
l i t S ( f i x i e r t  i n t  P is * m o v n ik ,s o d e rs a s £ ij v sebe nauku 
ro s s ijs k o g o  ja z y k a . i  i i i z d i  i iN iK urganovynuS P b.1790 
(1 7 6 9 ),1 4 0  -  nach DES,K) h ie r h e r  zu s t e l l e n i  
B e r e its  d ie  S p r ic h w o r t Sammlungen des 17*~18*Jh  von 
M ajkov und des 1 7 i-1 9 # J h  ,d ie  S im on i ( S t SRP9 1 1 h (״ e -  
ra u s g a b ,h a lte n  e in  peni da ko lo d a  v a l i t i  (so  M a jko v ;
d ie  V a r ia n te  pern da ko lo d u  b e i S im o n i) f e s t *
In  d e r  ru s s is c h e n  Sprache des 18* und 19*Jh t r e te n  
fo lg e n d e  V a r ia n te n  zu v a l i t 1 c e re z  p e n 1 ko lo d u  a u f :
1) p e r e v a l iv a t *  Čerez pen1 k o lo d u t
(6 )  Ja s p r o s i ł  ее pomo#1 nine s p u s t i t *  s p e k ta k l*  к о е - 
к а к ,p e re v a l iv a ja  pen* c e re z  ko lo d u  (S iA k s a k o v *S u £ e rin  
i  sovremennye emu z n a m e n ito s t i -  nach SRJ IA N ,IV ,S F b * 
1 9 0 6 -1 9 0 7 ,Sp* 1 5 1 3 ) * Ic h  b a t s ie , m i r  zu h e lfe n ,d a s  
T h e a te rs tü c k  irg e n d w ie ,u n d  s e i  es mehr s c h le c h t a ls  
re c h t,U b e r  d ie  Bühne zu b rin gen **W as d ie  Kom ponenten- 
fo lg e  i n  diesem  B e is p ie ls a tz  b e t r i f f t , s o  können w i r  
noch a u f e in  b e i  D a l*  ( P o s i ,510) v e rz e ic h n e te s  B e i-  
s p ie l  v e rw e is e n : v a l i t  *,leak pen* #e re z  k o lo d u 4
2) v a l i t ko י lo d u  £e rez  p e n * :
(7 )  S to  d e la t *  on n i  n a c in a e t,N ig d e  n ik a k  ne u sp e va e t*  
V a l i t  ko lo d u  £ e re z  p e n * ( O s ip o v iV e r g i l i ja  E ne ja  -  nach 
P a le v s k a ja ,M a te r ia ły ,2 7 ) *Was immer e r  b e g in n t zu tu n ,
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e r  s c h a f f t  es n ic h t  und n irg e n d w o ,e r  macht es eher 
s c h le c h t  a ls  re c h t  f iW ir  haben h ie r  e in e  V a r ia n te  h in -  
s i c h t l i c h  d e r  F o lg e  d e r  Komponenten v o r  u n s ,d ie  s i -  
c h e r aus rh y th m is c h e n  Gründen im g e re im te n  Kunstw erk 
zustande  kam•
A ls  D e r iv a t  zu v a l i t 1 lie re z  pen1 ko lo d u  kann das F h ra - 
sem £ to - to  v a l i t s j a  ž e re z  pen1 k o lo d u  angesehen w erden!
(8 )  C h o z ja js tv o  ra s d a ta n o ,v a l i t s j a  k o e -k a k ,že re z  pen ł 
ko lo d u  (K o ro le n k o iV  g o lo d n y j god -  nach SRJ IA IT ,IV ,S p • 
1 5 1 3 ) ,D ie  V / i r t s c h a f t  i s t  z e r r ü t t e t  , irg e n d w ie  s c h le p p t 
s ie  s ic h  d a h in ,m e h r s c h le c h t  a ls  re c h t ז  #
Aus d e r  ru s s is c h e n  V o lkssp ra ch e  i s t  neben dem b e r e i ts  
e rw ähn ten  A d ve rb ia lp h ra se m  &erez pen* ko lo du  auch d ie  
V a r ia n te  že re z  р е п * ,# е ге г  ko lo d u  ( D a l 1 ,P o s i ,457) b e - 
k a n n t i Außerdem kommt h ie r  auch d ie  Wendung pen1 da 
ko lo d a  v o r :*
(9 )  Bednomu-to vse pen f da ko lo d a  (L iI iR o jz e n z o n ,A #
V i B a l ja s n ik o v iS lo v a r 1 d ia le k tn o j  f r a z e o lo g i i  d e re v - 
n i  K o ty  O jekskogo ra jo n a  I r k u ts k o j  o b la s t i ,V F ,V I ,S a -  
markand 1972,325) 1A u f e in e n  armen Menschen s t ü r z t  
a l le s  U ng lück h e r e in 1!
(1 0 ) Les -  pen1 da k o lo d a ! 1b u re lo m 1 (SRJ IA N ,IV ,S p • 
1509 ) *Wald -  ( n u r )  S tubben und Stämme I H V in d b ru ch ^  
H ie r  haben w i r  den s e lte n e n  F a ll,d a ß  d ie  V/endung in  
ih r e r  d ir e k te n  Bedeutung vo rk o m m t,a ls o  e ig e n t l ic h  k e in  
й гга эе т  i s t i
V iD a l1 h a t i n  s e in e n  re ic h e n  Sammlungen z u r  r u s s i -  
sehen v o lk s s p ra c h ig e n  L e x ik  und P h ra s e o lo g ie  auch 
B e is p ie le  a u fg e z e ic h n e t , in  denen d ie  s u b s t a n t iv i -  
sehen Komponenten i n  r e l a t i v  f r e i e r  und auch i n  d i -  
s ta n te r  S te l lu n g  Vorkommen:
y  ^
(1 1 ) C to z n a X it,m e d v e d * c e re z  ko lo d u  s k a c e t?  Z n a ^ i t :  
l i b o  pen1 ne v y s o k , l ib o  raedved1 s e r d i t  ( D a l1, T S , I I , 311) 
*Was h e iß t,d a ß  d e r  B är Uber e in e n  Stamm s p r in g t?  Es
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h e iß t :  E ntw eder i s t  d e r  Baumstumpf n ic h t  hoch genug 
o d e r d e r  B ä r i s t  w ü te n d 1;
( 1 2 ) N e p o v o ro t l iv ,k a k  medvedf , kak k o lo d a , «?urban,pen1 
i  p r i  ( D a l1,P o s i 478) 1U nbew eg lich  w ie  e in  B ä r,w ie  
e in  Baum stam m ,KLotz,S tubben u i ä h n l ic h e s 1•
B e is p ie l  (1 1 )  und (1 2 ) w e ise n  e in e n  Zusammenhang z w i-  
sehen medved* und pen 1 und k o lo d a  a u f ,d e r  w e ite r  u n te n  
(S Ì8 3  f f i  ) a u s fü h r l ic h e r  b e h a n d e lt und e r k lä r t  w ird *  
B e is p ie l  (1 2 ) kann a ls  K om parativphrasem  ( f e s t e r  V e r-  
g le ic h )  m it  d r e i  V a r ia n te n  a u fg e fa ß t w erden ,w obe i b e -  
m erkensw ert is t , d a ß  d ie  Komponenten medved * , k o lo d a  
und pen 1 v a r i ie r e n :  N e p o v o r o t l iv ,как medved1 ^ k o lo d a ,  
c u rb a n ,p e n ^  i
(1 3 ) C h o te l o t v o r o t i t *  o t  p n ja ,d a  n a e ch a l na ko lod u  
( D a l t ,T S , I I , 1 3 8 - 1 3 9 ) i I n  diesem  S p r ic h v /o r t ,das b e s a g t, 
daß man einem Ungemach ausw eichen w o ll te ,d a b e i  a b e r 
d i r e k t  a u f e in  anderes Ungemach s tie ß ,b e o b a c h te n  w i r  
e in e  gew isse  G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r  Komponenten penf 
und k o lo d a  und g le ic h z e i t ig  ih r e  p a r t i e l l e  S ynonym i- 
t ä t  ( d ie  auch in  anderen  F ä lle n  zu beobachten i s t ) .
E in  w oh l an tonym isches Phrasem zu ce re z  pen 1 ko lo d u  
l i e g t  i n  r u s s i  d i a l i ( s i b i r i s c h )  p e n 1 po ko lode  -  von 
e in e r  g u te n ,a k k u ra te n  W ir ts c h a fts fü h ru n g  (FSRGS,133) 
v o r i
S c h l ie ß l ic h  kommt es i n  den ru s s is c h e n  M undarten z u r  
H e ra u s b ild u n g  des Binomens pen 1- k o lo d a ,das i n  S c h im p f- 
re d e n  von einem  s tu m p fs in n ig e n ,b e g r i f fs s tu tz ig e n  Men- 
sehen g e b ra u c h t w ird  :
(1 4 ) A ch , t y , pen 1 - k o lo d a 1 (SRJ IA N ,IV ,S p i 1513 sov/ie 
SRNG,XTV,154)i I n  d e r  Sprache d e r  ru s s is c h e n  F o lk -  
lo r e  g ib t  es d ie  Wendung d u b -k o lo d  * je  und dub *je - k o -  
l o d f j e :
(1 5 ) I  z a v a l i t - t o  d u b -k o lo d - je m  so vse s to ro n y  ( G i i 1-  
fe rd  in g i  O neźskie b y l in y  -  nach SRNG,XIV,161) ł Und v / i r f t
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E ich e n  und Stämme von a l le n  S e ite n  h i n 1!
(1 6 )  Őerez d u b - je - k o lo d * je  k o n 1 da p re s lc a k iv a e t (R yb- 
n ik o v i l z  O lo n e cko j g u b e r n i i  -  SRNG,ibidem ) 1Uber d ie  
E ich e n  und Stämme s p r in g t  das Roß h in w e g * ;
Auch d ie  Komponente k o lo d a  i n  pen* k o lo d a  kann s u b s t i -  
t u i e r t  w erden und zu e in e r  V a r ia n te  p e n * je  k o re n * je  
re s p ;  p n i k o re n * ja  fU h re n •V g li
(1 7 ) SkaXem po pen *jam , po k o re n  *jam (D a l * ,P o s i ,457) 
*W ir s p r in g e n  Uber S to c k  und S te in * ;
(1 8 )  / I v a n  G o d in o v i^ /  S yrye  dub * ja  v y a ry v a t /  Л p n i 
de i  k o re n * ja  v a l i t  v bo rozdu  ( G i i  *f e r d in g . Onež s k ie  
b y l in y  -  nach DRS,K) *D ie nassen E ich e n  p f lü g t  e r  
/ I v a n  G o d in o v ic /  h e ra u s  /  D ie  S tubben a b e r und d ie  
W urze ln  w i r f t  e r  i n  d ie  F u rc h e * ;
V  •
Entgegen d e r  M einung von S a n s k ij u ;a .(O E S R F 1 5 4 (״ , d ie  
# e re z  pen* k o lo d u  a ls  11so b s tve n n o  ru s s k o e 11 bestim m en, 
w e is t  das И іга з е т  o s ts la w is c h e  V e rb re itu n g  auf#
Im B e lo ru s s is c h e n  i s t  sow ohl das A d ve rb ia lp h ra s e m  a ls  
auch das V erba lphrasem  a n z u t r e f fe n ,v g l .  c e ra z  ^ p ra a ^  
pen 1 k a lo d u t
(1 9 ) ZvyX ajovae prava  v ja lo s ja  le d z *  ne z l i t o u s k ic h  
c a s o u ; * ; i  za a ta g o d d z i t a  u e la s ja  и p lo c  * i  k ro ii z y -  
c h a ro u ,S to  m ja n ja c *  ja g o  b y ło  p ro s ta  n e b ja sp e cn a : na£ -  
nuc* pracavac * c e ra z  pen* k a lo d u .» .  ( IC a ra tk e v i^ .K a -  
la s y  pad s ja rp o m  tv a im  -  nach ESF,146) *Das Gewöhn- 
h e i ts r e c h t  g in g  zu rü ck  b is  i n  d ie  l i t a u is c h e  Z e i t • • •  
und du rch  d ie  J a h rh u n d e rte  h in d u rc h  w ar es so in s  
F le is c h  und B lu t  d e r  Bewohner Ubergegangen,daß 00 
e in fa c h  g e fä h r l ic h  w a r , (e s )  zu ä n d e rn : man würde 
anfangen s c h le c h t  (m ehr s c h le c h t  a ls  r e c h t )  zu a r b e i -  
te n * ;
Dazu i s t  w o h l d ia le k t a l  noch d ie  V a r ia n te  pras реп * 
ka lo d u  b e k a n n t ,v g l.
(2 0 ) ra b ie  * p ra s  p e n * -k a lo d u  (M a te ry ja ly  d l j a  a lo u -
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n ik a  M in s ka -M a la d ze ^a n sk ich  g a v o ra k ,M in s k  1974,189) 
1mehr s c h le c h t  a ls  re c h t  a r b e i te n 1i  
Das V erba lphrasem  v a l i c 1 p raz pen* k a lo d u  i s t  b e le g t  
d u rc h  das fo lg e n d e  B e is p ie l :
(2 1 )  P a s ija  и zakusacna j na pam jac* c h la p e c  a sm e lii> - 
s ja  na v e r S i i iJ a s ^ e  v a l iu  p raz pen* k a lo d u ,a le  ra b iu  
m jane r a d n jo i  svae r a d n i i • ; ( L u z a n in • J a k  n a ra d z a u s ja  
n o v y j s v e t  -  ESP,28) *Nachher in  d e r  Im b iß s tu b e  e r -  
k lih n te  s ic h  d e r  B ursche ausw endig e in  G e d ich t ( v o r -  
z u tra g e n ) . .* N o c h  t a t  e r  ( a l le s )  mehr s c h le c h t a ls  
r e c h t ,a b e r  e r  machte m ich  zum Verw andten s e in e r  P a- 
m i l i e . i i *
у 0 $
I .J a iL e p e s a u  (ESP,28) v e rw e is t  noch a u f e in  b e lo ru s s •  
c e ra z  pen f ,c e ra z  ka lo d u  v a l i c *  bez uchodu in  einem 
Sammelband von I i I iN o s o v ic ,d a s  s e in e r  A n s ic h t nach 
d ie  Ausgangsform  f ü r  das V erba lphrasem  d a r s te l l t ,w a s  
a l le r d in g s  n ic h t  zw ingend i s t i l m  G e g e n te il,u n s  s c h e in t  
es ,daß  h ie r  e in e  E rw e ite ru n g  des Earasems ce ra z  p e n *, 
c e ra z  ka lo d u  v a l le *  v o r l i e g t i V #M .M okienko k o n s t a t ie r t  
i n  einem Sammelband e in e r  K on fe ren z  i n  M insk (Т у p a lo -  
g i j a  i  uzaem adzejanne s la v ja n s k ic h  той i  l i t e r a t u r ,  
M insk  1973 ,162 ) e in e  v o l ls tä n d ig e  I d e n t i t ä t  sow ohl d e r  
in n e re n  Form a ls  auch d e r  le x ik a l is c h e n  Zusammensetzung 
im  P a lle  von ru s s •  v a l i t *  &erez pen* ko lo d u  und b e lo -  
ru s s •  v a l i c *  c e ra z  pen* k a lo d u i 
I n  b e lo ru s s is c h e n  M undarten  i s t  auch das Binomen 
p e n *-k a lo d a  (d ie  genaue E n tsp rechung  zu oben ange- 
fU h rte m  r u s s i  p e n * -k o lo d a )  b e z e u g t:
(2 2 )  P e n * -k a lo d a , c i  b u d z ja  pagoda? K a l i  b u d z ja  -  
a k a £ y s * ,a  n ja  b u d z ja  -  z a c h l is n is ja  (SBGPB,1 1 1 ,4 8 1 ) 
*S tubben-S tam m ,w ird  schönes W e tte r?  Wenn es (sch ö n ) 
w i r d , g ib  A n tw o rt,w e n n  n ic h t  -  s e i  s t i l l ! *  Zu d iesem  
pen* -k a lo d a  e x i s t i e r t  noch d ie  V a r ia n te  b u s e l- k a lo d a , 
e ig e n t l ic h  *S torch-S tam m  * , v g l i
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(2 3 ) B u s e l-k a lo d a ,Ž to  z a u tra  b u d ze : c i  doá£ c i  pa- 
goda? ( i b i d e m , I I I , 2 9 0 -291 ) 1Storch-S tam m ,w as w ird  
morgen s e in :  Regen o d e r (g u te s )  V /e tte r? 1
Sowohl ru s s •  pen ,- k o lo d a , v g l . B e is p ie l  ( 1 4 ) , a ls  auch 
b e lo r u s s id ia l i  pen* -k a lo d a  und d ie  V a r ia n te  dazu b u - 
s e l- k a lo d a  s in d ,w ie  aus ih re m  Gebrauch h e rv o rg e h t , P e r- 
s o n if iz ie ru n g e n iW ie  w i r  w e i te r  u n te n  noch sehen w erden, 
hängen .d iese  P e rs o n if iz ie ru n g e n  m it  m y th o lo g is c h e n  
V o rs te llu n g e n  zusammeniDer S to rc h  s p ie l t e  a ls  W et- 
te rv o rh e re a g e r  nach den V o rs te llu n g e n  im b e lo r u s s i -  
sehen V o lk  e in e  bestim m te  R o lle ,m a n  v g l . z . B .
(2 3 a ) Jak  b u s e l na odno j noze s t o i c 1, t o  budze ch o lo d  
( T u r i s i ; ,1 ,9 7 )  1Wenn d e r  S to rc h  a u f einem B e in  s t e h t ,  
so w ird  es k a l t  *•
R iK a t i c i i  (N a c h le s e .• • ,S .6 5 )  b e le g t  d ie  Annahme,daß 
das Wasser das e ig e n t l ic h e  E lem ent des Gegners des 
D o n n e rg o tte s  in  d e r  s la w is c h e n  M y th o lo g ie  (des w i l -  
den T ie r e s ,d e r  S chlange -  u iE .  a b e r w ohl auch des 
*X I r t ž  , T e u fe l,W a ld g e is t1) i s t , m i t  fo lg e n d e r  S t e l le  
aus einem b e lo ru s s is c h e n  M ä rch e n ,d ie  e in e  v /e ite re  
V a r ia n te  zu r u s s .  pen* k o lo d a ,n ä m lic h  b e lo r u s s i k o r i  
ka lo d a  e n t h ä l t :
(2 4 ) N u ,d yk  ja ,k a e c ״ ,s c h u v a ju s ja  и vodu po t k o rŽ ,p o t 
ko lodu  1 ,N un,da werde ic h  m ic h ,s a g t e r , im  \Vas3 e r  u n - 
t e r  dem S tu b b e n ,u n te r  dem Stamm v e rs te c k e n 1.
D ie o r ig in e l le n  b e lo ru s s is c h e n  V a r ia n te n  la s s e n  den 
Schluß zu ,d a ß  w i r  es kaum m it  E n tle h nu n g  des b e lo -  
ru s s is c h e n  Ihrasem s aus dem R uss ischen  zu tu n  haben, 
a ls o  e h e r e in  a lte 3  o s ts la w is c h e s  Harasem zu verm u- 
te n  i s t .
D ie  u k ra in is c h e  E n tsp rechung  f ü r  r u s s .  £ e re z  pen f к о -  
lo d u  ( v a l i t 1 ) i s t  Žerez pen 1 ko lo d u  ( v a l y t y ) , v g l .
(2 5 ) -  Jak j a  v ^ y ls ja ?  Т а к ,lie re z  pen , - k o lo d u .De vze 
pro m e d a lf dum aty (PSUM,1 1 ,2 5 3 ) ,Wie ic h  g e le r n t  
habe? So so ,m e h r s c h le c h t a ls  re ch tiW o  ko nn te  man
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da an ein© M e d a ille  denken#1
Von besonderem G ew icht s in d  je d o c h  d ie  fo lg e n d e n  Be- 
le g e  aus den u k ra in is c h e n  M u n d arte n ,d a  s ie  e in e  E n t- 
le h n u n g  aus dem R uss ischen  u n w a h rs c h e in lic h  machen, 
was n ic h t  u n b e d in g t von  B e is p ie l  (2 5 )  g e sa g t werden 
k a n n .In  den M undarten  d e r  B u kov in a  kommt fo lg e n d e  
Wendung v o r :  Jak ra k  Žerez pen 1- k o lo d u ,wenn von einem 
trä g e n ,u n b e w e g lic h e n  Menschen d ie  Rede i s t :
(2 6 ) Ja v£e davno v c h a t i  b u v ,a  J u rko  c h o t 1 i  m olod- 
Ž i^ ta  ja k  t o j  ra k  Žerez pen 1-k o lo d u  -  do zachodu sonca 
dodybav (N iD .B a b ič iO  fra z e o lo g iíe s k o m  s lo v a re  b u k o v in -  
s k ic h  g o v o ro v ,V F ,V I I I , Samarkand 1 9 7 5 ,9 ) 1Ic h  w ar schon 
la n g e  im  H a u se ,Ju rko  a b e r,o b w o h l jü n g e r , ( w a r )  e in  s o l -  
c h e r s c h w e r fä l l ig e r  Mensch -  e r  t r o t t e t e  b is  zum 
S onnenuntergang herum ( b is  e r  zuhause w a r) i* E s  i s t  
n ic h t  a u s z u s c h lie ß e n ,d a ß  h ie r  e in e  K o n ta m in a tio n  
z w e ie r Wendungen v o r l i e g t :  ja k  ra k  1w ie  e in  K re b s 1 
( v g l i  ukr#  l i z t i  rakom *w ie e in  K r e b s ,d . i .  langsam
1 I
herankommen -  Z e lechov& ky j,U D W ,1 1 ,7 9 5 ) und Čerez 
penf - k o lo d u i
Aus den s ü d lic h e n  K a rp a ten-Munda r te n  stammt noch 
d ie  Wendung:
(2 7 ) Jak g n y la  k o lo d a , ia k  p o ro c h n ja v y j p e n ł ( V . l .  
L a v e r i Semant i k o - s t  r u k t  u m ye  v a r ia n ty  d ia le k tn y c h  
fra z e o lo g iz m o v  v ju ž n o -k a rp a ts k ic h  u k ra iń s k ic h  g o - 
vo ra ch  i  ic h  l in g v o g e o g ra f ic e s k a ja  i n t e r p r e t ā c i jā ,  
i n :  V F , V I I I , 180) 1w ie  e in  v e r f a u l t e r  Stamm,v/ie e in  
m orscher S tubben
2• Fachausdrücke d e r  W aldrodung im O s ts la w is c h e n  und 
und O s tb a lt is c h e n
Im a l t -  und m it te lr u s s is c h e n  S c h r i f t tu m  des 1 3 i b is  
1 7 ;Jh s in d  Wendungen des Typs pbnU & k o lo d a  im Ge- 
b ra u c h ,d ie  m it  d e r  Urbarm achung des L a n d e s ,d ih .  m it
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d e r  W aldrodung zum Zwecke d e r  Gewinnung von A c k e r-  
la n d  i n  V e rb indung  s ta n d e n iD ie s e  Wendungen haben 
auch i n  ru s s is c h e n  M undarten ih re n  N ie d e rs c h la g  g e - 
fu n d e n iW jlr  b e g in n e n  m it  dem ä l te s te n  B e le g :
(2 8 )  i i i d a j u i i . d v a  s e la  qZ o b ilb je m  i  8Z loä'adfc.mi 
i  82 b o r fc tk ju  i  8 m alym i s e l i ^ c i  i  рьпЬ. i  ko lo d a  
o d e rm ?  símou g e r g k ju . . .  (R u k o p is a n ie  KLim enta 1270 g .
-  nach *S D R ,K ;vg liauch  S re z n e v s k ij ,M a t.1 ,1 2 5 5 ) 1; ״ • ic h  
gebe ( s c h e n k e ) ; ; iz w e i K ir c h d ö r fe r  m it  dem G e tre id e  
(a u f  dem Halme) und m it  den P fe rd e n  und m it  dem Z e i-  
d e lg ru n d  und m it  den k le in e n  S ie d lu n g e n  und (das 
R echt z u r )  W aldrodung a ls  E igentum  dem h e i l ig e n  Ge- 
o r g ( s k lo s t e r ) 1•
Das W örte rb u ch  d e r  ru s s is c h e n  Sprache des X I -  X V II Jh 
(SRJ X I - X V I I ,7 ,2 4 4 )  l ö s t  s o g a r e in e n  g e so n d e rte n  P h ra - 
se o lo g ism u s  a l t r u s s i  d a t i  репк i  k o lo d a  m it  d e r  Be- 
deu tung  •m it dem Recht a u s s ta tte n ,W a ld  z u r  Gewinnung 
von A c k e rla n d  roden  zu d ü r fe n 1 h e ra u s :
(2 9 ) i i iA n d r ^ ju  d a ju  S am uilovbskoe 8e lo ,p k n k  i  ( k o lo )d u ,  
i  bZ b o r tk ju  (R u k o p is a n ie  K L im e n ta ,8 piso lc 1350 g * )
1Dem A n d re j gebe ic h  das K ir c h d o r f  S a m u ilo vo ,d a 3 
Recht Wald zu roden  m its a m t dem Z e id e lg ru n d . . . 1 
Aus dem M it te lr u s s is c h e n  des 17*Jh i s t  e in  B i t t g e -  
such d e r  Bauern des B e z irk e s  von A lb a z in s k  e r h a lte n ,  
in  dem es h e iß t :
(3 0 ) i i iS o s la n y  т у  bednye za s v o ja  s o g re s e n ija  v t a -  
k u ju  d a lU n u ju  u k ra iņ u  i  posaženy v% pašn ju  na pe n t da 
na k o lo d u . ; ; ( D o p o ln e n ija  к Aktami is to r iX e s k im ,s o b ra n -  
nye A rch e o g ra fiČ e s lc o j k o m is s ie ju  , I - X I I , S t P b . 1846-1875 ; 
B d iX ,S c h r i f ts tü c k  aus dem Ja h re  1682 -  nach DRS,K) 
1. . . w i r  Armen s in d  v e rb a n n t w orden f ü r  unsere  V e rsü n - 
d ig u n ge n  i n  e in  so fe rn e s  G re n z g e b ie t und a n g e s ie d e lt  
a u f  Land,das f ü r  den Ackerbau zu roden  i s t . 1
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Was d ie  erw ähnte  Wendung d a t i  pent» i  k o lo d a  a n b e la n g t,
80 kann d ie  Frage d e r  Grenzen des a l t r u s s is c h e n  H ira -  
seras auch anders gesehen w erden.D a das Verb d a t i  in  
den B e is p ie le n  (2 8 )  und (2 9 ) i n  s e in e r  v o l le n  Sem antik 
a u f t r i t t  und auch a u f d ie  anderen  O b je k te  d e r  Sehen- 
kung bezogen i s t  (dva  B e la c e lo  Saraui l o v o ) ,kann  es 
auch a ls  Umgebung f ü r  das H irasem  pe n t־ i  k o lo d a  a u f-  
g e fa ß t w erden ,das  dann e in fa c h  d ie  Bedeutung , Recht 
zum Y /a ldroden* h a t iE in e  s o lc h e  I n t e r p r e t a t io n  e n t -  
sp räche  auch b e 8 8 e r dem Gebrauch von p e n t da ko lo d a  
in  B e is p ie l  ( 3 0 ) , das e in e  V a r ia n te  zu p e n i i  k o lo d a  
d a r s t e l l t ;
D iese a l t e  Bedeutung de8 Fhrasems p e n i i / d a ^  k o lo d a , 
d ie  m it  d e r  Gewinnung von A c ke rla n d  aus W a ld la n d ,d e r 
B e s e it ig u n g  von Baumstämmen ( lc o lo d y ) und Baumstümpfen 
( p k n i)  d u rc h  F ä l le n  d e r  Bäume und Roden d e r  S töcke z u - 
sa m m e nh ä ng t,is t auch i n  fo lgendem  m u n d a r t lic h e n  r u s s i -  
sehen V o lk s l ie d  w id e rg e s p ie g e lt  :
(3 1 ) Ту po p e n ju״  o r i  ( p a ÿ i ) , po k o lo d ju״  o r i  (SRJ IAN,
IV ,S p .1530; SRNG,XVI,161) ״P flü g e  a u f dem S tu b b e n la n d , 
p flü g e  a u f dem Baumstammland״•
H ie rh e r  i s t  auch das obenerw ähnte  В е із р іе і  (1 8 )  zu s t e l -  
l e n , i n  dem d ie  Rede davon is t , d a ß  Iv a n  G o d in o v i#  d ie  
nassen E ich e n  heraus p f lü g t  und d ie  S tubben und W ur- 
z e ln  i n  d ie  Furche w i r f t *
F ü r d a s״ru s s is c h e  V o lk s l ie d  haben w i r  e in e  z ie m lic h  
genaue E n tsp re chu n g  in  fo lg e n d e r  le t t is c h e n  D aina g e - 
fu n d e n ,d ie  b is h e r  k e in e  Beachtung fa n d :
(3 2 ) Celmu zeme man aram a, S tubbenerde muß Ic h  p flU g e n , 
S é r d ie n ite  lū k o ja m a , E in  Waisenmädchen n ä h re n ,
Kas man dos la b u  ze m i, Wer ( w ir d )  m ir  g u te n  Boden geben 
Kas b a g ā tu  mātes m e itu ! Wer e in e  re ic h e  T o c h te r•
( nach L a t v i ju  d a in a s ,R iga  1 9 8 4 ,3 0 0 -3 0 1 )•
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Auch aus einem anderen le t t is c h e n  V o lk s l ie d  e r fa h -  
re n  v / ir ,d a ß  a u f Rodeland G e rs te  angebaut w u rd e ,v g l.
(3 3 )  K u l is  te v i , ļa u d a v iy a  Ic h  werde d ic h ,F ra u ,v e rd re s c h e n , 
L a i tu  gan m īla  b i j i  (A uch) wenn du l i e b  b i 3 t ,
Kara a t s t ā j i  m iežu v ã r -  Warum h a s t du e in e  G e rs te n -
pu äh re  l ie g e n  la s s e n
P ie  c e lm ip a  lidu raa?  An einem S tubben in  d e r Rodung? 
(B arons LD 28230 -  nach L a t v i ju  d a in a s ,3 9 4 -3 9 5 )•
E in  l iv is c h e s  V o lk s l ie d  b e r ic h te t  e b e n fa l ls  von Rode- 
la n d , v g l •
(3 4 ) Juokso l a j a :  a i lo  l a j a :  1Lau fe  S c h i f f , e i l e  S c h i f f ,  
mäd m ie rs  äbüo k a n d id •  in  unserm Meer g ib t  es k e i-
ne Baumstümpfe,
Ы  š  * j  e
Laz kazagod kandod mamie Mögen s ie  im Lande des
nurm , Ack e rb a u e m  w achsen, 
kus ne vo ib od  a d d o rd i wo s ie  P flü g e  b rechen
m urd• können • 1
( P iA .A r is te .K  voproöu о r a z v i t i i  l iv s k o g o  ja z y k a , in :
T rudy I n s t i t u t a  ja z y k o z n a n i ja , t . I V , Moskva 1 9 5 4 ,2 8 1 ).
E in  S p r ic h w o r t,d a s  D a l1 (P o s l,8 5 9 ;9 7 2 )  a n f ü h r t , lä ß t  
d u rch  den V e rg le ic h  d e r  b e id e n  a u ft re te n d e n  V a r ia n te n  
den S ch luß  zu ,daß  w a h rs c h e in lic h  vom W ald rode land  d ie  
Rede i s t , v g l r
(3 5 ) Pen1 ne o k o l ic a ,g lu p a ja  r e # 1 ne p o s lo v ic a  re s p .
Roz* v po le  ne o k o l ic a ,g lu p a ja  r e c 1 ne p o s lo v ic a  , 
w ö r t l i c h :  *Der Baumstumpf ^ D e r  Roggen a u f dem Felde,)־
(g e h ö r t )  n ic h t  zum D o r fra n d ,e in e  dumme Rede i s t  k e in  
S p r ic h v /o r t 1•Im  e rs te n  T e i l  des S p ric h v /o rte s  g e h t es 
e in d e u t ig  um d ie  G e g e n ü b e rs te llu n g  von D o rf : Wald 
bzw• D o r f  : F e ld ,e in e r  a b g e le ite te n  O p p o s it io n  von 
d e r  e le m e n ta re n  G e g e n ü b e rs te llu n g  Haus : W a ld ,F e ld  
bzw• s v o j : n e svo j ,vg l*S JM S S ,168 f f .  D ie  V a r ia n z  
s p ie g e l t  h ie r  in  e in e r  in te re s s a n te n  Weise den U b e r- 
gang von 1Wald* zu ״F e ld 1 w id e r •
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Auch d ie  v e rb a le  Komponente ( r u s s i  v a l i t 1 » b e lo ru s s . 
v a l i c 1 ) i n  dem obenerw ähnten V erba lphrasem  h ä n g t zu 
einem  gew issen  T e i l  m it  d e r  W aldrodung zusam m en,vgl• 
r u s s • d i a l i  v a l i t 1 , v a l j a t 1 ,Wald ro d e n  und H o lz  und 
Baumstümpfe ve rb renn e n ,u m  A ck e rla n d  zu g e w in n e n je in e  
B randrod  ung a n le g e n f ( SHNG, ГѴ ,22 ) .
Das le t t i s c h e  K om parativphrasem  i e t  kä  pa ce lm ie m , 
v / ö r t l i c h  ,w ie  Uber d ie  Baumstümpfe g e h e n 1,m it  d e r  
V a r ia n te  i e t  ka pa arum iem ,w ö r t l i c h  ,w ie  Uber e in e n  
A c k e r gehen1,das d ie  p h ra s e o lo g is c h e  Bedeutung , s c h le c h t 
g e h e n fh a t ,d e u te t  d u rch  d ie  Komponenten celm s ,Baum- 
s tu m p f, - s tu b b e n 1 und arums ,A c k e r ,A c k e r fe ld  1 eben- 
f a l l s  d ie s e n  Zusammenhang m it  d e r  W aldrodung a n .D a -
y
zu paßt l i t .  d i a l ,  b ro z d a  kap p e r a rim u s  ( v a z in o ja n t )  
, p o l t e r t  w ie  Uber e in  A c k e r fe ld  (vom P a h re n ) 1 ,v g l#  
L K Ź ,I2 ,299 und k a ip  p e r kelm us , s c h w e r f ä l l ig , s c h le c h t 1
y
(L K P Z ,1 1 5 );de n n  auch im  L ita u is c h e n  i s t  a rim as ,A cke r, 
A c k e r fe ld 1 und kelm as ,B a u m s tu m p f,-s tu b b e n 1•Doch dazu 
e r fo lg e n  a u s fü h r l ic h e r e  A usfüh rungen  im n ä ch s te n  Ab- 
s c h n i t t .
3• D ie  e ty m o lo g is c h e  H e r le i tu n g  de3 o s ts la w is c h e n  P h ra - 
sems v a l i t i  ž e re z  penb ko lo d u  
D ie  b is h e r ig e n  h is to r is c h e n  D eutungsversuche  s in d  
durchgehend u n b e fr ie d ig e n d *S iM a k s im o v  (K S ,34 0 -34 1 ) 
e r s e tz t  d ie  e xa k te  H e r le i tu n g  des H irasem s d u rc h  e in e  
la n g a tm ig e  S c h ild e ru n g  e in e s  U rw aldes m it  einem  Ge- 
v / i r r  von u m g e s tü rz te n  Bäumen,wobei e r  in  den T e x t 
d ie  W ö rte r f ü r  S tubben (p e n 1) und S ta m m ,K lo tz  (к о -  
lo d a )  sow ie e in  S p r ic h w o rt e in b a u t•Ž a n s k ij  u .a .
(OESRP,154) gehen e b e n fa l ls  von d e r  w o r tw ö r t l ic h e n  
Bedeutung d e r  Wendung aus und m einen,daß  s ie  aus d e r 
Sprache d e r  H o lz f ä l le r  und d e r e r ,d ie  B re n n h o lz  ma- 
c h e n ,s ta ra m tiS ie  nehmen fe r n e r  an ,daß  es s ic h  "u rs p rü n g -  
l i e h  w oh l um e in  u n r a t io n e l le s  D u rc h e in a n d e rw e rfe n  
von  Stämmen ü b e r d ie  Baumstubben h in w e g " h a n d e lte ,
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was von d e r  Sache h e r  v ö l l i g  u n v e rs tä n d lic h  i 3 t . V / i r  
haben h ie r  e in  M u s te rb e is p ie l v o r  uns ,w o h in  e in e  
p s e u d o v /is s e n s c h a ftlic h e  und d i le t t a n t is c h e  "E ty m o lo - 
g is ie r u n g "  von Phrasemen fu h re n  kann,wenn a u s s c h lie ß -  
«
l i e h  a u f  d e r  G rundlage d e r  v /ö r t l ic h e n  Bedeutung d e r 
Komponenten d e r  V/endungen Deutungen v e rs u c h t w erden.
A u f einem ä h n lic h e n  N iveau bewegt s ic h  I.J .L e p e Ž a u  
(E S F ,2 8 ;1 4 6 ),w e n n  e r  b e lo ru s s .  ce ra z  p e n 1 ka lo d u  f ü r  
e in  "B ru c h s tü c k 11 des P hraseo log israus v a l i c *  ce ra z  
pen 1 ka lo d u  h ä lt,w ä h re n d  e r  le t z t e r e s  a u f d ie  " v o l l e -  
re  Form" ce ra z  pen 1 ka lo d u  v a l i c 1 bez uchodu z u rü c k -  
fü h r t .D a ß  das A d ve rb ia lp h ra se m  a u f e in  V erba lphrasem  
z u r ü c k g e h t , is t  lä n g s t  b e k a n n t•D ie s  i s t  a b e r noch k e i -  
ne E ty m o lo g ie iU n s e re  b is h e r ig e  D a rs te llu n g  h a t g e - 
z e ig t ,d a ß  r u s s i  «jferez pen 1 ko lo d u  a l t e  E n tsp rechungen  
im B e lo ru s s is c h e n  und U k ra in is c h e n  und P a r a l le le n  auch 
im L e t t is c h e n  und z iT •  L ita u is c h e n  a u fzu w e io e n  h a t und 
m it  a l te n  Fachausdrücken d e r  W aldrodung zusaramenhängt• 
D ies je d o c h  genügt noch n ic h t,u m  d ie  sem an tische  E n t-  
w ic k lu n g  p la u s ib e l zu machen.Dazu s in d  w e ite re  U b e r- 
legungen  und d ie  H eranz iehung  v /e i te r e r  F a k te n  n o t -  
w e n d ig iE in e  H i l f e  w aren uns d a b e i en tsp rechende  Korn- 
p a ra tivp h ra se m e  aus den o s tb a lt is c h e n  S prachen.
L e t t i  i e t  ka pa ce lm iem  w ird  g e b ra u ch t,w e n n  man a u s - 
d rü cke n  w i l l , d a ß  etwas n ic h t  g u t l ä u f t , n i c h t  g u t g e h t,  
m it  S c h w ie r ig k e ite n  verbunden i 3 t , v g l i  L L W , I I ,1 6 2 .
Es w ird  v o r  a lle m  vom s to c k e n d e n ,n ic h t f lü s s ig e n  L e - 
sen o d e r S prechen v e rw e n d e t:
(3 6 ) Vi^am la s īš a n a  g ā ja  kā pa celm iem  f E r la s  s to c k e n d 1, 
w ö r t l i c h :  •Ihm g in g  das Lesen w ie  Uber Baum stüm pfe1•
Das fo lg e n d e  B e is p ie l  stammt aus d e r  M undart von Ergerne:
( 3 7 ) Ta ka pa c ^ lm im  i e t  -  ka tā  s l i k t i  ru n a  kâdu v a -  
lu ô d u  ( E IV , I ,2 0 6 )  1Das g e h t h o lp r ig  ( w ö r t l i c h :  w ie  
ü b e r Baum stüm pfe),w enn e in e r  e in e  Sprache s c h le c h t
־ 77 ־
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Zu l e t t i  i e t  kā pa celm iem  e x i s t i e r t  d ie  V a r ia n te  ie t  
k i  pa arum iem ilm  L e t t is c h - r u s s is c h e n  p h ra s e o lo g is c h e n  
W ö rte rbu ch  (LK FV ,6 0 ,9 7 ) werden f ü r  kā  pa arumiem d ie  
ru s s is c h e n  Ä q u iv a le n te  ž e re z  pen• ko lo d u  und как po 
koXkam ( 1w ie  Uber E rd s c h o lle n 1) angefU h rt•E b e n s o  f i n -  
den w i r  im R u s s is c h - le t t is c h e n  p h ra s e o lo g is c h e n  Wör־־ 
te rb u c h  (K LFV ,1 ,5 6 1 ) :  Vse id e t  £ e re z  pen 1 ko lo d u  -  v is s  
i e t  ka pa celm iem  (ka  pa a rum iem )•
L e t t i  ka pa arumiem h a t zum indest i n  l i t a u is c h e n  D ia -  
le k te n  e in e  E n tsp rechung  i n  кар p e r a r im u s . v g l i
(3 8 ) B rozda кар p e r a rim us  ( v a Ž iu o ja n t ) , v g l i  Lk£ , I?
299 1P o l t e r t  w ie  Uber A c k e r fe ld e r  (vom P a h re n ) f i  
Auch l e t t i  ka pa celm iem  h a t e in e  genaue E ntsprechung
— —  У
i n  l i t i  k a ip  p e r kelm us nach Ausweis von LKPZ,115•
Es i s t  Ü berraschend,daß  im L ita u is c h e n  d ie s e s  Kompa- 
ra tiv p h ra s e m  e b e n fa l ls  dann Verwendung f in d e t,w e n n  
vom s c h le c h te n ,h o lp r ig e n ,s to c k e n d e n  Lesen d ie  Rede 
i s t , v g l .
(3 9 ) S k a ito  k a ip  p e r kelm us ( s u n k ia i , p r a s ta i )  •L ie s t  
h o lp r ig  ( s c h w e r f ä l l ig , s c h le c h t ) 1 , v / ö r t l i c h :  • L ie s t  a ls  
ob es Uber Baumstubben g in g e • ;
(3 9 a ) J i  k a ip  s k a i t o , t a i  e in a  k a ip  a k la s  a r k ly s  per 
kelm us (LK Ž ,K ) •S ie  l i e s t  s o ,a ls  ob e in  b l in d e s  P ferd  
Uber Baumstümpfe g e h t״ ,d .h •  • h o lp r ig ,s to c k e n d  und 
h a s te n d • i
Auch im  R uss ischen  kann das A d v e rb ia lp h ra s e m  Žerez 
pen• k o lo d u  im Zusammenhang m it  s to c k e n d e m ,h o lp r i-  
gern Sprechen g e b ra u c h t w e rd e n ,v g l•  oben B e is p ie l  ( 2 ) :  
Vse ê to  v y s k a z a l j a  k o e -k a k ,ÿ e re z  pen• k o lo d u i« iM an  
v e rg le ic h e  auch B e is p ie l  (2 1 ) aus dem B e lo ru s s is c h e n •  
Dem obenerw ähnten B e is p ie l  (3 6 ) l e t t i  g ã ja  kã pa c e l -  
miem lä ß t  s ic h  e in  ä h n l ic h  la u te n d e s  ru s s is c h e s  z u r  
S e ite  s t e l l e n , v g l i
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( 4 0 ) a  ch o zj  a in  Charlam  b y l  sarayj n ik u d y s n y j • Vse и 
nego Ž10  # e re z  p e n 1 ko lo d u  (S F S R j\4 1 5 )  'D e r Be3 i t z e r  
C harlam  w ar d e r  g rö ß te  T a u g e n ic h to • A l le s  l i e f  b e i ihm 
s c h le c h t  *•
»
D ie S em antik  , s c h le c h t a r b e i te n ,n u r  m it  h a lb e r  K r a f t  
machen1 i s t  auch kennze ichnend f l i r  das ru s s is c h e  Mund- 
a r t phrasem : ( l i ^  b y )  pen 1 k o l o t i t 1 da d e n 1 p r o v o d i t 1 
( P ro ko Ž e va ,M a te r ia ły , 48 ) •
Von In te re s s e  i s t  noch,daß  von d e r  Form h e r  auch A hn- 
l i c h k e i t e n  zw ischen  den 0 3 tb a lt is c h e n  und o s ts la w i-  
sehen H irasem en v o r l ie g e n iW ir  haben n ä m lic h  auch im 
0 8 ts la w is c h e n  K om para tivphrasem e#,Man v g l •  B e is p ie l  (5 )  
ru s s •  как У егег penT k o lo d u  v a l i l  und B e is p ie l  (2 6 ) 
u k r i  ja k  ra k  ž e re z  pen f - k o lo d u i
Aus h is t o r is c h e r  S ic h t  s p ie g e ln  d ie  0 3 tb a lt i3 c h e n  Korn- 
p a ra tivp h ra se m e  e in d e u t ig  den a l te n  Zusammenhang zum 
B e re ic h  d e r  W aldrodung w id e r , g le ic h z e i t ig  h e lfe n  s ie  
auch d ie  Bedeutung3 e v o lu t io n  d e r  b e tra c h te te n  0 3 t -  
s la w is c h e n  Р іігазете zu e r lc lä re n .D ie  Ü b e rtra g u n g  vom 
Fahren Uber S tubben und unebene A cke r a u f das uneben- 
m ä ß ig e ,h o lp r ig e  und s o m it s c h le c h te  Lesen und S p re - 
chen i s t  e in s ic h t ig iS ie  e r k lä r t  s c h l ie ß l ic h  auch d ie  
E n ts te h u n g  d e r  Bedeutungen f 3c h le c h t;n a c h lä s s ig ;m e h r  
s c h le c h t a ls  r e c h t 1 fU r  d ie  o s ts la w is c h e n  A d v e rb ia l-  
phrasem eо
D ie h is to r is c h -e ty m o lo g is c h e  E rfo rs c h u n g  d e r  h ie r  b e - 
t r a c h te te n  Phraseme des O s ts la w is c h e n  und O s t b a l t i -  
sehen i s t  d a m it n ic h t  e rs c h ö p ft ,d a ß  w i r  v e rs u c h t h a - 
b e n ,e in e n  Zusammenhang zu dem in  frü h e re n  Ja h rh u n - 
d e r te n  s e h r  w ic h t ig e n  B e re ic h  d e r  V /a ld rod u n g ,einem 
T e i lb e r e ic h  d e r  a l te n  m a te r ie l le n  K u l tu r ,  h e rz u 3 t e l -  
le n *E 3 h a t  s ic h  a ls  f r u c h tb a r  e rw ie s e n ,a u c h  den n ic h t  
m in d e r w ic h t ig e n  B eziehungen d e r e rw ähnten  p h ra se o - 
lo g is c h e n  E in h e ite n  zu B e re ic h e n  d e r  g e is t ig e n  K u l-  
t u r , und h ie r  v o r  a lle m  d e r  M y th o lo g ie ,n a c h z u g e h e n .
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4 . V/id e rs  p ie g e lu n g e n  m y th o lo g is c h e r  V o rs te llu n g e n  in  
i n  v e r f e s t ig t e n  s p ra c h lic h e n  E in h e ite n  o d e r T e x t-  
fragm en te n ,  d ie  d ie  Komponenten o s ts la v /.  penb. u n d / 
o d e r k o lo d a  a u fw e is e n  und ih r e  E n tsp rechungen  im 
O o tb a lt is c h e n
a ) Das V e rs p e rre n  von V/egen und Verram m eln von Toren 
d u rch  S tubben und Stämme:
Aus d e r ru s s is c h e n  F o lk lo r e  s in d  B e is p ie le  b e k a n n t, 
aus denen h e rv o rg e h t ,daß V/ege d u rc h  A u ftü rm e n  von S tu b -  
ben und Stämmen v e r s p e r r t  und u n d u rc h d r in g l ic h  gemacht 
w erden:
(4 1 ) Da ne d a j Bog b y v a t״ и z a t ja  v dome! Z a v a li Boze 
dorogu p e n jem״  k o lo d Д״  ет, Р е п 'зе т  k o lo d jem i״  v y s k o r -״  
ļ и (SRJ IA N ,IV ,  1530; K irá a  D a n ilo v  D R S t,472) ״Ach gebe 
G o tt,b e im  S chw iegersohn n ic h t  zuhause zu s e in lü b c r -  
h ä u fe ,о G o tt,d e n  Y/eg m it  S tubben und Stäm m en,m it S tu b -  
ben und Stämmen und (vom W ind) h e ra u o g e ris s e n e n  Bäu- 
men״ i
D am it in  V e rb in d u n g  s te h t  r u 3s > fo l ic i •  z a lc o lo d i t 1 ,z a -  
k o lo d e t ״ ״ n i c h t  d u r c h fa h r b a r ,n ic h t  begehbar werden 
d u rc h  u m g e fa lle n e  Bäume und Stämme (vo n  V/egen):
(4 2 ) P rja ra o e zza ja  doroga z a k o lo d i la Der g״  r a d l in ig  
zu b e fa h re n d e  Y/eg i s t  v e r s p e r r t  ( u n b e fa h rb a r ) ״ ;
(4 3 ) Z a ro s ła  da z a k o lo d i la  P u t״-d o ro ž e n k a  Ž i r o k a ja /
К t e p lo v i t u  k ra sn u  s o ln y ^ k u  1Zugewachsen und m it
Stämmen ve rra m m e lt i s t  d e r  b r e i t e  Y/eg /  D ie  S traß e  
z u r  w arm en,schönen l ie b e n  Sonne1;
(4 4 ) A p r ja m o e z ž a ja  doroga ro vno  t r i s t a  v e r3 t ,  S orok 
l e t  d o ro żka  z a k o lo d e la Der Weg geradeaus i״  3 t  genau 
d re ih u n d e r t  W erst ( w e i t ) , v ie r z ig  Jah re  i s t  d e r  l ie b e  
Weg v e r s p e r r t ״ •D ie  B e is p ie le  (4 2 ) , ( 4 3 ) » ( 4 4 )  stammen 
aus SRNG,X,144i Auch A # P re ob ra£ e nsk i;j (ESRJ,336) v e r -  
s ie h t  d ie  Y/endung doroga z a k o lo d i la  m it  d e r  Berner-
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-  81 -
kung : "aus B y l in e n ״ ;
N ic h t  n u r  pen 1 und k o lo d a  v e rs p e r r te n  den Weg,machten 
ih n  u n p a s s ie rb a r,a u c h  e in z e ln  genommen s t e l le n  S tubben 
o d e r Stämme H in d e rn is s e  a u f dem V/ege d a r :
(4 5 )  L e Ž it  k o lo d a  poper e к d o r o g i , v ko lo d e  d v e n a d c a t1 
gnezd • • •  ( e in  R ä ts e l aus D a l1 , P o s i , 951) 1Der Stamm 
l i e g t  qu e r Uber den Weg,im Stamme s in d  z w ö lf  N e s t e r • • ' ;
(4 6 ) Pen1 p r i  do rožke  vsjakom u p o v in e n  (S im o n i,StSRP, 
133) 'D e r S tubben am Wege i s t  an a lle m  s c h u ld 1;
(4 7 )  P r i b i l s j a  c to  p r id o ro z n y j p en ' (D a l י ,P o s i ,626) 
1S i t z t  f e s t  w ie  e in  Baumstumpf am V/ege1♦
Das L ita u is c h e  h a t e in  K om parativphrasem  k a ip  kelmas 
a n t ^ p r ie ^  k e l i o , w ö r t l i c h  'w ie  e in  Baumstumpf a u f ( b e i)  
dem Wege1,m it  d e r  Bedeutung ,w ie  e tw a s,da s  s t ö r t f :
(4 8 ) Nedoras su s ie d a s  k a ip  k r is la s  a k e je ,d y g u ly o  £one,
у
kelmas a n t k e l i o , • ( n e m a lo n u s )  (LKPZ,115) 'D e r u n - 
s i t t l i c h e  N achbar (w a r) w ie  e in  S ta u b ko rn  im Auge, 
w ie  e in  Dorn in  d e r  S e ite ,w ie  e in  S tubben a u f dem 
W e g e ,.i(e tw a 3 U nangenehm es)•'
Der Stubben i s t  n ic h t  n u r  e in  H in d e rn is  a u f dem V/ege, 
sondern  auch e tw a s ,w o ran  man s ic h  s tö ß t,w a s  f a t a le  
F o lge n  haben k a n n ,v g l.
(4 9 ) Echal Pachom za popom,da u b i l s ja  о pen* łbom 
( D a l, ,P o s i ,152) , Pachom fu h r  nach dem Popen und s c h lu g  
m it  d e r S t i r n  gegen den S tubben,daß  e r  t o t  w a r1.
M ic h e l,son (RMR,288) f ü h r t  das fo lg e n d e  S p r ic h w o rt an :
(5 0 ) L ib o  v s tre m ja  n o g o j , l ib o  v penf g o lo v o j 'E n t -  
w eder in  den S te ig b ü g e l m it  dem Fuß o d e r m it  dem K opf 
an den S tu b b e n , ,das s o v ie l  h e iß t  w ie  H i  p a n , i l l  p ro ״  
p a l ,Entw eder H e rr  o d e r v e r lo r e n , ,d . h .  , K a is e r  o d e r 
n ic h t s ' i
Auch das fo lg e n d e  S p W chw o rt g e h ö rt h ie r h e r :
(5 1 ) Zadel za pen 1 i  p r o s to ja l  ^ p r o s p a l^  ves ' d e n ' 
(FSRGS,76;F edorov SDR,181) , Ic h  b in  an e in e n  S tubben
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gestoßen und habe den ganzen Tag g e s tan d e n  v e rs c h la -  
fe n  f f d ; h i f den ganzen Tag i s t  n ic h ts  gew orden1;
S tubben und Stämme w u rd e n ,w ie  aus d e r  ru s s is c h e n  V o lk s -  
poesie  zu entnehmen i s t  ,auch  zum Verram m eln von T liren  
und Toren  b e n u tz t ,ä h n l ic h  w ie  in  den a n g e fü h r te n  B e i-  
s p ie le n  zum V e rs p e rre n  d e r  W e ge iV g li
(5 2 ) I  v y  z a p i r a j t e  i  za m yka jte  t r i d e v j a t 1 b u la tn y e  
v o ro ta  t r i d e v j a t • j u  b u la tn y m i zamkami, zam ykaj te  i  
z a v a l iv a j t e  pen1jem i  k o lo d f jem i  v y s k id ł jem  (aus dem 
G e b ie t um den Onega-See nach SRJ IA N ,IV ,S p .1530) 1Und 
i h r  v e r s c h l ie ß t  und m acht zu d ie  d re i-n e u n  Tore aus 
Damaszener S ta h l m it  d re i-n e u n  S c h lö s s e rn  aus Damas- 
ze n e r S ta h l,m a c h t s ie  zu und ve rra m m e lt s ie  m it  S tu b - 
ben und Stämmen und h e ra u s g e ris s e n e n  Bäumen1;
(5 3 ) Ne p o d d e rŽ iv a li  V a s i l 1ja  B u s la e v i^ a  /  N ip e n ja״ ,  
n i  k o lo d f ja  /  N i d v e r i  b e lo d u b o vy  ( G i i 1 f e r d in g • One 
s k ie  b y l in y  -  nach SRNG,XIV,161) ł Es h ie l t e n  den Va- 
s i l i j  B u s la e v ií í  w eder S tubben noch Stämme,noch Türen 
aus w e iß e r E iche  z u rü c k ; 1
N ic h t n u r  V/ege,Tore und Türen w urden i n  d e r  r u s s i -  
sehen F o lk lo r e  d u rc h  S tubben und Stämme u n d u rc h d r in g -  
l i e h  g e m a ch t,so n de rn  auch den w ild e n  T ie re n  wurde a u f 
d ie s e  Weise d e r  Weg v e r s p e r r t ,d a s  V ie h  zu re iß e n •
A u f e in e  A n zah l in te r e s s a n te r  B e is p ie le ,d ie  d ie s  b e - 
le g e n ,m a ch te  R . K a t i í i c  i n  seinem  A u fs a tz  " I l o d i t i  -  
r o d i t i iS p u r e n  d e r  Texte  e in e s  u rs la w is c h e n  F ru c h t-  
b a r k e i t s r i t u s "  (W iener S la v / is t is c h e s  Ja h rb u c h ,B d . 
3 3 ,1 9 8 7 ,2 3 -4 3 ) a u fm e rksa m .In  den G e o rg s lie d e m ,d ie  
eben d ie s e n  u rs la w is c h e n  F r u c h tb a r k e i t s r i t u s  w id e r -  
s p ie g e ln ,w ird  d e r  V/eg Georg3 ( J e g o r i j  ) ,d e r  im O s t-  
s la w is c h e n  e in d e u t ig  Züge des F ru c h tb a rk e its g o t te s  
J a r y lo / J a r i la  t r ä g t ,b e s c h r ie b e n ." D o r th in ,v o n  v/0 e r  
nach den k ro a t is c h -s lo w e n is c h e n  L ie d e rn  k o m m t,s o ll 
e r  / i n  den ru s s is c h e n  L ie d e rn /  d ie  w ild e n  T ie re  v e r -
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b a n n e n ,d a m it s ie  das w eidende V ie h  i n  Ruhe la s s e n " :
(5 4 ) E g o r i j  b a t f ko c h r a b r y j , /  Макаr i j  p re p o d o b n y j! /
S pas i na^u s k o t in k u , /  V s ju  ž iv o t in k u  -  /  V p o le  i  za 
p o le m ,/ V Іе з е  i  za le s o m ,/  Za lesom  -  le s a m i, /  Za 
k ru ty m i g o ra m i! /  V o lku  s medvedem _ /  Pen1 da k o lo d a , /  
Po-za-m ore d o r o g a l i i i ( ib id e m , 2 7 -2 8 ) 1J e g o r i j  V ä te r -  
chen k ü h n e s ,/  M a k a r ij e h r w ü r d ig e r ! /  R e tte  u n se r V ie h , /
A l le  unsere  H a u s tie re  -  /  Im F e lde  und h in te rm  F e ld e , /
Im Walde und h in te rm  Walde /  H in te rm  Walde - h in t e r
den W ä ld e rn ,/  H in te r  den s t e i le n  B ergen ! /  Dem W olfe  
und dem Bären -  /  S tubben und S tam m ,/ H in te rs  Meer 
( i h r )  Weg1/ ; • ;
(5 5 ) B a tju š k a  J e g o r i j , /  M a k a r ij p repodobnyj /  S pas i 
nasu s k o t in k u ,  /  V s ju  Ž iv o t in k u  -  /  V po le  i  za p o le m ,/
V le s u  za g o r a m i, /  Za ü f iro k im i d o la m i! /  V0 1 ku,m edved ju  - /  
Pen1 da k o lo d a , /  Da b e la ja  b e re z a , /  D re v e s ja n n y j 
kam erek! / i  i i  ( ib id e m ,27) 1V ä te rch o n  J e g o r i j , /  Мака- 
r i j  e h rw ü rd ig e r  /  R e tte  u n s e r V ie h , /  A l le  H a u s tie re  - /
Im Fe lde  und h in t e r  dem F e ld e , /  Im Walde und h in t e r  
den B e rg e n ,/ H in te r  den w e ite n  T ä le r n ! /  Dem W olfe,dem  
Baren -  /  S tubben und Stamm, /  Und d ie  weiße B ir k e ,  /
Das h ö lz e rn e  S te in c h e n ! 1 i • •
In  einem ru s s is c h e n  V o lk s l ie d  aus d e r  berühm ten Saram- 
lu n g  von K ir e e v s k i j  (S N P K ,I,9 0 ) w ird  e in  e ro t is c h e s  
A ben teue r g e s c h i ld e r t ,b e i  dem e in  B u rs c h e ,d e r das Mäd- 
chen in  den Wald e n t f ü h r t , a ls  g ra u e r W o lf ,d e r  s ic h  im 
Fe lde  h e ru m tre ib t ,b e z e ic h n e t w ird iD e r  O r t,w o h in  e r  das 
Mädchen b r in g t , w i r d  genau so b e s c h rie b e n  w ie  d e r  O r t ,  
w oh in  V /o lf und B ä r im  B e is p ie l  (5 2 ) v e rb a n n t w e rd e n ,v g l.
(5 6 ) B r a l i  d e v k i le n , le n ,  /  i . . B o j a l i s j a  d e v ic i/  Da s e ro -  
go v o lk a  /  І І І А  ta v o  v o lk a  b o ja l is *  /  áfto po p o lju  
r y s c i t ' , /  K rasnych devok i s i i t 1, /  Gde n i  v z ja ls ja  pa- 
r e n e k , /  S c h v a t i l  devku poperek / . . . P o v e l  devku vo l e -  
sok /  Za pen 1 za k o lo d u , /  Za b e lu  b e r e z u . . .  1D ie Mad-
ו
I
Г 8 3 , -
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chen r a u f te n  F la ch s  ,F la c h s , /  • Ü D ie  Mädchen fü r c h te te n  /
Den grauen  Y /o lf /  i i iD e n  V /o lf a b e r fü r c h te te n  ( s ie )  /
Der s ic h  im  F e lde  h e r u m tr e ib t ,  /  Schöne Mädchen s u c h t • /  
P lö t z l i c h  kam irg e n d w o h e r e in  B u rsch e , /  E r fa ß te  das Mädchen 
um d ie  T a i l l e i i i /  B ra c h te  das Mädchen in s  V/äldchen /
H in te r  den S tu b b e n ,h in te r  den Stamm, /  H in te r  d ie  v /e i-  
ße B i r k e i i ; 1
D ie  Z e i le  11 H in te r  den S tu b b e n ,h in te r  den Stamm" bedeu- 
t e t  w oh l s o v ie l  w ie  1an e in e  n ic h tz u g ä n g lic h e  S t e l le ,  
an e in e n  O r t ,w o h in  W ölfe  und Bären g e h ö re n 1• D ie  Z e i le  
" H in te r  d ie  weiße B ir k e "  können w i r  a l le r d in g s  noch 
n ic h t  in t e r p r e t ie r e n . S ic h e r  i s t  n u r,d a ß  auch s ie  n ic h t  
v /ö r t l ic h  genommen w erden d a r f •
E in  w e ite re s  B e is p ie l,d a s  e b e n fa l ls  K a t iÄ ic  ( ib id e m ,28 
Anmerkung 9 ) e rw ähn t , e n t h ä l t  außer d e r  V/endung pen 1 da 
ko lo d a  auch den in  o b ig e n  Z i ta te n  vorkommenden "Weg" 
( d o r o g a ) ,v g l•
(5 7 ) i . i V 0 1 ku ,m edved 1 j u ,  /  Staromu z v e r ju ,  /  L is ic e  
i  z a jc u  -  /  Pen1 da k o lo d a , /  Na ram en״je  doroga 1Dem 
W olfe ,dem  B ären , /  Dem a l te n  (v / i ld e n )  T i e r , /  Dem Fuchs 
und dem Hasen -  /  S tubben und Stamm, /  D er Y/eg im d ic h -  
te n ,d a 8 F e ld  umgrenzenden Y/ald * i
Zu d ie s e r  Gruppe von B e legen  g e h ö r t  auch e in  B e is p ie l  
aus e in e r  a l te n  Sammlung von Beschwörungen aus dem 17*J11
(5 8 ) P o k a s íis jg ,m o j sko t,vsçko m u  z v ^ r ju  К е т о т и  i  s £ ro -  
mu i  rysku n u  pnem da k o lo d o ju  (nach  DRS,K) ״Ze ige  d ic h ,  
m ein V ieh ,jedw edem  w ild e n  schw arzen und grauen  T ie r  
und s c h n e l l  lau fendem  T ie r  a ls  S tubben und Stamm״•
Gem eint i s t  w oh l m it  dem schv/arzen T ie r  d e r  B är und 
m it  dem g ra u e n  v / i ld e n  T ie r  und dem s c h n e l l  la u fe n d e n  
T ie r  d e r  Y /o l f , v g l .  r u s s . f o l k l .  3e r y j  vo lle  sow ie im 
B e is p ie l  (5 3 ) v o lk  v p o le  r y 3 <£i.t.Auch im  Ig o r l ie d  
i s t  vom F ü rs te n  V o e s lav  d ie  R ede ,der n a c h ts  a ls  V /o lf
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aue K ie v  ra n n te  ( . i .  v n o & v lg k o m ?  ry s k a s e  iz $ K y e v a . . )  
v g l .  S S S P I,V ,6 8 -7 0 . D ie Beschwörung b a u t d a ra u f a u f ,daß 
das V ie h  v o r  den w ild e n  T ie re n  (o d e r w e ite r  g e fa ß t :  
daß das V ie h ,d a s  Gegenstand de3 S t r e i t e s  zw ischen  den 
D onnergo 'tt und seinem  Gegner i n  G e s ta lt  de3 Bären oder 
W o lfes  i s t )  d u rch  S tubben und Stamm g e s c h ü tz t w ir d .
Es i s t  ganz o ffe n k u n d ig ,d a ß  in  a l le n  d ie s e n  B e is p ie -  
le n  d ie. Wendung penb da k o lo d a  n ic h t  w ö r t l ic h  a u fz u -  
fa s s e n  i s t  (obw ohl w i r  s ie  i n  d e r R egel w ö r t l ic h  ü b e r-  
s e tz t  h a b e n ),s o n d e rn  am e h e s te n  e in e n  bestim m ten  O r t ,  
e in e  f ü r  den Menschen schw er z u g ä n g lic h e  S te l le  b e z e ic h -  
n e t.E s  kö n n te  m it  d ie 3 em O rt auch d e r  B e re ic h  d e r v / i l -  
den T ie re  (B ä r und W o lf)  g e m e in t s e in .D ie s e  T ie re  w e r- 
den n ic h t  s e lte n  a ls  l j u t y e  z v £ r i  b e z e ic h n e t.S ie  s t e l le n  
w a h rs c h e in lic h  th e rio m o rp h e  G e s ta lte n  f ü r  den Gegner 
des D o nn e rg o tte s  d a r .D ie 6e r  Gegner nimmt in  den T exten  
ve rs c h ie d e n e  G e s ta lt  a n : V e le s ,d e r  V ie h g o t t ; l j u t y j  zmej 
und l j u t y j  zve rb  (= B är und W o lf ) .
b ) S tubben und Stämme a ls  O rte  f ü r  h c id n i3 che Brauche 
D ie Behausung des G cgner3 des D o nn e rg o tte s  l i e g t  u n te r  
dem B a u m stu m p f,un te r dem S tubben ( ’ p tn L )  des W e ltenbau- 
m es,auch u n te r  einem H o lz k lo tz  o d e r Baumstamm ( k o lo d a ) ,  
n ic h t  s e l te n  u n te r  einem H o lz k lo tz  im W asser.So e r k lä r t  
s ic h  d ie  "m y th o lo g is c h e "  Bedeutung d e r Wendung p in i  da 
^ i ^  ko lo d a  o d e r auch d e r  e in z e ln e n  s u b s ta n t iv is c h e n  
K om ponenten ,d•h i d e r Lexeme p i n i , k o lo d a .
D ies e r k lä r t  auch d ie  engen B e z ie h u n g e n ,d ie  zw ischen  d e r 
Wendung p in i  da ^ i ^  ko lo d a  und dem Bären e x is t ie r e n ,w ie  
fo lg e n d e  B elege aus dem a l te n  S c h r i f t tu m  d e r  O sts law e n , 
d ie  h e id n is c h e s  Gedankengut r e f le k t ie r e n ,b e w e is e n :
(5 9 ) « * * i  iznoefase emou o t c h iž a  svoeç malfc o u kru ch  ch l§ b a  
i  polagaáe emou i i i  na p e n i i l i  na k o lo d u , ja k o  da p r i -  
^ed po o b y ^a ju  zv£rt» i  . . . ( Ž i t i e  prepodobnogo i  bogono3 -  
nogo o tc a  naSego igumena S e r g i ja  Č ju d o tv o rc a  sp isa n o
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b y s tb o t  premudr e j sego E p i f a n i ja . I z d .  a rc h  •L e o n id a , S Fb. 
1885; um 14 1 8 ,A b s c h r i f t  des 1 6 .Jh -  nach DRS,K) , und 
( e r )  t r u g  h in a u s  aus s e in e r  H ü tte  f ü r  ih n  e in  k le in e s  
S tü c k  B ro t und le g te  (e s )  ihm en tw eder a u f e in e n  S tu b - 
ben ode i1 a u f e in e n  Stam m ,dam it e in  g e w ö h n lic h  h e r b e i-  
kommendes T i e r i • • 1 ;
(6 0 ) Polagase ch l& b frna k la d ^  i  na p n i , i  m edv^dt ja d ja s e i .  
(N ik o n o v s k a ja  le t o p is *  X I - X I I I  v v i  -  nach SCSRJ,1 1 ,3 6 3 ) 
, (E r )  le g te  B ro t  a u f e in e n  Stamm und a u f e in e n  S tubben 
und d e r B ä r f ra ß  ( e s ) * i
W a h rs c h e in lic h  h a n d e lte  es s ic h  i n  b e id e n  B e is p ie le ,  (5 9 ) 
und (6 0 ) ,  um O p fe r ,d ie  w ild e n  T ie re n ,u n d  im besonderen 
dem B ä re n ,d a rg e b ra c h t wurden und d ie  man a u f Baura3 tubben 
und Baumstämme le g te •Z u m  Bären und s e in e n  Beziehungen 
zu Stubben und Stämmen v g l  •noch  B e is p ie l  (1 1 )  v /e ite r  
oben.
Der Baumstumpf o d e r S tubben w ar nach Ausweis e in ig e r
S p r ic h w ö r te r  und W endungen,wiederum v o r  a lle m  aus den
ru s s is c h e n  M undarten und aus d e r  Sprache d e r  F o lk lo r e ,
Gegenstand d e r V erehrung .D en  a u s fü h r l ic h s te n  B e leg  d a -
1/
f ü r  l i e f e r t  P . I . M e l ,n ik o v - P e c e rs k i j  in  seinem  Roman 
11V le s a c h " .W ir  z i t i e r e n  den im V e rg le ic h  zu SSR LJ,IX ,
382, v o l ls tä n d ig e n  T e x ta u s s c h n it t  nach M ic h e lf son (RMR,
1 3 5 ):
(6 1 ) V o lžane s v a d ,b y -s a m o k ru tk i ѵ е п б а іі v Іе з и  vo k ru g  
r a k i to v a  k u s t ik a . . . Ž i l i  v le s u ,m o l i l i s  1 pen 1 j u ,v e n c a - 
l i s 1 v o k ru g  e l i , a í e r t i  im  p e l i . Так g o v a r iv a l i  m oskov- 
s k ie  l j u d i  pro  le ś n y c h  o b i t a t e le j  Z avo lžskogo  k r a ja  ,D ie 
Leu te  an d e r  Wolga fü h r te n  d ie  Trauung (d e r  E h e le u te )  
b e i i n o f f i z i e l l e n  ( n ic h t k i r c h l ic h e n )  H o c h z e ite n  im Wald 
d u rch  Herum fUhren um den B ru ch w e id e n s tra u c h  d u r c h . . .S ie  
le b te n  im W a ld e ,b e te te n  d ie  Baumstümpfe (S tu b b e n ) an , 
wurden g e t r a u t  (d u rc h  H erum fUhren) um e in e  Tanne,v/äh- 
rend d ie  T e u fe l ih n e n  sangen.So p f le g te n  d ie  M oskauer
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Uber d ie  W aldbewohner des G eb ie teg  h in t e r  d e r  Wolga 
zu s a g e n 1.
L eu te  i n  S ib i r ie n  gagen etwas i r o n i 3 ch Uber s ic h  s e lb s t :
( 62 ) V ta jg e  £ivem ־  pnjam m o lim s ja  (F e d o ro v ,SDF,187) 
1W ir  le b e n  in  d e r  T a ig a  -  s in d  r ü c k s tä n d ig 1 ( w ö r t l i c h :  
, b e te n  d ie  Baumstubben a n 1) .
Лид dem G e b ie t um V o lgog rad  f ü h r t  V .M iG luchov ( F i l o l o -  
g ic e s k ie  n a u k i ,Moskva 1 9 8 7 ,4 8 -4 9 ) fo lg e n d e  V a r ia n te  an :
(6 3 )  V le g u  г і 1 , реп! каю bogu m o l i l s ja  1u n g e b i ld e t ,g r o b 1, 
w ö r t l i c h :  * Ic h  le b te  im  Walde und b e te te  den G o tt d e r 
Baumstümpfe a n 1;
V .D a l1 f ü h r t  dazu w e ite re  V a r ia n te n  a n :
(6 4 ) V le g u  ro d i l i g 1,pn jam  m o l i l i s 1;
(6 4 a ) Z i l i  v le s u , m o l i l i s p ז e n 1 ju  ( i l i :  k o le s u , t . e .  
d i k a r i )  (b e id e  B e is p ie le  aug : B o s i,6 7 9 );
(6 5 ) V le g u  ž iv u t ,p e n f ju  bogu m o l ja ts ja  (P o s l,4 6 1 ) ;
(6 5 a ) V le s u  ž iv e m ,v  k u la k  £ n e m ,p e n 'ju  k la n ja e m s ja ,
1 0 pate m olim g ja ( T S , I I , 2 6 6 )•
D ie  g p r ic h w ö r t l ic h e  Wendung d ie n te  z u r  Beze ichnung von 
M enschen,d ie  h in te r w ä ld le r is c h , r ü c k s tä n d ig ,u n g e b i ld e t  
und g ro b  s in d ,manehmal auch a ls  e rn ie d r ig e n d e  od e r i r o -  
n is c h e  S e lb s tc h a r a k te r i3 t i k  v e rw e n d e tiD ie s e  Abw ertung 
konn te  e r s t  e in s e tz e n ,a ls  d ie  h e id n is c h e n  m y th o lo g i-  
sehen V o rs te l lu n g e n ,d ie  s ic h  m it  d ie s e n  Wendungen v e r -  
banden und d ie  zu d ie s e n  s p e z if is c h e n  (p h ra s e o lo g is c h e n ) 
N o m in a tio n e n  g e fü h r t  h a tte n ,g e sch w u n d e n  w a re n .D ie  E n t-  
v /ic k lu n g  g in g  noch w e ite r  ;denn d ie  e n tsp re ch e n de n  p h ra - 
s e o lo g is c h e n  E in h e ite n  w urden d u rch  N e g a tio n  i n  a n to -  
nym ische Wendungen u m g e w a n d e lt,fü r  d ie  d ie  Bedeutung 
* n ic h t  r ü c k s tä n d ig ,n ie h t  h in t e r w ä ld le r is c h 1 zu e r m i t -  
t e ln  i s t . V g l .
( 66) I  my ne v le s u  r o d i l i s ' y ne p e n 'ju  m o l i l i s 1 (D a l*  
P0 3 1 , 476 ) 1Auch v / i r  s in d  n ic h t  im Walde g e b o re n ,s in d  
n ic h t  rü c k s tä n d ig  ( w ö r t l i c h :  b e te te n  n ic h t  den Stubben 
a n ) 1 ;
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(6 7 ) Da ne v le s u  r o d i l a s j a , /  Ne реп*Дат j a  m o l i la s ja , /  
Ne mnogo ja  s p a la  (N e k ra so v iKomu na R u s i 2 i t •  choroSo) 
1Ja  und ic h  b in  n ic h t  im Walde geboren  /  N ic h t  h in t e r ״  
w ä ld le r is c h  /  Ic h  habe n ic h t  v i e l  g e s c h la fe n •״
In  unserem A u fs a tz  "R ira s e o lo g ie  und M y th o lo g ie 11 ( e r -  
s c h e in t  in  d e r F e s t s c h r i f t  f ü r  P r o f iD r . J .M a te ž ic , Mann- 
h e im ) haben w i r  v /e ite re  M a te r ia l ie n  a n g e fü h r t  ( u .a .  d ie  
V a r ia n te  Ž i l i  v le s u ,m o l i l i s 1 k o le s u ) sow ie Wendungen, 
d ie  im g le ic h e n  K o n te x t Vorkommen: ru s s •  d i a l .  v e n Č a t1 
v o k ru g  e l i  ^ r a k i to v a  k u s ta ^ ,dem b e lo r u s s . f o lk l .  v a d z ic  ז 
m aladych v a k o l e l k i ^ s t a l a ^ E״  h e le u te  t r a u e n 1 ( n״ ic h t  
k i r c h l i c h  t r a u e n e (״ n ts p r ic h t^  I n  a l le n  d ie s e n  B e is p ie -  
le n  s in d  E lem ente e in e s  v o r c h r is t l ic h e n ,h e id n is c h e n  
H o ch ze itsb ra u ch tu m s  g e s p ie g e lt iD ie  A n s ic h t,d a ß  d e r Baum- 
s tu b b e n  v e r e h r t  w u rd e , f in d e t  e in e  in d i r e k t e  B e s tä t i -  
gung d a du rch ,d a ß  im L ita u is c h e n  das W ort f ü r  Baum- 
s tu b b e n  kelmas auch ״T e u fe l״ ,w o h l u rs p rü n g lic h W״  ald- 
t e u f e l 1 b e d e u te t•  V g l.S .  93•
Wie v / i r  b e r e i t s  e rw ähnt h a b e n ,v e rs te c k te  s ic h  d e r  Geg- 
n e r  des D o n n e rg o tte s  u n te r  dem S tubben bzw. u n te r  dem 
S tam m ,h ä u fig  wenn d ie s e  s ic h  im  Wasser b e fa n d e n .V g l. 
r u s s i f o l k l .  k o lo d e n B״ ka״ aum stam m ,um gestürzter Baum, 
S tubben a u f dem Grunde des F lu s 3 e s ״ :
( 68 ) N a ia  maraen״ka vo b y s t r o j  reke  pod kolodenM coj 
( e in  L ie d ,S R N G ,X IV Unsere l״ (155, ie b e  Mama i s t  im 
re iß e n d e n  F lusse  u n te r  dem Stamm (S tu b b e n )1. V g l.  noch
(6 9 ) Pod le z a c i j  kamen״ ^Pod le z a Ž u ju  k o lo d u ^  i  voda 
t e i e t  ( D a l1 P o s i,4 8 8 )•
S c h l ie ß l ic h  paßt h ie r h e r  u iE i re c h t  g u t d e r A usdruck 
zm eja p o d k o lo d n a ja ,nach  Usakov T S ,II I ,S p « 3 9 3  v o lle s -  
p o e tis c h  und a ls  S ch im p fw o rt g e b ra u c h t von einem g e -  
f ä h r l i c h e n , h in t e r l i s t i g e n  M enschen .V g l.
(700 Iz v e la  m enja k r u c in a ,p o d k o lo d n a ja  zm e ja ! (R u s s i-  
sches V o lk s l ie d  -  nach SSR LJ,X Der Kummer h״ (402, a t
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m ir  a rg  z u g e s e tz t ,d ie s e  h i n t e r l i s t i g e  S c h la n g e ! 1 
Im R u ss isch e n  des 1 8 iJ h  i s t  d ie s e r  s ic h e r  v o lle s -  
s p ra c h lic h e  A usdruck auch schon b e z e u g t: zmeja pod- 
k o lo d n a ja  -  s a lo p p  u m g a n g ssp ra ch lich  -  von einem 
b ö s e n ,g e fä h r l ic h e n  und h e im tü c k is c h e n  Menschen:
(7 1 ) /S k o p id o m o v a :/ O tv e c a j,zm eja p o d k o lo d n a ja ! • • .
Ja ta k  s e g d ita  / f ü r :  s e r d i ta  -  R .E #/ , £ t o  iz o g v a la  
/ f ü r :  iz o r v a la  -  R iE i /  by ее s v o im i rū ka m i ( R o s s i j -  
s k i j  f e a t r , • • •  SPb i 1 7 8 6 -1 7 9 4 •P o d ra ž a te l 1 -n a ch  P a le v -  
s k a ja ,M a te r ia ły ,127) * A n tw o r te ,a r g l is t ig e  S chlange !
• • • I c h  b in  so e rb o s t,d a I3  ic h  s ie  m it  m einen Händen 
z e r re iß e n  kö n n te  ! 1
Das A d je k t iv  p o d ko lo d n y j kommt noch in  V erknüp fungen  
m it  b e r lo g a  1B ä re n h ö h le * und n o ra  *H öh le* v o r :  pod- 
k o lo d n a ja  b e r lo g a  ( D a l1, T S , I I I , 1 7 9 ) , p o d k o lo d n a ja  п о - 
та (S S R LJ,X ,402)•V on  ganz besonderem W ert f ü r  u nse - 
re  D arlegungen  a b e r i s t  fo lg e n d e r  m u n d a r t l ic h e r  r u s -  
s is c h e r  S c h im p fa u s d ru c k :
(7 2 ) pen * p o d k o lo d n y j -  brannoe v y r a je n ie  (А ІѴ . B a i-  
ja s n ik o v ,s ;1 iS o k o lo v a .M a te r ia ły  к 3 1 0 v a r ju  d ia le k t -  
n o j f r a z e o lo g i i  d e re v n i G o rk i V a m a v iu sko g o  ra jo n a  
G o r*k o v sk o j o b la s t i , i n :  V P ,V III,S a m a rk a n d  1 9 7 5 ,4 9 )• 
Gerade d e r  z u le t z t  genannte  B e le g  lä ß t  m it  a l l e r  
W a h rs c h e in lic h k e it  ve rm u te n ,d a ß  d ie  h ie r  genannten 
Ausdrücke a u f d e r  G rund lage d e r  m y th o lo g is c h e n  V o r-  
S te llu n g e n  vom V e rs te c k  des Gegners des D o nn e rg o tte s  
(und a ls  s o lc h e r  t r i t t  i n  e r s te r  L in ie  l j u t y j  zmej 
a u f l )  e n ts ta n d e n  s in d  und d a h e r m it  dem S tam m ,K lo tz  
(k o lo d a )  und -  v/as das z u le t z t  a n g e fü h r te  B e is p ie l  
b e t r i f f t  -  m it  dem Baumstubben (p e n 1) in  V e rb indung  
s te h e n •
у
Die Deutung d ie s e s  A usdrucks d u rc h  S a n s k ij u .a#
(OESRP,55 : "D ie  S chlange s y m b o l is ie r t  i n  d e r  г и з з і -  
sehen Sprache von a l t e r s  h e r  A r g l is t • U n t e r  einem Stamn,
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wo s ie  s ic h  v e r s te c k t , kommt s ie  immer v ö l l i g  u n e rw a r- 
t e t  h e r v o r " )  e r k lä r t  n u r  u n b e fr ie d ig e n d  d ie  H e rk u n ft 
d e r  W endung,die u rs p r ü n g l ic h  h e id n is c h e n  G la u b e n svo r- 
S te llu n g e n  e n tsp ru n g e n  is t ,w o b e i  d ie s e  dann a b e r von 
c h r is t l i c h e n  V o rs te llu n g e n  üb e r d ie  S c h la n g e ,d ie  d ie  
Erbsünde v e ru rs a c h te ,s e k u n d ä r  b e e in f lu ß t  s e in  können•
c )  R u s s . f o lk l i  pen 1« ■ko loda ,d e r  a l t e  ( n ic h t g e l ie b t e )
Mann,und s e in e  E n tsp rechungen  im O s tb a lt is c h e n
In  d e r  ru s s is c h e n  F o lk lo r e  w ird  d e r  a l te ,v o n  d e r  ju n -  
gen Frau gehaßte Mann a ls  penf -k o lo d a  b e z e ic h n e t ,v g l,
(7 3 ) Ja и s ta ra g o  muŽa поЙ еѵаІа,
GorM cuju re d e ík u  g lo t a la ,
G n ilu ju  pen1-k o lo d u  o b n im a la ,
Ja v tem noj te m n ice  p r o le ía la ,
S ta ra g o  mu £a pro k i i n a i a •
( V e l ik o r u s s k ie  narodnye p e sn i.S o b ra n n ye  A . I .  So- 
b o le v s k im ,11,327  -  nach DRS,K)
1Ic h  habe beim  a l te n  Manne ü b e rn a c h te t,
Ic h  habe es s e h r schw er g e h a b t,
E in e n  fa u le n  S tubben und Stamm habe ic h  umarmt,
Im f in s t e r n  V e r l ie ß  habe ic h  g e le g e n ,
Den a l te n  Ehemann habe ic h  v e r f l u c h t • 1 
In  ru s s is c h e n  M undarten  w ird  das Binomen p e n *-k o lo d a  
auch von einem s tu m p fs in n ig e n ,v e rs tä n d n is lo s e n  Men- 
sehen a ls  S ch im p fw o rt g e b r a u c h t ,v g l• SRIĪG,X IV , 1 54.Man 
v g l .
(7 4 ) A ch , t y , pen 1 - k o l  od a 1 (S ltJ  IA II, IV ,S p .1 5 1 3 )  1Oh,du 
K lo tz !  1
Der a l t e , u n g e lie b te  Mann w ird  in  d e r  ru s s is c h e n  V o lk s -  
poesie  auch e in fa c h  a ls  ko lo d a  *K lo tz;B aum stam m 1 b e - 
z e ic h n e t :
(7 5 ) S ta r y j  ra u z ,c to  g n i la ja  ko lo d a  l e z i t  ( D a l 1 , P o s i , 356) 
*Der a l t e  (Ehe)mann l i e g t  w ie  e in  f a u le r  (m o rs c h e r)
K lo tz  da י •
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In  d ie s e r  ü b e rtra g e n e n  Bedeutung w ird  ko lo d a  auch m it  
dem Verb v a l i t * s j a  ve rw ende t ,man v g l .  e ingangs d ie  B e i-  
s p ie le  ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) und ( 7 ) , i n  denen penf k o lo d a  m it  dem 
Verb v a l i t 1 v e rk n ü p f t  i s t  und besonders  (8 ) , i n  dem w i r  
v a l i t ' s  j a  ^e re z  pen 1 ko lo d u  h a b e n •V g l.
(7 6 ) S ta r y j  muž i  na rulcu k o lo d o j v a l i t s j a  (D a l 1 , T S , I I ,
139 ;P o s i ,3 6 8 ) *Der a l t e  Mann f ä l l t  a u f  den Arm (w ä lz t  
s ic h  a u f den Arm d e s s e n ,d e r ih n  s t ü t z t )  w ie  e in  K lo t z 1;
(7 7 ) S ta r y j  muž na rucfen״ku l o Ž i t s j a , ־ /  B ydto  k o lo d in a  
v a l i t s j a  ( V e lik o r u s s k ie  narodnye p e s n i• . ,1 1 ,3 2 6  nach
SRJ IA N ,IV ,S p i1 5 2 0 ) 1D er a l t e  Mann le g t  s ic h  a u f das 
Händchen /  A ls  ob e in  K lo tz  s ic h  h e ra b w ä lz t.  1 
Außerdem kommt d ie  Komponente pen 1 auch in  einem fe s te n  
V e rg le ic h  v o r ,d e r  e in e n  a l te n  (M enschen) b e t r i f f t , v g l •
(7 8 ) S t a r y j , как pen 1 ( L . I .R o jz e n z o n ,A iV .B a lja s n ik o v .
S Io v a r 1 d ia le k tn o j  f r a z e o lo g i i  d e re v n i K o ty , i n :  V P ,V I, 
Samarkand 1972 ,336) 1A l t  w ie  e in  Baum stubben1•
W a h rs c h e in lic h  hängen d ie  fo lg e n d e n  S p r ic h w ö r te r  eben- 
f a l l s  m it  diesem  Gebrauch des W ortes p e n 1 o d e r genauer 
d e r D im in u t iv fo rm  penek zusammen:
(7 9 ) Net p a re n ka״ ,n e  o td a š *  za p e n 'k a  ( D a l1 ,P o s i ,7 5 9 )
1Wenn k e in  ju n g e r  Bursche da i s t , s o  g ib t  man ( s ie )  doch 
n ic h t  an e in e n  S tubben (o d e r :  e in e n  A l t e n ) 1;
(8 0 ) Ne n a jd e ^ 1 p a re n 'k a  -  v y jd e s 1 i  za p e n 'ka  ( D a l1,
P o s i,758) 1Wenn du k e in e n  ( ju n g e n )  B urschen f in d e s t ,  
mußt du eben e in e  A lte n  (S tu b b e n ) h e i r a t e n 1•
Das u n te r  (7 3 ) z i t i e r t e  B e is p ie l  aus einem ru s s is c h e n  
V o lk s l ie d  h a t e in e  z ie m lic h  genaue E n tsp rechung  in  f o l ־  
gender le t t is c h e n  D a in a :
(8 1 ) V a i,D ie v iņ ,k o  d a r is u ,  0 (m e in ) G o tt,w a s  s o l l  ic h  tu n , 
N em īl v a i r s  ta u tu  d e ls !  Mein Mann l i e b t  m ich n ic h t  mehr! 
Kā p ie  celm a dasedos, Wie an e in e n  S tubben s e tz  ic h  mie 
Ka p ie  b lu k a  d a g u lo s • Wie an e in e n  K Lotz l eg ic h  m ich•
( K r iš jā n is  B a ro n s .L a tv ju  d a in a s •P a rin d e n u  i z la s e , R iga 
1 9 8 4 ,3 6 0 -3 6 1 ).
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L e t t i  celm s h a t d ie  Bedeutung 1Baumstumpf , - s tu b b e n 1, 
während b lu k is  (aus d ts c h ; B lo c k )  1H o lz k lo t z , - b lo c k 1 
h e iß t i lm  L ita u is c h e n  e n ts p r ic h t  kelm as dem l e t t . celms 
und b lu k a s  dem l e t t i  b lu k is . H ie r  begegnen w i r  in  d e r 
V o lkssp ra ch e  auch A u f fassungen ,w ie  s ie  i n  den w e ite r  
oben z i t i e r t e n  ru s s is c h e n  B e is p ie le n  (7 9 ) (8 0 ) e n t -  
h a lte n  s in d , v g l ;
(8 2 ) Kad i r  a n t k e lm e l io t by t i k  už b e r n e l io  (LKŽ,V , 
523) 1Und wenn es a u f einem S tubben (w ä re ) ,n u r  m it  
einem B urschen ( v e r h e i r a t e t ) 1.
M ö g lic h e rw e is e  kann auch d e r  fo lg e n d e  V e rg le ic h  h ie r -  
h e r  g e s t e l l t  w erden :
(8 3 ) Uz ge ro  v y ro  k a ip  už m u ro ,u í p ra s to  -  k a ip  uŽ 
keImo (LK P Ž,115) 1M it  einem g u te n  Mann ( v e r h e i r a t e t )  
i s t  w ie  h in t e r  e in e r  M a u e r,m it einem s c h le c h te n  -  
w ie  h in t e r  einem Baum stubben*.
D ie h ie r  d a r g e s te l l te n  P e rs o n if iz ie ru n g e n  von ru s s .  
p e n '-k o lo d a  sow ie  l e t t .  celm s und b lu k is ,e b e n s o  w ie
d ie  P e rs o n if iz ie ru n g e n  e in z e ln e r  Komponenten d e r Wen- 
d u n g ,ru s s ♦  k o lo d a , k o lo d in a , pen* , penëk und l i t .  k e l -  
mas, k e lm e lis  la s s e n  s ic h  g u t m it  den P e r o o n if iz ie r u n -  
gen des H o lz b lo c k e s  (o d e r H o lz k lo tz e s )  i n  Zusammenhang 
b r in g e n d e r  am B locksabend (=  l e t t .  b lu ķ u  v a k a rs )  von 
G eh ö ft zu G e h ö ft g e s c h le p p t und s c h l ie ß l ic h  v e rb ra n n t 
w u rd e ;D ie se s  S ch leppen des H o lz k lo tz e s  h ie ß  im L i t a u i -  
sehen b lu k o  v i lk im a s ;d ie  A k te u r e , in  d e r  Regel d r e i  ju n  
ge B urschen und e in  A l t e r  (o d e r e in  a ls  a l t e r  Mann v e r
Л/
k le id e t e r  B u rsch e ) w aren d ie  b l u k v i l k i a i .D ie  Handlung 
s e lb s t  und g le ic h z e i t i g  auch d ie  B eze ichnung des B ra u - 
ches i s t  i n  l e t t .  ziemas s v ē tk i  b lu ķ i  v i l k a  (К .B a ro n s . 
L a tv ju  dainas,K? 33292) f zum W in te r fe s t  den (H o lz )b lo c k
N <־*
s c h le p p te n 1 e n th a lte n  sow ie  in  l i t .  Ь іи к ^  v i l k t i  1e in  
a l t e r  W e ih n a c h ts b ra u c h ,b e i dem ju n g e  Männer von H of zu 
H of zu gehen p f le g te n  und b e i jedem Haus L ie d e r  sangen
־ 92 -
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während s ie  von den H ausherren  b e w ir te t  w u rd e n ' (LKZ, 
1 ^ ,9 4 9 )iN a c h  einem B e r ic h t  von SoDaulcantas (Budas s e - 
noves l i e t u v i u  ka lnenu  i r  ž e m a ic iu ,S .P e te rs b u rg  1845 , 
142) s c h le p p te  man den H o lz b lo c k  von H of zu H of und 
sang d a b e i e in  L ie d ,d a s  m it  den W orten begann! T a b a la j, 
t a j  , t a j  , t a j  , Jud in lc s e n i ka u łu s  ,ó p ,o p ,o p ,s ó d a u s z k  rarçku 
d e ln a s  1T a b a la j, t a j , t a j , t a j , s c h ü t t le , A l t e r , d e in e  Kno- 
c h e n ,u p ,u p ,u p ,sch la g e  zusammen d ie  in n e re n  F lä ch e n  
d e in e r  H and'» Am R i tu a l  nahm ,w ie schon g e s a g t ,s e lb s t  
e in  a l t e r  M a n n ,b i3wei le n  auch a ls  Juozapas b e z e ic h n e t, 
t e i l i G l e i c h z e i t i g  wurde a b e r auch d e r  H o lz b lo c k  a ls  
A l t e r  (= a l t e r  Mann) angesehen und a ls  V e rkö rp e ru n g  
des a l te n  J a h re s ,d a s  zu Ende g in g  (und d ah e r v e rb ra n n t
״1
w urd e )•W ie  w i r  i n  einem A u fs a tz  (E c k e r t  1990 ) d a rg e -  
le g t  haben, i s t  das a l t e  J a h r und das A l te  ü be rhaup t 
g e g e n s tä n d lic h  d u rc h  den H o lz k lo tz  ( l e t t .  b l u ķ i s , l i t .
\  /V
b lu k a g ,a b e r auch ta b a la a ) r e p r ä s e n t ie r t  und e le ie n -
z e i t i g  p e r s o n i f i z ie r t  d u rch  e in e n  T e iln e h m e r am H o lz -  
b lo c k -S c h le p p e n ,d e r  e in  a l t e r  Mann is t . D e r  l i t a u is c h e  
F o lk lo r i s t  H iV e liu s  g e h t noch w e ite r  und i d e n t i f i z i e r t  
den H o lz k lo tz  ( l i t ,  b lù k a s ) ,den  ta b a la s  und den A lte n  
m it  l i t .  v e ln ia s  = kelm as , T e u fe l;B a u m s tu m p f, - s tu b b e n 1 
( N iV e l ju s .R a s te n i ja  v j a l !n ja l i s a  v l i to v s k o m  fo lM d o r e ,  
i n :  B a l to - s la v ja n s k ie  is s le d o v a n i ja  1901 ,Moslcva 1982, 
125 f f . )
B evor w i r  d ie s e  B eziehungen n ä h e r b e le u ch te n ,m ö c h te n  
w i r  z u e rs t  noch a u f d ie  E n tsp rechungen  e in g e h e n ,d ie  d e r 
o s tb a lt is c h e  B locksabend und d ie  d a m it verbundenen R i-  
te n  im S la w isc h e n  a u fw e is e n iW ie  w i r  in  d e r  e rw ähnten  
A r b e it  und in  einem A r t i k e l , d e r  in  d e r  F e s t s c h r i f t  a n - 
lä ß l i c h  des 8 0 iG e b u rts ta g e s  von P ro f• D r .S .B .B e m s te jn  
e rs c h e in e n  w ird  ( " J u z n o 3 1 a v ja n s k o -v o s to X n o b a lt i js k ie  
s c h o ž d e n ija  v o b la s t i  o b r ja d n o s t i  : s .c h o r v .  b a d n i 
v e ž e ( r ) ,b o lg .  b ä d n i v e c e r i  la t y s s k .  b lu ķ u  v a k a rs 11) ,  
d a rg e le g t h a b e n ,b e s itz t  d e r  o s tb a lt is c h e  B rauch  des
-  93 -
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H o lz b lo c k -S c h le p p e n s  am Vorabend des W e ih n a c h ts fe s te s  
genaue E n tsp rechungen  im s ü d s la w is c h e n  Brauchtum  de3 
b ž d n ik i /  b ž d n ja k  • Auch h ie r  v /ird  e in  H o lz k lo tz  am 
Abend v o r  dem W e ih n ä c h te fe s t in s  Haus g e s c h le p p t und 
(langsam ) v e r b r a n n t• Im s e rb is c h e n  S p ra c h g e b ie t u n te r -  
s c h e id e t man an e in ig e n  O rte n  e in e n  S t a r i  B adn jak  und 
M a li B oŽ ic  , P e rs o n if iz ie ru n g e n  des a l te n  und neuen 
Jahreg i
N i l i  T o ls to j  fand  f ü r  d ie s e n  o s tb a lt is c h e n  und s ü d s la -  
w isch e n  B rauch e in  Pendent im  0 s t3 1 a w isch e n ,d e n  B rauch 
v o lo ^ y ty  k o lo d k u  (v g l#  e rw ähntes l e t t .  b lu ķ i  v i l k a ;  
l i t .  b lù k ^  v i í k t i / n e s t i , p ā r n e s t i )  sow ie  l i t . a t v i l k t i  
ka la d ę  1h e rb e is c h le p p e n  den H o lz s ta m m ,-b lo c k י ) und 
K o lo d y j im U k ra in is c h e n  in  d e r  B u tte rw o ch e  am V o ra -
bend d e r  F a s te n z e it .V g l .  N . I i T o ls t o j : " T r i  o b r ja d a : 
l i t .  k a la d è , u k r i k o lo d y j ,s e r b .  ba d fiâ k" , i n :  B a l to - s la v -  
ja n s k ie  ê tn o ja z y k o v y e  o tn o S e n ija  v is to r i ie s k o m  i  a r e -  
a l ł nom p la n e iT e z is y  d o k la d ov  V to r o j b a l to - g la v ja n s k o j  
k o n fe r e n c i i ,Moskva 1983 i P ur unsere  Begründung e ineg  
Zusammenhanges zw ischen  den oben a n g e fü h rte n  P e rs o n i-  
f iz ie r u n g e n  von r u s s i  pen* -k o lo d a ,s o w ie  ko lo d a  und pen * 
m it  dem a l te n  Manne und dem Brauchtum  am B locksabend im
f■
0 3 tb a lt is c h e n  und m it  dem s ü d s la w is c h e n  bždn ik s , bfednjakg 
i s t  d ie  E rm it t lu n g  des Braucheg K o lo d y j im O s tg la w io c h en , 
n ä m lic h  im U k ra in ig c h e n ,v o n  e m in e n te r B edeutung.E s h a n - 
d e l t  s ic h  h ie r  gewiß um e in e n  u rg la w is c h e n  B ra u c h ,d e r 
b is  in  d ie  E in z e lh e ite n  h in e in  E n tsp rechungen  im l i t a u i -  
gehen und le t t ig e h e n  B rauchtum  a u fw ie s  und d e r  s ic h e r  
s e in e n  s p ra c h lic h e n  W ie d e rsc h la g  i n  R irasem en und a ta -  
b i le n  n ic h t id io m a t is c h e n )  Wendungen und i n  a l te n  T e x t-  
fra g m e n te n  des 0 3 ts la w is c h e n  und 0 3 tb a tia c h e n  h in t e r -  
l i e ß .
A b sch lie ß e n d  m öchten w i r  noch e in m a l den Gedanken a u f -  
g re ife n ,d a ß  d ie  h ie r  b e h a n d e lte n  p h ra s e o lo g is c h e n  und
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le x ik a l is c h e n  E in h e ite n  m it  u r s l .  p in i ,  k o ld a  m it  dom 
in d o g e rm a n isch e n  M ythos üb e r den Kampf de3 D o n n e rg o tte s  
(31aw . J P e r u n t , l i t .  P e rku n a s , l e t t »P ē rko n s) m it  seinem  
Gegner Zusammenhängen.Der Gegner des D o n n e rg o tte s  t r i t t  
i n  v e rs c h ie d e n e n  V e rkö rp e ru n g e n  a u f :  a ls  Drachen (z m e j) ,  
a ls  S ch lange  (z m e ja ) ,a ls  d e r  V ie h g o tt  V e le s ž /  V o lo s g <a ls  
V /o lf o d e r a ls  B ä r e t c i l n  diesem  Zusammenhang e r la n g t  d ie  
T a ts a c h é ,d a fí a n lä ß l ic h  d e r  h e id n is c h e n  Zerem onien an d e r 
Wende des a l te n  zum neuen J a h r  30v/0hl H o lz k lö tz e  ( lc o lo d y ) 
a ls  auch i n  anderen T r a d it io n e n  S ch langen v e rb ra n n t w u r-  
den und daß in  ru s s is c h e n  K in d e r s p ie len Baumstümpfe und 
H o lz k lö tz e  (а із о  p n i i  k o lo d y ) a ls  S ch langen d a r g e s t e l l t  
wurden ( v g l .  V .H .T o p o r o v .J T ^ ^ A H I  BUDHITOV,BAD1TIAK i  d r . ,  
« '  
i n :  E t im o lo ģ i ja  1 9 74 ,Moskva 1 9 7 6 ,1 1 ) besondere B edeutung.
V .V . Iva n o v  und V .N iT o p o ro v  z e ig e n  in  ih r e r  fundam e n ta - 
le n  M onographie über d ie  s la w is c h e n  A lte r tü m e r  ( Iv a n o v /  
Toporov 1 9 7 4 ) ,daß d e r  o s ts la w is c h e  G o tt V o lo s t  in  sp ä - 
te n  S c h r i f te n  a ls  T e u fe l b e z e ic h n e t w ird  und g lc ic h -  
z e i t i g  d ie  H aup tbeze ichnung  des T e u fe ls  im O s t b a l t i -  
sehen von d e rs e lb e n  W urze l * u e l -  a b g e le i te t  i 3 t ,n ä m - 
l i e h  l i t .  v e ln ia s , l e t t . v e ln s . Der K re is  s c h l ie ß t  3 ic h ,  
wenn w i r  e in  w e ite re s  w ic h t ig e s  W ort f ü r  T e u fe l im L i -  
ta u is c h e n  h in z u z ie h e n ,n ä m lic h  к е іт а з ,das außerdem ,S tu b - 
ben,B aum 3tum pf1 b e d e u te t und wenn v / i r  b e a ch te n ,d a ß  es 
im L ita u is c h e n  und R uss ische n  z a h lre ic h e  M a te r ia l ie n  
g ib t , d ie  d ie  engen B eziehungen des T e u fe ls  und des W ald- 
g e is te s  ( r u s s . i e r t ;  r u s s .  l e £ i j ; l l t . v e ln ia 3 , ke lm as) zum 
Baumstumpf ( ru s s *  pen 1 , l i t . ke lm a s) b e w e ia e n .IT iV c liu s  g e h t 
in  dem w e ite r  oben z i t i e r t e n  A u fs a tz  u n m it te lb a r  von 
e in e r  I d e n t i t ä t  von l i t ,  v e ln ia s  und kelm as aua.
E rs t  d ie  B eachtung d e r m y th o lo g is c h e n  V o rs te llu n g e n  g e -  
s t a t t e t  e in e  h is t o r is c h  b e g rü n d e te  E rk lä ru n g  f ü r  so lch e  
sem an tischen  E n tw ic k lu n g e n  w ie  , S tu b b e n 1— > * a l t e r  Mann1 
im R uss ischen  und L e t t is c h e n  und , S tu b b e n 1 __b ł T c u fc l*
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e in e  Deutung d e r  se m a n tisch e n  M o t iv a t io n  f ü r  ph raseo- 
lo g is c h e  E in h e ite n  des Typs r u s s i  pen1-k o lo d a  1a l t e r  
Mann1 o d e r p e n 1 da k o lo d a  1V e rsp e rru n g e n  f l l r  Wege und 
Tore 1 i
M it  le tz te re m  lä ß t  s ic h  auch das M o tiv  d e r  Ö ffnung  d e r 
Tore und Türen  ( h in t e r  denen s ic h  das V ie h  b e fa n d ) und 
das auch z u r  B e fre iu n g  d e r  S ee len  d e r  V e rs to rb e n e n  
( l i t i  v é lé s )  fü h r te ,v e r g le ic h e n iA n  d ie s e r  S te l le  möch- 
te n  w i r  a u f  d ie  S tu d ie  i n  d e r  v o r lie g e n d e n  A r b e it  v e r -  
w e is e n , in  d e r  s la w is c h e  und b a l t is c h e  Riraseme und P h ra - 
seotexterae b e h a n d e lt w e rd e n ,d ie  B ezeichnungen f ü r  den 
T e u fe l e n th a lte n ,s ie h e  S i 101-132•
N a c h tra g :
Aus dem W ö rte rb ü c h le in  d e r  s tehenden V e rg le ic h e  d e r b e -  
lo ru s s is c h e n  V o lk s s p ra c h e  (J a n k o u s k i B N P ),das w ir  e r s t  
k ü r z l ic h  e in se h e n  k o n n te n ,la s s e n  s ic h  z a h lre ic h e  genaue 
E n tsprechungen zu w e ite r  oben a n g e fü h rte n  ru s s is c h e n  
Wendungen m it  p e n 1 u n d /o d e r k o lo d a  a n fü h re n : Zu den 
B e is p ie le n  (4 6 ) und (4 7 ) ru s s •  pen 1 p r i  do rožke  und 
p r id o ro X n y j pen f passen s e h r g u t fo lg e n d e  b e lo ru 3 s i -  
sehe B e is p ie le :
(8 4 ) Z a m in a e ,ja k  k o rc  na daroze  (J a n k o u s k i BNP,67)
,S tö r t  w ie  e in  Baumstumpf (S tu b b e n ) a u f dem V/ege1;
(8 5 ) S ja d z ic , ja k  k o rc  na sce ^cy  (na d a ro z e ) ( ib id e m ,
162) , S i t z t  w ie  e in  Baumstumpf (S tu b b e n ) a u f  dem P fa -  
de (a u f  dem W ege)1•
Zu den B e is p ie le n  (7 3 ) (7 5 ) (7 5 ) (7 7 ) und ( 7 8 ) , in  denen 
d e r  a l t e  Mann m it  pen 1 - k o lo d a , ko lo d a  o d e r pen 1 g le ic h -  
g e s e tz t  w ird ,k ö n n e n  fo lg e n d e  b e lo ru s s is c h e  P a r a l le le n  
ange f ü h r t  v/erden:
(86 ) Dzed ja k  sm alovy k o rc  ( ib id e m ,52) ,E in  a l t e r  Mann 
(G ro ß v a te r)  w ie  e in  h a r z ig e r  Baum stum pf1;
(8 7 ) Ne adda j m ja n e ,m a c i,z a  s ta ro g a : z s ta ry m  noČku
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n a č a v a c i, ja k  za g n i lo j  k a lo d a j p a l ja ^ a c i  ( ib id e ta ,2 2 7 ) 
1G ib  m ich  n i c h t , M u t te r ,einem A lte n  ( z u r  F ra u ) :m it  e i -  
nem A lte n  d ie  N acht zu v e rb r in g e n  i s t  w ie  m it  einem 
v e r f a u l t e n  H o lz k lo tz  zu l i e g e n 1.
A nk länge  an das Z i t a t  aus dem le t t is c h e n  V o lk s l ie d e r -  
s c h ä tz ,B e is p ie l  (8 1 ) , f in d e n  w i r  in  fo lgendem  B e is p ie l  
aus d e r  b e lo ru s s is c h e n  V o lk s  p o e s ie :
(8 8 ) L ja ^ y c 1 m i l y , ja k  pen* g n i ł y ,
A ja  nad im , ja k  d z e n 1 b e ly ,
L j a z y c 1 m i ly , ja k  k a lo d a ,
A ja  nad im , ja k  ja g o d a  ( ib id e m ,222)
1D er G e lie b te  l i e g t  w ie  e in  f a u le r  Baumstumpf da , 
A ber ic h  a u f  ihm w ie  d e r  w eiße Tag,
D er G e lie b te  l i e g t  w ie  e in  H o lz k lo tz ,
A ber ic h  a u f  ihm w ie  e in e  B eere״ *
E ine  R eihe in te r e s s a n te r  B e lege f l i r  b e lo ru s s #  p e n '- lc a -
v — -------------
lo d a  e n th ä l t  auch d ie  Sammlung von P .V .S e jn  (S e jn  1890,
1 , 1 ) :  Daß d e r  a l t e  (Ehe)mann m it  einem v e r fa u l te n  I Io lz -  
stam m ,einem  v e rb ra n n te n  (a n g e k o h lte n  -  v g l .  das V e r-
Ír
b re n n e n  des b 'ždn jak 'ž /  b ^ d n ik g ) und m it  einem ange- 
s c h w e lte n  H o z s c h e it ( le t z t e r e s  kommt im  obenerw ähnten 
Brauchtum  des H o lz b lo c k -S c h le p p e n s  b e i den Süd- und 
O sts law en  e b e n fa l ls  s o r )  i n  d e r  b e lo ru s s is c h e n  F o lk -  
lo r e  v e r g l ic h e n  w i r d , z e ig t  das fo lg e n d e  H o c h z e its -  
l i e d  :
у  ^
(8 9 ) O t d a l i , o t d a l i  s v o ju  s y ro v e s k u ,
Da za g é ty  go loveslcu ;
O t d a l i , o t d a l i  jagodu  
Za g n i lu ju  k o lo d u ;
O t d a l i , o td a l i , J a k ?  s y r3  b ^ ly ,
Za g é ty  pen 1 g o r e ly i  (Ž e jn  1 8 9 0 ,1 ,1 ,1 8 2 )
1W ir haben gegeben,gegeben unseren  T ä u b lin g  
Diesem a n g e k o h lte n  H o lz s c h e it  ( z u r  F ra u ) ;
W ir haben gegeben,gegeben d ie  Beere 
Diesem v e r fa u l te n  H o lz k lo tz  (z u r  F ra u ) ;
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W ir haben ( s ie )  gegeben,gegeben w ie w e iß e r Käse 
Diesem a n g e ko h lte n  Baumstumpf• 1 
In  einem z w e ite n  von Š e jn  z i t i e r t e n  b e lo ru s s is c h e n  Hoch- 
z e i t s l ie d  f in d e n  w i r  d ie s e lb e n  V e rg le ic h e  f ü r  B ra u t und 
B rä u tig a m ,v g li
(9 0 ) Naäa m o lo d a ja , ja k  syroveš2eX ka,
A m o lo d y ,ja k  g o lo ve se cka ;
Nasa m o lo d a ja , ja k  s y r  b £ la ja ,
A vaŹi m o lo d y ,ja k  pen1 g o re ly  ( Ž e jn  1 8 9 0 ,1 ,1 ,2 8 1 ) 
1Unsere ju n g e  (B ra u t)  i s t  w ie  e in  l ie b e r  T ä u b lin g , 
Aber d e r ju n g e  (B rä u tig a m ) i s t  w ie e in  ange-
schw e lt e r  H o lz s c h e it ;
Unsere junge  (B ra u t)  i s t  w ie  d e r Käse so w eiß ,
Aber euer ju n g e r  (B rä u tig a m ) i s t  w ie  e in  v e r -
k o h l te r  B aum stum pfi1 
D iese G e g e n ü b b e rs te llun g  d e r schönen B ra u t dem unschö- 
nen B räu tigam  i s t  auch so n s t a n z u t r e f fe n ,v g l i
(9 1 ) Nasa m o loducha ,ja k  s y r  n a l i t y ,
A vali m olodenec, ja k  mech nadu ty  (Š e jn  1890 , 1 , 1 , 3 5 3 ) 
*Unsere ju n g e  (B ra u t)  i s t  w ie gegossener Käse,
Aber e u e r ju n g e r  (B rä u tig a m ) i s t  w ie  e in  a u f -
g e b la se n e r B la s e b a lg • '
Ž e jn  1890 , 1 , 1 , 385 , f ü h r t  s c h l ie ß l ic h  noch e in  Hoch- 
z e i t s l ie d  a n , in  dem d ie  R o lle n  v e r ta u s c h t s in d  und d e r 
B räutigam  a ls  sauber und schön d a r g e s te l l t  w ird  ,v/äh- 
rend d ie  B ra u t n ic h t  gewaschen i s t  und einem v e rk o h l-  
te n  Baumstumpf bzw. einem a n g e ko h lte n  H o lz s c h e it g le ic h t •  
S ic h e r w ird  d ie se s  L ie d  von den A ngehörigen und Sympa- 
th is a n te n  des B räu tigam s gesungen iV g l*
(9 2 ) S v a to v e ,b ra to v e ,• • - 
Čarau m yla ne n a b ra li?  
бати m olodoj ne u m yli?
Naš m o lo d o j, ja k  s y r  b e ly j ,
Vasa m o lo d a ja , ja k  pen1 o b g o r e ly j ,
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NaS m o lo d o j, ja k  suroeŽka,
A važa m o lo d a ja , ja k  g o lo ve ska •
,H o c h z e its w e rb e r,B rü d e r, • • •
Warum h a b t i h r  ke in e  S e ife  genommen?
'Warum h a b t i h r  d ie  junge  (B ra u t)  n ic h t  gewaschen?
Unser ju n g e r  (B rä u tig a m ) i s t  w ie  w e iß e r Käse,
Eure junge  (B ra u t)  w ie  e in  v e r k o h lte r  S tubben,
Unser ju n g e r  (B rä u tig a m ) i s t  w ie  e in  T ä u b lin g ,
«
Aber eure B ra u t w ie  e in  a n g e ko h lte s  H o lz s c h e it . 1 
E in  ä h n lic h e r  R o lle n ta u s c h  l i e g t  in  fo lgendem  le t t is c h e n  
V o lk s lie d  v o r :
(9 3 ) V a i , b ä l in , v a i , b a l in ,  W eh ,B ruder,w eh ,B ruder,
Ka tu  v in u  i e m i l ê j i ,  Wie h a s t du s ie  liebgew onnen,
Tādu melnu s v iķ a  ce lm u, So e in e n  schwarzen h a rz ig e n  Stubbe 
V isu  sunu no re jam u ! Der von a l le n  Hunden a n g e b e llt  w ir  
(Barons LD 21157 nach L a tv ju  d a in a 3 ,R ig a  1934,292-293)•
In  einem anderen b e lo ru s s is c h e n  H o c h z e its lie d  sa g t d ie  
B ra u t zum B ra u t fü h re r ,d e r  d ie  B ra u t ju n g fe rn  z u r S e ite  
geschoben h a t und d ie  B ra u t d re im a l im K re is e  herum- 
g e d re h t h a t , fo lg e n d e s :
(9 4 ) D ru žko ,d ru žko ,n e  v o r o ía j  m jane,
Ja ne ko lo d a  ta b e , ja  n ja  b ja ro z a  ta b e ;
Kab ja  k o lo d a ,и b o ru -b  Ie Ž a la ,
Kab ja  b ja ro z a  -  na m jažy-b  s t o ja la  ( S e jn , ib id . ,8 9 )  
1B ra u t fü h re r ,B ra u t fü h re r ,d re h e  m ich n ic h t  herum,
B in  f ü r  d ic h  k e in  H o lz k lo tz ,k e in e  B irk e ,
Wenn ic h  e in  H o lz k lo tz  (w ä re ) , (w ürde) ic h  im
Nad e lw a ld  1 ie g e n ,
Wenn ic h  e in e  B irk e  (w ä re ) , (w ürde) ic h  a u f d e r
Grenze s te h e n • 1 
Besonders a u fs c h lu ß re ic h  i s t  h ie r ,d a ß  neben dem H o lz - 
k lo tz  (k o lo d a ) auch d ie  B irk e  (b ja ro z a )  genannt w ird ,  
d ie  oben in  den B e is p ie le n  (5 5 ) und (5 6 ) e b e n fa lls  un- 
m i t te lb a r  nebene inander erw ähnt werden*Es i s t  n ic h t  aus- 
gesch lossen ,daß  d ie  "weiße B ir k e "  e ine  ä h n lic h e  P u n k tio n
v/ie Stämme (k o lo d y )  und Stubben (p n i)  h a tte ,n ä m lic h  etwas
10050400
־ 99 ־
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zu v e rs p e r re n ,abzugrenzen;denn s ie  s te h t  a u f d e r  Grenze i 
Damit h ä tte n  w i r  e in e  E rk lä ru n g  f ü r  das oben n ic h t  ее- 
d e u te te  Za b e lu  berezu#
In  Zusammenhang m it  den B e is p ie le n  (6 0 ) und ( 6 9 ) , in  
denen d ie  Rede vom Z u f lu c h ts -  (oder auch Y /o h n -)o rt 
%
des Gegeners des D onnergo ttes  in t ,w ä re  noch a u f den f o l -  
genden stehenden V e rg le ic h  aus dem L ita u is c h e n  zu v e r-
/  У
w e ise n : k a ip  v e ln ia s  i s  pakeres 1 p lö tz l ic h ,u n e r w a r te t1, 
w ö r t l ic h :  1w ie  d e r T e u fe l aus dem Y /u rz e ls to c k ’ , v g l i
( 95 ) iá l in d o  k a ip  v e ln ia s  is  ракегез ( i ^  po !celmu, 
k e r o , t i y i  n e t ik ê t a i  -  LKPZ,314) *Kroch h e rv o r  w ie  der 
T e u fe l aus dem Y /u rz e ls to c k *  (u n te r  dem Stubben,dem  Stamm—/V
ende h e r v o r ,d ih i  *u n e rw a r te t1) • L i t i  pakeré h e iß t  ,S te l-  
le  am Fuß e in e s  Baumstumpfes o d e r Stubbens ;V /u rz e ls tc c l:י •
-  100 -
I
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I I I •  S law ische  und b a lt is c h e  Phra30rae und B araseo tcx- 
T e u fe l"  und en tsp rechen״ - teme m it  d e r Komponente
den v a r ia t iv e n  Komponenten
100Б0400
- 101 . -
Der fo lg e n d e  A b s c h n it t  i s t  n ic h t  d e r B eschre ibung  und 
h is to r is c h e n  E rk lä ru n g  e i n e r  p h ra se o lo g isch e n  E in -  
h e it ,s o n d e rn  e in e r  ganzen Anzahl s o lc h e r  E in h e ite n  und 
zwar sowohl s a tz te i lw e r t ig e n  Phraseologism en (P h ra se - 
men) a ls  auch s a tz w e rt ig e n  P hraseologism en (P h ra s e o te x - 
temen) gew idm etiD ie  h ie r  u n te rs u c h te n  B e is p ie le  s t e l le n ,  
abgesehen von den V a r ia n te n ,se pa ra te  p h ra se o lo g isch e  
E in h e ite n  d a r ,d ie  a ls  so lch e  e in e  je d e  e in z e ln e  ih re  
e igene G esch ich te  h a b e n iG le ic h z e it ig  w e isen s ie  g ew io - 
se Ä h n lic h k e ite n  ( z iB .  ä h n lic h e  V a r ia n te n re ih e n ,ä h n -  
l ie h e  Momente in  d e r B e d e u tu n g s e n tw ic k lu n g ,ä h n lic h e  
K om ponentenstruktu ren  u ia • )  a u f ,d ie  es begründe t e r -  
sche inen  la s s e n ,s ie  in  e in e r  g röß eren  Zusammenschau 
zu behandeln.D as d ie se s  p h ra se o lo g isch e  !Test v e re in e n -  
de Moment i s t  n ic h t  n u r a l l e i n  d a r in  zu sehen,daß d ie  
F o rm a tive  d e r h ie r  b e tra c h te te n  Ih ra se o lo g i3 m e n  a ls  
e ine  Komponente e in e  Bezeichnung f ü r  T e u fe l (b z w ie n t-  
sprechende v a r ia t iv e  Komponenten) a u fw e ise n ,so n d e rn  
auch i n  den ve rsch ie d e n e n  sem antischen Im p lik a t io n e n ,  
d ie  m it  e in e r  so lch e n  "S ch lüsse lkom ponen te" w ie "T eu- 
f e i "  verbunden s in d .S ic h e r  i s t  b e i d e r besondere 3 ta rk  
ausgeprägten V a ria n z  in  diesem p h ra se o lo g isch e n  Nest 
auch dam it zu rechnen,daß  d e r Name des T e u fe ls  h ä u f ig  
e u p h e m is tisch  e r s e tz t  w i r d , v g l .  d ts c h . Scher d ic h  zum 
T e u fe l /K u cku ck ,H e n ke r^  I ,v g l.R ö h r ic h , lß R ,4 ,1 0 6 6 o
1• "weiß d e r T e u fe l"  = , k e in e r  weiß (e s ) ;e s  i s t  unbekannt'
Aus dem SSRLJ und FSRJ lä ß t  s ic h  fo lg e n d e  V a r ia n te n r e i-  
he f ü r  d ie  ru s s is c h e  S c h r if ts p ra c h e  e r m it te ln :  bog /g o s -  
pod 1 ,a l la c h ,& ? r t ,b e s , l e ÿ i j ,& u t ,p e s ,ehrend znae t ,niemand
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weiß (e s ) ;w e iß  d e r T e u fe l ^ d e r  Kuckuck^* (auch a l3 Aue-־ 
r u f  d e r E n trü s tu n g ,d e s  S taunen3 ,d e r  Freude e tc . ) • U n te r  
H inzuziehung  des m u n d a rtlic h e n  M a te r ia ls  lä ß t  s ic h  d ie  
V a r ia n te n k e tte  v/ie fo lg e n d  w e ite r fU h re n : le s n o j ^ le s a le У  
ego z n a e t:
(1 )  r u s s i d i a l . (um I r k u ts k )  Lesnoj ego z n a e t, požto on 
ta k o j n e p o n ja t l iv y j  (SENG, 16 ,374) ,V/eiß  d e r T e u fe l ( w o r t -  
l i e h :  V /a ld g e is t)  ,warum e r  so u n v e rs tä n d ig  i s t 1;
(2 )  r u s s .d i a l ,  (um S v e rd lo v s k ) Leÿak z n a e t«kuda ja  ego 
p o lo ž i la  (SRHG,1 7 ,3 0 ) *Weiß d e r Kuckuck ( W ö r t l ic h :  d e r 
W a ld g e is t) ,w o h in  ic h  ih n  g e le g t habe1;
r u s s . d ia l i  d u r ^ б е т о г ,chudoba,l j a d ,p ra c h ,v ra g ^  ego (е е , 
ic h )  z n a e t:
( 3 ) r u s s . d ia l i ( s i b i r i s c h )  Dur ego z n a e t , 60 zdes* b y lo  
ran*áe  (FSRGS,65) 1Weiß d e r T e u fe l,w a s  f r ü h e r  h ie r  w a r* ;
(4 )  r u s s . d ia l .  (um Perm1) Čemor ego zn a t ,o tku d a  one 
p r ie c h a l i  (P ro ko fie va ,M a te r ia ły ,109) *Weiß d e r Henker, 
von woher s ie  kamen*;
(5 )  r u s s . d ia l .  S k o l'k o  mne le t ?  Chudoba ego z n a t,ne 
zna j u , s kakogo goda ja , n ik t o  ne zna t ( i b i d , 108) *Wie 
a l t  ic h  b in ?  Weiß d e r K u c k u c k ,ic h  weiß (e s ) n ic h t,w a n n  
ic h  geboren w urde,w eiß  n iem and*;
r u s s id ia l . ( u m  V ologda) LJad ego v e d a e t! L ja d  ego z n a e t! 
*Weiß d e r T e u fe l! *  (SR N G ,17,259);
( 6 ) r u s s . d ia l i ( s i b i r i s c h )  Л prach ego z n a e t, ž i l i  zdes* 
l j u d i  ran*Še i l i  n e t (FSRGS,150) *Das v/eiß d e r Kuckuck, 
ob h ie r  f r ü h e r  Menschen g e le b t haben od e r n ic h t * ;  
r u s s i d ia l i ( s i b i r i s c h )  v ra g  ego znae t s c h e rz h a ft *unbe- 
k a n n t ,u n k la r 1 (FSRGS,31);
r u s s . d ia l .  (um Pskov) Ьез ic h  vedae t t r i t t  e b e n fa lls  
in  d e r Bedeutung *wer w e iß ;e s  i s t  unbekannt* a u f ;
(7 )  Č a j,z a b lu d ja ts ja  t v o i  3v a t * ja - to ?  -  A bes ic h  ve״  
daet Ž (V F ,X ,127 ) * V ie l le ic h t  v e r i r r e n  s ic h  de ine  B ra u t-  
w erber? -  A ch,w eiß  d e r T e u fe l! *
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R u s s . d ia l i ( s ib i r is c h )  bog v e d a l h a t d ie  Bedeutung ,es 
i s t  u n b e k a n n t,w ie v ie l1 :
(8 ) Och,tarn m o ro z ,3 p a t* ch o lo d n o iA  d ro v - to  bog ve da l 
(FSRGS,13) *O h ,d o rt i 3 t  F ro s t,zu m  S c h la fe n  ( r e c h t)  
k a l t iW iè v ie l B rennho lz  ab e r da is t ,w e iß  d e r T e u fe l* .
Im B e lo ru s s is c h e n  i s t  e in  l e ÿ i j  ego znaec* ü b e r l ie f e r t
(9 )  L e s i j  eflo znaec1.gdze en d ze va vs ja  (NosoviX,SBN, 
274) *Weiß d e r T e u fe l ( w ö r t l ic h :  V /a ld g e is t)  ,wo e r  ab- 
g e b lie b e n  i s t * .
Daneben haben v / i r  h ie r  auch e in  ž o r t  vedae g to :
(10 ) Č o rt v e d a ja ,s to  ro b ic c a  и g e ta j c h a c i!  (SBNP,301) 
*Weiß d e r T e u fe l , was s ic h  in  d ie s e r  H ü tte  t u t * .
Neben ru s s .  pes ego znaet kommt im B e lo ru s s is c h e n  (im  
P o le s * je )  e in  vouk ego znae v o r ,v g liB .A .U s p e n s k ij.R e -  
l ig io z n o -m ifo lo g i^ e s lc i j  aspekt ru o s k o j e lcsp ress ivn o j 
f r a z e o lo g i i , i n i  S e m io tics  and th e  H is to r y  o f  C u ltu re ,  
Ohio 1988,238.
Im L ita u is c h e n  la u t e t  d ie  entsprechende V a r ia n te n r e i-  
he : bā las  / d ie v a i , g i l t in e , k e lm a i , Ž u n y s , v e ln ia Q  ž in o  
*weiß d e r T e u fe l Kuckuck,H enker * ,d .h .  *es i s t  n ic h t  
b e ka n n t1 :
(11 ) P as igad ino  b a la s  ž in o  kuo (LKFŽ,44) * I s t  v e rd o r -  
ben (w orden) du rch  weiß d e r T e u fe l w en*:
(12 ) D ie v a i ž in 0 t i ž  k u r io  tu  ka rlc lyno  ( i b i d . , 70) *Weiß 
d e r Kuckuck,aus welchem W eidengestrüpp du b i s t 1;
(13) Kaži k u r  ans d in g o ,g i l t i n o  z in o  (n ie k s  n e ž in o ) 
(LK Ž,111,303) ,V/o e r  verschv/and ,w e iß  niemand (w ö r t -  
l i e h :  v/eiß d ie  T o d e s g ö t t in ) ״ ;
(14) Kelm ai j ļ  £ in o ,k u r  j i s  y ra  (LKFŽ,121) *Weiß d e r 
T e u fe l (a u ch : Weiß d e r S tubben),w o e r  i s t ’ ;
(15) I r  te g u l n e s itra n k o  Sunys 2 in o  k u r  ( i b i d . ,277) 
*Und mag e r  s ic h  h e ru m tre ib e n ,w e iß  d e r T e u fe l (w ö r t -  
l i e h :  w issen  d ie  Hunde) w o*;
(16) V e ln ia i  ž in o ,k o  X ia  mes d a r tup im e ( i b i d . , 301)
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1Weiß d e r T e u fe l ( w ö r t l ic h :  Wiosen d ie  T e u fe l) ,w a s  w ir  
h ie r  noch h e ru m s itz e n * i
Auch im L e tt is c h e n  f in d e n  s ic h  dazu E n tsp re ch u n g e n ,vg l•  
l e t t #  v e ln s  v iy u  z in a  (L K V ,I I ,7 0 4 )  1Weiß d e r T e u fe l ! ’ ; 
p iķ is  z in a !  (L L W ,V I^ ,1 7 7 )  , Weiß d e r T e u fe l!  ( w ö r t l ic h :  
Weiß das P ech !) und v i l k s  v iņ u  z in ( a )  (LK V ,11 ,677) 1Weiß 
d e r Kuckuck! ( w ö r t l ic h :  Weiß d e r W0 1 f ! ) * i
Übereinstim m ende Momente s in d  h ie r  d ie  Namen von G o tt-  
h e ite n ,T e u fe ln  und dämonischen Wesen in  den P h ra a e o lo - 
g ism en,v/obei e in ig e  sem antisch  e in a n d e r e n tsp re ch e n : 
ru s s •  bog -  l i t i  d ie v a i ; # e r t  -  v e ln ia o »k e lm a i; l e ^ i j , 
d ia l •  le ^ a k  -  k e lm a i; pes -  ÄunysiP ie  M e in u ng ,d ie  L• 
R ö hrig  (LSR,4 ,1 0 7 1 ) im Zusammenhang m it  d t 3ch• Das weiß 
d e r T e u fe l!  z i t i e r t , d a ß  '1in  d ä m o n is tis c h e r A u ffassung  
auch d ie  Dämonen A lle s w is s e r ,v o r  a lle m  W isse r des Un- 
g ü n s tig e n  s in d " , f in d e t  h ie r  s ic h e r  ih re n  H ie d e i'a c h la g .
Das lä ß t  s ic h  auch g u t m it  d e r E tym o log ie  s o lc h e r  
W ö rte r v/ie s la w i vždlm a *Hexe1 ,e ig e n t l ic h :  *W issende״ , 
^ v X d w rt 1H e x e r1, e ig e n t l ic h :  *W isse r1 und l i t •  Ž in y 8 ,-é
г — ׳ ^  у  у
*Z a u b e re r,Z a u b e rin ,W a h rs a g e r( in )1,v g l•  u r s l .  v e d e t i und 
l i t i  d in o t i  *w is s e n * , *kennen* zusammenbringen• Es v e r -  
s te h t  s ic h ,e in ig e  G lie d e r  d e r oben a n g e fü h rte n  V a r ia -  
t io n s k e t te n  s in d  ä lte r ,a n d e re  jü n g e r  (z .B •  ru s 3 . a l la c h  
z n a e t)•Daß d ie  Bezeichnungen f ü r  Dämonen m it  so lch e n  
f ü r  K ra n k h e ite n  v a r iie re n ,k o m m t auch z iT i  in  e in ig e n  
anderen A b s c h n itte n  d ie se s  lie s te s  v o r•
2• Phrasem e,die a ls  Komponente e in  W ort f ü r  T e u fe l ( re s p . 
en tsprechende V a r ia n te n )  e n th a lte n ,m it  d e r Bedeutung 
* v ie l , s e h r  v i e l 1
Im R ussischen h a n d e lt es s ic h  h ie r  um M in im alphrasem e, 
bestehend aus d e r P rä p o s it io n  do + d e r Bezeichnung f ü r  
den T e u fe l (und entsprechende V a r ia n te n ) :  
r u s s i do бe r ta  ^ d i a l i le ^ e g o , le o n o g o , c h o le r y , p a r a l is a ,
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(17) Prud g rom adny j,s  v e rs tu  d l in o j.S u d ja  po ego v id u ,  
ryb y  v nera do # e r ta  (SSR LJ,17,Sp*949) 1Der T e ich  (v/ar) 
r ie s  engroß , e tv/а e in  Y /erst la ng .N ach  dem Äußeren zu u r -  
te i le n , ( w a r )  e ine  Unmenge F i3che d r i n 1;
(18) K a r to s k i v proölom  godu b y ło  do lewego (SRNG,17»32) 
1K a r to f fe ln  gab es im v o r ig e n  Ja h r m a sse n h a ft1;
(19) U menja s v o ic h  sobak do le3nogo da t u t  iSo <*užie 
c h o d ja t (P ro ko še va ,M a te r ia ły ,5 4 ) 1Ic h  habe 3 e lb o t e ine  
Unmenge Hunde und h ie r  la u fe n  noch frem de herum 1;
(20) U menja p ro s ty c h  do ch o le ry ,sa m a  kra3nach tlc a la  
(FSRGS,213) 1Ic h  habe von den e in fa c h e n  e in e  Unmenge, 
s e lb s t  habe ic h  d ie  ro te n  gew eb t1;
(21 ) Tam ra b o ty  do p a ra l is a  ( i b i d i , 132) ,D o rt g ib t  es 
m assenhaft A r b e i t 1 ;
(22 ) Gorochu v ko lchoze  do žemoru I o n i  b y lo ,& ib k o  u í  
mnogo (P rokoáeva ,M a te r ia ły Erbsen gab es v״ (110, o rig e 3  
Ja h r in  d e r Kolchose e in e  Riesenmenge,es war schon etwas 
z u v ie l1•
V*M*Mokienko (ORR,170) e r w e ite r t  d ie se  Reihe um e ine  An- 
za h l e b e n fa lls  m u n d a r t lic h e r  V a r ia n te n : ru 3 3 # d ia l# (u m  
Pskov) do b e sa ; ( k a r e l is c h )  do cj£chora, do p ra ch a ; ( s i -  
b i r is c h )  do v ic h r ja , do p ro p a s t i ; (um M o s k a u ;s ib ir is c h )  
do g i b e l i i
V ers tä rkende  V a r ia n te n  zu oben angeführtem  do le jfego  s in d :  
ru s s • d ia l *  s t r i  lew ego:
(23) Л komarov tam s t r i  le se g o  (V F ,V I,1 9 3 ) 1Mücken g ib t  
es d o r t  e ine  Unmenge״;
(24) Pautov £o v o d o v j пупбе le s c v a  s i l a  (SRITG,17,30) 1Das- 
s e l f l ie g e n  [B rem sen] g ib t  es heuer in  Ma03en״,Da3 Mund- 
artphrasem  le ce va  s i l a  (aus d e r Gegend um Novgorod) i s t  
e b e n fa lls  e ine  v e rs tä rk e n d e  V a r ia n te  zu do lecego#
Im L ita u is c h e n  v/erden z u r  Y/iedergabe e in e r  großen Lien- 
ge zv/ei V a r ia n te n re ih e n  e in g e s e tz t :  а) зи рабіи kclmu
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^ v e ln iu ^  und nuo p a tie s  kelmo ^ v e ln io ^ s״  e h r ״ :
(2 5 ) Š a lta  su paciu  kelmu (LKŽ>V ,524;bK FŽ>122) ״Es :e t  
se h r k a l t  (h u n d e k a lt ) ״ ;
(2 6 ) G a ilu  a r k l^  su pac iu  v e ln iu  (LKf £ ,  Das Pferd״ (302
t u t  eine'm ungerne!n l e i d ״ ;
(2 7 ) M o tin a  ta  m i t r i  nuo p a tie s  kelmo (LKFŽ302, ł (״ D:e 
M u tte r  i s t  ungew öhnlich  g e s c h ic k t״ ;
(2 8 ) Du k re p ^ iu s  ag ras ti^  k o l n u c iu p in ê ja u  nubodo nuo 
p a tie s  v e ln io  ( ib id e m B״ ( io  ic h  zwei Körbe S tache lbee- 
re n  mühsam g e p f lü c k t  h a tte ,v /u rd e  es m ir  s e h r la n g w e :- 
l i g ״ »Für nuo p a tie s  v e ln io  l i e g t  außerdem le x ik a l is c h -  
q u a n t i ta t iv e  V a ria n z  v o r ,d • h i  daneben t r i t t  in  d e rs e l-  
ben Bedeutung das M inim alphrasem  nuo v e ln io  a u f.V g l,  
(28a ) I  b a n g in t i  гт и о п із  /p o  k a ro /  nu ve in e  (L L I,F K ]
Und d״ ie  Menschen (w aren) nach dem K rie g  fu r c h tb a r  
(s e h r)  a u fg e re g t1 ;
b ) gyva3 v e ln ia s  ^ k e lm a s ,n e la b a s i s , pe rkűnas,е а іа з ^ гсзр . 
gyvà b a la  ^ b á im e ,p e k là /  reop» gyv^ v e ln iņ  ^ k e lm ^ ,3 u n j ^  
s״ e h r v i e l ״ :
(29 ) Č ia  akmenij gyvas v e ln ia s  (LKFZ,300) ״H ie r  g ib t  ез 
ungeheuer v ie l  S te in e ״ ;
(3 0 ) Gyvas kelmas £ ia  t i j  alaneni^ ( L K Z , I I I ,3 6 4 )  Eine״ 
Unmasse d ie s e r  S te in e  g ib t  es h i e r ״ ;
(3 1 ) T ij žm oniij -  g y v a s is  n e la b a 3 is ! ( L IC Z , I I I  Eine״ (364,
Riesenmenge d ie o e r  M enschen!״ ;
(3 2 ) Раз ju o s  žeme3 gyvas регкипаз (L K ^ ,IX ,0 3 4 Ih״ ( r  
hab t ungemein v i e l  Land ״ ;
(3 3 ) V is o k io  ru p e s ^ io  з е п іи і buvo суѵаз g a las  (LKŽ, 
A״ (111,364 l l e r l e i  Sorgen h a t te  d e r A lte  in  H ü lle  und 
F ü l le ״ ;
(3 4 ) Š iem et g r y b i1ļ  gyva b a la  ( ib id e m ) 1Heuer g ib t  es 
e ine  Unmenge ( v ie le )  P i l z e ״ ;
(3 5 ) Gyva baime pasakig ( i b i d • ) Sehr v״  ie le  E rzä h lu nge n 1 ;
(3 6 ) K ie k  t ī ļ  mu3i1ļ pas ju s ־   gyva pek la  ( i b i d • ) S״  o x ie le
־ 106 -
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s o lc h e r  F lie g e n  ha b t i h r  -  e in e  Unmenge!*;
(3 7 ) Gyv^ v e ln iņ  ( la b a i  daug) t i j  d a in ij mokéjau ( i b i d . )
1E ine Riesenmenge ( w ö r t l ic h :  e in e n  le b e n d ig e n  T e u fe l)  
d ie s e r  L ie d e r  habe ic h  g e le r n t 1;
(38 ) Per d ie n ą  p a d irb a  gyvą lcelmq (LK Ž ,V ,524) 1Den gan- 
zen Tag Liber s c h a f f te  e r  s e h r (ungeheuer) v i e l 1;
(3 9 ) Gyv^ Žun^ p r is ip i r k a u  sa g tļ (LKFZ,275) , E ine Un- 
menge S c h n a lle n  k a u fte  ic h  m ir * .
Außerdem kommt im L ita u is c h e n  das h y b r id e  Phrasem da 
v e ln io  m it  d e r P rä p o s it io n  aus o s ts la v /is c h  (30 v o r  m it 
d e r Bedeutung • v i e l 1 ( V g l i  ru s s .  do ž e r ta ) :
(39a) S u lny  vandenio  da v e ln io  g a lé ja i  a r k l j  p a g ird y t 
(L L I,F K ) * M t  v ie l  Brunnenwasser kannst du das P ferd  
trä n k e n  * i
3*R 1rasem e,d ie  a ls  Komponente e in  W ort f ü r  T e u fe l (o d e r 
entsprechende V a r ia n te n )  e n th a lte n  sow ie e in e  N e g a ti-  
o n s p a r t ik e l und d ie  Bedeutung ,n ic h t s 1 haben
Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um antonym ioche Phra3eme im V e r-  
g le ic h  zu den in  dem vorangegangenen A b s c h n it t  erwähn- 
te n  B e is  p ie le n i
Im Rusaischen i s t  d ie3e  V a r ia n te n re ih e  w ie  fo lg e n d  r e -  
p r ä s e n t ie r t :  ru s s . n i  c e r tž  ^ v e r a l t .  E ert a ; d ia l ,  le s e -  
g o ,le s n o g o ; c h o le ry  У 1n ic h ts ;ü b e rh a u p t n ic h t s 1:
(4 0 ) i . i i  vy so m noju ,3  p o z v o le n ija  važego ,n i  Ž e rta  по 
pode lae te  (S S R LJ,17,S pi949) 1. . .u n d  s ie  werden m it  m ir  
m it  ih r e r  E r la u b n is  n ic h ts  machen1;
(41) Ja p la v a l v k a v k a zsk ich  re k a c h ,t u t  u to n e S  ,cam ״
a n i  ((o rta  ne s y s le s 1 (P u s k in ) , Ic h  schwamm in  каика- 
s isch e n  F lü s s e n ,d o r t e r t r i n k t  man von a l l e i n  und n ic h ts  
kann man machen1;
(4 2 ) Vnucka Č i ta t  и m en ja ,a  ja  n i  lewego ne zn a ju  (STRSP,
61) ,Meine E n k e lin  kann le s e n ,a b e r  ic h  ve rs te h e  g a r n ic h t s ״
(43) Nado o b u tk i p o ku p a t״ ,a  v magazine n i  lesnogo  n e t 
(P ro ko se va ,M a te r ia ły ,5 4 Man muß Schuhzeug k״ ( a u fe n ,a b e r
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im Laden i s t  r e in  g a r n ix  d a 1;
(4 4 ) N i c h o le ry  ne dadut (FSRGS,213) *N ic h t d ie  Bohne 
( d ih i  überhaupt n ic h ts )  g ib t  man״#
E ine v e rs tä rk e n d e  V a r ia n te  i s t  ru s s . d i a l i  n ikakogo
✓ y  “ ---
le se g o  n e t i
(4 5 ) N i lu k u  u n ic h , n i  b a tu n u ,n ikakogo  le 3 ego ne t
(SRNG,1 7 ,3 3 ) *Weder Z w iebe ln  haben s ie ,n o c h  w ild  wach-
sende Z w iebe ln  ( b a tu n ) , r e in  g a r n ic h ts  i s t  d a *•
Wiederum e r w e ite r t  Mokienko (ORR,170) d ie  V a r ia n te n re i-
he d u rch  fo lg e n d e ,g rö ß te n te ils  m u n d a rtlic h e  B e is p ie le :  
t * /  / 
n i  besa , n i  v ic h o r a ,n i  ducha, n i  k l ja p a , n i  cemora.Auch
in  d e r ru s s is c h e n  sa loppen Umgangsspräche la s s e n  s ic h
dazu v /c ite re  V a r ia n te n  f in d e n ,z .B .  n i  chrena e tc •
Im L ita u is c h e n  l i e g t  i n  diesem F a lle  ,wenn v / i r  im Rah-
men d e r "T e u fe ls -P h ra s e o lo g ie "  b le ib e n  v /o lle n ,e in e  s e -
m antische  Entsprechung v o r ,d ie  n u r zwei V a r ia n te n  a u f-
w e is t :  l i t •  né v e ln io  ^ k e lm o ^  * n ic h ts * :
(4 6 ) Né v e ln io  n e su p ra to  (LKFZ,302) *N ic h ts  h a t e r  ( s ie ,  
es) v e rs ta n d e n *;
(4 7 ) Ne Icelmo (n ie k o )  nez inau  (LK Z ,V ,524) *Gar n ic h ts  
weiß ic h * i
Während im 1 iU n te ra b s c h n it t  d ie  Verbalkom ponente zn a t* 
resp» d in o t i  w eitgehend ih re  le x ik a l is c h e  Bedeutung be- 
w a hrte  und n u r  d ie  s u b s ta n t iv is c h e  Komponente e in e r  
s ta rk e n  sem antischen Veränderung u n te rw o rfe n  wurde, 
haben w ir  in  den U n te ra b s c h n itte n  2 und 3 » in  denen 
g r ö ß te n te i ls  M inim alphrasem e a u f t r e te n ,s ta r k e  seman- 
t is c h e  Umbildungen v o r  u ns i
4 І Verbalphrasem e m it  e in e r  s u b s ta n t iv is c h e n  Komponente, 
d ie  e in  W ort f ü r  T e u fe l (o d e r se in e  E rsatzbencnnun- 
gen) e n th a lte n  und d ie  * (v e r ) f lu c h e n ,s c h im p fe n *  bedeuten
L i t .  p e rkü na is  ^ lc e lm a is ^  k r a u t i , v /ö r t l ic h  *m it F lüchen 
(V e rflu c h u n g e n ) ^ T e u fe ln ^  be laden* b e d e u te t * ( v e r ) f lu -  
c h e n ,s c h im p fe n ,s c h e lte n * :
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(4 8 ) P irm ia u  g y re ,dabar ja u  perkuna ig  krauna (LKFŽ, 
208) 1Z u e rs t lo b te  e r , j e t z t  s c h im p ft e r  sch o n 1•
׳V״?  /
Die V a r ia n te  ke lm a is  k r a u t i  * f lu c h e n ;e in a n d e r  b e - 
s c h im p fe n ;e in e n  ve rspo tten ,schm ähen* w ird  zwar vom 
L K Ž ,V ,5 2 4 ;V I,4 7 9 , u n te r  V erw eis a u f das W örterbuch 
von Juäka ( L i t o v s k i j  s lo v a r *  A i JusIcevi<?a,I -  I I I ,  
1897-1922) a n g e fW irt,d o c h  du rch  k e in  B e is p ie l b e le g t ;  
D ie Wendung s c h e in t je d o ch  w ie  auch andere W ö rte r-  
b lich e r ausxweisen (A iK urschat,LD W ; S e re is k is  ,LRZ) 
g e s ic h e r t  zu s e in .
A ls  d r i t t e  V a r ia n te  dazu kann l i t .  v e ln iu s  k r a u t i  
*sch im p fe n ,f lu c h e n *  angesehen werden:
(4 9 ) V is o k iu s  v e ln iu s  p ra d é jo  j i s  man Ie ra u ti (LKŽ,
V I , 479) 1E r f in g  a n ,m ich  h e f t ig  zu b e sch im p fe n*, 
w ö r t l ic h :  *Er f in g  a n , a l l e r l e i  T e u fe l a u f m ich zu 
la d e n * .
E in  w e ite r e r  in te re s s a n te r  Beleg aus dem Werk von 
/  , /
J*Zem aite  z e ig t,d a ß  d ie  Komponente v e ln ia s  D e te rm i-
n ie ru n g e n  au fw e isen  ko n n te :
(5 0 ) V ienas t i k  užva izdas la k s to ,k ie k  viename z in g s -  
n y je  ž im ta is  tū k s ta n ž i i j  v e ln i i ļ  kraudamas b a ls ia i  
(LKFZ,300) *Kur a l l e in  d e r V e rw a lte r  re n n t h in  und 
h e r  b e i jedem S c h r i t t  la u t  schim pfend * ( v /ö r t l ic h :  
la u t  schim pfend m it  hu nd ertta use nd  T e u fe ln )•
/  £ /  Ы /  ,v
Im Phrasem k r a u t i  регісипаіз < k e lm a is ,v e ln iu s  / t r i t t  
d ie  s u b s ta n tiv is c h e  Komponente i n  d e r P lu ra lfo r ra  a u f 
und dabe i h a n d e lt es s ic h  um Benennungen f l l r  m y th o lo - 
g ische  V/es en: Perkunao *d e r D onnergo tt * ; kelmas ,Baum- 
s tu b b e n 1,auch * T e u fe l1,w oh l u rs p rü n g lic h  e in  W a ldg e is t 
und das V/ort f ü r  T e u fe l v e ln ia s ,d a s  im L ita u is c h e n  e ty
״
m o lo g isch  m it  v e le s  *T o te n g e is te m *  zusammenhängt und 
e ine  A h n e n g o tth e it b e z e ic h n e te •
In  denselben th em atisch e n  K re is  von Wendungen g e h ö rt 
l i t •  ( s u ) k e ik t i  ke lm a is  ^perlcúna is  , v e ln ia is ^  *m it
-  109 -
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a l le n  T e u fe ln  f lu c h e n 1; 1s ta r k  f lu c h e n 1:
(5 1 ) P u ik a i moka ke lm a is  s u k e ik t i  (Vernaité -  nach Lk £, 
V ,524) 1Er l e r n t  schön zu f lu c h e n  (m it  a l le n  T e u fe ln  
zu f lu c h e n ) 1 ;
(5 2 ) Ne v ie n a s  p e rk ü n a is »v e ln ia is  k e ik é  (Zom aité  -  
nach LK Z,V ,487) 1Mehr a ls  e in e r  ( n ic h t  n u r e in e r )  
f lu c h te  m it  a l le n  T e u fe ln 1.
In  d ie s e  Wendungen r e ih t  s ic h  auch d ie  fo lg e n d e  e in ,  
d ie  a ls  f ig u r a  e ty m o lo g ic a  a l te n  U rsprungs s e in  kann:
(5 3 ) T ie  v y r a i  g a lé s  k e i k t i  p rake ikom a is  (LK Z ,V ,487) 
1D iese Männer werden s ta rk e  V e rflu ch u n g e n  a u ss to ß e n 1•
* • * 
S c h lie ß l ic h  is t , e b e n f a l ls  b e i Z em aite ,noch  e in  k e i k t i  
k e lm ļ ž o d ž la is  1s ta r k  f lu c h e n 1 ( v /ö r t l ic h :  *m it t e u f l i -  
sehen W örte rn  f lu c h e n 1) b e ze u g t:
(54 ) K a ip  m usiij kandg, v y r a i  iŽ e jo  su руке ke ikdam i k e l״  
mi  ̂ z o d ž ia is  (L L I,F K ) ,Wie von e in e r  T a ra n te l gestochen 
( v /ö r t l ic h :  Wie von e in e r  F lie g e  g e b isse n ) kamen d ie  
Männer e rz ü rn t  h e ra u s ,flu c h e n d  m it  te u f l is c h e n  V/or- 
te m ( d .h .  s ta r k  f lu c h e n d ) 1.
✓  f  
Auch das Phra3em l i t i  v a r y t i  /  v a r in o t i  v e ln iu a ,w o r t -  
l i e h :  ,d ie  T e u fe l ja g e n , t r e ib e n * ,h a t  d ie  Bedeutung 
, s ic h  z a n k e n ;flu c h e n ;s c h re ie n ;b ö s  s e in * :
у
(5 5 ) Tos bobe lcs  sodo je  v e ln iu a  i r  varydavo (LKFZ,
301) *Diese W eiber im G arten p f le g te n  s ic h  zu zan- 
ken und zu s c h re ie n * ;
(5 6 ) L i t i d i a l i  (Ž e m a itis c h )  No kuoké žmuogaus pares
(= p a r e is ) , v e iz ie k , i  praded ѵ е іп іи з  v à ré n ie té  (L L I,F K ) 
,Das hängt davon ab,waa f ü r  e in  Menach (e r  is t ) ,a c h a u  
m a l,d a  fä n g t e r  m ä ch tig  zu sch im p fen  an ( w ö r t l ic h :  
da fä n g t e r  a n ,d ie  T e u fe l h in  und h e r  zu ja g e n ) 1•
^ /  ,V
W a h rs c h e in lic h  i s t  l i t •  o u m a io y ti 3u v e ln ia ia  , a u s - 
sch im p fe n 1 e in e  v e rk ü rz te  V a r ia n te  zu a u m a iÿ y ti au
<4/ -----------------------
ke lm a is  i r  v e ln ia ia  ,ausach im pfen ,w obe i пап d ie  Schimp 
Wörter "ke lm aa" und " v e ln ia s "  g e b r a u c h t 1;denn d ie  wort 
l ie h e  Bedeutung i a t :  *verm ischen m it  T e u fe ln  (W ald-
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t& u fe ln )  und T e u fe ln 1•V gl#
(5 7 ) P radé jo  k e ik ti,s u m a is y d a m a  su ke lm a is  i r  ѵ е іп іа із
у  ' —
(L K Z ,V II,7 5 6 )  ,Begann(en) zu flu c h e n ,s c h lim m  aussch im - 
pfend m ii  F lu c h w ö rte m  v/ie T e u fe l und U n h o ld 1;
(5 8 ) K a i g é ra i su v e ln ia is  pona p lakam asis sum aiŽ0t i 3 -  
k e ik ia , ta d a  g r e i í ia u  p a le id i ia  (Žeraaite -  nach LKf £,
Wenn der Geschlagene den Herrn h״ (302 e f t ig  ausschimpft, 
(ilm ) verflucht,dann wird e r  schne l le r  103gelaasen 
( f r e ig e l a s s e n ) 1•
J .P au lauskas  r e g i s t r i e r t  n u r d ie  kü rze re  V a r ia n te ,d ie  
a ls  a b g e le ite t  aus d e r lä n g e re n  V a r ia n te  in  B e is p ie l
(5 7 ) b e tra c h te t  werden kanni Dabei e r fä h r t  auch d ie  
Sem antik e ine  gew isse IC ondensation.D ie lä n g e re  V a r i -  
ernte i 3 t  in  einem u n g le ic h  g röß eren  Maße um schreibend.
/  л /
Them atisch g e h ö rt h ie r h e r  noch l i t i  g a u t i  v e ln iņ  1aus- 
g e s c h im p ft w erden;A usgesch im pftes bekommen1, w ö r t l ic h :  
1T e u fe l e r h a lte n 1•V g l*
(5 9 ) Tu g e ria u  p r iź iu r e k  g y v o liu 8 ,b o  g a u s i v e ln iņ  
(b a rs  ta v e )  (L IC Z ,I I I ,  176) 1Paß du besser a u f d ie  IIc.ua- 
t ie r e  a u f,s o n s t bekommst (d u ) A uageschim pftes (v /ird  
man d ic h  aussch im pfen) f iD ie  V/endung i s t  in  LICŽ n ic h t  
a ls  Hirasem gekennze ichne t ,w oh l aber a ls  so lche s  b e i 
Paulauskas (LKFŽ,300) a n g e fü h rt :
(6 0 ) Gavau ѵ е іп іц  uz p in a v ijo s  nu lauž im a , Ic h  wurde 
au sg e sch im p ft wegen des Abbrechens d e r P fin g s tro s e n  
(P ä o n ie n )• i
S c h l ie ß l ic h  kommt es z u r  U n iv e rb ie ru n g  d e r Wendungen 
m it  v e ln ia s  und das Verb v e l n io t i  bekommt d ie  Bedou- 
tu n g  , k e i k t i •= 1 f lu c h e n ,3 c h im p fe n * :
л» л/ у y .,y
(6 1 ) Anas j i ļ  v e ln io ja  v is a ip ,d u o d a  re le ia  (LLK,FK)
, Je n e r v e r f lu c h t  (b e s c h im p ft)  s ie  g a n z ,e rh e b t (e in )  
große3 G e s c h re i'•
/
Man v g l*  noch l i t •  v e ln iu o t i  , jemand e in e n  T e u fe l
s c h e lte n 1 (Ae IC urschat;LD W ,rv, 2659).
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Aus dem R ussischen,und h ie r  a u s s c h lie ß lic h  aus den 
M u n d arte n ,la sse n  s ic h  zu den b e h a nd e lten  l i ta u is c h e n  
Verbalphrasem en h in s ic h t l i c h  ih r e r  Bedeutung und t e i l -  
w eise ih re !*  K om ponen tenstruk tu r n u r fo lg e n d e  zv/ei ГЪга- 
seme a n fü h re n :
/  /
1) r u s 3 .d ia l i ( u m  Perm1) lew aka g a r k a t flu״ 1 c h e n ,s c H m - 
p fe n pw״ ö r t l ic h : den W״  a ld g e is t r u fe n 1, v g l .  ru s 3 .v o lfc s - 
s p ra c h lic h e s  g a r k a t1 ״la u t  s c h r e ie n , ( h c r b e i) r u fe n , le u t  
f lu c h e n ,b is s ig  a n tw o r te n D)״ a l״ ,T S ,1 ,3 4 4 ) :
(62 ) Ran״že sochami p a c h a li,d a  eÿ£ë lo p a d i zamoreny b y l i ,  
dak le ^ a k a - to  i  g a r k a l i  (P rokosev a ,M a te r ia ły , 2 4 ,5 4 F״ ( rü - 
h e r p f lü g te  man m it  Ila ke n p flü g e n  und d ie  P fe rde  waren 
zudem e n tk rä f te t ,s o d a ß  g e f lu c h t  und g e s c h rie n  w urde1;
2) r u s s id ia l i  ( s ib i r i s c h )  ž e r te j  d a v a t ״ 1•״ s c h la g e n ,b e - 
s t r a fe n 2 s״ І״  c h im p fe n ,f lu c h e n ״ :
(6 3 ) D e d u £ k a ,b y v a lo ,s k a z e t: U 3 t in ja״ ,£ to  t y  vsc & er־te j 
daež *? (FSRGS,52) ,G roßväterchen p f le g te  zu sagen: 
U s t in ja״ ,w a3  f lu c h s t  (s c h im p fs t)  du im m e rfo r t?  Dieees•״
B e is p ie l lä ß t  s ic h  u n m it te lb a r  m it  l i t •  v e ln i i ļ  g a u ti 
zu3ammenste i le n .
/  /
Zu oben erwähntem l i t .  v e ln io t i , v e ln iu o t i  l assen s ic h  
noch rus3.volks3pr.( z . T . d i a l . ) V e r ta t ״  , V e r ta t s״  j a ; 
£ e r ty k (c h )a t ״  , £ e r ty k ( c h ) a t sja; ž״  e r t y z i t ״ . c e r t y j f i -״ t־  
s ja ;  % e rty k (c h )n u t ״ m it  den Bedeutungen ״f lu c h e n ,s c h im - 
p fe n ,schworen u n te r  A nru fung  des T e u fe ls ) ״ D a l״ ,T S ,IV , 
598) s t e l l e n . ЕЬепзо gehören h ie r h e r  r u c s . d ia l .  le & a - 
k a t ״s ja , le ž ic h a t s״  ja den W״  a ld g e is t e rw ä h n e n ,a n ru fe r״ , 
was nach dem ru s s is c h e n  V o lksg lau be n  Schaden b r in g t ,
• /  
v g l.F a s m e r,E S R J ,II,4 9 0  sowie s k r .  e r t i t i b״0  t e 3 t a r i ,  
v e r f lu c h e n ,b e i G o tt schw ören״ (E S S J ,IV ,1 6 3 )•
5• Das o s tb a lt is c h e  īhrasem  11d e r T e u fe l r o d e t , r a u f t  аиз" 
und das u rs la w .d i a l i  Kompositum * £1 r־ t o r f r j l
U n längst i s t  es ипз ge lungen f ü r  das u rs la w is c h  d ia le k -  
ta le  (n o rd s la w is c h e ) Kompositum *’ & Lrto rfc jU  , - j a , - j e
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1t ie f e  G ru b e ,S c h lu c h t;d u rc h  Wa38er ausgewaschene V e r-  
t ie fu n g ;W irb e l und S tru d e l im Wasser* e ine  exakte  E n t-  
sprechung im L ita u is c h e n  und L e tt is c h e n  in  Form e ines 
Hirasenis zu e r m it te ln ;V g l iE c k e r t  1991• W ir werden im 
«
fo lg e n d e n  d ie  p h ra se o lo g isch e  P ro b le m a tik  d ie s e r  Zu- 
sam m enstellung in  den M it te lp u n k t  rücken  und b e g in -  
nen daher m it  dem M a te r ia l aus den o s tb a lt is c h e n  S p ra - 
cheniW eder f ü r  u r s l • d i a l •* Ž l r t o r ž j l  ,noch f ü r  d ie  e r -  
wähnten o s tb a lt is c h e n  Riraserae wurde b is h e r  e in  An- 
sch luß  g e s u c h t,d e r  aus dem je w e il ig e n  Sprachzv/eig h e r -  
a u s fü h r te •  B e i d e r fo lg e n d e n  D a rs te llu n g  werden w ir  
auch gew isse E rw e ite ru n g e n  und Ergänzungen zu den b is -  
h e r von uns gewonnenen E rk e n n tn is s e n  a u f Grund neuer 
F a k te n ,d ie  uns e r s t  in  a l l e r l e t z t e r  Z e it  z u g ä n g lic h  
v/urd en, vornehmen^
A ls  e rs te s  haben w ir  d ie  l i t a u is c h e  P hraaem varian ten- 
re ih e  m it  n ic h t p r ä f ig ie r t e r  Verba lkom ponente î l i t •  
b a ia  ^ b ie s a s ,d e v y n i £ ù n e s ,d ie v a i,g a la s , g i l t in é , ju o k a 3 » 
ke lm as,m aras,v e ln ia s ^  rauna kg no rs  m it  d e r Bedeutung 
1j - d  w ird  vom Tode^vom  T e u fe l,v o n  d e r T o d e s g ö ttin •  • ^  
h in w e g g e ra f f t1, d ih i  ł j - d  kommt ums Leben1.
Im fo lg e n d e n  v /o lle n  w ir  e in e  je d e  V a r ia n te  m it  einem 
Beleg dokum entie ren  (im  U n te rsch ie d  zu d e r Belegung 
in  E c k e rt 1991>wo im M it te lp u n k t  d ie  B e is p ie le  s ta n -  
d e n ,in  denen d ie  entsprechende P hrasem varian tc  e in e  
Komponente e n t h ie l t , d ie  e in e  Bezeichnung f ü r  T e u fe l 
d a r s t e l l t e ) :
(64 ) Bus g e ra i,b a la  pono neraus (L id i,X I , 326) fEs w ird  
(schon) g u t w erden ,de r T e u fe l w ird  den H e rrn  n ic h t  h o - 
le n ,d .h i  d e r H e rr w ird  n ic h t  s te rb e n ’ ;
(6 5 ) A r kas y ra  kada m atgs,kad b ie sa s  savo v a ik ^  ra u -  
t i j l  ( ib id e m ) 1Hat das schon jem a ls  e in e r  gesehen,daß 
d e r T e u fe l s e in  e igenes Kind um bringen w ü rd e !1;
(6 6 ) Kad j i  d e vyn i ^unes ra u ti^  i r  pasigavg v is u s  ku tus
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n u ra u t ij (L L I,F K ) '!«Togen ih n  d ie  T e u fe l ( w ö r t l ic h :  d ie  
neun Hunde) h o le n  und wenn s ie  ih n  gepackt h a b e n ,(ih m ) 
a l le  Haare a u s re iß e n 1;
(6 7 ) Tegu ju o s  d ie v a i r a u ja ,tu 0 3  то ке зй іи з  i r  p o l i c i -  
n in k u s ! (L K Ž ,X I,3 2 6 ) 'Möge s ie  d e r T e u fe l ( w ö r t l ic h :  
d ie  G ö tte r )  h o le n ,d ie s e  S teue rn  und P o l iz is t e n ! * ;
(68 ) Kur tu  k a r ie s ,k u r  t a v i  dabar g a la s  rauna? (L L I,
PK) *Wohin k le t t e r s t  d u ,w o h in  t r e i b t  d ic h  j e t z t  d e r 
Tod? ( w ö r t l ic h :  wo r e iß t  d ic h  j e t z t  das Ende a u s ? )*•
A u f Grund d iese s  B e is p ie ls ,d a s  w i r  im Mai 1990 in  
V i ln iu s  im L L I,F K  gewonnen haben,können w i r  d ie  Va- 
r ia n te n re ih e  um e in  neues G lie d  e rw e ite m iS o w o h l im 
LKŽ (1 1 1 ,5 6 ) a ls  auch b e i Л .K urachat (DLW,1 ,5 5 0 ) w ird  
g a la s  in  d e r Bedeutung *T e u fe l,U n h o ld  * v e rz e ic h n e t und 
a ls  v a r ia t iv e  Komponente zu ѵ е іп іа з  in  e in e r  Reihe von 
]Ehrasemen v e rz e ic h n e t /  v g l iw e i t e r  oben В е із р іе І ( З З ) / ,  
a l le r d in g s  d ie  E in tra g u n g  g a la s  rauna f e h l t •
W e ite re  V a r ia n te n  aus d e r einganga d ie se s  U n te ra b s c h n it t  
te s  a n g e fü h rte n  V a r ia n te n k e tte  la s s e n  s ic h  w ie  fo lg e n d  
b e le g e n :
(6 9 ) Perdaug dvas iļ g i l t i n e  rauna (L L I,F K ) *Zu v ie le  
Seelen h o l t  d e r Tod ( w ö r t l ic h :  r e iß t  d ie  T o d e s g ö ttin  
a u s ) * ;
(7 0 ) Tego j i s  ju o ka s  ra u n a ! (L L I,F K ) *Mag ih n  d e r Teu- 
f e i  h o le n  ( w ö r t l ic h :  mag ih n  d e r S c h e rz ,d e r Spaß аил- 
r e iß e n ) ! * ;
(7 1 ) Heraus kelmas t a ip  g r e i t :  ко la k 3 te i  k a ip  padükus -  
butum bei n e s u s irg u s l (L K Z ,X I,3 2 6 ) *Der T e u fe l w ird  (d ic h )  
n ic h t  30 b a ld  h o le n  ( d i r  w ird  n ic h t  soba ld  etwas zu -
s toß en) :Warum f lo g s t  du herum v/ie e ine  T o llw ü t ig e ,  
so n s t w ä re s t du n ic h t  k ra n k  gew orden*;
(7 2 ) Tegul maras ju s ,p r a k e ik t i ,n u o  žeraeles ra u ja  !
( ib id e m ) *Möge d ie  P est e u c h ,V o r f lu c h te ,v o n  d ie 3 e r  l i e -  
ben Erde h o le n ! ' ( d ih .  *Möget i h r  umkommen!1) ;
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(7 3 ) A r  tave  v e ln ia s  ra u s , a r  mane? (LKŽ,K) •Wird d ic h  
d e r Tod h in w e g ra ffe n  ( w ö r t l i c h :  d e r T e u fe l a u s re iß e n ) 
oder m ic h ? 1•
Das in  B e is p ie l (6 6 ) z i t i e r t e  ïhrasem  d e vyn i sunes rau ־-
/> 
na kann auch in  d e r kü rze re n  V a r ia n te  devyn ioc rauna 
a u f t r e t e n ,d ih .  w i r  haben h ie r  le x ik a l is c h - q u a n t i t a t iv e  
V a ria n z  v o r  uns:
(7 4 ) Rau к ta ve  devyn ios  to lc i^  ra g a n a i (L L I,F K ) ,H ol d ic h  
d e r T e u fe l ( w ö r t l ic h :  d ie  Neune) s o lc h  e in e  H e x e !1.
/  /  s »■4ץ  /
Das Phrasem v e ln ia s  \ b i e 3 a 3 , g i l t i n e /  rauna kann T e i l  
von g rö ß e re n  E in h e ite n , in  unserem P a lle  von Ih ra s e o - 
te x te m e n ,h ie r  S p r ic h w ö r te rn ,s e in :
B e re its  das u n te r  (6 5 ) a n g e fü h rte  B e is p ie l i 3 t  e in  
so lch e s  S p ric h w o rt (A r kaa y ra  kada m atęs,kad b ie sa s  
savo v a ik ^  ra u t1 ļ! );1hm la s s e n  s ic h  fo lg e n d e  S p r ic h w o rt-  
v a r ia n te n  an d ie  S e ite  s t e l le n :
(7 5 ) G il t in e *  savo v a ik o  neraus (L K Ž ,X I , 326) ,Der Tod 
b r in g t  n ic h t  s e in  e igenes Kind um1( w ö r t l ic h :  , Die To- 
d e s g ö t t in  w ird  n ic h t  i h r  e igenes Kind a u s re iß e n •) ;
/ ץ
(7 6 ) G i l t in è  y ra  b ie so  m otyna,ne smaug3 aava v a ik ^
(Juoka -  nach L L I,P K ) ,G i l t in e  i s t  des T e u fe ls  M u t- 
t e r , s ie  w ird  n ie  i h r  e igenes Kind e rw ürgen1;
(7 7 ) V e ln ia s  n e g rie b g  / n e im sУ ( savo v a ik o ) (L L I,F K ) 
,N ic h ts  Schlimmes (S c h le c h te s ) w ird  geschehen1(w ä r t-  
l i e h :  , Der T e u fe l w ird  n ie  o e in  e igenes Kind g r e ife n  
/ расk e n ;h in w e g ra f fe n /1) :
(77a) N egriebs v e ln ia s ,p a m a ty s ite ,k a ip  із с із и к с  
g e ra i ! ,N ic h ts  S ch le ch te s  w ird  e in t r e t e n ,s c h a u t,w ie  
g u t ( e r , s ie )  s ic h  herausgewunden h a t 1;
(77b) B logas £mogus v is u r  p rae is  g e r a i , v e ln ia s  n e - 
g r ie b s  savo v a ik o  ,E in  s c h le c h te r  Menach kommt ü b e r- 
a l l  g u t d u rc h ,d e r T e u fe l r a f f t  n ic h t  oein. eigeneo 
Kind h in w e g 1 ;
(7 8 ) l i t .  v e ln ia s  v e ln ^  raus : V e l /n ia /c  v e ln ļ  raue
־ 115 -
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ѣате Icare (LICZ,X I , Es w״ (326 ird  s c h re c k lic h  o e in  ( w ä r t -  
l i c h ;  E in  T e u fe l w ird  den anderen h in v /e g ra ffe n j in  j e -  
nera K r ie g 1•
Das z u le tz t  a n g e fü h rte  В е із р іе і  w e ic h t in  Bedeutung und 
Form von*den vo rhe rg en a n n te n  u n te r  (7 5 ) (7 6 ) (7 7 ) ab.Es 
s t e l l t  e ig e n t l ic h  e in  se p a ra te s  Phrasem dar,dem  das B ild  
zu Grunde l ie g t ,d a ß  e in  T e u fe l den ändern u m b rin g t.E c  
f e h l t  h ie r  d ie  V erne inung sow ie d e r H in w e is ,d a ß  es s ic h  
um das e igene K ind des T e u fe ls  h a n d e lt iM it  dem B e is p ie l 
(77a) lä ß t  s ic h  l i t i  v e ln ia s  neraus ״n ic h ts  p a s s ie r t ,  
n ic h ts  w ird  geschehen1 (L L I,F K ) v e rg le ic h e n •
/ / א
E in  anderes S p ric h v /o rt i 3 t  l i t .  Neraus v e ln ia s  p ijo k o  
1Dem B etrunkenen s tö ß t n ic h t3  Böses zu י ( w ö r t l ic h :  Der 
T e u fe l h o l t  den T r in k e r  n i c h t ) :
(79 ) Ko <?íia pergyveni,m am unélé , neraus v e ln ia s  p i jo k o  
(L L I,F K ) ,Warum re g s t du d ic h  a u f ,Mamachen, e in e n  Säu- 
f e r  h o l t  d e r T e u fe l n ic h t Dazu g.״  ib t  es d ie  m undart־־
Л  a  A ״ *  \
l ie h e  V a r ia n te : G erta  v e ln s  naraus (L K Z ,K )i
S c h lie ß lic h  g ib t  es noch das S p r ic h w o rt A r ta ve  v e ln ia s
r a u s ,a r  mane m it  d e r V a r ia n te :  A r ta ve  v e ln ia s  g re b s ,
a r  mane (LK ^,K W״ ( ird d ic h  d e r T e u fe l h in w e g ra ffe n  oder
m ic h ,״ d . h i W״ irs t du oder werde ic h  s te rb e n Auch zu l.״ i t #  
/  /  ✓  
v e ln ia s  rauna kļ  n o rs  e x i s t i e r t  d ie  V a r ia n te  v e ln ia s
g r ie b ia  кг^ no rs d״  e r T e u fe l h o l t  j - n , d . h .  jemand kommt
um״.
Außer d e r b is h e r  b e h a n d e lte n  V a r ia n te n re ih e  m it  d e r 
n ic h t p r ä f ig ie r t e n  Verbalkom ponente t r i t t  e in e  w e ite re  
d e ra r t ig e  Reihe m it  e in e r  p r ä f ig ie r te n  Verbalkom ponen- 
te  a u f :  L i t .  g i l t in é  ^k e lm a s ,n e la b a s i s , p e rk u n a s ,v e ln ia s , 
c e r ta s ^  parové lcą nors ״jm d.w urde vom Tode ^ v o n  d e r To- 
d c s g ö ttin ,v o m  T e u fe l,vo m  D o nn ere r^  h in w e g g e ra ff t ; jm d . 
kam u m ,s ta rb ״ :
(8 0 ) Parové g i l t i n é  k i r v ļ , t e g u l  rauna i r  k o t^  (L id i,X I,  
) Der Tod״ (330-331 v /ö r t l ic h :  D ie T ö d e s g ö ttin )  h a t das
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B e i l  umgebracht,möge s ie  auch den S t ie l  um bringen1(eben- 
f a l l s  e in  S p r ic h w o r t) ;
(3 1 ) Kad t a v i  kelmag kame p a ra u t ļ u£ to lc j tavo  n e k la u - 
sym^! ( i b id • )  *Daß d ic h  d e r T e u fe l h o le n  möge f ü r  301ch 
e inen  Ungehorsam !1;
(8 2 ) Kad k u r  n e la b a 3 is  pa rau ti^ ! ( i b i d . )  1Daß ih n  wo 
immer auch d e r L e ib h a f t ig e  h o le n  m öge!1;
(8 3 ) P e tfkű n é lis  ta ve  k u r  p a ra u tīļ ( i b id • )  1Daß d ic h  wo 
immer d e r T e u fe l ( w ö r t l ic h :  d e r D onnerer ;d e r  Donner- 
g o t t )  h o le n  m öge l1;
(8 4 ) Kad t a v i  v e ln ia s  p a ra u tiļ u£ t o k ļ  apgavim ^l ( ib id * )  
1Möge d ic h  d e r T e u fe l h o le n  f ü r  s o lc h  e in e n  B e t r u g !1;
(8 5 ) A r ķ e rta s  ta ve  p a ro ve ,kad n e b e a te in i (L K Ž ,I I^ ,7 9 )  
,H at d ic h  etwa d e r T e u fe l g e h o lt  ( d .h ;  b i s t  du etwa 
umgekommen),daß du n ic h t  kom m st*•D ie le tz tg e n a n n te  
V a r ia n te  e n th ä lt  d ie  Komponente c e r ta s ,d ie  aus einem 
frü h e n  o s ts la w i ־* X l r t t  e n t le h n t  is t * A u f  d e r A usdrucks- 
e b e n e ,d .h • r e in  fo rm a l,s te h t  l i t * ( v e r a l t e t e s )  ž e rta 3  
parove k ^  no re  dem u rs la w is c h e n  Kompositum * £ l» r to rž j b■ 
am n ä ch s te n ;
D ie beh and e lten  l i ta u is c h e n  V a r ia n te n re ih e n  w eisen E n t-  
sprechungen im L e tt is c h e n  a u f,w o b e i le tz te r e s  h in s ic h t -  
l i e h  des s u b s ta n tiv is c h e n  V a ria n te n re ic h tu m s  kaum dem 
L ita u is c h e n  n a ch s te h t.V /ie  im L ita u is c h e n  t r i t t  auch im 
L e tt is c h e n  d ie  v e rb a le  Komponente in  zw ei V a r ia n te n ,e in e r  
n ic h tp r ä f ig ie r te n  und e in e r  p r ä f ig ie r te n  a u f.U b e r g e - 
w isse  U n te rsch iede  w o lle n  v / i r  w e ite r  un ten  A u s fü h ru n - 
gen m acheniZuerst e r f o lg t  d ie  D a rb ie tu n g  des M a te r ia ls :  
L e t t ,  ju p is  ^ jo d s ,k u o £ ip ž ,k u o k 3 , р і к і з , v e ln s ,v i l ie s ^  ra u j 
kādu *d e r T e u fe l ^ d e r  S c h w a rz e .;.^  h o l t  j - n , d ; h .  jd .  
kommt u m ,s t ir b t  ; j-m  s tö ß t etv/аз Schlimmes z u * :
(8 6 ) ; . .š o n a k t  t e v i  ju p is  raus (L L W ,ĪV ,5 8 )  . . .  *heute 
n ach t w ird  d ic h  d e r T e u fe l h o le n ,d .h .  v / i r s t  du umkommen* ;
(8 7 ) Šonakt v a i p a s i j o d i  гаиз P rū s ija s  ju n k u ru s  pelcie!
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(L L W ,IV ,4 9 ) D״  iese Nacht schon werden d ie  T e u fe l d ie  
d ie  p reuß ischen  Junker i n  d ie  H ö lle  h o le n ״ ;
(8 8 ) Rauj ta d  v iņ u  kuoks Q c u o £ iņ iji) ī (ME, 1 1 ,3 4 2 -3 4 3)
H״ ol ih n  d e r T e u fe l ! ( w ö r t l i c h : H״ ol ih n  d e r Baum ^ d a 3 
Bäumchen^'! ) ;
(8 9 ) Rauj p iķ is  v is u  pirm o g o d a lg u ,. • (L L W ,V I2 , 177)
H״ ol d e r T e u fe l a l le  d ie  e rs te n  E h r e n p r e is e , • i . ( w ö r t -  
l i e h : Reiße das P״  e c h # ; . ״. ) ;
(9 0 ) V ē l s p i le  v i jo ln ie k s . B e t  v e ln s  d r iz  v iņ u  га и з .Т ік  
p a lik s  tu k š a  v i j o l e  uz g a ld a  (L L W ,V I2 ,556) ,W ieder 
s p ie l t  d e r G e ig e riA b e r b a ld  w ird  ih n  d e r T e u fe l h in -  
w e g ra ffe n  (b a ld  w ird  e r  umkommen)• l īu r  d ie  Geige a l l e i n  
w ird  a u f dem T ia ch  b le ib e n ״ ;
(9 1 ) Rauj v iņ u  v i l k s  (L W ,6 5 0 IIo״ ( l ih n  d e r T e u fe l״ 
( w ö r t l ic h :  ,H ol ih n  d e r Wo l f ״ ״ Mag ih n  d e r W o lf r e i -  
ß e n •״!
D ie v e rn e in te  Wendung h a t en tg e g en g ese tz te  Bedeutung:
(9 2 ) N eviens v e ln s  v iņ u  t u r  пегаиз (LKV, 1 1 ,33 5 ) ,N ic h ts
w ird  ihm d o r t  zu s to ß e n .״
о
Nach L L W ,V I ,556 kommen e in ig e  d ie s e r  Wendungen auch 
a ls  A u sru fe  d e r U n z u fr ie d e n h e it ,d e r  E n trü s tu n g  e tc . v o r :  
Rauj v e ln s  ! Rauj p i 
^K u cku ck ,H e n ke r^ !  י
E n d z e lin  (ME,I I , 119-120) ve rm e rk t,d a ß  l e t t .  ju p is  
,G espenst,böse r G e is t ,T e u fe l ł heute  n u r  noch in  V e r-  
wUnschungen (Rauj t e v i  ju p is  ,Hol d ic h  d e r T e u fe l ! )  
und in  A u sru fe n  (Kad t e v i  ju p i3  la u k ā Zum H״ ! enker, 
zum K u c k u c k .vorkommt (״!
E in  s tä r k e r  v /ö r t l ic h e r  Gebrauch h a t s ic h  im S p r ic h -  
w o rt e rh a lte n :
(9 3 ) D ievs duod deveja m ,v e ln s  ra u j rāvē jam G״  otteo  S c- 
gen dem F re ig ie b ig e n ,d e s  T e u fe ls  F lu ch  dem H a b g ie r ig e n  ״
(ME,I I I , 4 9 0 ) , w ö r t l ic h : G״  o tt g ib t  dem G e b e r,d e r T e u fe l 
r e iß t  ( e n t r e iß t )  dem R e iß e r ( R a f f e r ) •״
k is !  Rauj ѵ і і к з I״ ! Io l d e r  T e u fe l
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}t i l t  d e r p r ä f ig ie r te n  Verbalkom ponente r / ird  fo lg e n d e  
V a r ia t io n s re ih e  g e b i ld e t :  l e t t .  ju p is  {  р і іс із , r ā v ē js ,  
v e ln s  , v i l le s ^  pa rau j ^ p a ra u t и , p a rā v is ^  kādu 1d e r Teu- 
f e l  ^S ch w a rze ,R e iß e r • i ^ h o l t  j - n ; r a f f t  j - n  h inv /eg1:
(9 4 ) P arau j t e v i  ju p is  ! fH01 d ic h  d e r T e u fe l1 (ME,I I ,  
1 1 9 -1 2 0 );
(9 5 ) L a i p iķ is  p a ra u j!  o d e r Kaut p iķ is  p a ra u tu ! (LLVV, 
V I2 , 303) 1H ols d e r T e u fe l ^ К и с к и с к ^ !1;
(9 6 ) L a i rā v ē js  pa raun ! 1H ol d e r T e u fe l I 1(ME,I I I , 4 9 0 ). 
D ieses B e is p ie l,d a s  s o n s t n irg e n d s  ve rm e rk t i s t  (man 
vg l#  n u r  noch das u n te r  (9 3 ) a n g e fü h rte  S p ric h w o rt,d a s  
e b e n fa lls  aus ME s ta m m t)w e is t d ie  B e so n d e rh e it a u f,d a ß  
d ie  Wendung Komponenten m it  d e rse lb e n  W urzel (a ls o  e in e  
A r t  f ig u r a  e ty m o lo g ic a ) z e ig t,w a s  a l te r tü m l ic h  s e in  
k a n n iL e t t i  rā v ē js  1R e iß e r ,R a f fe r ,T e u fe l1 i s t  nonen 
a g e n tis  zu l e t t i  r a u t , r a u j , rā v a  1re iß e n ,ra u fe n t iD ie se  
Wendung s te h t  d e r von T ru b a ie v  (E S S J ,IV ,1 6 5 ;X II I ,5 6 )  
f ü r  u r s 1 ;* ff lr to r fe jl>  , *־ k g r to r fe ja  v o ra u sg e se tz te n  in n e re n  
Form " r o ju ā ž i j  r o j e t "  besonders nahe;denn i h r  l i e g t  zu 
Grunde: 11d e r Reißende (Raufende ev. so g a r Grabende) 
r e iß t  ( r a u f t , g r ä b t ) 11;F ra p p ie re n d  i s t  h ie r  wiederum
d ie  besonders enge Übereinstim m ung zw ischen dem L e t t i -  
sehen und U rs la w isch e n .
Belegungen f ü r  v /e ite re  V a r ia n te n  m it  d e r p r ä f ig ie r te n  
Verbalkom ponente s in d :
(9 7 ) L a i v e ln s  parau.l oder Kaut v e ln s  parau tu  ! oder Velns 
parāvis ! (LLW.VI1, 303) ,Hol der T eu fe l !1;
(9 8 ) L a i v e ln s  t e v i  pa rau j ! 1H ol d ic h  d e r T e u fe l!1 
(L W ,5 4 9 )•
Aufschlußreich i s t  eine Nominali3ierung der Wendung 
velns parauj :
(9 9 ) L a i tad  a r  i e t  uz v g ln a  paraušanu! *Laßt uns m it 
g rö ß te r  E nerg ie  ans Werk gehen1(ME,I I , 5 3 2 נ(
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l beobachten w ir  e in e  V a r iie ru n g  
d e r v e rb a le n  Komponente:
־ 119 ־
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(100) Kad t e v i  v i l k s  pakamptu ^ p a ra u tu У ! 4101 d ic h  
d e r T e u fe l!  ( w ö r t l ic h :  Möge d ic h  d e r V /o lf packen 
^ r e iß e n ) ! ) i
Nach d ie s e r  e x te n s iv e n  M a te r ia ld a r3 te l lu n g  i s t  es an- 
g e b ra c h t,e in ig e  resüm ierende Ausführungen zu den h ie r  
besprochenen o s tb a lt is c h e n  Wendungen zu machen.Die 
s u b s ta n t iv is c h e n  Komponenten in  den b e tra c h te te n  Va- 
r ia t io n s r e ih e n  se tze n  s ic h  aus fo lg e n d e n  them atischen 
Gruppen von Lexemen zusammen;
1) aus Bezeichnungen f ü r  G o tth e ite n  und m ytho log ische  
W esen,die in  s p ä te re r  Z e it  g r ö ß te n te i ls  a ls  Synonyme 
und euphem is tische  Ersatznam en f ü r  d ie  Bezeichnung de3
r-׳ ^
T e u fe ls  d ie n te n : l i t i d i e v a i  • G ö t te r ״ ; perkunas •Donner-
r y  /  y
g o t t * ;  g i l t i n e  •T o d e s g ö t t in • ; v e ln ia s T״  e u fe l1; kelnas 
T״ e u fe l ״ ,w oh l u rs p rü n g lic h  e in  V /a ld g e is t , v g l •  kelmac 
•Baumstumpf,-s tu b b e n • ; B e rta s T״  e u fe l*  aus o s t s l .
4̂ b r t i  •T e u fe l ״ ; n e la b a s із  'd e r  Bös e ״ = ״ der  T e u fe l,  
U n h o ld ״ ; b ie s a s T״  e u fe l״ aus s la w .*b £ s T״ % e u fe l״ ; 
b a ia T״  e u fe l״ , v g l •  b a ia  •Sum pf,M oor״(a ls  A u fe n th a lts -  
o r t  d e r T e u fe l) ;  l e t t .  ju p is G״  csp cn c t,b ö se r G e is t ,  
T e u fe l״ aus e s tn is c h , l iv is c h  ju p e  ; jod3 W״  a ld te u fe l, 
P e ld te u fe l ,b ö s e r  G e is t ״ ״, Teuf e l ) ״  v g l .  l i t .  jiTodao 
sch״ w a rz״) ;  kuoks ( j e t z t :  ko ks),D im :ln u tivu m  kuo<?ináf 
T״ e u fe l• , e ig e n t l ic h B״  a u m ,H o lz ,S to c k * (v g l. l i t . k e l -  
mas) ; p ik is  a ls  F lu ch w o rt ״T e u fe l״ ,e ig e n t l ic h  aus 
d toch .^ P e c h ; ra v e jg T״  e u fe l״ ,e ig e n t l ic h  *wer r e iß t ,  
r a u f t  , r a f f t v ; ״  e ln s T״  e u fe l ״ ,e t? /m o log isch  verw andt 
m it  l i t ,  v e ln ia s , v e lin a s  • T e u fe l״ , v o lé s g״  e is te r h a f -  
te  G e s ta lte n  d e r V e rs to rb e n e n ״ , l e t t •  v e l i G״  e is te r  
d e r V e rs to rb e n e n ״ ;
2) aus Bezeichnungen f ü r  T ie r e ,d ie  in  Beziehungen
4  v N
zum V /a ld g e is t s ta n d e n : l i t . d c v y n i зипез ״neun Ilun- 
d e ״ ; l e t t .  v i l k s W״  o lf״ ;
3 ) e ine  Bezeichnung f ü r  e ine  K ra n k h e it :  l i t .m a r a o P״  e s t״
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Die e rs te  Gruppe d e r erw ähnten S u b s ta n tiv e  lä ß t  s ic h  
g u t v e rg le ic h e n  m it  ru s s is c h e n  S u b s ta n tiv e n  in  den 
w e ite r  oben erw ähnten V a r ia n te n re ih e n  w ie  russ« bog, 
goopod 1 , a l la c h , Ž e r t ,b e s , l e s i j , r u s s • d i a l i  d u r t £em or, 
l ja d  , v r a g ; b e lo ru s s i l e o i j  , c o r t .D ie  zw e ite  Gruppe 
f in d e t  ih r e  Entsprechungen in  ru s s •  pêo ’ Hund1 und 
b e lo ru s s •  vouk ,W olf 1.S c h l ie ß l ic h  s in d  in  F lüchen, 
Verwünschungen und m it  ih n e n  in  Verb indung stehenden 
fh ra s e o lo g ism e n  auch im R ussischen (v/ie  S law ischen 
ü b e rh a u p t) h ä u f ig  Bezeichnungen f ü r  Kranichei te n  a n -
/ / /у
z u t r e f fe n :  ru o s • d i a l i  chudoba, c h o le ra , p a ra l ie  u ia .
D ie V a r ia n te n re ih e n  v ie le r  Phraseme und P hra3eo tex- 
temo аиз diesem B e re ic h  ze ig e n  im S law ischen  und B a i-  
t is c h e n  e ine  Reihe von Ä h n lic h k e ite n  h in s ic h t l i c h  d e r 
v a r ia t iv e n  Lexeme.
V /ir kommen nun z u r u rs la w is c h e n  Entsprechung f ü r  d ie  
l i t a u is c h e n  und le t t is c h e n  Haraseme l i t i  v e ln ia s
/  /  V /  --------------------/
^ke lm as » !« )  rauna m it d e r V a r ia n te n re ih e  l i t .  v e l -  
n ia s  ^ke lm as • • • У  parove ; l e t t .  v e ln s  ^  leu oka . •  •У  
ra u j m it  d e r V a r ia n te n re ih e  v e ln s  g r ā v ē js  . . Ò  p a ra u j 
^ p a ra u tu , p a rā v is ^ . Wie b e r e i ts  erw ähnt ,haben d ie  o s t -  
b a lt is c h e n  Phraseme e in e  E ntsprechung in  u r s l . d i a l .  
( n o r d s l i  ) *" ^ L r t o r E j l  , - j a , - j e  ,dem w ohl e i n *־ j f l r t £  r č je  
,d e r T e u fe l g r ä b t1 zu Grunde l ie g t • D ie  Zusammenstellung 
des o s tb a lt is c h e n  Fhrasems m it  dem u rs la w is c h  d ia le k -  
ta le n  Kompositum i s t  d u rch  fo lg e n d e  Momente g ekennze ich - 
n e t :
1) d ie  v e rb a le  Komponente des b a lt is c h e n  Phrasems e n t-  
s p r ic h t  dem Z w e itg lie d  des u r la w is c h c n  Kompositums in  
g e n e tis c h e r  H in s ic h t :  v g l .  l i t . r a u t i  (P rä s . raunu und 
s e lte n e r  r a u ju ; P r a t i r o v ia u  und ro v é ) ;  l e t t ,  ra u t 
(P räs• r a u j ,P rä t , ra v a )  1h e ra u s re iß e n * ra u fe n ,ro d e n 1 
und u r s l i  r y t i  ( ru s s •  r y t ’ ,P rä s• r o ju )  ,g ra b en ,w iih -
и
l e n f und r fc v a t i ( r u s s i r v a t 1) , re iß e n 1iZu den in n e r -
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b a lt is c h e n  V e rh ä ltn is s e n  d ie s e r  Verben ä u ß e rte  s ic h  
z u le tz t  G iM ic h e lin i (D ie  indogerm anische V o rla g e  d e r 
a -  und e - P r ä te r i ta  in  den b a lt is c h e n  S p ra c h e n ,Z fS l, 
B d .3 5 » H i6 ,B e r lin  1 9 9 0 ,S i8 4 6 ): 1'Dem Paradigma m it  -n a -  
Präsens und e -P rä te r itu m  im L ita u is c h e n  e n ts p r ic h t  im 
L e tt is c h e n  in  den m e is te n  F ä lle n  e in  Paradigma m it
U  «
- ja -P rä 3 e n s  und - a - P r ä te r i tu m ,v g l•  z iB .  ra u j , r e i ß t ״
^  ra v a  (liti rauna r o v e ) 11;
2) d ie  s u b s ta n t iv is c h e  Komponente s t e l l t  e in e  le x ik a -  
lis c h -s e m a n ti3 c h e  Entsprechung d a r ,d ie  aber auch T e ile  
d e r S t r u k tu r  d e r V a r ia t io n s re ih e  e r fa ß t ;
3 ) d ie  E ntsprechung e r fa ß t  auch den V e rkn ü p fungoty p •
Es h a n d e lt s ic h  so m it um e in e  p a r t i e l l  g e n e tis c h e  E n t-  
s p re c h u n g ,d ie  zudem engo B eziehungen,w ie  3 ie  zw ischen 
И ігазетеп  und entsprechenden Kom posita e x is t ie r e n  kön- 
n e n ,w id e r3 p ie g e lt.Z u  le tz te re m  v g l•  E kke rt 1977.
V /ir behandeln  nun d ie  Belegung des erwähnten u r s la -  
v /isch  d ia le k ta le n  Kompositums,das a ls  A p p e lla tiv u m  
w ohl n u r im O s ts la w isch e n  und Pomoranischon bezeugt 
is t , s o n s t  aber n u r  im Namenschatz e r m i t t e l t  werden 
k a n n .V g li
1 . R u s s .( re g io n a l g e b ra u ch te s ) í e r t o r o j ,G en.Sg. i e r t o -  
r o ja S״  c h lu c h t , t ie fe  G ru b e ;W irb e l,S tru d e l im W asaer״ :
(101) Tut po vsem n a p ra v le n ijam v id n e l i s g ״ lu b o k ic  jam y, 
k o t lo v a n y , 4s fertőről ̂  , s v id e te l s״  tv o v a v ÿ ie  be3pre3tanno, 
Äto zd e s״ z a s e l voz i l i  looad ״ (S S R LJ,X V II,S p*964)
H״ ie r  z e ig te n  s ic h  ü b e r a l l  t i e f e  G ru b e n ,E rd v e r t ie fu n -  
g e n ,< c e r to ro i^ ,d ie  s tä n d ig  davon zeugten,daß  h ie r  
Fuhrwerke oder P ferde  s te c k e n g e b lie b e n  w a re n ״ ;
(102) S ta r ik  s t a i  к š tu rv a lu  i  паба і kom andovat״ :
-  Na p ra vu ju  ruku  z a b ira j ! K ru že ! Л to  zaneset v č e r to -  
r ó j .  T aki E síe  к ги б е і ( ib id e m Der A״ ( lte  s t e l l t e  s ic h  
апз S teu e rrad  und begann zu kommandieren: -  Nach r e c h t3 
e in s c h la g e n l Mehr noch! Sonst t r e i b t  ез una i n  den
-  1 2 2  -
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S tru d e l.S o .N o c h  m e h r!1
V . D a l^ T S j I V ^ e )  e r k lä r t  ru s s •  Ž e r to ro j m it  1S c h lu c h t, 
vom Wasser a u sg e sp ü lte  E rd v e r t ie fu n g  ( o v r a g , r y t v in a ) f .
2 ; Im U k ra in is c h e n  kommt (w a h rs c h e in lic h  m u n d a rt lic h )  
S o r to ry j ,W irb e l und S tru d e l im Wasser (vom T e u fe l a u f -  
g e w irb e lt )  1 (Z e le ch o vS ky j ,U D W ,T.3,1077;Kuzela  UDW, 1446) 
vor#
3• H e rrn  D r .P iH in z e (B e r lin )  verdanke ic h  d ie  M i t te i lu n g ,  
daß auch im Pomoranischen w a h rs c h e in lic h  das W ort a ls  
A p p e lla tiv u m  bezeugt is t ;Z u m in d e s t F .L o re n tz  b e h a n d e lt 
es s o ,v g l ; pomoran# ^ a r to r a i3 , - ó w  p l•  ,Süm pfe״:
(103) A tä  iw  vpcud v k a r to s k f e s a r t o r i ie  iaS  p*0 yu&Э 
,Und da f i e l  ic h  in  d ie  K a rto s c h in e r  SUmpfe b is  an d ie  
O hren1 (F .L o re n tz .T eks ty  pom orsk ie , № 2 5 0 ,Krakau 1913- 
1925);
(104) A tä  v i l k  iju ra s  a tä  me v a v lê k  z ta x  S a r to r i -  
iõw  ,Und da e rs c h ra k  d e r W o lf und zog m ich aus den Siün- 
p fe n 1( ib id e m )•V g i;  noch P .L o re n tz ,P #H in ze ;P o m o ra n i- 
sches W ö rte rb u ch ,B d .2 ,B e r l in  1970,420•
A l le  anderen Belegungen bez iehen  s ic h  a u f Hamen,d io  im 
gesamten n o rd s la w isch e n  G e b ie t ,z .T .  aus f rü h e r  Z e i t , b e - 
zeugt s in d  :
4 • A lts o r b ;  (im  H e rs fe ld e r  Z e h n tv e rz e ic h n is  aus dem 9•
Jh) S c u tu re g ia ; s p ä te r  (аиз dem Jahre 1121: Codex D i-  
p lo m a ticu s  A n h a ltin u s ,D e ssa u  1867-1C 73!152) S c i r ta -  
r e g ia ; aus dem Jahre 1176: S c h u r te re ie ; 1297 Z o r te r ie ; 
1 4 ,Jh  : Z u r te r ie ,h e u tig e s  S c h o tte re y  -  D o rf b e i Lattch- 
s tä d t  im K re is  M erseburg ; V g l ; R; Trautm ann, Z f S lPh,B d.XV , 
L e ip z ig  1 9 3 8 ,8 0 -8 1 ;E .E ic h le r ,Z fS l,B d .1 7 ,B e r l in  1972,
624• M it a l t s o r b .  S c u tu re g ia  haben w ir  g le ic h z e i t ig  den 
ä lte s te n  B eleg f ü r  & r t o r ? j a  v o r  uns und d ie  am v /e i-  
te s te n  im Westen des s la w is c h e n  S p rachgeb ie tes  l o k a l i -  
s ie r te  Form.
50 T sch e ch ;(m ä h risch ) íe r t o r y je  war d e r llame e in e r  e ig e n -
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s tä n d ig e n  O r ts c h a f t ,h e u te Name e in e r  S ie d lu n g  dea 
O rtes C h a rv á t:9 » 5  lan s ü d lic h  von O lom ouciDer f rü h e s -  
te  h is to r is c h e  B e leg  d a fü r  stammt aus dem Jahre 1234: 
C e r to r ig e ; w e ite re  Belege s in d  1334: de C s i r t h o r e i . . .  
de C z i r t o r i i  ; 1464 v i l la m  C z r to r ig ; 1497 ves (=3 D o rf)  
C z e r to r ig c  e t c • ,v g l.L .Iio s a k ,R iŠ ra m e k ,M n v lS ,I,162-163*
I . M a lin a  fü h r t  i n  seinem "S lo v n ik  n a re c i M is t r ic k e h o ,"
V  V
(P raha 1946,17) noch e in  C e r t o r i j a , - je  p l*  C e r to r i je  
fern* ,Name e in es  Feldwege3, an•
6 i Aus dem P o ln isch e n  s in d  F lu r- ,G e w ä s s e r-  und O r ts -  
пащеп sowie aus Ortsnamen a b g e le ite te  Personennamen 
ü b e r l ie f e r t :  a l tp o ln •  (1564) C z a r to ry ja  -  e in  W ald- 
s tü c k  in  d e r Gegend von Odrowąż (S tiK o z ie ro w o k i.B a -  
d a n ia  nazw to p o g ra f ic z n y c h ,Poznafi 1 9 2 6 ,7 0 ).Die p o ln i -  
3che Form des ON C e r to ry js k  in  W olhynien la u te t  C za r- 
to ry s k .D ie  S ta d t war S tam m sitz des m ächtigen p o ln is c h e n  
A d e ls g e sc h le ch ts  d e r C z a r to r y s k i.D ie s e r  Personenname 
i s t  s e i t  dem 15״Jh fe s tg e h a lte n :  1445 Iwan d u c is  C zar- 
th o r y g s k i ; 1479 P e trus  C z a r th o ry s k i; 1452 Duces quoque 
M ichae l e t  Iwan C z a r to ry s k i ; 1448 Olechno C z a r to rc y (o ) -  
ke fi,m a rs c h a lk .. .d e s  fo r s te n  C za rto re yske n  c tc . ( S S tN 0 , I ,  
2 0 7 ). Im G e b ie t d e r oberen W eichse l i s t  noch d e r See- 
Name C z a r to ry ja  a n z u tre ffe n ,v g l.K y d ro n y m ia  W is ? y ,I ,  
pod red •P i Z w o liń s k ie g o , WrocTaw-Warszawa-Kralcfiw 1965,51. 
7 i B e re its  aus e in e r  a ltu k r a in is c h e n  Urkunde des Ja h - 
re s  1464 i s t  d e r Name e ine s  K irc h d o r fe s  (s e lo )  in  d e r 
Bukowina Č o r to r i jg  bezeugt (S S U M ,II,5 4 0 ).Im  g le ic h e n  
W örterbuch s in d  auch d ie  u k ra in is c h e n  V ers ionen  des 
Städtenamens Č e r to r y js k ,Č o rto ry s k  aus W olhynien f i x i e r t  
sow ie d ie  davon a b g e le ite te n  Personennamen: panb nem irka  
io r t o r y is k y i  (1437) und knçz(^ m ic h a jla  £ e r to ry is k o g o
таг&аГЬка (1445)*Daneben i s t  e in e  Anzahl u k ra in is c h e r
v
Gewässernamen b e ka n n t: C e r to ry ja  -  l i n k e r  N ebenfluß  
d e r I I  1ja  zum Us; Č e r to r o j ,Ő c r to r e ja ,C e r to r y ja  -  l i n k e r
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Arm d e r Desna zum D n je p r ,G eb ie t von 6e m ig o v ,v g l .
Vasmer WRGN,V,170•
Aus dem G eb ie t von Č ern igov und Sumy s in d  z a h lre ic h e  
M ikrotoponym e fe 3 tg e h a lte n :  í o r t o r y i  T l ś -  W ie se ,a u f 
d e r es v ie le  k le in e  Seen g ib t ;  f lo r t o r y js k i  j a r k i  P l.  -  
Name e ines W aldes; C o r to r y ją 1k i j  ž l ja c h  P l.  -  e in  Weg; 
S o r to r y js 'k e  n e u t r . ־   Name e in e s  S tück  W eidelandes; 
C o r to ry ik a  -  e in e  Grube im F lu ß ; W asse ro trude l (man v g l .  
d ie  a p p e lla t iv is c h e  Bedeutung des W ortes im R ussischen 
und U k ra in is c h e n ) ; C o r to ry j -  fe u c h te r  S u m p f,v g l. E .A . 
б е ге panova•M ikro t o p o n im ija  cern igovsko-sum skogo Poles י -  
j a , Sumy 1984,302.
8 . Neben dem obenerwähnten A p p e lla tiv u m  ru s s •  d ia l .  
X e r to ro j s in d  aber auch im R ussischen Gewässer- und 
Flurnamen von diesem zusammengesetzten S u b s ta n tiv  v e r -  
b r e i t e t , e in ig e  so g a r b e r e i ts  in  den a l te n  Sprachdcnk- 
m älem .M an v g l.d e n  a l t  russ  •Flußnamen íe r t o r y ja :
( 10 5 ) • • • I s ç s la vZ ïe  sovokupç vo£ p e re b ro d isę  īe r c z ž  
D neprî i  s ta  nad C e r to ry e ju » . . (L a u re n tiu s -C h ro n ik  des 
Jahres 1377 nach DRS,K) 1. i . I s j a s l a v  a b e r nachdem e r 
( s e in )  Heer versam m elt (h a tte ) ,d u rc h q u e r te  den D n je p r 
in  e in e r  F u r t  und s t e l l t e  ( s ic h )  über dem (F lu ß ) Č e rto -  
r y ja  a u f . • i 1 ;
(106) . • iV o lo d im e rk o  i c  s ta  u K y e v a ,* . .a  Ju rfc i . . .  
p rü d e  k3 K ievu a i  O lg o v iÿ i i  в% Davydovicema i  so 
V sevo lodov iíem  i  s ta  u Č e rto ry e . I  sdumavše poslaža  
po Iz ja 3 1 a v l S v ja to s la v a  V sevo lodov iŽ a  i  g o n iža  po
^  V V  Ÿ
neml do C crto va  I e 3a »i ne p o s tig s e  ego v o r o t is ja c ja  
( M oskovsk ij l e t o p i3n y j svod koncaXV v .  -  nach DHS,K)
1. « •V olod im erko nahm (m it  seinera H eer) S te llu n g  b e i 
K ie v , . . . J u r ’ i  aber rü c k te  gegen K iev m it  den O lg o v i-  
X i und den b e id e n  Söhnen des Davyd? und m it  Vcevolodc 
Sohn und bezog Lager an d e r íe r to r y ja .U n d  nachdem s ie  
s ic h  besprochen h a t te n ,s c h ic k te n  s ic  S v ja to o la v  Vaevo-
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lo d o v ic  nach dem Iz ja s la v  und v e r fo lg te n  ih n  ( ja g te n  
nach ihm ) b is  zum 6 e rto v -V /a ld  (T e u fe ls -Y /a ld  ) und da 
s ie  ih n  n ic h t  e r r e ic h te n ,k e h r te n  s ie  z u r ü c k Von b ״. e - 
sonderem In te re s s e  in  diesem Z i t a t  is t ,d a ß  außer dem 
F luß  í e r t o r y ja  h ie r  auch noch d ie  Rede von einem "T e u - 
fe ls -Y /a ld "  (Č e rto v3  l£ s fc ) i s t , a ls o  außer dem Flußnamen 
auch noch e in  Flurnam e v o r l ie g t , d e r  von ž l r t ž  a b g e le i-  
t e t  i s t i
Außerdem können w i r  noch a u f den Gewässernamen 6 e r to r y j
-  l i n k e r  Bach im B ass in  d e r l is ta  zum Ilm en-S ee im Ge- 
b ie t  von Novgorod und 6 e r to r o jk a  -  l i n k e r  Arm d e r Y /o l- 
ga im G e b ie t von N iž n i j  Novgorod v e rw e is e n ,v g l.  Vasmer,
V
Y/RGN,V,150. C e r to ro j i s t  fe r n e r  d e r Name e in es  Baches 
aus dem O nega-B ezirk  des G eb ie tes von A rc h a n g e l״sk  und 
Č e r to ro v in y  h e iß t  e in e  Landzunge,d ie  in  den F luß P ju la  
(P in e g a -B e z ir lc  des G eb ie tes von A rchange l ״s k )  r e ic h t •
V g l.  I . A . L e to v a , in :  E tim o lo g iž e s k ie  is s le d o v a n ija .S b o r -  
n ik  n a u ín ych  tru d o v ,S v e rd lo v s k  1908,105-118•
D ie a n g e fü h rte n  A p p e lla t iv a  aus dem R u ss isch e n ,U k r a in i-  
sehen und Pomoranischen sow ie d ie  Namen aus dem A l to o r -  
b is c h e n ,T s c h e c h is c h e n ,P o ln is c h e n ,U k ra in is c h e n  und R u s s i-  
sehen (und te i lw e is e  e b e n fa lls  aus ä l te r e n  S c h r if td c n lc -  
m ä le m  d ie s e r  Sprachen) e rla u b e n  d ie  R e k o n s tru k tio n  e in e r  
u rs la w is c h  d ia le k ta le n  (n o rd s la w is c h e n ) V o rfo rm ^ f c r t o r g j I , 
* Č Ļ r to r fc ja j^ ifL r to rŽ je .E s  h a n d e lt s ic h  d a b e i um e in  Konpo-
־ י 1 ־  ■  ■ I  J
s itu m  m it dem E r3 t g l ie d  Í t r t - , d a 3  auch in  d e r e b e n fa lls  
n o rd s la v /is c h  v e r b r e ite te n  Bezeichnung des T e u fe ls  Č b rt3  
( r u s s i  Ž e r t , u k r i  č o r t ,  ts c h e c h • ,s lo w a k . (? e rt, nso rb • 
c a r t , pomor. £ o r t , £ u r t ) v o r l ie g t .D a s  Z w e itg lie d  e n t-  
h ä l t  den Verbalstam m - r ž j -  zu * r y t i ,  r g jg i M t  О .И .Т ги - 
ba^ev (E S S J,IV , 163-164) s in d  w ir  d e r M einung,daß das 
E r s tg l ie d  in  d e r S u b je k ts p o s it io n  s te h t  und das Kompo- 
s itu m  a u f e in e  Phrase * & t r t £  rfc je  , d e r T e u fe l ( \7 a ld g e is t)  
g r ä b t z ״ u rü ck zu fü h re n  is t,e b e n 3 0  w ie  d e r Flußname ru s s .
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S v in o ro j aus * S v in o r S jt  s ta ra n ti Man v e rg le ic h e  noch 
dazu m i t t e l r u s s i  s v in o ro jn y e  jamy •G ruben,d ic  von 
Schweinen gegraben w urden1 (A rzam asskie  pomestnye 
a k ty  1578-1618 -  nach DRS,K) und das S p ric h v /o rt
(107) P onura ja  s v in k a  g lu b že  k o re n 1 r o e t  ( F i s fn o v n ik  
Kurganova 1790 -  nach DES,К) m it  d e r V a ria n 'te
(108) P onura ja  s v in k a  g lu b o k  k o re n 1 r o e t  ( D a l1,TS,
111 ,288? ,w ö r t l ic h :  "E in  den Kopf hängen lassendes 
Schweinchen g rä b t t i e f ( e r )  d ie  W u rz e l1,von  einem v e r -  
sc h lo s3 e n e n ,m ü rrisch e n  ( f in s te r e n )  Menscheni 
S c h l ie ß l ic h  r e ih t  Truba^ev ( a ia .O . )  auch k r î t o r y ja  
1M au lw urf י m it  d e r in n e re n  Form "d e r  Grabende g rä b t"
V V
( r o ju s c i j  r o e t )  e b e n fa lls  in  d ie se  Id e in e  Gruppe von 
Kom posita e in  und b e to n t u iE .z u  re c h t den engen Zn-
V
3ammenhang d ie s e r  Zusammensetzung m it c t r t o r ž jL > , - ja .  
V g l.  dazu auch E c k e rt 1991i
W a h rs c h e in lic h  i s t  auch e in  von A .B rü ckn e r (SEP,73) 
a n g e fü h r te s , le id e r  aber noch n ic h t  ganz g e s ic h e rte s  
p o ln . B o g o ry ja  h ie r h e r  zu s t e l le n ;
Es la s s e n  s ic h  daher n ic h t  n u r  u r s l . d i a l . ^ & l r t o r g j l , 
- j a , - j e  m it  l i t i  v e ln ia s  ^ke lm a s« b ie sa o ^  ra u n a ; l e t t .  
v e ln s  ^ J u p is ,  jo d s  ,к и о к в ^  ra u j ; l i t .  v e ln ia s  ^ke lm a s  , 
n e la b a s is ^  parove und l e t t i  v e ln s  ^ ju p is ^  p a ra u j v e r -  
g le ic h e n ,s o n d e rn  ganz s p e z ie l l  p o ln . B o g o ry ja  m it  l i t  
d ie v a i  ra u n a ; c Ł r to rg jt .  m it  l i t i  S ertão  rauna (wobei
y sv ־
c e r ta s  e in e  E n tlehnung  aus dem O s ts la w isch e n  i o t )  und
-------------------- Ł y  л ,-
u r s l i  c L r t o r ž jb , ״ ja  , k r ž to r g ja  "d e r  Grabende g rä b t"  
( r o ju s c i j  r o e t )  m it  l e t t ,  rā v ē js  pa rau j "d e r  Reißende 
r e iß t "  bzwi "d e r  Rodende r o d e t " i
B e i d ie se n  V e rg le ic h e n  s te h t  d ie  K om ponen tenstruk tu r 
und d ie  30genannte " in n e re  Form" im M itte lp u n k t.Z u m  
T e i l  i s t  d ie  Sem antik b e tro f fe n ,n ä m lic h  wenn w ir  d ie  
Bedeutung d e r e in z e ln e n  Komponenten b e tra c h te n : u r o l•  
*Ž L rffe  * T e u fe l1 <  *dämonisches Wesen,das in  Gewässern 
t ie f e n  S te l le n  im F luß,See ( o m u t ,v ir )  ode r in  W asser- 
3 t ru d e ln  ( v i r )  ode r in  Sümpfen le b t * :  l i t ,  v e ln ia s ,Rainer Eckert - 9783954791699




ke lm as; •b ie sa s  ; n e la b a s is  ; l o t t »  v e in s , j u p io , jo d o , kuoks 
o d e r p o ln • B o g o ry ja  <  bogfc r i j e  "bogga ls  he idn iachea
V  /
m y th o lo g isch e s  Wesen,das g rä b t"  und l i t .  d ie v a i ranna 
1d ie  G ö tte r  re iß e n  a u s 1,d .h .  1s ie  r a f fe n  j - n  h inweg, 
b r in g e n  j '- n  um1 •W ir meinen u r c l . d i a l .  * K k r t o r f c j t , - ja ,
- j e  b e d e u te te  w ohl e r s t  e inm a l *der T e u fe l (o d e r: W ald- 
g e is t , e in  h e id n is c h e r  Dämon) g rä b t י und da3 E rgebnis 
a e in e r  T ä t ig k e i t  i s t  d ie  * T e u fe ls s c h lu c h t" ,d ie  "T e u fe ls -  
g rü b e " oder im P a lle  des u k ra in is c h e n  und z .T .  ru s s is c h e n  
A p p e lla t iv u m s ,s iB e is p ie l ( 1 0 2 ) ,eben d ie  V e r t ie fu n g  im 
S ee ,F luß  oder B a c h ,d ie  entw eder e in e  ru h ig e  U n tie fe  d a r -  
a t e l l t  ( o m u t ,v ir )  o d e r in  d e r s ic h  daa Wasser d re h t,d e r  
W asoerw irbe l und W a s s e rs tru d e liAus d ie se n  Überlegungen 
e r k lä r t  s ic h  auch,warum das W ort * £ b r t o r g jU , - ja , - je  
g u t f ü r  T e rra in b e ze ich n u n g e n  m it  V e rtie fu n g e n  bzw. 
f ü r  Gewässer und Sümpfe m it W asaerlöchem  b e n u tz t w e r- 
den konnte•B esonders c h a r a k te r is t is c h  s in d  in  d ie s e r  
Beziehung d ie  M ik ro to p o n ym e ,d ie  te i lw c ia e  n u r se h r 
schw er e in e  G renzziehung zw ischen A p p e lla tiv u m  und 
Hamen z u la s s e n .
Der V e rg le ic h  von u r a l ,  d i a l . * j f l r t  o r? j  und l i t •  v e ln ia o  
ra u n a ,l e t t .  ѵ е іп з  r a u j lä ß t  s ic h  auch a u f e in e r  t ie fe r e n  
in h a l t l ic h e n  Ebene des V o lksg laubens fo r ts e tz e n ,d .h .  
gew issen s p ra c h lic h e n  Ü bereinstim m ungen g e s e lle n  s ic h  
E ntsprechungen in  den m y th o lo g isch e n  Systemen b e i ,d ie  
ih r e r s e i t s  d ie  s p ra c h lic h e n  Zusam m enstellungen w e ite r  
s tü tz e n  h e lfe n .
M it  den erw ähnten o s tb a lt is c h o n  Phrasemen,genauer P h ra - 
s e m v a ria n te n ,d ie  d ie  Bedeutung haben ł j - d  w ird  vom Teu- 
f e i  ^vom Tode,vom W a ld g e is t ( v g l .  l i t .Icćlm aa, l e t t i ko ks ) ^  
h in w e g g e r a f f t ; j - d  kommt um ( s t i r b t ) •  lä ß t  s ic h  se h r 
g u t das ru s s is c h e  Mundartphrasem  ( s ib i r is c h e s ) le S i j  
z a b ra l k o g o -n ib u d ״ ״ j - d  i o t  umgekommen (g e s to rb e n  ״(
v e rg le ic h e n :
-  123 -
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(1 0 9 ) Vsech l e ž i j  z a b r a ł ,ca ch o tk a  p o d a v ila  (SRIĪG ,XVII, 
32 ) ,A l le  s in d  umgekommen1 ( w ö r t l ic h :  * A lle  h a t d e r W ald- 
g e is t  (mit)genommen ) ,d ie  S chw indsucht h a t ( 3 i e )  e r -  
d r ü c k t 1•
Dam it kann e in  Phrasem aus d e r  ru s s is c h e n  Sprache des 
1 0 •Jh v e rg lic h e n  w erden,das g e b ra u ch t wurde,wenn man 
jemandem den Tod w ünschte : n e le g k a ja  ne p r ib e ré ’t  kogo-n .
(110) Ž iv u t  u nas dvoo beopomestnych . . . s l u ž i l i  o n i 
vmeste s moim muzen'kom; on i  v z ja l  ic h  к sebe v dom 
po sraert* C h r is ta  r a d i ;da n e le g k a ja  ic h  ne p r ib e r e t .
U nas i  o v o ic h  urodov po lon  d v o r (P a le v s k a ja ,M a te r ia -  
l y , 187) 1Es le b e n  da b e i uns z w e ie ,d ie  ke in e  G utshöfe 
h a b e n .• •s ie  d ie n te n  zusammen m it  meinem A lte n  ( in  d e r 
Arm ee); e r  nahm 3 ie  zu s ic h  in e  Haus b is  an ( i h r )  L e - 
bensende aus c h r i s t l i c h e r  B a rm h e rz ig k e it ;d e r  L e ib h a f-  
t ig e  a b e r h o l t  s ie  n ic h t  ( d .h .  s ie  s te rb e n  aber l e i -
d e r n ic h t  ) .V / ir  haben von ипзегеп M iß geburten  genug au.Г
/  /  / 
dem H o fe .1 N e le g ka ja  kommt aus n e le g k a ja  a i l a ,was 30-
v i e l  w ie  , t e u f l is c h e r  G e is t*  h e iß t .
Besonders g u t passen l i t .  kelmao rauna ^ p a ro v e У und
l e t t .  kuoka ^ k u o ž iņ ž ^  r a u j zu ru s s . d i a l ,  l e s i j  z a b ra l.
H ie rb e i i s t  zu beachten,daß  v / i r  gerade du rch  das v e r -
g le ich e n d e  Studium  von Phracemen im L ita u is c h e n  und
R ussischen m it  den v a r ia t iv e n  Komponenten ke lm as,
v e ln ia s  und le S i j  , c e r t  zu e in e r  p la u s ib le n  E rk lä -
rung  f ü r  d ie  H e rk u n ft des l i ta u is c h e n  V/orteo kelmas
in  d e r Bedeutung *T e u fe l*  aus kelmas *Baumstumpf,S tu b -
ben* g e la n g te n .V g l о E c k e rt 1989 ,besonders S. 174•
Außerdem haben w i r  in  unserem A u fs a tz  "Zu den b a l t i -
sehen und s la w is ch e n  Bezeichnungen des W a ld g e ia te s "
(im  Druck b e f in d l ic h )  fe s tg e s tc l l t , d a ß  d ie  W örte r im
S la w is c h e n ,d ie  vom Stamm le s -  a b g e le ite t  s in d ,d ie -
s e lb e , a u s s c h lie ß lic h  n o rd s la w isch e  V e rb re itu n g  a u f-
weisen v/ie J [ t r t ? u n d wie w״ i r  3 p ä te r  g e z e ig t  haben,
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At־ Vwie cbrtorgj Ł>, -  j a , -  j e #
L i t i  r a u t i  к е іти з  b e d e u te t fBaum 3tümpfe,Stubben roden ,י
—ק  /
d ie  Wendung кеігпаз rauna k ^  nors  1d e r T e u fe l b r in g t  j - n  
ига1 , w ö r t l ic h :  1d e r W a ld g e is t ro d e t j - n 1 •Daß d e r T o u fc l 
(W a ld g c is t)  Bäume h e ra u s re iß t ( r o d e t ) , i 3 t  uns aus dem 
b e lo ru s s is c h e n ,ru s s is c h e n  und l i ta u is c h e n  V o lksg lauben  
bekannt :
( C (דד1 h v o ja c i dzerêvo vuveneno z ko re m ,to  lo s o v ik  
(T u ra u a k i 3 1 ,1 1 1 ,2 4 ) 1E ine  Föhre oder e in e n  Baum m it 
d e r W urzel h e ra u s g e ris s e n  -  das ( i s t )  d e r W a ld g e ic t1;
(112) L e s o v ik  edze da la m ie ł ( ib id e m ) , Der W a ldge io t 
f ä h r t  (d a h in )  und b r ic h t  (Bäume)1;
(113) Ha E ro fe ja  le £ ie  p ro p a d a ju t; o n i lo m a ju t d e re v 1-  
ja ,g o n ja ju t  z v e re j i  p r o v a l iv a ju t s ja ,4 . 0k t ( j a b r j a ) ; 
k r e s t ’ ja n e  v le s  ne c h o d ja t ; le & i j  b e s i t s ja  ( D a l1,TS,
11 ,279) *Zum Namenstag des E ro fe j ve rschw inden  d ie  
W a ld g e io te r ; s ie  brechen Bäum e,jagen w ild e  T ie re  und 
verschw inden vom Erdboden,am 4 0 k״ to b e r ;d ie  Bauern g e - 
hen n ic h t  in  den W a ld ;d e r W a ld g c is t to b t  um her1;
(114) L i t •  Rauna, k a i v e ln ia s  т і о ^  (aus d o r Gegend
um S ven^ionys nach L L I,F K ) ,Rodet ( r e iß t  aus) w ie  d e r 
T e u fe l den W aldf .E3 h a n d e lt s ic h  w ohl um e in e n  o tc h e n - 
den Ve r g i e i c h , u m  e in  Kom parativphrasem •
W ir haben h ie r  aus dem B e re ic h  d e r m y th o lo g isch e n  V o r- 
S te llu n g e n  das Gegenstück z u r  in n e re n  Form de3 in  d ie -  
зет A b s c h n it t  be h a nd e lten  0 3 tb a lt i3 c h e n  Phraoems : '1Der 
W a ld g e is t (bzw. v a r i a t i v :  T e u fe l,d ie  T o d e s g ö ttin  e tc )  
r o d e t ,d .h .  r e iß t  Bäume a u s " .A u f den Menschen bezogen 
b e d e u te t d ie se s  A usre iß en  o d e r Roden -  Töten,Umkommen.
Im u r s l . d i a l .  K0mp03itum * ^ b r t o r S j l , - j a , - j e  haben v / ir  
den O rt v o r  uns,wo d e r T e u fe l (W a ld g c is t)  r o d e t ,g r ü b t ,  
w ü h lt•D u rc h  das Graben,W ühlen e n ts te h t  e in e  V e r t ie fu n g  
im T e r ra in  ( ru s s .  r y tv in a ,b u ja r a k  o d e r b u je ra k , o v ra g , 
Ž e r to r o j)  oder ,wenn es in  Gewäsoern g e s c h ie h t,e in e  t i e -
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fe  S te l le  im B a c h ,F lu ß ,S e e ,in  d e r dao Wasser e inen  S tru -  
d e l , W irb e l b i ld e t  ( ru s s •  omut , v i r , ^ e r to ro  j  ; u k r•  c o r -  
to r y J ) iZ u  le tz te re m  v g l•d e n  r u s 3 .d ia l •  S ch im pfaus- 
d ru c k  v e r t j a c i j  c ë r t  (V F ,V I I I , 85) und den V e rg le ic h
(1 1 5 ) V e r t i t 1 как c o r t  v pu£ine (v  om utc) ( D a l1,TS,
102) 1Drehen ( w irb e ln )  w ie  d e r T e u fe l im W a sse rs tru - 
d e l ( in  d e r U n t ie f e ) י •Man vg l«  dam it d ie  Episode aus 
A .P u s k in s  "Skazka о pope i  ego ra b o tn ik e  B a ld e 11,a la  
B a ld a  m it  einem S t r ic k  dac Wasser i n  w irb e ln d e  Bewe- 
gung v e rs e tz t ,d a m it  d ie  T e u fe l e rsch e in e n  und den noch 
auo3 tehenden G rundzins (o b ro k ) za h le n • Ž c le ch o v& ky js  Zu- 
a a tz  zu d e r Bedeutung von u k r•  c o r to r y j W״  irb e l und 
S tru d e l im Wasser ( vom T e u fe l a u fg e w ir b e lt ) 1 w ar s o - 
m it  e in e  g e n ia le  A n t iz ip a t io n  d e r E tym o lo g ie  den z u - 
aammengesetzten S u b s ta n tiv s •
Außer d ie se n  g e n e re lle n  E in n ic h te n  Uber I le r le i tu n g  und 
Deutung d e r o s tb a lt is c h e n  Phraseme und dea e n tsp ro ch e n - 
den u rs la w is c h e n  Kompositums konnten w ir  e in e  Reihe 
in te r e s s a n te r  e in z e ln e r  Beobachtungen machen!
Im Zusammenhang m it  den B e is p ie le n  (112) und (113) 
und e in ig e n  v /e ite re n  F a k te n ,d ie  g le ic h  fo lg e n  з о і іс п ,  
lä ß t  s ic h  u .E . e in  u r a l •  * & t> rto -lo m - re k o n s tru ie re n , 
v g l • r u s s • d i a l • (n ö rd lic h e s  Kam a-G ebiet) ž e rto lo m in u  
ló m a t1 ״e in e  schwere A rb e it  v e r r ic h t e n  ,Ггокойоѵа) ״
M a te r ia ły ,5 5 )•  Im G e b ie t von A rc h a n g e l13k i s t  d e r 
Ortsname Č erto lom  a n z u tre f fe n  (U « A .L e to v a ,a .a .O •) 
und,was U0E0 besonders w e r tv o l l  i s t , d e r  g e o g ra p h i-  
sehe Terminus bogolom ,den Le tova  ( fü la c h l ic h c rw c ir io )  
aus burc lom  1W indbruch * h c r l e i t e t  m it  d e r B egrün- 
dung״Bogolom g o v o r ja t  bog n a lo m il" iD a c  m y th o lo g isch e  
Wesen,das Bäume a u s re iß t ( ro d e t )  kann n ic h t  n u r d e r 
W a ld g e is t ,so n de rn  auch bog£ in  s e in e r  he idn ischer* Be- 
dcutung s e in .F ü r  uns i s t  h ie r  d e r P a r a l le l i  saus bogo-
׳־יי׳ / ---------
lom ^ : b o g o ry ja , l i t • d ie v a i rauna von besonderen Gc-
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w ic h t .  Außerdem fü h r t  D a l1 (T S , IV ,593) a lo  Schim pfw ort 
e in  ru a c • c e rto lo m  f t i r  lom ovoj is v o s X ik  an m it de!» n*»cht 
ganz k la re n  Z u sa tz : " K o to iy j  l o n i t  c o r to n ,7 r״ j a  r.e ovo- 
ra p iv a  ja '/  •
E ine Reihe von in te re s s a n te n  Auf:jc]11ü33cn e r g ib t  « ic h  
auch auo dem V e rg le ic h  d e r e in z e ln e n  U n te ra b s c h n itte  
d e r v o r lie g e n d e n  S tu d ie •A u f e in ig e  wenige w o lle n  v / ir  
v e rw e is e n : Es f ä l l t  n a tü r l ic h  a lo  e rs te s  a u f,w e lch e n  
großen Raum in n e rh a lb  d e r V a r ia n te n re ih e n  d ie  Kompo- 
nen ten  ausm achen,die m y th o lo g isch e  Wesen bezeichnen•
H ie r  la s s e n  s ic h  z .B . Q uerverb indungen h e ro te lle n ,c ! ie  
m it d e r R o lle  des Hundes und des W olfes in  d e r s l a w i -  
sehen und b a lt is c h e n  M y th o lo g ie  Zusammenhängen.V g l.
Ч  у  \  /
l i t •  de vyn i sunes ra u n a ,v g l .B e is p ie l  ( 6 6 ) ; l e t t .  v i lk a
r a u j , v g l•  B e is p ie le  (9 1 ) (1 0 0 ); ru s s *  pes znae~ķ ■weiß
d e r K uckuck1 ;b e lo ru s s •  vouk ogo znae; l i t .  sunys ž in o ,
v g l ,  B e is p ie l (1 5 ) ; l i t .  g y v ^  sunj. neben gyvtfc v e ln iņ
1s e h r v i e l ' , v g l iB e is p ie l  (3 9 ) ilm  L e tt is c h e n  bed e u te t
mejfuons 1d e r V /o lf ,e in  W a ld te u fe l1 (ME,I I , 611 ) .A u ß e r-
dem kommen in  d ie s e r  Sprache a ls  T a b u e rsa tzb e ze ich -
nungen f ü r  den W o lf fo lg e n d e  Ausdrücke v o r :  meža v i r s
w ö r t l ic h :  f Mann des W aldes1 und meza su n s t w ö r t l ic h :  *Hund
des W aldes1.Auch das s la w is ch e  M a te r ia l b e s tä t ig t  e ine
w ohl a l te  Beziehung zw ischen W olf und W a ld g c is t: liach
D a l1 ( T S , I I , 280) kann s ic h  d e r W a ld g e is t ( l e ^ i j  , le sa le ,
le s n o j , Ie 3 0 v 0 j , le s o v ik ) i n  e in e n  V /o lf ve rw ande ln .D er
u k r . l i s u n  re s p • p o li s un 1W a ld g e is t1 i s t  d e r G o tt d e r
W ö lfe ,d e r  s ic h  um ih re  Nahrung kümmert (Grin#enko,GUM,
1 1 ,3 7 0 -3 7 1 )• B e lo r u s s id ia l .  i s t  d e r S ch im pfausdruck:
I  c o r to v a  s c ra ja , i voukava p le m ja ! ( V F , V I I I , 7 2 ) ,w ö r t -
l i e h : 1Sowohl de3 T e u fe ls  F a m ilie  a ls  auch des W olfes
S ip p e !1• A u f diesem H in te rg ru n d  s i n d  d ie  v a r ia t iv e n  Kom-
ponenten ru s s . X ë r t , le s i j ,p e s ;b e lo r u s s •  c o r t , v o u k ; l i t .
v ы /  / --------  -------  ----  ------  -------
s u o ,v e ln ia s ,к е іт а з ; l e t t • v i lk s ,v e ln a  b e sse r zu v e rs te h e n .
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IV• Russische und belorussische Mundartphraseme und
- phraseote x teme m it  d e r Komponente v i r
Das u rs la w is c h e  W ort v ir fc  (a b la u te n d  zu a31. v k r ž t i  
1o ie d e n ,b ro d e ln * ,s k r«  iz v o r  1Q u e lle * ,  ru s s •  v a r i t  * 
*kochen*) beze ichne  te  v /irb e ln d e o  W asser: W a sse rs tru - 
d e l ,Q u e lle  ,e in e  t i e f e  S te l le  in  Gewässern (S e e n ,F lü s - 
s e n ) ,e in  V /asserloch in  Süm pfen,sum pfige S te l le n  e tc •  
Sowohl W a sse rs tru d e l a ls  auch r u h ig e , t ie f e  S te l le n  im 
Wasser und W asserlöcher in  den Sümpfen werden im Ѵ о ік з - 
g lauben a ls  A u fe n th a lts o r te  des T e u fe ls  angesehen.Man 
v g l•  aus d e r ru s s is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  das S p ric h w o rt
(1 )  V tich o m  omute S e r t i  v o d ja ts ja , w ö r t l ic h :  * In  e in e r  
s t i l l e n , t i e f e n  S te l le  (des F lu sse s ,B a ch e s) h a lte n  s ic h  
d ie  T e u fe l a u f* .D ie  v e ra llg e m e in e r te  Bedeutung i s t :  
* S t i l l e  Was3er s in d  t i e f * .
Dazu e x is t ie r e n  ( z .T .  m u n d a r t l ic h )  w e ite re  V a r ia n te n :
(2 )  V tichom  b o lo te  S e r t i  v o d ja ts ja  (RIISPP,24 ;S R IT ,70 ) ;
(3) V tich o m  ozere Serti v o d ja ts ja  (T a tiä S e v  -  nach 
SRPP,71);
(4) V tichom ozere Serti sidjat (V F ,V I ,327);
(5 )  V smirennom b o lo te  vse S e r t i  s id ja t»
Daß auch d ie  z u le tz t  genannte V a r ia n te  d ie ses  S p ric h w o rts  
in  ü b e rtra g e n e r Bedeutung und bezogen a u f Menschen m it  
einem ve rsch lo sse n e n  C h a ra k te r ,d e r  u n e rw a rte te  s ta r k  
re a g ie re n  ka n n ,g e b ra u ch t w ir d , z e ig t  das fo lg e n d e  mund- 
a r t l ic h e  B e is p ie l :
(6 ) T ic h i j  da sm ire n n y j is p o d t ic h a  p o d k im it :  v s m ire n - 
nom b o lo te  vse S e r t i  s id ja t  (FSRGS,217) *E in  ru h ig e r  
und s a n f te r  (M e n sch ),d e r v e rs to h le n  h ä n s e lt ( a u fz ie h t ) :  
in  einem s t i l l e n  Sumpfe s i tz e n  a l le  T e u fe l*  ( d . h . * S t i l -  
le  Wasser s in d  t i e f * ) •
Auf d e r Ebene d e r F o rm a tive  o rd n e t s ic h  g u t das f o l -
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gende A d v e rb ia lphrasem m it  se in e n  V a ria n te n  e in :  ru s 3 . 
d ia l#  (um B r ja n s k )  & e rt Q e r t i ^ v ס  i r u  1unbekannt wo־- 
h e r (w eiß  d e r T e u fe l w o h e r)* , w ö r t l i c h : d״ e r T e u fe l 
^ d ie  T e u fe l^  aus dem W a sse rlo ch :״
(7 )  Etfcga z a t ja  Ž c r t  8 v i r u  р г і з іа і  n% maju golfcvu• 
G a va rica  p a s lo v ic a : ž e r t i  s v i r u  (SBG,111 ,30) *Diesen 
Schw iegersohn h a t m ir  e in e r  weiß d e r T e u fe l woher a u f 
den H als g e s c h ic k tiS o  besaß t das S p r ic h w o r t:  d ie  Той- 
f e l  aus dem W a sse rloch ״ ;
r u s s . d ia l •  (um Pskov) s v i r u ,8 b o lo ta  m iß b il l ig e n d  
unbekannt (w״ eiß  d e r T e u fe l)  w o h e r ':
(8 )  S v i r u , 3  b o lo ta  n cv c 3 ta  v z ja ta  (P O S ,IV  V/eiß״ (23,
d e r T e u fe l v/oher d ie  B ra u t genommen wurde*#
L .A .Iv a ä k o  (0RDF,74) v e r g le ic h t  d ie se s  eben a n g e fW ir- 
te  Phrasem m it  einem wohl dazu v a r ia t iv e n  3 vi14J,30 dna 
aus Sm olensker M undarten und m it  dem b e lo ru 3 3 * d ia l.
z v i r u , z  b o lo ta  u n te r  Vorweia a u f Е.Потапоѵ•B c lo rn o -  
a k i j  s b o r n ik , t . I ,K ie v  1885•
In  o ib ir io c h c n  M undarten i c t  d ie  Wendung n i  0 v i r u , n ’
3 b o lo ta f ״ unbekannt woher״  i x i e r t  :
(9 )  A ,c h to  evo zna t otlcuda o n ,n i  3 v i r u , n i  3 b o lo ta  
(B uchareva,S LF,l61;P S R G S A״ (23, ch,w er kenn t ih n  aohon, 
woher e r  is t ,u n b e k a n n t w o he r״ , w ö r t l ic h :  *weder aus 
dem W asserloch ,noch  aus dem Sum pf*;
(1 0 ) Maksakov u e j t r e t i j  god ž iv e t .K to  ego z n a e t ,o t -  
kūda on»N i s v i r u , n i  3 b o lo ta  (A .I# F e d o ro v .Iz  n a b ij и - 
d e n ij  nad ru s s k o j d ia le k tn o j  f r a z e o lo g i i , i n :  V F ,V I,61־  
62; FSRGS,28) ״Maksakov le b t  b e i i h r  schon da3 d i t t e  
Jah r.W cr weiß schon,w oher e r  is t .D a s  v/eiß d e r T e u fe l י . 
Fedorov ve rm u te t,d a ß  das s ib i r is c h e  D ia lek tph race rn  auc 
den a l te n  Ile im atm undartcn  d e r Sm olensker und P c-o ve r 
Gegend nach S ib i r ie n  g e la n g t s e in  kann,da in  den c i b i -  
r is c h e n  M undarten das W ort v i r  n ic h t  bezeugt i s t •
M it  d e r s ib i r is c h e n  id io m a tis c h e n  Wendung la ß t  с .»oh
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u n m it te lb a r  ru s s • ( r e g io n a l)  s v i r u  i  s b o lo ta  •im bo- 
ka n n t w oher,aus dem Abschaum d e r G e s e lls c h a f t1 (Usalcov, 
T S ,1 ,2 9 7 ) v e rg le ic h e n ,d a s  d ie s e lb e  Bedeutung h a t, je d o c h  
ohne d ie  !le g a tio n s  p a r t i  k e l a u f t r i t t . E s  i s t  d ie s  e in  
g u te s  B e is p ie l  d a fü r,d a ß  d ie  N ega tion  im Phrasem neu- 
t r a l i s i e r t  werden lcanni
R u s s .d ia l• (u m  Smolensk) s v i r u  h a t d ie  Bedeutung *aus 
e in e r  fe rn e n  Gegend,von w e it  h e r 1:
(1 1 ) N a š e ls ja  z s v i r u  c e lo v e k  i  p r o s la v i ls ja  (SRIIG,
I V , 2 9 1 ) ,Es fand s ic h  doch e in  Mensch von w e it  h e r und 
e r  wurde be rü h m t*•
In  zw ei V a r ia n te n  l i e g t  das fo lg e n d e  A d v e rb ia l phraser! 
n i t  d e r Bedeutung *von ü b e ra l l  h e r ,v o n  ve rsch iedenen  
O r te n •v o r :  r u s s .d ia l . ( u m  Pskov) 3 v i r k u  da s b o lo ta :
(1 2 ) S v i r k u  da z b a lS ta  sobrany l j u d i , a  b y l i  fs e  s v a i 
(P O S ,IV ,25) ,Von ü b e r a l l  h e r ( w ö r t l ic h :  Aus dem V/asscr- 
lo c h  und dem Sumpf) waren d ie  Leute versam m elt und a l le  
waren unsere  (L e u te ) * ;
r u 8 s .d ia l. ( u m  Pskov) 30 vsech v i r o v :
(1 3 ) Sa fs e c h  v i r f i f  s a b ra is ja  n a r o t , sa fs e c h  v i r f i f  
*Von ü b e r a l l  h e r versam m elte s ic h  da3 V o lk ,v o n  a l le n  
O rten  waren s ie  gekommen1;
(1 4 ) sa fs e c h  3 ta r6 n , v i r o f  nemec á o l •Von a l le n  S e i-  
t e n , von ü b e r a l l  h e r  kamen d ie  Deutschen (S o ld a te n )1•D ie 
b e id e n  le tz tg e n a n n te n  B e is p ie le  stammeh aus P O S ,IV ,23• 
Außerdem s in d  aus ve rsch ie de n e n  D ia le k tg e b ic te n  noch 
fo lg e n d e  Phra3eme b e ka n n t:
r u 3 s . d ia l i  (um Pskov) v i r  znae t k o g o -n ib u d * (P O S ,IV ,23) 
und
(1 5 ) U v i r u  t y  znaes * ( SR1TG,IV,291 ) ,Überhaupt n ic h ts  
w e iß t d u *•D a m it lä ß t  s ic h  ru a s • d ia l •  n i  omuta * n ic h ts 1 
in :  n i  omuta n i  znajeS* (IvaSko,O RDP,54) *überhaupt 
n ic h ts  w e iß t du* v e rg le ic h e n .M a n  v g l•  noch d ie  a u f S• 
71-72 a n g e fü h rte n  Phraseme•
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Zu den ob igen  A d v e rb ia l phrasemen m it  lo k a le r  Bedeutung 
i s t  d ie  d ia le k ta le  Wendung (um O re l,B r ja n s k )  zu zä h le n : 
v v i r u  na dne <*na d n u ^  (SKNG,IV,291 ) 1h in t e r  3 iebcn  B e r-  
gen; s e h r w e it  weg1•
E in  A dverb ia lph raoem  d e r A r t  und Weise l i e g t  v o r  in  
r u o s id ia le  (um Pskov) v v i r  g o lo v u ž k o j (P O S ,IV ,23)
*sehr schnell;Hals  liber Kopf•:
(1 6 ) Kudy t ja b ja  nese v v i r  g a lo v u ž k l j1 •Wohin h a t ea 
d ic h  H als über Kopf g e tr ie b e n !•
Dazu paßt in  g e w is se r H in s ic h t ,v o r  a lle m  in  d e r Form, 
w e n ig e r in  d e r B e d e u tu n g ,fo lg e n d e  b e lo ru s s is c h e  mund- 
a r t l i c h e  Wendung (aus den n o rd w e s tlic h e n  D ia le k te n ) :
(1 7 ) I d z i  и v i r  g a la v o ju !  (SBGPB,1 ,31 2 ) •Komme um !1, 
w ö r t l ic h :  •Geh in  das W asserloch ( in  den W a sse rs tru - 
d e l)  k o p fü b e r !•
E ine ä h n lic h e  Sem antik l i e g t  f ü r  das fo lg e n d e  Phraoeo- 
tex tem  aus d e r Gegend um B r ja n s k  v o r :  V e r t is •  v v i r  
na dno (SRNG ,IV,291) ,das d ie  Bedeutung ,Hau ab! Geh• 
zum T e u fe l ! •  h a t i
Eine ganze Gruppe von Wendungen mit v i r  en th ä l t  g le ich -  
z e i t i g  das darauf reimende m ir ,wobei l e t z t e r e s  in der 
Bedeutung •Bauemgemeinde ,Mir • auf t r i t t  •Vgl •
(1 0 ) V v i r  -  как v m ir : £ to  k in e £  -  n e v o ro t iž (P 0 S ,IV ,2 2 )  
• In  den W a3serw irbe l ( in s  t i e f e  W a3serloch) (zu tu n )  i s t  
dasse lbe  w ie in  d ie  Bauerngemeinde:was man h in e in w i r f t ,  
kann man n ic h t  w ie d e r z u rü c k h o le n ••D e r e r3 te  T e i l  d iese s  
S p ric h w o rte s  l i e g t  v o r  in :
(1 9 ) V m iru  -  Ž to  v v i r u  ( ib id e m )•
Aus dem G e b ie t um O re l z i t i e r t  S rc z n c v a k ij ( M a te r ia ły ,1 , 
263) e in  v i r  in  d e r Bedeutung •o m u t,U n tie fe  im F luß ,S ee•
(2 0 ) M r  £ to  v i r  ,was w ohl e b e n s o v ie l h e iß t  w ie f In  d ie  
Bauerngemeinde kann man unbegrenzt v ie l  h in e in tu n ,o h n e  
daß es e in e n  S in n  h a t• •
Hierher i s t  s ich e r  auch das ru3si3che Sprichwort Požel
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v m ir ,d a  popal v v i r  (v  s o b la z n ) ( D a l1,T S ,1 ,2 0 6 ) 1Ic h  
g in g  in  d ie  Gemeinde und g e r ie t  in  d ie  V ersuchung1 ; 
w ö r t l i c h :  * g e r ie t  in  den W a sse rs tru d e l ( іп з  \7a33erloeh)*• 
S c h l ie ß l ic h  i 3 t  w iederum  аиз den Pskover D ia le k te n  e in  
Verba lphrasem  bekannt r u s s i d i a l i  (N i v m ir ) , n i  v v i r ,
( n i  v dobrye I j u d i )  ne g o d i t f3 ja  ’ zu n ic h ts  ta u g e n 1:
(2 1 ) N ikudy en p ja  s t a i  g o ž ,n i  v v i r , n i  v dobrye l j u d i  
(P 0 S ,IV ,2 3 ) 'F ü r  n ic h ts  war e r  g e e ig n e t,z u  n ic h t3  ta u g -  
te  e r  ( v /ö r t l ic h :  weder іп з  W asserloch ,noch  in  d ie  Gc- 
s e l ls c h a f t  d e r gu ten  L e u te ) ;
(2 2 ) Ana n i  v m i r , n i  v v i r  ne g a d ic c a ,fs e  ravno b ja r e t ,  
газ b a g a ta ja  ( ib id e m ) 1S ie  ta u g t a b s o lu t n ic h ts  (w ä r t -  
l i e h :  S ie  ta u g t weder in  d ie  Bauemgcraeinde noch in  den 
W a s s e rs tru d e l)  ,dennoch nimmt ( e r  s ie ) ,d a  3 ie  r e ic h  i s t 1;
(2 3 ) Za c h lu S ^ ja v a v a  v y jd is , t a k  n i  v v i r , n i  v m ir  , n i
1 ju d  jam pakazacca 3 im ( ib id e m ) *So e in e n  L a c k a ffe n  v/i r o t  
du h e ira te n ,d a s  ta u g t zu n ic h ts ,w e d e r  in  d e r Gemeinde 
noch u n te r  den Leuten  kannst du d ic h  sehen Іа ззе п  m it 
ihm • 1
Bei D a l1 (T S ,1 ,2 0 6 ) und im S S R LJ,II,S p*336  i s t  noch das 
S p ric h v /o rt Po mo r ju  p ly l ,d a  i  popal v v i r  v e rz e ic h n e t,  
in  dem d ie  Komponente v i r  s ic h e r  e inm al d ie  Bedeutung 
, t i e f e  S t e l l e 1 gehabt haben w ird ,d a  es so n s t zu Meer 
n ic h t  passen w ürde i
E ine andere Beziehung (und auch u rs p rü n g lic h e  Bedeutung) 
r e a l i s i e r t  d ie  Komponente v iro le  in  d e r fo lg e n d e n  b e lo ru s -  
s isch e n  m u n d a rtlic h e n  Wendung
(2 4 ) B u io  b o lo to , to  v i r i c i  b u l i  ( T u ra u s k is l, I ,1 2 7 ) ,d a s  
w ohl з о ѵ іе і h e iß t  w ie :  ,Wenn es schon e in  Sumpf w a r,so  
waren ( d o r t  auch) t i e f e  W a s3 e rlö ch e r1•
Von besonderem In te re s s e  in  Zusammenhang m it  den e in -  
gangs erw ähnten B e is p ie le n  (1 ) (2 ) (3 )  (4 )  (5 ) und (6 ) 
aber i s t  e in  S p ric h w o rt aus dem Gccprächsbuch des Tönnicc 
Penne аиз dem Jahre 1607:
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(2 5 ) To p o s lo v k i pravda e s t ’ * V t i c h o j  vode v i r  v o l i ־  
k ( 0 ) j  (Tönn ies  Fenne1s Low German Manual o f  Spoken 
R ussian ,P skov 1607 e d .b y  L .L .H a n m e ric h ,R .Jakobson,E. 
van S chooneve ld . . . ,Copenhagen 1961,470) f D iese3 S p r ic h -  
v /o rt (s a g t)  d ie  W a h rh e it: I n  einem s t i l l e n  Wasser (b e -  
f in d e t )  s ic h  e in e  t i e f e  S t e l le * .
Daß nach dem V o lksg la uben  d e r T e u fe l im W aoserstrude l 
o d e r in  e in e r  t ie f e n  S te l le  im Wasser le b t ,b e s a g t schon 
B e is p ie l (7 ) .S e in e  engen Beziehungen zum Sumpf kommen 
in  den a n g e fü h rte n  B e is p ie le n  (8 ) (9 )  (1 0 ) (12 ) (24) 
zum A u sd ru ck .D a rü b e r h in a u s  g ib t  es z a h lre ic h e  B e i-  
s p ie le  in  S p r ic h w ö rte rn  und Phrasemen des Russischen 
und B e lo ru s s is c h e n ,d ie  d ie se n  A u fe n th a lts o r t  des Teu- 
f e ls  b e le g e n :
(2 6 ) Volno ž o r tu  v svoem'b b o lo te ,a b o ja r in u  nad svoimfe 
cholop*em  (S im on i S tS R P ,212)*D er T e u fe l kann machen, 
was e r  w i l l  ( d .h .  e r  i s t  f r e i )  in  seinem Sumpfo,ebenso 
v/ie es d e r B o ja re  m it  з е іп с т  L e ib e ig e n e n  h a lte n  w i l l * ;
(2 7 )V o l1no ( i )  60r t u  v svoem b o lo te  o r a t 1 ( D a l1 Pos1 , 
595,619) *Jeder kann in  seinem  B e re ic h  tu n  und la sse n  
was e r  w i l l  * , v / ö r t l ic h :  Dem T e u fe l i s t  es f r e i g e s t e l l t ,  
in  seinem Sumpfe zu b r i l l i  en* •Man v g l•  d ie  V a r ia n te  da- 
zu : V s ja k i j  ž e r t  v svoem b o lo te  v o ro č a j *Jeder kann
in  seinem B e re ic h  s c h a lte n  und w a lte n 1 ,w ö r t l ic h : * E in  
je d e r  T e u fe l kann in  seinem Sumpfe 3 ic h  w älzen (h e - 
rum drehen) w ie  e r  w i l l *  ( i b i d . )4
(2 8 ) Ь е іо ги з з • d i a l .  A re , ja k  # o r t  ba lo tam  -  über e inen
M enschen,der s e h r s c h r e i t  ( V F , V I I I , 67) , w ö r t l ic h ;  *S c h re it  
w ie  d e r T e u fe l den Süm pfen*;
(2 9 ) V o i1nomu v o l ja,spasennom u r a j ,bežennomu p o lc ,ž o r tu  
b o lo to  (Žulcov,SRPP,86 ) ,w ö r t l ic h ^  *Dem F re ie n  d ie  P re ih e it , 
dem G e re tte te n  das P arad ies ,dem W ahnsinnigen ( T o l lv / i i t i -  
gen) da3 Feld,dem  T e u fe l d e r S u m p f*•In  d e r S c h r i f t 3 p ra - 
che i s t  d ie  k ü rz e re  V a r ia n te  g ä n g ig : V o i*nomu v o l ja
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spasennomu r a j 1 ,Wenn d e r Mensch s ic h  etwas in  den Kopf 
G e s e tz t  h a t , i s t  es ihm n ic h t  a u szu reden f , v g l .  De3 Men- 
sehen W il le  i s t  s e in  H im m e lre ich ;
W e ite re  H 1ra s e o lo g is m e n ,v o r a lle m  stehende V e rg le ic h e , 
d ie  w id e rs p ie g e ln ,d a ß  d e r A u fe n th a lts o r t  des T e u fe ls  
d e r Sumpf i s t , s i n d :
(3 0 ) S e r t b o lo tn y j -  S ch irapfauodruck (V P ,V I , 3 3 0 ),w ö r t -  
l i e h :  ,S u m p fte u fe lf ;
(31 ) o d in ,k a lc  Ž o r t  v b o lo te  (M ic h e l *son,RMR, 563) ' a l -  
l e in  w ie  d e r T e u fe l im Sum pfe1,d ih *  m u tte rs e e le n a lle in *
(3 2 ) Čego č o r t  v b o lo to  s i d i t ?  Smolodu p r iv y k  (D a l* ,  
P o s i,6 8 5 ) ,Warum s i t z t  d e r T e u fe l im Sumpfe? W e il e r  von 
ju n g  an es gewohnt i s t 1;
(3 3 ) b e lo ru s s * d ia l •  p ry v y k , ja k  Ž o r t  da b a lo ta  (J a n - 
ko u sk i,B N P ,13 3 ) , i s t  da ran  gewöhnt w ie  d e r T e u fe l an 
den Sum pf1;
(34) b e lo r u a 3 * d ia l i  II jama b a lo ta  b ja s  S o rta  (ДОШС, 
1970,164) *Es g ib t  ke in e n  Sumpf ohne T e u fe l* ;
(35 ) b e lo r u s s . d ia l i  Jak S o rta  ne c h ry 3c i ,d y k  ka£a:
11U b a lo ta  p u s e i"  (MSNDM,177) ,Wenn man den T e u fe l auch 
t a u f t , e r  3ag t (d e n n o ch ): "Laß t m ich in  den Sum pf";
(36) b e lo r u s 3 * d ia l .  g l j a d z ic '  , ja lc  S o rt na b a lo ta  
( V F , V I I I , 69) 'Schauen w ie  d e r T e u fe l a u f den S um pf';
(37) r u s s i  Hu ( t e b ja f ic h  i  t« d . )  v b o lo to  -  ,W ir kom- 
men ohne ( d ic h ,3 ie  usw .) aus ' •Salopp-umGang3sp ra c ]1 1 ic h  
(ITovoe v ru s o k o j le k s ik e ,S 10 varnye m a te r ia ły  04,Hoskva 
1 9 8 9 ,4 1 );
(30 ) Smuti l  Sortfc b ra k ž  a 3am v b ú j a ra k j  (S im on i StSRP, 
141) ,Der T e u fe l b ra c h te  d ie  H o c h z e its g e s e l ls c h a f t )  in  
V e rw irru n g  » s e lb s t a b e r (verschwand e r )  in  d ie  S c h lu c h t ' 
Russ• b u e ra k  (m it  d e r w ohl ä l te r e n  V a r ia n te  b u ja ra lc ) 
d ie n t z u r  Bezeichnung e in e r  V e r t ie fu n g  zw ischen zwei 
höher ge legenen S te lle n .E s  h a t fe r n e r  d ie  Bedeutung 
, Rinne;vom Wasser ausgewaschene V e r t ie fu n g ;k le in e
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S c h lu c h t ' (S S R LJ,I,S p *671 ) sow ie , tro c k e n e  S c h lu c h t; 
vom Wasser ausgewaschene V e r t ie fu n g ;  H ö h le r (D a l י ,T 3 , 
I,1 3 7 )*M a n  v g l.  dam it e in ig e  Bedeutungen von ru a s . £ c r- 
t o r o j .
Som it la s s e n  s ic h  d ie  o s ts la w is c h  d ia le k ta le n  Phra3e- 
me und Fhraseotextem e m it  d e r Komponente v i r ,d ie  e re t-  
mals e in e r  um fassenderen A nalyse u n te rzo g e n  wurden (An- 
sä tz e  f ü r  ih r e  U ntersuchung l i e f e r t e n  A .I .F e d o ro v ,VP,
V I , 61-62 und L # A .Iva ško ,0 R D F ,7 4 ,d ie  z u e ra t a u f eine 
E ntsprechung d e r ru s s is c h e n  Mundartphraseme im B e lo - 
ru s s is c h e n  h in w ie s e n ) ,a l3  T e ilb e re ic h  g u t e in fü g e n  
in  d ie  Fhra3 e o lo g is m e n ,d ie  m it  dem V o lksg la u be n  an 
Dämonen und T e u fe l in  V erb indung zu b r in g e n  s ind#
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V . B e lo r u s s .d ia l .  r v a c ł redz ' ku : l i t .  r a u t i  r id i le ^
In  den o s ts la v /is c h e n  Sprachen und im L ita u is c h e n  la sse n  
s ic h  Verbalphrasem e ausm achen,die d ie  Komponente "R e t-  
t i c h "  e n th a lte n  und d ie  Bedeutung ,s ic h  z a n k e n ;s ic h  
s t r e i t e n ; in  U n fr ie d e n  le b e n ; in  schweren fa m il iä r e n  V e r-  
h ä ltn is s e n  le b e n 1 a u fw e ise n ,w o b o i s ic h  d ie co  Sem antik 
i n  0r 3 t e r  L in ie  a u f das Zusammenleben in  d e r Ehe b e z ie h t.
V . I iK o v a l1 h a t in  zv/ei A rb e ite n  ( i n j  T a rp ta u tin é  b a l t i s t i j  
k o n fe re n e ija  1905 m is p a lio  9 1 2 d# P ־״ ranesim iļ te z é s ,V i l -  
n iu s  1935,170 und Z fS l,B d .3 4 ,H .2 ,B e r l in ־ 170 1909,177  ) 
e inon  bedeutenden T e i l  d e r h ie r h e r  g e h ö rig e n  Fakten 
a n a ly s ie r t  und Überzeugend d ie  Komponente " R e t t ic h "  
a ls  sem antisches Zentrum h e ra u s g e lö s t ,d ie  s e in e r  H o i-  
nung nach a ls  sym bo lische  Bezeichnung f ü r  schwere L e - 
b e n s v e rh ä ltn is s e ,K o n f l ik te  und Zank in  d iese n  id io m a - 
t is c h e n  V/ondungen a u f t r i t t . D i e  G rundlage f ü r  d ie  E n t-  
W icklung d e r h ie r  v o r lie g e n d e n  p h ra se o lo g isch e n  Scman- 
t i k  b i ld e t jw ie  e r  a u s fü h r t ,d ie  A s s o z ia t io n  m it  den cha- 
r a k te r is t is c h e n  Merkmal des R e tt ic h s  -  seinem b i t t e r e n  
Geschmack.
Im fo lgenden  ge lang  es u n s ,d ie s e s  M a te r ia l ס от/о h l  aus 
den osts laY /ischen  M undart en, a b e r v o r  a lle m  aus den l i -  
ta u is c h e n  D ia le k te n  u n te r  Nutzung d e r K a rto th e k  des 
S ektors f ü r  F o lk lo r i s t i k  am I n s t i t u t  f ü r  l i t a u is c h e  
L i t e r a t u r  d e r L ita u is c h e n  Akademie d e r W issenscha ften  
in  V i ln iu s  ( IL L ,K F ) zu verm ehren.
V /ir beginnen m it  d e r D a rs te llu n g  d e r V e rb a l phraseme*
Nach Ausweis von G .F .Ju rcanka  (S lo va  za s lo v a . U s t o j l i -  
v y ja  s lo v a z lu c ê n n i и gavorey M sc is la u £ cyn y ,M in sk  1977,
34) h a t das b e lo ru s s is c h e  Mundartphrasem redz Чей r v a c 1 
d ie  Bedeutung 1s ic h  bös b e sch im p fe n )״ v /ö r t l ic h :  , e inen  
R e tt ic h  h e ra u s re iß e n 1).Daneben kommt in  denselben Mund- 
a r te n  noch d ie  Wendung re d z ku s״ e ja c U״ 1 n fr ie d e n  s t i f -
־ 141 -
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t e n , Z w ie tra c h t s ä e n * ( w ö r t l ic h :  , e inen  R e tt ic h  s lie n 1) v o r•  
V i l iK o v a l*  (Gom el1) danke ic h  f ü r  d ie  M it te i lu n g  der 
b e id e n  le tz tg e n a n n te n  B e is p ie le #
Im V /örte rbuch d e r v o lk s s p ra c h lic h e n  b e lo ru s s is c h e n  
P h ra se o lo g ie  von E iS iM ja c e l ״s k a ja  und J*M iKam arou3ki 
(SBNF,229) i s t  das Phrasem ré d z 'k u  e s c i ( w ö r t l ic h :  e inen  
R e tt ic h  e sse n 1) 1s c h le c h t in  d e r F a m ilie  le b e n ;s ic h  h a u - 
f i g  zanicen1 e r fa ß t  und m it  fo lgendem  B e is p ie ls a tz  b e le g t
(1 )  Syn pry^ou z v o ja k a ,p a b r a l i ls ja  ( p a z a n i l is ja ) ,a  e ja -
j  y  ÿ
per ree  1 ku ja d u c , .*U nas gedak lcazu• ז  , k a l i  c a ra c c a  miz 
s a b o ju • ,Der Sohn kam aus d e r Armee zurück,nahm  e ine  
Frau ( v e r h e ir a te te  s i c h ) , j e t z t  aber le b e n  s ie  s c h le c h t 
m ite in a n d e r ( w ö r t l ic h :  j e t z t  aber еззеп s ie  e inen  R e t- 
t ic h ) # B e i uns s a g t man so ,wenn man s ic h  u n te re in a n d e r 
za n k t*
Für d ie se  Wendung können w ir  noch e in e n  Beleg aun dem 
k le in e n  W ö rte rb iic h le in  von F .Ja n ko u 3 k i über d ie  b e lo -  
ru s s is c h e n  v o lk s s p ra c h lic h e n  fe s te n  V e rg le ic h e  (BNP,221) 
a n fü h re n ,u n d  zwar auo den V o lk s lie d e rn ,n lim lic h  b e lo ru o a • 
f o l k l .  redzMcu ege i ,das im fo lg e n d e n  B e is p ie l aber wohl 
e in e  etwas andere Bedeutung a lo  in  (1 )  h a t :
(2 )  L e p e j,m a ja  m aci,budu redzMcu e s c i , ja k  z n ja lju b y m  
z necharoSym dy za s to lik a m  s e s c i , L ie b e r,m e in e  !.lu t- 
t e r , werde ic h  m ich grämen ( v /ö r t l ic h :  v/erde ic h  e in e n  
R e tt ic h  e s s e n ) ,a ls  m it  einem U n g e lie b te n  und S ch le ch - 
te n  (U nguten) an (e inem ) T ische  s i t z e n 1•
Das v o r lie g e n d e  Z i t a t  w ird  in  s e in e r  Bedeutung d u rch  d ie  
an g le ic h e r  S te l le  wohl v a r ia t iv e n  T c x ta te l le n  w e ite r  
e r lä u t e r t  :
(3 ) Lepej b u d u ,le p e j budu g o r k i  ferner p i c i ,n iz  z תj a -  
m ily m ,z  necharosym až da sm erc i z y c i ( i b i d . )  , L ie b e r  
v/erde ic h lie״ b e rv /e rd e  ic h  b i t t e r e n  llie s w u rz  t r in k e n
(d .h .  e in  b it te re s ,s c h w e re s  Log a u f m ich nehm en),a l3  
m it  einem U n g e lie b te n ,m it einem S ch lcch te n  (Mann) b is  
zum Tode le b e n 1;
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(4 )  L cp e j b u d u ,le p e j budu g o ra n *k i ка pac i , n i  ž z n ja -  
m iły m ,z  necharo^ym  з е з с і ra z m a u lja c i ( i b i d . )  1L ie b e r  
werde i c h , l i e b e r  werde ic h  Feuergruben graben (d ih •  
Schwere3 ą u f m ich nehm en),a ls  m it  einem U n g e lie b te n , 
m it  einem S c h le c h te n  m ich h in s e tz e n  um zu s p re c h e n '•
Gut la s s e n  s ic h  d ie  Wendungen in  den B e is p ie le n  (2 ) 
und (3 )  m ite in a n d e r  ve rg le ich e n !*G ra m ,K u m m e r,e in  b i t -  
t e r e s ,schw eres Los a u f 3 ic h  nehmen1 w ird  h ie r  durch  
d ie  Fhra3eme 1e in e n  R e t t ic h  (m it  seinem b i t t e r e n  Ge- 
schmaclc) e sse n 1 bzw. 1e in e n  Sud m it  b it te re m  llie sw u rz  
t r in k e n *  w idergegebeniM an v g l .  noch a ltb e lo r u s s is c h :
(5 )  i . io n a ja  voda b y la  v e lm i górka  ja k o  cem erica  (A le k -  
s a n d rÿ ja  kanca XV s t .  nach G SBM ,VII,75) 1• i • je n e s  Was- 
a e r war s e h r b i t t e r  w ie N ie s w u rz 1•
Da3 b e lo ru s s is c h e  Phrasem r v a c * ^ s e ja c *  , е з с і^  rê d z *ku 
b e 3 i t z t  E ntsprechungen im U k ra in is c h e n  und R usaischen. 
V g l•  u lc ri s k re p n u ty  re d 'k u  *a u 3 3 c h im p fe n ,c ita t * n o ta -  
c i ju *  :
(6 )  Skrebnuv re d * k u ,S&0 aX iz  c h a ty  t i k a j  (G r in ic n k o , 
SUM,I V , 142) *S ch im pfte  so aus,daß (man) aus d e r H ü tte  
w eg lau fen  (m u ß te )1•
R u o s . d ia l i r e s p i f o lk l .  g o r* lcu ju  re d *ku  g lo t a t  * ^  g ry z t  
a te h t d e r oben erw ähnten b e lo ru s s . V a r ia n te  red z*ku  
e s c i naheiEs b e d e u te t e b e n fa lls  *e in  schv/егез Leben 
( in  d e r Ehe) fü h r e n * ,v g l .  r u s a .d i a l i  (um B r ja n s k )  
g o r*k u ju  re d *k u  g r y z t * * in  schweren V e rh ä ltn is s e n  
le b e n * (V .I iS a g is e v a .K  iz u íe n i ju  is to ín i lc o v  i  sposo- 
bov o b ra z o v a n ija  d ia le k t is c h  fra z e o lo g iz ra o v , in :  B r ja n -  
s k ie  g o v o ry .S b o m ik  n a u ín ych  t r u d o v ,Len ingrad  197G ,72). 
U kr• s k re b n u ty  b e d e u te t *e in  Mal k ra tz e n * ,ru c a . g r y z t  י
*nagen* und g lo t a t *  *h in u n te ro c h lu c k c n *•D ie  o s ta la w i-
sehen Phraseme ze igen  zwei Bedoutungen,von denen e ine  
aus d e r anderen a b le i tb a r  i s t :  * z a n k e n ,s tre ite n ,s c h im -  
p fe n * ----- ^  *schwer le b e n  ( in  d e r E h e )*•
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F lir  ru s s  • fö l le l •  g l o t a t 1 g o r ’ k u ju  redeŽku '08 sehr 
schwer haben (im  Eheleben) ;Gram im Ilc rze n  haben״ v e r  ־־
w e isen  w ir  a u f e in  Z i t a t  aus den V1ĪP (11 ,327) von 30־  
b o le v s k i j ,d a s  w i r  b e r e i ts  i n  d e r S tu d ie  über p in t  da 
ko lo d a  a n g e fü h rt haben:
(7 ) Ja и s ta ro g o  mūža le ž a la ,
G o r’ k u ju  rede&ku g lo t a la ,
G n ilu j и pen1-k o lo d u o b n im a la ,
Ja vo tem noj tem nice  p ro le ž a la ,
S ta rogo  muźa p r o k l in a la .
1Ic h  habe beim a lte n  Manne ü b e rn a c h te t,
Ic h  habe es se h r schwer g e h a b t,
E inen fa u le n  Stubben und Stamm habe ic h  um am t,
Im f in s t e r n  V e r lie ß  habe ic h  ge legen ,
Den a l te n  (Ehe)mann habe ic h  v e r f lu c h t • 1
Den h ie r  besprochenen Phrasemen im 0 3 ta la w isch e n  e n t-  
s p r ic h t  im L ita u is c h e n  das Phrasem r a u t i  r i d i l : ^  ^ r i d i -  
kùs «ropea^  m it  den v /e ite re n  V a r ia n te n  k e l t i g  l ù p t i  У r i -  
d ike j m it  d e r Bedeutung *s ic h  s tre ite n ,z a n k e n ,b e s c h im - 
p fe n ,n ic h t  zusammen le b e n  können1:
a ) l i t •  r a u t i  r id i lc q  ^ r i d i k u s ^  ,w ö r t l ic h e״  inen  R e tt ic h  
^ R e t t ic h e ^  h c ra u s re iß e n  1 :
(Q) IJespeja s u e i t i  -  tu o j r id i le ^  i r  ra u ja  (LKf£ , 235) 
1Kaum s c h a ffe n  s ie  es, beisammen zu s e in ,d a  zanken s ie  
s ic h  sch o n 1;
(9 )  Oi r a u s i t  d a r jü 3  r id i le ^ !  ( IL L ,K F A״ ( c h , ih r  w erdet 
euch v /ie d e r s t r e i t e n  (zanken) ! 1 ;
(1 0 ) Su ju o  r id ik o  n e ra u s i ( IL L ,K F ) *M it ihm kannst du 
n ic h t  s t r e i t e n ’ •
Im fo lg e n d e n  В е із р іе і i s t  d ie  m orpho log ische  V a r ia n te
/  4
r a u t i  r id ik u s  in e ־ in e n  stehenden V e rg le ic h  e in g e b a u t:
(1 1 ) Gyvena -  k a ip  r id ik u s  rauna (T Ž ,111,370 nach LKZ,
X I , 536) ’ ( E r ,s ic ,e a )  le b t  (o d e r: S ie  le b e n ) a lo  ob s ie  
R e tt ic h e  h e ra u c re iß e n ,d ih .  le b t  (o d e r: le b e n ) s c h le c h t 
m ite in a n d e r ’ о
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M it r id ik ù s  ^ r i d i l a ^  r a u t i  v /ird  im L ita u io c h c n  auch 
e in  S p ie l b e z e ic h n e t ,v g l•
(1 2 ) Suscda daug v a ik i j  r i d i l i ^  ra u t  (LIC Ž,X I,536) ,V ie -  
le  K in d e r s e tz e n  o ic h  (a u f  ve rsch ie de n e  P lä tz e  ano- 
e in a n d e r)  zum S p ie l " R e t t ic h  h e ra u s re iß e n 11•
Um ѵ/аз f ü r  e in  S p ie l ез s ic h  h ie r  h a n d e lt ,e r fa h re n  v á r
у
aua fo lgendem  B e is p ie l,d a s  aus dem 2e m a itisch e n ,a u a  D a r- 
b in a i  b e i Kre t in g a ,  otaramt :
0 V
(1 3 ) R id ik u o  rauti l iu o b a m t 8uo ise3 v i s i  i n  zem^ ir kitas 
k itc ^  a p k a b in s is  ( i b i d . )  1W ir p f le g te n  R e tt ic h e  zu z iehen  
a l le  p f le g te n  3 ic h  a u f d ie  Erde zu se tze n  und e in e r  
p f le g te  den ändern zu um fassen1 •E in e r  s te h t  und v /ird  
von e in e r  ganzen Reihe S itz e n d e r ,v o n  denen je d e r  n e i-  
nen Vordermann um faßt,gezogeniD an S p ie l e r in n e r t  r.n d83 
ru s s is c h e  M ä rch e n ,in  dem e ine  große Rübe vom G ro ß va te r, 
von d e r G roß m utte r ,vom E n ke lk in d  ,vom Ilünd chen, vorn K a tz - 
chen und l e t z t l i c h  vom Mäuochen,d*ic a l le  an ih re n  V o r- 
dermann z iehen,herauogezogen  v /ird  •H ie r  h a t d ie  W o rt- 
Verbindung noch unmittelbare Beziehung z u r u rs p rü n g - 
l ie h e n  (p r im ä re n ) N o m in a tio n ,o b g le ic h  e ie  a ls  B e zo ich - 
nung е іпе з  S p ie le s  b e r e i ts  e in e  gew isse Ü bertragung e r -  
fä h r t * D e r a r t ig e  Bezeichnungen f ü r  S p ie le  ähne ln  in  ih r e r  
Sem antik den sog• K inegram m en,d•h. Phrasem en,die e ine  
bestim m te G e s tik ,M im ik  (Körperbewegung) b e sch re ib e n  und 
g le ic h z e i t ig  gewisse G e fü h le ,E in s te llu n g e n ,G c m ü ts z u - 
stände des Menschen w ie d e rg e b e n ,v g l. d ts c h • d ie  A chse ln  
^ m it  den A ch se ln ^  zucken 1І d ie  S c h u lte rn  Hochziehen
2 . n ic h t  w is s e n ,ѵ/аз man sagen s o l l ;  U n ke n n tn is ,U n ve r- 
n ö g e n ,U n e n tsch lo sse n h e it e tc .  zum Ausdruck b r in g e n •
b) l i t i  l ù p t i  r id i le ^ , v /ö r t l ic h :  , e in e n  R e tt ic h  re iß e n 1 ï
(14) J e i pradesim  lu p t  r i d i
704;LKFŽ,235) י Wenn w ir  ( e r s t )  anfangen uns zu zanken,
30 werden wir uns (heftig) zanken1•
y  \
c) ü t .  k e l t i  r i d ik î j  ,s t a r k  3chimpfen,zanken m ite inander
k a , t a i  i r  Іи р з іт  (LICZ,V I I ,
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(L K Ž ,X I,5 3 6 ;L K F Ž ,2 3 5 );
d) l i t .  r a u t i  ro p es1 1sich  zanken,sich s t r e i t e n 1 ,v/ürt- 
l i e h :  1Rüben herausre ißen ,herausz iehen1:
(1 5 ) K o l j i e  n e p a 3 id a lys ,n e n u o 3 to s  г о р іц  ro vç  (L k£,X I,, 
813) ’ Wenn s ie  s ic h  n ic h t  tre n n e n  w erden,w erden s ie  n ic h t  
a u fh ö re n .s ic h  zu s t r e i t e n 1•
4
Der Zusammenhang der v a r ia t iv e n  Komponenten r id ikas  und 
ropó v/ird n ich t nur durch die Zugehörigkeit die3cr Wör- 
t e r  zu e iner  thematischen Gruppe e rh ä r te t  ,condom auch 
durch ih re  Gegenüberstellung in  den Wendungen l i t .  ropiij 
n e se t i  und ridila^ n e ra u t i :
( 1 6 ) лХ іи d ie v u i,m u s 1]  tê v a i
nerausim  (п е в іЬ а г з іт )  (L K Ž ,X I,8 3 1 ) ’ G o tt s e i D ank,unse- 
re  E lte r n  haben ke in e  Rüben g e sä t (w oh l so zu v e rs te h e n : 
, haben ke ine n  Schmutz h in te r la s s e n 1,v g l•  S tu d ie  VI) und 
w i r  werden ke in e  R e ttic h e  h e ra u s z ie h e n 1 ,d .h .  1v / ir  v /e r- 
den uns n ic h t  s t r e i t e n 1•E ine  G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r Korn- 
ponenten ropes : r i d i k a i  beobachten w i r  auch im l i t a u i -  
sehen S p ric h v /o rt Kur sê to s  ro p e s ,r i d i k a i  d y g o ta , v g l ♦  Boi- 
з р іе і  (1 2 ) in  S tu d ie  VI.
Zum Verhältnis  der Komponenten r id ikas  : горе in l i t a u i -  
sehen Иггазетеп i 3 t  noch besonder aufschlußreich die 
Varianz von r id ik ą  ^ r id ik u sУ r a u t i  und ropg r a u t i ,wobei 
l e tz e re s  zur Bezeichnung е іп е з  Kinderspiels d ien t  wie 
die Wendung in  den oben angeführten Beispielen (12) und
(1 3 ) .L i t .  ropg r a u t i  v/ird in  LKŽ,XI,832 auf folgende Art 
e r k l ä r t :  ein Kinder3piel -  a l l e  setzen 3ich in  cine Rei- 
he,umfassen einander mit den Armen und ha lten  s ich  f e s t ,  
während ein  oder zwei (Kinder) da3 e r s te  ziehen.
Genaue Entsprechungen beobachten wir im Palle  von belo-
* /  N /russ* d i a l ,  rv a c 1 redz*leu und l i t •  r a u t i  ridikr^ ^ r i d i -  
kus^.Die Varianten dazu im Ostslawischen und im L i ta u i -  
sehen unterscheiden s ich  s tä rk e r ,d ie  Semantik jcdoch und 
die die Riraseme motivierende substantiv ische  Konponen-
ropiifc nese jo , i r  тез r id iku
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te  i s t  d ie  g le ic h e • B e lo ru s s •  r v a c 1 geh t a u f u r s l •  
* r o v a t i  zu rü ck  und s te h t  m it  l i t i  r a u t i  i n  U rve rw a n d t- 
sch a ft,w ä h re n d  l i t i  r id ik a 3  w ohl e in e  E ntlehnung aus 
♦  *•
o s ts la w i* r fc d k k a  o d e r rLdUcy d a r s t e l l t  •D ie  W ahrschein-
-----------------------  ------------------------  \  /
l ic h k e i t , d a ß  d ie  l i t a u is c h e  Wendung r id i le ^  r a u t i  a ls
U bcrse tzu ng se n tle h n un g  (K a lk ie ru n g )  aus dem S law ischen
a u fz u fa s s e n  is t,m u ß  in fo lg e  d e r Übernahme des W ortes
f ü r  R e t t ic h  аиз dem S law ischen  in s  L ita u is c h e  a ls  g rö -
ß er angesehen w e rd e n ,a ls  d e r umgekehrte E n tle h n u n g s-
weg•
Der b i t t e r e  Geschmack des R e t t ic h s ,d e r  b e i d e r I h m -  
sem bildung d e r e r ö r te r te n  v e rb a le n  Wendungen a ls  M o t i-  
vationsm om ent e in e  w ic h t ig e  R o lle  s p ie l t e , f in d e t  in  den 
Kom parativphrasem en зе іп е п  e x p l iz i t e n  Auodruck in  Form 
d e r D e te rm in ie ru n g e n  ru s s .  g o r 1 lc a ja ,b e lo ru s s . g o rk a ja ,
Ч ч * ־
l i t .  k a r tu s , g a i ļu s ,d ie  a ls  3 tä n d ig c  E p ith e ta  zu r e d • -  
k a ,re d z  4m re s p . r id ik a s  a u f t r e te n .Y / ir  wenden una с1״л— 
h e r nun den Kompara tivph rnsem en  (s tehenden  V e rg le ic h e n ) 
m it d e r Komponente " R e t t ic h im O ״ s ts la w isch e n  und L i t a u i  
sehen zu .
Im R ussischen la s s e n  o ic h  mehrere Ausprägungen d e r e n t-  
sprechenden v e rb a le n  Kom parativphrasem e u n te rs c h e id e n :
a) ru s s о n a d o e s t1 как g o r , k a ja  O d ia l i  s id o ro v a ^  r e d • -  
lea 1sa tth a b e n  w ie e in  b i t t e r e r  R e t t ic h 1 ,d ih .  • t o t a l  s a t t  
haben1t
(1 7 ) V orobe jcev n a c a l g o v o r i t 1 о to rn a to  pora u ž e ,po- 
z a lu j,e c h a t*  na ro d in u :  nadoe la  c tr . Germani j a ,  как g o r 1-  
k a ja  re d •ka (FSRJ,388) •V orobe jcev begann davon zu r e -  
den,daß es w ohl schon an d e r Z e it  3 e i , i n  d ie  Heimat zu 
fa h re n : d ie se s  D eutsch land i s t  einem über w ie e in  b i t -  
te r e r  R e t t ic h • ,d ih i  •d ie se s  D eutsch land h a t man ganz 
und g a r  s a t t  • ;
(18 ) Och i  n a d o e l,k a k  s id o ro v a  red •Ica (FSRGS,166) •Ach 
und s a t t  h a t man da3 w ie  S id o rs  R e t t ic h * ,d .h . • e s  i s t
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b ) r u s s i n a d o e s t1 ^ o s to ^ e r te t 'У  chuze ^р и з^е ^  g o r 1-
ko j  red Mei:
(1 9 ) D orogoj V a a i l i j  M ic h a j lo v ic ,nadoel ja  Varn chuze 
g o r 1 koj  red Mei (FSRJ,512) •T e u re r V c s i l i j  L l ic h a jlo v ic ,
S ie  s in d  m e iner t o t a l  ü b e rd rü s s ig ’ ;
(2 0 ) O s to c e r te la  emu ru sa n ova ka ja  ekonom ija  chužc ^ o r ’ -  
k o j red Mci ( i b i d ♦ )  1Die Rusanovsche Ökonomie h in g  ihm 
zum H alse h e ra u s f ;
c )  ru s s •  b y t ’ chuze g o r Meo j  red Mei d i j a  I:ogo-n• ,£ to -n .  :
(21 ) i i i l i M *  by ne d o v o d it1 d e la  do p a te t ic c s k ic h  scen, 
Icotorye b y l i  d i j a  nego chuze g o r  Meo j  red Mci ( i b i d . )
' i i i n u r  n ic h t  d ie  Sache b is  zu p a th e tis c h e n  Szenen 
t r e ib e n ,d ie  f ü r  ih n  v ö l l i g  u n e r t r ä g l ic h  w a re n ';
'd  ) b y t f chuze g o r ’ ko j red Mei komu- п . :
(2 2 ) • i is lu ž b a  torgovom u ce loveku  chuže gorM coj re d ł -  
lei ( i b id • )  ’ . . . d e r  ( M i l i t ä r ) d ie n s t  i s t  f ü r  e in e n  Han- 
delomann sch lim m er a le  e in  b i t t e r e r  R e t t ic h ' ,  d .h .  ,gar.z 
u n e r t r ä g l ic h ’ .
Im B e lo ru s s is c h e n  und se in e n  Llundarten f in d e n  s ic h  E n t- 
aprechungen zu den a n g e fü h rte n  B e is p ie le n  aus dem R u ss i- 
scheniMan v g l . b e lo ru s s i n a d a e u ,ja l: g o rk a ja  redzMca ( b r ie f -  
l i c h  von V i l . K o v a l1 ,Gomel י ) = nadakuffyu ^a b ry d a ìì)  ja l:  
go rlca ja  redz , ka (BRS,825) = ru 3 s i nadoel leale g o rM :a ja  
red McaiV g l.  noch b e lo ru s s • d ia l ,  (auo dem G eb ie t um Go- 
m e l’ ) nadakucyc ’ , ja k  paganaja rêdz Mea (V F ,V i l i , 74)
’ s e h r s a tth a b e n ’ , ’ zum H alse heraushängen1•Лиз dem 
V /örterbuch d e r b e lo ru s s is c h e n  v o lk s s p ra c h lic h e n  s t c -
henden V e rg le ic h e  von F iJankouslc i (BNP,44) stammt das 
a d je k t iv is c h e  Korn para tivph ra3em  g o r k i , ja l :  redzMea 
’ b i t t e r  w ie  e in  R e t t ic h 1•Etwas g e so n de rt s te h t  H in s ic h t -  
l i e h  s e in e r  Bedeutung da3 v e rb a le  Kom parativphrasem  b e lo -  
ru s s .d ia l. ( u m  Gomel’ ) u p e k s ja ,ja lc  gorlca re d z ’ ka -  von 
e in e r  s c h w ie rig e n  S itu a t io n ,ü b e r  e in  schweres Leben
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(V F ,V i l i , 7 8 ) •B e re its  das Verb Ь е іо ги з з . upekac 'ca  h a t 
nach ITosovic (SBN,661) d ie  Bedeutung 1in  e ine  sch w ie - 
r ig e  Lage g e ra te n 1,so  daß d e r n ic h tv e rb a le  T e i l  d e r Wen- 
dung e ig e n t l ic h  n u r v e rs tä rk e n d e  Bedeutung hat.Sem an- 
t is c h  s te h t  d ie s e r  V e rg le ic h  dem w e ite r  oben angefU h r-  
te n  ru s s is c h e n  m u n d a rtlic h e n  bzw i f o lk lo r io t is o h e n  
Phrasem g r y z t 1 A g io t â t *^ g o r* leu ju  red  Чей , in  schwer en 
V e rh ä ltn is s e n  le b e n ;e s  schwer (im  Eheleben) haben1 
nahe•
Im R ussischen und U k ra in is c h e n  kommen noch V e rg le ic h e  
v o r ,d ie  e in e n  iro n is c h e n  ITebensinn haben: ru s s i m ilo  
как sobakę r e d yka (M ic h e l*30n,RMR,4 5 9 ), w ö r t l i c h :  1l ie b  
( te u e r )  w ie  dem Hunde d e r R e t t ic h * ,d .h i  1überhaupt 
n ic h t  l i e b  ( t e u e r ) 1; ru s s •  IJ u b i l f  kale sobaka red Ч:и 
(p a lk u )  , w ö r t l i c h :  1l ie b e n  w ie  d e r Hund den R e tt ic h  
( K n ü t t e l ) 1, d . h . 1 ganz und g a r n ic h t  l ie b e n 1; ru n a . 
to sn e j,£ e m  sobake red *ka 1e k e le rre g e n d e r a ls  dem Hun- 
de d e r R e t t ic h 1 ( i b i d i , 4 0 4 ); u k r .  l j u b y t y  ja k  sobaka 
red 4:u (G rin£enko,S U LI,IV ,11 ) = ru a s* l j u b i t *  как s o - 
baka red Чей.
A uf d e r G rundlage d e r a n g e fü h rte n  ru a a isch e n  Hiraaemo 
kommt es Uber d ie  d e p h ra se o lo g isch e  D e r iv a t io n  z u r  Aus- 
b ild u n g  e ines m u n d a rtlic h e n  S ubstan tivphrasem s g o r *kr*, ja  
red f ka 1Mensch m it  einem u n e r trä g lic h e n  C h a ra k te r*  (VF, 
V I I I , 3 1 ).
Im L ita u is c h e n  lä ß t  3 ic h  d ie  ü b e rtra g en e  Bedeutung von 
r id !k a 3  *böser Mensch* (L K Ź ,X I,5 3 6 ) e b e n fa lls  a u f d e r 
Grundlage d e r erw ähnten l i ta u is c h e n  Phraseme e rk lä re n .  
Hur haben w ir  h ie r  im U n te rsch ie d  zum ru s s is c h e n  Gub- 
a ta n tivp h ra 3 e m  U n iv e rb ie ru n g  v o r l ie g e n .V g l . l i t . d i a l .
(um D u s ē to s ):
(23) Kas su to lc iu o  r id ik u  sugyvcns! *Wer w ird  m it  s o lc h  
einem bösen Menschen Zusammenleben!1
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(2 4 ) T iic ras r i d i k a s ,0 ne zmogus ! *E in  re c h t böser
K e r l ( w ö r t l ic h :  e in  r i c h t ig e r  R e t t ic h )  ,abei* k e in  Mensch1
V /ir können n ic h t  n u r e in e n  Übergang von e in e r  rhrciaem- 
k la s c e  in  e in e  andere und d ie  U n iv e rb ie ru n g  von Fara״ 
semen beobach ten ,sondern  auch E rscheinungen ,d ie  den 
Zusammenhang von Phrasemen und Phraseotextcm en bew e i- 
s e n i ln  den fo lg e n d e n  d ia le k ta le n  b e lo ru s s is c h e n  S p r ic h -  
W örte rn  lä ß t  s ic h  das Segment gorka  ja  rê d z 1 Ica resp#
(m it  In v e rs io n )  rê d z , ka go rka  h e ra u s lö se n :
(2 5 ) Rédz1ka ^ o rk a t da e d z ja c י ,zamužem płocho da use 
id u c 1 (Т и га й о к і S I , IV ,343) 1Der R e tt ic h  i s t  b i t t e r ,  
aber man iß t  ih n ,v e r h e ir a te t  s e in  i s t  s c h le c h t,a b e r  
a l le  v e rh e ira te n  s ic h 1•
Man v g l•  dazu noch fo lg e n d e  V a r ia n te n :
(2 6 ) Recf ka g o r l:a ,n le  jad u c  1 ,zamulam l;cp ska ,a le  jd u c 1 
(M a te ry ja ly  d l ja  s lo u n ik a  M inska-M aladzecanskich  gavo- 
r a k ,M insk 197 0 ,1 6 6 );
(2 7 ) Gorka re c 4 c a «a ja d u c 1,drénna zamulam,a id u c 1 
(SBG PB,IV ,329);
(2 3 ) Gorka r e d z 'k a ,dy jad u c  , , l i c h a  zamulam,dy id u e 1 
( b r i e f l i c h  von V . I * K o v a l1,G om elי ) •
Damit s c h l ie ß t  s ic h  unsere B e tra ch tu n g  über P h ra s c o lo - 
giomen des O sts la w isch o n  und L ita u is c h e n ,d ie  s ic h  um 
den " b i t t e r e n  R e t t ic h "  ra n k e n ,d ie  K o n f l ik te  zw ischen 
den Menschen zum In h a l t  h a b e n ,d ie  v o r  a lle m  i h r  Zu- 
sammenleben in  d e r Ehe b e t r e f f e n . In  einem s p e z ie l le n  
B e it ra g  ("P h ra se o lo g ism e n  m it  d e r Komponente << R e t t ic h ^  
im L ita u is c h e n  und O s ts la w is c h o n ", i n : L i t u a n is t ic n ,
Г 1 ,Ѵ і іп іи з  1990 ,69-77) haben w ir  g e z e ig t,d a ß  d ie  Kon- 
ponente " R e t t ic h "  im O s tb a lt is c h e n  in  stehenden V e r-  
g le ic h e n  auch e in e  andere Sem antik und K o n n o ta tio n ,a ln  
d ie  h ie r  b e t r a c h te te n , r e a l is ie r e n  kann.Von In te i ’esse 
s in d  noch e in ig e  V arianzbeziehungen der h ie r  b e tra o h -  
te te n  Phraseologism en zu je n e n  in  der fo lg e n d e n  S tu d ie .Rainer Eckert - 9783954791699
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VI. Belorusaidiali oejac• repu : lit. séti ropco
1Ю050400
-  151 -
Aus d e r b e lo ru s s ia c h e n  D ia le k tz o n e ,d ic  an den l i t a n i -  
sehen Sprachraum  a n s c h lic ß t , i s t  dac m u n d a rtlic h e  И іга -  
cem repu s e ja c ' bekannt,das g eb rau ch t w ird ,w en n  von 
s c h m u tz ig e n ,a u fg e rie s e n e n  B einen d ie  Rede i s t , v g l .
(1 ) ÎTa nagach baba ré  pu pasej a la  (SBGFD,IV,332) ,v /o r t -  
l i e h :  1A u f den Beinen h a tte  das Y/cib Rüben gesä t 1, . h .  
,Das Weib h a t te  s c h m u tz ig e ,a u fg e rin c e n e  B e in e 1.
In  d e rs e lb e n  Bedeutung t r i t t  d ie  V a r ia n te  b e lo ru s s •  
d ia l •  pasej ас 1 répku a u f;
(2 ) Uzo p a s e ja la  répku na nagach (S B G rB ,IV ,333) ,v /ö r t -  
l i e h !  ,S ie  h a tte  ganz schön Rübchen a u f den B e inen g c -  
s ä t * , d . h .  ,S ie  h a tte  ganz cchön schm utzige Beine m it  
ra u h e r ,a u fg e r is s e n e r  H a u t*.B e id e  Belege stammen ano 
O rten  u n w e it d e r Grenze zw ischen L ita u e n  und B e lo ru ß - 
la n d i
A ls  d r i t t e r  Beleg g e s e l l t  e ic h  e in  B e is p ie l aus d e r 
Gegend um Z e l'v a ,d a s  zw ischen Grodno und В а га п о ѵ іб і 
l i e g t  und e b e n fa lls  in  d e r erw ähnten G re n zd ia le k tzo n e  
zu lo k a l is ie r e n  is t ,b e i.E tw a s  ungenau ge h t P .S cjacko  
in  seinem  k le in e n  D ia le k tw o rte rb u c h  d e r M undarten d e r 
Gegend um Z è l ,va (D y ja le k tn y  s lo u n ik .Z  gavorak Z61f -  
venscyny ,M in sk  1970,139) n u r  vom Y/orte répa  aus und 
s c h re ib t  ihm d ie  Bedeutung zu ,*von k le in e n  R isse n , 
rauhen S te l le n  an den B e in e n "iE s  h a n d e lt s ic h  aber 
e in d e u t ig  um das Phrasem répu s e ja e *  v/ie d e r B e is p ie l-  
s a tz  z e ig t :
I  W ^
(3 ) B u s ja l repu s e j au na t v a j ic h  nagach ,c i  s to ?  Y /ö rt- 
l i c h : ,Der S to rc h  h a t Rüben a u f de inen  Beinen g e s ä t, 
n ic h t  w a h r? f Die Bedeutung i s t :  , Du h a s t schm utzige 
Beine m it  a u fg e r is s e n e r  Haut und rauhen S te l le n ,n ic h t  
w ahr?1
B e re its  d u rch  d ie  Übersetzungen i s t  k la r  geworden,daß
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b e l o r u s s i d i a l i ( n o r d w e o t l . ) 3 c j a c '  repu {répku)  eine 
id io m a tisch e  Y/endunß d a r s t e l l t .
E in  ä h n lic h e s  B i ld  w ie im erw ähnten Mundartphrasem des 
B e lo ru s s is c h e n  l i e g t  d e r ru s s is c h e n  d ia le k ta le n  Wendung 
( v y ) r a s te t  repa  na go love  zu G runde ,nur i s t  h ie r  d e r 
s c h m u tz ig e ,unge p f le g te  K ö r p e r te i l  d e r K o p f: 
г и з з •d i a l . ( s ib i r is c h )  v y r a s te t  repa  na go love  -  s c h e rz - 
h a f t iU b e r  s e h r schm utzige H aare:
(4 )  Skoro repa  na go love  v y r a s te t ,budem i s t ’ .O j i  g r ja z i  
v go love ,nedom oes1s ja ,n a d o  c e n tn e r vody (F3RGS,166) *Bald 
w ird  e in e  Rübe aus dem Kopf he ra usw a ch se n ,w ir werden ( s ie )  
essen.O h,w e lch  e in  D reck i s t  (a u f dem) K op f,das bekommt 
man kaum abgewaschen,man b ra u c h t e in e n  Z en tn e r W accer1; 
r u s s .d i a l . (um V o lg o g ra d ) r a s te t  repa  na g o lo ve  -  von 
jem andem ,der s e h r schm utz ig  und sch lam p ig  is t . D io  Wen- 
dung z i t i e r t  V iM iG luchov in :  F i lo lo g ic e s k ie  n a u k i,И г .3» 
Moskva 1987,480
H ie rh e r  s in d  s ic h e r  noch d ie  ru s s .(u m g a n g ssp ra ch lic h e n ) 
Phraseme s e ja t 1 repu und s a j ia t1 m orkov 'zu  s t e l le n , v g l .
(5 ) Roža -  c h o t1 repu 3 e j , c h o t f m orkov* saza.1 (á £ e d ro - 
v i t a j a  r ja b o j  l ic o m ) ( D a l1 ,T S , IV ,10 ,652) 1E ine Frcr.se
-  zum Rüben säen,zum !! ih re n  p f la n z e n 1(v e rn a rb te n , pocken- 
n a rb ig e s  G e 3 ich t)iG o m e in t i 3 t  a ls o :  1E ine V isage v o l le r  
Pockennarben1•
Im L ita u is c h e n  e n ts p r ic h t  den a n g e fü h rte n  b e lo ru s s is c h e n  
und ru s s is c h e n  Wendungen e in  le íráséra,das z a h lre ic h e  Va- 
r ia n te n  a u fw e is t :  l i t i  s é t i  ^ s o d in t i , ao d y t i  ) ro p e s  { r i d i -
ч \ / א״   \  .
киз , l in u s , z lm iu 3  ,b u ro k u s / 1etwas i s t  s e h r schm utz ig  (von 
Beinen,Füßen,Händen,O hren,vom  H a lo )
* ץ a • 'a ) s e t i  ro p e s :
(6) K o j03 juodos - gali ropes sót ( IL L ,K F )  'Schwarsc 
Beine (Füße) -  man kann Rüben säen*,d.h. sic sind sehr 
3chmutzig;
(7 )  Ten patys lo v a s  p a s ita is o ,o  e ia  g a l l  ropes s e t i  an t
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l : o j 1j , a n t  гапкц  (LKFS,237) ״D o rt machen a ie  a c lb s t  
d ie  B e tte n ,a b e r  h ie r  kann man Riïben aäen a u f den 
Füßen (B e in e n ) und Händen (A rm en)1, d i lu  *aber h ie r  
a in d  d ie  Füße und d ie  Hände (ге з р і Beine und Arme) 
s e h r s c h m u tz ig 1;
(8 )  J i8  t i k r a s  a u la s  -  k o jo s  nors ropea s e k t aus1} t a i  
v iskum  neraazgoja ( IL L ,K F ) 1E r i s t  e in  re c h t v e rw a h r- 
lo s  t e r  K e r l -  d ie  Füße (B e in e ) s ta r re n  v o r  Dreck ,d ie  
Ohren h a t e r  überhaupt n ic h t  gewaschen1;
(9 )  T a i kad b a lto s  ausys -  no rs  ropea 3él: i r  акек
( IL L ,K F )  *Das s o l le n  weiße Ohren s e in  -  man säe und
egge Rüben ( i n  ih n e n ) 1•Das Ganze i 3 t  ir o n ia c h  gem eint
1Das und weiße (sa u bere ) Ohren,wo s ic  doch d u rch  und
d u rch  v e rd re c k t s i n d ! 1 
. /  ✓b) 30dyti ropes:
(1 0 ) J u o d ž ia u s io s  ko jo s  -  g a l i  ropec oodyt ( IL L ,K F )
•Schw ärzeste Füße (B e in e ) -  man kann Rüben p f la n z e n 1,
d ih i Die Füße (B״  e in e ) s in d  fu r c h tb a r  s c h m u tz ig • • In  
¥
LK Z,X I,831  w ird  d ie se s  B e is p ie l auch a n g e fü h r t,a b o r
У ן
n u r a la  I l l u s t r a t i o n  des Lexeme rope ,daa  Phrasem v/ur- 
de a ls  so lch e s  n ic h t  h e ra u o g e lö s t•
X \c) sodinti ridikus:
(1 1 ) ļ  jo  1:0ja a  g a l i  r id ik u s  a o d in t i  (LKFZ,235) 1In  
se in e  B eine (Füße) kann man R e tt ic h e  p fla n z e n •,d *h #  
•Seine B eine (Füße) s in d  se h r schm utz ig  und ih re  Haut 
i s t  ris3igfi
Die v a r ia t iv e n  Komponenten ropea und r i d i k a i  ( , Rüben1 
und • R e t t ic h e • )  kommen in n e rh a lb  e in es  S p rich w o rte s  
v o r ,v g l•
(1 2 ) Kur s ê to s  ro p ê s ,r i d i k a i  d yg s ta  (blalonumaa gimdo 
neraalonumą) ( IL L ,K F ) •V/o man Rüben gesä t h a tPwach3cn 
R e tt ic h e •  ( Etwas Angenehmes b r in g t  etwas Unangeneh- 
mes h e rv o r ) •F ü r  das V e rs tä n d n is  d ie se s  Fhraseotextem s 
i s t  d e r Kom m entar,m it dem eo im N S S ,II I ,5 7 0  versehen
־ 153 ־
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• •
is t , v o n  G roßer W ic h t ig k e i t : " von g e tä u sc h te n  E rw a rtu n - 
G en";denn d ie  aus d e r K a rto th e k  bezogene Kommentierung 
(ІЛаІопитаз girndo nemalonura^) i s t  n ic h t  a u s re ich e n d •
d ) p é t i  l i n u s :
(1 3 ) L la zg o k it , v a i k a i , k o ja s ,be e r e i t  moznês a n t j i ļ  
І іп и з  s e t (L K Ž ,X II,4 5 9 Wascht ,K״ ( in d e r ,d ie  Füße (B e i-  
n e );d e n n  30nst kann man b a ld  a u f ih n e n  F lachs  sä e n״ ,
d • h i denn s״ ie  3 in d  sch m u tz ig  (und r i s 3 i ß ) ״ ;
y  4
e) s é t i  z im iu s  :
(1 4 ) 0 i r  ka k la s  ja u  to k s ,k a d  no rs  z im iu s  sek (LKŽ,
X I I ,4 5 9 )  1Aber auch d e r H als i s t  schon so,daß  man E rb - 
sen säen k a n n ',d .h . Aber auch d״  e r H als i s t  s e h r cchmu- 
t z i g ' ; ^
f )  s o d in t i  b u ro k u s s
(1 5 ) Tavo ausysma t a i  n o r  Ьигокиз sod in k  ( la b a i  n e - 
s v a r io s ) (LICZ,X I I I , In״ (277  de ine  Ohren könnte  man 
Rüben p f la n z e n d •h, ״ Deine Ohren s״ . in d  c e h r s c h m u tz ig '.
Außerdem w ar e in  v /o ite re o  (s e p a ra te e ) Phrasem gebrauch- 
l ie h ,d a s  Anwendung fand,w enn von einem s e h r fa l te n r e ic h e n  
oder v e rn a rb te n  G e s ich t d ie  Rede w a r .V g l. l i t i  v e ln ia s  
ropes s ē ja  \  va g às ,v /ö r t l ic h :  'd e r  T e u fe l s ä t Rüben in  
d ie  F u rch e n ״ ,m it  d e r Bedeutung ״m it  v ie le n  F a lte n  ( in  
G e s ic h t ) ״ :
(1 6 ) S n u k ia i ja u  ne r ê c ia i  g e ld 0 3 ,n ie k o  n e is ta is y o i  -  
ja u  v e ln ia s  горез s e ja  ļ  vagas (L id i,X I I , D״ (459 ie Lîâu-
1 e r (V isa g e n ) s in d  ke in e  S iebe (und) Mulden,man kann s ie  
n ic h t  а и з Ь е з з е т  -  s ie  haben v ie le  F a lte n  ( w ö r t l ic h :  
d e r T e u fe l s ä t Rüben in  d ie  Furchen)
V .D a l״ (T S , IV ,10) v e rz e ic h n e t e in ig e  W endungen,die e ic h  
m it  den eben a n g e fü h rte n  l i ta u is c h e n  v e rg le ic h e n  Іа з з с п
I y
(1 7 ) Eka ro z a : o lo vn a  na n e j c e r t i  v s v a jk u  i r r a l i  ( r j a -  
b a ja )  'V/as f ü r  e in e  V isa g e : a ls  ob a u f i h r  d ie  T e u fe l 
das S v a jk a -S p ie l (b e i dem e in  s p i t z e r  Nagel d u rch  e in e n  
R ing in  d ie  Erde g e tr ie b e n  w ird )  g e s p ie lt  h ä t te n ״ •G c-
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m e in t is t ,d a ß  jemand e in  pockennarb iges o d e r du rch  
F le cke n ,R u n ze ln  e te i  v e ru n s ta lte te s  G e s ich t h a t•
Dazu e x i s t i e r t  im R ussischen e ine  synonym ische Wendung
(1 8 ) Budto Ž e r t i  na nem go roch  m o lo t l l i  (D a l* ,T S ,Г / ,  
124) 1A ls  ob d ie  T e u fe l a u f ihm (dem G e s ich t -  R .E .) 
Erbsen Gedroschen h ä t te n * .
M ic h e l*son (RUR,766) f ü h r t  dazu d ie  fo lg e n d e  V a r ia n te  
an:
V y  у
(1 9 ) C o rt po nocam goroch  m o lo t i l  na roze  *Der T e u fe l 
h a t in  den Nächten Erbsen a u f d e r V i3age g e d rosch e n1•
Im se lb e n  K o n te x t v e rw e is t D a l* (T S , IV ,10) noch a u f 
das b e r e i ts  erwähnte synonym ische Roza ־  c h o t*  repu
V ~3 e j , c h o t *  morkov* saza j#
E b e n fa lls  a u f Dal * (T S , IV ,122) geh t d ie  (s e p a ra t zw 
b e tra c h te n d e ) Wendung ITa sp in e  ne repu se j a t 1 , m i r t -  
l i c h î  *Auf deni Rücken s ä t man ke ine  Rüben1 ,z u rü c k , 
d ie  M ic h c l*s o n  (RMR,470) e r lä u t e r t  d u rc h : *ne repn 
s e ju t ,a  se k u t t o i  *ko (aus d e r Sprache d e r S e m in a ri־־
s te n )  u n te r  Verwei3 a u f II.G .P o m ja lo v s k i jo  "0 £ e rk i 
B u rs y " :
(20 ) Polnoe b e z s ty d s tv o  pred na<?a l*n icesko j ro z g o j 
aozda lo  m estnu ju  pogovorku: ne repu s e j u t , a se ku t 
t o i  *ko *Die ganze S c h a m lo s ig k e it v o r  d e r Rute de i1 
Ü bergeordneten s c h u f d ie  lo k a le  Redewendung: Man 
s ä t ke ine  Rüben,sondern s c h lä g t n u r* •D ie s e r  Wendung 
l i e g t  n a tü r l ic h  e in  ganz anderes B i ld  zu Grunde a ls  
den w e ite r  oben erw ähnten rh ra 3 co lo g ism e n iE s  z e ig t  
e in  U brige3 M al,daß d ie  P h ra s e o lo g is ie ru n g  v e ro c h ic -  
dene Wege gehen kann.
Das D a rg e s te llte  lä ß t  3 ic h  a u f fo lg e n d e  Weise zusammen- 
fa 3 sen :
le E in e  exakte  E ntsprechung sowohl, bedeutungsmäßig 
a ls  auch a u f d e r Ebene d e r F o rm a tive  l i e g t  n u r z w i-
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gehen l i t i  s e t i  ropea und b e l o r u 3 c .d i a l .  (nordw eotl . )  
3 e j a c f repu und d e r  V ar ian te  p a a e ja c '  repku vor.Auf 
Grund d e r  V erb re i tung  d ie s e r  Phraseme i 3 t  jedoch u.E.
*
e ine  B e e in flu s s u n g  des L ita u is c h e n  a u f dno B o lo ru s s i-  
sehe n ic h t  a u s z u s c h lie ß e n iF ü r das L ita u is c h e  nehmen 
v / ir  desha lb  e in  größeres A l t e r  d e r Wendungen an,da 
h ie r  das Phrasem m it  e in e r  b r e i t  e n tw ic k e lte n  V a ria n s  
a u f t r i t t  im Gegensatz zu den e in fö rm ig e n  b e lo ru s a i-  
sehen D ia le k tp h ra se m e n i
2• Ergänzend kann noch d ie  belorusoiW endung choc ' 
repu s e j ־־ i r o n ,  ,s e h r sch m u tz ig  (von einem Menschen) 1 
genannt w e rd e n ,d ie  a b e r auch in  d e r v ö l l i g  anderen 
B edeutung, e b e n , le e r ,a ls  ob n ie  etwas dagewesen w ä re  ״
a u f t re te n  lc a n n ,v g li F ra z e a la g ic n y  o lo u n ik  d l ja  n jp -  
re d n ja j s k o ly ,M in s k  1973,309•
3. D ie ru s s is c h e n  Mundartwendungen vom Typ r a o to t  repa 
na g o lo ve  - (ü b e r  schm utz ige  Haare) nehmen dazu e in e  po־  
r ip h e re  S te llu n g  e in ,w e n n g le ic h  a ie  zum ae lbcn  Fhraacm- 
b ild u n g a m o d e ll zu rechnen s in d .
4• Bezeichnende Ü bereinstim m ungen la a se n  a ic h  f ü r  I x t •  
v e ln ia s  ropea s e ja  \  vagàs und d ie  ru s a .B e is p ic lc  u n te r
(5 )  ( 1 6 ) (1 7 ) und (10) e r m i t t e ln i l l i e r  e n tcp rcch cn  e in a n -  
d e r sem antisch  d ie  Bezeichnungen f ü r  T e u fe l ( v e ln ia s  : 
c e r t ) , d ie  Sequenz "Rüben säen" (ro p es  s e ja  : repu s e j ) ,
å / ־   Ч  у  ■
das W ort f ü r  p fla n z e n  ( 30d y t i , 30d in t i  : s a z a t ' ) und f ü r  
Erbsen ( z im ia  : g o ro ch ) .
5* L e t z t l i c h  kann d e r Schluß gezogen werden,daß auch 
f ü r  R iraseo log iam en  de3 R ussischen und B e lo ru sa ia ch o n  
f ü r  s ic h  genommen ( d . h . f ü r  Wendungen s p ä te re n ,n ic h t 
ur31aw i3chen U rsp rungs) d e r V e rg le ic h  m it den b a l t i -  
sehen Sprachen ( i n  unserem P a lle  a u s s c h lie ß lic h  m it 
dem L ita u is c h e n )  von Gewinn s e in  kann und zu i lv r e r  
h is to r is c h e n  Deutung b e itra g e n  kann.
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V I I *  U rs l»  rodfc & plemç ; rodfc & p lodž 
1• Das M a te r ia l aus den G egenwartssprachen
*
In  d e r  ru s s is c h e n  Sprache d e r G egenw art, zu d e r w i r  e n t -  
sprechend d e r t r a d i t io n e l le n , b r e i t e n  A u ffassu ng  sowohl 
das R ussische de3 2 0 .Jh  a ls  auch des 19״ Jh ,zu m in d e s t 
s e i t  A *P usk in  rechnen,und d ie  v / i r  g le ic h z e i t ig  in  i h -  
re n  w ic h t ig s te n  E x is te n z fo rm e n  (S c h r ifts p ra c h e ,M u n d - 
a rte n ,S p ra c h e  d e r  F o lk lo r e )  b e tra c h te n  wollen,komm en 
fo lg e n d e  Phrasem e,die d ie  V erknüpfung d e r Lexeme rod 
und p lem ja  e n th a l te n ,v o r :
a) rod  i  p lem ja  m it  den V a r ia n te n  i  rod i  p le m ja , rod 
da p le m ja , ro d ( - )p le m ja  -  vorw iegend f o l k l *  o d o r s t i -  
l i s ie r e n d , m i t  den Bedeutungen: •V e rw a n d te ;V e rw a n d tsch a ft1
(1 )  Z d ra v s tv u jte ,s v a ty  i  8 v a tu ž k i , rod i  p le m ja ! -  
Gruß a u f d e r H o c h z e it (SSRLJ,K) 1Seid g e g rü ß t,B ra u t-  
w e rbe r und l ie b e  Verwandte d e r B r a u t le u te ,d ie  ganze 
V e rw a n d tsch a ft ! 1
m it  d e r Bedeutung 1H e rk u n f t1:
(2 )  V è to  v rem ja  Iv a n  E z e rs k ij,m o j sosed,
VoÄel v s v o j te s n y j k a b in e t • • •
Odnako ž rod  ego , i  p lem ja
I  5 i n , i  s lu £ b u , i  goda
Vam z n a t1 ne chudo,gospoda (P u á k in .E z e rs k ij -nach  
SSRLJ,IX,1367)
*Zu d ie s e r  Z e i t  t r a t  Iv a n  E z e rs k ij,m e in  Nachbar,
In  se in e  enge S tu d ie rs tu b e  e in « i«
Jedoch se in e  H e rk u n ft (w ö r t l• :G e s c h le c h t und Stamm)
■ Und Rang,und D ie n s ts te l le ,u n d  A l t e r
I
S o ll te n  S ie  w issen ,m e ine  H e rre n 1 
! m it  d e r Bedeutung *G e sch le ch t1:
 ̂ y
(3 )  Zatem p rin o s u  vam b la g o d a rn o s t* vsem ,kak vam s a - 
m im ,ta k  i  vsemu vasemu rodu i  p lem eni g ra fo v  V ie l* g o r -  
s k ic h  za vasu druzbu ko mne•• • (G o g o l1,P is*m o V ie l 'g o r -  
s k o j 23*1*1840 -  nach SSRLJ,K) *Sodann möchte ic h  I h -
; nen a l le n  meine D a n k b a rke it zum Ausdruck b r in g e n ,s o -
p o o 50400
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wohl Ihnen s e lb s t  a ls  auch Ihrem  ganzen G esch lecht 
d e r G ra fen  V i e l 1g o r s k i j  f ü r  Ih re  F re u n d sch a ft zu m i r 1♦
Das Segment rod da p lem ja i s t  fe r n e r  i n  fo lgendem  S p r ic h -  
w o rt e n th a lte n :
(4 )  Rod da p lem ja  b l i z k i , a  s v o j r o t  b l i£ e  (D a l״ P o s i,
610) 1D ie V e rw a n d tsch a ft i s t  einem n a h e ,d e r eigene 
Mund a b e r noch n ä h e r1, d ih i  ,Man denkt z u e rs t an s ic h  
a l l e i n 1•
Aus dem B eginn des 18«Jh i s t  b e r e its  d ie  Verwendung 
des Rirasems in  d e r Bedeutung 1V e rw a n d ts c h a ft;a lle  
V erw andten1 b e le g t , v g l •
(4 a ) K a z a ls ja  by ont  k raše  krasnago s o ln c a ,s v é t le e  
s v £ tla g o  mesja c a ,b e lže  be lago  sn e g u ,m il£ e  o tc a  i  
m a te r i , i  rodu  i  p le m e n i, i  d ruga i  nedruga#• • (S lova  
i  d e la , 1704 -  nach SRJ 18 v ,K )  1E r würde schöner 
a ls  d ie  schöne Sonne , h e l le r  a ls  d e r h e l le  Mond ,v /e i-  
ßer a ls  d e r weiße S c h n e e , l ie b lic h e r  a ls  V a te r und 
M u tte r ,a ls  d ie  ganze V e rw a n d tsch a ft ( w ö r t l ic h :  a ls  
S ippe und S tam m ),a ls  Freund und Feind a u s s e h e n . i•1
b ) n i  ro d u ,n i  p lem eni 1ohne V e rw a n d ts c h a ft;m u tte r-  
s e e le n a l le in * :
(5 )  S ir o ta  ja  gorem ysnaja • • • n e tu  u menja n i  ro d u , 
n i  p le m e n i,rodnogo b a t ju s k i  z a s tu p n ik a ** (M a m in -S i-  
b i r ja k .S e s t r y  -  nach SSRLJ,K) f Ic h  b in  e in  be jam - 
m em sw ertes W a isenk ind • • •habe ke in e  Verwandten ( b in  
m u t te rs e e le n a lle in ) ,k e in e n  le ib l ic h e n  V a te r ,d e r  m ich 
b e sch ü tz te  i•* ;
(6 )  U menja l * , u  k ra s n o j d e v ic y  Ic h  schw arzbraunes Mädche 
N i o tc a  n e tu ,n i  m a te r i Habe weder V a te r noch Mut 
Kak n i  b r a ta ,n i  ro d n o j s e s t r y ,  Weder B ru d e r noch Schwest 
N i r o d u ,n i p lem en i• Weder S ippe noch Stamm...
(V N P ,II,1  -  nach SD0R,K)
D ieses Phrasem i s t  auch aus dem S c h r if t tu m  des 18#Jh 
b e ze u g t:
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(7 )  •••Kakfc s k a z a t l te be  pro evo Z i t t i o , b y t li*o i  
b o g a te t v o , • • • a  n i  o tc a  n i  m a te r i»n i  rodu n i  p lem eni• 
vesb tu tfc ,k a k  v id is b  (A .A b le s im o v .K o m ice ska ja  opera 
Mei ״n ik## .S R J 18 v ,K )  *Was s o l l  ic h  d i r  sagen von s e i -  
n e r  Lebensart und R e ic h tu m ,i • •a b e r  e r  h a t weder V a te r  
noch M u tte r ,  noch V e rw a n d tsc h a ft ,m it  a lle m  (was e r  h a t)  
i s t  e r  h i e r 9w ie  du s ie h s t 1•
Im B u lg a ris c h e n  s in d  zw ei īhrasem e a n z u tr e f fe n ,d ie  den 
h ie r  b e h a n d e lten  ä h n e ln : b u lg . d ia l •  ro d a ,n i  poroda 
•ohne V e rw a n d te ,N a h e s teh e n d e *(F R B E ,II,256) und n i  ro d , 
n i  ime *unbekannte r H e rk u n ft ' (H *K o s to v ,V iV a p o rd £ ie v •
D ie ! f r a s e o lo g ie  d e r b u lg a r is c h e n  S p ra c h e ,L e ip z ig  1990, 
6 8 )•
Das ru s s is c h e  S p ric h w o rt U d a ls ja ,n i  v r o d ,n i  v p lem ja  
(D a l1 ,TS , I I I ,  124) ,das b e n u tz t v /ird  ,wenn von Jemandem 
d ie  Rede i s t , d e r  aus d e r A r t  gesch lagen i s t , i s t  a u f 
Grund s e in e r  Bedeutung n u r  b e d in g t h ie r h e r  zu s te l le n •
c )  bez rodu ^ ro d a ^  i  p lem eni m it  den V a r ia n te n  bez ro d u , 
bez plem eni und bez ro d u -p le m e n i und den Bedeutungen 
1ohne V e rw a n d ts c h a f t ;a l le in s te h e n d ;m u tte rs e e le n a lle in 1
(8 ) Buduci bez rodu  i  p le m e n i, k r u g ly j  s i r o t a , on b e z - 
vychodno z i l  v u c i l is £ e * « * ( P o m ja lo v s k i j* 0 £ e rk i  Bursy
-  nach SSRLJ,K) 1A ls  e in e r ,d e r  ke in e  Verwandten h a t te ,  
V o llw a is e  w a r , le b te  e r  s tä n d ig  i n  d e r L e h ra n s ta lt * ;
(9 )  S ta rucha  p r o z le s i la s 1•-Sama b y la  s i r o t a , bez o tc a , 
bez m a te r i ,bez ro d u .bez p lem en i»• • (G orbunov•Iz  moskov- 
8kogo z a c h o lu s t 1ja  -  nach SSRLJ,K) , D ie A lte  b ra ch  in  
Tränen a u s .-S ie  war s e lb s t  e in e  W aise,ohne V a te r,o h n e  
M u tte r,o hn e  V e rw a n d ts c h a f t(m u tte rs e e le n a lle in )1 ;
(10 ) C h o z ja in ,s ta ro s ta  o k ru g a , /  R o d ils ja  s i r o t o j , /
Bez ro d a ,plem eni i  d ru g a , /  S odnoju  n is ie t o j  (K a te -  
n in .U b ijc a  -  nach SSRLJ,K) 1Der H a u s h e rr,d e r Schulze 
des Amtes /  War a ls  Waise geboren /  Ohne Verw andte, 
ohne einenFreund /  in  Armut a l l e i n 1•
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in  d e r Bedeutung *unbekannter H e rk u n ft,  v e r a l t .  1n ie *  ־
d e re r  H e rk u n f t* :
(1 1 ) Zdes* / v  a rm ii  b a t * k i  Machno/ b y l i  • • • i  l j u d i  
bez rodu i  p le m e n i, vo e va v jíie  r a d i  u d a l i  i  v e s e lo j  
ž iz n i  ( A .N .T o ls to j•Vosem nadcatyj god -  nach SSRLJ,
К) *H ie r  /  i n  d e r Armee des V ä te rchen  Machno/ waren 
i# .a u c h  Leute  unbekann te r (n ie d e re r )  H e rk u n f t ,d ie  we- 
gen des D raufgängertum s und lu s t ig e n  Lebens käm pften*
(1 2 ) Otca Tamary bábukká n e n a v id e la  za vse •Za to,<$to 
on b y l  ttg o lo S ta n n ik l l >bez rodu i  p lem eni » • • • (N •  Adam- 
jan.Nacśalo Ž iz n i  -  nach SSRLJ,К) *Tamaras V a te r  haß- 
te  d ie  G roßm utte r v/egen allem .D esw egen,daß e r  weder 
Hemd noch Hose besaß ,unbekann te r (n ie d e re r )  H e rk u n ft 
w a r • • • * ;
(1 3 ) Ja l j u b l j u  ego. -  Da pom ilu j te ,M a ria n n a  ! ved* 
on /N ezdanov/ s tu d e n t , bez ro d u ,bez p lem eni (T u rg e - 
nev.N ov* -  nach SSRLJ,К) * Ic h  l ie b e  ih n •  -  Aber ic h  
b i t t e  d ic h ,  M a ria n n e !E r /N ezdanov/ i s t  doch n u r e in  
S tu d e n t,e in e r  ohne Rang und Namen (n ie d e re r  H e rk u n f t ) * ;
(1 4 ) P r o k o f i j  V ozn icyn  medlenno s n ja l  o £ k i*T ru d n o  b y lo  
p r iv y k a t*  к novym porjadkam , -  c to b y  m a lf£ is k a ,  bez 
ro d u -p le m e n i, ta k  ra z g o v a r iv a l s v e l ik im  poslom (A*N• 
T o ls t o j •P e tr  P e rvy j -  nach SSRLJ,K) * P ro k o f i j  V o z n i-  
суп nahm langsam se ine  B r i l l e  ab•N ur schwer konnte 
man s ic h  an d ie  neue Ordnung gew öhnen,- daß so e in  
J ü n g le in  von n ie d e re r  H e rk u n ft so m it  einem großen 
Gesandten s p ra c h 1•
Auch d ie se s  Rirasem kommt schon im R ussischen des 18• 
Jh v o r , v g l •
(1 5 ) /P ra v o lo ѵЪг/  I  ja  gotovfc te p e rb  p re d s ta v it t  ѵатб 
u ro d a ,/ k o t o r y j  bez-г o tc a ,bezfr p lem eni bez ro d a , /  n a - 
s le d ie  bere tfc  (V .V .K a p n is t• Jabeda -  nach SRJ 18 v ,K ) 
1/P r a v o lo v : /  Und ic h  b in  b e r e i t , j e t z t  ih n e n  e in e  M iß - 
g e b ü rt v o r z u s te l le n  /  d ie  v a te r lo s  und n ie d e re r  Her­
00050400
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k u n ft  /  das Erbe n im m t•1 Wegen des Reims l i e g t  h ie r  
e in e  abweichende Kom ponentenfolge ( In v e rs io n )  v o r•
Doch auch b e i N .G o g o l1 (M ertvye  d u s i -  nach SSRLJ,K) 
beobachten w i r  d ie s e  In v e rs io n s
(1 6 ) E s l i  by vy z n a li ,k a k u ju  u s lu gu  o k a z a li s e j , po- 
v id im o m u ,d r ja n f ju  fceloveku bez p lem eni i  ro d u . 1Wenn 
S ie  wüßten ,w e lche  G e f ä l l ig k e i t  S ie  jenem t d e r w ohl 
e in  Lump von einem Menschen i s t  und ganz gem einer H e r- 
k u n ft ,e rw ie s e n  haben1.
S e in e r Bedeutung nach i s t  h ie r h e r  auch das S p r ic h w o rt 
C h v a l i ls ja  lo š a k  rodom-plemenem ( D a l1,3 0 8 1 ,7 2 0 ) *Es 
rühm te s ic h  das M a u lt ie r  s e in e r  H e rk u n f t1 zu s te l le n d  
Zu den Phrasemen i n  d e r G egenwartssprache v g l.n o c h  
E ck e rt 1979 ,100-101 .
Zwischen den s u b s ta n t iv is c h e n  Komponenten d e r Wendun- 
gen konnten  andere W ö rte r e ingeschoben se in ,so d a ß  
s c h l ie ß l ic h  rod und p lem ja  in  d is ta n te r  S te llu n g  a u f -  
t r e te n :
(17) U ro ž a e ts ja  in o j  ra z  и chorosego o tc a  takoe  £ a - 
duáko,X to  o t  nego t o l f ko gore  da b e s ä e s t1 j e :  rodu po- 
no£enie,vsem u plem eni ve jfn y j pokor (P e c e rs k ij .V  l e -  
sach -  nach SSRLJ,K) 1Es kommt v o r,d a ß  b e i einem g u - 
te n  V a te r e in  s o lc h e r  S p rö ß lin g  geboren w ird ,d e r  n u r 
Kummer und Unehre b r in g t :  e in e  V e ru ng lim p fun g  d e r S ip -  
p e , fü r  den ganzen Stamm e in e  ewige Schande1;
(18) *••N a  d v o r v - e c h a l i  r a z lu in ik i , / g e m e in t  s in d  d ie  
H o ch ze itsw erb e r -  R *E ./ R a z lu ia ju t  s o tcom ,m a te r ł j u , /
So vsem rodom, so vsem plem enem ,/ so lju b im y m i podruáí- 
kami (O re n bu rgsk ie  pesn i -  nach SSRLJ,K) 1A u f den Hof 
kamen d ie  H o ch ze itsw e rb e r g e fa h re n , /  S ie  tre n n e n  (d ie  
B ra u t)  vom V a te r ,v o n  d e r H u t te r ,  /  von a l le n  Verwandten 
( w ö r t l ic h :  von d e r ganzen S ippe,vom  ganzen S tam m ),/ von 
den l ie b e n  F re u n d in n e n 1•
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Auch im U k ra in is c h e n  kommt e in e  Wendung v o r ,d ie  e ine 
G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r E lte r n  und d e r (näheren  und e n t -  
fe m te r e n )  V e rw a n d tsch a ft b e in h a l te t :
(1 9 ) Odna doroha do o tc ja ,d o  m a tky ,a  druha doroha 
ro d u , do p lem nja  (S U M ,III ,1 9 3 )  ,Der e in e  Weg fü h r t  zu 
V a te r und Mutt e r , d e r andere Weg zu den näheren und 
e n t fe rn te re n  Verwandten ( w ö r t l ic h :  zu S ippe und Stamm)1• 
Auch e in  ru s s is c h e s  S p ric h w o rt i s t  a u f d e r Gegenüber- 
Stellung von rod und p lem ja  a u fg e b a u t,v g l»
(20) Čto rod,to (i) pleaja (Dal',Posi,721;TS,III,124), 
das das synonym ische S p r ic h w o rt
(2 1 ) K to o t  k o g o ,t o t  i  v togo  z u r  S e ite  h a t,d a s  s e in e r -  
s e i ts  s o v ie l  b e d e u te t w ie : 1Der A p fe l f ä l l t  n ic h t  w e it  
vom Stamm1.
W ir möchten d ie se n  A b s c h n it t  m it  e in ig e n  Ü berlegungen 
zu Form und Bedeutung d e r in  d e r ru s s is c h e n  F o lk lo re  
w e it  v e r b r e i te te n  Wendungen a b s c h lie ß e n .D ie  Ausgangs- 
fo rm  s t e l l t  u.E•. d ie  h y p o ta k tis c h e  K o n s tru k tio n  rod i  
(d a ) p lem ja  d a r ,d ie  in  d e r w e ite re n  E n tw ic k lu n g  zu dem 
re c h t v e r b r e i te te n  Binomen ro d -p le m ja  fü h r te .W ir  s t ir a -  
men A *A .P o te b n ja  ( I z  z a p iso k  po ru s s k o j g r a n a a t ik e , I I I ,  
416) v o l l  zu,daß es w ohl überhaupt d ie  Bedeutung 1V e r-  
wandte = r o d a tv e n n ik i1 h a tte ,w o b e i a b e r d ie s  schon e in e  
V e ra llg e m e in e ru n g  und sem antische E v o lu t io n  v o ra u s - 
s e tz t ;d e n n  d e r u rs p rü n g lic h e  S in n  w ar in  E ntsprechung 
z u r Bedeutung d e r Komponenten: ’ nahe,nähere  V e rw and te1 
( r o d ï )  und * e n t fe rn te re  V erw and te1 (p le m ja ) ,d ie  zusam- 
mengenommen d ie  B lu tsv e rw a n d te n  ausm achten.D ie A us- 
w e itu n g  auch a u f d ie  a n g e h e ira te te n  Verwandten s c h e in t  
e in e  s p ä te re  E n tw ick lu n g  zu s e in , v g l .  r u s s . f o l k l .  s o -  
b ra t *  da ro d u -p le m e n i *d ie  ganze V e rw a n d tsch a ft v e r -  
sammeln, auch d ie  a n g e h e ira te te * .  D iese \7endung wurde 
gebrauch t,w enn  es s ic h  um d ie  E in la d u n g  z u r H o ch ze it 
h a n d e lte : " je  mehr Gäste zum H ochzeitsschm aus e in g e -
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la d e n  v/e rd  en ,umso r e ic h e r  und e h re n v o lle r  i s t  d ie  
H o ch ze it im D o rfe "  (SRNG,K). Durch d ie  V e rfe s t ig u n g  
d e r N e g a tio n s p a r t ik é in  bzw* b e s tim m te r P rä p o s it io n e n  
kommt es z u r  H e ra u sb ild u n g  n e u e r, s e p a ra te r  P hrase- 
me: n i  rodu n i  p le m e n i, bez rodu bez p lem eni m it  e i -  
genen Bedeutungen*
2* Rodfc & plemę in  d e r Präge nach d e r H e rk u n ft
Aus d e r ru s s is c h e n  V o lksp o e s ie ,b e so n d e rs  aus den B y- 
l in e n ,  i s t  d ie  Präge nach d e r H e rk u n ft e in e r  bestim m - 
te n  G e s ta lt  r é le v a n t ,  D iese Präge kann in  v e rs c h ie d e -  
nen V a r ia n te n  a u f t r e te n ,  a b e r a ls  fe s te  Elemente e n t -  
h ä l t  s ie  immer e in  F ragew ort ( i n  d e r Regel P ra g e p ro - 
nomen) und d ie  S u b s ta n tiv e  rod  u n d /o d e r p lem ja  bzw# 
v a r ia t iv e  S u b s ta n tiv e  dazu*Vgl#
(2 2 ) S ka£ i t y  t a t a r in  ne u ta j  sobo ju  
6*ego t y  t a t a r in  ro d u , с 1je g o  p lem en i?
(ОпеЙвкіе b y l in y  -  nach SSRLJ,K)
1Sage,du, T a ta re , v e rh e im lic h e  (e s )  n ic h t  
Wessen S ippe g e h ö rs t du an,wessen Stamm?1 
Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um d ie  Frage des Dunaj Iv a n o - 
v i«  an den b e s ie g te n  T a ta re n *
(23) I z  kakogo ty  g ra d a , *Aus w e lc h e r S ta d t b is t  du,
v
Cł je v o  to  * • *  ro d u -p le m e n i? Aus welchem G eschlecht?  
S p ro s it  1 1 ja״  F ra g t I I  1ja
(SSRLJ,K)
(24) Kakogo r o d u ,p lem eni? 1W elcher H e rk u n ft ( b is t  du)? 
( D a l1,P o s i ,719)
(25) Ту s k a & is ״ , m olodec, rodom ,Sagst du , ju n g e r  Recke, 
plemenem? Kak c e s t i t *  te b ja  W elcher H e rk u n ft du b is t?  
( D a l1,T S , IV ,10) Wie nenn t man d ich ?
V *D o b ro vo lł s k i j  (S m o le ń sk ij  o b la s tn o j s lo v a r 1,Smolensk 
1914) f ü h r t  g le ic h  d r e i  d e ra r t ig e  V a r ia n te n  an :
(26) Jakogo t y  rodu i  p lem ja? *W elcher H e rk u n ft b is t  du?1
(27) Kakova vy  rodu p le m in n ja ?  *W elcher H e rk u n ft se id  ih r? *
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(2 8 ) C iiv o  vy ro d a , c i i v o  vy p le m ja ? •W elcher Sippe 
welchem Stamm g e h ö rt i h r  a n ? 1
Es v e rs te h t  s ic h ,  daß d ie se  F ra g e fo rm e l auch i n  d e r 
s c h ö n g e is tig e n  L i t e r a t u r , v o r  a lle m  i n  Werken, d ie  in  
d e r A r t  d e r V o lksp o e s ie  v e r fa ß t  s in d ,  E ingang gefunden 
h a t , v g l .
(2 9 ) Ąr kakogo ro d u ,p le m e n i,
Kakim imenem p ro zyva e s*s ja ?
(L e rm o n to v .P esn ja pro kupca K a la š ņ ik o v a )
1W elcher H e rk u n ft rühm st du d ic h ,
M it  welchem Namen r u f t  man d ic h ? 1 
Von b e sondere r Bedeutung i s t ,  daß d ie se  Form el auch 
in  d e r b e lo ru s s is c h e n  und s e rb is c h e n  V o lks  poesie  v o r -  
kommt, was den Schluß z u lä ß t,  daß w ohl m it  urs law ischem  
A l t e r  zu rechnen i s t • V g l .
(3 0 ) Serb• K až i mi se , moj sužan j n e v o l jn i ,  Od koga s i  
roda i  plemena (N .B e g o v i6 , Srpske narodne p je s m e ... ,  
Zagreb 1 8 8 5 ,1 ,5 2 ) 1Sag m ir  m ein arm er (u n g lü c k lic h e r )  
G efangener, w e lc h e r H e rk u n ft b is t  du ( w ö r t l ic h :  von 
welchem G esch lech t und Stamm b is t  d u ) 1.
Ä h n lic h  w ie  im B u lg a r is c h e n  ( v g l .  b u lg .  n i  r o d , n i  im e) 
i s t  im S e rb o k ro a tis c h e n  das Hirasem bez roda i  imena 
vo)״ n ) unbekann te r H e rk u n ft (Abstammung)1 v e r b r e i t e t ,  
v g l•  HNFR,493.
Aus dem B e lo ru s s is c h e n  i s t  d ie  F ra g e fo ira e l in  e in e r  v e r -  
k ü rz te n  V a r ia n te  b e le g t ,a b e r  d ie  A n tw o rt e n th ä lt  das 
Hirasem n i  ro d u , n i  p le m e n i, v g l .
(3 1 ) C i e s c 1 u cebe rod? Nima и mene n i  ro d u , n i  p le -  
meni (N osovič,SBM ,565) 1W elcher H e rk u n ft b i s t  du? (w ö r t -  
l i e h :  Was h a s t du f ü r  e in  G e sch le ch t? ) Ic h  habe niem an- 
den ( b in  m u t te r s e e le n a l le in ) * .
V a r ia n te n ,d ie  n u r d ie  Komponente r o d ,n ic h t  a b e r p lem ja 
e n th a lte n , la s s e n  s ic h  in  ve rsch ie d e n e n  Ausprägungen 
a n fü h re n :
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(3 2 ) K s i•  Koj ego roda  j e s i  ? *W elcher H e rk u n ft b i s t  
du? ( v /ö r t l ic h :  Von welchem G esch lech t b i s t  d u ? )* v״ g l .
Mi k l  08 i c h , Lex ,802 •
(3 3 ) A s k a Ž i, E g o r i j ,  Kakova ro d u .
Kakova ro d и ,kakova £ іпи?
Carskago б іп и , a l*  b o ja rs k a g o ,
A l*  togo c in u  kn ja ze v inska g o ?  (B u s la e v ,RCh,367)
*Sag a b e r ,E g o r i j ,  w e lc h e r H e rk u n ft (du b i s t ) ,
Y/elchen G esch lech ts  ,aus v/elchem Rang?
Von Zarenrang oder B o ja re n ra n g ,
Oder von diesem  f ü r s t l ic h e n  Rang?*
Neben d e r V a r ia n te  Kakova ro d u , Kakova & inu kommt noch 
d ie  V a r ia n te  Kakogo rodu z v a n ija  v o r t
(3 4 ) B y l t u t  X e lovek fEs w ar h ie r  e in  Mensch 
Pavlusa V e re te n n ik o v  Pavluáa V e re te n n iko v  
( Kakogo rodu z v a n i ja , H e rk u n ft und T i t e l
Ne z n a l i  m u ž ik i,  Y/ar den Bauern unbekannt,
Odnako, z v a l i  "b a r in o m ") Jedoch s ie  nannten ih n  "H e rr"*  
(N ekrasov. Komu na R usi ž i t *  c h o ro s o ).
Man v e rg le ic h e  h ie rz u  aus den "O nezskie b y l in y 1*s
(35) -  Da i  z d ra v s tv u j-k o  ro d n o j b r a t l
-  Mne po rodu ro d n o j b r a t ,
-  Po p ro z v a n * ju  o k a ja n n y j b r a t  (nach SSRLJ,K)
* -  Nun s e i g e g rü ß t, l e ib l i c h e r  B ru d e r!
-  Dem G esch lech te  nach l e ib l i c h e r  B ru d e r,
-  Dem Spitznam en nach e in  verdam m ter B ru d e r1•
Auch i n  in d i r e k t e r  Form l ie g e n  d ie se  Frage-Wendungen v o r
(36) R odu-plem eni s k a Ž ite  po pokłonu vsem (S o b o le v s k ij ,
VliP, 1 ,4 3 8 ) *Sagt ,w e lchen  G esch lechtes und Stammes i h r  
seid,nachdem  i h r  euch a l le n  v e rn e ig t  h a b t1;
(37 ) I  ne s p r o s i la  by n i  b a tju š k a  n i  m a tu á k i,
N i tvoego rodu  i  n i  p lem eni (SSRLJ,К)
*Und s o l l t e  weder V ä te rchen  noch M ü tte rch e n  fra g e n ,
Noch de ine  näheren und e n t fe rn te re n  V erw andten*;
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(3 8 ) Otve<íaet p o le n ic a  u d a la ja :
-  Kaby ja  s id e ł  и te b ja  na b e ly c h  g ru d ja c h ,
-  Ne s p ra s iv a l by n i  im e n i,n i  o tc in y ,
-  N i rodu by ne s p r a ž iv a l , n i  p le m e n i,
-  Skoro by a p o ro l g ru d i b e ly ja l
(B y lin e  " I l  * ja  Muromec11 -  nach B u s la e v , RCh, 402)
*Der d r e is te  Räuber a n tw o r te t :
-  Wenn ic h  a u f d e in e r  weißen B ru s t s i tz e n  würde,
-  W ürdest du n ic h t  nach Namen und Vatersnamen fra g e n ,
-  Weder nach G e sch le ch t,n o ch  nach Stamm w ürdest du f r a
-  Sehr b a ld  würde ic h  d i r  de ine  weiße B ru s t a u fs c h l i t z  
Aus einem Märchen aus dem G eb ie t von A rc h a n g e ls k  stammt 
fo lg e n d e s  Z i ta t ,d a s  e in e  w e ite re  V a r ia n te  d a r s t e l l t :
(3 9 ) Ty ne s t r a š is * ,d a  na lavo £ ku  s a d is 1, a ja  s tanu  
s p r a š iv a t״ (s a g t d ie  A lte  zu Iv a n -C a re v ii  -  R #E .): 
i z  k a k ic h  t y  ro d o v , i z  k a k ic h  g o ro do v? (SSRLJ,K) 1Hab 
ke in e  Angst und s e tz  d ic h  a u f d ie  k le in e  B a n k ,ic h  aber 
werde fra g e n : W elcher H e rk u n ft ( w ö r t l ic h :  V/elchen Ge- 
s c h le c h te s )  b is t  du? Aus w elchen S tä d te n  (kommst d u )? 1
Die M undarten d e r a lte in g e s e s s e n e n  B evö lke rung  des M i t -  
t e l la u fe s  des Ob1 haben e in  Phrasem b e w a h rt, das m it  den 
besprochenen F ra g e fo ira e ln  in  V erb indung s te h t :  kakogo 
ro d u -p le m e n i -  über d ie  H e rk u n ft e ines  Menschen:
(4 0 ) Ženu v z ja l ,  n e iz v e s tn o  kakogo ro d u -p le m e n i, a 
ž i l i  v odno serdce (V F ,V I , Samarkand 1972,223) 1Eine 
Frau h a t e r  s ic h  genommen v ö l l i g  unbekann te r H e rk u n ft ,  
aber s ie  le b te n  m ite in a n d e r w ie  e in  Herz und e in e  S ee le י  •
Eine s e h r w ic h t ig e  V a r ia n te  zu den h ie r  a n g e fü h rte n  F ra -  
g e fo rm e ln  i s t  i n  einem Z i t a t  aus einem Märchen e n th a lte n ,  
das 1926 im K re is  T a vd in sк a u fg e z e ic h n e t w urde:
(4 1 ) Nu, nužno p o z v a t1 evo , s p r o s i t f ^ , j i c h  ro d o v ,
6 * j ic h  p lodov (nach SSRLJ,K) ,Nun,man s o l l t e  ih n
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ru fe n  (u n d ) fra g e n  ,w e lc h e r H e rk u n ft ( e r  i s t )  1•D iese 
V a r ia n te  i s t  desha lb  so w ic h t ig ,w e i l  s ie  den Zusam- 
menhang zw ischen den P hrasem varian ten  *rodfc & plenię 
und * ro d ^  & p lods e rh ä r te t.D o c h  d ie s e r  Präge i s t  d e r 
n ä ch s te  A b s c h n it t  gewidmete
F ü r d ie  F ra g e fo rm e l nach d e r H e rk u n f t ,d ie  in  d e r  s ia -  
w ische n  V o lk s poesie  d e r  Held an se in e n  Gegner r i c h t e t ,  
f in d e t  s ic h  e in e  in te re s s a n te  E ntsprechung in  d e r a l t -  
hochdeutschen e p isch e n  V o lk d ic h tu n g •Im  "H ild e b ra n d s -  
l i e d "  r i c h t e t  H ild e b ra n d  an se in e n  Sohn H adubrand,der 
den V a te r  n ic h t  e rk e n n t und ihm a ls  Feind e n tg e g e n t r i t t ,  
auch d ie  Frage nach dessen H e rk u n ft,w o b e i in  d ie s e r  
F ra g e fo rm e l e b e n fa lls  das V/ort f ü r  G eschlecht/S tam m , 
ahd. c n u o s a l, Verwendung f in d e t :
(4 1 a ) • ••e d d o  h w e lih h e s  cnuos les  du s is  1• • • o d e r  w e l-  
chen G esch lech tes (Stammes) du s e i s t 1•
Es i s t  beze ichnend,daß  N*S*6emodanov (C h re s to m a tija  
po i s t o r i i  nemeckogo ja z y k a  V i l i  -X IV  w . , Moskva 1953, 
248) ahd# cnuosa l n e u tr •  m it  ru s s •  1r o d , p le m ja 1 w ie -  
d e rg ib t* W ir  haben h ie r  e in e  Entsprechung d e r F ra g e - 
fo n a e ln  nach d e r H e rk u n ft e in e s  Menschen im U rs la w i-  
sehen und A lth o ch d e u tsch e n  (und zwar in  den v o lk s p o e - 
t is c h e n  T ra d it io n e n )  v o r  u n s ,d ie  a ls  E ntsprechung a u f 
d e r Ebene d e r Semanteme zu q u a l i f i z ie r e n  i s t  und das 
v o re in z e ls p ra c h lic h e  A l t e r  d ie se s  besonderen Typs von 
syn tagm atischen  Ü bereinstim m ungen d o k u m e n tie rt•
3 . *R o d 'l & p lo d fc׳
Eine besondere Bedeutung e rla n g e n  P hraseologism en und 
s ta b i le  Wendungen aus den ru s s is c h e n  D ia le k te n  und aus 
ru s s is c h e n  fo k lo r is t is c h e n  Texten sowie aus dem B e lo - 
ru s s is c h e n  und K ro a tis c h e n , d ie  d ie  Komponenten ro d ^  
und *p lo d % bzw• A b le itu n g e n  davon e n th a lte n  und d ie  
e inen  fra p p ie re n d e n  P a ra lle lis m u s  zu den b e r e its  a n -
-  167 -
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*ftg e fü h r te n  Wendungen m it  ro d i׳  und r p lem | a u fw e ise n • 
D ie s e r V e rg le ic h  und d ie se  b is h e r  unbeach te ten  M ate- 
r i a l i e n  beweisen e in d e u t ig  den a l te r tü m lic h e n ,  b is  
in s  U rs la w isch e  re ich e n d e n  C h a ra k te r d e r Wendungen 
'*rod'a & plemç und *rodfe & p lo d fr»W ir haben e rs tm a lig  
dazu in  fo lg e n d e n  zwei P u b lik a tio n e n  A usführungen g e - 
m a c h t,d ie  h ie r  w e ite r  e rg ä n z t und v e r t i e f t  werden: 
E c k e rt 1979 und E c k e rt 1987^•
Das K e rn s tü ck  u n s e re r Entdeckung b i ld e n  u r a l te  Schwur- 
und Verw ünochungsform eln aus s ib ir is c h e n  D ia le k te n  des 
R ussischen und aus dem B e lo ru s s is c h e n .D e r Aufschwung 
d e r s ib i r is c h e n  D ia le k tphraseo g ra phie  in  den le tz te n  
zwei J a h rze h n te n , d e r v o r  a lle m  m it  den Namen von A.
I.F e d o ro v  und N .T .B uchareva  verbunden i s t ,  g e s ta t te t  
e in e  e in w a n d fre ie  Belegung d e r P akten .
Das Phrasen! k l j a s t * e j a ( i )  rodom ( i )  plodom 1beim Na- 
men a l l e r  s e in e r  Verwandten schw ören1 i s t  aus v e r -  
sch iedenen s ib ir is c h e n lu״  n d a rte n  b e ze u g t:
1) aus den M undarten d e r a lte in g e s e s s e n e n  ru s s is c h e n  
B evö lke rung  des m i t t le r e n  T e ile s  des Ob1-B eckens:
(4 2 ) РаІаЙ k l ja n e ts ja  rodom, płodom 1Der Henker schw ört 
b e i a l le n  se in e n  V erw andten1;
(4 3 ) Tak ona k l ja la s  1 i  rodom i  płodom, £ to  ona b o l ’ -  
£e ne b u d e t. S te c h  por ona b o l 'á e  n iíe g o  ne d e la la  
(b e id e  Belege stammen aus SSGSCO, I I ,  85 ; v g l•a u c h  
111 ,23 ) ,S ie  schwor b e i a l le n  ih re n  Verwandten ( s ie  
v e rs p ra c h  hoch und h e i l i g ) ,  daß s ie  (d ie s )  w e ite r  
n ic h t  mehr tu e n  w ird • S e ith e r  h a t s ie  n ic h ts  mehr ( d e r -  
g le ic h e n )  g e ta n 1• Der le tz tg e n a n n te  B e leg  i s t  auch im 
SFIUSRGS,89 v e rz e ic h n e t•
2) aus d e r M undart des G eb ie tes K ra s n o ja rs k :
(4 4 ) K lja n u s 1 rodom i  plodom: broáu r y b a c i t 1. • • t r a v -  
k o j , odnoj t r a v k o j -  o g o ro d in o j p r o p i ta ju t s ja  ł Ic h  
schwöre b e i a l le n  meinen Verw andten: Ic h  werde das
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F isch e n  s e in  la s s e n  (werde vom F is c h fa n g  a b la s s e n ) ♦ .#  
von K r ä u t le in ,n u r  von K r ä u t le in  aus dem G arten  werden 
s ie  s ic h  e rn ä h re n 1;
3) aus e in e r  M undart des N o v o s ib irs lc e r G e b ie te s :
(4 5 ) Da v o t  k l ja n e ts ja  rodom i  płodom p f ja n ku  pokon- 
c ś it1 •S ie h  da , nun schw ört e r  b e i a l le n  se in e n  V e r- 
w andten ( g ib t  e r  das h o c h h e ilig e  V ersprechen) m it  d e r 
S a u fe re i a u fz u h ö re n 1 » D ie B e is p ie le  (4 4 ) und (4 5 ) s in d  
im FSRGS,94 fe s t  g e h a lt en , wo das Phrasem m it  H i l f e  
von 1d a v a t1 z a ro k 1 « 1s ic h  fe s t  vom ehm en ;e in  V e r-  
sp rechen  geben1 e r k lä r t  w ird .
D ie Wendung k l j a s f a j a  i  rodom i  plodom m it  d e r Be- 
deutung 1b e i den Hamen a l l e r  s e in e r  Verwandten schwö- 
r e n 1 i s t  im "W örte rbuch  d e r ru s s is c h e n  m u n d a rtlic h e n  
P h ra s e o lo g ie  des s ü d lic h e n  T e ile s  des B e z irk e s  von 
O lchonsk im  I r k u ts k e r  G e b ie t"  von L .I .R o jz e n z o n  und 
L .A . Andreeva (V F ,VI,Sam arkand 1972,155) fe s tg e h a lte n  
sow ie im "W örte rbuch  d e r d ia le k ta le n  P h ra se o lo g ie  des 
D orfes  K o ty "  (K o ty  i s t  45 km von I r k u ts k  e n t fe r n t )  von 
L .I .R o jz e n z o n  und A .V .B a lja s n ik o v a  (V F ,V I , 3 3 5 ):
(4 6 ) Bodom da plodom -  1Imenem vsech ro d n y c h 1 « 1im 
Namen a l l e r  V erw andten1•
Dem s ib i r is c h e n  Munda r t phrasem e n ts p r ic h t  e in e  V e r-  
w ünschungsfo rm e l, d ie  rod und p lod e n th ä l t ,  im B e lo -  
ru s s is c h e n :
(4 7 ) Kab t y  propav s tv o im  rodom i  plodom ! •Möge d ic h  
m it  a l le n  d e in e n  Verwandten (m it  d e in e r  ganzen S ip pe ) 
d e r T e u fe l h o le n !1 Das B e is p ie l d ie n t  1 *1 • N osovi# 
(SBN,418) z u r  I l l u s t r ie r u n g  d e r Bedeutung , p lem ja* = 
,S tam m ,S ippeי des W ortes plod»
In  d e r ru s s is c h e n  Schwurfozrael und in  d e r b e lo r u s s i-  
sehen Verw ünschungsform el i s t  v o r c h r is t l ic h e s ,  h e id -  
n isch e s  Gedankengut e n th a lte n .D a s  Schwören im Namen
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a l l e r  (N ah-)V erw andten oder v i e l l e i c h t  so g a r überhaupt 
im Namen d e r B lu tsv e rw a n d te n  und Nachkommenschaft s p ie -  
g e l t  u .E . Rem iniszenzen aus e in e r  Z e i t  w id e r ,  a ls  d ie  
Gens, das G e sch lech t ( ro d X ), d ie  H auptform  s o z ia le r  O r- 
g a n is a t io n  war und daher hohe Achtung genoß. Ja es i s t  
w a h rs c h e in lic h  so ga r davon auszugehen, daß das G eschlecht 
(rod fc) und d ie  in  Zusammenhang d a m it h ä u f ig  genannten 
ro £ (d )a n ic y  g ö t t l i c h  v e re h r t  w urden. In  r u s s is c h - k i r -  
che ns law ischen  und a lt ru s s is c h e n  Denkmälern f in d e n  s ic h  
z a h lre ic h e  Belege d a fü r ,  wobei f ü r  uns von besonderem 
In te re s s e  i s t ,  daß rod% (o d e r b e s s e r: Rodt) zum e inen  
i n  A u fzäh lungen zusammen m it  s o lc h e n  G o tth e ite n  wie 
Perunk, V o lo s t u .a .  s te h t,z u m  anderen f a s t  immer in  
V erb indung m it  den ro z (d )a n ic y  genannt w ir d .  V jac i.V s. 
Ivanov und V .N .Toporov bestimmen in  ih r e r  s t r u k t u r e l l -  
s e m io tis c h  o r ie n t ie r te n  M onographie Uber d ie  s la w isch e  
M y th o lo g ie  (SJMSS, 8 0 ,1 5 5 ,1 7 1 ,1 7 6 ,1 7 9 ,1 8 0 ,1 8 7 ,1 9 0 ) u.
Ef s e h r genau und überzeugend d ie  S te llu n g  des Rod 
in  d e r S c h ic h t ,d ie  a u f den e ig e n t l ic h e n  Pantheon d e r 
a l te n  s la w is ch e n  G o tth e ite n  (w ie  P erunk, V010s%/  Ve- 
l e s i , P o r e v i t ļ  e t c . )  f o lg t  und d ie  s ic h  zwar d u rch  P er- 
s o n i f iz ie r u n g  und In d iv id u a l is ie r u n g  a u s z e ic h n e t, a u f 
d e r Ausdrucksebene aber in  d e r Regel a u f den a p p e l la t i -  
v is c h e n  B e re ic h  z u r ü c k g r e i f t .  D ie ro ž (d )a n ic y  je d och  
zä h le n  zu den n ic h t in d iv id u a l is ie r t e n ,  k o l le k t iv e n  т у -  
th o lo g is c h e n  Wesen d e r u n te rs te n  S c h ic h t.
F ü r unsere D a rs te llu n g  i s t  von g rö ß te r  W ic h t ig k e i t ,  daß 
in  den E id e n , d ie  in  den V e rträ g e n  d e r a l te n  Rus1 m it 
Byzanz e n th a lte n  s in d ,  d ie  h e id n is c h e n  O stslaw en '1b e i 
ih re n  W affen,und b e i ih rem  G o tt Perun׳{,, und b e i dem V ie h - 
g o t t  V o lo s l"  s c h w ö r te n ,v g l.
(4 8 ) K lja s a s ja  oružtem 2 svo im , i  Perunom bogomg svo im , 
i  Volosomfc skotbemfc bogomfc (nach L a r in ,  L e k c i i , 2 7 -2 8 ). 
Damit lä ß t  s ic h  das oben erwähnte k l j a s t ' s j a  rodom i
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plodom v e rg le ic h e n , w obei bem erkenswert i s t ,  daß d ie  
Z i t a t e ,  in  denen von den G o tth e ite n  R odt und ro m a n ic i 
d ie  Rede i s t ,  d ie se  auch nach Perunfc, Volos'S u .a .  ge-״ 
nann t werden• V g l•
(4 9 ) • • • m o lç t1* sç per^nou i  ro d ç  i  ro m a n ic i • • • ( M ik lo -  
s ic h , L e x ,802) *S ie b e te n  Peruni an und Rod? und d ie  r o -  
M a n ic i1 ;
(5 0 ) i . • m o l ja t s ja  • • •P e ro u n u , V o losu s k o tu ju  bogu, Chfcr- 
sou , ro d o u , rožonicam E i  vsSmfc p ro k lja ty m S  bogomé ic h *  
(S lo vo  c h r is to l ju b c a  -  nach SJMSS,171) *beten zu • • •  
Perunk, V o lo s t den V ie h g o tt,C h fc rs fc , R o d i, ro m a n ic i und 
a l le n  ih re n  v e r f lu c h te n  G ö t te rn 1•
D ie V erw ünschungsforraeln e n th a lte n  n ic h t  s e lte n  B e z e ic h - 
nungen f ü r  h e id n is c h e  m y th o lo g is c h e  Wesen n ie d e re n  Ranges 
(o d e r auch h e id n is c h e  G öttem am en) ,v g l .E c k e r t  1989^(S• 
2 7 5 ), s o d a S s ic h  auch das b e lo ru s s is c h e  B e is p ie l (47 ) 
g u t i n  d ie se n  Zusammenhang e in fü g t .
D ie Sequenz rod$ & plodfe kommt in  e in e r  Reihe w e ite r e r  
Belege aus d e r Sprache d e r ru s s is c h e n  V o lks  p o e s ie , aus 
ru s s is c h e n  D ia le k te n  sow ie aus dem K irc h e n s la w isch e n  
und K ro a tis c h e n  v o r :
In  Entsprechung zum Phrasem n i  rodu n i  p lem eni i s t  aus 
d e rs e lb e n  M undart des obenerwähnten O b*-G ebie tes d ie  
Wendung n i  rodu n i  p lodu * k e in e r le i  V erw andte ;m u tte r -  
s e e le n a lle in *  b e ka n n t:
(51) K a k o j- to  p r ie z ž i j  t u t  D a n ila  S te p a n y í, n i  rodu n i  
plodu n e t и ego (SFIUSRGS,1 2 7 ; SSG SCO ,III) * Irg e n d e in  
A n g e re is te r  i s t  h ie r  D a n ila  S tepanyÄ, k e in e r le i  V erw andt- 
s c h a ft  h a t e r * •
A ls  genaue Entsprechung zu den F ra g e fo rm e ln  nach d e r 
H e rk u n ft e ines  Menschen und z^'ar d e r in d ir e k te n  Formen 
m it s p r a s iv a t ז , s p r o s i t * h a t d ie  b e r e i ts  w e ite r  oben b e - 
h a n d e lte  Wendung a pros i t  * Ž ' j i c h  ro d o v , £ * j i c h  p lo d o v , 
3 • B e is p ie l (4 1 ) zu g e lte n .
-  171 -
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Das b e i V .D a l1 a u fg e z e ic h n e te  S p r ic h w o rt Kakov ro d , takov 
i  p r ip lo d  w ird  in  g e w is s e r Weise du rch  das fo lg en d e  s y -  
nonymische S p ric h w o rt Rod v rod id e t  ( D a lז ,P o s i ,721) 
e r k lä r t  und h a t v/ohl d ie  Bedeutung 1So w ie  d ie  E lte r n ,  
3 in d  auch d ie  K in d e r 1 ,d .h •  1Der A p fe l f ä l l t  n ic h t  w e it 
von Stamm1 •Russ# p r ip lo d  h a t d ie  Bedeutung 1das Gebore- 
ne 1.
Es fo lg e n  zwei Z i ta te  aus dem V o lk s lie d s c h a tz ,  in  denen 
e in  s e h r c h a r a k te r is t is c h e r  P a ra lle lis m u s  d e r Verben r o -  
d i t 's  ja  -  p lo d i t  's ja  re s p . k ro a t•  r o d i t i  -  p lo d i t i
v o r l ie g t ,  d e r m it  Rem iniszenzen an u rs la w is c h e  F ru c h t-  
b a r k e i t s r i t e n  zusammenhängtï
( 52 ) Kak p r i  mn£ da m olode^en 'ke  
U moichfc 3v l tö и r־ o d i t e le j
\JÎ% какZ v t  p o i l  ne r o d i lo s ja ,
Ha d vo rž  da ne p lo d i lo s ja ,
Na s t o l l  da ne s p o r i lo s ja  (P e sn i Rybnikova,DRS,K)
1Wie b e i m ir  dem jungen  Mädchen 
B e i meinen l ie b e n  E lte r n  
A u f dem Felde n ic h ts  wuchs,
A u f dem Hofe ke in e  H a u s tie re  s ic h  ve rm e hrte n ,
A uf dem T ische  s ic h  ke in e  Gaben m e h rte n • '
R *K a ti6i c  h a t in  seinem A u fs a tz  " H o d i t i  -  r o d i t i •  Spuren 
d e r Texte e in e s  u rs la w is c h e n  F r u c h tb a r k e i ta r i tu s "  ( in :  
W iener S la v is t is c h e s  Ja h rb uch ,B d •33 /1 9 3 7 ) überzeugend 
d a rg e le g t,  w ie d ie  o s ts la w is c h e , k r o a t is c h - 3e rb is c h e , 
s low en ische  (und z*T • s o rb is c h e )  F o lk lo re  Züge u rs la w i-  
sch e r F r u c h tb a r k e its r i te n  bew ahrt haben*Im  Zusammenhang 
m it  Umzügen z u r  B e fö rd e run g  d e r F ru c h tb a rk e it  a u f den 
F e ld e rn  fü h r t  e r  e in  E rn te l ie d  aus dem k ro a tis c h e n  D rau - 
Land an :
(5 3 ) Роѣобі nam, gazda, jabuku  
Vu to  naše p o lje  Й ігоко  
Da b i  nam p o lje  r o d i l o ,
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, R o lle  uns ,V / i r t ,  den A p fe l 
In  u nse r w e ite s  F e ld ,
Dam it uns das Feld F rü ch te  t ra g e ,
Goldenen Weizen in  Menge h e rv o rb r in g e ״•
Auch im k irc h e n s la w is c h e n  S c h r if t tu m  s c h e in t es W id e r- 
S p iege lungen  a l t e r  Beziehungen zw ischen den Lexemen ro d % 
und plodfc re s p • plemç und plodfc zu geben:
So f in d e t  s ic h  fo lg e n d e  bedeutsame S te l le  aus d ie s e r  L i -  
t e r a t u r  des 14*Jh t
( 54) • • * o t  t<£chfc k to  i  mojego ducha i  roda i  p lo d ž • ♦ •  
( G r ig o r i ja  B ogoslova 16 s lo v  s to lk o v a n ija m i N ik i t y  I r a -  
k l i js k o g o  -  nach SDR,К) 1• • • v o n  je n e n  d ie  meines G e i-  
s te s  G esch lech t (S ip p e ) und F r u c h t • • • ł D ie T e x ts te l le  
b e d a rf e in e r  w e ite re n  U n te rsuchung , um e in e  z u fr ie d e n -  
s te lle n d e  In te r p r e ta t io n  und Ü b ertragu n g  v o rz u s ch la g e n , 
d ie  h ie r  n ic h t  gegeben werden k o n n te i
L e t z t l i c h  g ib t  es e in ig e  H in w e ise , daß im a l te n  S c h r i f t -  
tum auch a l te  enge Beziehungen zw ischen Lexemenwie *"plemç 
und p lod5 e ׳ x is t ie r t e n , d ie  u .E . a u f d ie s e lb e  W u rz e l*p le d - // 
־־ •*
p lo d -  z u rü c kz u fü h re n  s in d  und d ie  be ide  u rs la w is c h e 
Neuerungen d a rs te lle n .M ö g lic h e rw e is e  haben d ie se  B e z ie- 
hungen auch in  d e r a l te n  k irc h e n s la w is c h e n  Ü bersetzungs- 
l i t e r a t u r  ih re n  N ie d e rs c h la g  ge funden .Im  K niga V to ro za- 
k o n ij a  aus dem X IV .Jh  f in d e t  s ic h  fo lg e n d e  S t e l le:
(55) Ne budetb v t  vasfc bes plemene, n i  n e p lo dy  (nach S rez- 
n e v s k ij  ,M at• ,1 1 ,9 5 9 ) , I h r  v /e rde t weder e in e n  u n fru c h tb a- 
re n  Mann, noch e in e  u n fru c h tb a re  Frau haben1• V/ährend
41
g r ie c h *  dffOVOÇ 9 l a t •  in fe c u n d u s  ,u n fru c h tb a re r  (vom 
Manne) 1 du rch  bes plemene ü b e rtra g e n  v /ird  ,h a t g r ie c h•
1(l a t  • in fe c u n d a  , u n fru c h tb a re  (von d e r F ra u
d ie  Ü bersetzung n e p lo d y•
4• H is to r is c h e  Belege f ü r  d ie  Lexem verknüpfung rodfc &
plemg гезр• voāZ & p£־ lod 
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V erknüpfung rodfc & plemg stammt aus dem 1 2 .J h :
(5 6 ) P om ina ti ic h  rod i  plemę (U stav S t u d i j s k i j  c e rk o v - 
n y j i  m o n a s ty rs k ij poś le  1193 g• -  nach S re z n e v s k ij,M a t•
1 1 1 ,1 3 7 )• D ie In t e r p r e ta t io n  des Z i t a t s  b e r e i te t  ohne 
g röß eren  K o n te x t e in ig e  S c h w ie r ig k e ite n •  Es i s t  u .E . 
n ic h t  zwingend h ie r  e in e  A n sp ie lu n g  a u f d ie  "m ächtige 
s la w isch e  G o t th e it  Rodž " zu sehen, v/ie Mokienko (ORR,
152) m e in t. Es kann s c h l ic h t  bedeuten ״ih r e r  Verw andt- 
s c h a f t  ( ih re s  G esch lech ts  und Stammes) zu gedenken1. 
W e r tv o ll  i s t  d e r B e leg  an s ic h ,  indem e r  e in  hohes A l-  
t e r  d e r Lexem verbindung rodž & plemę d o k u m e n tie rt.
Aus dem 13• Jh v e rfü g e n  v / i r  über zw ei B e le g e :
(5 7 ) •••aS £e £e ne boudetb ou ocç ego b ra ta  d a s tb s^  
n a s lŽ d te  ego b liznem ou o t rodou ego i  o t  plemene jego  n a - 
s l ž d i t t  ja ž e  (R ja z a n s ka ja  k o rm ía ja  1284 g . -  nach SDR,
К) 1 .. .v /e n n  aber s e in  V a te r ke ine n  B ru d e r h a t ,  w ird  
d ie  E rb s c h a ft an se in e n  nächsten  Verwandten se ine s  Ge- 
s c h le c h te  (und se ine s  Stammes) gegeben um s ie  zu e rb e n  ״.••
Nach d e r a lt ru s s is c h e n  R e c h ts te rm in o lo g ie  i s t  b l i ž e i , 
b l i ź n i j  d e r nächste  Verwandte (nach dem Tode des V aters 
oder d e r M u tte r )  in  Beziehung zu den v e rw a is te n  unmün- 
d ig e n  K in d e rn  ( v g l•  M ro ie k -D ro z d o v s k ij,M a t• ,7 ) .V g l•  
noch a ru s s • b l i Ž i k  'd e r  V erw and te•, b l i£ ik a  •d ie  V e r- 
wandte• (SRJ X I - X V I I , I , 2 3 8 -2 3 9 ). Gemeint i s t  m it b l i ž -  
n i j  o t  rodu ego i  o t  plem eni je g o  w ohl d e r a lle rn ä c h s te  
Verwandte aus dem engeren und w e ite re n  V e rw a n d te n k re is , 
d e r nächste  B lu ts v e rw a n d te •
Der nächste  B e leg  s t e l l t  den Anfang e in e r  I n s c h r i f t  über 
den Kauf von Büchern in  e in e r  E v a n g e lie n h a n d s c h r ift  des 
13*Jh d a r :
(5 8 ) S i k n ig y  k o u p i l î  Kostçnbtin 'fc  na s p s £ n ije  i  rodou
i  plem enju T a tb ja n a  . . . ( K u p ^ a ja  z a p is *  E v a n g e lija - a p ra -  
kos E vsevievo 1284 g• -  nach SDR,К) *Diese Bücher k a u fte  
(h a t g e k a u ft)  K o s t^n U tin ?  z u r E r re ttu n g  des G esch lech tsRainer Eckert - 9783954791699
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und des Stammes T a tia n a • • • 1
Aus dem 14«Jh atammt d e r b e r e i ts  oben z i t i e r t e  B e leg  f ü r  
тод% i  plodfc , v g l .B e is p ie l  ( 54 ) •
F ü r das R ussische dea 15*Jh können w ir  zw ei Z i ta te  anfUhren
( 59 ) • * •n o  is  tobe  re£ su du ja  c rs v e  i  voevody iz id u t k  
na vsfc> rod's plemene tv o je g o  • • i ( P a le ja  to lk o v a ja  1406 
g • -  nach SDR,К) 1♦ . * a b e r  aus d ir ,s a g te  d e r R ic h te r ,  
werden d ie  K a is e r und H e e rfü h re r  he rvo rgehen  f ü r  d e in  
ganzes G esch lech t ( und de inen  Stamm) • • • 1
(6 0 ) . . . s v o i  včastokfc i  b ra ta  svoego p o lo v in u  vX astka  
M ik i t in a  d a l l  esmi stmu N ik o l i  i  v v k i  po oca svoegoг--* ־ך־׳» ы
d š i i  po s v o e i d s i  i  po rodu po p le taęni a na to  bg po- 
sluchfc (D v in s k ie  g ra m o ty ,N r .7 f XV v •  -  nach DRS,K)
1. . .  mein LandstUck und d ie  H ä lf te  des L a n d b e s itze s  
meines B ruders M ik i ta  habe ic h  dem h e i l ig e n  N ik o la u s  
( - k lo s t e r )  gegeben (g e sch e n k t) und fU r  a l le  Z e ite n  f ü r  
das S e e le n h e il meines V a te rs  und f ü r  mein S e e le n h e il 
und f ü r  d ie  V e rw a n d tsch a ft und d a fU r i s t  G o tt d e r Zeuge1.
F ür das M it te lru s s is c h e  des 1 6 .Jh  z i t ie r e n  w ir  a u f Grund 
u n s e re r M a te r ia l ie n  e b e n fa lls  zw ei B e lege :
(6 1 ) • • •  и vsech ru s k ic h  l ju d e j  o t  06i j u  s le z y  te k u t ,  
a k i r e k i ,  k r y ju s íe s ja  v p u s ty n ja c h  le s a ,  v g o ra ch , v 
te s n o ta c h  g o rk ic h  ž iv ja c h u  z zenami i  z d e tm i, o t  po- 
ganych v a rv a r  te c h , pokidajuSČe rod i  p lem ja  o te c e s tv a  
s v o ja ,  b e ja ch  vo g lu b in u  Rusfa (K azanska ja  is to r i ja ,1 5 6 4  -  
1565 gg• -  nach DRS,K) 1• • • b e i  a l le n  ru s s is c h e n  Menschen 
f l ie ß e n  d ie  Tränen von den Augen w ie  F lü s s e ; d ie  s ic h  
v e rs te c k e n  (mußten) in  den W üsteneien des W aldes, in
den B ergen, in  b i t t e r e r  Not (B edrückung) le b te n  s ie  
m it  den Frauen und K in d e rn  v o r  den h e id n is c h e n  B arba- 
re n  und ve rla sse n d  ih re  Verwandten (nahen und fe rn e n ) 
f lo h e n  s ie  t i e f  in  d ie  Ruo*;
(6 2 ) • • •A  toe  gram otu к vamfc pi^em? po ie lo b i t b ju  vase - 
go rodu i  p le m ja n i zd £ s ja  (R ussk ie  a k ty  R e v e lł skogo g o -
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rodskogo a rc h iv a  1570g• -  nach DRS,K) , .• •u n d  d ie se  U r- 
kunde s c h re ib e n  w i r  euch a u f das B it tg e s u c h  ih r e r  V e r- 
wandten h in  h ie r • 1
Aus e in e r  g röß eren  Anzahl von B e is p ie le n  f i i r  d ie  Wen- 
dung rod'fe i  p lem ja  in  Denkmälern d e r ru s s is c h e n  Sprache 
des 17*Jh fü h re n  w ir  n u r  e in ig e  c h a r a k te r is t is c h e  B e le - 
ge an :
(6 3 ) A . . . r a t n y '  Ijudem ^ deneg na kormfc i  na naera^ k£ 
nam p r i s l a l i  vsko re  i  t£m2 seb& i  svoemu rodu i  p le m ja n i 
Moskovskogo g d r is tv a  0* v s ja k ic h ^  l ju d e - f  vo v ž k i  c e s t i
i  s la v u  p o lu b i l i  (S tro g a n o v s k ie  s to lb c y  1558 -1 7 0 0  g g .,  
B e is p ie l  aus dem Jahre 1611 -  nach DRS,K) ״Und • • •  den 
K r ie g s le u te n  haben ( s ie )  uns Geld f ü r  P ro v ia n t und den 
D ie n s t re c h t b a ld  g e s c h ic k t und dadurch s ic h  und ihrem  
G esch lech t (und Stamm) des Moskauer S ta a te s  v o r  a l le n  
Menschen f ü r  ewige Z e ite n  Ehre und Ruhm e rw o rb e n 1.
D ie nach fo lgende  T e x ts te l le  h a t f ü r  i  ro d ž  i  p lem ja  wohl 
d ie  Bedeutung 1v e rw a n d ts c h a ft l ic h  zusammengehörige Men- 
sehen1, , d ie  ganze V e rw a n d ts c h a ft1s
(6 4 ) . . . p u ä k a r t  i  to rg o v y j ie lo v e k ?  G a v r ilk a  Zam jatin fc 
te b e , g . ,  iz m e n ja je tä ,  £ iv o ty ,  i  s t a t k i ,  i  r o ā t  i  p lem ja 
p r o v o d it î  v i  L i tv u  k i  z ja t ju  svoemu v Novgorodokfc . . .
( N .N ovom bergsk ij*S lovo  i  d e lo  g o su d are vy . Processy do 
iz d a n i ja  U lo ž e n ija  A le k s e ja  M ic h a jlo v ic a  1649 g • -  
nach DRS,K) , . . . d e r  K anon ie r und Kaufmann G a v r ilk a  Za- 
m ja t in  begeht V e r ra t an d i r , H e r r ,  V ie h  und B e s itz tü m e r 
und d ie  ganze V e rw a n d tsch a ft b r in g t  e r  nach L ita u e n  zu 
seinem Schw iegersohn nach N ovgorodok#1
Eine ä h n lic h e  Sem antik h a t d ie  Wendung auch in  fo lgendem  
P a l le :
(6 5 ) i ü i  vedutb  v p o lo n i v L i t v u ,  i  t£ c h Z plennychfc 
b ld n y c h î r o d i  i  p lem ja  • • • (  S obran ie  g03udara tvennych 
gram ot i  d o g o v o ro v ,c h ra n ja 3 c ic h s ja  v g o su d a rs tve n n o j 
K o l le g i i  in o s tra n n y c h  d e l ,  I - V , Moskva 1813-1894• H ie r
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h a n d e lt  es s ic h  um T e i l  2 f ü r  d ie  Jahre 1229-1612 -  nach 
DRS״K) 1••»und s ie  fü h re n  i n  d ie  G efangenscha ft nach L i -  
ta u e n  auch d ie  ganze V e rw a n d tsch a ft je n e r  am en  K r ie g s -  
ge fangenen . 1
Daß d ie  Wendung r o d t  i  p lem ja  e in e  b e s t i r n te  sem antische 
K om pakthe it a u fw ie s ,z e ig e n  Ausdrücke w ie
( 66) • • •vldykoubiXeskfc rod% i  p le n ja  ( P a m ja tn ik i sm utno- 
go v re n e n i X V II v .  -  nach DRS,K) 1e in  herrscherm ordendes 
G e s c h le c h t1•
D ie  fo lg e n d e n  d r e i  T e x tb e is p ie le  u n te rs tre ic h e n ,  daß b e - 
r e i t e  aus den 17*Л1 f o l k lo r is t is c h e  Verwendungsweisen d e r 
Wendung *"rodfc uc plemę bekannt s in d :
(6 7 ) P r o s t i te  g o s u d a ri o te y  n a s i i  m a te r i i  v e s t n a s t rod 
i  p lem ja  i  molody n a ^ i zeny, u^e vprjanrè my m o lo tcy  t o -  
pervo s v a n i so v s ^ n i z d ru z ja m i rastavaem y ( A •O r lo v i 
l a t o r i í e s k ie  i  p o ê tiX e s k ie  p o v e s ti ob Azove -  V z ja t ie  
1637 g• i  03adn0e s id e n ie  1641 g• -  nach DRS,K ) *Leben 
S ie  w ohl unsere H erren  V ä te r und L lü tte r  und unsere ganze 
V e rw a n d tsch a ft und unsere jungen  Frauen;denn j e t z t  müs- 
sen w ir  jungen  Burschen s o g le ic h  von Ihnen  und von a l le n  
Freunden Abschied nehmen*;
( 68) So otcem i  s n a te r ju ,  s rodom i  s plemęnem • • • (  S b o r- 
n ik  o lo n e c k ic h  za g o vo ro v .S p iso k  2 -o j Ä e tv e r t i  X V II v* -  
nach DRS,K) *m it den V a te r  und n i t  d e r I iu t t e r ,  m it d e r 
ganzen V e rw a n d tsch a ft •• •״;
(6 9 ) Kogda b y ło  n o lo d c u , pora v re m ja  v e l ik a ja ,  cestb- ch va - 
l a  m o lodecka ja , gsdk b o g î m ilovaTS g3dru ca rk  z a lo v a lfc , 
oteefc m att nodea, u se b ja  v o lju b v e  d e rz a l , a i rodg p lem ja 
nam olodca, nemogutfc n a s m o tre t i3 j a • # • (Ķ irš a  D a n ilo v ,S tR S t) 
*A ls  f ü r  den jungen  Llann d ie  große Z e it  gekommen w ar,
Ehre und Ruhm e in e s  H e lden , d e r H e rg o tt s ic h  s e in e r  e r -  
ba rm te , d e r H e rrs c h e r und Zar ( ih n )  a u s z e ic h n e te , d ie  
E l te r n  den jungen  Łlann b e i s ic h  i n  L iebe  erzogen ( h a t te n ) ,  
d ie  ganze V e rw a n d tsch a ft s ic h  ab e r an ihm , den H elden,
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n ic h t  s a tts e h e n  k a n n • • • ״
V.M .M okienko (ORR,151) macht anhand z w e ie r B e is p ie le  
aus dem a l te n  S c h r if t tu m  a u f d ie  synonym ische Annäherung 
d e r Lexeme rod'fe und p lem ja  in  bestim m ten B e is p ie le n  a u f -  
merksam:
(7 0 ) Ne c a r is k a  b ja śe  ro d u , n i  o t p lem eni ca rska  (Mazu- 
r i n s k i j  le to p is e c  X V II v . )  1E r war weder von des K a ise rs  
G e s c h le c h t, noch von des K a is e rs  Stamm1;
(7 1 ) V s i bo s i i  edinfc rodfr i  p lem ja  Adamovo (N iko n o vska - 
j a  l e t o p i s 1) 1Denn a l le  s in d  aus einem G esch lech te  Adams1
E inen z u s ä tz lic h e n  Beweis f ü r  d ie se  synonym ische Anna- 
herung l i e f e r n  d ie  u n te rs c h ie d lic h e n  L e s a rte n  in  a l te n  
S prachdenkm älern, in  denen z .B . f ü r  p lem ja  auch roôî^ 
ste he n  k a n n ,v g l.  in  ve rsch ie de n e n  A b s c h r if te n  d e r Pa- 
le ja  to lk o v a ja  1406 g . e in e r s e i t s :  • ♦# v $  plemene s i f o -  
v £ . . .  und a n d re rs e its :  . . .V Ž  rode s i f o v j f  (nach SDR,K)
1 im Stamme ^G e sc h le ch te ^  des S e th 1.
S c h l ie ß l ic h  s e i an d ie s e r  S te l le  noch a u f e in e  V/endung 
v e rw ie s e n , d ie  n u r plenię, n ic h t  ab e r rodfr e n th ä lt .C h r .  
S .S tang  (D ie  a lt ru s s is c h e  Urkundensprache d e r S ta d t Po- 
lo z k ,0 s lo  1939,147) bestim m t das m it te lr u s s is c h e  Wort 
ch lžboedb  a ls  1d e r in  jemandes B ro t i s t 1 u n te r  Verw eis 
a u f fo lg e n d e n  (w oh l e in z ig e n )  B e le g :
(7 2 ) • • • a  emu t y i  l j u d i  n i  plemę n i  c h l^ b o e d i.  W ir v e r -  
s te he n  das Z i t a t  fo lgenderm aßen: , . . . f ü r  ih n  a b e r s in d  
d ie se  Leute  weder Verwandte noch D ie n s t le u te  ( d .h .  s o l -  
c h e ,d ie  n u r in  seinem B ro te  s te h e n ) 1 .V / ir  stimmen M o k i- 
enko (ORR, 153) zu , daß d ie  V/endung n i  p lem f n i  c h lu b o - 
e d i in  Zusammenhang m it d e r V/endung n i  rodu n i  p lem eni 
bzw. rodfc i  { d a /  plemę zu sehen i s t -  Der in h a l t l i c h e n  
In te r p r e ta t io n  d e r erw ähnten Wendung aus e in e r  Urkunde 
d e r S ta d t P o lozk des X V .Jh, b e i d e r s ic h  Mokienko v o l l  
a u f B .A . L a r in  b e z ie h t ,  können w i r  je d o ch  n ic h t  fo lg e n .  
L a r in  ( L e k c i i  po i s t o r i i  russkogo l i t e r a tu m o g o  ja z y k a
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X -  s e re d in a  X V I I I  v • ,  Moskva 1975*107) fa ß t  den e rs te n  
T e i l  d e r a l te n  Wendung, d e r s e in e r  Meinung b is  in  d ie  
G e n t i lg e s e l ls c h a f t  z u rü c k re ic h t  a ls ne s״  v ja z a n y  s nim 
как e d in o p le m e n ik i"  ( ,n ic h t  verbunden m it  ihm a ls  M i t -  
g l ie d e r  e ines Stammes״) und den z w e ite n  T e i l  a ls  "ne 
t e ,  k to  e s t je g o  c h le b * C n ich t je n e , d ie  s e in  B ro t e s - 
s e n 1) a u f und s c h lu ß fo lg e r t  daraus a ls  Bedeutung f ü r  
p le m ja  * te s n y j,m a ly  k o l l e k t i v ;  sem1 j a ,  dom oiadcy, k o - 
to ry e  e d ja t  ch le b  odnogo go spod ina " ( 1enges, k le in e s  
K o l le k t iv ;  F a m ilie ,  H ausangehörige, d ie  das B ro t e in -  
unddesse lben H erren  e s s e n *)•  D iese le tz tg e n a n n te  I n t e r -  
p r ê tâ t io n  i s t  u*E• ungenau, da L a r in  zu w enig d ie  Wen- 
dung a ls  Ganzes b e a c h te t, s ie  l e x i k a l i s t i s c h  z e r g l ie -  
d e r t  und das V/ort p le m ja  a r c h a is ie r t •  D ie Wendung e n t-  
h ä l t  nach u n se re r A u ffa ssu ng  e in e n  s ic h e r  schon w e ite r -  
e n tw ic k e lte n  B e g r i f f  aus d e r Z e it  d e r G e n tilo rd n u n g , 
n ä m lic h  plemę a ls  *V e rw a n d te ,B lu tsve rw an d te  * und den 
b e r e i ts  fe u d a le  V e rh ä ltn is s e  w id e rs p ie g e ln d e n  Terminus 
c h lŽ b o e d i 1D ie n s t le u te ;  G esinde; Menschen, d ie  in  einem 
H ö r ig k e its v e r h ä ltn is  zu ih rem  H e rrn  s te h e n , d ie  in  s e i -  
nem B ro te  s te h e n *•E s  geh t a ls o  h ie r  um e in e  U n te rs c h e i-  
dung von B lu tsve rw a n d te n  und ( n ic h t  ve rw andten) H ö rig e n .
Im U n te rsch ie d  zu n i  rodu n i  p lem eni re s p • r o d t  i  ^da^ 
płemę, d ie  in o  U rs la v /isch e  re ic h e n  und e in d e u t ig  V e r- 
h ä ltn is s e  d e r G e n tilo rd n u n g  r e f le k t ie r e n ,  i s t  d ie  Wen- 
dung n i  plemę n i  c h l^ b o e d i s p ä te re n  U rsp ru n g s , a ls  im 
K re is e  d e r domoíadcy (H a usa ng e h örige n ,H a us le u te ) z w i-  
sehen Verwandten (B lu ts v e rw a n d te n ) und D ie n s t le u te n ,I fo -  
r ig e n ,d » h *  s o lc h e n ,d ie  n u r  im B ro te  e ine s  H erren  s tanden , 
u n te rs c h ie d e n  werden mußte• Aus diesem  Grunde i s t  n i  plemç 
n i  c h lŽ b o e d i a ls  se p a ra te s  Hirasem und in  keinem F a lle  
a ls  V a r ia n te  anzusehen•
L e t z t l i c h  i s t  h ie r  noch a u f d ie  V a r ia n te  ro d s tv o  i  plemę, 
in  d e r rod'fc du rch  d ie  A b le itu n g  ro d b s tv o  e r s e tz t  wurde,
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aufmerksam zu machen:
( 7 3 ) • • • a  v z a g o v o r l b£ s ta r o s ty  i  ja m s £ ik i,  i  d i> jačk i 
svoimfc rodstvom ž i  plemenemt ne b y l i  . . .  (A k ty , so b ra n - 
nye v b ib l io te k a c h  i  a rc h iv a c h  R o s s ijs k o j im p e r i i ,  I - I V ,  
S a n k tp e te rb u rg  1 8 3 6 .-S c h r if ts tü c k e  aus dem Jahre 1623 -  
nach DRS,K) an d e r Verschwörung waren d ie  Schulzen 
und (P o s t)k u ts c h e r  b e t e i l i g t ,  d ie  G e r ic h ts d ie n e r  m it 
ih r e r  V e rw a n d ts ch a ft ( ih r e n  nahen und fe rn e re n  Verwandten) 
waren n ic h t  ( d a b e i) 1•
W
5• Wendungen des Typs rodfc & plemç a ls  B e s ta n d te ile  
a l t e r  ru s s is c h e r  R e ch ts fo rm e ln
a ) Form eln in  Schenkungs- und Kaufurkunden
In  ru s s is c h e n  Schenkungs- und Kaufurkunden aus d e r M it te  
des 16• b is  Anfang des 18• Jh kommt e in e  Form el (m it ih re n  
ve rsch ie de n e n  V a r ia n te n )  v o r ,  d ie  b e s a g t, daß d ie  nähe- 
re  und e n t fe r n te r e  V e rw a n d tsch a ft des V e rkä u fe rs  oder 
D onators das in  d e r A kte  F e s tg e le g te  n ic h t  zu b e s t r e i -  
te n  haben ( n £ t d&La do. . j  bzw. daß s ie  k e in  Recht a u f 
das V e rk a u fte  o d e r V erschenkte  g e lte n d  zu machen haben 
( ne vZst u p a t i  s ja  vfe . . . ) . D i e  Form el d ie n te  a ls o  dazu, 
um A nfechtungen d e r R e c h ts g ü lt ig k e it  des Beschlossenen 
du rch  nahe und e n t fe r n te r e  Verwandte a u szu sch lie ß e n •
Aus e in e r  g rö ß e re n  Anzahl von B e is p ie le n  w ählen w ir  n u r  
e in ig e  a u s .Z u e rs t fü h re n  w ir  den ä l te s te n  von uns g e - 
fundenen B e leg  a n :
(7 4 ) Se ja z  M arja  V a s ile v a  • • •  d a la  esmi . . .  v ž iv o n a - 
ба іпуе  t r o ic y  . . . s e l c o  K is k in o  • • •d a  . . . s e lc o  B gorod ickoe  
. . .  a d a la  esmi tu  s v o ju  v o t^ in u  . . .  a rodu moemu i  p lem - 
ja n i  v* tu  v o t í in u  ne v s tu p a t is  i  d £ la  im n £ t . . . (  Dannaja 
T ro ic e -S e rg ie u  m onastyrju  M a r li  V a s ile v a  •.•1 5 6 3 -1 5 6 4  g•
-  nach PRP XV -  XVI w .  ,4 4 ) ł Ic h  M a rja  V a s ile v a  • • •  habe 
dem lebensbegründenden D r e i f a l t ig k e i t s ( k lo s t e r )  . . .  das
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D o rf K is k in o  •••u n d  • • •  das D o rf B ogorod ickoe  geschenkt 
• • •  und ic h  habe d iese s  m ein E rbgu t gegeben i • •  meine 
n ä ch s te n  und e n t fe rn te re n  Verwandten je d o c h  haben k e in  
Recht a u f d ie se s  E rbgu t und ( n ic h t  das R e c h t) , d iese  
A n g e le g e n h e it zu b e s t r e i t e n • • 1• ׳
Der s p ä te s te  B e leg  ge h t a u f das J a h r 1700 zu rü ck  und 
h a n d e lt  vom V e rka u f e in e s  u n fre ie n  Mannes:
(7 5 ) Se a z î Gregore j  K i r i lo v «  syn-г N az ilov fc  p ro d a lí esmi 
бе іоѵека  svoego Fedku M ik i fo r o v a , • • •  sveŽenn iku  Semenu 
Iv a n o v u , a mnŽ G re g o rb ju  do to g o  ie lo v ž k a  d £ la  n £ t?  i  
detemž moimfc, n i  rodu moemu n i  p lem eni do to g o  p rodan- 
nogo c e lo v ^k a  • • •  ( A k ty  ju r id i^ e s k ie  I I ,  1700 -  nach 
DRS,K) * Ic h  Gre g o r i  j  K i r i lo v ,  Sohn des N a z il& , habe m e i- 
nen U n fre ie n  Fedka M ik ifo ro v  • • •  dem G e is t l ic h e n  Semen 
Iva n o v  v e r k a u f t ,  ic h  G re g o r ij habe k e in  Recht a u f d ie se n  
Menschen und meine K in d e r n ic h t ,  und n ic h t  meine näheren 
und e n t fe rn te re n  Verwandten ( haben k e in  Recht ) a u f d ie -  
sen v e rk a u fte n  Menschen1•
E ine T e x ts te l le  e n th ä lt  e in e n  e x p l iz i t e n  H inw eis d a ra u f,  
daß d ie  A n fech tung  des Beschlossenen im V e r tra g  weder 
d u rch  den V e rk ä u fe r noch d u rch  se in e  näheren und e n t fe r n -  
te re n  Verwandten e r fo lg e n  d a r f , v g l •
(7 6 ) • • •  i  mn£ to e  vocny ne v y k u p it  ou N o fre jg  n i  rodu 
moemu n i  b ližnem u n i  dalnemu • • • (  Kupčaja  na v o tX in u  kn . 
Fedora Iv a n o v a •••  p rodannu ju  A n o f r i ju  Stepanovu •••1 5 7 4  
g . -  nach PRP,XV -  X V Ivve, 5 0 ) í< ••  und ic h  d a r f  d ie se s  
E rbgu t n ic h t  a u fk a u fe n  von (A )n o fre j und weder meine 
nähere V e rw a n d tsch a ft noch meine e n t fe r n te r e  V erw and t- 
s c h a f t 1• H ie r  t r i t t  i n  d e r V/endung n u r  d ie  Komponente 
rod^> a u f ,d ie  d u rch  d ie  D e te m in ie ru n g e n  b l i ź n i j  sowie 
d a ln i j  e r v /e ite r t  i s t ,  w obei eben d a ln i j  rod % f ü r  p lem | 
s te h t •
In  e in e r  Reihe von F ä lle n  werden d ie  Personen, d ie  das 
Beschlossene a n fe c h te n  k ö n n te n ,a u fg e z ä h lt und am Schluß
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d ie s e r  A u fzä h lu n g  s te h t  d ie  Wendung i  rodu (moemu,пазе- 
mu, inom u) i  p le m ja n i d ž la  n Ž t t :
(7 7 ) • • i  A žen£ moej i  detžmfc i  bratb jam fc i  plemjannikomfc 
i  rodu i  p lem eni do t o j  v o t£ in y  d e là  net'fc ( U g li^ s k ie  
a k ty ,  1613 ge -  nach SD0R,K) 1Aber meine Frau und K in d e r 
und B rü d e r und G e s c h w is te rk in d e r und meine näheren und 
e n t fe rn te re n  Verwandten haben k e in  Recht a u f d ieses E rb - 
g u t 1;
(7 8 ) A do t o j  moej p ro d a ž i snu moemu Ievu  i  plem janikom
v
moim G r ig o r ju  Ivanu  i  b ra tu  moemu M ic h a ilu  Zarkomu i  
inomu rodu moemu i  p le m ja n i d £ la  n £ t l  n i  v cem^ ( K n ig i 
s p is k o v  s v o t6in n y c h  i  d r •  k re p o a te j Soloveckogo mona- 
s t y r ja  1544-1626 g g . ,N r * 1 4 6 , I  um das J a h r 1612 -  nach 
DRS,K) ״Was aber d ie se n  meinen V e rka u f b e t r i f f t ,  so i s t  
e r  weder von meinem Sohn le v  noch den G e sch w is te rk in d e rn  
G r ig o r i j  (und) Iva n  noch von meinem B ru d e r L lic h a il  Ž a r- 
k o j noch du rch  e in e n  anderen m e iner näheren oder e n t fe r n -  
te re n  Verwandten in  irg e n d e in e r  Weise a n z u fe c h te n 1.
D ie h ie r  b e h a nd e lte  Form el kann d a rü b e r h in au s  auch in  
anderen S c h r i f ts tü c k e n ,z .B .  in  einem B it tg e s u c h ,v o rk o a -  
m e n ,v g l.
( 79) • •*n e  b i t u  c e lo m i, n i  rodu noemu, n i  p le m ja n i, n i  
d ž tja m t raoirai ( A k ty  ju r id i i f e s k ie .-A u s  einem S c h r i f t s tü c k  
de3 Jahres 1653 ־  nach DRS,K) ' . . .  ke in e  B ittg e s u c h e  s t e l -  
le n  n ic h t  d u rch  meine engeren Verw andten, n ic h t  durch  d ie  
e n t fe r n te r e n ,n ic h t  durch  meine K in d e r״•
In  e in e r  Reihe von B e is p ie le n  t r i t t  d ie  Form el in  re d u - 
z ie r t e r  Form a u f ,  d .h .  3 ie  e n th ä lt  n u r e in e s  d e r S ubstan - 
t i v e  ( rodfe od e r p le m ç), s ie  w ird  je d o ch  dann in  d e r Re- 
g e l du rch  andere Elemente e r w e i te r t ,  was i h r  W e ite rb e - 
s te h e n  a ls  Form el s ic h e r t .V g l .
(8 0 ) . . •  a rodu moemu vsemu to  toe  v o tX in y  d e la  n&t . . .
( Dannaja T ro ic e -S e rg ie v u  m o n a s ty rju  Semena D m it r ie v i^ a  
Pe&kova-Saburova . . .  1560-1561 gg . -  nach PRP XV -  XVI w . ,  
י (40 . . .  abe r meine ganze nähere V e rw a n d tsch a ft h a t k e in
־ 182 -
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R echt a u f je n e s  E rb g u tf #
I n  den von L .IJ . M arasinova herausgegebenen neuen Urkunden 
des 14• b is  15*Jh aus Pskov (1TPG) komat re c h t h ä u f ig  d ie  
V a r ia n te  m it  d e r n u r  a u f plemg re d u z ie r te n  Form el v o r ,  
d ie  aber -  w ie  b e r e i ts  in  anderen F ä lle n  f e s t g e s t e l l t  
wurde -  andere E rw e ite ru n g e n  e r f ä h r t , v g l .
(8 1 )  A doSkam m oim ì Anne n i  O kse n ti n i  inomu p le m ja n i mo emu 
n i  ши£ескоти p o lu , n i  ženskomu po lu  ne v s tu p a t ie k  im ?
v moe dante n i  vo 6to  £e ( Duchovnaja Ancypora na ze m li
y  ^
i  p u s to s i Tem si, s p is o k  o ko lo  1669 g• -  nach M aras inova , 
NFG,75) ,Aber (w eder) meine T ö c h te r Anna noch Oksenbja 
noch e in  a n d e re r m e iner (e n t fe r n te re n )  Verw andten, weder 
m änn lichen  G esch lech ts  noch w e ib lic h e n  G esch lech ts  h a t 
das Recht a u f das von m ir  Gegebene (G eschenkte) i n  k e i -  
n e r  H in s ic h t 1 i
Doch n ic h t  n u r  aus Pskov, auch aus anderen Gegenden i s t  
e in  ä h n lic h e r  Gebrauch von re d u z ie r te n  (und g le ic h z e i t ig  
w ie d e r d u rch  andere Komponenten e rw e ite r te n )  F o rm e lv a r i-  
a n te n  zu beobachten :
(8 2 ) NŽtfc d ^ la  da to vo  dvora  то emu p le m e n i, n i  žen inom u•• .
( K a lu ž s k ie  a k ty ,N r# 7 , 1652 g . -  nach DRS,K) ,A u f je n e n  
Hof h a t weder meine ( e n t fe r n te r e )  V e rw a n d tsch a ft noch d ie  
m e iner Frau e in  R e ch t1•
D ie z u le tz t  b e tra c h te te n  V a r ia n te n  z e ig e n , daß d ie  F o r-  
mel Uber e in e n  bestim m ten Grad an S t a b i l i t ä t  v e r fü g t ,  d e r 
b e i e in e r  gew issen R eduzierung ih re s  le x ik a l is c h e n  B e s ta n - 
des sogar zu e in e r  e rn e u te n  A u f fü l lu n g  f ü h r t .
b ) Formeln in  V e rbo ten  über das H e ira te n  im K re is e  d e r 
B lu tsve rw a n d te n
Im a l t -  und m it te lru s s is c h e n  S c h r if t tu m  des 13• b is  17•
Jh sowie im K irch e n s la w is ch e n  kommt e in e  Form el v o r ,  d ie  
in  V erboten Uber das H e ira te n  zw ischen B lu tsve rw a n d te n  
e n th a lte n  i s t :  b y t i , z e n i t i s ja ,  v e n c a t i v% rodu ( r o d ls tv e ^
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i  ( i l i )  v i  p lem eni m it  d e r V a r ia n te  p o im a ti s ja  v% rodu 
^ p le m e n i) • D ie B lu ts v e rv /a n d s c h a ft w ird  h ie r  d u rch  d ie  
V/endung v%> rodu ^ ro d U s tv e ) i  v% p lem eni bzw. vŽ rodu 
^p le m e n i) a u sg e drü ck t im Gegensatz zu d e r a n g e h e ira te te n  
V e rw a n d tsch a ft -  s v a to v ls tv o •  Da d ie se  P o im e ln , s o w e it 
w i r  d ie  e in s c h lä g ig e  L i t e r a t u r  überschauen, b is h e r  n ic h t  
b e sch rie b e n  und e r fo r s c h t  wurden und d ie  Belege f ü r  s ie  
n ic h t  z a h lre ic h  s in d ,  s t e l le n  w ir  h ie r  a l le  von uns e r -  
m i t t e l t e n  T e x ts te l le n  d a r•
W ir beg innen  m it  den V a r ia n te n , d ie  d ie  v o l le  Wendung
*4Prodfc & plem^ re s p • rodb-stvo & plemg e n th a lte n :
(8 3 ) A kogo t o t i  pop$ /  c e rk v i v s e lk c e  Dymcove /  v£ n - 
#ae t v i  rodu i l i  v i  p le m ja n i, i  v i  kum ovstve, i  vZ s v a - 
to v s tv e ,  i l i  v% kre3tnom £ b ra ts tv e  • • •  (A k ty  o tn o s ja s k ie -  
s ja  do ju r id i íe s k o g o  b y ta  D revnej R o s s ii ,  S tPb• 1857-1884; 
S c h r i f t s tü c k  aus dem Jahre 1631 -  nach DRS, К) 1Wen aber 
je n e r  Pope /  d e r K irch e  im D orfe  Dymcovo /  t r a u t , ( d ie je -  
n ig e n ) d ie  b lu ts v e rw a n d t m ite in a n d e r s in d ,  und ( d ie )  im 
V e rh ä ltn is  von Paten zu e inander (s te h e n ) und ( d ie )  H e i-  
ra ts v e rw a n d ts c h a ft a u fw e ise n  oder ( d ie )  im V e rh ä ltn is
von P a te n k in d e rn  zu e inander (s te h e n ) • • • ״ ;
(8 4 ) • • •  a k re s tk ja n e  m eži sobo ju  z e n ja ts ja  vZ rodu i
v% p le m e n i, i  v i  kum ovstve, i  v i  s v a to v s tv e , i  v i  k r e s t -  
nom i b r a ts tv e ,  a popy na n ic h i  tebe ne iz v e s c a ju t^  • • •  
(A k ty  sobrannye v b ib l io te k a c h  i  a rc h iv a c h  R oss ijs k o j  
im p e r i i  • • • ; S c h r i f t s t ü c k  aus dem Jahre 1649 -  nach DRS,
К) ״• i .  d ie  C hristenm enschen aber h e ira te n  u n te re in a n -  
d e r engere und w e ite re  Verwandte (B lu ts v e rw a n d te ) , P a ten , 
a n g e h e ira te te  Verwandte und P a te n k in d e r d e rs e lb e n  P aten, 
d ie  Popen aber machen d i r  über s ie  ke in e  M i t t e i lu n g • • • 1 ;
(8 5 ) Tebe by ic h i  ro s  p r o s i t и ne v rodu l i , i  ne v p le m e n i, 
n i  v k re s tn o m i b r a ts tv e ,  ro s p ro s ja  perevenca tt. • • •  (S a- 
r a js k a ja  i  k r u t ic k a ja  e p a r c h i i ;  S c h r i f t s tü c k  aus dem Ja h - 
re  1692 -  nach DRS,К) ״Du s o l l t e s t  s ie  b e fra g e n , ob s ie
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n ic h t  in  B lu ts v e rw a n d ts c h a ft s in d ,  (o d e r)  ob s ie  n ic h t  
P a te n k in d e r d e r g le ic h e n  Paten s in d  (und) entsprechend 
d e r Befragung ( s ie )  e rn e u t t ra u e n 1;
( 86 ) • • •  k o to ry e  popy i  vs£ch£ gorodovfc i  uezdovfc Nou- 
g o ro d s k ija  m i t r o p o l i i  ucnutfc svadbu vencatu  bezfc znam- 
ja n i ,  i l i  vZ rodu i  v j  p le m ja n i, i  v t  s v a to v s tv £ , i l i  
какое b e z íin s tv o  u^nu tg  b i n i t i ,  i  tè m i popami bogomo- 
l e c i  n a s i M akarej M i t r o p o l i t i ,  syskavfc c i n i t i  penju 
( A k ty ,sobrannye v b ib l io te k a c h  i  a rc h iv a c h ♦ • • ,S P b .1836; 
S c h r i f t s tü c k  aus dem Jahre 1622 -  nach DRS,K) f • • •  d ie -  
je n ig e n  Popen a l l e r  S tä d te  und A m tsbez irke  d e r N ovgoro- 
d e r D iözese (des M e tro p o li te n ) ,  d ie  anfangen zu tra u e n  
ohne s c h r i f t l i c h e  E h e e rla u b n is  oder B lu tsv e rw a n d te  oder 
s o lc h e , d ie  du rch  A n h e ira te n  verw andt s in d  oder d ie  e in e  
andere A u ssch re itu n g  begehen, denen /  d ie se n  Popen -  R «E•/ 
s o l l t e  unser G o t te s fü r b i t t e r  d e r M e tr o p o l i t  M a k a r ij nach 
U ntersuchung e ine  S tra fe  a u fe r le g e n 1•
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l kommt zwar d ie  V/endung rod i  p lem - 
ja  in  einem K o n te x t m it  kumovstvo und s v a to v s tv o  v o r ,  
jedoch  n ic h t  in  d e r h ie r  beh and e lten  Form el•D eshalb  s te h t  
d ieses B e is p ie l etwas g e s o n d e r t ,v g l•
(87 ) • • •d a  pro n ic h  i  pro ic h  r e £ i  mirom s y s k a t i ,  o ts ta v -  
ja  ic h  rod i  p le m ja , i  kum ovstvo, i  3v a to v s tv o  • • •  (S u- 
debn ik  c a r ja  Fedora Io a n n o v ica  1589 g • -  nach SDOR,K;
8 • noch SRJ X I-X V II  w . ,1 4 , 3 3 ) •״  • •  man möge über s ie  
und ih re  Reden gemeinsam (von d e r Gemeinde) R e c h ts u n te r-  
öuchungen a n s te l le n ,  ih re  B lu ts v e rw a n d te n , Paten und a n - 
g e h e ira te te n  Verwandten b e is e ite  la s s e n  (d *h •  n ic h t  in  
B e tra c h t z ie h e n ) f .
Die V a r ia n te  m it  d e r Komponente ro d u s tv o  l i e g t  in  f o l -  
gendem B e is p ie l v o r :
( 88) E d in i bo s u t l  v i  r o s t iv á  i  v i  p le m ja n i i  v i  kumov- 
s tv ž  (R usskaja  le to p is *  po N ikonovu s p is k u  1216 g• -  
nach S re z n e v s k ij,M a t. ,1 1 1 ,1 3 9 ) 1•••d e n n  e in z e ln e  ( e in i -  
ge) s ind  in  einem V e rh ä ltn is  e n g e re r und w e ite r e r  V e r-
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w a n d ts c h a ft (B lu ts v e rw a n d ts c h a ft)  und in  (einem  V e r- 
h ä l t n is  von ) Paten ( u n te re in a n d e r ) ’ •
V/ie b e r e i ts  e rw ä h n t, kann d ie  Wendung v t  rodu ^ r o d ls tv e ^  
i  p lem eni auch in  e in e r  re d u z ie r te n  V a r ia n te ,  d *h . 
ohne das e rs te  oder ohne das zw e ite  S u b s ta n tiv  a u f t r e -  
te n *  V g l.
(8 9 ) • • •  a v Kada^ovskoj s lobode im dom erei s v o ic h  v y -  
d a va te  s ta lo  ne za kovo , mnogie u ^ in i l i s b  vo p le m ja n i, 
v kumovstve i  v s v o to v s tv e  i  za te c h  u m nogich u n ic h  
d o v e r i s id ja t  mnogie bez zam u^stva i  s o s ta r e l is ja  (A k- 
t y  Kadasevskoj s lo b o d y  1676 g . -  nach DRS,К) ' • • •  im 
f r e ie n  D o rf Kadasov a b e r konnten  s ie  ih re  T ö ch te r n ic h t  
v e rh e ira te n ,  da k e in e r  w ar, dem man s ie  v e rh e ira te n  k o r!* -  
te ,  v ie le  ta te n  s ic h  zusammen a ls  Verw andte, a ls  Pa- 
te n  u n te re in a n d e r und a ls  Menschen, d ie  in  H e ira ts v e r -  
w a n d ts c h a ft s te h e n  und wegen ih n e n  s i tz e n  b e i v ie le n  von 
ih n e n  d ie  T ö c h te r ohne v e r h e ir a te t  zu s e in  und wurden 
a l t ' .
D ie V/endung vb  p lem eni b r a c i b e d e u te t 'V e rh e ira tu n g e n ,
Ehen zw ischen (B lu ts )v e rw a n d te n ' ,v g l*
( 90) • • •  te le s n y ja  ze n e ^ is to ty  : p r e l ju b o d ^ ja n ie , s o -  
domskoe b lu ž d e n ie , v% p lem eni b ra c i • • •  (E piskopskoe 
poucenie pravoslavnym  c h r is t i ja n a m  XV v .  -  nach DRS,K)
' • • •  U n re in h e ite n  des K örpers aber s in d :  E hebruch,P ä- 
d e r a s t ie ,  Ehen zw ischen (B lu ts )v e rw a n d te n .
Auch F .M ik lo s ic h  (L e x ic o n ,571 ) f ü h r t  d ie  Wendung vž p le -  
meni poiraoutfc» s ç  'm atrim onium  cum co n sa n g u in e is  c o n tra -  
h u n t* ( , d ie  Ehe m it  B lu ts ve rw a n d te n  e in g e h e n ')  an•
D ie V a r ia n te  v% rodu p o im a tis ja  l i e g t  v o r  i n :
(9 1 ) Tamo v a š i duchovnyj d Ž t i  nezakonno ž e n ja ts ja ,  vZ 
rodu i  v l  s v a to v s tv ī  i  v t  kum ovstv£ p o im a ju ts ja  (P o s la -  
n ie  m i t r o p o l i t a  G e ro n t i ja  v ja t i^ a m  1486-1488 -  nach S re z - 
n e v s k i j ,M a t,1 1 ,1 0 9 6 ) *D o rt v e rh e ira te n  s ic h  ih re  K in d e r 
in  G o tt a u f u n g e s e tz lic h e  Weise,nehmen s ic h  Verwand t e ,  h e i-  
ra te n  in  d e r a n g e h e ira te te n  Verwandtschaft und nehmen Paten*
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V i l i .  Russ .  s u d i t 1 da r j a d i t 1
1« Das M a te r ia l d e r ru s s . Sprache des 19*und 20. Jh
In  d e r modemen ru s s is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  kommt das Ehra- 
sem s u d i t 1 da r j a d i t 1 noch in  den V a r ia n te n  s u d i t 1 i  r j a -  
d i t 1 und s u d i t , - r j a d i t 1 v o r  und h a t zwei Bedeutungen:
1 ) ,v i e l  re d e n ;la n g e  e r ö r te r n ; la n g  und b r e i t  bequa tschen1:
( 1 ) . . .  on u s ly ^ a l v n iz u  £um, g o v o r, s p o r , t o l k i  . . .  Ne- 
вкоІЧ со sosedok b o l t a l i ,  k r i č a l i ,  s u d i l i - r j a d i l i  о že m -to . 
Uz é to  gospod in  G o lja d k in  z n a l,  о £em imenno ( D o s to je v -  
s k i j . D v o jn ik ) ז  . . .  e r  h ö r te  unten Lärm, Gemurmel, S t r e i t ,  
G e re d e .. .E in ig e  N achbarinnen s c h w a d ro n ie rte n , s c h r ie n ,  
b e q u a tsch te n  la n g  und b r e i t  etwas.Worum es g in g ,d a s  wußte 
H e rr  G o lja d k in  schon. ..f
2 ) , über etwas u r t e i l e n ’ :
( 2 ) . . .  IIu t y  e££e molod s u d i t 1 da r j a d i t 1 0 l ju d ja c h  
(G la d k o v .Pove3 t 1 0 d e ts tv e )  ,Nun du b i s t  (noch e in  b iß -  
chen) ju n g  Uber Llenschen zu u r t e i l e n 1. Zu diesem Phrasem 
e x is t ie r e n  d ie  D e riv a te  p o s u d it 1 da p o r ja d i t ł ( v g l .  Popov 
1976,49) und sudy da r ja d y ,  d ie  N o m in a lio ie ru n g  zu s u d it *  
da r j a d i t 4 m it  d e r Bedeutung ,Gerede, K la t3 c h e r e i1 :
(3 )  U bab t o i , ko sudy da r ja d y  ( D a l1 T S ,IV ,125) 'D ie  W ei- 
b e r haben n u r K la ts c h e re i (im  S in n ) 1•
Die e rs tg e n a n n te  Bedeutung i s t  b e r e i t 3 aus den ve rgange- 
nen Ja h rh u n d e rt b e k a n n t,v g l.
(4 )  S u d i t1, r j a d i t 1 da r e £ i r a s v o d i t 1 /  S b o ja ra m i da s 
unnyu i d f jaksuni (O s tro v s k ij •Voevoda) ,K la tsch e n  und t r a t -  
sehen und Reden fü h re n  /  m it  B o ja re n  und m it  k lu g e n  Be- 
a u te n 1 *
(5 )  Polca o n i G u d i l i ,  aa r j a d i l i  /  Da v o js k a  r a z v o d i l i , /
On n i  g u -g u , i  3č i  i  kašu, vse p r ie l  ( K r y lo v .T r i  m u£ika) 
,Während o ie  lange  3ch v /a d ro n ie rte n  /  Und d ie  Truppen (an 
ve rsch iedenen  P lä tz e n ) a u f s t e l l t e n , /  nach te  e r  s ic h  ganz 
k a lts c h n ä u z ig  über d ie  Kohlsuppe und den B re i h e r und v e r -
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p u tz te  a l l e s 1•
In  d e r ru s s is c h e n  V o lk s d ic h t :ng kommt d ie  e r ö r te r te  Y/en- 
dung auch in  d e r Bedeutung 1v e r u r t e i le n , t a d e ln 1 v o r :
( 6) Ach vy t e t u ^ k i , /  Vy, g o lu b u X k i, /  Vy s id i t e  na pe£i /  
Za osinovym drovam, /  Ne s u d i te , ne r j a d i t e  /  Ne ukazy- 
v a j te  • • • (  V H P ,I I ,501) 1Ach i h r  Tantchen /  I h r  Täubchen /  
I h r  s i t z t  a u f dem Ofen /  H in te r  den E s p e n h o lzsch e ite n  /
»
V e r u r t e i l t  n ic h t  /  B e le h re t n ic h t  . • • '
In  d e r ä l te r e n  Bedeutung 1r ic h te n ;R e c h t 8 p re ch e n ;d ie  
R echtsordnung g e w ä h r le is te n ; v e rv /a lte n 1 kommt da3 P hra- 
sem v/ohl n u r  noch im 19• Jh v o r , v g l .  nelcomu s u d i t 1, n i  
r j a d i t 1 1es i s t  A n a rc h ie ;s c h le c h te  V e rw a ltu n g 1; n i  s u - 
da , n i  r ja d u  n e t f es i s t  k e in  Recht zu f in d e n ’ ( D a l1 TS,
I V , 124-125) und das S p r ic h w o rt S u d i t 1- r j a d i t ' ne umeet, 
a b i t ' razum eet ( D a l1 P o s i,227) 1R ic h te n  und f ü r  Ordnung 
sorgen kann e r  n ic h t ,a b e r  zu sch lag e n  v e rs te h t  e r 1•
V/ie aus d ie se n  z u le tz t  genannten B e is p ie le n  h e rv o rg e h t 
und w ie auch d e r le x ik a l is c h e  Bestand des Phrasems sug- 
g e r ie r t ,  kommt d ie  h ie r  e r ö r te r te  V/endung aus dem Be- 
re ic h  des Rechtswesens• D ies v /ird  noch d e u t l ic h e r ,  v/enn 
w ir  ä l te r e  Belege h e ra n z ie h e n .
2• Das h is to r is c h e  und f o l k l o r i s t is c h e  M a te r ia l
D ie V/endung s u d i t i  i  r j a d i t i  i s t  a ls  j u r i s t i s c h e r  T e rm i- 
nus b e r e i ts  aus dem A ltru s s is c h e n  b e ze u g t:
/v ,ייא
( 7 ) • • •  a s ta rc y  i  l j u d i  k o to r y i  z iv u t  na s togo  Io na  
ze m li i  s u d i t i  i  r ę d i t i  igumenu ionaskomu samorau z b ra -  
t i j e j u  a inomu nikomu ne v fc s tu p a tis ^  (Gramota v k la d n a - 
ja  ža lo va n n a ja  polockogo v .k n .  A n d re ja  O l ’g e rd o v i^ a  po- 
lockomu Troickom u m o n a s ty r ju .• •  do 1399 g . -  nach SDR,К)
1. . .  d ie  Mönche und d ie  Menschen a b e r, d ie  a u f dem Lan- 
de des h e i l ig e n  Johannes( k lo s te r s )  le b e n , s in d  zu r ie h -  
te n  (d e r  G e r ic h ts b a rk e it  und V e rw a ltu n g  u n t e r s t e l l t )  
du rch  den Abt des Jo h a n n e s -K lo s te rs  s e lb s t  und d ie  B rü - 
d e rs c h a ft  und k e in  a n d e re r h a t das zu b e s t r e i te n 1•
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E ine E ntsprechung dazu b i ld e t  d e r Gebrauch d e r Wendung 
s u d i t 1 i  r j a d i t 1 in  einem ru s s is c h e n  V o lksm ä rch en ,vg l»
( 8 ) Gospoda m o i, m in is t r y  i  s e n a to ry ! vzdumal ja  /  Iva n  
C a re v i^  /  v £u£ ie  s tra n y  e c h a t1 • • •  prosu vas a u d i t 1 i  
r j a d i t 1, vse d e lo  r a z b i r a t 1 v pravdu (A fa n a s ł ev• Skaz- 
k i  1,491 -  nach S S P I,V ,72) 1Meine H e rre n ,M in is te r  und 
S e n a to re n ! Ic h  /  Iva n  C a re v ic  /  habe m ich e n ts c h lo s s e n , 
i n  frem de Länder zu fa h re n  i * . i c h  b i t t e  S ie  zu r ic h te n  
und zu s c h l ic h te n ,  je d e  A n g e le genh e it nach Recht (und 
G esetz) zu fü h re n 1•
Neben d e r s ic h e r  a l te n  v e rb a le n  V/endung, d ie  e in e  p a ra - 
d a k tie c h e  Verknüpfung von synonymen Y /ö rte m  d a r s t e l l t  
(man v g l#  vom Typ h e r das ru s s is c h e  й іга з е т  c e lik o m  i  
p o ln o s t *ju  1ganz und g a r 1) kommen auch v e rb a l-n o m in a -
le  V/endungen m it  denselben Y /urzeln im A ltru s s is c h e n  
v o r ;  r j a d i t i  sudy und p o s u £ a ti r ja ä $ *V g l•
(9 )  G a l i6ky Osmomysl! J a ro s la v e ! vysoko s ž d is i  na svoem 
zlatokovannlm 'fe s t o l i  • • •  z a s tu p iv  K o ro l e v i p u tb , z a tv o -  
r i v i  Dunaju v o ro ta ,  теба vrem eni ČrezS o b ia k i ,  sudy r j a -  
d ja  do Dunaja ( S lovo о po lku  Ig o re v e ,3 0 ; S S P I,7 2 ff• )  
f 0h Osmomyslt J a ro s la v  aus G a l i ib ! Hoch s i t z t  du a u f 
deinem go ldbesch lagenen Thron • • •  indem du dem König 
den V/eg v e r s p e r r t  h a s t,  indem du dem Donaustrom das Tor 
v e rs c h lo s s e n  h a s t ,  indem du d ie  L a s t du rch  d ie  Y/olken 
gew orfen h a s t ,  herrschend  (R echt s p re c h e n d ,G e ric h t h a l -  
te n d ) b is  an d ie  Donau1.
Es i s t  s ic h e r  davon auszugehen, daß e in e  d e r H a u p t fu n k t i-  
onen des P ü rs te n  in  d e r Rus1 das R echtsprechen bzw• Ge- 
r ic h ta b h a lte n  w a r. Aus d ie s e r  Bedeutung konnte  s ic h  
le i c h t  d ie  a llg e m e in e re  ,r /a l te n 1, 1h e rrs c h e n 1 a b le i te n •  
Auch a l t r u s s •  p o s u ^ a ti rjadfe h a t te  v/0111 d ie  Bedeutung 
1G e ric h t h a lte n ,  Recht 3 prechenf ,v g l•
(1 0 ) A r^dou vo lunogo ne p o s o u z a ti, a samoaouda vfc Nov£- 
go rodusko j v o lo o t i  ne z a m y s l^ t i • • • (  Gramota d o govom a ja
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Novgoroda 8 v .  k n . tv e rs k im  A leksandrom  M ic h a jlo v ič e m , 
meždu 1325 - ־ 1327   nach SDR,К) ,Aber n ic h t  e ig e n w i l l i -  
ge3 G e r ic h t a b h a lte n  und im N ovgoroder Land n ic h t  nach 
E ig e n g e r ic h ts b a rk e it  t r a c h te n * .
D iese In t e r p r e ta t io n  w ird  du rch  e in e n  ä h n lic h  la u te n d e n  
B eleg g e s t u t z t , v g l :
( 1 1 ) i i i ' a  rędou vfcnovgorodbskoj v o lo s t i  to b £  kn ie  i
■ у  у
tvoirafc soud ija raž ne p o s o u z ç ti a samosouda ne z a m y s l^ ti 
( Gramota dogovorna ja  Novgoroda s v .  k n i tv e rs k im  M i- 
ch a ilo m  J a ro s la v iiie m ־ 1308 1303   oder 1307 1308 ־  -  nach 
SDR,К) * . . . a b e r  G e r ic h t h a s t d u ,F ü rs t ,  und de ine  R ic h te r  
im Novgorode r  Land n ic h t  a b z u h a lte n  und E ig e n g e r ic h ts -  
b a r k e i t  n ic h t  zu erw ägen*.
Sowohl in  a l te n  Texten  a ls  auch in  d e r V o lks  poesie kön- 
nen d ie  Verben r j a d i t i  und s u d i t i  re s p . s u d i t i  und r j a d i-  
t i  in  u n m it te lb a re r  V erknüpfung o d e r in  sym m etrischer 
Folge a n z u tre f fe n  s e in ,v g l .
(1 2 ) i * .  Da i  v tŽ  d e i ic h  d ( e ) r ( e ) v n is k a ,  k o to ry e  i z -  
s ta r in y  za n im i /  u s tju z s k im  duchovenstvom / ,  v s tu p a ju t -  
s ja  u n ic h  d e 3 ja t in n ik i  ego /ro s to v s k o g o  a rc h ie p is k o p a  /  
i  p o s e ls k ie :  c h re s tb ja n  d e i u n ic h  r j a d ja t  i  v y r ja z iv a ju t  
da i  s u d ja t  d e i te c h  popov i  c h re s tfc ja n  ic h ž  vo vsem
( Gramota v .k n ja z ja  t iu n u  1467-1481 g . -  nach DRS,К) 
* . . .u n d  w ie  b e r ic h te t  w ird  d r in g e n  b e i ih n e n  in  ih re  
D ö r fe r ,  d ie  von a l t e r s  h e r  ih n e n  /  d e r G e is t l ic h k e i t  aus 
U s t* ju g  /  gehören , se in e  /d e s  E rz b is c h o fs  von Rostov /  
Z e h n e rs c h a fts fü h re r  und E rb g u ts v e rw a lte r  e in :  Und (w ie  
man s a g t)  r ic h te n  s ie  d ie  C h r is te n  und s c h lie ß e n  s ie  
aus den V e rträ g e n  aus und h a lte n  G e r ic h t (w ie  man s a g t)  
über je n e  Popen und C hristenm enschen in  a l le n  Angelegen- 
h e i te n * .
Aus d e r v o lk s p o e tis c h e n  T r a d it io n  stammt d e r fo lge n d e  
B e le g :
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(1 3 )  G o ro d n iŽ ij gospod in  
Za s to lo m  s i d i t  e d in ;
On vse s u d i t ,  on vse r j a d i t
V inu na d iv ic u  k la d e t•  (V N P ,IV ,323)
, Der H e rr P o liz e im e is te r  
S i t z t  a l l e i n  am T is c h ;
E r r i c h t e t  a l le s , h ä l t  Uber a l le s  G e r ic h t,
D ie Schuld g ib t  e r  d e r J u n g fe r״•
Das Ig o r l ie d  e n th ä lt  auch e in e  S t e l le ,  in  d e r d ie  Verben 
s u d i t i  und r j a d i t i , a l le r d in g s  n ic h t  m it  synonym ischen 
Bedeutungen in  u n m it te lb a re r  N a chbarscha ft s te h e n ,v g l•
(1 4 ) Vseslavfc knjazfc ljudem-fc s u d ja s e , knjazemfc g rady 
r j a d ja ie , a samî vž n o í t  vlfckomfc ry s k a ie  (S S P I,V ,7 3 )
, Der F ü rs t V seslav h i e l t  über d ie  Menschen G e r ic h t ,  den 
F ü rs te n  t e i l t e  e r  S tä d te  zu , s e lb s t  a b e r ra n n te  e r  in  
d e r  Nacht a ls  V /o lf (aus K ie v ) f •
3• Das Nebeneinander d e r Wendungen s u d i t i  sudfc und 
r j a d i t i  rjad fc  in  m in im a len  K ontexten
D ie enge V erknüpfung zw ischen den Verben s u d i t i  und r j a -  
d i t i , Uber d ie  soeben Ausführungen gemacht w urden, s p ie -  
g e l t  s ic h  auch im gemeinsamen Vorkommen d e r b e id e n  in  
Wendungen vom Typ d e r f ig u r a  e tym o lo g ica  w id e r .V g l•
(1 5 ) 12381 Ja ro s la vX  snfc Vsevoloda v e lik a g o  s id e  na 
s to le  v V o lo d im e r i•  I  bys rados v e l ik a  chrb janom  ic h z e  
iz b a v i Bg ru k o ju  svo e ju  k r ip k o ju  o t bezboznych T a ta r %
* V ^  / i ^  ^
i  poca re d y  r ę d i t i  ja k o z  prrlcfe /  p ro rokfc  /  g i t e :  Be
rā * י- -k ÿ־־ H  rW
sud t v o i  c r v i  dazL i  pravfcdu tv o ju  s n v i c s r v i  s u d i t i
J V V-,"״•
ljudem fc tvo im  v pravdu, i  n is c im  tvoimfc v sud i  potom 
o u tv e r d is j f  v svoem Ítnemb k n e ž e n ii ( L a v re n t , e vska ja  
l e t o p is 1 1377 g• -  nach SDR,К ) 1238 י: J a r o s la v ,d e r 
Sohn Vsevolods des Großen, saß a u f dem Thron in  V o lo d i-  
mer •Und es w ar e in e  große Freude f ü r  d ie  C h r is te n , d ie  
G o tt m it s e in e r  fe s te n  Hand von den g o t t lo s e n  T a ta re n  
e r r e t t e t  h a tte .U n d  e r begann G e ric h t zu h a lte n  w ie  d e r 
Prophet s a g te : 0 G o t t ,g ib  d e in  G e ric h t dem Zaren und
- 191 ־
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d e in  Recht dem Sohne des Zaren zu r ic h te n  de ine  Leute 
in  G e re c h tig k e it  und de ine B e t t le r  (E le nd e n) im G e ric h t 
und danach begründe d ic h  in  d e in e r  e h rbaren  F ü rs te n h e rr -  
s c h a ft  ' ♦
In  e in e r  anderen A b s c h r if t  d ie se s  Textes s te h t  a n s te l le  
d e r V/endung r^d y  r a d i t i  d ie  synonym ische V/endung r |d y  
p r a v i t i»
Zu dem oben erwähnten Gebrauch d e r f ig u ra e  e tym o log icae  
in  den a l te n  S c h riftd e n k m ä le rn  g ib t  es in  d e r o s ts la w i-  
sehen F o lk lo re  e ine  Reihe von P a ra l le le n :
(1 6 ) Kak uechalfc c h o z ja in  v Novgorod /  Sudov s u d i t ' . 
r ja d o v  r j a d i t 1 /  Za sud bere po s to  ru b le v  /  Za r ja d  
bere  po t y s ja c i  ( Narodnye p e sn i,so b ra n n ye  i  zapisannye 
v Pskovskoj g u b e rn ii J.K .KopaneviXém , Pskov 1907, 3 -  
nach DRS,К ) •A ls  der H e rr  nach Novgorod g e fa h re n  war /  
G e r ic h t zu h a lte n ,  Recht zu sprechen /  F lir  das G e ric h t 
nimmt e r  hundert Rubel /  F ü r den R echtsspruch  nimmt e r  
tausend 1 ;
(1 7 ) Kak samogo gospodina /  Doma n e t u t i  • • •  /  V Moskvu 
sfcechav^i /  Sudy s u d i t 1 /  Sudy s u d i t 1 /  Da r ja d y  r j a d i t 1
( Š e jn • V e lik o ru s s  v s v o ic h  p e s n ja c h ,1 ,3 0 5 ) ,A ls  d e r H e rr 
s e lb s t  /  N ic h t zuhause war i • • /  Nach Moskau g e fa h re n  war /  
G e r ic h t zu h a lte n  /  G e r ic h t zu h a lte n  /  Recht zu s p re c h e n ״ ;
(1 8 ) U t o j  cerkve p re s to ly  s t o ja c 1 /  Na te c h  p re s to la c h  
s v ja t y i  s e d z ja c 1 /  S v ja ty i  s e d z ja c 1, sudy s u d z ja c 1 /  Sudy
y  -  I ־
s u d z ja c 1, r ja d y  r ja d z ja c S ) ״ e jn .B e lo ru s s k ij  s lo v n ik , I ,
1 ,1 4 8 ) ' I n  je n e r  K irche  s te h e n  Throne /  A u f je n e n  T h ro - 
nen s i tz e n  H e ilig e  /  S itz e n  H e i l ig e ,  h a lte n  G e r ic h t /  
H a lte n  G e r ic h t,  sprechen R e c h t ';
(1 9 ) Gdze sudy s u d ju c 1 -  ja  ra z s u d z u . /  Gdze rady ra d j ас י 
־  j a  ra z radžu  (Ib idem ,321 ) 'V/0 man G e r ic h t h ä l t  -  werde 
ic h  r ic h te n  /  Wo man Recht 3 p r ic h t  -  werde ic h  Recht s p re -  
c h e n * ;
(2 0 ) Na ä e rc ia to j катке o id it fc  tu t£  c a rg  A z v ja k ê , A zv ja l:&
־ 192 -
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T a v r u lo v iž i ,  sudy razsuživaetfe  , r ja d y  ra z r ja ž iv a e tS  ( K i r -  
sa D a n i lo v ,DlîSt -  nach SSPI,V ,24S) 1Auf dem ro te n  S e i-  
d e n o to f f  m it  L luste rn  s i t z t  d o r t  d e r Zar A z v ja k , A zv ja k  
T a v ru lo v iX , h ä l t  G e r ic h t ab, s p r ic h t  R e ch t1.
Wendungen vom Typ s u d i t i  a u d t ( f ig u r a  e ty m o lo g ic a ) v /e i-  
sen e in  hohes A l t e r  a u f .  B e re its  aus a l ru״ s s is c h e n  S c h r i f t -  
d e n k n ä le rn  s in d  3 ie  g u t b e z e u g t.V g l.
(2 1 ) K n jazb že s e j D m itre j . . .  Im£a l ju b o v t  i  m ilo a tb  
1:0 vc& m î, i  sud jachu  3udfe i s t i n e n ž . . . (  līik o n o v s k a ja  l e -  
t o p i s ’ u n te r  dem Ja h r 1213 -  nach DRS,K) 1D ie s e r F ü rs t 
D m itre j a b e r . . .  h a tte  L iebe  und B a rm h e rz ig k e it zu a l le n  
und h i e l t  go rech te3  G e r ic h t1;
(2 2 ) S i sud s u d i l  kn ja z  v e l i k i  V a s ile j D m itreevi(?  ( P ra - 
v a ja  gramo ta  um 1416 -  nach DRS,K ) fDie3es G e r ic h t h i e l t  
ab d e r G ro ß fü rs t V a s i le j  D m it r e e v i i* .
lieben d e r V/endung s u d i t i  audt kommt auch d ie  3ynonymische 
Wendung v o d i t i  sudfc v o r :
(2 3 ) • • •  a za l-oubezk i s  novgorodLsko j v o lo s t i  tv o im ž  
dvorçnom ? suda ne v o d i t i  ( N ovgorodskaja gram ota 1304- 
1305 -  nach DRS,K ) ’ . . .  abe r über d ie  Grenzen des Ifo v - 
g o ro d e r A m tsbez irkes h in a u s  haben de ine E d e lle u te  k e in  
G e r ic h t a b z u h a lte n 1.
Ebenso w ie  s u d i t i  sud t war auch d ie  f ig u r a  e tym o lo g ica  
r j a d i t i  r ja d Z  in  d e r Bedeutung 1G e ric h t a b h a lte n , r ic h te n 1
und w ohl auch 1v e rw a lte n ,h e rrs c h e n 1 gang und g ä b e ,v g l.
(2 4 ) Poca J a ro s la v  r ja d y  r j a d i t i  (D a l1,T S ,IV ,124) 1J a ro -  
s la v  begann G e r ic h t a b z u h a lte n 1;
(2 5 ) • • •  a ja  palcy synu to b ^  m o lv lju  Jg еать ouze s ta rfc  
a v s ic h  rçdovS ne mogu ouže r ę d i t i  ( I p a t ’ e vska ja  l e t o -  
p is *  um 1425 -  nach DRS,K ) י . . .  und ic h  sage d i r ,  Sohn, 
e rn e u t:  Ic h  b in  schon a l t  und a l le  Anordnungen kann ic h  
schon n ic h t  mehr t r e f f e n 1.
Zur f ig u r a  e tym o lo g ica  und z .T . auch zu s u d i t i  s u d t v g l•  
K .K o s to v ,R .E c k e rt. Zur f ig u r a  e tym o lo g ica  in  A l t b u lg a r i -
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sehen, i n :  S ta r o b a lg a r is t ik a ,X ,3 S״ o f i ja  1986, 40-48 sov/ie 
R .E c k e r t.  S p ra c h lic h e s  zu den le t t is c h e n  da inas der B a ro n s 1-  
sehen Sammlung (Lexem verkntip fungen aus S u b s ta n tiv  und V erb , 
d ie  von e in e r  W urzel a b g e le i te t  s in d  , i n :  L in g u is t is c h e  
S tu d ie n  Ifr .1 2 8  ("U n te rsuchungen  zu den b a lt is c h e n  S p ra c h e n "), 
B e r l in  1985 ,1 -34•
4• F o lk lo r is t is c h e  K o n te x te  m it  A b le itu n g e n  von * s ^ d - ,
ļfc׳ V Vrçd -  des Typs suzenyj, rjazenyj
Die oben b e sch riebene  V erb indung  von s u d i t i  und r j a d i t i  
w ie d e rh o lt  s ic h  in  e ig e n a r t ig e r  Weise im B e re ic h  des Hoch- 
ze its b ra u ch tu m s  in  den Verknüpfungen d e r P a r t iz ip ie n  (g e - 
n a u e r: in  den von d ie s e n  P a r t iz ip ie n  a b g e le ite te n  S ubstan - 
t iv ie r u n g e n )  in  d e r Form s u z e n y j- r ja z e n y j «
M it dem V/ort s u z e n y j, -ogo  w ird  d e r B rä u tig a m , e ig e n t l ic h  
d e r vom S c h ic k s a l bestim m te ( naznacennyj sud ,b o ju  ze n ich
-  P re o b ra z e n s k ij ES,413 ) b e z e ic h n e t. Man v g l^  dazu noch 
Sud B o ž ij in  d e r Bedeutung ,H e i r a t 1 ( D a l1,T S ,IV ,3 5 5 )• V ö l-  
l i g  synonym isch w ird  zu su^enny j das Binomen s u z e n y j- r ja -  
ze n y j g e b ra u c h t ,v g l.
(2 6 ) Ja vse z n a ju , £ to  b u d e t. Ty v o t s i d i s ' v s k i t u ,  как 
p t ic a  v k le tk e ,  a s u le n y j- r ja z e n y j  c h o d it  ve trom  v po le  
(M a m in -S ib ir ja k . P i r  g o ro j -  nach S S R LJ,t.1 4 ,Sp. 1172- 
1173) 1Ic h  weiß a l le s ,  was s e in  v / ird .  Du w i r s t  i n  d e r 
E in s ie d e le i s i t z e n ,  v/ie e in  Vogel im K ä f ig ,  und d e r ( d i r  
vo rb e s tim m te ) B räu tigam  w ird  f r e i  w ie  d e r Wind a u f dem 
Felde herum wandem 1.
V V v
Man v g l .  noch suzeno j i  r ja z e n o j , t . e .  z e n ic h , p rednaz- 
nasennyj  s u d fb o ju  (S C S R J,IV ,176).
Die weniger gebräuchliche feminine Foto l a u t e t  sujfenaja,
- 0j  und b e d e u te t ,B ra u t;  d ie  vom S c h ic k s a l b e s tim m te 1, v g l .  
das S p r ic h w o rt
(2 7 ) S m e rt1 da žena -  bogom suzdena ( D a l1, P o s i,361) , Der 
Tod und d ie  Frau s in d  von G o tt v o rh e rb e s tim m tי •
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Auch h ie r  kommt neben suzena ja  das Binomen 8иÍ ena j a - r j aže - 
n a ja  v o r ,  v g l•  S S R L J ,t.1 4 ,Sp.1172. Beide Formen, suzenyj 
und suX ena ja , s in d  je d e  f ü r  s ic h  in  ru s s is c h e n  S p ric h w ö r- 
te r n  a n z u tre f fe n :
(2 8 ) Mnogo ž e n ic h o v , da au^enogo n e t ( D a l1,P o s i 759) *V ie -  
le  F r e ie r ,  a b e r d e r vom S c h ic k s a l vo rhe rbestim m te  i s t  n ic h t  
d a b e i1;
(2 9 ) Kumužka l ju b a ja  -  babka sužena ja  ( i b id .  390) *Eine b e - 
l ie b ig e  G e v a tte r in  i s t  (kann) e in  vom S c h ic k s a l bestim m tes 
V /e ib le in  ( s e in ) • י 
Von besonderem In te re s s e  i s t  je d och  d ie  Verwendung von s u -  
j fe n y j- r ja z e n y j re s p • r ja ž e 11y j-s u ž e n y j im Brauchtum • So v e r -  
suchen z .B . junge  Mädchen um d ie  Y /e ih n a ch tsz e it etwas über 
ih re n  Z u k ü n ftig e n  in  E rfa h ru n g  zu b r in g e n  und b e tä t ig e n  
3 ic h  m it  a l l e r l e i  Y/ahrsagekünsten.Dabei r ie fe n  s ie  (nach 
D a l1,P o s i 771; T S ,IV ,3 5 6 ):
(3 0 ) Suženyj , r ja z e n y j,  p r id i  ko □ne u ž in a t ’ ! •Vorn S c h ic k - 
s a i B estim m te r, Icoram zu n i r  Abendbrot e s s e n !’ ;
(3 1 ) R jaze n y j 3 u z e n y j,p r ic h o d i nonce ko mie u z in a t1! ’ Von 
S c h ic k s a l B e s tim m te r, komm heute zu n i r  Abendbrot e s s e n !’ ;
(3 2 ) P r id i ,  moj s u ž e n y j, p i t ’ p o p ro s i! fKonrat m cin m ir  V o r- 
b e s tim m te r, b i t t e  zu t r in k e n !  (s a g t das Mädchen, indem s ie  
e in  Schloß über dem Wasser z u s c h lie ß t.D e r  Suženyj s o l l  im 
S c h la f kommen)•
V /a h ro ch e in lich  hängt dam it auch e in  ru s s is c h e s  S p ric h w o rt 
zusammen, la u t  derader B räutigam  (o d e r Z u k ü n ft ig e )  zu essen 
h a t .  Es kommt in  fo lg e nd e n  V a ria n te n  v o r :
(33 ) Rjaźenoe ja s tv o  suźenomu e s t ’ (D a l1,P o s i 682) *Das f ü r  
den B räutigam  bestim m te Ecsen h a t d e r vom S c h ic k s a l Bestim m te 
zu essen1;
(34) Rjaženoe ja s tv o  suženomu g o s t ju  ( i b i d . , 7 6 7 );
(35 ) Suzenye ja s tv a  rjaženom u j a s t i  ( i b i d . , 2 1 3 );
(3 6 ) Suzenyj kus, da rjaženom u e s t ’ ( i b i d . , 7 0 ) .
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M ö g lich e rw e ise  s in d  h ie r h e r  a ls  Verkürzungen auch d ie  
fo lg e n d e n  Wendungen zu s t e l le n :
(3 7 ) Suženoe rjazenom u und
(3 8 ) Rjaženoe suženomu ( i b i d * , 5 7 )•
D ie h ie r  e r ö r te r te n  Wendungen s tehen  m it  dem Brauchtum 
des F re ie n s  und den H o c h z e its r itu a le n  in  enger V e rb in -  
dung• Beim F re ie n  z .B * sag ten  d ie  E l te r n  d e r B ra u t f o l -  
gendes:
(3 9 ) K o l i  s u ž e n o -r j aŽeno« ta k  na^f ( to v a r )  nado p ro d a t1,
a vaá k u p i t 1 ( D a l1 P o s i,763) 1Wenn (etw as e in a n d e r) v o r -  
bestim m t i s t ,  so haben w ir  unsere Ware zu v e rk a u fe n , a b e r 
ih r e  zu k a u fe n 1•
Der F r e ie r  aber v/endet s ic h  an d ie  B r a u te l te m :
(4 0 ) SuŽenogo p r im ite ,  a r ja ž e n u ju  p o d a jte  ( i b i d * , 762) 
1Nehmt den B räu tigam  a u f,  d ie  B ra u t a b e r geb t h e r 1• Wahr- 
s c h e in l ic h  l ie g e n  h ie r  auch e in ig e  re c h t a lte r tü m lic h e  
Rem iniszenzen über d ie  H e ira t  a ls  Austausch vor# Vgl# 
G a m kre lid ze /Iva n o v  1984,11,755 f f •
D ie B ra u t s e lb s t  s a g t:
(4 1 ) S u z e n y j, r ja z e n y j , d a j na s e b ja  p o g lja d e t1 ( i b i d . ,  
744) •B räutigam  (m ir  V o rb e s tim m te r) , la ß  m ich d ic h  an- 
sehen1•
Der B räu tigam  s a g t von s e in e r  B ra u t:
(4 2 ) Gde moja s u že n a ja , tam moja r ja ž e n a ja  ( D a l1,T S ,IV , 
356) 'Wo d ie  m ir  Vorbestim m te i s t ,  d o r t  i s t  meine B ra u t* ;
(4 3 ) Suženaja rjaženom u, was v i e l l e i c h t  so ve rs ta n de n  w e r-  
den kann: 1D ie B ra u t dem B rä u tig a m 1•
S c h lie ß l ic h  möchten w ir  d a ra u f h in w e is e n , daß es V o lk s -  
l ie d e r  g ib t ,  deren S t r u k tu r  a u f d ie s e r  Frage nach d e r 
B ra u t au fg e ba u t io t .V g l#
(4 4 ) D a n il и v o ro t  u b iv a ic a , D a n ie l gräm t s ic h  am Tore- 
On p r o s i t  svo ju>  E r f r a g t  nach se iner>
S voju  r ja ž e n u ju  > llach  s e in e r  B rau t^
S vo ju  sa zen u ju • S e in e r ihm Vorbestim m ten•
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P o d a jte  n o ju , Gebt m eine,
Moju sa že n u ju , Iaeine n i r  V orbestim m te ,
Moju r ja ž e n u ju . Meine B ra u t.
v
S u r in  id e t , Der Schwager kommt,
On k o n ja  v s id le  v id e t . E r f ü h r t  e in  g e s a t te lte s  P fe rd .
•
E ta  n i  m a jo l D iese i s t  n ic h t  m ein !
E ta n i  saX enaja , D iese i s t  n ic h t  d ie  Vorbestim m t
#
Eta n i  r ja ź e n a ja ! D iese i s t  n ic h t  d ie  B ra u t!
Test 1- t a  i d e t 1, Der S c h w ie g e rva te r kommt,
Kunf ju  žubusku n is e t . E inen M a rd e r fe llm a n te l t r ä g t  e r
•
Eta n i  n a jo ! D iese i s t  n ic h t  m ein!
P adajte  n a jo , Gebt m eine,
Maju s a ^e n a ju , Meine V orbestim m te ,
Maju r ja z e n a ju ! Meine B ra u t !
S v a t1изка i d e t 1, Der B ra u tw e rb e r konm t,
A v d o tf ju ž k u  v id e t 1. E r f ü h r t  A v d o t* ju s k a .
#
Eta n a jo ! D iese i s t  m e in !
Eto sa že n a ja , D ies i s t  d ie  V o rb e s tim n te ,
Eto r ja X e n a ja . Die3 i s t  d ie  B ra u t•
(SNPK, N r • 378, S .174)
S c h l ie ß l ic h  a e i noch a u f e in e n  B eleg aus d e r B y lin e
1,Iva n  G a d e n o v ií11, d ie  K irá a  D a n ilo v  (DRSt,8 0 -8 1 ) an- 
fü h r t ,v e rw ie s e n ,  d e r g le ic h z e i t ig  b e w e is t, daß d ie  ange- 
fü h r te n  Wendungen aus den H ochze itsb rauch tum  s ic h e r  aus 
dem 17• o d e r aus den Anfang des 18•Jh b e le g t 3 in d .  Der 
re ic h e  D n i t r e j ,  Kaufmann aus Č e rn ig o v , fo r d e r t  den Iva n  
G od inov ic  a u f ,  se in e  T o c h te r N a s ta s ija ,  d ie  e ig e n t l ic h  
schon den Zaren A ch ro n e i A chro raeev ii ve rsp ro ch e n  i s t ,  
e in fa c h  zu e n tfü h re n :
(4 5 ) Goj e s i t y ,  Ivanuska G o d in o v ic , Sиzanoe peresиУа- 
va e e 1, r  j azenoe p e re r j a îe v a e s 1 ,Mosno tebe  v z ja t *  ne 
g o r d o s ( t ) ju  -  Veselym p irkom -3vadebko j 1H e il  d i r ,  I v a -  
nuska G o d in o v ic , Das von S c h ic k s a l Bestim m te ( gem eint 
i s t  das Eheversprechen -  R .E .) lö s t  du a u f ,  Das B e sch lo s - 
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g ä n g ig , Du b ra u c h s t es n ic h t  m it  S to lz  nehmen, Sondern 
du rch  e in  f r ö h l ic h e s  H o c h z e its fe s t '.  D ie Y/endung Vese- 
lym  ^Žestnym ^ p irkom  da ( i )  za svadebku ( v g l .  M ic h e l '-  
son,RMR,78; S S R LJ,IX ,S p i 1214-1215) h a t wohl d ie  Bedeu- 
tu n g  *s ic h  m it  e in e r  Frau v e r h e ira te n 1.
5• S u z e n y j- r ja z e n y j a ls  Phraseotextemkomponente
V V
Die Wendung ( o d e r das Binomen ) su zeny- r ja z e n y j bzw. 
n u r das W ort suzeny j re s p . suzena ja  kann auch a ls  Kompo- 
nente  e ines P h ra se o te x te m s ,in  unserem F a lle  e ines S p r ic h -  
w o rte s , a u f t r e te n .  S e lb s tv e rs tä n d lic h  i s t  d ieses S p r ic h -  
v /o rt m it  se in e n  V a r ia n te n  in  den K o n te x t des im v o rh e r-  
gehenden A b s c h n it t  D a rg e s te llte n  zu rü cke n . Ja es kann 
и iE .  a ls  Q u in tessenz aus den f ü r  das H ochze itsbrauchtum  
c h a ra k te r is t is c h e n  K on texten  m it  suzeny j re s p . s u z e n y j-  
r ja ^ ie n y j ve rs ta n d e n  w erden.
V/ir betrachten  zuerst die Varianten, die suzenyj bzw. su -  
ženaja en tha lten :
(4 6 ) Russ. Suzenogo ^ i )  konem ne o b -e d e ž ' s t e l l t  e in  
S p ric h w o rt d a r ,  zu dem V .P .Žukov (SRPP,446) fo lg e n d e s  
bem erkt: ״So sa g t man, wenn man g la u b t ,  daß d e r B r ä u t i -  
gam und d ie  B ra u t e in a n d e r vo rbe s tim m t s in d , daß man 
seinem S c h ic k s a l n ic h t  e n tr in n e n  kann11. Es werden v o rw ie -  
gend B e is p ie le  f ü r  den B räu tigam  a n g e fü h r t ,v g l.
^  y
(4 7 ) E d inog lasno  vse r e s i l i ,  c to ,  v id n o , takova b y la  s u d 1 
ba M ar' i  G a v r ilo v n y , £ to  suzenogo konem ne o b -e d e s ', £ to  
b e d n o s t' ne p o ro k , £ to  z i t '  ne s boga ts tvom ,a  s íe lovekora
i  tomu podobnoe. N ravstvennye p o g o vo rk i b y v a ju t u d i v i t e l '  
no po lezny v te c h  s lu c a ja c h , kogda ray o t  se b ja  maio Xto 
možera vydum at* sebe v o p ravdan ie  (P u s k in . M e te l ')  'E in -  
s tim m ig  besch lossen  a l l e ,  daß w a h rs c h e in lic h  d ie s  das 
S c h ic k s a l von M a r 'ja  G a v rilo v n a  w a r, daß man seinem V o r-  
bestim m ten (Z u k ü n ft ig e n )  (auch) m it  einem P ferde  n ic h t  
ausweichen kann, daß Armut k e in  L a s te r  s e i ,  daß man 
n ic h t  m it dem R eichtum , sondern m it  einem Menschen zu -
- 198 -
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sammenzuleben habe und ä h n lic h e s  mehr• M o ra lis ch e  Re- 
d e n sa rte n  s in d  von e in e r  bewundernswerten N ü tz l ic h k e it  
i n  den F ä lle n ,  wenn w i r  uns s e lb s t  n u r  w enig ausdenken 
können f ü r  e ine  R e c h t fe r t ig u n g 1•
Das B e is p ie l aus P usk in  i s t  von besonderem In te re s s e , 
da d e r S inn des S p ric h w o rts  u n m it te lb a r  v o r  seinem Ge- 
b ra u ch  k o n te x tu e ll  vorweggenommen w ird  ( v id n o  takova  
b y la  su d 'b a  M arf i  G a v r ilo v n y  ) .  Außerdem ä u ß e rt s ic h  d e r
A u to r  t r e f fe n d  dazu, daß man zu S p r ic h w ö rte rn  g r e i f t  aus 
V e rle g e n h e its g rü n d e n  und daß einem auch f ü r  e in u n d d e n s e l- 
ben F a l l  mehrere ( n a tü r l ic h  m it  ve rsch ie de n e n  Aussagen) 
z u r  V erfügung s te h e n .
Der fo lg e n d e  Beleg i s t  a u fs c h lu ß re ic h , da e r  ebenso v/ie 
im  vorangegangenen B e is p ie l  e x p l i z i t  a u f das S p ric h w o rt 
v e rw e is t ,  aber zudem noch e in  synonym isches S p ric h w o rt 
b e r e i t h ä l t  :
(4 8 ) 4 Suženogo konem ne o b -e d e ^1; k to  v kogo r o d i t s ja ,
V v
tomu na tom i  z e n i t 1s ja  #  -  g o v o r ja t  ru s s k ie  p o s lo v ic y .
Tak v o t ,  kogda na žiznennom p u t i  s o j d u t s j a  susXestva ,  
kotorym suzdeno 30s tav i t■  i z  s e b ja  Četu,  z a v o d i t c j a ,  po 
obycaju predkov, s v a to v o tv o  ( K okorev•S vad •ba v Мозкѵе)
1 ^D en Vorherbest in m ten (B rä u tig a m ) kann man auch m it  e i -  
nem P ferde  n ic h t  aus dem Wege fa h re n ; wer f ü r  e in e n  Bestim m - 
te n  geboren i s t ,  dei* h a t ih n  dann auch zu h e i r a t e n ^  b e - 
sagen ru s s is c h e  S p ric h w ö rte r«  Wenn a ls o  a u f dem Lebens- 
pfade (z w e i)  We3en Zusammenkommen, denen beachieden i s t ,  
e in  Paar zu b i ld e n ,  w ird  nach deti B rauch d e r Ahnen d ie  
F r e i te  a r ra n g ie r t י  •
Das S p ric h w o rt kann auch in  bezug a u f d ie  B ra u t angewen- 
d e t v/erden und h a t dann d ie  Komponente s u ž e n a ja :
(4 9 ) Da v e d ł i  t y ,  G a la k tio n  L lich e iÜ , ž e n i l3 ja  ne po 3vo - 
e j v o le •  Ne voe l i  odno, e ^ e l i  r a z o b r a t ’ ? A ja  ta k  p o la -  
g a ju , £ to  o t svoe j cud 1by c e lo ve k  ne u jd e t .  Z n a č it ,  и£
Simonu L lich c icu  v y p a la  talea ja  u c a o t! , a 3uzenoj konem
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ne ob-edeo* (Mamin-Sibirjak. Chleb) *Du hast dich doch 
auch, Galaktion Llicheii, n ich t nach deinen eigenen V/il- 
len  ve rhe ira te t«  I s t  es n ich t g le ich ,  wenn nan das ge- 
nauer b e trach te t?  Ich meine so, daß der LIensch seinen 
Schicksal n ich t entrinnen kann• Sinon LlicheiX i s t  a lso  
dieses Los z u te i l  geworden, der Vorbestimmten (Braut) 
kann nan auch a i t  einem Pferde n ich t aus dem V/ege fah-
r e n • 1
V  V
Das S p ric h v /o rt Suzenogo Iconem ne o b -e d e s1 w e i3 t e ine  
Reihe von V a r ia n te n  a u f :  Suzenogo na kone ne o b -e d e s f ; 
Suzenogo i  na k r iv y c h  o g lo b lja c h  ^ i  k r iv y m i o g lo b l ja n i^  
ne o b -e d e ^1 ; Suzenogo konem ne o b -e d e s ł , i  vodoj ne 
o b o jd e s 1, v g l .  SRPP,446-447• Für unsere Them atik von 
b e so n de re r l / i c h t i g l e i t  s in d  je d o ch  d ie  V a ria n te n  m it 
den Konponenten suzenogo rja£enogo  ; s u z e n o j- r ja z e n o j , 
s u ž e n o -r ja ž e n o , v g l .
(5 0 ) Suzenogo rja jfe n o g o  lconen ne o b -e d e s1 (SC SR J,IV ,176; 
D a l1,T S , IV ,125 );
(5 1 ) Da, s u z e n o j- r ja z e n o j, v id in o ,  na kone ne o b -e d e ž1 
(L la m in -S ib ir ja k .  C h le b .-  V g l. SSR LJ,X IV ,S p.1172);
(5 2 ) S uzena-rjaŽ ena ne o b o jd e s ' i  na kone ne ob-edes*
(D a l* ,P o s i 5 7 );
(5 3 ) Suženo rja Ž e n o  ne ob-edes* v kuzove ( ib id e m ).
In Ergänzung zum Gesagten möchten v/ir noch auf zv/ei Sprich- 
Wörter verweisen, die einen sehr ähnlichen lex ik a lisch en  
Bestand aufweisen, aber durch jew eils  eine Komponente 
s ich  n a tü r l ic h  auch semantisch eindeutig  unterscheiden:
(5 4 ) Bedu i  na k r iv y c h  o g lo b lja c h  ne 0b-edeŽ* ( D a l1,
P osi 5 7 ). V /ö r t l ic h :  *Die Not kann man auch a u f krummen 
(p a rs  pro to to  f ü r  Wagen) n ic h t  um fahren* •Der S in n  i s t :
*Der Not kann k e in e r  e n tr in n e n * .
(5 5 ) Na k r iv o j  lo Ś a d i p lu ta  ne ob-edež* (nach D ib ro va
1 9 7 9 ,3 0 ), w ö r t l ic h :  *M it einem e in ä u g ig e n  P ferd kann 
kann man e in e n  S p itzbuben  (G a u n e r,B e trü g e r) n ic h t  ü b e r-
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h o le n 1, S in n g e h a lt :  *E inen S p itzbuben  kann man n ic h t  
übers Ohr hauen*• Das le tz tg e n a n n te  S p r ic h w o rt i s t  
w a h rs c h e in lic h  m it  d e r H e ra u sb ild u n g  des Rirasems 
na k r iv o j  Сv 0r 0n y c h ,s a v ra 80j , k o z e ^  ne ob-edes* kogo- 
l i b o  *Jdn. kann man n ic h t  übers Ohr hauen* in  Zusammen- 
hang zu b r in g e n .V g l•E c k e r t/G ü n th e r  PRS.
V /ir  m einen,daß m ö g lich e rw e ise  d ie  a ls  p ro s to re in o e  g e - 
kennze ichne te  Bedeutung von o b -e c h a t1 im SSRLJ,VIII,
Sp. 558-559, n ä m lich  *obmanyvat * , p ro v o d it  * ,o d u ra c it  чѣ9 
d .h .  * b e trü g e n ,h in te rs  L ic h t  fü h re n ,v e rd ummen* s ic h  
a u f d e r G rundlage des erw ähnten Ihrasem s und d e r a n - 
g e fü h rte n  Ih rse o te x te m e  e n tw ic k e lt  h a t .
V.P. A n ik in  ( R usskie narodnye p o s lo v ic y , p o g o v o rk i,z a -  
g a d k i i  d e ts k i j  f o l * k l o r , Moskva 1957,138) z i t i e r t  das 
das ru s s is c h e  S p r ic h w o rt S u d it * ,  r j a d i t 1 ne umeet, a 
na voevodstvo  s a d ja t , w ö r t l ic h :  *R ich te n  und Rcoht a p re - 
chen (R ic h te n  und s c h l ic h te n )  kann e r  n ic h t ,  abe r a l3  
S t a t t h a l t e r  s e tz t  man ( ih n )  e in 1. H ie r  i s t  d ie  eingangs 
erwähnte 11 ju r is t i s c h e "  Bedeutung * r ic h te n ,R e c h t s p re -  
c h e n ,d ie  Rechtsordnung g e w ä h r le is te n ,v e rw a lte n *  b e w a h rt.
A bsch ließend i s t  fe s tz u s te l le n ,d a ß  das Phrasem s u d it  * 
da r j a d i t  * s e in e r  H e rk u n ft nach aus d e r a l te n  R ech ts-
spräche kommt, wobei d ie  B edeu tungsen tw ick lung  d u rc h -
aus p la u s ib e l i s t :  *Recht sprechen* ------> * la n g e  D ebatten
zu R e ch ts fra ge n  fü h re n *  ----- ^  * v ie l  re d e n ;la n g e  e r ö r te r n ;
la n g  und b r e i t  bequatschen* bzw. 1Recht sp re ch en ; e in
U r t e i l  f ä l le n *  ----- > *ü b e r etwas u r te i le n *  ------- ^ *e tw a s
v e r u r t e i le n , ta d e ln  *.
A u ffa lle n d  i s t ,  daß d ie  Sprache d e r F o lk lo re  ( und h ie r  
e n g e r: de3 H ochze itcb rauch tum s ׳) E lemente d e r a l te n  
R echtssprache e n th ä l t ,  wa3 a l le r d in g s  e in e  Entsprechung 
in  d e r Tatsache h a t ,  daß auch a l te  s o z ia le  T e rm in i im 
H o c h z e its r i tu a l ih re n  N ie d e r3 c h la g  gefunden haben, wenn 
z .B .  d e r B räu tigam  a ls  lcnjaz* b e ze ich n e t w ird .
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N a ch tra g :
Zu dem a u f S .137 a n g e fü h rte n  S u d i t1- r j a d i t 1 ne um eet, 
a b i t 1 razum eet f in d e n  s ic h  b e i I .S n e g ire v  (R usskie  v 
s v o ic h  p o s lo v ic a c h , I ־ IV,LIos!cva 1831 -1334) Phraseo te x t  eue, 
d ie  e b e n fa lls  d ie  Sequenz S u d it1 ( i )  r j a d i t 1 ne urnej и 
e n th a lte n :
(5 6 ) S i ļd i t * ,  r j a d i t 1 ne um eju, a menj a v sudy s a ž a ju t  
( i b i d .  ,1 ,1 1 2 ) ,R ic h te n  und s c h lic h te n  kann ic h  n ic h t ,  
a b e r man s e tz t  m ich im G e ric h t e in  (macht m ich zum R ieh - 
t e r )  1 ;
(5 7 ) S u d it*  i  r j a d i t 1 ne umeju, a na Voevodstvo s a d ja t  
( i b i d . , I I I ,  103) 1R ic h te n  und s c h lic h te n  kann ic h  n ic h t ,  
a b e r man macht m ich zum S t a t t h a l t e r 1•
Zur f ig u r a  e ty m o lo g ic a  s u d i t i  su d t i s t  noch zu s t e l le n :
S ud ov fr ne peres и Žat i , t #e• как s u d i i  o d in  k n ja z * ,d r u g o j, 
c to b y  ne p e re o u z iv a l ( i b i d • ,111 ,25 6 ) 1Keine R echtssprüche 
v e rä n d e rn ,d •h • v/ie e in  F ü rs t Recht gesprochen h a t ( g e r ic h -  
t e t  h a t ) ,  i s t  von keinem anderen zu ve rä n d e rn *•
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XX• Russ• syr-bor zagorelsja ̂ gorit^
Dąs im heutigen Russischen gebräuchliche Phrasem ist bei 
einer exakten Beschreibung mit seinen Valenzen zu notie- 
ren: o t k u d a ^ o t  kogo-libo; ot <*ego-libo; iz-za kogo-libo, 
cego-libo^ syr(-)bor zagorelsja ^gorit) 1aus irgendwel- 
chen Gründen ^wegen irgend-jemandem oder irgend-etwas^ 
ist eine große Sache geworden; aus bestimmten (manchmal 
nichtigen) Gründen ist ein großer Tumult, Streit, Auf- 
rühr, ein großes Durcheinander entstanden'. Vgl.
(1) Ja vse viŽu i ponimaju ... vižu ja, otkuda syr bor 
gorit (SRJ II otd IÁN, I, 1891 , 249) *Ich sehe alles und 
verstehe ... ich sehe, woher der Streit (Tumult) rührt1;
(2) Da ot nee i syr-bor zagorelsja; v nej, koneíno, vsja 
sila, no ved* ona ne budet prinimat1 ucastie v konsultacii 
(Mamin Sibirjak, Gornoe gnezdo) ,Ja, ihretwegen ist der 
ganze Tumult entstanden; sie hat, natürlich, die ganze 
Kraft (dazu), aber sie wird doch an der Konsultation 
nicht teilnehmen';
(3) V e s 1 syr-bor zagorelsja iz-za kakich-to dovol'no, 
vproëem, iskusno skomponovannych spleten, puáfíennych v 
obraáíenie ochoÍÉimi ljud'mi (Gleb Uspenskij, Malye rebjata
- nach SRJ II otd IAN, II, 9 39) ,Der ganze große Aufruhr 
entstand wegen irgendwelcher, übrigens recht kunstvoll zu- 
sammengestellter Klatschereien, die von dienstbeflissenen 
Leuten in Umlauf gebracht worden w a r e n 1;
(4) Za £to, pro ito syr-bor gorit? Za devku, v rukach byla, 
da otnjali iz ruk (Ostrovskij, Voevoda) ,Warum, weshalb 
ist so ein Lärm? Wegen der Dirne, die man schon hatte, die 
aber aus den Händen gerissen worden war*.
Es war M. I. Michel'son (RMR, 872), der darauf aufmerksam 
machte, daß der große Tumult, das große Durcheinander, 
von dem in dieser Wendung die Rede ist, aus nichtigen 
Gründen zustande kommt, eine Nuance, die weder im SSRLJ
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(Bd. 14, 1366 1367 ־) noch bei Molotkov (FSRJ, 468) 
festgehalten wird. Syr-bor zagorelsja beschreibt Mi- 
chel'son auf folgende Weise: 'über einen großen Lärm 
(wegen Nichtigkeiten)1 :
(5) Odna iz nasich devužek uvidela easy v ego rukach 
i nemedlenno donesla ob etom tetke. Syr-bor i zagorelsja. 
(Turgenev, Časy) *Eines von unseren Mädchen erblickte 
«
eine Uhr in seinen Händen und machte sogleich davon dem 
Tantchen Meldung. Ein großer Aufruhr entstand (aus die- 
ser Nichtigkeit)'.
In russisch-deutschen Wörterbüchern (z. B. Graf IR,
7
93; Leping , 724) wird das Phrasem u. E. ungenau als 
1das war der Anlaß zum Streit1, 1das gab den Anstoß 
zum Streit' wiedergegeben. Wir haben ein Phrasem vor 
uns, das einen hohen Grad an Idiomatizität und kaum 
Motiviertheit aufweist? denn wie sollte das Entstehen 
von Lärm, Tumult, Streit etc. damit in Verbindung ge- 
bracht werden können, daß "der feuchte Nadelwald anfing 
zu brennen".
Aus diesem Grunde sind auch alle Herleitungen dieses 
Phrasems, die von der wortwörtlichen Bedeutung (d. h. 
vom Formativ) ausgehen, zum Scheitern verurteilt. S. Mak- 
simov (KS, 33) liefert eigentlich nur die Schilderung 
eines Waldbrandes und ist schließlich verwundert über 
die Diskrepanz, die zwischen dem Tosen einer solchen 
Katastrophe und dem Lärmen, das Menschen aus nichtigen 
Gründen beginnen, besteht und sieht darin einen Mißbrauch, 
eine Entgleisung der Umgangssprache. In einen Widerspruch 
verstrickt er sich, wenn er von einem trockenen Nadelwald 
(suchoj sosnovyj bor) ausgehen will.
Sehr viel weiter als Maksimov sind 80 Jahre später
V
N. M. Sanskij u. a• (OESRF, 102) auch nicht gekommen, 
wenn sie meinen: "Ursprünglich hatte man im Auge «Von 
welcher Seite begann der feuchte Wald, der Fichtenwald, 
zu brennen? Warum entstand der Wpldbrand?»" .
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Eine überzeugende historische Erklärung kann nur gefun- 
den werden, wenn das Phrasem mit Sprichwörtern in Bezie- 
hung gesetzt wird, die dieselbe Sequenz wie das Formativ 
des Phrasems aufweisen.
Bereits M. I. Michel'son (op. cit. 872) verglich syr-bor 
zagorelsja 'über einen großen Lärm (wegen Nichtigkeiten)1 
und das Sprichwort Ot iskry syr-bor zagorelsja. Letzteres 
gebraucht man nach seiner Meinung, wenn von großem 
Streit, Zerwürfnis (wegen Nichtigkeiten) die Rede ist.
Auch N. S. AŽukin ist in seinem Kommentar zu S. Maksimovs 
"Krylatye slova" (Moskva 1955, S. 397) der Meinung, daß 
die Wendung otkuda (oder: ot£ego) syr-bor zagorelsja nur 
durch das Sprichwort, aus dem sie entstanden ist, er- 
klärt werden kann, nämlich durch Razgorelsja syr-bor 
iz-za sosenki, d. h. eine kleine brennende Fichte (Föhre), 
eine Kleinigkeit, wurde zum Grund für eine große Kata- 
strophe. Somit wird die oben erwähnte Nuance zum Angel- 
punkt sowohl der historischen Erklärung als auch der 
semantischen Entwicklung.
Das Sprichwort, das dem hier behandelten Phrasem zu 
Grunde liegt, findet sich schon in der berühmten Samm- 
lung von Simoni. (StSRP, 153):
(6) Ot iskry syгъ Ьогъ zagoraetsja 1Von einem Funken 
fängt der feuchte Nadelwald an zu brennen'.
Dazu gibt es folgende Varianten:
(7) Ot maloj iskry syr bor zagoraetsja (A. A. Barsov. 
Sobranie 4291 drevnich rossijskich poslovic, Moskva 
1770, 173) ,Von einem kleinen Funken fängt der feuchte 
Nadelwald an zu brennen';
(8) Ot iskry požar roždaetsja ^razgoraetsja^) 'Von einem 
Funken wird der Brand geboren (fängt es an zu brennen)';
(9) Ot maloj iskry, da bol'soj po^ar ,Aus einem kleinen 
Funken (entsteht) ein großer Brand'. Die beiden letzt- 
genannten Belege stammen aus Dal' Posi, 546.
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Schon Simoni (StSRP, 152) führt folgende Variante zu 
obigem Sprichwort an:
(10) Ot malye ognja iskrl veliki vesŽi родога1иіъ 
,Von einem kleinen Feuerfunken geraten große Dinge in 
Brand1• Vgl. dazu noch:
(11) Mala iskra veliki vesci sožigaet (Karamzin,
IstoriJa gosudarstva Rossijskogo I - XII, SPb. 1816 - 
1829) 1Ein kleiner Funke entzündet große Dinge1.
Das Sprichwort ist auf der Gegenüberstellung von etwas 
Kleinem, Unbedeutsamem und etwas Großem, Bedeutsamem, 
aufgebaut:
sosenka 1die kleine Fichte/Föhre1: syr-bor 'der 
(große) Nadelwald1;
iskra, malaja iskra 'der Funke, der kleine Funke1 : 
syr־bor zagorelsja 1der Waldbrand1.
Die Gegenüberstellung wird noch weiter vertieft durch 
das feste Epitheton syroj ,feucht1, vgl•
(12) Ispodvol1 1 syrye drova zagarajutsja (Dal1 Posi,
119) ,Langsam (nicht gleich) brennt auch feuchtes 
Brennholz an'.
In der Sprichwörtersammlung von V. Dal* (Posi, 667) 
sind die Parömien Ot iskry syr-bor zagoraetsja und Ot 
iskry {ot kopee&ioj s v e & c Q  Moskva zagorelas* unmittel- 
bar untereinander angeführt. Obwohl das zuletzt genannte 
ein separates Sprichwort darstellt, sind seine Beziehungen 
zum erstgenannten unverkennbar; denn der Sinn ist 1Kleine 
(nichtige) Ursachen ־ große Folgen'. Vgl.
(13) Ot kopee#noj sveSi Moskva zagorelas1 - tak i tut.
Odno neostoroSnoe slovo moŽet vosplamenit' sotni serdec, .. 
(Saltykov-Scedrin, Meloci žizni - nach RMR, 440) ,Durch 
eine Einkopekenkerze ist Moskau in Brand geraten - so ist 
es auch hier. Ein unvorsichtiges Wort kann hunderte Her- 
zen entfachen1•
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Somit können wir feststellen, daß das Phrasem otkuda 
^iz-za kogo-libo, íego-libo^ syr-bor zagorelsja ^gorit^ 
durch Verkürzung des Sprichwortes Ot (maloj) iskry 
("iz-za sosenki^ syr-bor za ̂ raz-^gorelsja entstanden 
ist und zwar durch Umwandlung des kausalen Adverbiale 
in eine Valenzstelle. Da das kausale Adverbiale jenes 
Glied der Gegenüberstellung "klein, unbedeutsam" : 
"groß, bedeutsam” enthielt, das das Kleine, Unbedeut- 
same zum Ausdruck brachte, halben sich im Phrasem (zu- 
mindest teilweise) die Nuancen *von etwas Nichtigem, 
von einer Nichtigkeit' erhalten. Uber das Sprichwort 
hängt das Phrasem herkunftsmäßig mit der Sprache der 
Folklore zusammen. Wie wir am Schluß dieses Abschnitts 
sehen werden, bewahrt der negative Vergleich aus der 
russischen Volkspoesie Ne syrye bory razgorallsj a . 
seine wörtliche Bedeutung. Er bildet die literale Aus- 
gangseinheit für das Phrasem, das sich in seiner Seman- 
tik von ihr weit entfernt hat, indem es sozusagen si- 
tuative Bedeutung verfestigte und annahm. Nur in der 
Nuance 'von Nichtigkeiten' sind Spuren der Bedeutung 
des Sprichwortes erhalten geblieben.
Das Segment syr-bor in den oben erwähnten phraseolo- 
gischen Einheiten (Phrasem und Phraseotextem) enthält 
die alte Kurzform (genauer: das Nominaladjektiv) syr 
zu syroj, das als festes Epitheton zu bor auftritt: 
syr-bor und syroj bor, die beide der Sprache der rus- 
sischen Folklore eigen sind (wie auch mat' syraja 
zemlja).
Es folgen einige Beispiele über den Gebrauch von 
syroj bor in der Volkspoesie.
(14) ѴеЙог sokol, veЙог jasen 
Syry bory obletal 
(VNP, IV, 55 - nach DRS, K) 'Am Abend der Falke, am 
Abend der klare die feuchten Nadelwälder umflog';
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(15) Kak rjabina kuzljavaja.
Как tebe ne stoŠnetsja
Vo syrom boru stojuïi ... (Pesnja na stolbce
- nach DRS, К)
1Wie lockiges Ebereschenbäumchen,
Wie wird dir nicht Übel 
Im feuchten Nadelwald stehend ...?*
(16) Vo syrom boru kukužecka kukuet,
V nas vo tereme molodu&ka gorjuet ,..
(Kireevskij SNP, 42)
1Im feuchten Nadelwald ruft der liebe Kuckuck,
Bei uns in der Kemenate grämt sich die 
junge Frau ... 1
(17) Kokvat1 budu gorjuša pod okolenkoj,
Kak nes&astnaja kokosa vo syrom boru ...
(Priiitanija sev. kr. I, 102 ־ nach DRS, K)
1Als Kuckuck werde ich Gramvolle rufen am 
Dorfrande
Wie ein unglücklicher Kuckuck im feuchten 
Nadelwalde ... 1 
In dem zuletzt genannten Klagelied ist die Rede von 
einer Mutter, die ihren Sohn beweint.
Die Verbindung zwischen dem folkloristischen Gebrauch 
und dem eingangs erwähnten Phrasem läßt sich durch fol- 
gende Stelle aus den Liedern Rybnikovs (I, 390 ־ nach 
DRS, K) hersteilen:
(18) Ne sinee morje vskolybalosja.
Ne syrye bory razgoralisja,
Raspylalsja Groznyj c a r 1 Ivan Vasil 1evi«!?
,Das blaue Meer geriet nicht in Wallung,
Die feuchten Nadelwälder fingen nicht an zu brennen, 
(Es) ergrimmte der schreckliche Zar* Ivan Vasil'evic* 
Uber ein Sprichwort also hängt das Phrasem syr-bor zago- 
reisja mit der Sprache der Folklore zusammen, in der die- 
se charakteristische Wendung noch in ihrer ursprünglichen 
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X• V tesnote, da ne v obide
Das russische Sprichwort V tesnote, da ne v obide hat 
die wörtliche Bedeutung: 'In der Enge (eng zusammenge- 
drängt), aber nicht unverträglich (miteinander)1. Der 
Sinngehalt ist folgender: *Man kommt mit wenig Platz 
aus, wenn man sich untereinander verträgt'. M. Ja. Cvil- 
ling (RNSPP, 23-24) führt als deutsche Äquivalente dazu 
an : Eng, aber gemütlich; Wo drei sind, da hat auch der
Vierte Platz ; Viele fromme Schafe gehen in einen Stall. 
Zur Illustration des Gebrauches führen wir zwei Belege 
ein :
(1) Tesnen'ko, pravda, no v tesnote, da ne v obide, как 
govorit poslovica (Mamin-Sibirjak, Ne mama!nach SRJ AN, 
t. 9, vyp. 2., Leningrad 1930, Sp. 271) 'Es ist natürlich 
ein bißchen eng, aber in der Enge zwar, doch nicht unver־ 
träglich, wie ein Sprichwort besagt1
(2) Vse komnaty byli ргойпо zanjaty priezžimi ..., no v 
to Se vremja v nich dovol'no ochotno vpuskalis' novye 
priezXie, priïem govorilos' privetlivo: "É, tak u£ i 
byt'! Govoritsja poslovica; ̂ V tesnote da ne v obideV  
(Sergeev-Censkij. Sevastopol'skaja strada) 'Alle Zimmer 
waren fest belegt durch Anreisende ..., aber gleichzeitig 
ließ man (in die Zimmer) recht gern neue Ankömmlinge, 
dabei sagte man freundlich: Ach, was solisi Ein Sprich- 
wort lautet: ^ I n  der Enge, aber nicht unverträglich mit- 
einander^.
Es ist wahrscheinlich, daß dieses Sprichwort durch Ver- 
kürzung aus folgendem Sprichwort entstanden ist:
(3) LuŽe žlt1 v tesnote, сет v obide mit der Variante: 
Luÿe źit' v tesnote, Йет v lichotę (Dal Posi nach Zukov, 
SRPP, 70) *Es ist besser in der Enge zu leben, als in 
Streit (Hader miteinander zu haben) bzw. als im Bösen1. 
Dazu paßt auch das Sprichwort
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(4) V tesnote živut ljudi, a v obide gibnut (Dal1 T S ,
II, 583) ,In der Enge (auf engem Raum) leben die Men- 
sehen, im Hader gehen sie zugrunde'.
Zu der unter (3) angeführten Variante Luce žit' v tes- 
note £em v lichotę lassen sich weitere Sprichwörter an- 
führen, in denen tesnota und lichota gegenübergestellt 
werden:
(5) Ne tesnota gubit, a lichota 'Nicht die Enge bringt 
(die Menschen) um, sondern die Bosheit';
(6) Tesnota ne lichota 'Enge ist nicht Bosheit';
(7) Ne odolela b lichota, tak ne vyíivet tesnota (alle 
3 Beispiele - Dal' TS, IV, 450) 'Wenn nur die Bosheit 
nicht siegen würde, so würde die Enge nicht mit dem 
Leben davonkommen'.
Zu unsrer Überraschung fanden wir über ein Dutzend Be- 
lege aus dem mittelrussischen Schrifttum des 17. Jhs 
und aus Dokumenten der russischen Sprache zu Beginn des 
18. Jhs, in denen die Lexeme obida *Ungerechtigkeit 
(iniustitia); Bedrückung; Beeinträchtigung der Rechte; 
Beleidigung; materielle Benachteiligung; Einbuße; Streit, 
Hader' und tesnota 'Bedrückung, Unterdrückung, Not' in 
unmittelbarer Verknüpfung bzw. Abfolge (in Aufzählungen) 
Vorkommen. Das Wort obida gehörte sicher zum Fachwort- 
schätz des altrussischen (und wohl sogar alten slawischen) 
Rechtswesens, vgl. z. B.
(8) Мігъ dokoncanb na staryj тігъ i natonvb кгЬъ ^еіоѵапъ, 
как to патъ vaáej bratbi pravda dati, a obidy ne stvo- 
riti ni malu, ni veliku (Gramota Rilskaja okolo 1300 - 
nach Srezn., Mat, II, 503) 'Frieden ist geschlossen nach 
dem alten (Friedens-)vertrag und darauf wurde das Kreuz 
geküßt, daß wir ihren Kollegen das Recht geben und keine 
Ungerechtigkeiten tuen, keine kleinen und keine großen'.
In gewisser Weise näherten sich die Lexeme obida und 
tesnota (im Sinne von pritesnie = Bedrückung) in ihren
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Bedeutungen, obgleich sie natürlich verschiedene Lexeme 
mit verschiedenen Bedeutungen darstellen.
Es folgen einige ausgewählte Beispiele für das unmittel־ 
bare Nebeneinanderauftreten von obida und tesnota:
(9) I posly . .. govorili, ito tajši ich, poslov svoich, 
к tebe, к gosudarju, poslat' chotjat, da bojatca togo, 
íto napered sego ot prežnich voevod, kotorye byli v 
Tobolbsku i na Tjumeni, była 1judem ich tesnota i obida 
i grabet (Russko-mongol1 skie otnosenija 1607 - 1636,
Nr. 16 1616 ־ nach DRS, К) 'Und die Abgesandten ... 
sagten, daß ihre kalmückischen Herren, ihre Abgesandten 
zu dir, zum Herrscher schicken möchten, daß (sie) aber 
fürchten, daß vorher (zuvor) von den ehemaligen Vojevo- 
den, die in Tobolsk und im Tjumen1-Gebiet waren, ihre 
Leute durch Bedrückungen, Ungerechtigkeiten und Räuberei 
ausgesetzt waren';
(10) U ich starcovъ i krestbjanb ichb i detenysevb vo 
vsenvb beregli, itoby ot ratnychb i oto vsjakichb pro- 
Žzīiclvb i ot okolnychb ljudei nasilbstva i tesnoty i 
obidb nikotorych ne było (Akty Spaso-PreobraJenskogo 
Pyskorskogo monastyrja 1579 1679 ־ gg. Urkunde um 1619 ־ 
nach DRS, K) 'Bei ihren Mönchen und Christenmenschen 
hat man sie und ihre Kinder in allem behütet, daß sie 
von Kriegsleuten und allen Durchziehenden und von den 
benachbarten Leuten keinerlei Gewalttätigkeiten, Unter- 
drückungen und Ungerechtigkeiten erfahren sollten1;
(11) ... za ich vorovstvo, eto oni kourdatckinrb jasaifnynvb 
tataromb binili nasilstva i obidy i tesnoty (Rospis1 
nakazanij Tobol 1634 - 1643 gg. ־ nach DRS, K) '... für 
ihren Diebstahl, (und dafür), daß sie (gegenüber) den 
abgabepflichtigen Kurdater Tataren Gewalttätigkeiten 
verübten, und Ungerechtigkeiten und Bedrückungen1 ...
(12) ... a v Astarachani po gosudarevu ukazu bojarin i 
voevody i dbjaki veljat im (torgovym ljudjam) torg datb 
povolbnoj vo vsem i tesnoty im i nasilbstva i obidy ni
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ot kogo nikotorye ne budet ili v £em (Materiały po 
istorii Uzbekskoj, Tad^ikskoj i Turkmenskoj SSR, c. I. 
Torgovlja s Moskovskim gosudarstvorn i meždunarodnoe po- 
loŽenie Srednej Azii v XVI - X W  w . ,  1644 - nach DRS,
K ) . '.. . und in Astrachan wird auf Befehl des Herrschers 
den Bojaren, Voevoden und Amtspersonen befohlen, den 
Kaufleuten freien Markt zu gestatten in allem und Be- 
drückungen und Gewalttätigkeiten und Ungerechtigkeiten 
sind von keiner Seite und in keiner Weise zu (gestatten, 
zulassen)';
(13) ... a jasainymt Turinskinrb Tataronvb otb пісЬъ (t. e. 
otb krest'janb) obi db i гаІоЬъ i tesnoty nikakie ne było 
(Akty istoriceskie ..., 1645 ־ nach DRS, K) ,die abgabe- 
pflichtigen Turinsker Tataren hatten von ihnen (den 
Bauern) keine Ungerechtigkeiten, Nöte und Bedrückungen 
erfahren1 ;
(14) ... £toby togo Pe<?enskogo monastyrja stroitelju 
ili igumenu, s bratbej ... tesnoty, i prodaii, i nasilb- 
stva, i ubytkovb i vsjakichb obidb ni otb kogo ni v бетъ 
ne bylo (Xalovannaja gramota 1675 д. - nach DRS, К)
... ,daß der Erbauer oder Abt mit der Brüdergemeinde 
des Pe^ensker Klosters ... (keine) Bedrückungeh, und 
Einbußen, und Gewalttätigkeiten, und Verluste und jed- 
wede Ungerechtigkeiten von niemandem und in keiner Weise 
erführe *;
(15) ... a ot soljanych by promyslenikov vpred tesnoty 
i obidy ne bylo (Akty Spaso-Preobraženskogo Pyskorskogo 
monastyrja ..., gramota ок. 1660 д. ־ nach DRS, К)
... ,daß ciber von den Salzsiedern auch künftig keine 
Unterdrückung und Gewalttätigkeit erfolge ...';
(16) ... prikaznye ljudi tžmb armjanskoj kompanij ku- 
рескітъ torgovynrb ljudjanvb, osteregaja dogovornychb 
pisenrb ѵъ oboichb put^chb ѵъ pro^zd^ tesnoty i паіодоѵъ
а йгегъ dogovorb ïinitb ne ѵеіеіъi obidb i zaderzanij
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(Doklady i prigovory, sostojavŠiesja v Pravitel'stvu-
У V
juscem Senate v carstvovanie Petra Velikogo, I - IV SPb. 
1880 - 1901, - I 1711 g. ־ nach DRS, K) ' (daß ich 
nicht befohlen habe, daß) die Dienstleute jenen Kaufleu- 
ten der armenischen Handelskompanie in Einhaltung der 
Vertragsbriefe in beiden Richtungen bei der Durchfahrt 
Erschwernisse und Abgaben und Ungerechtigkeiten und Auf- 
enthalte zufügen 1.
Der zuletzt angeführte Beleg stammt bereits aus dem Be- 
ginn des 18. Jhs. Er zeichnet sich noch dadurch aus, 
daß hier alle möglichen Erschwernisse aufgezählt werden 
(tesnoty, nalogi, obidy, zaderžanija) und daß diese 
Substantive mit dem Verb Žlniti (bzw. im Beispiel (8) 
mit stvoriti) verknüpft sind. Dies ist auch der Fall 
in Beispiel (11): biniti nasilbstvo i obidy i tesnoty.
In den "Doklady ..." aus dem Jahre 1712 ist ebenfalls 
ein žinitb obidy i tesnoty bezeugt. Es handelt sich hier 
also um ein Verursachen (Zufügen) von Bedrückungen, Er- 
schwernissen, Gewalttätigkeiten, Ungerechtigkeiten etc., 
wobei in diesen Aufzählungen als relativ feste Komponen- 
ten immer wieder tesnoti und obidy (also in der Regel 
die Pluralformen) gebraucht werden. Es ist nicht auszu- 
schließen, daß dieser Gebrauch in der alten Rechtsspra- 
che mit einer gewissen Gegenüberstellung von tesnoty 
und obida im Sprichwort Zusammenhängen kann, zumal es 
alte Beziehungen zwischen der Rechtssprache und der 
Sprache der Folklore gibt, vgl. suditi da rjaditi.
XI. Das russ. Sprichwort Kak auknetsja, tak i otkliknetsja
In der modernen russischen Schriftsprache ist das Sprich- 
wort Kak auknetsja, tak i otkliknetsja in der Bedeutung 
1Wie du dich zu jemanden verhältst, so verhält er sich 
auch zu dir' bekannt. Vgl.
(1) ítob nam derSat'sja russkoj poslovice: как auknetsja, 
tak i otkliknetsjal ... как nas v iíuzich zemljach prini-
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majut, tak i nam by £uŽezemcev prinimat1 (Zagoskin, 
Roslavlev) ,Wir sollten uns an das russische Sprich- 
wort־halten: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt 
es wieder heraus 1 ... so wie man uns in fremden Ländern 
empfängt, so sollten auch wir die Ausländer aufnehmen1.
Mit der ersten Verbalform im Präteritum tritt folgende 
grammatische Form dieses Sprichworts auf:
(2) - Za tabaŽok i £elove£eskij razgovor spasiboSko.
Po takomu sluíaju i ja v dolgu ostavat'sja ne želaju, 
как auknulos1, tak i otkliknetsja. (L. Šejnin, Dinary
s dyrkami). ,Für den Tabak und das menschliche Gespräch 
ein herzliches Dankeschön. In einem solchen Falle möchte 
auch ich nicht als Schuldner dastehen: Wie man in den 
Wald hineinrief, so schallt es wieder heraus1.
V. P. Felicyna und Ju. E. Prochorov (Russkie poslovicy, 
pogovorki i krylatye vyraženija. Lingvostrcfrioved^eskij 
slovar', Moskva 1980, 50) kommentieren das Sprichwort 
auf folgende Weise: "In den Wald zum Beeren- und Pilze- 
sammeln gehen gewöhnlich mehrere Menschen und, um sich 
nicht zu verirren oder sich zu verlieren, rufen sie 
laut einander an, d. h. von Zeit zu Zeit rufen sie 
au-u-u . Auf jeden lauten Ruf, wie bekannt ist, kommt 
ein Echo zurück".
V. Dal* registriert noch folgende Varianten:
(3) Kakovo auknetsja, takovo otkliknetsja (SRPP, 177) 
und
(4) Kakovo aukneš', takovo i otklikaetsja (Dal1 Posi, 233).
In russischen Mundarten des Gebietes Gor*kij ist noch 
folgende, wahrscheinlich okkasionelle Variante fixiert:
(5) Kak mjauknetsja, tak i otkliknetsja (A. V. Baljas- 
nikov, S. I. Sokolova. Materiały к slovarju dialektnoj 
frazeologii derevni Gorki, Varnavinskogo rajona Gor*- 
kovskoj oblasti, in: Voprosy frazeologii. Vili, Samar- 
kand 1975, S. 39).
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V. D a l 1 führt zu diesem Sprichwort folgende synonymische 
Sprichwörter an:
(6) Kakovo stuknel1, takovo i otzovetsja und
(7) Kakov golk, takov i gul (Dal1 Posi, 233).
Das Dialektwort golk hat die Bedeutungen 'Laut, Klang, 
Lärm, Klopfen, Gepolter, dumpfes Getöse' (zvuk, zvon,
У
sum, stuk, zyk, grochot, gul), russ. dial, (sibir.) 
golyzit1 heißt ,ein dumpfes Getöse hervorbringen; Klop- 
fen, Getöse mit Poltern im Wald, in den Bergen1 (Dal', 
TS, X, 366-367). Das Wort gul erklärt D a l 1 (ibidem, I, 
406) als 'Lärm, ferner dumpfer Laut, Klang, polternder 
Lärm, Klopfen' (guk, d a l 1nij gluchoj zvuk, zvon, zyk; 
raskatistyj iśum, stuk) .
Das hier behandelte Sprichwort ist aus der Sprache des 
18. Jh. bekannt, allerdings in einer Variante, die sich 
von den obigen unterscheidet, vgl.
(8) Mne kaäietsja, ito on sam budet preziraem, i nad nim 
ispolnitsja eta poslovica: как kliknę^1, tak i otklik- 
netsja . On rugaet, stanut emu platit' tem ie  ...
(V. I. Lukin. Síepetil'nik. Komēdija v odnom dejstvii, 
1790). *Mir scheint, daß er selbst verachtet werden 
wird und daß an ihm das Sprichwort in Erfüllung geht:
Wie man hineinruft, so schallt es heraus . Er wird flu- 
chen (schimpfen), man wird ihm auf dieselbe Weise heim- 
zahlen ...'
In veränderter Form kommt dieses Sprichwort noch in der 
komischen Oper "Mel'nik, koldun, obmanš&ik i svat ...” 
von A. Ablesimov, St. Petersburg 1792, vor:
(9) Ne tronemsja ne vorochnemsja, ne kliknemsja ne 
auknemsja (SRJ XVIII v., vyp. 1, L. 1984, S. 115) 'Wir 
rühren uns nicht, bewegen uns nicht, wir rufen uns 
nicht an und rufen uns nicht zurück'.
Von besonderem Interesse sind die ältesten uns bekann- 
ten Varianten dieses Sprichwortes, die die Komponente
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lesb (Wald) enthalten• Vgl.
(10) Какъ v Іеэъ kliknežb takb i otkliknetsja (Simoni 
StSRPP, 112) und
(11) Kakovo v lesъ кіікпе^ъ, takovo i otklinetsja 
(wahrscheinlich stellt die letztgenannte Verbalform 
einen Druckfehler für otkliknetsja dar) (Simoni StSRPP, 
214) ,Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus1.
In der russischen Sprichwort-Literatur des 18. Jh fin- 
det sich dazu noch folgende Variante;
(12) Kakovo v lesu guknetsja, takovo i otkliknetsja 
(Pis'movnik 1793 g• - nach DRS, K ) .
Daß im Russischen die Sprichwortsynonyme mit der Kompo- 
nente les (Wald) bis heute durchaus gebräuchlich sind, 
beweist ein Beispiel aus den russischen Mundarten des 
nördlichen Kama-Gebietes ;
(13) Žego v les podaŽ1, to otgarknetsja *Kak otnosiš'sja 
к ljudjam, tak i ljudi otnosjatsja k tebe1 (K. N. Pro- 
koŠeva. Materiały, 76) ,Wie du dich zu den Menschen ver- 
hältst, so verhalten sie sich zu d i r 1, wörtlich: *Was
du in den Wald losläßt, das kommt laut zurück*.
Die Varianten mit der Komponente les (Wald) lassen sich 
gut mit den entsprechenden Sprichwörtern in anderen 
Sprachen vergleichen, z. B. mit dem deutschen
(14) Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es (wie- 
der) heraus.
Auch dazu gibt es ältere Varianten, vgl.
(15) Wie man ln den Wald schreit, so schallt es wieder 
heraus;
(16) Wie man in den Busch ruft, so schallt es wieder 
heraus und
(17) Wie du in den Wald <׳das Feld) rufst, so kriegst 
du auch Antwort. (Vgl. I. Düringsfeld, 0. Reinsberg 
Düringsfeld. Sprichwörter der germanischen und roma- 
nischen Sprachen, I-II, Leipzig 1872-1875, II, S. 653).
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Auch das Lettische hat dazu eine Entsprechung:
(18) Ka meža sauc, ta atskan ,Wie man in den Wald ruft, 
so schallt es zurück' (E. Kokare. Latviešu un vācu 
sakamvãrdu paralēlēs, Riga 1988, S. 178).
In anderen Sprachen finden sich ebenfalls weitere Parai- 
leien, vgl• Proverbia Septentrionalia, 900 balto־finnie 
proverb types with Russian, Baltic, German and Scandi- 
navian Parallels by Malti Kuusi, Helsinki 1985, S. 92-93.
Das Dargelegte zeigt, daß das russische Sprichwort auf 
Grund der älteren und mundartlichen Varianten sich sehr 
gut mit den entsprechenden Sprichwörtern einer Reihe 
anderer europäischer Sprachen vergleichen läßt. Der ein- 
gangs erwähnte Kommentar von Felicyna und Prochorov 
mutet eher wie eine volksetymologische Erklärung an 
als eine historische Herleitung, die in jedem Falle 
einen breiten europäischen Hintergrund zu berücksich- 
tigen hat.
XII. Alt- und mittelrussische Formeln des Typs 
kuda^kudy, kude^ kosa chodila
1. Allgemeine Charakteristik der Formeln dieses Typs
In alt- und mittelrussischen Sprachdenkmälern amtlichen 
Charakters des 14. bis 17. Jahrhunderts, vor allem in 
Kauf- und Schenkungsurkunden, in denen von verschiedenen 
Arten von Liegenschaften, von Wald-, Feld- oder Acker-, 
Wiesen- und Zeidelgrundstücken (Zeidelweiden) bzw. von 
Gewässern die Rede ist, kommen bei der Bestimmung der 
territorialen Ausdehnung der Besitzungen diese Formeln 
vor. Sie weisen alle eine bestimmte feste Struktur auf, 
d• h. sie bestehen aus einem Adverb des Ortes (kud a , 
kudy, kud^; pokamíístъ; pokolé) , das die Formel einleitet, 
ferner aus der Bezeichnung für Werkzeuge und Geräte, mit 
denen das Grundstück oder Gewässer "bearbeitet" wird 
(borona 1E g g e '; £епь 'Zeidlerstrick'; kosa 'Sense1; nevod
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,Net z 1; ріидъ ,Pflug1; sekyra 'Beil, A x t '; serpb 1Sichel* 
socha ,Hakenpflug'; toporb *Axt'), und aus Formen des 
Verbs choditi (choditb, chodllb, ehodila, chodilo, cho- 
dili) .
Die allgemeinste Form liegt in kuda moja ruka chodila, 
wörtlich ,wohin meine Hand ging* vor, das aber I. I. 
Sreznevskij (Mat. III, 190 und 1380 - 1381) erläutert
als *wo ich bearbeitet habe*. Vgl.
копьса, kuda moja ruka chodila, voramoi zemli, ѵъ 
po£bnjachb, i ѵъ lžsž, i ѵъ vodachb, i ѵъ zemljachb ... 
(Duchovnye Novgorodcev i Dvinjan XIV i XV vekov; bzw. 
Duševnaja gramota Artemija Cernorizca ČuchSenemskomu 
mon. sv. Nikolaja około 1350 д.) ... *Ein Viertel des 
überschwemmten Landes meines Grundstückes und des oberen 
Endes der Insel, das ich bearbeitet habe (eigentl. *so 
weit es mir gehört*), im Ackerland, in den Feldern und 
im Walde, und in den Gewässern, und in den Ländereien* ..
G. E. Ko£in (MTS, 163) definiert kuda moja ruka chodila 
als Formel zur Bezeichnung der Grenzen eines Besitztums.
Unter dem Stichwort kuda gibt КоІіп (MTS, 163) eine all- 
gemeine Beschreibung, indem er kuda topor i kosa chodila; 
kuda topor, kosa i plug chodll; kuda topor, kosa i socha 
chodila als Formeln bezeichnet, die in Dokumenten zur 
Bezeichnung der Grenzen von Besitztümern benutzt werden.
Im SÍRJ XI - XVII vv. (vyp. 8, S. 104-108) wird ebenfalls 
eine Zusammenschau der verschiedenen Varianten der er- 
wähnten Formel hinsichtlich der einleitenden Komponente 
kuda ^kud£, kudy) mit ihren verschiedenen inhaltlichen 
Ausprägungen und einer verallgemeinerten semantischen 
Deutung angeführt (und zwar unter dem Rhombenzeichen 0  , ־
das Phraseologie signalisiert):
Ф  kuda chodilb ріидъ i kosa, i toporb; kuda sekira cho-
dila i t. p. ,in jenen Grenzen, in denen ein Grundstück
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mit Hilfe eines bestimmten Arbeitswerkzeuges bearbeitet 
wurde (Formel in Gemarkungsdokumenten, die die Grenzen 
von Besitztümern bestimmen)1.
0  kudj? choditb (chodilb) ріидъ i socha, i kosa i serpb ׳
i t. p.
0  kudy toporb chodilb, i ріидъ, i kosa; kudy chodilb 
ріидъ i socha, kosa i toporb, serpb i uŽnlna i t. p.
Die letzten beiden Aufzählungen nach dem Rhombus enthal- 
ten dieselbe semantische (verallgemeinerte) Erklärung. 
Als gesichert läßt sich daraus ablesen, daß das die For־ 
mel einleitende Adverb des Ortes in 3 Varianten vor- 
kommt: kuda, kudŹ, kudy. Doch auch das ist unvollständig 
denn als einleitende Elemente können noch pokaméístb und 
pokolé auftreten. Siehe weiter unten.
Nicht befriedigend ist die lexikographische Beschreibung 
bei Sresnevskij und im SRJ XI ־ XVII v v . , die die real 
existierenden Formeln willkürlich zerlegt, wahrschein־ 
lieh aus Gründen der Etymologisierung. Vgl, 
kuda ріидъ chodilb ,wo gepflügt wurde ־ gewöhnlicher 
Ausdruck bei der Bestimmung von Ackergrundstücken', was 
allerdings dann folgendermaßen belegt wird: pokam^stb 
ріидъ chodilb i kosa (Srezn. Mat. II, 971); 
kudy toporb chodilb ,Ausdruck für die Bestimmung der 
Ausdehnung von Waldgrundstücken1 mit der ebenfalls nicht 
entsprechenden Belegung: kuda izb t^chb zemelb ріидъ 
chodilb u socha, kuda toporb chodilb 1 kosa (Srezn.,
Mat. III, 981);
^  kuda (kudy, kude) kosa chodlla - *Formel in amtlichen 
Dokumenten zur Bestimmung der Grenzen von Heuschlägen1 
mit den Belegungen: kudy chodila kosa i sekyra und kudy 
... chodilb ріидъ i socha i kosa i topor; 
ф kudy ріидъ chodilb - *dort, wo Landstücke beackert
werden (juristische Formel) mit dem Beleg: kudy topor 
chodll i plug i kosa.
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In der Regel weisen die Formeln eine kompliziertere Zu- 
sammensetzung und größere Dimension auf. Aus dem bedeu- 
tenden Material, das wir der Untersuchung zu Grunde ge- 
legt haben (über 200 Belege)! besitzen wir nur einen ein- 
zigen Beleg, in dem nur ein Arbeitsgerät genannt ist, 
vgl• ^
(2) .. Se jaz knjaz<t») Fedorb Ivanovi# dal ... drvnju
kud£ is toe derevni socha
chodila (Velikorusskie akty XV ־ XVII w . ,  N- 41 aus 
dem Jahre 1468). 'Ich, der Fürst Fedor Ivanovii schenkte 
... das Dorf Ileicino ... mit allem, wohin aus diesem 
Dorf der Hakenpflug ging (d. h. bis an die Grenzen der 
Ackergrundstücke dieses Dorfes)1.
Die adäquate Beschreibung von Einheiten, die größer als 
ein Wort sind, hier in unserem Falle von Formeln, und 
die in der Regel eine größere Dimension aufweisen, berei- 
tet natürlich für den Lexikographen Schwierigkeiten. Auf 
keinen Fall dürfen aber diese Einheiten willkürlich auf- 
gelöst werden und in Analogie zur Einwortlexik behandelt 
werden. Es ist sehr wohl zwischen der lexikographischen 
(oder vielleicht besser: phraseographischen) Beschreibung 
dieser Art von Materialien und ihrer historisch-etymolo- 
gischen Analyse zu unterscheiden. Aus diesem Grunde ist 
selbst ein solcher Fall, wie ihn Sreznevskij (Mat. III, 
892) anführt, noch zu hinterfragen. Vgl. kuda chodila 
kosa i sekyra - Ausdruck in Urkunden zur Bezeichnung 
von Wiesengrundstücken und Waldstücken:
(3) Dalb esmi tri derevni ... so vs£mi ugodbi, kuda 
chodila kosa i sekyra. (Novgorodskie dannye XIV ־ XV v.)
,Ich gab (schenkte) drei Dörfer ... mit allen Liegen- 
schäften, wohin die Sense und das Beil gin g 1 (d. h. bis
an die Grenze der Wiesen- bzw. Feld- und Waldgrundstücke). 
Wir wissen nämlich aus diesem Beleg überhaupt nicht, ob 
sich die Formel nur auf eine Schenkung von Wiesen- und 
Waldflächen bezog. Es ist auch nicht gesagt, daß dies 
aus dem Gesamttext der Urkunde deutlich wird.
Ileicino ... so vsenvb s tŽmъ
00050400
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2. Zur historisch-etymologischen Untersuchung der Formeln
Historisch gesehen ist natürlich einleuchtend, daß be- 
stimmte Segmente (spezifische Komponenten) der Formeln 
in Zusammenhang stehen mit bestimmten Arten von Besit- 
zungen an Feld (d. h. Ackerland und Erntegrundstücken), 
Wiesen, Wald, Zeidelweiden und Gewässern und daß für 
diese Arten in den Formeln die Bezeichnungen der Geräte, 
mit denen sie bearbeitet werden bzw. die in diesen Arten 
von Besitztümern zur Anwendung kommen, stehen. D. h. aus 
Gründen der historisch-etymologischen Analyse können wir 
vereinfachte Formelsegmente rekonstruieren, die uns die 
Deutung erleichtern: 
kuda chodilb ріидъ; kuda chodila socha i borona bezog 
sich wohl ursprünglich auf Ackerflächen;
kuda chodilb toporb; kuda chodila sekyra - auf Wald- 
stücke ;
kuda chodila kosa - auf Wiesen und auf Getreidefelder; 
kuda chodil serpb - auf Getreideschläge (aber auch ev.
auf Wiesen);
kuda chodila uXnina - wahrscheinlich auf Getreide- 
schläge (s. weiter unten S. 225);
kuda chodila і?епь - wahrscheinlich auf Bestände an Bie- 
nenbäumen, Zeidelweiden (vgl• weiter unten S. 223)/ 
kuda chodilb nevodb - auf Gewässer, die mit Netzen ab- 
gefischt wurden, und letztlich 
kuda chodila (moja) ruka - als Verallgemeinerung - auf 
Besitztümer, die (von mir) bearbeitet wurden; d. h. die 
(mir) gehören.
In einer ganzen Reihe von Beispielen liefern die Belege 
Kontextstellen, die eine derartige Deutung bestätigen. 
Mein vgl. z. B. einen Pfandbrief auf ein Stück brachile- 
genden Landes (pusto^b) aus dem 16. Jh.:
(4) ... a ѵъ tŽchb dengachb ѵуѵеіъ esmi Gerontbju svoju 
zemlju, Lukinskuju pustožb, po rubeXb po Ka^inskoj so 
vs£mb, kuda chodilb ріидъ i kosa i toporb. A za rostb
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Gerontbju tu pustožb ... kositi ... (Akty, otnosj a c i e s  
ja do juridi^eskogo byta drevnej Rossii, II, 5 - XVI Jh 
nach DRS, K) ... ,und (innerhalb) jener Geldsumme habe 
ich dem Gerontij mein (eigenes) Land, das Lukinsker 
Brachland, bis zur Grenze an der Kasinskaja mit allem, 
wohin der Pflug, die Sense und die Axt gingen (d. h. 
mit den. eingegrenzten Acker-, Wiesen- und Waldflächen) 
abgetreten. Und für das Recht des Gläubigers die ver- 
pfändeten Liegenschaften zu nutzen, hat Gerontij das 
Brachland zu mähen ...* Das Wort kosa 'Sense' in der 
Formel korrespondiert mit kositi 'mähen' in vorliegen־ 
dem Kontext, daher ist eine Interpretation, daß es sich 
(auch) um Wiesenland handelte, möglich.
In einer Kaufurkunde aus dem 15. Jh. ist gleich zwei 
Mal die Rede von bebauten Landflächen, Getreideflächen 
und Heuschlägen (nivy und požnl) und in Entsprechung 
dazu enthält die Formel die Komponenten serpb (Sichel) 
und kosa (Sense), vgl.
(5) ... kuplju eg selo Nedochodovskoe s nivami i s 
poSnem i so vsim tinvb ito к tomu selu istariny poteglo 
pokolé Vaskov serpb i kosa chodila ... prodal esmi gsne
Ivanu Selivanoviif КогоЬьі selo svoe Nedochodovskoe s 
nivami i s požnemi i so vsem tim ito к tomu selu ista- 
riny poteglo pokolé moi serpb i kosa chodila ... (Kauf- 
urkunde aus den Jahren 1464 - 1482 , PRP XV - XVI w .
R к, 9) '... ich kaufe sein Dorf Nedochodovskoe mit den 
Feldern und mit dem Heuschlag und mit allem, was zu die 
sem Dorf von früher her gehörte, bis dorthin wo des 
Vaska Sichel und Sense ging (d. h. bis zu den Grenzen 
der Felder und Wiesen des Vaska) ... ich habe dem Ivan 
Selivanovií Korobbi mein Dorf Nedochodovskoe verkauft 
mit den Feldern und den Heuschlägen und mit allem, was 
zu diesem Dorf von früher her gehörte, bis dorthin, wo 
meine Sichel und Sense gin g 1.
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Es ist dies gleichzeitig der einzige Beleg, den wir be- 
sitzen, in dem die Formel durch pokolé 'bis zu dem 
Platze wo; bis dorthin w o 1 eingeleitet wird.
Eindeutig ist ferner der Bezug der Komponente nevodb 
in der Formel alt-ukr. kudy moi nevodi chodili auf die 
Begrenzungen von Fischgründen, vgl.
(6) ... a pridalb esmb emu ozerà rybnajç za dn^stromb 
kudy moi nevodl chodili ... (Gramota Žalovannaja 
pol'skogo korolja Kazimira sluge svoemu Ivanu na dvo- 
ri££a Zanevo i Mikitino s ugo d 1jami V Peremysl1skoj
zernie posle 1349 g. - SSUM, I, 526; II, 33; SDJ, K)
1... und ich gab ihm dazu die Seen mit Fischen hinter 
dem Dnjestr, wohin meine Netze gingen (d. h. bis an die 
Grenzen meiner Fischgründe)'. Es ist dies gleichzeitig 
das einzige von uns ermittelte Beispiel für die Formel 
kudy (mol) nevodi chodili.
Im Gegensatz zum SRJ XI ־ XVII vv. (vyp. 5, S. 87), wo 
das Wort žen in der Formel kudy socha chodila i topor,
i kosa, i žen als 2?епъ 1Erntewerkzeug, Sichel' inter- 
pretiert wird, bin ich der Meinung, daß es sich um mit- 
telruss. ienb 'Zeidlerstrick1, vgl. ukr. dial. (Poles'je) 
Ž e n 1; zin'; russ. dial, žen', -i und lit. geinys, geînis, 
geiné, genys; lett. folki, dzeinis, dzainis, dzeja, 
dzija 'Zeidlerstrick; Kletterstrick der Waldimker' (s. 
Eckert 1989^, 17-18) handelt. Diese Annahme wird einer- 
seits dadurch gestützt, daß ein altes russ. Іепъ mit 
der Bedeutung 'Erntewerkzeug, Sichel' nicht bezeugt ist, 
andrerseits aber £ e n ', -1 'Zeidlerstrick' in ukraini- 
sehen und russischen Mundarten vorkommt und auch diese 
Bedeutung für 2fenb, Žen in den folgenden beiden Belegen 
durch den Kontext nahegelegt wird. Vgl.
(7) Se az, knjaz Fedor Danilovich ... menjal esmi (s) 
svoim bratom ... s evo selom Trojeckim i z derevnjami, 
s chlebom so vsjakim i z bortbju, kudy socha chodila i
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topor, i kosa, i íen (Akty social*no-êkonomiíeskoj isto- 
rii Severo-vostoinoj Rusi konca XVI ־ natala XVI v . ,
II, 491 ־ um 1440-1470 д.). 'Ich, der Fürst Fedor Dani- 
lovic habe getauscht mit meinem Bruder ... sein Dorf 
Trojeck und die Dörfer mit dem Getreide (auf dem Halme) 
und mit allem und mit dem Waldbienenbesitz, wohin der 
Hakenpflug ging und die Axt und die Sense und der Wald- 
imkerst'rick (d. h. soweit mein A cke rg ru nd s tü ck , mein 
Waldbesitz, mein Wiesengrundstück und mein Waldbienen- 
baumbestand reichten')• Das Vorkommen des Wortes bortb 
*Waldbienenstock*, auch ,Bestand an Waldbienenbäumen1 
(= Zeidelweide) unmittelbar vor der Formel, die das Wort
у
zen enthält, läßt diese Interpretation sehr wahrschein- 
lieh werden.
Der zweite Beleg zeichnet sich durch die reguläre Form
У
zenb aus und enthält einen Hinweis, daß die Kaufurkunde 
auch den Besitz von Wald regelte, der ja ev. auch Bienen- 
bäume aufweisen konnte. Vgl.
(8) ... киріГь esnvb ѵъ domb pre^istoj bogorodici ... 
derevnju Bykovo, ... pustožib Osinikovo i sb vsžmb sb 
t^mb, cto къ t&nb derevnjamb i къ роІіпкотъ і къ pustoźemb 
izb stariny potjaglo, kudy ріидъ i socha i toporb i kosa 
chodila 1 jienb i Sb ługi i Sb lesy ... i sb vodami (Akty,
у  у  У
otnosjasciesja do juridiceskogo byta drevnej Rossii, II, 
356 - 1526 betreffend, nach DRS, К) ... *ich habe für 
das Haus der reinen Gottesgebärerin ... das Dorf Bukovo, 
... das Brachland Osinikovo gekauft mit allem, was die- 
sen Dörfern und Neusiedlungen und dem Brachlandgebiet 
von alters her gehörte, wohin der Pflug und Hakenpflug 
und die Axt und die Sense ging und der Zeidlerstrick 
(d. h. bis an die Grenzen des Ackerlandes, des Waldes 
und der Wiesen und der Zeidelweide), zusammen mit den 
Wiesen und den Wäldern ... und den Gewässern*.
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Noch problematischer als ein zu rekonstruierendes For-
4 t Vmelsegment kuda chodila zenb, wörtlich 1wohin der 
Zeidlerstrick ging1 mit der Bedeutung ,bis ein die Gren- 
zen der Zeidelweide' ist die Ermittlung eines Segments 
* kudy chodila uŽnina, da wir ein Wort u^nina aus dem 
Mittelrussischen oder auch aus späterer Zeit nicht ken- 
nen. Es kommt nur ein Mal in einer der hier besprochenen 
Formeln vor, vgl.
(9) ... Dali esmja ... svoi sela dmitrovbskie ... i so 
vsžmb, ïto къ пітъ ігъ stariny potjagło, kudy socha 
chodila i kosa 1 toporb i uźnina (aus einer Urkunde des 
15. Jh. nach S. Sumakov. Obzor gramot kollegii èkonomii,
III. Vereja, Volokolamsk, Dmitrov i Zvenigorod, in: 
ítenija v oblcestve istorii i drevnostej rossijskich, 
Moskva 1912 s. SRJ XI - XVII vv., vyp. 8, 107) ... ,Wir 
haben ... gegeben (geschenkt) unsere Dmitrover Dörfer 
... und mit allem, was ihnen seit alters her gehörte, 
wohin der Hakenpflug ging und die Sense und die Axt und 
die užnina'. Auch Ko&.n (MTS, 373) führt diese Formel 
mit dem unklaren Wort uinina an, ohne eine Erklärung
zu geben.
Auf Grund von altruss. uXati, и^ьпи; urinati, ucināju 
,mit der Sichel ernten; abschneiden; einbringen (von 
der Ernte)1 und russ. alt u^in ,Menge des geernteten 
(geschnittenen) Getreides' (SCSRJ, IV, 694) nehmen wir 
an, daß es sich im Falle von uXnina um ein Ernte- oder 
Schnitterwerkzeug, vielleicht eine Art Sichel oder Sense, 
handelt. Dies suggeriert auch die oben belegte Formel 
kudy socha chodila i kosa i toporb i užnlna.
Nur ein Mal auf Grund der uns zur Verfügung stehenden 
Materialien konnten wir die Komponente borona 'Egge' 
ln einer Formel der besprochenen Art ermitteln:
(10) ... A prodalb to svoe pov^tbe zemli ... sb otb^zsimi
W  V
zajmisci togo povetbja, kude chodila ріидъ, socha i bo-
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rona, toporb, kosa i serpb, i ito к tomu po povŽtbju 
istari prileglo (A Ju В, II, 384 - aus dem Jahre 1696 
nach DRS, К) 'Und ich verkaufte meine Wirtschaftsge- 
bäude (offene Scheune), die Ländereien ... mit den weit 
abgelegenen Liegenschaften dieser offenen Scheune (Uber* 
dachung), wohin der Pflug ging, der Hakenpflug und die 
Egge, die Axt, die Sense und die Sichel (d. h. bis zu 
den Grenzen des Ackerlandes, der Wald- und Feldgrund־ 
stücke1. Es ist charakteristisch, das borona in einer 
Verknüpfung mit socha vorkommt. Diese Verknüpfung von 
socha und borona ist auch der russischen Volksdichtung 
eigen, vgl. z. B.
(10a) I sochu-boronu vád* ту tut zabyvali / I na 
strasen'e nas soldatov otpravljali (Priíitanija Sever- 
nogo kraja II, 257 258 ־).
Man vgl. ferner das Phrasem b y t 1 v sochè i v boroné 
1lange und viel in der Landwirtschaft arbeiten1 (FSRGS, 
20) ,sehr beschäftigt sein1 (Voprosy frazeologii, VIII, 
Samarkand 1975, 28) und die Redewendung ni sochi, ni 
borony, ni kobÿly voronÿ *überhaupt nichts1 (FSRGS,
186) .
3. Zur kontextuellen Einbettung der Formeln 
Zu Beginn dieses Abschnitts hatten wir erwähnt, daß die 
Formeln bei der Bestimmung der Grenzen, genauer, bei 
der Ermittlung der territorialen Ausdehnung der Liegen- 
schäften eine wichtige Rolle erfüllten. In einer Anzahl 
von Beispielen stehen unmittelbar vor oder nach der For-
mel die Worte po starym me£am (i дгапзатъ) 'nach alten
v ׳
Gemarkungen (und Grenzen), po starlnnym mežam •nach
alten Grenzen1, vgl.
(11) ... Kupilb esmi ... votiinu drvnju Michajlovskoe 
da ... navolok ... pa^nju и poXnju ... a ovod zeml£ po 
starym mežam, kudy plug chodil, kudy topor, kudy kosa, 
kudy socha chodila (Kupcaja na zemli po r. Vologde i
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ToŽne 1524 1 (1525 ־Ich habe gekauft das Erbgut das 
Dorf Michajlovskoe und ... das Uferland ... das Acker- 
stück ... das Feldstück ... aber die Grenze des Landes 
(verläuft) nach alten Gemarkungen, wohin der Pflug 
ging, die Axt, die Sense, der Hakenpflug (d. h. bis an 
die Grenzen der Acker-, Wald- und Wiesenflächen)1.
(12) Prodal esmi s pažneju i s l^som i s sennymi pokosy 
i so vs&ni ugodbi kudy к temb moim votiinnym pustosam 
izstari po tjaglu chodilb ріидъ i socha i kosa i topor 
po staryirrb meza6n> i granjanvb 1 uroČisžam (Kaufurkunde) 
aus dem J. 1683) 'Ich verkaufte mit dem Ackerland und 
mit dem Wald und mit den Heuschlägen und mit allen Lie- 
genschaften, wohin zu meinen ererbten Brachländereien 
von alters her der Zinsverpflichtung nach der Pflug ging 
und der Hakenpflug und die Sense und die Axt nach alten 
Gemarkungen und Grenzen und natürlichen Grenzzeichen'.
Eine weitere Besonderheit des Gebrauches der hier unter- 
suchten Formeln besteht darin, daß in der Regel vor der 
Formel ein allgemeiner Begriff für alle Liegenschaften, 
die in der Urkunde behandelt werden oder für die Liegen- 
schäften, die zu einem Dorf oder zu einem größeren Land- 
besitz gehören, angeführt wird. Es handelt sich um For- 
mulierungen wie: so vsemi ugodbi : sehr häufig, s. Bei- 
spiel (3)? so vsjakimi ugodbi; so vs^mъ : Beispiel (4); 
so vsŽim? s t&rrb : (2) ; so v jakim : (7) ; so vsim tinvb 
ito к tomu selu Istariny poteglo : (5); so vsem s tem, 
íto к tomu se lu pot j aglu; so vsenvb, žto къ пітъ (gemeint 
sind:dmitrovwskie sela) І2Ъ stariny potjaglo : (9); sb 
ѵв&пъ зъ t^rm>, Čto къ tŽnvb derevnjarm? i къ роІіпкотъ i 
къ pustosenvb ігъ stariny potjaglo : (8) ; 5ъ vsŽmb Sb 
t&tïb, #to къ toj derevnŽ къ Voropinu potjaglo; s vsžn, 
%to къ toj pūstoši potjaglo; so vs^mi ou^astky, žto 
potjanulo к toj zemie usw. Die Formeln bringen dazu eine 
Spezifizierung, die von den obenerwähnten Komponenten
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zur Bezeichnung von bestimmten Arbeitswerkzeugen und 
Geräten getragen wird. Das bedeutet, daß die Formeln 
einen Eigenwert halben und in ihrer lexikalischen Aus־ 
prägung nicht von Nennungen der spezifischen Liegen־ 
schaftsarten abhängen. Diese können vorher mehr oder 
minder vollständig genannt werden, es braucht aber auch 
nicht der Fall zu sein. Als Beispiel für letzteres füh- 
»
ren wir eine vom Umfang her kleine Kaufurkunde aus den 
Jahren 1474 - 1496 (Abschrift 1641) in der vollständi- 
gen Fassung an:
(13) Se jaz Fedor Ivanoviï kupil esmi u Tarasa Funikova 
ego selo Stepanovskoe v Vustb Мерьскё na recž Moskv£ a 
dal esmi na nem dvatcat rublev i dva rublja da korovu 
popolnka a kupil esmi ego so vsem 6to к nemu potjaglo 
kudy plug chodil i kudy socha chodila kudy topor chodll 
i kudy kosa chodila a na to poslusi Fedor Ondreevi? Ivan 
Sbjanov da Kostjantin Jakovlb Serefjadinov da Ofonja 
Tolbusin (PRP XV ־ XVI vv. Rk, 87) 'Ich Fedor Іѵапоѵіб 
habe von Taras Funikov sein Dorf Stepanovskoe in Ustb 
Merbsk am Moskva Fluß gekauft und habe dafür zwanzig 
Rubel und eine Kuh als Zuzahlung gegeben und ich habe 
es gekauft mit all dem, was zu ihm (dem Dorfe ־ R.E.) 
gehörte, wohin der Pflug ging und wohin der Hakenpflug 
ging und wohin die Axt ging und wohin die Sense ging 
(d. h. so weit wie die Ackerstücke, der Waldbesitz und 
die Wiesen und Felder reichten), dafür aber (sind) Zeu־ 
genjPedor Ondreevii Ivan Sbjanov und Kostjantin (des) 
Jakovs (Sohn) Serefjadinov und Ofonja Tolbusin1.
Das Beispiel zeigt deutlich, daß die Formeln dieses Typs 
eigenständige sprachliche Einheiten darstellen, die an 
ganz bestimmten Stellen als ganze Blöcke in ganz spezi־ 
fischen Texten (Kauf- und Schenkungsurkunden, Pfand־ 
schreiben) Verwendung finden.
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4. Zu syntaktischen Erweiterungen der spezifischen 
Komponenten
Die sogen, spezifischen Komponenten können in einer 
Reihe von Fällen durch Determinierungen (nähere Be- 
Stimmungen) erweitert werden, die auf den jetzigen oder 
früheren Besitzer der Liegenschaften verweisen. Vgl.
(14) ... im (jmonast. bratiij dala Ponarvach flies: 
ponomarbjaj Bibilikina derevnju gorbnjuju v Kargolomž, 
po svoem muŽe po Oleksandrž, kudy ich toporb, socha,
i kosa chodila (Gramota Kirillo-Belozerskogo monastyrja 
aus dem J. 1438 nach DRS, K) ,ihnen £den KlosterbrÜ- 
dernj hat die Witwe des Küsters Bibilikin das obere 
Dorf in Kargolom geschenkt nach dem Tode des Mannes 
Oleksandr, wohin deren £wohl des Mannes und seiner Leu- 
te ־ R.E.J Axt und Hakenpflug und Sense ging (d. h. so- 
weit ihre Waldgrundstücke, Äcker und Wiesen reichten)1.
In der Regel werden Angaben über den früheren Besitzer 
gemacht :
(15) Se jaz inoka starica Fetinja Ivanova do£ Ermolins-
U  N ļ
kaja zena ... prodali esmja v mnstrb ... na Solovki ... 
dva luka ugodja ... kudl byváago mūža moego Ermoly i 
sna_moego Ivana chodll topor i serpb 1 kosa (Knigi spis- 
kov s votíinnych i dr. krepostej Soloveckogo monastyrja 
 (Nr. 146 I aus dem Jahre 1571 nach DRS, К ־ 1626 1544
,Ich die Nonne Fetinja Ivans Tochter des Ermola Frau 
(Eheweib) ... habe(n) verkauft an das Solovka-Kloster 
... zwei Wiesengründe ... wohin meines vormaligen Mannes 
Ermola und meines Sohnes Ivan Axt ging und Sichel und 
Sense (d. h. soweit die Liegenschaften meines vormaligen 
Mannes Ermola und meines Sohnes Ivan reichten)1.
Hier wird der Formelcharakter der Sequenz kuda .. . cho- 
dii topor 1 serpb i kosa ganz deutlich: Obwohl in der 
Urkunde über den Verkauf nur von zwei Stücken Wiesenland 
die Rede ist, enthält die traditionelle Formel auch die
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spezifische Komponente topor 'Axt1. Wir dürfen die For- 
mel in ihrem Sinngehalt nicht allzu wörtlich nehmen.
Gelegentlich tritt als Determinierung auch ein Eigenname 
auf, vgl.
(16) Se jaгъ Nelidko, Efrosinbinb к11и£пікъ ... оЬѵеІъ 
esmb selo Spaskoe igumenu Leontbju mitropolii?ju zemli,
i vody,. i selišia,i pūstoši••., i kotorye zemli къ tomu 
l^su potjagli, kudy Efrosinbina socha chodila i kosa i 
toporb (Akty, otnosjasčiesja do juridiieskogo byta drev- 
nej Rossii, II, 336 ־ Schriftstück aus dem J. 1453 ־ 
nach DRS, K) 'Ich Nelidko, der Efrosinja Verwalter ... 
habe dem Abt Leontij das Dorf Spaskoe, die Ländereien 
des Mitropoliten, und die Gewässer, und die Dörfer, und 
das Ödland übergeben ... und jene Ländereien; die zu dem 
Wald gehörten, wohin der Efrosinja Hakenpflug ging und 
Sense und A x t 1 (d. h. soweit es Efrosinjas Äcker, Wie- 
sen und Waldliegenschaften waren).
Der oben unter (5) behandelte Beleg ist von besonderem 
Interesse, da zum einen aus der Sicht des Käufers in 
der Formel durch die Determinierung der frühere Besitzer 
des Dorfes Nedochodovskoe, ein gewisser Vasja, genannt 
wird (... pokolé Vaskov зегръ i kosa chodila) , zum ande- 
ren aus der Sicht des Verkäufers gesagt wird; pokolé moi 
эегръ i kosa chodila 'bis dorthin wo meine Sichel und 
Sense ging', d. h. soweit meine Liegenschaften an Wie- 
sen und Erntefeldern reichten. Ein sehr kurzer Beleg 
aus Srezn. Mat. III, 470 zeigt sogar eine Objekterwei- 
terung der spezifischen Komponenten, vgl.
(17) I kudy na пісііъ ріидъ, i socha, i kosa i t o p o ^  
c h o d l ^  (Menovaja 1467 g.) *Und wohin für sie (zu ihrem 
Nutzen) der Pflug und die Sense und die Axt ging1. Be- 
sonders diese Erweiterung (aber auch die anderen mit 
possessivischer Bedeutung) sprengen in gewisser Weise 
die hohe Stabilität der Formeln und zeigen, daß die Korn-
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ponenten der Formel und besonders die von uns als ,spe- 
zifische Komponenten' bezeichneten Elemente ihren Wort- 
Charakter in einem hohen Grade bewahrt haben, was in 
Einklang steht mit der Bewahrung eines bedeutenden 
Teils ihrer Semantik.
5, Zur Variantenproblematik
In Übereinstimmung mit unserer Auffassung von den Va- 
rianten phraseologischer Einheiten können wir nur fol- 
gende Spielarten der hier zu untersuchenden Formeln als 
Formelvarianten betrachten:
Morphologische Varianten liegen vor bei Abwandlungen 
hinsichtlich der morphologischen Form des einleitenden 
Adverbs des Ortes: kuda ^kudy, k u d Q  ...
Lexikalische Varianten werden gebildet durch verschie- 
dene Lexeme, die die Position des einleitenden Adverbs 
des Ortes einnehmen können: Kuda, kudy, kud£ ^pokolé.
Der überwiegende Teil der behandelten Beispiele wird 
belegt durch Varianten mit dem einleitenden Adverb des 
Ortes kuda ( kudy, kudž^ ...
Nur einen Beleg konnten wir anführen für pokolé, siehe 
Beispiel (5) .
Für pokam^stb 'do togo mesta' möchten wir auf folgendes 
Beispiel verweisen:
(18) Se jaz Vasilej Tretçkov ... vykupil ... drvju Te- 
tevkinu ... s pusto^mi i s l^sy i s lugi i so vs^mi 
ugodьi ito к tomu selu i к drvne isstari potjaglo po- 
kam^stb socha i topor i kosa chodila ... (Zapis o vykupe 
Vasiliem Tret'jakovym ... derevni Tetevkiny 1554 - 1555, 
PRP XV - XVI w . ,  Rk, 34) *Ich Vasilej Tretjakov ... 
habe gekauft ... das Dorf Tetevkina ... mit den Brach- 
ländereien und den Wäldern und den Wiesen und mit allen 
Liegenschaften, die zu diesem Kirchdorf und zum Dorf 
von alters her gehörten bis zu den Plätzen (bis dort-
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h i n ) , wo der Hakenpflug und die Axt und die Sense ging 
(d. h. soweit die Äcker, Waldstücke und Wiesen reich- 
ten) .
6, Zur Semantik und zur konkreten Ausprägung der Formeln 
Die Analyse der angeführten Beispiele zeigt, daß die 
Formeln eine gewisse Zweischichtigkeit der Semantik auf־ 
weisen,, was daraus zu ersehen ist, daß bei einer genauen 
Übertragung in eine andere Sprache die wörtliche Uber- 
Setzung nicht genügt, sondern auch zusätzlich eine Be- 
Schreibung ihres Sinngehalts gegeben werden muß. Diese 
Besonderheit der Semantik der hier untersuchten Formeln 
läßt es angeraten erscheinen, diese Einheiten im Rahmen 
der Phraseologie zu betrachten.
Gleichzeitig muß hervorgehoben werden, daß die verschie־ 
denen konkreten Ausprägungen dieses Formeltyps auf Grund 
ihrer semantischen Eigenart nicht als Varianten aufge- 
faßt werden können. Wir meinen die Vielzahl der Réalisa- 
tionsformen hinsichtlich der lexikalischen Komponenten, 
die Bezeichnungen für verschiedene Arbeitsgeräte darstel- 
len und die von wenigen Ausnahmen abgesehen zwei und 
mehr dieser lexikalischen Komponenten enthalten. Die 
Ausnahmen sind: kuda (moja) ruka chodila - Beisp. (1); 
kude socha chodila - Beisp. (2) und kudy (moi) nevodi 
chodili - Beisp. (6).
Eine größere Anzahl von Beispielen stellen Formeln dar, 
die zwei Bezeichnungen für Arbeitsgeräte enthalten, wie 
folgende: kudy toporb chodilb i kudy kosa chodila; kuda 
chodila kosa i topor; kuda chodila kosa i sŽkira; kudjf 
sekira chodila, iii kud^ kosa chodila; kudy ріидъ cho- 
dilb, kudŽ kosa chodila; pokam^stb ріидъ chodilb i kosa; 
pokolé serpb i kosa chodila; kuda ріидъ chodilb i socha.
Drei derartige spezifische Komponenten beobachten wir 
in folgenden Fällen: kudy topor chodil, kudy kosa cho- 
dila, kudy socha chodila; kudy chodilb toporb i socha
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1 kosa; kudy toporb, i kosa, i socha chodila; kudy cho- 
dilb toporb, i kosa, i socha; kudy socha i kosa i to- 
рогъ chodili; kudl chodila kosa i topor i socha; kudy 
chodll plug, i kosa i topor; kudy pluchb i toporb, 1 
kosa chodila; kudy toporb i kosa 1 ріидъ choditb; kudy 
topor chodil i plug i kosa.
Formeln mit vier spezifischen Komponenten liegen eben- 
falls häufig vor: kudy plug chodil i kudy socha chodila 
kudy topor chodil 1 kudy kosa chodila; kuda plug chodil 
i socha, kuda topor chodll i kosa (eine gewisse rhyth- 
mische und euphonische Gliederung ist hier unverkennbar) 
kudy chodil ріидъ i socha, kosa i toporb; kuda ріидъ i 
kosa i socha i toporb chodilb; kude choditb ріидъ i 
socha, i kosa i serpb (hier haben wir eine gewisse the־ 
matische Anordnung: Ackergeräte, Schnittergeräte); kudy 
socha, i serpb, 1 toporb, i kosa chodila; kudy socha 
chodila i kosa 1 toporb i uŽnina.
Aus den uns zur Verfügung stehenden Materialien konnten 
wir eine Formel mit fünf spezifischen Komponenten ermit- 
teln (kudy plugb i socha i toporb i kosa chodila 1 Іепъ) 
und eine Formel mit sechs spezifischen Komponenten: kud£ 
chodila plugb, соха i borona, toporb, kosa i serpb.
In einem Falle ist es zu einer Wiederholung einer Kompo- 
nente (toporb) gekommen, was wahrscheinlich als fehler- 
hafte Notierung zu werten ist:
(19) ... prodalb esmi ... oramye zemli, i pozni, opri&io 
Patrak^evy cetverti, kudy chodilb toporb, kosa i toporb
i plugb (Kupcaja 1524 g. nach DRS, K) 1... ich habe ... 
das Ackerland verkauft und die Felder, ausgenommen das 
Viertel (ein Landmaß * R.E.) des Patrakeev, wohin die 
Axt ging, die Sense und die Axt, und der Pflug1 (d. h. 
bis zu den Grenzen der Waldstücke, der Heu- oder Getrei־ 
deschläge und der Äcker).
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Für die Interpretation und Herleitung der angeführten 
Formel ist ein Beleg von Interesse, der ein Formelfrag־ 
ment ohne das einleitende Adverb des Ortes enthält:
(20) A s tŽchb selb chodila sekira socha i kosa i lo־ 
visca i tonisca .•. (Akty Aleksandrova Svirskogo то- 
nastyrja XVII v. Nr. 39. Zalovannaja gramota 1629 g. 
nach DRS, K) 'Von diesen Dörfern aus aber ging das Beil, 
der Hakenpflug und die Sense (d. h. erstreckten sich 
Waldgrundstücke, Äcker und Heu- oder Getreideschläge) 
und Fanggründe und Fischfanggründe ... 1
Den hier erörterten Formeln läßt sich eine phraseolo- 
gische Wendung an die Seite stellen, die eine andere 
Struktur aufweist, jedoch sich auf denselben hier er- 
örterten Sachbereich bezieht: kosa sb kosoj schoditsja 
:von einer Grenze zwischen zwei Heuschlägen ־
(21) I Gridja i Onikej tak rek : Rozvod, g(ospodi)ne,
ne byval, a kosa s kosoju schodllasja; a to, g(ospodi)ne, 
s^no naSśo volostnoe za monastyrskim otvodom (Akty so־ 
cial'no-êkonomifceskoj istorii Severno-vostoïnoj Rusi 
konca XIV ־ nacala XVI v.. I, 194 - um 1492 nach SRJ 
XI ־ XVII w . ,  vyp. 7, 35) 1Sowohl Gridja als auch Oni- 
kej sagten folgendes: eine Bestimmung der Grenze, Herr, 
hat es nicht gegeben, aber die Sense ist mit der Sense 
zusammengekommen (wahrscheinlich: aber von beiden Sei־ 
ten wurde die Grenze erreicht); und jenes Heu, Heir, 
ist das uns gemeinsam gehörige hinter der klösterlichen 
Grenze'. Koïin (MTS, 163) führt sogar ein kuda kosa s 
kosoju schodilasja an, das angeblich eine Formel zur
Bezeichnung der Grenzen von Heuschlägen darstellt.
Etwas entfernter stehen Wendungen, die Arbeitsleistun- 
gen der Leibeigenen gegenüber den Feudalherren bezeich- 
neten: altruss. na nevod chodlti 'mit dem Netz Fische 
fangen' (als Arbeitsleistung der abhängigen Bauern1 
(SRJ XI - XVII w . ,  vyp. 11, 50); altukr. iz kosoju
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chodlti 1mähen' (als Arbeitsleistung gegenüber den Feu־ 
dalherren), vgl. SSUM, I, 502, und s toporom choditi 
,Holz schlagen* (als Arbeitsleistung gegenüber den Feu- 
dalherren’ (SSUM, II, 438).
Für die Herausbildung der erwähnten Phraseologismen und 
Formeln waren die Bedeutungsübergänge 'Bezeichnung eines
Werkzeugs, Arbeitsgerätes1---> Bezeichnung für ein Grund-
stücksmaß ---^Bezeichnung für eine Abgabeneinheit von
Wichtigkeit, vgl• aruss. u. mittelruss• plugb (SRJ XI ־
XVII w . ,  vyp. 15, 110); kosa (SRJ XI ־ XVII w . ,  vyp.
7, 356-357); socha (MTS, 336); toporb (SSUM, II, 438); 
serp (SSUM, II, 340).
Andrerseits bildeten die Personifizierungen dieser wich- 
tigen Arbeitsgeräte eine gewisse Grundlage für die Phra- 
sem- und Formelbildung• Eine Reihe derartiger Personifi- 
zierungen sind in Sprichwörtern, Rätseln etc• erhalten, 
vgl. Sickarja topor odevaet, topor obuvaet, socha kormit 
(Dal' Posi• 336); Topor soche pervyj posobnik (o zara- 
botach), vgl• ibid., 905; Ne topor kormit mūzika, a 
ijul'skaja rabota (ibid., 887); Nyne toporu na svete 
mesta net (ne dajut lesa rubit'), ibid•, 521; Socha kor- 
mit, vereteno odevaet, a podati na storone (ibid., 905); 
Prjalka rogata, topor komovat (= muŽik uživ&Lvee baby 
v domu), vgl• D a l ' Posi, 593•
7* Formeln und P hraseologism en im Text
Formeln und P hraseolog ism en (Phraseme und P h ra s e o te x te - 
me) s p ie le n  b e k a n n t lic h  beim Aufbau des Textes e in e  w ic h -  
t ig e  R o lle •  Texte bestehen aus E lem enten, d ie  von Text zu
Text bzw• von T e x ts o r te  zu T e x ts o r te  u n te rs c h ie d lic h  s in d  
und so lchen  E lem enten, d ie  e in e  gew isse B e s tä n d ig k e it  a u f-  
w eisen.Zu le t z te r e n  zä h len  Form eln und P hraseo log ism en.D ie  
Fragen d e r R o lle  b e s tä n d ig e r  Elemente im Text und ih r e r  
Bedeutung f ü r  d ie  A r c h ite k to n ik  des Textes s in d  noch n ic h t  
genügend e r fo r s c h t .  E ines s te h t  je d o ch  j e t z t  schon f e s t ,
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daß d ie  Verwendung von Form eln und Phraseologism en e in  
in t e g r a t iv e r  B e s ta n d te il d e r L in g u is t ik  des Textes i s t .
Und d ie s  g i l t  ebenso f ü r  h is to r is c h e  T e x te .
V /ir h a tte n  soeben gesehen, daß d ie  Form eln z u r Bestimmung 
d e r t e r r i t o r i a l e n  Ausdehnung von B es itzun g e n  (L ie g e n s c h a f-  
te n )  des Typs kuda toporfc c h o d ilž  ,d ie  e in e  ganz fe s te  
S t r u k tu r  und le x ik a l is c h e  Besetzung au fw e isen  (und d ie  
z .T . ü b e rtrag en e  Sem antik e n tw ic k e ln , d .h .  p h ra se o lo g isch  
s in d )  h ä u f ig  von anderen b e s tä n d ig e n  Sequenzen b e g le i te t  
w e rd e n ,z .B . von F o rm u lie ru n g e n , d ie  d ie  a lte n  Grenzen d e r 
B e s itz tü m e r b e t r e f fe n  (z .B .  po s ta rym  ne#am) bzw. von F o r-  
m u lie ru n g e n , d ie  e inen  a llg e m e in e n  B e g r i f f  über d ie  B e s i tz -  
tü n e r  zun In h a l t  haben (z .B .  so v s £ n i u g o d b i) .
In  dem u n te r  B e is p ie l (1 3 ) z i t i e r t e n  T ext la ss e n  s ic h  a ls  
fe s te  Elemente d e r Kaufurkunde g le ic h  zv/ei d e ra r t ig e  Se- 
quenzen e r m it te ln :  # to  Ic nenu ( s e lu ־   R .E .) p o t ja g lo  und 
kudy p lu g  c h o d il i  kudy socha c h o d ila  kudy to p o r  c h o d il  
i  kudy kosa c h o d ila .
E in  anderes B e is p ie l s t e l l t  d ie  zwei Liai von uns z i t i e r t e  
T e x ts te l le  aus e inen  ru s s is c h e n  V o lk s lie d  d a r, vg l«  S .90, 
B e is p ie l (7 3 ) und 3 .1 4 4 , B e is p ie l ( 7 ) :
Ja u s ta r -g o  nuža le ź a la ,
G o r 'k u ju  rcde& :u  p io t a la ,
G n i lu jи pen1 - īro lo d и o b n in a le . . .
E ra t d ie  h is to r is c h e  P h ra se o lo g ie  e rs c h l ie ß t  uno S inn  und 
Aufbau d ie se s  Texts t  tic 1res.
Die Fragen der Verwendung von Phraseclogisuen und F o m e l n  
in alten ( oder mundartlichen eder fol!:lori3iiochen ) Tex- 
ten konnte hier nur angedeutet wcrden.Sie sollte Gegen- 
stand einer gesonderter. Untersuchung sein.
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KAPITEL С : ZUSAMMENFASSENDE BEMERKUNGEN
Die in Kapitel В angeführten Einzelbeschreibungen stel- 
len lose aneinandergereihte historische Analysen über 
slawische Phraseme und Phraseotexteme und ihre teilwei- 
sen Entsprechungen in den baltischen Sprachen dar, wo- 
bei es uns in erster Linie darum ging, entsprechend der 
Thematik verschiedenartige Beschreibungsweisen zu erpro- 
ben: Die Ermittlung urslawischer Phraseme (В I, В VII) 
und eines urslawisch dialektalen Kompositums mit phra- 
semischen Entsprechungen im Ostbaltischen (in В III 5); 
die detaillierte diachronische Untersuchung eines ge- 
meinostslawischen Phrasems mit seinen vielschichtigen 
Beziehungen zur Realiengeschichte, zur Mythologie und 
zum Brauchtum und mit seinen semantisch-strukturellen 
Parallelen im Ostbaltischen (В II); die historische 
Durchleuchtung eines Subsystems phraseologischer Ein- 
heiten mit einer bestimmten Schlüsselkomponente und 
ihren Varianten in den ostslawischen und ostbaltischen 
Sprachen (В III) und die Beschreibung der damit in Ver- 
bindung stehenden russischen und belorussischen Phraseo- 
logismen mit der Komponente vir (В IV); historisch-ety- 
mologische Miszellen zu belorussischen Phrasemen mit 
Entsprechungen im Litauischen (В V, В V I ) ; historische 
Herleitungen russischer idiomatischer Wendungen und 
Sprichwörter (В VIII, В IX, В X, В XI) und schließlich 
der Versuch der Beschreibung eines bestimmten Typs alt- 
und mittelrussischer Formeln aus der Sicht der histo- 
rischen Phraseologie (В XII).
Bevor wir auf eine Reihe spezifischer Ergebnisse, die 
die Einzelbeschreibungen enthalten, eingehen, wollen 
wir auf einige für viele (wenn nicht alle)die8en Beschrei- 
bungen eigene allgemeine Züge hinweisen:
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Einen zentralen Platz nimmt die Variantenproblematik 
ein, die in der diachronischen Phraseologie durch die 
Hinzuziehung der Materialien aus den Dialekten, aus der 
Sprache der Folklore, aus verschiedenen Sprachepochen 
und aus den verwandten Sprachen im Vergleich zur syn- 
chronischen Forschung eine bedeutende Ausweitung er- 
fährt. Die verschiedenen Phrasem- und Phraseotextem- 
varianten erlauben die Aufdeckung von Systemzusammen- 
hängen und gestatten Rekonstruktionsansätze. Dazu tra- 
gen außerdem die Einsichten, die wir aus dem Studium 
der Polysemie, Synonymie und Antonymie der phraseolo- 
gischen Einheiten gewonnen haben, bei.
Ein durchgehender Zusammenhang läßt sich zwischen Phra- 
semen und Phraseotextemen, die dieselben oder ähnliche 
Formativketten aufweisen bzw. enthalten, ermitteln.
Die innere Verflochtenheit des phraseologischen Bereiches 
der Sprache in ihrer Dynamik kommt u. a. im Abbau von 
Phraseotextemen zu Phrasemen und im Übergang einer Phra־
semklasse in eine andere (z. B. Verbalphrasem__^Adver-
bialphrasem) bzw. im gleichzeitigen Auftreten von Ein- 
heiten mit einer ähnlichen Komponentenstruktur, die aber 
verschiedenen Phrasemklassen zuzuordnen sind, zum Aus- 
druck, vgl. z. B. russ. valit1 Žerez p e n 1 kolodu; ^erez 
p e n 1 kolodu und p e n 1 da koloda.
Für die einzelnen Studien lassen sich folgende Ergebnisse 
zusammenfassen:
In B I gehen wir davon aus, daß ursl. dial, *  dbrati־
когьіъ eine genetische Entsprechung in lett. dīrāt ãzi 
^ ažus^ h a t , während lit. plesti •^lúpti, blelytl, rauti, 
gpyloti, drêksti^oíi { o z i u s ^ d a z u  nur eine partielle 
Entsprechung darstellt, da die verbale Komponente im Li-
£
tauischen nur als semantische Entsprechung zu dbrati : 
dirãt gewertet werden kann.
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Studie В II ist ein beredtes Beispiel dafür, wie kom- 
pliziert und vielschichtig die historischen Grundlagen 
für die Herausbildung eines Phrasems, in diesem Falle 
der gemeinostslawischen idiomatischen Wendung * ^егегъ 
рьпь kolodu, sein können. Es wird zum einen ihr Zusam- 
menhang mit zentralen Begriffen der Waldrodung, zum an- 
deren ihr Verankertsein in der Mythologie und im Brauch- 
tum gezeigt, wobei bemerkenswert ist, daß für beide Be- 
reiche semantisch-strukturelle Entsprechungen in den 
baltischen Sprachen, vor allem wiederum im Lettischen 
vorliegen. Die entsprechenden ostbaltischen Komparativ- 
phraseme lett. ka pa celmiem {arumiem), lit. kaip per 
kelmus {arimus} erlaubten eine plausible Erklärung der 
semantischen Entwicklung des ostslawischen Phrasems.
Die hierhergehörigen Nominalphraseme und Binomina bil- 
deten im Russischen und Belorussischen eine aufschluß- 
reiche Variantenreihe aus: russ. p e n 1 i <da^ koloda, 
p e n 1-koloda, pen 1je-kolod1 j e , d u b (1 je)-kolod'je; 
p e n 1je-koren1 je ; beloruss. p e n 1-kaloda, busel-kaloda, 
korž-kaloda.
Aus verschiedenen Lebensbereichen werden Situationen 
sichtbar, die zu der Lexemverknüpfung "Stubben" & "Stamm" 
führten (Waldrodung, Mythologie, Brauchtum), die in der 
Folgezeit in verschiedenen Funktionen verschiedene Be- 
deutungsveränderungen erfuhr: 1Recht zum Waldroden' (in: 
aruss. dati репь da kolodu); *in eine schwer oder nicht 
zugängliche Zone, die durch Stubben und Stämme versperrt 
ist1 (za p e n 1 za kolodu); * Іегегъ рьпь kolodu *über 
Stubben und Stämme1 (vgl. dtsch. Über Stock und Stein)
— >'holprig, stockend (vom Lesen)' — > 'schlecht; mehr 
schlecht als recht'; pen' koloda 'alter (nichtgeliebter) 
Mann'. Die Gesamtheit dieser verschieden fungierenden 
und verschiedene Umdeutungen aufweisenden Realisierungen 
einer Lexemverknüpfung ("Stubben" & "Stamm") könnte man
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aus historischer Sicht als "phraseologisches Nest" be- 
zeichnen. Das heutige russische Adverbialphrasem Čerez 
p e n 1 kolodu ist als Fortsetzer nur einer dieser Umdeu- 
tungsmöglichkeiten aufzufassen. Die historische Phraseo- 
logie hat diese phraseologischen Nester möglichst umfas- 
send zu beschreiben. In diesem Sinne ist die Studie 
В II eine Art Musterbeispiel dafür, daß sich die dia-
ф
chronische Phraseologie nicht auf eine mechanische Rück- 
führung von Phrasemen auf ursprünglich "freie Wortver- 
bindungen" und ihre Bedeutungsentwicklung nicht auf eine 
Manipulation mit der Semantik der Komponenten, ausgehend 
von der Gegenwartssprache^reduzieren läßt.
Studie III unterscheidet sich in ihrer Anlage von den 
meisten anderen. Hier ist nicht ein Phrasem oder Phra- 
seotextem Ausgangspunkt der Darstellung, sondern es wer- 
den mehrere phraseologische Einheiten mit einer Schlüs- 
selkomponente und ihren Varianten untersucht. Es ist 
dies eine weitere Möglichkeit, historische Zusammen- 
hänge in der Phraseologie zu erfassen und zwar solche, 
die mit der Symbolik bestimmter Wörter, die als Kompo- 
nenten von phraseologischen Einheiten dienen, zusammen- 
hängen.
In erster Linie interessierte uns hier die lexikalische 
Besetzung der variativen Reihe dieser Schlüsselkompo- 
nente, die viele Ähnlichkeiten im Ostslawischen und 
Ostbaltischen aufweist. Unterschiedliche Grade der se- 
mantischen Umdeutung zeigen die Phraseme des Typs "wis- 
sen" & "Teufel" (und Varianten) einerseits (hier be- 
wahrt die Verbalkomponente weitgehend ihre Semantik) 
im Gegensatz zu den Minimalphrasemen des Typs "do" & 
"Čert" = ,viel' und "ni/ne" & ״íert" = 'nichts', in 
denen das Substantiv eigentlich nur noch eine Art Ver- 
Stärkung ist.
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Eine interessante Entdeckung gelang uns mit der Zuord- 
nung der ostbaltischen Phraseme des Typs "der Teufel 
^Waldgeist, Gott .. ̂  rodet, rauft aus" ־= 'j-d. kommt 
um' zum ursl. dial. Kompositum * ibrtorbjb. Beeindruckend 
ist hier wiederum der außerordentliche Variantenreich- 
tum, man vgl. die Phrasemvarianten in den Beispielen 
(64) bis (74) und Phraseotextemvarianten (65) sowie 
(75) bis (77b).
An dieser Stelle sei der Nachtrag erlaubt, daß die von 
uns in Beispiel (68) ermittelte Variante lit. galas 
rauna mit ihrer Komponente galas auch etymologisch in 
die Variantenreihe paßt? denn das Wort läßt sich unmit- 
telbar vergleichen mit apr. gallan ,Tod', apr. galint- 
wey ,töten', lett. galināt ,hungern lassen, zu Tode
v
quälen, töten׳ und steht in Ablaut zu lit. giltinê 
,Tod(esgöttin)1. Die Phrasemvariante stützt die mit 
einigen Zweifeln behaftete Vermutung von V. N. Toporov 
(Prusskij jazyk, Bd. II, 143), daß auch im Litauischen
v
galas die Bedeutung ,Tod, Untergang* haben konnte.
Neben die ostbaltischen Phraseme lassen sich auch Phra- 
seotexteme stellen, vgl. lett. Velns viņu raus ,der 
Teufel wird ihn holen1, d. h. ,er wird umkommen1 und 
lett. Rauj velns! 'Möge (es, ihn etc.) der Teufel 
holen 1 1.
Eine eigentümliche partielle Entsprechung weisen die 
lettischen Wendungen des Typs figura etymologica rãvêjs 
rauj ^paraun) wörtlich ,der Roder rodet1, ,der Ausrau- 
fer rauft* ebenfalls mit der Bedeutung ,der Tod rafft 
hinweg* im Vergleich zu der semantischen Interpretation 
von ursl. *£brtor־bjb ,roju^cij rojet* (,der Gräber 
gräbt*) durch 0. N. Trubaiev auf. Gleichzeitig ist hier 
von besonderem Interesse, daß der Waldgeist (russ. le- 
Žij , lit. kélmas) in bestimmten Situationen Bäume her- 
ausreißt (rodet).
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Die Studie zeigt insgesamt sehr eindringlich, wie viele 
phraseologische Einheiten mit älteren mythologischen 
Vorstellungen verbunden sind und sich in den Varianten 
die Bezeichnungen für zahlreiche mythologische Wesen 
widerspiegeln. Zu berücksichtigen sind dabei die Verän- 
derungen, die in bezug auf die Interpretation der heid- 
nischen Gottheiten und mythologischen Wesen durch das 
Christentum bewirkt worden sind.
Die Studie IV schließt inhaltlich eng an die vorige an, 
geht es doch um Phraseme und Phraseotexteme des Russi- 
sehen (u. z. T. Belorussischen), die die Komponente vir 
,Wasserstrudel, Wasserloch1 enthalten, die Bezeichnung 
für den Aufenthaltsort des Teufels, Waldgeistes. Das 
von TÖnnies Fenne zitierte Sprichwort V tichoj vod£ vir 
velikoj klingt an das bekannte V tichom omute Žerti 
vodjatsja an. Entscheidend für die historische Beurtei- 
lung der Phraseme russ. s viru, s bolota (beloruss. z 
vlru z bolota); s vlru so d n a j ni s viru, ni s bolotka; 
s viru *unbekannt woher* ist die Variante aus den 
Brjansker Mundarten &*rt ^čerti) s viru. Zahlreiche 
Parallelen zu Phrasemvariantenreihen in Studie III 
sind offensichtlich. U. E. wurden hier erstmalig diese 
Phraseme einer ausführlicheren (und geschichtlichen) 
Untersuchung unterzogen.
Die Studien V und VI sind jeweils mit resümierenden 
Passagen versehen (s. S. 150;155 ), so daß wir uns hier 
Ausführungen sparen können.
Im Falle der Studie VII handelt es sich sicher um ein 
urslawisches Phrasem, zu dem wir keine Entsprechungen 
im Baltischen ermitteln konnten. Bereits in früheren 
Arbeiten konnten wir die alte Variante rodb & plodb 
zu * rodb & pleme stellen, so daß wir letztlich für das 
Urslawische ein *rodb & pleme ^plodb^ rekonstruieren 
können, das zur Bezeichnung der Blutsverwandtschaft
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diente. Erst später tritt u. E. die Differenzierung in 
nähere (rodь) und entferntere Verwandte (plemç) auf. 
Günstig für die historische Erforschung dieses phraseo- 
logischen Nestes erwies sich die gute Belegung in alten 
Schriftdenkmälern (u. a. in Formeln von Kauf- u. Sehen- 
kungsurkunden und Formeln über Verbote des Heiratens 
innerhalb der Blutsverwandtschaft) sowie die Bezeugung 
in mundartlichen und folkloristischen Texten.
Bei der historischen Ergründung des russ. Phrasems 
sudit1 da rjadit1 (Studie VIII) sind wir über das alte 
Ostslawische (Altrussische) nicht hinausgegangen, ob- 
gleich es Anzeichen gibt, daß wohl diese oder jene Ent- 
sprechungen auch im Süd- und Westslawischen vorhanden 
sind. Unsere Aufmerksamkeit galt hier vor allem zwei 
Dingen: Zum ersten dem Nebeneinander einer Reihe von 
Wendungen verschiedenen Grades von Stabilität und seman- 
tischer Verschmelzung der Komponenten (darunter auch 
altertümlicher Verbindungen des Typs figura etymolo- 
gica): suditi i rjaditi? suditi sudb? rjaditi rjadb; 
rjaditi sudy, posužati rjadb? voditi sudb, praviti 
rjadb u. a. Die Untersuchung der folkloriatischen Wen- 
dung su&enyj-rjazenyj bewies, zum zweiten, erneut den 
altertümlichen Zusammenhang zwischen Rechtssprache und 
folkloristischer Tradition.
Studie IX liefert eine Herleitung des Phrasems syr(-) 
bor zagorelsja ( gorit) aus dem Sprichwort Ot iskry 
syr-bor zagorelsja. Der springende Punkt in der Ent- 
Wicklung des Phrasems war die Umwandlung des kausalen 
Adverbiale in eine Valenzstelle, die semantisch beglei- 
tet wurde durch das Auftreten der Bedeutungsnuance *aus 
nichtigen Gründen1. Bemerkenswert ist das Vorhandensein 
einer freien Lexemverknüpfung in der Sprache der Fol- 
flore im negativen Vergleich Ne syrye bory razgoralis- 
ja.
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In Studie X wird das russische Sprichwort V tesnote, 
da ne v obide als Verkürzung aus dem Sprichwort Lu6e 
Žit1 v tesnote ?em v oblde {lichotę^ hergeleitet. 
Gleichzeitig wird auf eine Anzahl von Belegen aus der 
russischen Geschäfts- und Rechtssprache des 17. u. 18. 
Jh. aufmerksam gemacht, in denen die Wörter tesnota 
und obida zusammen Vorkommen.
Die Miszelle XI zeigt, daß das russische Sprichwort 
Kak auknetsja, tak i otkliknetsja auf Grund älterer 
Varianten und einer Mundartvariante mit jenen Sprich- 
Wörtern zu vergleichen ist, die das Segment "in den 
Wald” enthalten und die in einer Reihe europäischer 
Sprachen verbreitet sind.
Die letzte Studē (XII) ist einem Formeltyp gewidmet, 
der in alt- und mittelrussischen Kauf-/Verkaufs- und 
Schenkungsurkunden des 14. bis einschließlich 17. Jh. 
weite Verbreitung fand, wobei dieser Typ ausführlich 
hinsichtlich seiner formalen Struktur (Formelvarianten, 
grammatische Formen, Formelrealisierungen) der kontext- 
tuellen Einbettung im Text, der syntaktischen Erweite- 
rung der spezifischen Komponenten und der Semantik be- 
schrieben wird. Die Formeln präzisieren Aussagen Über 
die territoriale Ausdehnung der Besitzungen, die ver- 
kauft, gekauft oder verschenkt werden und enthalten 
gleichzeitig Hinweise auf die Art dieser Besitzungen 
(Wald-, Feld- oder Acker-, Wiesen- und Zeidelgrund- 
stücke bzw. Gewässer)- Sie haben ähnlich den Phraseo- 
textemen eine zweischichtige Semantik, d. h. sie können 
wortwörtlich übersetzt werden, erfordern aber noch zu- 
sätzliche semantische Charakterisierungen, vgl. ... kudl 
socha chodila ,wohin der Hakenpflug ging}, d. h. ,bis 
an die Grenzen der Ackergrundstücke1. Diese Zweischich- 
tigkeit der Semantik macht die (zumindest diese Art von) 
Formeln zum Gegenstand der Phraseologie. Auch weitere
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Merkmale, wie Ausprägung von Varianten und Stabilität, 
rücken sie in die Nähe der phraseologischen Einheiten, 
ausschlaggebend jedoch ist die Eigenart (Zweischichtig- 
keit) der Semantik. Uber die spezifischen Komponenten, 
die Bezeichnungen für Werkzeuge und Arbeitsgeräte dar- 
stellen (socha, ріидъ, toporb, sŹkyra, kosa, uínina, 
ženb, nevodb), korrespondieren die einzelnen Réalisa- 
tionsformen der Formeln mit Elementen des Kontextes.
Vgl. Beispiel (4) mit der Formel kuda chodilb ріидъ i 
kosa 1 toporb, wobei hier noch die Rede davon ist, daß 
das Brachland zu mähen ist (pustoXb ... kositi) . In vie- 
len Fällen ist jedoch eine derartige Korrespondenz nicht 
mehr nachzuweisen und die Formeln gewinnen immer mehr 
an Eigenleben. In einigen Beispielen bilden sie eine 
idiomatische Bedeutung aus, vgl. kuda moja ruka chodila, 
wörtlich 1wohin meine Hand gin g 1, eigentlich: ,bis dort- 
hin, was ich bearbeitet h a b e 1 bzw. ,so weit es mir ge- 
hör t 1.
In einigen unklaren Fällen schlugen wir neue Lösungen 
vor: für die Formeln, die außer anderen als spezifische 
Komponenten die Wörter # e n (ь) resp. užnina enthalten, 
vgl. Beispiele (7) (8) und (9).
Wege der Herausbildung von Formeln des betrachteten Typs 
zeigen einerseits verwandte Phraseme des Altrussischen 
und Altukrainischen: kosa s kosoj schoditsja - Bestim- 
mung von Grenzen zwischen Heuschlägen; na nevod choditi 
,Fische fangen* (als Arbeitsleistung der abhängigen 
Bauern für den Fronherrn); altukr. iz kosoju choditi 
,mähen', s toporom choditi ,Holz schlagen* (als Arbeits- 
leistungen gegenüber dem Feudalherren). Andrerseits bil- 
den Personifizierungen von Bezeichnungen für wichtige 
Arbeitsgeräte eine gewisse Grundlage für diese Art von 
FormeIbildung.
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Die letztgenannte Studie ist von weiterer Bedeutung, 
da bei der historischen Untersuchung einer Reihe von 
Phrasemen in alten Texten Formeln, die bestimmte Lexem- 
Verknüpfungen enthalten, eine nicht unwichtige Rolle 
spielen (vgl. Studien В VII, В VIII und В X).
Es versteht sich, daß diese und viele andere Fragen 
nur in beschränktem Maße behandelt werden konnten und 
weiterer sowie ausführlicherer Untersuchungen bedürfen.
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VERZEICHNIS DEH ABKÜRZUNGEN UND DER ABGEKÜRZTEN LITERATUR 
SOWIE ZEICHENERKLÄRUNG
ADD = Avtoreferat doktorskoj dissertaci!
AJuB = Akty otnosjaŠiiesja do juridiieskogo byta drev- 
nej Rossii. Archeograf. kom. pod red. N. Kala^ova, 
t. I - III, SPb. 1857 - 1884 
AKD = Avtoreferat kandidatskoj dissertacii 
Aksamitau 1978 = A. St. Aksamitau. Belaruskaja frazealo- 
gija, Minsk 1978 
Aksamitov 1984 = A. Aksamitov. Obrjad i pesnja как 
isto&iik obrazovanija frazeologi^eskich edinic 
belorusskogo jazyka, in: Acta Baltico-Slavica 
XVI, Warszawa 1984 
Archangel'skij 1950 = V. L. Archangel'skij. Frazeolo- 
gija "PouŽenija" Vladimira Monomacha v svjazi s 
ob^cimi voprosami frazeologii russkogo jazyka,
AKD, Moskva 1950 
Babkin 1970 = A. M. Babkin. Russkaja frazeoloģija ее 
razvitie i istoíniki, Leningrad 1970 
Barons LD = Kr. Barons, H. Wissendorff. Latvju dainas,
Bde I - VI, Mitau 1894-95; Riga 1895-1898; St. Peters- 
bürg 1903-1915 
В RS = Belaruska-ruski slounik, Maskva 1962 
Brückner SEP « A. Brückner. Słownik etymologiczny jgzyka 
polskiego. Warszawa 1957 
Buchareva SLF = N. T. Buchareva. Sibirskaja leksika i 
frazeoloģija, Novosibirsk 1983 
Burger 1977 = H. Burger. Probleme einer historischen 
Phraseologie des Deutschen, in: Beiträge zur Ge- 
schichte der deutschen Sprache und Literatur 99, 
Tübingen 1977, 1-24 
Burger/Buhofer/Sialm HP - H. Burger, A. Buhofer, Ambros 
Sialm. Handbuch der Phraseologie, Berlin-New York
1982
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Burger/Linke 1985 = H• Burger, A. Linke. Historische 
Phraseologie, in: Sprachgeschichte. Ein Handbuch 
zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Er- 
forschung. Herausgegeben von W. Besch, 0. Reich- 
man n , S t . Sonderegger. Zweiter Halbband (Handbücher 
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Heraus- 
gegeben von G. Ungeheuer*f und H. E. Wiegand.
Bd. 2.2.) Berlin-New York 1985, 2018-2026 
Buslaev RCh = F. Buslaev. Russkaja chrestomatija. Izd.
11-oe, Moskva 1909 
Chazov 1975 = A. V. Chazov. Issledovanie v oblasti
frazeologii pamjatnikov russkoj perevodnoj litera- 
tury XI v., AKD, Alma Ata 1975 
íernysev 1948 = V. I. Černysev. Razyskanija i zameïani- 
ja о nekotorych russkich vyraXenijach, in: Doklady
i soobŽiienija Instituta russkogo jazyka AN SSSR, 
vyp. I, Moskva-Leningrad 1948, 3-17. - Wieder abge- 
druckt in: V. I. ïernysev. Izbrannye trudy, t. 1, 
Moskva 1970, 331-341 
Dal' Posi = V. D a l 1. Poslovicy russkogo naroda. Sbornik. 
Moskva 1957
^Dal' TS = V. D a l 1. Tolkovyj slovar1 îivogo velikoruss- 
kogo jazyka, t. I - IV, Moskva 1955 
Dibrova 1979 = E. I. Dibrova. Variantnost' frazeologi- 
ieskich edinic v sovremennom russkom jazyke, Izda- 
tel'stvo Rostovskogo universiteta 1979 
Dobrodomov/Ekkert 1986 = I. G. Dobrodomov/R. Ekkert. 
Znaíenie izuíenija frazeologizmov v tekste (po po- 
vodu frazeologizmov deržat1 v ternom tele; derŽat* 
v eŽovych rukavlcach) in: ZfSl, Bd. 31, H. 3, Ber- 
lin 1986, 425-436 
DRS, К = Slovar' drevnerusskogo jazyka XI-XVII vv. Kar- 
toteka (Wörterbuch der russischen Sprache des 
XI-XVII Jh., Kartothek) Institut russkogo jazyka 
AN SSSR, Moskva
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Eckert 1968 = R. Eckert. Minimale Textfragmente im Sia- 
vischen und ihre Entsprechungen im Baltischen, in: 
Baltistica IV(1), Vilnius 1968, 79-91 
Eckert 1978 = R. Eckert. Syntagmatik und Rekonstruktion, 
in: Proceedings of the Twelfth International Congress 
of Linguists, Vienna, August 28 - September 2, 1977, 
Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1978, 
477-480
Eckert 1979 = R. Eckert. Zur historischen Phraseologie,
in: ZPSK, Bd. 32, H. 4, Berlin 1979, 444-452
Eckert 1981 = R. Eckert. Untersuchungen zur historischen
Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Bai-
tischen (Systemfragmente aus der Terminologie der
Waldimkerei), Linguistische Studien Nr. 81, Reihe A
Arbeitsberichte, Berlin 1981
Eckert 1987^ = R. Eckert. Historische Phraseologie der
slawischen Sprachen (unter Berücksichtigung des Bai-
tischen), in: ZfSl, Bd. 32, H. 6, Berlin 1987, 801-807
2
Eckert 1987 = R. Eckert. Waren die Südslawen mit der
Waldimkerei vertraut?, in: Slavia orientalis, t.
XXXVI, Nr. 3-4, (1987), 481-484
Eckert 1989^ * R. Eckert. Phraseologische Untersuchungen
zum Baltischen und Slawischen. Litauische Phraseolo-
gismen mit den variativen Komponenten kélmas, velnias
und russische mit ležži j und 6er t , in: ZfSl, Bd. 34,
H. 2, Berlin 1989, 163-176
2
Eckert 1989 = R. Eckert. Die historische Schichtung des 
Fachwortschatzes der Waldimkerei im Baltischen und 
Slavischen, in: Baltistica XXV(1), Vilnius 1989, 17-18
3
Eckert 1989 = R. Eckert. Die Bedeutung der Sprichwörter 
für die historische Erforschung und Etymologisierung 
der Phraseme (am Material des Russischen), in: Pro- 
verbium. Yearbook of International Proverb Scholar- 
ship, vol. 6, The University of Vermont 1989, 9-24
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Eckert 1989^ = R. Eckert. Russ. gol как sokôl 'bettel- 
arm': Versuch einer etymologischen Erklärung, in: 
ZfSl, Jg. 34, H. 5, Berlin 1989, 736-742 
Eckert 19901 = R. Eckert. Der lettische Blocksabend und 
seine Entsprechungen im Litauischen, Serbokroati- 
sehen und Bulgarischen (Brauchtum - Sprache ־ Fol- 
klorismus), in: Folklorerezeption in der Gegenwart. 
Probleme des Folklorismus in den slawischen und bal- 
tischen Literaturen (Rostocker Forschungen zur 
Sprach- und Literaturwissenschaft H. 8); Rostock 1990, 
87-94
Eckert 1991 = R. Eckert. Ursl. dial (nordsl.) *■&>rtor־bjb, 
“ja, “ je unä seine Entsprechungen im Litauischen 
und Lettischen, in: ZfSl, Bd. 36, H. 2, Berlin 1991, 
245-260
Eckert/Günther PRS = R. Eckert, K. Günther. Die Phraseo- 
logie der russischen Sprache (im Druck) (erscheint 
wahrscheinlich Ende 1991 oder 1992)
ĒIV = E. Kagaine, S. Rage. Ērģemes izloksnes vlrdnica, 
I-IXI, RĪga 1977-1983 
Ekkert 1963 = R. Ekkert. Osnovy na -u v praslavjanskom 
jazyke, in: AN SSSR. uíenye zapiski Instituta slav- 
janovedenija, t. XXVII, Moskva 1963 
Ekkert 1977 - R. Ekkert. O roli sloínych slov i sootno- 
sitel'nych s nimi soíetanij pri opredelenii semantiki 
drevneslavjanskogo slova, in: Sovetskoe slavjanove- 
denie 6 (1977), 89-95
 -Ekkert 1990 = R. Ekkert. Russkaja frazeoloģija v ne• 2 ״
meckojazyinoj auditorii, in: ZfSl, Bd. 35, H. 3, 
Berlin 1990, 312-325 
Ekkert 1990^ = R. Ekkert. Istoriíeskaja frazeoloģija i 
lingvostranovedenie, in: Rusistika/Russistik, Ber- 
lin 1990, H. 2, 6-19
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- 251 -
ESSJ = žtimologižeskij slovar' slavjanskich jazykov. 
Praslavjanskij leksiieskij fond. Pod red. 0. N. 
Trubaieva, vyp. I-XVI (A ־ Іъгіѵьсь) , Moskva 
1974-1990
Fasmer ESRJ = M. Fasmer. EtimologiŽeskij slovar1 russ־ 
kogo jazyka• Perevod s nemeckogo i dopolnenija 
0. N. Trubaíeva. Pod red. i s predisloviem B. A. 
Larina, t. I־IV, Moskva 1964-1973 
Fedorov 1973 = A. I. Fedorov. Razvitie russkoj frazeo־ 
logii v koncé XVIII ־ naëale XIX v. , Novosibirsk 
1973
Fedorov SDR = A. I. Fedorov. Sibirskaja dialektnaja 
frazeoloģija, Novosibirsk 1980 
FRBE = K. Niieva, S. Spasova־Michajlova, Kr. Žolakova. 
Frazeologiíen reínik na balgarskija ezik, t. I־II, 
Sofija 1974-1975 
FSRJ = Frazeologiíeskij slovar' russkogo jazyka. Sosta- 
vili L. A. Vojnova, V. P. Žukov, A. I. Molotkov,
A. I. Fedorov. Pod red. A. I. Molotkova, Moskva 1967 
FSRGS = Frazeologiíeskij slovar1 russkich govorov Sibiri.
Pod red. A. I. Fedorova, Novosibirsk 1983 
FSUM = G. M. Udoviíenko. Frazeologiínyj slovnyk 
ukraìns'kol movy, I-II, Kyiv 1984 
Gamkrelidze/Ivanov 1984 = T. V ā Gamkrelidze, Vjac. Vs. 
Ivanov. Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy. Re- 
konstrukcija i istoriko-tipologiieskij analiz pra- 
jazyka i protokul' tury, Tbilisi 1984 
Graf IR = Idiomatische Redewendungen und Redensarten
der russischen und deutschen Sprache. Ausgewählt von 
A. E. Graf. 2. erw. und verb. Auflage, Berlin 1956 
Griníenko SUM = В. GrinŽenko. Slovar' ukrains'koi movy,
I-IV, Kyiv 1907-1909 
GSBM = Gistaryífny slounik belaruskaj movy (AN Belaruskaj 
SSR. Instytut movaznaustva), vypusk 1-10; Minsk 
1982-1990 (A - zamena)
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Gvozdarev 1977 = Ju. A. Gvozdarev• Osnovy russkogo fra- 
zoobrazovanija, Izdatel'stvo Rostovskogo universi- 
teta 1977
HNFR = Hrvatsko-njemaéki frazeoloŠki rje^nik и red.
J « Mateáiá, Zagreb-München 1988 
Hosåk/éråmek MIMS = L. Hosãk, R. Srãmek. Místní jména 
na Moravi a ve Slezku, I (А -L) Praha 1970 
ILL, KF = Institut für litauische Literatur (Lietuviij 
!iteraturos institutas) der Akademie der Wissen- 
schäften Litauens, Abt. Folkloristik: Kartothek; 
Vilnius
Ivanov/Toporov 1963 = V. V. Ivanov, V. N. Toporov. К
rekonstrukcii praslavjanskogo teksta, in: Slavjans- 
кое jazykoznanie. Doklady sovetskoj delegacii. V. 
Me^dunarodnyj s-ezd slavistov, Moskva 1963, 88-158 
Ivanov/Toporov 1973 = V. V. Ivanov/V. N. Toporov. Eti- 
mologi^eskoe issledovanie semanti£eski ogranicen- 
nych grupp leksiki v svjazi s problemoj rekonstruk- 
cii praslavjanskogo teksta, in: Slavjanskoe jazyko- 
znanie. VII MeîEdunarodny j s-ezd slavistov. Doklady 
sovetskoj delegacii, Moskva 1973, 153-169 
Ivanov/Toporov 1974 = V. V. Ivanov, V. N. Toporov. Issle 
dovanija v oblasti slavjanskich drevnostej. Leksi- 
českie i frazeologiíeskie voprosy rekonstrukcii teks 
tov, Moskva 1974, 340 S.
Ivanov/Toporov 1978 = V. V. Ivanov, V. N. Toporov. О
jazyke drevnego slavjanskogo prava, in: Slavjanskoe 
jazykoznanie, VIII Meźdunarodnyj s-ezd slavistov, 
Doklady sovetskoj delegacii, Moskva 1978, 221-240 
Ivanov/Toporov 1983 = Vjac# Vs. Ivanov, V. N. Toporov. 
Lingvistiieskie voprosy slavjanskogo êtnogeneza (v 
svjazi s rekonstrukciej praslavjanskich tekstov), 
in: Slavjanskoe jazykoznanie. IX Meźdunarodnyj s-ezd 
slavistov. Doklady sovetskoj delegacii, Moskva 1983, 
152-169
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Ivasko ORDF = L. A. Iva^ko. ОЙегкі russkoj dialektnoj 
frazeologii, Leningrad 1981 
Jancen 1970 = V. K. Jancen. Nesvobodnye slovosoietanija 
s roditel'nym opredelitel1nym v russkom literatur־ 
nom jazyke XV-XVII v v . , AKD, Alma Ata 1970 
Jankouski BNP = F. JankoSski. Belaruskija narodnyja 
paraunanni. Karotki slounik, Minsk 1973 
Katiéib Nachlese = R. Katiiiò. Nachlese zum urslawischen 
Mythos vom Zweikampf des Donnergottes mit dem Drachen 
in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 34/1988,
57־75
Kirsa Danilov DRSt = Drevnie rossijskie stichotvorenija 
sobrannye Kir^eju Danilovym. 2-oe dop. izd. podgo- 
tovili A. P. Evgen'eva i B. N. Putilov, Moskva 1977 
KLFV = Krievu-latviežu frazeoloģiska vārdnica. Sasti־ 
dijusas A. Bauga, A. Jostsone, L. Tjurina. I־II,
Riga 1974
Kocin MTS = G. E. КоІіп. Materiały dija terminologies־ 
kogo slovarja drevnej Rossii, Moskva-Leningrad 1937 
Kolomyec 1978 = L. J. Kolomyec. Frazeoloģija ukrainskogo 
jazyka vtoroj poloviny XVI ־ pervoj poloviny XVII vv. 
ADD, Kiev 1978
Kopylenko 1967 = M. M. Kopylenko. Issledovanie v oblasti 
slavjanskoj frazeologii drevnej^ej pory. ADD, Lenin־ 
grad 1967
Kopylenko 1973 = M. M. Kopylenko. Soíetaemost' leksem 
v russkom jazyke, Moskva 197 3 
Kostjuíuk 1964 = L. Ja. Kostjuíuk. Ustojíivye slovoso־ 
žetanija v drevnerusskom delovom jazyke. Po gramo- 
tam XI־XIV w . ,  AKD, Leningrad 1964 
Kostjučuk 1983 = L. Ja. Kostjuéuk. Pskovskaja frazeolo־ 
gija v ее prožlom i nastojašcem. Leningrad 1983 
Koželev/Leonidova BRFS = A. KoŽelev, M. Leonidova. Bal־ 
garsko־ruski frazeologiīen re£nik, Sofija־Moskva 1974
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KRNFS = V. T. Skljarov, R. Ekkert, Ch. Engel*ke. Krat- 
kij russko-nemeckij frazeologiïeskij slovar' około 
800 frazeologizmov, Moskva 1977 
A. Kurschat LDW = Alexander Kurschat. Litauisch-deutsches 
Wörterbuch, I-IV, Göttingen 1968-1973 
Kuzela UDW = Ukrainisch-deutsches Wörterbuch ... bear- 
beitet von Z. Kuzela und J. Rudnyckyj unter Mitwir- 
kung von Karl H. Meyer, Leipzig 1943 
Larin 1956 = B. A. Larin. OŽerki po frazeologii, in; 
OÄerki po leksikologii, frazeologii i stilistike 
(UÍenye zapiski LGU N- 198, Serija filologiieskich 
nauk vyp. 24) Leningrad 1956, 200-224 
Larin, Lekcii = B. A. Larin. Lekcii po istorii russkogo 
literaturnogo jazyka (X - seredina XVIII v.),
Moskva 1975
(Lepešau) ESF = I. Ja. Lepe^au. Etymalagi^ny slounik 
frazealagizmau, Minsk 1981
7
Leping = Russko-nemeckij slovar*. Izd. 7-oe, isprav- 
lennoe i dopolnennoe. Pod red. E. I. Leping, N. P. 
Strachovoj, K. Lejna i R. Ekkerta, Moskva 1976 
LFMDZ = Leksika i frazeoloģija "Molenija" Daniila Za- 
toinika (Mežkafedral*nyj slovarnyj kabinet im. 
prof. В. A. Larina, LGU) Leningrad 1981 
LKFV = D. Caubuliça, N. Ozoliņa, A. Plēsuma. Latvielu- 
-krievu frazeoloģiskā vārdnīca, Riga 1965
*
LKFZ = J. Paulauskas. Lietuviij kalbos frazeologijos 
íodynas, Kaunas 1977 
LKpS = K. B. Vosylytê. Lietuviij kalbos palyginimij zody- 
nas, Vilnius 1985 
LKV = Latviežu-krievu vārdnica divos sējumos, I-II,
Riga 1979-1981 
LKŽ = Lietuvi\j kalbos iodynas, III-XIV (G - ŠliuoŽti) 
1956-1986; Antras leidimas: I-II (A - fuzelis)
Vilnius 1968-1969
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l k Ž, К = Lietuviiļ kalbos Žodynas (Wörterbuch der litau- 
ischen Sprache; Akademie der Wissenschaften Li- 
tauens), Kartothek, Vilnius 
LLKŽ = J. Balkeviiius, J. Kabelka. Latviij-lietuviij 
kalb^ ïodynas, Vilnius 1977 
L L W ,Latviešu literāras valodas vārdnīca, 8 sējumos =־ 
1-VII1 (A - slūžas) , RĪgā 1972-1989
Lomov 1969 = A. G. Lomov. Ustojíivye slovesnye kom-
pleksy drevnejžich russkich letopisej , A K D , Samar- 
kand 1969
L W  = LatvieŽu-vacu vārdnīca. Sastādijis autoru kolek- 
tīvs. V. Bisenieka un I. NiseloviČa redakcijā,
Rīga 1980
Maksimov KS = Krylatye slova po tolkovaniju S. Maksi- 
mova. SPB. 1899 Nachdruck: Moskva 1955 
Marasinova NPG = L. M. Marasinova. Novye pskovskie gra- 
moty XIV-XV vekov. Pod red. A. M. Sacharova,
Moskva 1966
MAS2 = Malyj akademiíeskij slovar* = Slovar* russkogo 
jazyka (AN SSSR. Institut russkogo jazyka) izd.
2-oe; I-IV, Moskva 1981-1984
ME = K. Mühlenbachs Lettisch-deutsches Wörterbuch. Re- 
digiert, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin, 
I-IV, Riga 1923-1932 
Michel'son RMR = M. I. Michel'son. Russkaja mysl' i
rei*. Svoe i iuŽoe. Opyt russkoj frazeologii. Sbor- 
nik obraznych slov i inoskazanij, S. Peterburg 1912 
Miklosich, Lex(icon) = F. Miklosich. Lexicon palaeoslo- 
venico-graecolatinum. Vindobonae 1862-1865 
Mokienko 1973 = V. M. Mokienko. Istoriíeskaja frazeolo- 
gija: Etnogrāfijā ili lingvistika? in: Voprosy ja- 
zykoznanija, Nr. 2, Moskva 1973, 21-34 
Mokienko 19801 = V. M. Mokienko. Slavjanskaja frazeolo- 
gija, Moskva 1980 (1. Auflage)
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Mokienko 1989 = V. M. Mokienko. Slavjanskaja frazeolo- 
gija. Izdanie vtoroe, ispravlennoe i dopolnennoe, 
Moskva 1989
Mokienko 1986 (auch: ORR) = V. M. Mokienko. Obrazy 
russkoj reíi. Istoriko-êtimologiíeskie i ètno- 
lingvistiCeskie oc?erki frazeologii, Leningrad 1986 
Mokienko 1990 = V. M. Mokienko. Zagadki russkoj frazeo- 
logii, Moskva 1990 
MroČek-Drozdovskij , Mat. = Materiały dija slovarja
pravovych i bytovych drevnostej po Russkoj Pravde. 
P. Mroiek-Drozdovskogo, Moskva 1917 (geht nur bis 
mos t-ь)
MSMMG 1970 * Matêryjaly dija slounika Minska-Maladze- 
canskich gavorak, Minsk 1970 
MSNDM = Matêryjaly dija slounika narodnodyjalektnaj 
movy, Minsk 1960 
Nosoviž SBN = 1 .  I. Nosovií. Slovar1 belorusskogo na- 
reiija, Sanktpeterburg 1870 
NSS = Wörterbuch der litauischen Schriftsprache. Bear- 
beitet von M. Niedermann, A. Senn, F. Brender,
A. Salys, I־V, Heidelberg 1932-1968 
Palevskaja 1972 = M. F. Palevskaja. Osnovnye modeli fra 
zeologiČeskich edinic so strukturoj slovosoietanija 
v russkom jazyke XVIII v., KiŽinev 1972 
Palevskaja 1977 ־־ M. F. Palevskaja. Osnovnye modeli fra 
zeologiceskich edinic v russkom ,jazyke XVIII v,ADD, 
Leningrad 1977 
Palevskaja, Materiały - M. F. Palevskaja. Materiały 
dija frazeologiíeskogo slovarja russkogo jazyka 
XVIII veka, Kisinev 1980 
PFPS IV = Z problemów frazeologii polskej i słowiańs- 
kiej, IV. Pod redakcją M. Basaja i D. Rytel (Polska 
Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa) Wrocław-
Warszawa-Krakow-Gdafisk-ŁÓdz 1988
2
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Popov 1967 = R. N. Popov. Frazeologičeskie edinicy sov- 
remennogo russkogo literaturnogo jazyka s istoriz- 
mami i leksi£eskimi archaizmami, (Vologda) 1967 
Popov 1976 = R. N. Popov. Frazeologismy sovremennogo
russkogo jazyka s archaicnymi zna^enijami i formami 
slov, Moskva 1976 
POS = Pskovskij oblastnoj slovar1 s istori<£eskimi dan- 
nymi, vyp. 1-7 (Д - Grandina) , Izdatel'stvo Lenin- 
gradskogo universiteta 1967-1986 
(PreobraXenskij) ESRJ = A. PreobraŽenskij . Etimologi- 
íeskij slovar' russkogo jazyka^t.I־II (A - suleja) 
Moskva 1910-1914; vypus poślednij (telo - jasČur) 
in: Trudy Instituta russkogo jazyka, t. I, Moskva- 
Leningrad 1949, 5-144 
Pricitanija severnogo kraja = E. B. Barsov. Priíitanija 
severnogo kraja, r. 1-2, Moskva 1872-1882
V  V
Prokoseva Materiały ־ К. N. Prokoseva. Materiały dija 
frazeologiíeskogo slovarja govorov Severnogo Pri- 
kam'ja, Perm' 1972 
PRP XV - XVI w  (Rk) = Pamjatniki russkoj pis'mennosti 
XV-XVI w .  Rjazanskij kraj. Pod red. S. I. Kotkova, 
Moskva 1978
RNSPP = M. Ja. Cvilling. Russko-nemeckij slovar1 poslo- 
vie i pogovorok, Moskva 1984 
Rojzenzon 1972 = L. I. Rojzenzon. Sledy praslavjanskich 
ustojíivych slovesnych kompleksov vo frazeologii 
sovremennych slavjanskich jazykov, in: Bjulleten1 
po frazeologii, vyp. I, Samarkand 1972, 24-27 
Rojzenzon/Malinovskij/Chajutin 1973 = L. I. Rojzenzon, 
E. A. Malinovskij, A. D. Chajutin. OÍerki istorii 
stanovlenija frazeologii как lingvistiíeskoj disci- 
pliny, Samarkand 1975, 128 S.
Röhrich LSR = L. Röhrich. Lexikon der sprichwörtlichen 
Redensarten, 3. Auflage, Verlag Herder^Freiburg im 
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Rybnikovs Lieder = P. Rybnikov. Pesni, 2. Aufl. hgb.
A. Gruzinskij, 3 Bde, Moskau 1910 
SBG = Slovar1 brjanskich govorov, vyp. 2, Leningrad
1983
SBNF = E. S. Mjacel1skaja. Ja. M. Kamarouski. Slounik 
belaruskaj narodnaj frazeologii, Minsk 1972 
SBGPB = Slounik belaruskich gavorak pauno£na-zachod- 
njaj Belarus! i jae pagrani<?ca. Red. Ju. F. Macke- 
viž, I-V, Minsk 1949-1986 
Schmalstieg 1988 = W. R. Schmalstieg. A. Lithuanian 
Historical Syntax, Slavica Publishers Ohio 1988 
Schmitt 1967 = R. Schmitt. Dichtung und Dichtersprache 
in indogermanischer Zeit, Wiesbaden 1967 
SC(S)RJ = Slovar' cerkovno-slavjanskogo i russkogo ja- 
zyka, 2־oe izdanie, t.I-IV, Sanktpeterburg 1867 
SDJ XI - XIV = Slovar1 drevnerusskogo jazyka ХІ-ХІѴ vv 
(AN SSSR. Institut russkogo jazyka), t. I-II (A - 
dobrodfetelbniki») , Moskva 1988-1989 
SDOR, К = Slovar' drevnerusskoj obichodnoj reii, Karto 
teka (Slovarnyj kabinet im. "В. A. Larina" pri Fi- 
lologiieskom fakul'tete LGU), Leningrad 
SDR, К = Slovar' drevnerusskogo jazyka ХІ-ХІѴ vv., 
Kartoteka (Wörterbuch der altrussischen Sprache 
des 11.-14. Jh., Kartothek), Institut russkogo 
jazyka AN SSSR, Moskva 
Selivanov 1953 = G. A. Selivanov. Frazeoloģija novgo- 
rodskich dogovornych gramot ХІІІ-ХІѴ vv. , AKD, 
Saratov 1953
Selivanov 1973 = G. A. Selivanov. Frazeoloģija russkoj 
delovoj pismennosti XVI-XVII vekov, ADD, Moskva 
1973
Selivanov 1975 = G. A. Selivanov. Nekotorye itogi isto 
riíeskogo izucenija russkoj frazeologii, in: VF, 
Nr. VII, Samarkand 1975, 312-323
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Sereiskis LRZ = В. Sereiskis. LietuviŽkai-rusi^kas 
dynas, Kaunas 1932 
SFIUSRGS = Slovar1 frazeologizmov i inych ustojíivych 
slovosoietanij russkich govorov Sibiri. Sostaviteli 
N. T. Buchareva, A. I. Fedorov, Novosibirsk 1972 
Simoni StSRP = Starinnye sborniki russkich poslovic, 
pogovorok, zagadok i pro6, XVII-XIX stoletij. So- 
bral i prigotovil к pelati P. Simoni, I-II, in: 
Sbornii: Otde leni ja Russkogo jazyka i slovesnosti 
IAN, t. LXVI, №  7, Sanktpeterburg 1899 
SIMSS = Vjaí. Vs. Ivanov, V. N. Toporov. Slavjanskie 
jazykovye modelirujuŽdfie semioti^eskie sistemy, 
Moskva 1965
SNP(K) (auch: Kireevskij SNP) * Sobranie narodnych pe- 
sen P. V. Kireevskogo. Zapisi P. I. JakuSkina, t. 1 
Leningrad 1983 
Sreszn(evskij), Mat(erialy) = I. I. Sreznevskij. Mate- 
rialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka, t. I-III 
Moskva 1958 (fotomech. Ausgabe der Auflage von 
1893-1903)
SRJ XI - XVII * Slovar' russkogo jazyka XI-XVII vv.
(AN SSSR. Institut russkogo jazyka), vyp. I-XV,
(A - podmySka) , Moskva 1975 - 1989 
SRJ XVIII (oder: SRJ 18v) = Slovar1 russkogo jazyka
XVIII v. (AN SSSR, Institut russkogo jazyka) vypuslc 
1-5 (A - gryzt’), Leningrad 1984-1989 
SRJ AN t. 8, vyp. 2 = Slovar' russkogo jazyka sostav- 
lennyj Komissiej po russkomu jazyku AN SSSR, t. 9 ( 
vyp. 2 (obezoruzivat1 - obkatåt1sja) , Leningrad 
1930
SRJ IÁN = Slovar' russkogo jazyka sostavlennyj vtorym 
otdeleniem Imperatorskoj Akademii Nauk, t. I-V (A - 
Krikun), S. Peterburg 1891 - Petrograd 1916
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SRJ К AN, t #5, vyp. 1, 2־oe izd. = Slovar1 russkogo ja- 
zyka sostavlennyj komissiej po russkomu jazyku AN 
SSSR, V  t.vypusk 2-oj (L - Laktukôn) Vtoroe izdanie, 
Leningrad 1930 
SRNG = Slovar1 russkich narodnych govorov, vyp. I-XXIII 
(A - osêt1), Leningrad 1965-1987 
SRNG, К = Slovar1 russkich narodnych govorov, Kartothek 
(Slovarnoe otdelenie Instituta russkogo jazyka AN 
SSSR), Leningrad 
SPRSP = Slovar* prostoreiij russkich govorov Srednego 
Priob'ja, Tomsk 1977 
SSGSČ0 = Slovar' staroiil1ceskich govorov srednej Casti 
bassejna r. Obi, t. II-III, Tomsk 1967 
S S (S)PI = Slovar1-spravoínik "Slova о polku Igoreve", 
Sostavitel'î V. L. Vinogradova, vypusk 1-5 (A - sy- 
pati) , Moskva-Leningrad 1965-1978 
SSRLJ = Slovar1 sovremennogo russkogo literaturnogo ja- 
zyka, t. I-XVII, Moskva-Leningrad 1950-1965 
SSRLJ, К = Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo 
jazyka (Slovarnoe otdelenie Instituta russkogo ja- 
zyka AN SSSR), Kartothek, Leningrad 
SStNO = Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 1, 
Wrocław-Warszawa-Krakow 1965-1967 
SSUM = Slovnyk staroukralns'kol movy XIV-XV st. (AN 
Ukrains'koï RSR. Instytut suspil'nych nauk), t.
I-II, Kyiv 1977-1978 
Šanskij i dr. KESRF = N. M. bańskij , V. I. Zimin, A. V. 
Filippov. Kratkij ètimologiCeskij slovar' russkoj 
frazeologii, in: "Russkij jazyk v skole", Moskva 
1979, Nr. 1, S. 44-50; 2, 52-59; 3, 67-77; 4, 76- 
86; 5, 84-94; 6, 57-69; 1980 1, 68-77; 2, 63-71 
(Žanskij i dr.) OESRF = N. M. ^anskij, V. I. Zimin,
A. V. Filippov. Opyt ètymologiieskogo slovarja 
russkoj frazeologii, Moskva 1987, 159 S»+ Register
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áejn 1890 1, 1 = Materiały dija izuíenija byta i jazyka 
russkogo naselenija severo-zapadnogo kraja. Sobran- 
nye i privedennye v porjadok P. V. Šejnom. tom I, 
2ast' 2. Bytovaja i semejnaja zizn' belorussa v 
obrjadach i pesnjach, Sanktpeterburg 1890 
SFSRJ1 = V. P. Žukov. Skol'nyj frazeologiíeskij slovar' 
russkogo jazyka, Moskva 19 80 
Sf s r j 2 = V. P. Sukov, A. V. Žukov. Skol'nyj frazeolog!־ 
ieskij slovar' russkogo jazyka. 2־oe izdanie, pere- 
rabotannoe, Moskva 1989 
Tolstoj 1973 = N. I. Tolstoj. О rekonstrukcii praslav- 
janskoj frazeologii, in: Slavjanskoe jazykoznanie. 
VII Meidunarodnyj kongress slavistov. Doklady so- 
vetskoj delegacii, Moskva 1973, 272-293 
Trofimovii 1981 ־־ T. G. Trofimovii. Frazeologizirovan- 
nye sredstva nominaci! v Ulo^enii 1649 goda, AKD, 
Minsk 1981
Tur ־SI (oder: Turauski SI) = Turaucki slounik (Skladal'־ 
niki: A. A. Kryvicki, G. A. Cychun, I. Ja. Jažkin), 
t. I־V, Minsk 1982-1987 
TŽ * Tauta ir ìodis, Kaunas 1923ff.
UŽakov TS = Tolkovyj slovar1 russkogo jazyka. Pod red.
D. N. uŽakova, t.I-IV, Moskva 1935-1940 
Vasmer REW = M. Vasmer. Russisches etymologisches Wör- 
terbuch, I-III, Heidelberg 1953-1958 
Vasmer WRGN = Wörterbuch der russischen Gewässerneimen 
von M. Vasmer. Zusammengestellt von W. Eisold,
H. Jachnów und A. Kerndl, Bd. V, Berlin 1969 
VF = Vopr. fraz. = Voprosy frazeologii, Taškent 1965ff. 
(Serie phraseologischer Sammelbände der Univ. Sa- 
markand)
Vinogradov 1947^ = V. V. Vinogradov. Russkij jazyk
(Grammatiieskoe uXenie о slove), Moskva-Leningrad 
1947 (§ 4 Osnovnye tipy frazeologiíeskich edinic 
v russkom jazyke), 21-28 Rainer Eckert - 9783954791699
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Vinogradov 1947 = V. V. Vinogradov. Ob osnovnych tipach
frazeologiieskich edinic v russkom jazyke, in: 
v
A. A. Sachmatov 1864-1920. Sbornik statej i mate- 
rialov, Moskva-Leningrad 1947, 339-364 
VNP = Velikorusskie narodnye pesni. Sobrannye A. X. So- 
bolevskim, t. I-VII, Sanktpeterburg 1895-1902 
Volkov 1974 = S. S. Volkov. Leksika russkich želobit- 
nych XVII veka, Izdatel'stvo Leningradskogo univer- 
siteta 1974
Volkov 1980 = S. S. Volkov. Stilevye leksiko-frazeolo-
y
giceskie sredstva delovoj pis'mennosti XVII veka,
ADD, Leningrad 1980 
ZfSl = Zeitschrift für Slawistik, Berlin 1955ff.
ZfSlPh = Zeitschrift für slavische Philologie, Leipzig 
1924ff.
ZPSK = Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung, Berlin 
Selechovskyj UDW = J. Želechovēkyj, S. Nedil'skyj. 
Ukrainisch-deutsches Wörterbuch I-II, Lemberg 
1882-86. Nachdruck von 0. Horbatsch (in 3 Teilen), 
München 19 82
£murko 1980 = 0. I. Smurko. Glagol'naja frazeoloģija 
russkogo jazyka vtoroj poloviny XVIII veka, Lenin- 
grad 1980
Žukov SRPP ־= V. P. Žukov. Slovar1 russkich poslovic i 
pogovorok, Moskva 1966
Durch Unte ro t r e ic hunc werden Phra3eologisnen und Lexeme 
im D arste llungstext hervorgehoben sowie Phraseologismen 
in  Beispielsätzen* Durch sp itze  Klammem < У v/ird austausch- 
bare Varianz s ig n a l i s i e r t  ,vgl• jdm• kein Haar £ Härchen^■ 
krümmen = jdm• kein Haar krümmen, jdm• kein Härchen lcrUm- 
men• Durch rur.de ICLammem v;erden fak u lta t iv e  Varianten 
gekennzeichnet,ZoB• mit beiden Füßen ( f e s t )  auf der Erde 
stehen = mit beiden Füßen f e s t  auf der Srde stehen, mit
beiden Füßen auf der Erde stehen•
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S L A V I S T I C H E  B E I T R A G E
(1990-1991)
253. Ucen, Kim  Karen: Die Chodentrilogie Jindfich Simon Baars. Eine Untersu- 
chung zur Literarisierung der Folklore am Beispiel des Chronikromans von 
Baar. 1990. X, 277 S., 6 Farbabbildungen.
254. Zybatow, Lew: Was die Partikeln bedeuten. Eine kontrastive Analyse Rus- 
sisch-Deutsch. 1990. 192 S.
255. Mondry, Henrietta: The Evaluation o f Ideological Trends in Recent Soviet 
Literary Scholarship. 1990. IV , 134 S.
256. Waszink, Paul M.: Life, Courage, Ice: A Semiological Essay on the Old 
Russian Biography o f Aleksandr Nevskij. 1990.166 S.
257. Gemba, Holger: Untersuchungen der Raumsprache im lyrischen Werk 
A.A. Bloks. 1990. X V I, 421 S.
258. Даниленко, Борис: Окозрительный устав в истории богослужения 
Русской церкви. 1990. 143 S.
259. Lehmann, Inge: Putni tovaruš. Ana Katarina Zrinska und der Ozaljskikmg.
1990. ѴПІ.203 S.
260. Slavistische Linguistik 1989. Referate des XV. Konstanzer Slavistischen 
Arbeitstreffens Bayreuth 18. - 22.9.1989. Herausgegeben von Walter Breu. 
1990.313S.
261. Woodward, James B.: Metaphysical Conflict. A Study o f the Major Novels 
o f Ivan Turgenev. 1990. ѴПІ, 178 S.
262. Faulhaber, Dieter Roland: Christian Gottlieb Bröder in Rußland. Studien 
zur russischen grammatischen Terminologie in der 1. Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts. 1990. V III, 233 S.
263. Loske, Annette: Individuum und Kollektiv. Zum Problem des Helden in 
nachrevolutionären russischen Dramen von ״M isterija-buff“ bis ״Ljubov’ 
Jarovaja“ . 1990. V III, 279 S.
264. Trunte, Hartmut: СЛОВ'БНЬОКЪИ ІАЗЪІКЪ. Ein praktisches Lehrbuch des 
Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Zugleich eine Einführung in die slavi- 
sehe Philologie. Band I: Altkirchenslavisch. 1990. 2., durchgesehene Aufl.
1991. XX, 223 S. (=Studienhilfen. 1.)
265. Burkhardt, Doris: Modale Funktionen des Verbalaspekts im Russischen?
1990. 155 S.
266. Зализняк, A. A.: «Мерило Праведное» X IV  века как акцентологи- 
ческий источник. 1990. X, 183 S.
267. Drews, Peter: Herder und die Slaven. Materialien zur Wirkungsgeschichte 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 1990. 245 S.
268. Рахилина, Екатерина В.: Семантика или синтаксис? (К анализу 
частных вопросов в русском языке.) 1990. X, 206 S.
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269. Golubzowa, Ludmilla: Adverb und Sprachstil. Untersuchungen zur stilisti- 
sehen Differenziertheit in der russischen Literatursprache, insbesondere im 
lexikalischen Bereich. 1991. X V III, 418 S.
270. Drama und Theater. Theorie —  Methode —  Geschichte. Herausgegeben 
von Herta Schmid und Hedwig Král. 1991. X IV , 651 S.
271. Dobringer, Elisabeth: Der Literaturkritiker R.V. Ivanov-Razumnik und 
seine Konzeption des Skythentums. 1991. X V III, 254 S.
272. Neureiter, Ferdinand: Geschichte der kaschubischen Literatur. Versuch 
einer zusammenfassenden Darstellung. 2., verb. и. erw. A ufl. 1991. 332 S.
273. Richter, Angela: Serbische Prosa nach 1945. Entwicklungstendenzen und 
Romanstrukturen. 1991. 252 S.
274. Slavistische Linguistik 1990. Referate des X V I. Konstanzer Slavistischen 
Arbeitstreffens Bochum/Löllinghausen 19.-21.9.1990.1991.327 S.
275. Страхов, Александр: Культ хлеба у восточных славян. Опыт этно- 
лингвистического исследования. 1991. V I, 244 S.
276. Brown, Russell E.: Myths and Relatives. Seven Essays on Bruno Schulz.
1991. IV , 144 S.
277. Klosi, Ardian: Mythologie am Werk: Kazantzakis, Andrić, Kadaré. Eine 
vergleichende Untersuchung am besonderen Beispiel des Bauopfermotivs.
1991. 183 S.
278. Буланин, Дмитрий M.: Античные традиции в древнерусской лите- 
ратуре Х І-Х Ѵ І вв. 1991. 465 S.
279. Voggenreiter, Gudrun: Dialogizität am Beispiel des Werkes von Bolesław 
Leśmian. 1991.277 S.
280. Schwenk, Hans-Jörg: Studien zur Semantik des Verbalaspekts im Russi- 
sehen. 1991. V III, 261 S.
281.
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